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In  th e  p r e s e n t  w o r k  th e  w r i t e r  a t t e m p t s  a  s tu d y  of th e  
r e l i g i o u s ,  c u l t u r a l  a n d  p o l i t i c a l  s i g n i f i c a n c e  of B u d d h is m  in  l a t e  
C h ' in g  in t e l l e c tu a l  th o u g h t  th r o u g h  a n  e x a m in a t io n  o f  th e  w r i t i n g s  
o f  in f lu e n t i a l  f i g u r e s  l i k e  L ia n g  C h ' i - c h ' a o ,  K 'a n g  Y u - w e i ,  C h an g  
P i n g - l i n ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  T 'a n  S s u - t ' u n g .
T h a t  B u d d h i s m  c a m e  to p la y  a p a r t  in  the  r e f o r m e r s '  th o u g h t  
w a s  a r e s u l t  of s e v e r a l  f a c t o r s ;  th e  r e k i n d l e d  i n t e r e s t  in  B u d d h i s m  
b r o u g h t  a b o u t  t h r o u g h  the  e f f o r t s  o f  l a y m e n  s u c h  a s  Y ang  J e n - s h a n ,  
th e  n e e d  to f in d  a c o u n t e r - b a l a n c e  to C h r i s t i a n i t y ,  the  s e a r c h  f o r  a 
n ew  u n ify in g  id e o lo g y  f o r  C h in a  a s  C o n f u c i a n i s m  c r u m b l e d  b e f o r e  
th e  c h a l l e n g e  f r o m  the  W e s t ,  a n d  th e  i m m e n s e  p o te n t i a l i t y  o f  B u d d h is m  
to c a t e r  f o r  th e  i n t e l l e c t u a l s '  d i v e r s e  c u l t u r a l  an d  p o l i t i c a l  p u r p o s e s .
T ' a n  S s u - t ' u n g ' s  J e n - h s u e h  is  c h o s e n  h e r e  to e x e m p l i f y
th e  u s e  o f  B u d d h i s m  in l a t e  C h ' in g  p o l i t i c a l  th o u g h t .  B u d d h i s m  n o t  
o n ly  s e r v e d  a s  th e  a l l - e m b r a c i n g  s c h o o l  of h i s  e c l e c t i c  s y n t h e s i s ,  
i t  a l s o  f o r m e d  th e  fo u n d a t io n  of th e  m a j o r  c o n c e p t s  in  th e  t r e a t i s e ,  
an d  w a s  c l o s e l y  r e l a t e d  to h is  r a d i c a l  th in k in g .  To T ' a n  a n d  o t h e r  
l i k e - m i n d e d  B u d d h is t  i n t e l l e c t u a l s ,  B u d d h i s m  w a s  n o t  w o r l d -  
a b n e g a t in g  o r  p e s s i m i s t i c ,  b u t  in d ig e n o u s ,  ' t h i s - w o r l d l y '  a n d  ' o t h e r -  
r e g a r d i n g ' .  A s t h e i r  w r i t i n g s  sh o w , B u d d h i s m  c o u ld  b e  u s e d  to 
in v a l id a te  C h r i s t i a n i t y ,  to s u g g e s t  th a t  s c i e n c e  an d  w e s t e r n  p h i l o ­
s o p h ie s  h a d  t h e i r  r o o t s  in  C h in e s e  c u l t u r a l  t r a d i t i o n ,  to p r o v i d e  u n i ty  
o f  th o u g h t ,  c u l t i v a t e  r e v o l u t i o n a r y  c h a r a c t e r ,  u p l i f t  m o r a l i t y  an d  
d i s m a n t l e  d e e p - s e a t e d  e r r o n e o u s  c o n c e p t s  a n d  p a r o c h i a l  v i e w s .  T h is  
m u l t i f a r i o u s  a p p l i c a t io n  of B u d d h is t  d o c t r i n e s  in  p o l i t i c a l  th o u g h t  w a s  
p h e n o m e n a l ,  a n d  i t  s h o w s  th a t  w h i le  th e  s e a r c h  f o r  w e a l t h  a n d  p o w e r  
w a s  o f  p a r a m o u n t  i m p o r t a n c e  to C h in a ,  t h e r e  w e r e  c o n c e r n s  w h ic h  
t r a n s c e n d e d  th e  m a t e r i a l  l e v e l .  T h e  B u d d h i s t  th e m e  in  th e  l a t e  C h 'in g  
p e r io d  th u s  m a n i f e s t s  i t s e l f  in  m a n y  f a c e t s  o f  the c o m p le x  p r o c e s s  of 
th e  c u l t u r a l  t r a n s f o r m a t i o n  f r o m  t r a d i t i o n a l  to  m o d e r n  C h in a .
A ck n o w led g em en ts
I s h o u ld  l i k e  to e x p r e s s  m y  m o s t  s i n c e r e  g r a t i t u d e  to 
D r .  C h a r l e s  C u r w e n ,  s u p e r v i s o r  a n d  m e n t o r ,  f o r  h i s  g u id a n c e  
in  a l l  p h a s e s  of th i s  w o r k ,  f o r  h i s  p a in s t a k in g  c h e c k in g  o f the  
m a n u s c r i p t ,  a n d  f o r  h i s  c a r e  a n d  k in d n e s s  t h r o u g h  th e  y e a r s .
I m u s t  th a n k  P r o f e s s o r  D .  C .  L a u ,  D e p a r t m e n t  o f  C h in e s e ,  
S ch o o l o f  O r i e n t a l  a n d  A f r i c a n  S tu d ie s ,  f o r  h is  m e t i c u l o u s  
c o r r e c t i o n  of a l l  t r a n s l a t i o n s  in  th i s  t h e s i s ,  w h ic h  h a s  s a v e d  
m e  f r o m  c o m m i t t i n g  m a n y  m i s t a k e s  a  n o v ic e  u s u a l l y  c a n n o t  
a v o id .  A ny  r e m a i n i n g  e r r o r s  a r e ,  of c o u r s e ,  m y  r e s p o n s i b i l i t y  
a l o n e .  F i n a l l y  m y  g r a t i t u d e  m u s t  be  e x p r e s s e d  to m y  f a m i ly  
a n d  r e l a t i v e s  f o r  t h e i r  c o n t in u e d  f i n a n c i a l  s u p p o r t ,  p a t i e n c e  a n d  
u n d e r s t a n d i n g ,  w i th o u t  w h ic h  th i s  t h e s i s  w o u ld  h a v e  n e v e r  b e e n  
a b l e  to r e a c h  i t s  p r e s e n t  f o r m .
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I n t r o d u c t io n
T h i s  s tu d y  a t t e m p t s  to  e x p l o r e  the  p o l i t i c a l  a n d  c u l t u r a l  
im p l i c a t i o n s  o f  B u d d h is m  d u r in g  the  c r u c i a l  t r a n s i t i o n a l  p e r io d  
b e tw e e n  1 8 9 0 -1 9 1 1  by  e x a m in in g  th e  B u d d h is t  th o u g h t  of a  few  b u t  
in f lu e n t i a l  t h i n k e r s ,  p a r t i c u l a r l y  T 'a n  S s u - t 'u n g .  I t  m a k e s  no  c l a i m  
f o r  b e in g  a n  e x h a u s t i v e  t r e a t m e n t  of th i s  r a t h e r  c o m p le x  a n d  v i r t u a l l y
A
u n to u c h e d  s u b j e c t  a n d  s h o u ld  b e  s e e n  a s  no m o r e  th a n  p io n e e r  e f f o r t  
to d r a w  in to  fo c u s  th e  r o l e  one  of th e  n o n - C o n f u c ia n  p h i lo s o p h ie s  
p la y e d  in  th e  i n t e l l e c t u a l  h i s t o r y  o f  m o d e r n  C h in a .
D e s p i t e  th e  v o lu m in o u s  l i t e r a t u r e  on  th e  l a t e  C h ' in g  p e r io d ,  
the  p la c e  o f  B u d d h is m  in  p o l i t i c a l  th o u g h t  h a s  n o t  r e c e i v e d  s u f f i c i e n t  
a p p r e c i a t i o n  f r o m  h i s t o r i a n s .  S tu d e n ts  o f  i n t e l l e c t u a l  h i s t o r y  h a v e  
te n d e d  to b e l i e v e  th a t  a  s c r u t i n y  of th e  r e a c t i o n  of C o n f u c i a n i s m  to 
th e  W e s t e r n  in f lu e n c e s  c a n  s u f f ic e  to e x p l a in  th e  c u l t u r a l  c h a n g e s  
th a t  to o k  p l a c e  in  m o d e r n  C h in a .  B u t th is  is  to o v e r s i m p l i f y  a  c o m ­
p le x  p i c t u r e .  T o  u n d e r s t a n d  th e  l a t e  C h ' in g  c u l t u r a l  t r a n s f o r m a t i o n  
e n t a i l s  a n  e x a m in a t io n  of th e  d e v e l o p m e n t  w h ic h  l e d  to a n  i n t e l l e c tu a l  
c r i s i s  in  the  1 8 9 0 's a n d ,  u n d e r  th i s  c i r c u m s t a n c e ,  th e  in te n t io n  of 
C h in e s e  i n t e l l e c t u a l s  to p r o p  u p  th e  C h in e s e  t r a d i t i o n  w i th  id e a s  
c u l l e d  f r o m  n o n - C o n f u c ia n  s c h o o l s .
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T h e  i n t e l l e c t u a l  c r i s i s  in  th e  l a t e  C h 'in g  w a s  e n g e n d e r e d  
c h ie f ly  b y  th e  c o l l a p s e  of C o n f u c i a n i s m .  B e f o r e  the  n in e t e e n t h  
c e n t u r y ,  a l th o u g h  C o n f u c i a n i s m  f a c e d  p e r io d s  of c r i s i s  a n d  c h a l l e n g e ,  
i t s  r e s i l i e n c e  h a d  s u c c e s s f u l l y  r e s i s t e d  th e m ,  a n d  t h r o u g h  s u c h  a 
p r o c e s s , ,  the  p h i lo s o p h y  h a d  a c q u i r e d  e n o r m o u s  s t r e n g t h  to  p r o v id e  
s o lu t io n s  f o r  a  w id e  v a r i e t y  of p r o b l e m s .  Y e t  th e  C o n fu c ia n  t r a d i ­
t io n ,  u n f o r tu n a t e ly ,  a p p e a r e d  in a d e q u a te  w h e n  m e a s u r e d  a g a i n s t  th e  
s o m e w h a t  u n iq u e  p r o b l e m s  e m e r g e n t  in  th e  l a t e  n in e t e e n t h  c e n t u r y .  
W i th in  a  few  d e c a d e s  the  C o n fu c ia n  s y s t e m  s u f f e r e d  d a m a g in g  a s s a u l t  
f r o m  s e v e r a l  d i r e c t i o n s  w h ic h  e n g e n d e r e d  s e r i o u s  e r o s i o n  o f  i t s  
v e r y  fo u n d a t io n  a n d  e v e n tu a l ly  l e d  to  i t s  c o l l a p s e .  A s  th e  i n t e r n a l  
a n d  e x t e r n a l  a s s a u l t  e s c a l a t e d  in  i n t e n s i ty  a n d  i t s  r a m i f i c a t i o n s  
b e c a m e  m o r e  o b v io u s ,  s c h o l a r s  p u r p o r t i n g  to d e fe n d  th e  s a c r e d  
t r a d i t i o n  a n d  th e  i n t e g r i t y  of C h in a  i t s e l f  g r e w  in  n u m b e r s ,  c u l m i n a ­
t in g  in  K 'a n g  Y u - w e i ' s  e f f o r t  to e s t a b l i s h  C o n f u c i a n i s m  a s  a  s t a t e  
r e l i g i o n .  T h u s  th e  b r e a k - u p  o f  th e  C o n fu c ia n  t r a d i t i o n ,  so  to s p e a k ,  
d id  n o t  r e s u l t  f r o m  l a c k  o f  d e f e n d e r s  o r  f r o m  in s u f f i c i e n t  r e s p o n s e  
to  i m m e d i a t e  p r e s s i n g  d a n g e r s .  T h a t  i t  c r u m b l e d  dow n  w a s  due  
l a r g e l y ,  p e r h a p s ,  to  th e  l a c k  o f  c o n c e r t e d  e f f o r t s  to  s u s t a i n  i t s
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s y s t e m  a n d  the  in c o m p a t i b i l i t y  o f  C o n f u c i a n i s m  w i th  m o d e r n i t y .
A s  M a r y  C . W r ig h t  p o in t s  o u t ,  " th e  o b s t a c l e s  to  s u c c e s s f u l  a d a p t a t i o n
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to  th e  m o d e r n  w o r l d  w e r e  n o t  i m p e r i a l i s t  a g g r e s s i o n ,  M a n c h u  r u l e ,
m a n d a r i n  s tu p id i ty ,  o r  th e  a c c i d e n t s  of h i s t o r y ,  b u t  n o th in g  l e s s
2
th a n  th e  c o n s t i t u e n t  e l e m e n t s  o f  th e  C o n fu c ia n  s y s t e m  i t s e l f " .
T h a t  C o n f u c i a n i s m  w o u ld  n o t  be  a b le  to  s t a n d  u p  to n ew  
c h a l l e n g e s  w a s  n o t  e v e n  c o n c e iv e d  of b e f o r e  th e  W e s t  e n c r o a c h e d  
u p o n  C h in a .  T h e  i n t e l l e c t u a l  w o r l d  o f  th e  m i d - C h ’in g ,  to  b e g in  w i th ,  
w a s  d o m in a te d  b y  th e  " s c h o o l  of e m p i r i c a l  r e s e a r c h "  (k ' a o - c h e n g  
p ' a i  ^  ), a  s c h o o l  w h ic h  e m e r g e d  in  the  l a t e  M in g  in  r e v o l t
a g a i n s t  th e  i d e a l i s t i c  a n d  a b s t r a c t  a p p r o a c h  of W an g  Y a n g - m in g  a n d
2 „ 
h i s  f o l l o w e r s .  T h e  m a i n  f i g u r e s  o f  th i s  s c h o o l ,  K u  Y e n -w u  ^
(1 6 1 3 -1 6 8 2 ) ,  th e  f o u n d e r ,  a n d  T a i  C h e n  $ S ( / (1 7 2 3 -1 7 7 7 ) ,  the
d o c t r i n a r i a n ,  m a i n t a i n e d  th a t  o b je c t iv e  t r u t h  h a d  to b e  s o u g h t  in  the
c o n c r e t e  f a c t s  ( s h i h - s h i h  c h ’i u - s h i h  yj ^  ) • T h e s e  c o n c r e t e
f a c t s ,  th e y  b e l i e v e d ,  w e r e  to be  found  f r o m  th e  C o n fu c ia n  C l a s s i c s
o f the  H a n  D y n a s ty .  I t  w a s  t h r o u g h  a  s tu d y  o f  t h e s e  t e x t s  th a t  th e
t r u t h s  of C o n f u c i a n i s m  c o u ld  b e  g r a s p e d .  T h i s  i n t e l l e c t u a l  e n d e a v o u r ,
m o r e o v e r ,  s h o u ld  b e  d i r e c t e d  to w a r d s  p r a c t i c a l  e n d s ,  o r  w hat th e y
c a l l e d  " to  m a s t e r  th e  ta p  o f  C o n fu c iu s  f o r  th e  s a k e  o f  s a v in g  th e
w o r l d "  (m i n g - t a o  c h i u - s h i h  m  )«
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B y th e  e n d  of th e  e i g h te e n t h  c e n t u r y ,  h o w e v e r ,  i n t e l l e c t u a l
4
d e g e n e r a t i o n  b e g a n  to s p r e a d  a m o n g  th e  C o n fu c ia n  s c h o l a r s .  
M e t i c u lo u s  i n v e s t i g a t io n s  b a s e d  on  e v id e n c e  b e c a m e  c o n c e r n s  o v e r  
m i n u t i a e .  A c c u m u l a t e d  w r i t i n g s  on  th e  H an  m a t e r i a l s  d e v e lo p e d  
in to  u n c r i t i c a l  r e v e r e n c e  of o r th o d o x y .  A r e a c t i o n  th u s  s e t  in  
a g a i n s t  th e  s t e r i l e  s c h o l a s t i c i s m  of e m p i r i c a l  r e s e a r c h .  T h e  r e ­
a c t i o n  to o k  s e v e r a l  f o r m s  of  e x p r e s s i o n .  S o m e  f e l l  b a c k  on  th e  
m o r a l  p h i lo s o p h y  of C h 'e n g - C h u  N e o - C o n f u c i a n i s m .  O t h e r s  t u r n e d  
t h e i r  a t t e n t i o n  to s o c i a l ,  p o l i t i c a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  r e f o r m s .
S t i l l  o t h e r s  lo o k e d  to a  r e - i n t e r p r e t a t i o n  of the  t e a c h in g  o f  C o n fu c iu s  
a s  s a n c t io n  f o r  c h a n g e .
T h e  r i s e  o f  th e  " s c h o o l  o f  s t a t e c r a f t "  c o u ld  b e  a s c r i b e d  to
a n  a w a r e n e s s  a m o n g  th e  l i t e r a t i  o f  th e  n e e d  to  t a c k l e  s o m e  of th e
u r g e n t  i s s u e s  o f  t h e i r  t i m e s .  S c h o la r s  o f  th i s  s c h o o l  w e r e  c o n c e r n e d
w i th  th e  s o lu t i o n  of  th e  p r o b l e m s  o f the  s e c u l a r  o r d e r  o f  s t a t e  a n d
s o c i e t y  th r o u g h  in s t i t u t i o n a l  m e a n s .  U n d e r ly in g  t h e i r  a s s u m p t i o n
w a s  th e  b e l i e f  t h a t  s e l f - c u l t i v a t i o n  in th e  m o r a l  r e a l m  m u s t  b e  s u p -
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p l e m e n t e d  by  a d m i n i s t r a t i v e  in v o lv e m e n t .  T h e  c o m p i l a t i o n  of the  
H u a n g - c h 'a o  c h i n g - s h i h  w e n - p i e n  \  M  ^  (W r i t in g s  o n
s t a t e c r a f t  u n d e r  th e  r e ig n i n g  d y n a s ty )  in  1827 d e m o n s t r a t e d  the
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p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  p a id  b y  th e  s c h o l a r s  of th i s  s c h o o l  to  th e  
f i n a n c i a l ,  m a n a g e r i a l  a n d  o r g a n i s a t i o n a l  p r o b l e m s  o f th e  s t a t e .
F r o m  th i s  w o r k ,  i t  c a n  be s e e n  th a t  m o s t  o f  th e  p r o b l e m s  it  to u c h e d  
o n  w e r e  p r o b l e m s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  C h in e s e  s o c i e t y  a n d  th e  s o lu t io n s  
p r o p o s e d  w e r e  a l s o  w e l l  w i th in  th e  C o n fu c ia n  t r a d i t i o n .
d e v e l o p m e n t  r e s p o n d in g  to th e  d e c l in e  of the  s c h o o l  o f  e m p i r i c a l  
r e s e a r c h , ^  T h is  s c h o o l  r e g a r d e d  C o n fu c iu s  a s  a n  " u n c r o w n e d  
k in g "  w h o s e  m i s s i o n  w a s  to r e f o r m  th e  w o r l d  a n d  th e  C l a s s i c s  a s  
c o n ta in in g  " e s o t e r i c  l a n g u a g e  a n d  s u b t l e  m e a n i n g s "  (w e i - y e n  t a - i
c o n n e c t io n  b e t w e e n  N e w  T e x t  C o n f u c i a n i s m  a n d  r e f o r m i s m  w h e n  i t  
w a s  r e v i v e d  u n d e r  th e  e f f o r t s  o f  K ung  T z u - c h e n  a n d  W e i  Y u a n .
T h e i r  r e f o r m i s t  (k a i  ko  ) th o u g h t ,  th o u g h  b a s e d  m a in ly  on
o r th o d o x  C o n f u c i a n i s m ,  w a s  n o t  l a c k in g  in  id e a s  c u l l e d  f r o m  o t h e r  
s c h o o ls  l i k e  L e g a l i s m ,  M o h is m  a n d  B u d d h i s m .  B y  a n d  l a r g e ,  C o n ­
f u c i a n i s m  in  the  e a r l y  p e r i o d  o f  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  C h in a  r e m a i n e d  
v e r y  m u c h  i n t a c t .
In  th e  l a s t  q u a r t e r  o f  th e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  th e  C h ' in g  
g o v e r n m e n t  w a s  s u f f e r in g  f r o m  a  w id e  v a r i e t y  o f  d i s r u p t i v e  c o n d i t i o n s .
T h e  r e v i v a l  of th e  N ew  T e x t  S choo l w a s  a n o t h e r  i n t e l l e c t u a l
s u p p o r t  h i s  r e f o r m s .  B u t t h e r e  w a s  no i m m e d i a t e
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W e s t e r n  p o w e r s  h a d  f o r c e d  t h e i r  w a y  in to  a  n u m b e r  o f  c o a s t a l  p o r t s  
a n d  c i t i e s .  T r a d i t i o n a l  m i l i t a r y  f o r c e s  h a d  p r o v e d  in a d e q u a te  to 
d e fe n d  th e  n a t io n  f r o m  f o r e i g n  in v a s io n  a n d  w e r e  r i d d l e d  w i th  w e a k ­
n e s s e s  b o r n  of c o r r u p t i o n  a n d  s i n e c u r e .  T h e  n a t io n  h a d  b e e n  p la g u e d  
w i th  f lo o d s  a n d  n a t u r a l  d i s a s t e r s  w h ic h  s ig n i f i e d ,  a t  l e a s t  in  p a r t ,  
d e t e r i o r a t i o n  in  a d m i n i s t r a t i o n  o f  r i v e r  c o n s e r v a n c y .  T h e  b u r e a u ­
c r a c y  h a d  b e c o m e  u n r e s p o n s i v e  to n ew  c h a l l e n g e s ,  a  s i t u a t i o n  c a u s e d  
by  c o m p la c e n c y ,  c o r r u p t i o n  a n d  o v e r - c o n c e r n  w i th  c e r e m o n i o u s  
f o r m a l i t i e s .  T h e  e x a m in a t io n  s y s t e m  w a s  s u f f e r in g  f r o m  i t s  p a r a l y s i n g  
a t t a c h m e n t  to o u t - m o d e d  s t a n d a r d s .  T h e  i n t e l l e c t u a l  c o m m u n i ty  w a s  
n u m b e d  b y  i t s  p r e o c c u p a t i o n  w i th  p e d a n t ic  r e s e a r c h  a n d  p r e s e r v a t i o n  
of  th e  n e w  C h ' i n g - p r o d u c e d  o r th o d o x y .  F i n a n c i a l  c h a o s  a n d  w i d e ­
s p r e a d  s o c i a l  u n r e s t  w e r e  y e t  f u r t h e r  f a c t o r s  c o n t r i b u t i n g  to th e  
t r o u b l e d  s c e n e .  W h i le  th e  s t a g e  w a s  fu l ly  s e t  f o r  th e  d r a m a  w h ic h  
w o u ld  e x t in g u i s h  th e  C h 'in g  m a n d a te ,  t h e r e  w a s  a s  y e t  no in d i c a t io n  
th a t  M a n c h u  c o l l a p s e  m i g h t  a l s o  r e s u l t  in  th e  d i s i n t e g r a t i o n  o f  th e  
m o r e  b a s i c  C o n fu c ia n  s y s t e m .
M o r e  p e r c e p t i v e  C h in e s e  w e r e  p r e p a r e d  f o r  a n  a l m o s t  
i m m e d i a t e  u p h e a v a l ,  w h ic h  in d e e d  d id  ta k e  p la c e  in  th e  1 8 5 0 's .  B ut 
n o n e  c o u ld  h a v e  b e e n  a n t i c ip a t i n g  th e  p e c u l i a r  n a t u r e  o f  th i s  u p h e a v a l
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a n d  th e  s h o c k  i t  c a u s e d  th e  to t a l  f a b r i c  o f  t h e i r  w a y  of l i f e .  T h e  
T a ip in g  R e b e l l i o n  (1 8 5 0 -1 8 6 4 ) ,  u n d e r  th e  n a m e  of C h r i s t i a n i t y ,  w a s  
a  m a s s i v e  a n t i - d y n a s t i c  p e a s a n t  m o v e m e n t  w h ic h  a l m o s t  s u c c e e d e d  
in  c r u s h i n g  M a n c h u  c o n t r o l .  T h e  M a n c h u  g o v e r n m e n t ,  w i th  i t s  
f o r tu n e s  a t  lo w  e b b ,  s u s t a i n e d  y e t  a n o t h e r  f o r e i g n  a t t a c k  - -  the  
A r r o w  W a r  (1 8 5 6 -1 8 6 0 ) .  D y n a s t ic  d e c l in e ,  p e a s a n t  r e b e l l i o n ,  
a n d  f o r e i g n  in v a s i o n  w e r e  c e r t a i n l y  n o th in g  n e w  to C h in e s e  e x p e r i e n c e .  
B u t  th i s  r e b e l l i o n  a n d  th e  f o r e i g n  e m b r o i l m e n t  b o th  p r e s e n t e d  a s p e c t s  
e n t i r e l y  n e w  in  the  a n n a l s  of C h in e s e  h i s t o r y .
In th e  t h r e e  d e c a d e s  fo l lo w in g  th e  s e t t l e m e n t  o f  the  A r r o w  
W a r  a n d  th e  s u p p r e s s i o n  of the  T a ip in g  R e b e l l i o n  ( ro u g h ly  f r o m  1864- 
1890) two d i s t i n c t  a n d  s o m e w h a t  r e l a t e d  t r e n d s  w e r e  a t  w o r k  w i th in  
the  C h ’ing  e m p i r e .  On one  h a n d  t h e r e  w a s  the  a t t e m p t  to s t r e n g t h e n  
th e  e m p i r e  by  c a u t io u s  s e l e c t i v e  i n s t i t u t i o n a l ,  t e c h n o lo g ic a l  an d  
e d u c a t io n a l  b o r r o w i n g s  f r o m  th e  w e s t e r n  w o r l d .  O n th e  o t h e r  h a n d  
t h e r e  w a s  th e  a t t e m p t  to  s t r e n g t h e n  th e  e m p i r e  by  a  d e d i c a t e d  r e ­
a f f i r m a t i o n  a n d  r e s t i t u t i o n  o f  t r a d i t i o n a l  C h in e s e  c i v i l i s a t i o n .  T h e s e  
two m o v e m e n t s  w e r e  p r o m p t e d  by  th e  r e a l i s a t i o n  o f  th e  n e e d  to 
m a k e  a c c o m m o d a t i o n  w i th  W e s t e r n  i d e a s ,  w h i le  th e  in c l in a t i o n  to 
m a k e  s u c h  a n  a d a p t a t i o n  l a y  w i th in  the  c o n f in e s  of the  l a r g e  o r th o d o x  
C o n fu c ia n  f r a m e w o r k .  Y e t  C h in a  d id  n o t  r e a l l y  w e l c o m e  c h a n g e .
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S h e  g r a n t e d  c o n c e s s i o n s  w i th  r e l u c t a n c e  a n d  r e m a i n e d  u n r e s p o n s i v e  
to in n o v a t io n .  T h e r e  w e r e ,  to b e  s u r e ,  o u t c r i e s  a g a i n s t  s u c h  
s t u b b o r n n e s s ,  b u t  C h ' in g  o f f i c i a l s  t u r n e d  a  d e a f  e a r  to  t h e i r  o p in i o n s .  
O n th e  on e  h a n d ,  w h i le  C h in e s e  i n t e l l e c t u a l s  of e x c e p t io n a l  p e r c e p t i o n  
a p p r e c i a t e d  th e  p r a c t i c a l  b e n e f i t s  o f  W e s t e r n  te c h n o lo g y  a n d  w e a p o n r y ,  
th e y  c o n s p ic u o u s l y  f a i l e d  to  show  m u c h  a w a r e n e s s  o f  th e  p o te n t ia l  
o f  W e s t e r n  t e c h n o lo g y .  M o r e o v e r ,  s c h o l a r s  w ho  e x p r e s s e d  p r o ­
p h e t i c  w a r n i n g s  a b o u t  th e  f u tu r e  a n d  th e  n e e d  to i n s t i t u t e  d r a s t i c  
r e f o r m s  to p r e v e n t  w h a t  th e y  a n a l y s e d  a s  p r e d i c t a b l e  c a l a m i t i e s ,  
r e m a i n e d  u n h e e d e d  v o ic e s  w h ic h  o n ly  l a t e r  b e c a m e  i m p o r t a n t  f r o m  
th e  v a n t a g e  p o in t  o f  h i s t o r i c a l  r e t r o s p e c t .
T h e  d e c a d e  of the  1 8 9 0 ’s ,  h o w e v e r ,  w i t n e s s e d  d r a s t i c  
i n t e l l e c t u a l  t r a n s f o r m a t i o n .  I t  w a s  in  th i s  p e r i o d  t h a t  n e w  id e a s  
a n d  a  n e w  ty p e  of i n t e l l e c t u a l  b e g a n  to d o m in a te  C h in e s e  i n t e l l e c t u a l  
l i f e .  T h e  w h o le  m o v e m e n t  b e g a n  w i th  a  p e r i o d  of " i n t e l l e c t u a l  
in n o v a t io n " .  T h e  u n d e r ly i n g  a s s u m p t i o n s  o f  th e  b u lk  o f  l i t e r a t u r e  
of th i s  p e r i o d  w e r e  s t i l l  th e  v i t a l i t y  of th e  C h in e s e  w o r l d - o r d e r  a n d  
th e  c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  a  s t r o n g  a n d  h e a l th y  C h in a  in  th e  f a m i ly  
of n a t i o n s .  W r i t e r s  o f  th i s  p e r i o d ,  in c lu d in g  W ang  T 'a o ,  C h en g  
K u a n - y in g ,  a n d  o t h e r s ,  s t r e s s e d  th e  n e e d  to  r e c t i f y  th e  e x a m in a t io n  
s y s t e m ,  u ndo  th e  b a r r i e r s  b e t w e e n  th e  r u l e r s  a n d  th e  r u l e d ,
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e m p h a s i s e  th e  i m p o r t a n c e  o f  e c o n o m ic  d e v e lo p m e n t ,  a n d  the  
i m p l e m e n t a t i o n  of a  p a r l i a m e n t a r y  s y s t e m .
C h i n a 's  h u m i l i a t i n g  d e f e a t  by  J a p a n  in  1 8 9 4 -1 8 9 5  s ig n a l l e d
th e  e n d  o f  th e  in n o v a t io n a l  p e r io d  a n d  the  b e g in n in g  o f  a n  e f f o r t  to
c a r r y  o u t  e x t e n s i v e  r e f o r m  p r o g r a m m e s .  T h e  p r i m e  m o v e r  of the
1898 R e f o r m  w a s  K 'a n g  Y u - w e i  w h o s e  in t e l l e c t u a l  a n d  p o l i t i c a l  ideas.
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a r e  a b ly  d e s c r i b e d  b y  m a n y  h i s t o r i a n s .  W h a t  n e e d s  to  b e  p o in te d  
o u t  h e r e  is  t h a t  K 'a n g 1 s n ew  te x t  v e r s i o n  o f  C o n f u c i a n i s m  w a s  
b a s i c a l l y  a n  e f f o r t  to d ig  o u t  w h a t  h e  r e g a r d e d  a s  o r th o d o x  C o n fu c ia n  
id e a s  in  o r d e r  to  r e m e d y  th e  d i s i l l u s i o n m e n t  C h in e s e  i n t e l l e c t u a l s  
h a d  w i th  C o n f u c i a n i s m .  In  o t h e r  w o r d s ,  the  v i a b i l i t y  o f  C o n f u c i a n ­
i s m  by  K 'a n g ' s  t i m e  w a s  g r a d u a l ly  c a l l e d  in to  q u e s t io n ,  a n d  i t  w a s  
K 'a n g ' s  in t e n t io n  to e m p lo y  a  r e l i g i o u s l y - t i n g e d  C o n f u c i a n i s m  to 
c o n t a in  d e v ia t io n  a n d  a n c h o r  f a i t h .
B u t  h i s  c o n t e m p o r a r i e s ,  in c lu d in g  s o m e  o f  h i s  d i s c i p l e s ,  
h a d  s t r o n g  d o u b ts  a b o u t  s u c h  a n  e x p e r i m e n t .  T h e  l o s s  o f  h o ld  o f  
C o n f u c i a n i s m  on  i n t e l l e c t u a l s '  m i n d s  b e c a m e  m o r e  c o n s p i c u o u s .
T h i s  t r e n d  is  e x e m p l i f i e d  by  C h e n g  K u a n - y i n g 's  r e s e r v a t i o n s  o v e r
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8th e  C o n fu c ia n  c r i t e r i a  o f  c l a s s - d i v i s i o n ,  L ia n g  C h ' i - c h ' a o ' s
d e p a r t u r e  f r o m  th e  C o n fu c ia n  id e a l  of p e r s o n a l i t y  in  f a v o u r  o f  the
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c o n c e p t  of " n e w  c i t i z e n s h i p " ,  a n d  T 'a n  S s u - t ' u n g ' s  v e h e m e n t  
a s s a u l t  on  the  e v i l s  o f  th e  t h r e e  b o n d s  a n d  f iv e  r e l a t i o n s . * ^  T h e i r  
o p in io n s  h e r a l d e d  th e  d aw n  o f a  lo n g  p r o c e s s  of p o l i t i c a l  a n d  in ­
t e l l e c t u a l  r e v o l u t i o n .
D o e s  th e  c o l l a p s e  o f  C o n f u c i a n i s m  s ig n ify  the  e n d  o f  the  
C h in e s e  c u l t u r a l  t r a d i t i o n  a s  a  w h o le  ? V ie w e d  f r o m  th e  v a n ta g e  
p o in t  of h i s t o r i c a l  d e v e lo p m e n t ,  i t  s e e m s  th a t  the  i c o n o c l a s t s  of 
th e  M a y  F o u r t h  e r a  h a d  a l r e a d y  s u g g e s t e d  th a t  C o n f u c i a n i s m ,  a lo n g  
w i th  o th e r  s c h o o l s  o f  C h in e s e  th o u g h t ,  w a s  d e l e t e r i o u s  to C h in a 's  
q u e s t  f o r  p o l i t i c a l  u n i ty  a n d  e c o n o m ic  a u t a r k y .  B u t to m a n y  l a t e  
C h ' in g  r e f o r m e r s ,  th e  a n s w e r  w a s  n o t  so  o b v io u s .  A s  a  m a t t e r  of 
f a c t ,  m a n y  i n t e l l e c t u a l s  w ho w e r e  p o l i t i c a l l y  in f lu e n t i a l  in  C h in a  
d id  n o t  c o n f in e  t h e i r  i n t e l l e c t u a l  p e r s p e c t i v e s  to C o n f u c i a n i s m ;  
n o r  d id  th e y  s l a v i s h l y  a c c e p t  th e  v i a b i l i t y  o f  C o n fu c ia n  d o c t r i n e s  
in  t h e i r  t o t a l i t y .  W h en  th e y  lo o k e d  in to  th e  C h in e s e  c u l t u r a l  t r a d i ­
t io n  f o r  e l e m e n t s  u s e f u l  to l e g i t i m i s e  r e f o r m  a n d  th e  a d o p t io n  of 
W e s t e r n  i d e a s ,  th e y  d r e w  f r o m  s o m e  o t h e r  s c h o o ls  l i k e  B u d d h is m ,  
T a o i s m  a n d  M o h i s m .  E x c e p t  in  t e n d e n t io u s  i m p e r i a l  e d i c t s ,  the  
d e m a r c a t i o n  o f  w h a t  w a s  o f te n  r e g a r d e d  a s  the  " o r th o d o x "  a n d  th e  
" h e t e r o d o x "  s c h o o l s  w a s  n e v e r  a b s o lu t e  in  the  m i n d  o f  the  C h in e s e
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i n t e l l e c t u a l s .  T h e  u s e  of th e  C h in e s e  c u l t u r a l  hex*itage w o r k e d  
a c c o r d i n g  to th e  r u l e  of c o n t in g e n c y  r a t h e r  th a n  o f  o r th o d o x y .  W hen  
C o n f u c i a n i s m  s e e m e d  to h a v e  l o s t  i t s  g r i p  on  the  C h in e s e  i n t e l l i g e n t ­
s i a ,  th e  c h o i c e s  l e f t  to  t h e m  w e r e  n o t  e x c l u s i v e ly  w e s t e r n ,  o r  
w e s t e r n i s a t i o n ,  b u t  d i v e r s e l y  in d ig e n o u s .  T h u s  w h i l e  m a n y  r e f o r m ­
e r s  a n d  r e v o l u t i o n a r i e s  w e r e  a d m i r e r s  of the  W e s t ,  th e y  w e r e  a t  
th e  s a m e  t i m e  d e f e n d e r s  o f  t h e i r  c u l t u r e .  T h e y  d id  n o t  l a m e n t  o v e r  
th e  i m p r a c t i c a b i l i t y  o f  C o n f u c i a n i s m ,  b u t  c o n s t r u c t i v e l y  s o u g h t  
a l t e r n a t i v e s  to b o l s t e r  up  th e  C h in e s e  t r a d i t i o n .  T h u s  th e  d i s ­
i n t e g r a t i o n  o f  C o n f u c i a n i s m  d id  n o t  r e s u l t  in  c u l t u r a l  d i s o r i e n t a t i o n ,  
b u t  in  c u l t u r a l  r e - o r i e n t a t i o n .  T h e y  m a d e  a n  e x a m i n a t i o n  o f  a h o s t  
o f  f r e s h  p o s s i b i l i t i e s  th a t  c o u ld  b e c o m e  the  p r o p s  of a  n e w  C h in e s e  
c i v i l i s a t i o n .
T h e  s p e c t r u m  of i n t e l l e c t u a l  c h o i c e s  w a s  e n o r m o u s .  M o s t  
of the  r e f o r m e r s ,  to  b e  s u r e ,  w e r e  w e l l  v e r s e d  in  th e  m a j o r  C h in e s e  
c l a s s i c s .  T h e i r  c u l t u r a l  h e r i t a g e ,  t h e r e f o r e ,  w a s  m o r e  d i v e r s i f i e d  
th a n  th e  c o n t e m p o r a r y  o r th o d o x y  w h ic h  fo u n d  i t s  e x p r e s s i o n  e i t h e r  
in  th e  e t h i c a l  v a l u e s  of N e o - C o n f u c i a n i s m  o r  in th e  a c a d e m i c  f a s h io n  
o f  t e x tu a l  c r i t i c i s m .  To a  c e r t a i n  e x t e n t ,  th e y  w e r e  d i s s a t i s f i e d  
w i th  th e  d o m i n a t i o n  o f  C o n f u c i a n i s m  in  th e  r e a l m  of th o u g h t ;  to a
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l a r g e  e x t e n t ,  th e y  a d a p te d  d i v e r s e  s t r e a m s  o f  th o u g h t  to t h e i r  
i n t e l l e c t u a l  n e e d s ,  a n d  th u s  c o m m i t t e d  t h e m s e l v e s  to  a  s o r t  o f  
p h i lo s o p h ic a l  s y n c r e t i s m .  W hile  s o m e  i n t e l l e c t u a l s  l i k e  K 'a n g  Y u- 
w e i  s t i l l  c lu n g  to a  r e - i n t e r p r e t e d  C o n f u c i a n i s m  a s  th e  b a s i s  of 
e c l e c t i c i s m ,  o t h e r s  l i k e  T ' a n  S s u - t 'u n g ,  L ia n g  C h ' i - c h ' a o  an d  
C h a n g  P i n g - l i n ,  p r e f e r r e d  B u d d h is m  a n d  o t h e r  s c h o o l s .
V ie w in g  th e  w h o le  p r o c e s s  o f  c u l t u r a l  e n c o u n t e r  b e tw e e n  
C h in a  a n d  th e  W e s t ,  C o n f u c i a n i s m  s e e m e d  to h a v e  b e e n  q u i te  u n a b le  
to  c o p e  w i th  p r o b l e m s  th a t  C h r i s t i a n i t y  a n d  s c i e n c e  i m p o s e d  on  i t .  
C o n f u c i a n i s m  w a s  b a s i c a l l y  t h i s - w o r l d l y  a n d  n e v e r  p o s s e s s e d  the  
i n g r e d i e n t s  o f  a r e l i g i o n .  I t  s e ld o m ,  if  e v e r ,  to u c h e d  on  p r o b l e m s  
of  s c i e n t i f i c  i n t e r e s t .  In  b o th  o f  t h e s e  a s p e c t s ,  B u d d h i s m  p r o v e d  
i t s e l f  to b e  c a p a b le  o f  e l a b o r a t i o n  a n d  th u s  f i l l e d  up  th e  g a p .  A s  a 
r e l i g i o n ,  B u d d h is m  w a s  n a t iv e  w h i le  C h r i s t i a n i t y  w a s  a l i e n .  A s  
f a r  a s  r e l i g i o u s  d o c t r i n e s  w e r e  c o n c e r n e d ,  B u d d h is m  in  th e  m in d  of 
C h in e s e  i n t e l l e c t u a l s  s e e m e d  to b e  .much m o r e  a b s t r u s e  th a n  C h r i s ­
t i a n i t y .  S c ie n c e  p o s e d  no s e r i o u s  p r o b l e m s  to B u d d h i s m  e i t h e r .
M a n y  i n t e l l e c t u a l s  b e l i e v e d  th a t  th e  i n t r i c a t e  'm e r e - i d e a t i o n '  
p h i lo s o p h y  c o u ld  w e l l  m a t c h  a n d  s u r p a s s  W e s t e r n  s c i e n t i f i c  c o n c e p t s .  
T h e  i n t r o d u c t i o n ,  th r o u g h  t r a n s l a t i o n ,  o f  W e s t e r n  p h i l o s o p h e r s  l ik e
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I m m a n u e l  K a n t ,  A r t h u r  S c h o p e n h a u e r ,  H e r b e r t  S p e n c e r  a n d  
J e r e m y  B e n t h a m ,  c o u ld  o n ly  s e r v e  to b u t t r e s s ,  a n d  n o t  to r e f u t e ,  
the  u n i v e r s a l i t y  of B u d d h is t  d o c t r i n e s .  P e r h a p s  t h e s e  p a r a l l e l s  
a n d  a n a l o g i e s  w e r e  too r o m a n t i c ,  too c u l t u r a l l y  d e f e n s i v e .  B u t  the  
r i s e  o f  th i s  t e n d e n c y  a n d  th e  w o r k a b i l i t y  of s u c h  a n a l o g i s in g  s u r e l y  
n e e d  e x a m in in g .  T h i s  s tu d y  in te n d s ,  a m o n g  o t h e r  th in g s ,  to lo o k  
a t  how  B u d d h i s m  w a s  e m p lo y e d  in  th is  w a y .
T h e  e f f o r t s  to d e fe n d  C h in e s e  c u l t u r e  sh o w  th a t  t h e r e  w e r e  
c o n c e r n s  ly in g  b e y o n d  th e  s e a r c h  f o r  w e a l t h  a n d  p o w e r .  C h in e s e  
r e f o r m e r s  w e r e  i n t e l l e c t u a l s  w ho  in te n d e d  to s t r e n g t h e n  C h in a  
m a t e r i a l l y ;  b u t  th e y  w e r e  a l s o  t h i n k e r s  a n d  t h e o r i s t s  w ho  w e r e  c o n ­
c e r n e d  w i th  o t h e r  p r o b l e m s  l i k e  n a t io n a l  e s s e n c e ,  r e l i g i o u s  id e o lo g y  
a n d  u l t i m a t e  h a p p i n e s s  w h ic h  w e r e  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t .  W e s t e r n i s ­
a t i o n  c o u ld  h e lp  C h in a  to  b u i ld  a  n a t io n  s t r o n g  e n o u g h  to  s t a n d  on  h e r  
ow n  f e e t ,  b u t  h e r  g r e a t n e s s ,  th e y  b e l i e v e d ,  o w ed  v e r y  m u c h  to h e r  
c u l t u r a l  a n d  s p i r i t u a l  h e r i t a g e .  W e s t e r n i s a t i o n  o r  m o d e r n i s a t i o n  
c o u ld  o n ly  s o lv e  s o m e  of the  p r o b l e m s  C h in a  f a c e d ,  n o t ,  a n d  n e v e r ,  
a l l .  T h u s  i t  w a s  n o t  s t r a n g e  th a t  w h i le  a  r e f o r m e r  a c t i v e l y  a d v o c a te d  
a n d  im p le m e n te d  w e s t e r n i s a t i o n ,  he  c o u ld  a l s o  b e  a  c u l t u r a l  c o n ­
s e r v a t i v e  w ho s o u g h t  th e  s o lu t i o n  o f  g r e a t  u n i ty  a n d  e t e r n a l  b l i s s
11f r o m  the  in d ig e n o u s  s c h o o ls  o f  th o u g h t .  T h is  is  n o t  to  s a y  th a t  
th e  p r o c l i v i t y  to c o m m i t m e n t  to C h in e s e  c u l t u r e  w a s  c o n s e r v a t i v e
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a n d  th a t  c h a m p io n in g  W e s t e r n  i d e a s  w a s  p r o g r e s s i v e .  I d e a s  in 
C h in e s e  c u l t u r e  c o u ld  h a v e  c o n s e r v a t i v e  o r  r a d i c a l  i m p l i c a t i o n s ,  
d e p e n d in g  o n  how  th e y  w e r e  i n t e r p r e t e d .  S o m e t i m e s ,  in d e e d ,  i t  
i s  t e m p t in g  to  w o n d e r  w h e t h e r  i n t e l l e c t u a l s  w e r e  u s in g  W e s t e r n  
id e a s  u n d e r  th e  d i s g u i s e  o f  C h in e s e  c o n c e p t s ,  o r  v i c e  v e r s a .
i
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  B u d d h i s m  a n d  p o l i t i c a l  th o u g h t
r e m a i n s  u n e x p l o r e d  f o r  o t h e r  r e a s o n s .  O ne r e a s o n ,  f o r  i n s t a n c e ,
i s  th e  M a r x i a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  h i s t o r y .  M a r x i a n  h i s t o r i a n s ,
b e l i e v in g  th a t  r e l i g i o n  is  l i t t l e  m o r e  th a n  th e  o p ia te  o f  th e  p e o p le
w h ic h  p r e v e n t s  c l a s s  s t r u g g l e ,  s p r e a d s  p o is o n  a n d  b e n u m b s  p e o p le ,
v ie w  B u d d h is m  n e g a t iv e l y .  S u c h  a  w o r l d - a b n e g a t i n g  r e l i g i o n  a s
B u d d h i s m ,  th e y  s a y ,  is  u n l ik e ly  to h a v e  p la y e d  a  p o s i t i v e  r o l e  in
12the  p o l i t i c a l  th o u g h t  o f  m o d e r n  C h in a .  T h u s  B u d d h i s m  is  to a  l a r g e  
e x t e n t  u n d e r e s t i m a t e d .  I t  s h o u ld  f i r s t  be  n o te d  th a t  B u d d h i s m  in  the  
l a t e  C h ' in g  w a s  v a s t l y  d i f f e r e n t  f r o m  B u d d h i s m  in  th e  T 'a n g  D y n a s ty .  
W h i le  T 'a n g  B u d d h i s m  c a t e r e d  f o r  i n t e l l e c t u a l  c u r i o s i t y  a n d  r e l i g i o u s  
z e s t ,  l a t e  C h ' in g  B u d d h is m  d e v e lo p e d  a  h ig h ly  u t i l i t a r i a n  a n d  p o l i t i ­
c a l l y - o r i e n t e d  a t t i t u d e .  In  o t h e r  w o r d s ,  o n ly  th o s e  B u d d h is t  id e a s  
c u l t u r a l l y  a n d  p o l i t i c a l l y  u s e f u l  w e r e  g iv e n  a t t e n t i o n .  B u d d h i s m  w a s  
a f f i r m e d  a s  t h i s - w o r l d l y  r a t h e r  th a n  o t h e r - w o r l d l y ,  a n d  o t h e r -  
r e g a r d i n g  a s  w e l l  a s  s e l f - r e g a r d i n g .  In  the  c u l t i v a t io n  o f  r e v o l u t i o n a r y
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c h a r a c t e r ,  i n t e l l e c t u a l s  b e l i e v e d  th a t  B u d d h i s m  c o u ld  n o u r i s h  
c o u r a g e ,  h o p e ,  u n i fy in g  f a i th ,  a n d  f e a r l e s s n e s s  . W h e n  v ie w e d  a s  
a  c o u n t e r p a r t  to C h r i s t i a n i t y ,  i t  c o u ld  in v a l id a te  th e  b a s i s  of the  
W e s t e r n  r e l i g i o n  a n d  th u s  r e - a s s e r t  C h in a ’ s c o n f id e n c e  in  the  
s p i r i t u a l  r e a l m .  B u d d h i s m  to l a t e  C h ' in g  i n t e l l e c t u a l s  w a s  no l o n g e r  
c o n f in e d  to  m o n a s t e r i e s  in  th e  r e m o t e  m o u n t a in s ,  b u t  w a s  p a r t  of 
th e  p o l i t i c a l  th o u g h t  of t h e i r  t i m e  w h ic h  c o u ld  h e lp  th e  c a u s e  o f  
n a t io n a l  s a l v a t i o n .  T h a t  th i s  t o t a l  t r a n s f o r m a t i o n  o f  th e  B u d d h is t  
d o c t r i n e s  in  th e  m o d e r n  p o l i t i c a l  a r e n a  h a s  u n f o r tu n a t e ly  b e e n  
c lo u d e d  in  o b s c u r i t y  is  d u e ,  in  p a r t  a t  l e a s t ,  to  a  d e e p - s e a t e d  a n d  
e r r o n e o u s  c o n c e p t io n  of B u d d h is t  p e s s i m i s m .  I t  is  th e  p u r p o s e  of 
th i s  s tu d y  to s h e d  l i g h t  on  th e  v a r i o u s  w a y s  B u d d h i s m  i n f i l t r a t e d  
in to  th e  p o l i t i c a l  th o u g h t  o f  m o d e r n  C h in a .
T h e  a t t e m p t  to  e x p l o r e  t h e s e  . i s s u e s  b e g in s  w i th  a  s tu d y  of
th e  th o u g h t  o f  T ' a n  S s u - t 'u n g .  T 'a n ,  a  r e f o r m e r  a n d  m a r t y r ,  w a s
a  c o lo u r f u l  f i g u r e  in  m o d e r n  C h in a  w h o s e  l i f e ,  th o u g h t  e x c e e d in g ly
s h o r t ,  w a s  r e m a r k a b l y  s ig n i f i c a n t .  T ' a n  w a s  r e c o g n i s e d  a s  a
l e a d in g  f ig u r e  b o th  in  the  R e f o r m  M o v e m e n t  in  H u n a n ,  h is  n a t iv e
13p r o v i n c e ,  a n d  in  the  H u n d r e d  D ay s  R e f o r m  in  1 898 . B u t  h e  is  
b e t t e r  r e m e m b e r e d  a s  a  t h i n k e r .  T h a n k s  to h i s  m a j o r  p o l i t i c a l  
t r e a t i s e  the  J e n - h s u e h  ^  , he  h a s  b e e n  c a l l e d  b y  L ia n g  C h ' i - c h ' a o
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a  m e t e o r  in  the  l a t e  C h ’ing  in t e l l e c t u a l  w o r ld ,  b y  C h 'e n  P o - t a
15a  f o r e r u n n e r  of th e  M a y  F o u r t h  i c o n o c l a s m  a n d  b y  v a r i o u s  o t h e r
16h i s t o r i a n s  a s  a  r e s p e c t e d  e n l ig h te n m e n t  t h i n k e r  of m o d e r n  C h in a .
T ' a n ' s  l i f e  s p a n n e d  th e  t h i r t y  y e a r s  w h e n  C h in a  w a s  e x p e r ­
i e n c in g  g r e a t  c h a n g e s .  A s a  y o u n g  C h in e s e  i n t e l l e c t u a l  T 'a n  w i t n e s s e d  
th e  s h r in k in g  s t r e n g t h  o f  C h in a  a n d  v ig o r o u s ly  s o u g h t  r e m e d i e s  f o r  
th e  d i s a s t r o u s  s i t u a t i o n  sh e  f a c e d  in  th e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  T h e  
v i c i s s i t u d e s  T 'a n  e x p e r i e n c e d  m i r r o r  the  f r u s t r a t i o n  of h i s  c o n ­
t e m p o r a r i e s .  T h e  w r i t i n g s  of T ' a n  S s u - t 'u n g  r e f l e c t e d  th e  o p in io n s  
a n d  a t t i t u d e s  o f  m a n y  of th e  o u ts ta n d in g  f i g u r e s  o f  h i s  t i m e .  D u r in g  
h i s  b r i e f  a n d  d r a m a t i c  l i f e ,  T ' a n  w a s  f i r s t ,  a n  " e t h n o c e n t r i s t " ,  
th e n  th e  e a r l i e s t  a d v o c a te  o f  to ta l  w e s t e r n i s a t i o n ,  and f in a l ly  th e  
f i r s t  B u d d h i s t - r e f o r m e r  - - a s  e v in c e d  by  h i s  m a j o r  w o r k ,  the  
J e n - h s u e h .
T h e  J e n - h s u e h  is  in  f a c t  a  w o r k  of c o m p a r a t i v e  p o l i t i c s ,  
c o m p a r a t i v e  r e l i g i o n  a n d  c o m p a r a t i v e  l e a r n i n g .  By ju x ta p o s in g  
C h in a  w i th  th e  W e s t ,  T ' a n  in te n d e d  to sh o w  th e  w e a k n e s s e s  t h a t  C h in a  
s h o u ld  a d m i t  a n d  c o r r e c t ,  a n d  th e  s t r e n g t h s  s h e  c o u ld  s u s t a i n  a n d  
d e v e lo p .  T h e  c r i t e r i a  f o r  h i s  ju d g e m e n t  w e r e  g r o u n d e d  in  a  few
sm a j o r  c o n c e p t s  w h ic h  f o r m e d  th e  b a s i s  of h is  w o r k .  In  h i s  f o r m u ­
l a t i o n  o f  t h e s e  c o n c e p t s ,  he  a t t e m p t e d  to s y n t h e s i z e  d i f f e r e n t  s c h o o ls  
of th o u g h t  f r o m  C h in a  a n d  th e  W e s t ,  u s in g  B u d d h i s m  a s  th e  p h i lo s o p h y  
e n c o m p a s s i n g  t h e m  a l l .  A n  e x a m in a t io n  o f  th e  c o n te n t  o f  the  J e n -  
h s u e h  sh o w s  th e  c o m p le x  m e n t a l i t y  o f  a n  i n t e l l e c t u a l  w ho  c lu n g  to 
t o t a l  w e s t e r n i s a t i o n  w h i le  a f f i r m i n g  th e  s u p e r i o r i t y  of C h in e s e  c u l t u r e  
r e p r e s e n t e d  by  B u d d h is m .
T ' a n ' s  p r o p e n s i t y  w a s  no  m e r e  i d i o s y n c r a s y .  I t  w a s  a
t r e n d  w h ic h  s o m e  of h i s  i l l u s t r i o u s  c o n t e m p o r a r i e s ,  s u c h  a s  K ’a n g
Y u - w e i ,  L ia n g  C h ' i - c h ' a o  a n d  C h a n g  P i n g - l i n ,  s h a r e d .  A s  L ia n g
C h ' i - c h ' a o  r e m a r k e d ,  B u d d h i s m  w a s  a n  u n d e r c u r r e n t  o f  th e  l a t e
17C h ' in g  s c h o l a r l y  w o r ld ,  a  v o g u e  o f  i n t e l l e c t u a l  i n t e r e s t .  T h e i r  
w r i t i n g s  in d i c a te  a  m o r e  s o p h i s t i c a t e d  u s e  o f  th e  B u d d h is t  d o c t r i n e s  
th a n  th o s e  o f  th e  s h o r t - l i v e d  m a r t y r .  T a k e n  a s  a  w h o le ,  t h e i r  
a t t i t u d e s  t o w a r d s  th e  c u l t u r a l  a n d  p o l i t i c a l  i m p l i c a t i o n s  of B u d d h i s m  
p r o v i d e  a m p l e  m a t e r i a l  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  th e  r o l e  of B u d d h is m  in  
l a t e  C h ' in g  i n t e l l e c t u a l  th o u g h t .
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\P a r t  I
B u d d h i s m  a n d  th e  L a t e  C h ' in g  I n t e l l e c t u a l s
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C h a p t e r  1: B u d d h i s m  in  N i n e t e e n t h - c e n t u r y  C h in a
N i n e t e e n t h ^ c e n t u r y  C h in a  w a s  a  p e r i o d  of c h a n g e ,  s e c u l a r  a n d  
r e l i g i o u s  a l i k e .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  B u d d h is m  in  th e  C h ’ing p e r io d  
b o r e  w i t n e s s  to th e  te m p o  o f f o r e i g n  i n t r u s i o n ,  th e  d i s i n t e g r a t i o n  o f  
th e  C h in e s e  c u l t u r a l  h e r i t a g e  a n d  th e  n e e d  to  s h a p e  r e l i g i o u s  m e a n s  
to  t e r r e s t r i a l  e n d s .  T h e  c h a n g e s  in  m o d e r n  C h in e s e  B u d d h i s m  - -  
f r o m  m o n a s t i c  to l a y  l e a d e r s h i p ,  f r o m  o t h e r - w o r l d l i n e s  s to t h i s -  
w o r l d l i n e s s ,  f r o m  th e  H in a y a n a  s e l f - c u l t i v a t i o n  to th e  M a h a y a n a  
o t h e r - r e g a r d i n g  id e a l ,  to m e n t io n  b u t  a  few  - -  m a y  s e e m  to b e  
e x t r e m e l y  c o n fu s in g ,  b u t  th e y  r e f l e c t  th e  p r o c e s s  o f  t r a n s i t i o n  in  
C h in a  a t  l a r g e .
B u d d h i s m  in  th e  e a r l y  C h ' in g  d y n a s ty  r e m a i n e d  s t a g n a n t  b u t
i n t a c t .  I t  w a s  u n d e r  i m p e r i a l  p a t r o n a g e ,  b a s e d  m a i n l y  on  the  hope
2of  w in n in g  o v e r  th e  c o n q u e r e d  C h in e s e  p e o p le .  N o t  s u r p r i s i n g l y ,  
a l l  e a r l y  C h ' in g  e m p e r o r s  s e e m e d  to pay  h ig h  t r i b u t e  to  B u d d h i s m .  
T h e  Shun  C h ih  E m p e r o r ,  f o r  i n s t a n c e ,  r e v e r e d  th e  C h ’a n  M a s t e r
s p i r i t u a l  g u i d e s .  U n d e r  i m p e r i a l  s p o n s o r s h i p ,  B u d d h i s m  m a i n t a i n e d  
i t s  s t r e n g t h .  In  1668, a c c o r d i n g  to one  s o u r c e ,  t h e r e  w e r e  79, 622 
B u d d h is t  t e m p l e s  in  the  M a n c h u  e m p i r e ,  a m o n g  w h ic h  1 2 ,4 8 2  w e r e
T ’ung  H s iu a n d  in v i te d  s o m e  C h ’a n  m o n k s  to  b e  i m p e r i a l
3
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fo u n d e d  by  i m p e r i a l  o r d e r  a n d  th e  r e s t  by  the  p e o p l e .
T h e  Y ung C h e n g  E m p e r o r  w a s  no e x c e p t io n .  He r e c e i v e d  
r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n s  f r o m  a  T i b e t a n  L a m a  a n d  a s s u m e d  a B u d d h is t  
n a m e ,  " Y l ia n - m in g  c h U -s h ih "  l | j  tffj , m e a n in g  l i t e r a l l y  " th e
p e r f e c t l y - e n l i g h t e n e d  l a y m a n , "  He w a s  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  in  
C h ’a n  B u d d h i s m  a n d  c o m p i l e d  n in e t e e n  v o lu m e s  o f  th e  i m p o r t a n t  
s a y in g s  o f  th e  a n c i e n t  C h ’a n  m a s t e r s  in to  a  b o o k  e n t i t l e d  Y U -h su a n  
y i l - lu  s e l e c t e d  s a y in g s  f r o m  C h ’a n  m a s t e r s  m a d e
b y  th e  e m p e r o r ) .  He a d v o c a te d  th e  c o m b in a t io n  of C h 'a n  d o c t r i n e s  
w i th  th e  p r a c t i c e s  of th e  P u r e  L a n d  s c h o o l .  H is  s t r e s s  on  B u d d h is t  
s c r i p t u r e s  a n d  d i s c i p l i n e  l a r g e l y  r e s u l t e d  f r o m  tw o f a c t o r s .  F i r s t ,  h is  
c o m m i t m e n t  to  th e  th o u g h t  of W ang  Y a n g - m in g  m a d e  h i m  a n  a d v o c a te  
of th e  u n i ty  o f  k n o w le d g e  a n d  a c t io n ,  w h ic h  c o u ld  b e  r e g a r d e d  r e s p e c ­
t i v e ly ,  f r o m  th e  B u d d h i s t  v ie w ,  a s  th e  e q u iv a le n t s  o f  s c r i p t u r e  a n d  
d i s c i p l i n e .  H is  id e a s  w e r e  p r o m p t e d  by  th e  f a c t  t h a t  d u r in g  h i s  t i m e ,  
m a n y  C h ’a n  m o n k s  r e a d  no s c r i p t u r e s  a n d  fo l lo w e d  no  d i s c i p l i n e .  
S e c o n d ,  he  h a d  a  p a s s i o n  f o r  id e o lo g ic a l  a n d  b e h a v i o u r a l  c o n f o r m i ty ,  
w h ic h  he  d e e m e d  i m p o r t a n t  to i m p e r i a l  a u t h o r i t y .
B u d d h is m  c o n t in u e d  to  e n jo y  th e  p a t r o n a g e  o f  th e  l o n g - l i v e d
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E m p e r o r  C h ' i e n  L u n g  w ho s u c c e e d e d  Yung C h e n g .  T h e  E m p e r o r ,
(T h e  f o u r  l i b r a r i e s ) ,  a l s o  i s s u e d  a n  i m p e r i a l  o r d e r  to  s e l e c t  w o r k s  o f  
B u d d h is t  m o n k s  to  b e  a d d e d  to  the  M ing  e d i t io n  o f  th e  T a - t s a n g  ch in g
(T h e  C h in e s e  T r i p i t a k a  in  n a t io n a l  la n g u a g e )  w h ic h  c o n ta in e d  2, 466 
c h i ia n .
a l l  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  w e r e  u n d e r  s t r o n g  s t a t e  c o n t r o l .  T h e  B o a r d  of 
R i t e s ,  one  o f  th e  s ix  b o a r d s  of th e  c e n t r a l  a d m i n i s t r a t i o n ,  w a s  e n d o w e d  
w i th  fu l l  p o w e r  to c o n t r o l  a l l  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  a n d  h a n d le  a l l  a f f a i r s  
c o n c e r n in g  th e  e r e c t i o n  o f  n e w  t e m p l e s ,  the  l i c e n s i n g  o f  p r i e s t* a n d  the  
c o n d u c t  of th e  c l e r g y .  V ie w e d  in  h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e ,  th e  a d h e r e n c e  
to B u d d h i s m  b y  the  M a n c h u  e m p e r o r s  w a s  m o r e  a n  a c t  to  e n l i s t  s u p p o r t  
f r o m  c o n v e r t s  o f  th e  m o s t  w id e ly  a c c e p t e d  r e l i g i o n ,  a n d  e n h a n c e  th e  
l e g i t i m a c y  of  t h e i r  r u l e ,  th a n  a  g e n u in e  a c c e p t a n c e  o f  the  B u d d h is t  
r e l i g i o n  a s  s u c h .
T h e  p r i m a r y  c o n c e r n s  of th e  C h ' in g  r u l e r s  w e r e  th e  m a in t e n a n c e
a p a r t  f r o m  e d i t in g  s u c h  g r a n d  w o r k s
, th e  C h in e s e  B u d d h i s t  T r i p i t a k a ,  w h ic h  w a s  e n l a r g e d  to 
7, 174 v o lu m e s  a n d  k n o w n  a s  th e  lu n g  - p a n  d r a g o n  e d i t io n .
O th e r  w orks  o f  s i m i l a r  n a t u r e  in c lu d e
T h e s e  a c h i e v e m e n t s ,  h o w e v e r ,d o  n o t  h id e  th e  f a c t  th a t  a l m o s t
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o f  th e  i m p e r i a l  o r d e r ,  w h ic h  in v o lv e d ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  the  
r e s t r i c t i o n  o f  i n t e l l e c t u a l  f r e e d o m  a n d  u n i f o r m i t y  o f  id e o lo g y .  T h is  
w a s  d one  in  two w a y s :  on e  w a s  i n d o c t r in a t i o n  w i th  o r th o d o x  id e o lo g y ,  
th e  o t h e r  w a s  the  i m p l e m e n t a t i o n  of the  l i t e r a r y  i n q u i s i t i o n .  B o th  
w e r e  a i m e d  a t  a n  i d e o lo g ic a l  c o n t r o l  th a t  w o u ld  i n t e r n a l i s e  a  p a t t e r n  
o f  th o u g h t  a n d  e x t e r n a l i s e  a  s t a n d a r d  of b e h a v i o u r  a c c o r d i n g  to th e  
r u l e r ’s w i l l .  C o n s e q u e n t ly ,  id e o lo g ic a l  c o n t r o l  w a s  th e  k e y  p o l ic y  of 
th e  i m p e r i a l  h o u s e .  D u r in g  th e  r u l e  of th e  S h u n  C h ih ,  Yung C h en g  
a n d  C h ' i e n  L u n g  e m p e r o r s ,  a l l  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s  r a d i a t e d  f r o m  a n d  
r e t u r n e d  to i t .
U n d e r  i n t e n s e  p r e s s u r e ,  s c h o l a r s  d u r in g  th e  e a r l y  C h ’ing 
h a d  to fo l lo w  th e  b e a t e n  t r a c k  c a r e f u l l y  a n d  e v e n  n e w  i n t e r p r e t a t i o n s  
w i th in  th e  a c c e p t e d  p a t t e r n  of id e o lo g y  w e r e  d i s c o u r a g e d .  I n t e l l e c tu a l  
s t a g n a t io n  w a s  th u s  a p p a r e n t  in  a c a d e m i c  s t u d i e s .  O ne w a y  in  w h ic h  
th i s  w a s  a c h i e v e d  w a s  th e  i m p e r i a l  p r o m o t io n  o f  th e  c o m p i l a t i o n  of 
l i t e r a r y  w o r k s  a n d  t r a n s l a t i o n  of B u d d h is t  s c r i p t u r e s .  T h e  b e s t  
b r a i n s  in  th e  c o u n t r y  w e r e  d i r e c t e d  to e d i t o r i a l  w o r k  a n d  t e x tu a l  
r e s e a r c h  in  th e  h o p e  th a t  t h e s e  m o n o to n o u s  a n d  u n e n d in g  t a s k s  w o u ld  
p r e c i p i t a t e  no d e v ia t io n  f r o m  o r th o d o x y ;  a t  th e  s a m e  t i m e  th e  e m p e r o r s  
w o u ld  a p p e a r  a s  p a t r o n s  o f  C h in e s e  c u l t u r e .  T h e  d r a g o n  e d i t io n  o f  
th e  C h in e s e  T r i p i t a k a ,  f o r  i n s t a n c e ,  in v o lv e d  p r o d ig a l  m a n p o w e r  an d
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m o n e y  a n d  to o k  m o r e  th a n  f i f t y - f i v e  y e a r s  to c o m p l e t e .  T h e  w o r k  
s t a r t e d  u n d e r  i m p e r i a l  a u s p i c e s  in  1633 a n d  w a s  c o m p le t e d  in  1738 .
In  i t s  f in a l  f o r m ,  th e  d r a g o n  e d i t io n ,  c o n s i s t i n g  o f  724 v o lu m e s  of 
B u d d h i s t  w o r k s ,  w a s  g r a n d e r  in  s c o p e  th a n  a n y  of th e  p r e v i o u s  e d i t io n s  
of th e  C h in e s e  T r i p i t a k a .
In  r e a l i t y ,  h o w e v e r ,  b e n e v o le n t  p a t r o n a g e  w a s  f a r  f r o m  b e in g  
th e  m o t iv e  b e h in d  o f f i c i a l  p o l i c y .  In  f a c t ,  th e  C h ' in g  g o v e r n m e n t ,  in  
o r d e r  to m a i n t a i n  th e  e s t a b l i s h e d  p o l i t i c a l  o r d e r ,  s t r o n g l y  g u a r d e d  
a g a i n s t  th e  t e n d e n c y  of  th e  " h e t e r o d o x "  s c h o o l  to c r e a t e  d i s o r d e r  a n d
7c o n f u s io n  in  the  p u b lic  m i n d .  T o  in c u lc a t e  o r th o d o x  th o u g h t  in  th e
p e o p l e ' s  m i n d s ,  a  s e r m o n  w a s  c o m p o s e d  by  th e  Y ung C h e n g  E m p e r o r ,
ta k in g  a s  i t s  t e x t  p a r t  of th e  s o - c a l l e d  S a c r e d  E d i c t  ( s h e n g - v h  )
I t  c o n s i s t e d  o r i g i n a l l y  of s ix t e e n  b r i e f  m a x i m s  s e t  dow n  b y  th e  K 'a n g
H s i  E m p e r o r  in  1670 . E a t e r  th e  Yung C h en g  E m p e r o r  a m p l i f i e d  a n d
p u b l i s h e d  i t  in  1725 f o r  p o p u la r  e d i f i c a t io n  u n d e r  th e  t i t l e  S heng -yU
k u a n g - h s l i n  ^  $  | l1|  » w h ic h  s e r v e d  a s  a  g u id in g  s p i r i t  f o r
g o v e r n m e n t  p o l i c y  a n d  l a w s  on  th e  c o n t r o l  o f  h e r e s y  t h r o u g h o u t  the  
8C h 'in g  p e r i o d .  T h e  c o n te n t  o f  t h i s  i m p e r i a l  p r o n o u n c e m e n t  sh o w s  
th a t  th e  m a i n  r e a s o n  f o r  th e  o f f i c i a l  a n t a g o n i s m  to w a r d s  h e t e r o d o x  
s c h o o ls  w a s  n o t  p h i l o s o p h i c a l  o r  th e o lo g ic a l  b u t  p r a c t i c a l  a n d  p o l i t i c a l .  
I t  w a s  b a s e d  o n  the  v ie w  th a t  th e  h e t e r o d o x y  v /a s  p o l i t i c a l l y  d a n g e r o u s .
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B u d d h ism  cou ld  b e  e a s i l y  u s e d  fo r  r e b e l s  for  its  S a lv a t io n is t  a p p ea l,  
w h ich ,  o n ce  it g a in ed  m o m en tu m , cou ld  d ev e lo p  into a p o w e r fu l  
r e v o lu t io n a r y  f o r c e .  ^
T h e  s e c o n d  r e a s o n  f o r  Lhe c o n t r o l  of B u d d h i s m  w a s  p o l i t i c a l
a n t a g o n i s m  a g a i n s t  th e  r i s e  o f  a n  e c o n o m ic a l ly  u n p r o d u c t i v e  c l a s s  of 
10m o n k s .  T h i s  o b j e c t i o n  to a  l a r g e  s a n g h a  c o m m u n i t y  w a s  e x e m p l i f i e d  
in  th e  o f f i c i a l  c o m m e n t a r y  on  the  la w  r e q u i r i n g  o f f i c i a l  p e r m i s s i o n  
f o r  th e  b u i ld in g  o f  n e w  t e m p le s  a n d  m o n a s t e r i e s .  I t  w a s  c l e a r l y  s t a t e d  
in  C h ' in g  la w  th a t  p r i v a t e  e r e c t i o n  o f  t e m p le s  a n d  c o n v e n t s  w a s  
p r o h ib i t e d ;  v io l a t i o n  o f  th i s  la w  w o u ld  r e s u l t  in  s e v e r e  p u n i s h m e n t .
In i n s i s t i n g  on  o f f i c i a l  p e r m i s s i o n  f o r  th e  b u i ld in g  of t e m p l e s ,  th e  
s t a t e  s o u g h t  f i r s t  to  c o n t r o l  th e  h e r e t i c a l  s e c t s  a n d ,  s e c o n d ,  to l i m i t  
th e  s i z e  of th e  c l e r g y .
T h e r e  w e r e  a l s o  r e s t r i c t i o n s  r e g a r d i n g  th e  l i c e n s i n g  o f  th e
p r i e s t h o o d  a n d  i t s  s i z e .  T h i s  w a s  c o n s i d e r e d  a s  e s s e n t i a l  b e c a u s e
o n c e  a  p e r s o n  b e c a m e  a  B u d d h i s t  o r  T a o i s t  m o n k ,  h e  w a s  e x e m p te d
f r o m  m i l i t a r y  c o n s c r i p t i o n ,  c o n s c r i p t  l a b o u r  a n d  p o l i c e  s u r v e i l l a n c e .
12T h u s  th e  o r d i n a n d  h a d  to o b ta in  th e  g o v e r n m e n t  a p p r o v a l  f i r s t .
C l e a r l y  im p l i e d  in  th i s  la w  w a s  th e  in te n t io n  to  k e e p  d o w n  th e  s i z e  o f  
th e  c l e r g y .
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In  th i s  w a y ,  r e l i g i o u s  f r e e d o m  w a s  v e r y  m u c h  r e s t r i c t e d  a n d  
n e i t h e r  i n s t i t u t i o n a l  n o r  t h e o r e t i c a l  d e v e l o p m e n t  w a s  p o s s i b l e .  B u d d h i s m  
r e m a i n e d  a t  b e s t  a t  a  l e v e l  o f  s t a g n a t io n .  E v e n  th i s  s i t u a t i o n  c o u ld  n o t  
c o n t in u e  f o r  lo n g ;  i t  s o o n  g av e  w a y  to d e t e r i o r a t i o n  d u e  to s e v e r a l  
" c a t a s t r o p h e s u w h ic h  in c lu d e d  th e  d e s t r u c t i o n  o f  th e  B u d d h is t  p r o p e r t i e s  
b y  th e  T a i p in g s ,  a n d  th e  m o v e m e n t  to e x p r o p r i a t e  t e m p le  p r o p e r t y  f o r  
the  p r o m o t io n  o f  e d u c a t io n  ( m i a o - c h 'a n  h s i n g - h s u e h  Jjfjj ).
T h e  m o s t  s e r i o u s  b lo w  to B u d d h is m  in th e  m i d - n i n e t e e n t h
c e n t u r y  c a m e  f r o m  th e  T a i p i n g s .  W ith  t h e i r  b r a n d  o f  C h r i s t i a n i t y ,
th e y  s a v a g e l y  a t t a c k e d  C o n f u c i a n i s m ,  B u d d h is m  a n d  T a o i s m .  T h e i r
a s s a u l t  on  B u d d h is m ,  in  i t s  p o p u la r  f o r m s  a n d  n o t  in  i t s  p h i lo s o p h ic a l
a s p e c t s ,  w a s  l a r g e l y  d i r e c t e d  to w a r d s  w h a t  th e y  r e g a r d e d  a s  i d o l a t r y .
W h e r e v e r  th e y  w e n t ,  th e y  w r o u g h t  g r e a t  d a m a g e  to  th e  B u d d h i s t
s a n g h a  by  t h e i r  w h o le s a l e  d e s t r u c t i o n  o f  B u d d h is t  i m a g e s ,  l i b r a r i e s ,
a n d  t e m p l e s  in  a l l  th e  a r e a s  w h ic h  th e y  o v e r r a n .  H o w e v e r ,  n o t  o n ly
B u d d h is t  t e m p l e s  s u f f e r e d  f r o m  t h e i r  d e s t r u c t i o n ,  C o n fu c ia n  a n d
13T a o i s t  t e m p l e s  f a c e d  th e  s a m e  f a t e .
T h e  m o v e m e n t  to e x p r o p r i a t e  t e m p le  p r o p e r t y  f o r  th e  p r o m o t i o n  
o f  e d u c a t io n  w a s  th e  s e c o n d  d i s a s t r o u s  b lo w  t h a t  B u d d h i s m  r e c e i v e d .
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T h i s  m o v e m e n t  c a n  b e  t r a c e d  to th e  e d u c a t io n a l  r e f o r m  id e a s  p r o p o s e d
14
b y  K 'a n g  Y u - w e i  a n d  L ia n g  C h ' i - c h ' a o  d u r in g  the  1898 R e f o r m  . T h e y
u r g e d  the  a b o l i t i o n  o f  th e  e i g h t - l e g g e d  e s s a y  w h ic h  th e y  h e ld  c h ie f ly
r e s p o n s i b l e  f o r  m u c h  of  th e  i g n o r a n c e  a n d  b i g o t r y  o f  th e  a v e r a g e
l i t e r a t u s  . T o  s e r v e  a s  the  b a s i s  of n ew  l e a r n i n g ,  K 'a n g  a g r e e d  w i th
s o m e  o f h i s  c o n t e m p o r a r i e s  t h a t  th e  d e v e l o p m e n t  o f  a  n e w  s c h o o l  s y s t e m
w a s  a n  e s s e n t i a l  a n d  u r g e n t  t a s k .  T h e r e  e x i s t e d  b e f o r e  1898 a  n u m b e r
15of W e s t e r n - s t y l e  s c h o o l s  , b u t  in  th e  e y e s  o f  K 'a n g  Y u - w e i  a n d  h is
f r i e n d s ,  th e y  w e r e  f a r  f r o m  a d e q u a te  b o th  in  n u m b e r  a n d  in  q u a l i ty .
T h e r e  w a s  o n ly  a  s m a l l  n u m b e r  o f  s c h o o ls  in  th e  e i g h te e n  p r o v i n c e s ,
16f a r  too  few  to a n s w e r  th e  n e e d s  o f  the  s i t u a t i o n .  K 'a n g ,  w h i le
e m p h a s i s i n g  th e  n e e d  to  fo u n d  a  u n i v e r s i t y  in  th e  c a p i t a l ,  u r g e d  th a t
th e  t r a d i t i o n a l  a c a d e m i e s  b e  c o n v e r t e d  in to  h ig h  s c h o o l s ,  a n d  d e s e r t e d
17s h r i n e s  b e  u s e d  to h o u s e  p r i m a r y  s c h o o l s .  K 'a n g  s a id  th a t  t h e r e
w e r e  m a n y  s u c h  s h r i n e s  a l l  o v e r  C h in a ,  a n d  e v e r y  o n e  o f  t h e m
p o s s e s s e d  p r o p e r t y .  S h r i n e s  c o u ld  b e  c o n v e r t e d  in to  s c h o o l s ,  an d
t h e i r  p r o p e r t y  c o u ld  b e  u s e d  to f in a n c e  t h e m .  W i th  t h e s e  r e a d i l y
c o n v e r t i b l e  s h r i n e s  a n d  w i th  c o m p u l s o r y  e d u c a t io n  s u c h  a s  h a d  b e e n
im p l e m e n t e d  in  G e r m a n y ,  C h in a  w o u ld  p r o d u c e  m a n y  t a l e n t e d  m e n  in
th e  f i e l d s  o f  a g r i c u l t u r e ,  i n d u s t r y ,  c o m m e r c e  a n d  o t h e r s .  T h e
18
E m p e r o r ' s  r e s p o n s e  w a s  o v e r w h e lm in g ly  e n t h u s i a s t i c .  T o  w h a t  
e x t e n t  th i s  p o l ic y  w a s  im p l e m e n t e d  is  u n c e r t a i n  b e c a u s e  the  1898  
R e f o r m  l a s t e d  f o r  o n ly  a  h u n d r e d  d a y s ;  b u t  the  e n d  w a s  in e v i t a b l e ,
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f o r  n o t  lo n g  a f t e r  th e  R e f o r m  M o v e m e n t ,  C h a n g  C h ih - tu n g  e m e r g e d  
a s  the  s t r o n g e s t  a d v o c a te  f o r  th e  e x p r o p r i a t i o n  of  t e m p l e  p r o p e r t y  to 
p r o m o t e  e d u c a t io n .
In  h i s  w o r k  E x h o r t a t i o n  to  s tu d y  (C M U a n -h s i le h  p ' i e n  |m  v
k . ). C h a n g  p r o p o s e d  to s t a r t  a  n e w  s y s t e m  o f  s c h o o l s .
19 T h e
B u d d h is t  a n d  T a o i s t  t e m p l e s  a n d  t h e i r  l a n d ,  C h an g  s a i d ,  c o u ld  b e  
e x p r o p r i a t e d  f o r  s c h o o l  b u i ld in g s  a n d  f in a n c ia l  s u p p o r t .  S e v e n ty  
p e r c e n t  o f  th e  r e l i g i o u s  p r o p e r t i e s  sh o u ld  b e  c o n f i s c a t e d ,  l e a v in g  
t h i r t y  p e r c e n t  f o r  t h e  B u d d h is t  a n d  T a o i s t  m o n k s ,  C h a n g  a l s o  
s u g g e s t e d  th a t  a w a r d s  a n d  o f f ic i a l  p o s i t i o n s  b e  o f f e r e d  to m o n k s  o r  
t h e i r  r e l a t i v e s  to e n c o u r a g e  v o lu n t a r y  a c t i o n .  He m a i n t a i n e d ,  q u ite  
s p e c i o u s l y ,  t h a t  s u c h  a n  e x p r o p r i a t i o n  w o u ld  o n ly  r e d o u n d  to the  
b e n e f i t  o f  B u d d h i s m  a n d  T a o i s m ,  b o th  o f  w h ic h  w e r e  in  a  s t a t e  of 
d e c l i n e .  ^  If C o n f u c i a n i s m  c o u ld  r e g a i n  i t s  v i t a l i t y  th r o u g h  e d u c a ­
t i o n a l  r e f o r m ,  B u d d h i s m  a n d  T a o i s m  w o u ld  n a t u r a l l y  r e c e i v e  th e  
p r o t e c t i o n  f r o m  C o n f u c i a n i s m  a n d  w o u ld  p r o s p e r  a g a i n  t h e m s e l v e s .  
C h a n g  b e l i e v e d  th a t  on  th e  b a s i s  o f  t h e s e  B u d d h is t  a n d  T a o i s t  t e m p l e s  
a n d  p r o p e r t y ,  m a n y  th o u s a n d s  o f  s c h o o ls  c o u ld  b e  s e t  u p .
B u t  in  s p i t e  o f  a l l  t h e s e  c a t a s t r o p h e s ,  B u d d h i s m  h a d  n o t  
s u c c u m b e d ;  i n s t e a d ,  a  r e v i v a l  g r a d u a l l y  o c c u r r e d  t h r o u g h  th e  e f f o r t s
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21o f  Y ang  J e n - s h a n ,  th e  " f a t h e r  of r e v i v a l  in  m o d e r n  C h in e s e  B u d d h i s m . "
Y ang  J e n - s h a n  Jpfj , b e t t e r  k n o w n  by  h i s  c o u r t e s y  n a m e ,
W e n - h u i  iL. "tT" > w a s  b o r n  in  S h i h - t a i  Ai tfL in  s o u t h e r n  A n h w e i  in
221837 a n d  d ie d  in  1910 . In  h is  y o u th ,  he  r e c e i v e d  t r a i n i n g  in
t r a d i t i o n a l  C h in e s e  C l a s s i c s  a n d  h a d  no a p p a r e n t  p r o c l i v i t y  t o w a r d s
B u d d h is m .  H is  f o r tu i t o u s  e n c o u n t e r  w i th  B u d d h is m  c a m e  w h e n  Y ang
w a s  t w e n t y - s i x  y e a r s  o f  a g e .  O ne d ay  in  1863, he c a s u a l l y  b o u g h t  a
c o p y  of T a - c h 'e n g  c h ' i - h s i n  lu n  ih'ivZ lift" (T h e  a w a k e n in g  of
23f a i t h  in  M a h a y a n a  B u d d h is m )  f r o m  a  b o o k s t o r e .  H e l a t e r  r e a d  th i s
s u t r a  d u r in g  a n  i l l n e s s  a n d  b e c a m e  so  a b s o r b e d  th a t  h e  c o u ld  n o t  p u t
i t  dow n  u n t i l  he  f in i s h e d  i t .  T h r o u g h o u t  h i s  w r i t i n g s ,  he h e ld  th a t
24T a - c h 'e n g  c h ' i - h s i n  lu n  w a s  th e  b e s t  a m o n g  a l l  B u d d h i s t  b o o k s .
S in c e  th e n ,  B u d d h is m  b e c a m e  a l m o s t  h is  m a i n  p r e o c c u p a t i o n .
In  1864, h i s  f a t h e r ' s  d e a t h  m a d e  i t  n e c e s s a r y  f o r  Y ang  to ta k e
u p  f a m i l y  r e s p o n s i b i l i t i e s .  In  o r d e r  to s u p p o r t  h i s  f a m i l y ,  Y ang
a c c e p t e d  T s e n g  K u o - f a n 's  o f f e r  to s u p e r v i s e  th e  c o n s t r u c t i o n  o f  th e
V i c e r e g a l  Y a m e n  in  N a n k in g .  H is  w o r k  d id  n o t  ta k e  up  a l l  h i s  t i m e
a n d  a t t e n t i o n .  " E v e r y d a y  I d id  m y  o f f ic e  w o r k ,  " Y ang  s a i d ,  " e v e r y d a y
25I read ^  B u d d h i s m  to o .  T h e s e  tw o I d id  n o t  n e g l e c t .  " A l th o u g h  Y ang
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d id  n o t  l e a r n  d i r e c t l y  f r o m  th e  tw o p r o m i n e n t  M ing  m o n k s ,  L i e n  C h ' i h
a n d  H an  S h a n  /cs  , he  p r o c l a i m e d  h i m s e l f  to h e  t h e i r
s tu d e n t  t h r o u g h  r e a d i n g  t h e i r  w o r k s .  A nd  he p a id  h ig h  t r i b u t e  to
A s v a g h o s h a  ^  a n d  N a g a r ju n a  ^  W h en  h e  s e t t l e d
p e r m a n e n t l y  in  N a n k in g  tw o y e a r s  l a t e r ,  he  w a s  g la d  to  f in d  f r i e n d s
w ho  s h a r e d  h is  i n t e r e s t  in  B u d d h i s m .  T h e y  a l l  b e l i e v e d  th a t  a w i d e r
c i r c u l a t i o n  of B u d d h i s t  w o r k s  w o u ld  r e s u l t  in  i m p r o v e m e n t  in  s o c i a l
27m o r a l e  a n d  the  d e c a y in g  B u d d h is t  s a n g h a .  T h e i r  in t e n t io n  c a m e  to * 
f r u i t i o n  w i th  th e  s e t t i n g  up  of th e  C h in - l in g  S c r i p t u r a l  P r e s s .
In  1878, T s e n g  C h i - t s e ,  T s e n g  K u o - f a n 's  so n ,  a p p o in te d
28M i n i s t e r  f o r  C h in a  to  G r e a t  B r i t a i n ,  r e q u e s t e d  Y ang  to b e  one  of 
h is  r e t i n u e .  In  L o n d o n ,  Y ang  m e t  D r .  Bunyiu N a n j io ,  a  J a p a n e s e  
B u d d h is t  s c h o l a r  w ho  s tu d ie d  S a n s k r i t  u n d e r  P r o f e s s o r  M a x  M u l l e r  
a t  O x fo rd ,  T h e y  s o o n  b e c a m e  c l o s e  f r i e n d s .  P r i o r  to t h i s ,  the  
J a p a n e s e  P r i n c e  I w a k u r a  h a d  p r e s e n t e d  the  T a  M in g  s a n - t s a n g  s h e n g -  
c h ia o  m u - l u  > mV H. $ 1$(S-&- c a t a lo g u e  o f  th e  B u d d h is t
T r i p i t a k a  o f  th e  M ing  D y n a s ty )  to  th e  B r i t i s h  g o v e r n m e n t  w h e n  he  
v i s i t e d  E u r o p e .  S in c e  n o n e  of  th e  B r i t i s h  s c h o l a r s  w a s  a b l e  to t r a n s l a t e  
th e  c o n t e n t s ,  th e  t a s k  w a s  e n t r u s t e d  b y  P r o f e s s o r  M a x  M u l l e r  to 
D r .  N a n j io  w ho u n d e r to o k  th e  w o r k  w i th  th e  h e lp  o f  Y a n g ,  W hen  Y ang 
r e t u r n e d  to C h in a ,  D r .  N a n j io  h e lp e d  h i m  in  r e t u r n  to c o l l e c t  m a n y
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v a l u a b le  B u d d h i s t  c a n o n s  f r o m  J a p a n ,
In  1907, Y ang  e s t a b l i s h e d  a  B u d d h is t  i n s t i t u t e  a t  N a n k in g  c a l l e d  
C h ih - h u a n  c h i n g - s h e  jjpj ^  (J e t a v a n a  v i h a r a )  w h e r e  t h i r t y
s tu d e n t s  e n r o l l e d  f o r  a  c o u r s e  of h ig h e r  e d u c a t io n  in  B u d d h i s m .  In 
1909, th e  A s s o c i a t i o n  o f  B u d d h is t  S tu d ie s  w a s  f o r m e d  in  N a n k in g  a n d  
Y ang  w a s  e l e c t e d  a s  i t s  p r e s i d e n t .  T h e  fo l lo w in g  y e a r  in  A u g u s t ,  he 
p a s s e d  a w a y  a t  th e  a g e  of s e v e n ty - f i v e  y e a r s .
T h e  p la c e  o f  Y ang  J e n - s h a n  in  m o d e r n  B u d d h is t  r e s t o r a t i o n
h a s  b e e n  g e n e r a l l y  r e c o g n i s e d .  H is  C h in - l in g  S c r i p t u r a l  P r e s s  p r i n t e d
m i l l i o n s  o f  c o p i e s  o f  B u d d h is t  b o o k s  w h ic h  w e r e  n o t  p r e v i o u s l y  a v a i l a b l e
in  C h in a .  T h e  d e s t r u c t i o n  o f  th e  B u d d h is t  p r o p e r t i e s  b y  th e  T a i p in g s ,
a n d  th e  l a c k  of m a s t e r y  of th e  i n t r i c a t e  B u d d h is t  d o c t r i n e s  by  m o n k s
a n d  l a y m e n  u n d e r l i n e d  th e  i m p o r t a n c e  o f  Y a n g ’s e f f o r t s .  Y ang  o b ta in e d
f r o m  N a n j io  two o r  t h r e e  h u n d r e d  v o lu m e s  th a t  w e r e  n o t  in  th e  C h in e s e  
29T r i p i t a k a .  H e s e l e c t e d  a n d  p u b l i s h e d  th e  b e s t  o f  t h e m .  M o s t  of 
t h e s e  w e r e  s c r i p t u r e s  b e lo n g in g  to the  W e i - s h i h  s c h o o l .  T h e r e  w e r e  
a t  t h a t  t i m e  two o t h e r  m o n a s t e r i e s  th a t  d id  s c r i p t u r a l  p r i n t i n g ,  the
F a ~ t s a n g  M o n a s t e r y  o f  Y a n g c h o u
M o n a s t e r y  a t  C h a n g c h o u , b u t  t h e i r  p u b l i c a t io n s  w e r e
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f a r  s m a l l e r  in  s c a l e  th a n  th e  C h in - l in g  S c r i p t u r a l  P r e s s .  T o g e t h e r ,
h o w e v e r ,  th e y  h a d  th e  e f f e c t  o f  m a k in g  B u d d h is t  b o o k s  e a s i l y  a c c e s s i b l e
to th e  p u b l i c .  Y ang  a c t u a l l y  a i m e d  a t  p u b l i s h in g  a l l  th e  b o o k s  c o n ta in e d
in  th e  C h in e s e  T r i p i t a k a  in  s e p a r a t e  v o lu m e s  to b e  s o ld  a t  a r e a s o n a b l y
c h e a p  p r i c e .  W i th  th i s  a i m  in  m in d ,  he h ad  p la n n e d  to r e - e d i t  th e
c o n te n t  o f  th e  C h in e s e  T r i p i t a k a  in to  T a  t s a n g  c h i  y a o
30(E p i to m e  of th e  C h in e s e  T r i p i t a k a ) .  H o w e v e r ,  he  w a s  o n ly  a b le  to
31p r i n t  one  to  two th o u s a n d  c o p i e s .  A l th o u g h  i t  is  t r u e ,  a s  one
h i s t o r i a n  s t a t e s ,  t h a t  th e  C h in - l in g  S c r i p t u r a l  P r e s s  w a s  n o t  the  f i r s t
one  in  the  m o d e r n  e r a  to d e v o te  i t s e l f  to the  p r o p a g a t i o n  o f  B u d d h is t
l i t e r a t u r e ,  n o n e t h e l e s s ,  th e  e f f o r t s  o f  p r e d e c e s s o r s  l ik e  th e  two m o n k s
M iao  K 'u n g  a n d  Y in  K u a n g  c o u ld  in  no w a y  d i m i n i s h
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the c o n t r i b u t i o n  o f  Y a n g .  Tw o i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n s  th a t
u n d e r l i n e  th i s  ju d g e m e n t  a r e  the  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  s i t u a t i o n  in  w h ic h
Y ang  u n d e r to o k  h i s  w o r k  a n d  th e  i m m e n s e  o p p o r tu n i ty  c r e a t e d  f o r  th e
g e n e r a l  p u b lic  to r e a d  th e  B u d d h is t  s u t r a s  a s  a  r e s u l t  o f  h is  e f f o r t s .
H is  e n t e r p r i s e  w a s  t h e r e f o r e  of g r e a t  i m p o r t a n c e  in  m o d e r n  B u d d h is t  
33h i s t o r y .
M o r e o v e r ,  th r o u g h  Y a n g 's  p r o p a g a t io n ,  th e  C h ih - n a  n e i - h s i i e h  
y i ian  ^  - ^ ( C h i n e s e  B u d d h is t  C o l l e g e ) ,  h e a d e d  b y  h i s  p u p il
O u y an g  C h in g -w u  Jj[] » p u b l i s h e d  a  w o r k  e n t i t l e d  t s a n g - y a o
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0 ^  ^  (T h e  g i s t  of the  T r i p i t a k a )  in  1929 .  T h e  b l o o m  of B u d d h is t  
l i t e r a t u r e ,  so to s p e a k ,  b r o u g h t  f o r t h  a r e s u r g e n c e  of i n t e r e s t  in  th e  
s tu d y  of B u d d h i s m  a m o n g  i n t e l l e c t u a l s ,  a n d  i t  a l s o  l e d  to  a  c h a n g e  o f  
th o u g h t  a m o n g  th e  B u d d h is t s  g e n e r a l l y .  A ll  t h e s e  c a n  b e  a s c r i b e d  
l a r g e l y  to th e  e f f o r t s  of Y an g ,  w ho  w a s  th e  a r c h i t e c t  a n d  f o r e r u n n e r  
of th e  w h o le  e n t e r p r i s e .
Y an g  w a s  a l s o  i n s t r u m e n t a l  in  p r o m o t in g  th e  l a y  m o v e m e n t  in  
th e  C h ' in g  p e r i o d .  T h e  m o v e m e n t  b e g a n  in  th e  l a t t e r  p a r t  of th e  M ing  
D y n a s ty  w h e n  the  s a n g h a  w a s  g e n e r a l l y  in  d e c l in e  a n d  few  i n t e l l e c t u a l s  
w e r e  a p p a r e n t l y  i n t e r e s t e d  in  b e c o m in g  m o n k s .  In  th e  e a r l y  C h ' in g  
D y n a s ty ,  P ' e n g  S h a o - s h e n g  (1 7 4 0 -1 7 9 6 )  'f , a  p io u s  l a y m a n
d e v o te d  to th e  P u r e  L a n d  S c h o o l ,  g a v e  a  p r o d  to  th e  l a y  m o v e m e n t  by  
m a in t a i n in g  th a t  in v o c a t io n  a lo n e  c o u ld  b r i n g  th e  a t t a i n m e n t  of 
B u d d h a h o o d .  T h i s  m e a n t  th a t  c e l i b a c y  a n d  o r d i n a t i o n  in  the  B u d d h is t  
s a n g h a  w e r e  n o t  n e c e s s a r y  if  o n e ,  w h i le  s t a y in g  a t  h o m e ,  w a s  d e v o te d  
to B u d d h i s m .
B u t  the  m o v e m e n t  d id  n o t  r e a c h  i t s  z e n i th  u n t i l  Y ang  to o k  th e  
l e a d in g  r o l e .  He b e l i e v e d  th a t  th e  u l t i m a t e  a i m  of B u d d h ism , w a s  to 
l i b e r a t e  a l l  l i v in g  b e i n g s  f r o m  t r a n s m i g r a t i o n ,  a n d  a t t a i n  B u d d h a h o o d .
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P e o p l e  w e r e  t r o u b l e d  b y  t h e i r  e p h e m e r a l  e x i s t e n c e .  O n ly  w h e n  th e y
d e lv e d  in to  B u d d h i s m  a n d  m a s t e r e d  th e  w a y  of  b o d d h i s a t t v a  w o u ld
th e y  b e  a b le  to f r e e  t h e m s e l v e s  f r o m  t r a n s m i g r a t i o n  a n d  a t t a i n  
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B u d d h a h o o d .  T h e  v a lu e  o f  B u d d h is m  to th e  w h o le  w o r l d  w a s  to 
m a i n t a i n  th e  p e a c e f u l  o r d e r  a n d  good  h u m a n  n a t u r e .  If e v e r y o n e  b e l i e v e d  
in  th e  r u l e  o f  c a u s a l i t y ,  u n d e r s t a n d i n g  th a t  in  th e  m o r a l  r e a l m  r e t r i b u ­
t io n  h e ld  t r u e ,  th e n  one  w o u ld  fo l lo w  th e  r i g h t  a n d  r e c t i f y  th e  w r o n g .
U n i v e r s a l  p e a c e  d e p e n d e d  o n  e v e r y o n e  b e in g  c o n v e r t e d  to r i g h t  
35p r i n c i p l e s .  In  o r d e r  to g e t  a s  m a n y  p e o p le  in v o lv e d  in  th e  s tu d y  
of B u d d h is m  a s  p o s s i b l e  so  a s  to t r a n s f o r m  th e  w o r l d  in to  a  p e a c e fu l  
l a n d ,  Y ang  d e e m e d  i t  i m p o r t a n t  f o r  c o n v e r t s  to r e m a i n  f a i th f u l  to 
B u d d h i s m  a n d  n o t  b e  d i s c o u r a g e d  b y  th e  s lo w  a n d  r u g g e d  p a th  to 
B u d d h a h o o d .  V e r y  fe w  p e o p le ,  to be  s u r e ,  c o u ld  a f f o r d  to c u t  t h e m ­
s e l v e s  off  f r o m  w o r l d l y  e n t a n g le m e n t s  to  jo in  th e  m o n a s t i c  c o m m u n i t y ,  
B u d d h a h o o d  c o u ld  in  f a c t  be  a t t a i n e d  th r o u g h  o n e ' s  e f f o r t  in  p r o p a g a t in g
d h a r m a  a n d  b e s to w in g  b e n e v o l e n c e  on  o t h e r s ,  b o th  o f  w h ic h  w e r e
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p r e r e q u i s i t e s  to r e b i r t h  in  th e  P u r e  L a n d  o f  A m i t a b h a .  T h e  
B u d d h a - m in d  (p ' u - t ' i  h s i n  /£* ) s h o u ld  b e  th e  g u id e  of a l l  o n e ' s
a c t i o n s .  W ith  i t ,  a l l  w o r ld ly  in v o lv e m e n t s  w e r e  b u t  d i f f e r e n t  w a y s  
le a d in g  to B u d d h a h o o d .  S o c ia l  c o m m i t m e n t s  w e n t  h a n d  in  h a n d  w i th  
th e  a t t a i n m e n t  o f  n i r v a n a  if  o n e  w h o l e h e a r t e d l y  r e p e a t e d  th e  n a m e  o f 
A m i t a b h a  B u d d h a .
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A n o th e r  r e a s o n  w hy  Y ang  d i s s u a d e d  p e o p le  f r o m  b e c o m in g  
m o n k s  w a s  th a t  t h e r e  w e r e  m a n y  m o n k s  w ho t h e m s e l v e s  k n e w  v e r y  
l i t t l e  a b o u t  B u d d h i s m .  M o r e o v e r ,  one c o u ld  v e r y  e a s i l y  b e  c o n f in e d  
b y  th e  p a r o c h i a l i s m  a n d  b i a s  of o n e ' s  m e n t o r .  L a y  B u d d h is t s  in  th i s  
r e s p e c t  h a d  m o r e  f r e e d o m  to p u r s u e  B u d d h i s m  th a n  m o n k s .  M o s t  o f  
Y a n g 's  e f f o r t s ,  t h e r e f o r e ,  w e r e  d e v o te d  to th e  b u i ld in g  up  of a  l a y  
B u d d h is t  c o m m u n i t y .  A m o n g  h is  s tu d e n t s ,  Chiyang C h in g -w u  w a s  one 
w ho h a d  a  g r e a t  in f lu e n c e  u p o n  th e  d e v e lo p m e n t  o f  B u d d h i s m  in  the  
fo l lo w in g  d e c a d e .
Y ang  m u s t  a l s o  b e  r e g a r d e d  a s  one  o f  the  few  le a d in g  l a y m e n
w h o , s e e in g  th a t  B u d d h i s m  w a s  in  a  s e r i o u s  s t a t e  o f  d e c l in e ,  p r o p o s e d
r e f o r m s  in  B u d d h i s t  e d u c a t io n  w i th  th e  in te n t io n  o f  t r a i n i n g  you n g
B u d d h is t s  w ho  w o u ld  b e  a b le  to p r o p a g a t e  th e  r e l i g i o n  in  th e  f u t u r e .
T h i s  w a s  n e c e s s a r y  b e c a u s e  th e  i n t r u s i o n  o f  C h r i s t i a n i t y  e n t a i l e d
c h a n g e s  in  th e  B u d d h is t  c i r c l e s .  Y ang  u n d e r s t o o d  th a t  s tu d e n t s  c o u ld
37b e  of  d i f f e r e n t  g r a d e s .  T h e  f i r s t  w a s  t h a t  of ' s u p r e m e  w i s d o m ' ,  
c o n s i s t i n g  o f  t h o s e  w ho c o u ld  in t u i t i v e ly  m a s t e r  th e  d h a r m a ,  T h e s e  
s tu d e n t s ,  h o w e v e r ,  w e r e  r a r e .  M o s t  s tu d e n t s  w o u ld  h a v e  to l e a r n  
B u d d h i s m  th r o u g h  a  s tu d y  o f  i t s  l i t e r a t u r e .  Y ang  s u g g e s t e d  th a t  th ey
s h o u ld  b e g i n  w i th  T a - c h 'e n g  c h ' i - h s i n  lu n  'fy j f p (T h e  a w a k e n in g
38 41of f a i t h  in  th e  M .ahayana  B u d d h is m )  a n d  L a n - c h l a  ch in g
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39( S c r i p t u r e  a b o u t  th e  B u d d h a  e n t e r i n g  the  L a n k a ) ,  th e  M ia o - f a  
lien~h.ua  c h in g  ^  (T h e  w o n d e r f u l  law  of lo tu s  s u t r a ) ,  ^
41th e  C h in - k a n g  c h in g  i f .  (T h e  d ia m o n d  s u t r a ) ,  th e  H u a - y e n  ch in g
in m  (T h e  f l o w e r - a d o r n a m e n t  s u t r a ) ,  ^ the N i e h - p ' a n  c h in g
w ,  43(T h e  n i r v a n a  s u t r a ) ,  a n d  f in a l ly  the Y u - c h ia  s h i h - t i  lu n
44W  j f j  | j |H T h e  Y o g a c a r y a b h u m i  sas tra) an d  th e  T a - c h i h  t u - l u n  
v i h v L  b " - -----
45( T r e a t i s e  on  th e  g r e a t  p e r f e c t i o n  of w i s d o m ) .  In  
r e c o m m e n d i n g  th i s  r e a d i n g  l i s t ,  Y ang  g a v e  p r i o r i t y  to d i f f i c u l ty  o v e r  
i m p o r t a n c e .  A  t h o r o u g h  m a s t e r y  of t h e s e  B u d d h is t  b o o k s  w o u ld  e n a b le  
p e o p le  to p r a c t i s e  B u d d h i s m  u n t i l  th e  t e a c h in g  w as  n a t u r a l l y  im p r i n t e d  
on  t h e i r  m i n d s .  A f t e r  th i s  s t a g e ,  c o m p l e t e  c o n c e n t r a t i o n  of th e  m in d  
on  th e  P u r e  L a n d  l e d  e v e n t u a l l y  to th e  e x p e r i e n c e  o f  B u d d h a h o o d .
L a s t  w e r e  t h o s e  w ho r e l i e d  u p o n  th e  s u p e r n a t u r a l  p o w e r  o f  M a i t r e y a  
o f  th e  P u r e  L a n d  to a t t a i n  e n l ig h t e n m e n t .  S u p p le m e n ta r y  r e a d i n g s  on  
th e  P u r e  L a n d  s u t r a  c o u ld  e n h a n c e  e n l ig h te n m e n t .  B u t  th e  l e n g th  of 
t im e  n e e d e d  to a t t a i n  B u d d h a h o o d  sh o u ld  n o t  c a u s e  d e s p a i r  s in c e  e v e r y  
c o n v e r t  w o u ld  f in a l ly  g a in  i t  if h e  r e m a i n e d  f a i th fu l  to h i s  b e l i e f  a n d  
u n r e m i t t i n g  in  h i s  e f f o r t s .
Y an g  a l s o  b r o a c h e d  p r o b l e m s  c o n c e r n in g  th e  r e a d i n g  of 
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B u d d h is t  l i t e r a t u r e .  O ne d i f f ic u l ty  in v o lv e d  the  v a r i e d  i n t e r p r e t a ­
t io n s  o f  th e  s u t r a s .  T h e r e  w e r e ,  Y ang  s a id ,  t h r e e  i n t e r p r e t a t i o n s :
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th e  o r th o d o x  (c h e n g - c h i e h  Jp |j^  ), the  v u l g a r  (su  c h l e h  j^- )
a n d  th e  e r r o n e o u s  (h s l e h  c h i e h  fjjj- ) .  L e a r n e r s  s h o u ld  u n d e r  no
c i r c u m s t a n c e s  fo l lo w  th e  l a s t  two b e c a u s e  th e y  w e r e  o f te n  m i s l e a d i n g .
In  f a c t ,  a g e n u in e  a p p r e c i a t i o n  o f  B u d d h is m  n e e d e d  t h r e e  k in d s  o f
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w is d o m  (p r a j n a s ) . I t  f i r s t  e n t a i l e d  a n  in t e l l i g e n t  s tu d y  of th e  b a s i c
B u d d h is t  w o r k s  in  th e  C h in e s e  T r i p i t a k a  a n d  a  c o m p r e h e n s i v e  m a s t e r y
o f  th e  i m p o r t a n t  t e x t s  o f  the  v a r i o u s  s c h o o l s .  S tu d e n t s  w o u ld  a t t a i n
th e  r i g h t  v ie w  a n d  w o u ld  n o t  b e  l e d  a s t r a y  th r o u g h  s u c h  v ig o r o u s
t r a i n i n g .  T h i s  w a s  c a l l e d  th e  " w i s d o m  a t t a i n e d  th r o u g h  l a n g u a g e "
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(w e n - ts u  p o - jo  4 '$LM  )• W ith  th e  r i g h t  v ie w ,  th e  " w i s d o m
o f m e d i t a t i v e  e n l ig h t e n m e n t  o n  r e a l i t y "  (k u a n -c h a o  p o - jo  % h tfL  <2 )
49w o u ld  b e  a t t a i n e d  by  s e e in g  the  v o id  a n d  th e  M id d le  W ay .  T h e
" w i s d o m  on  u l t i m a t e  r e a l i t y "  ( s h i h - h s i a n g  p o - jo  ^  ), la s t ly ,
c o u ld  b e  a c h i e v e d  b y  r e a l i s i n g  th e  t r u t h  of a l l  e x i s t e n c e  w i th  th e
c o n t e m p la t i v e  w i s d o m  (P o - j o  p o - l o - m i - t o  ^  )t th u s
50l a n d in g  o n e s e l f  on  th e  o t h e r  s h o r e .  Y ang  m a d e  i t  p la in  th a t  s u c h  
d i f f i c u l t i e s  c o u ld  o n ly  b e  o v e r c o m e  w i th  th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  s c h o o l s  
d e v o te d  to B u d d h is t  e d u c a t io n .
Y a n g 's  p la n s  on  e d u c a t io n a l  r e f o r m  w i th in  th e  B u d d h i s t  c i r c l e  
w e r e  a r e a c t i o n  a g a i n s t  p r o p o s a l s  f o r  e x p r o p r i a t i n g  t e m p l e s  f o r  
m o d e r n  e d u c a t io n  p u t . f o r w a r d  by  C h an g  C h ih - tu n g  a n d  o t h e r s .  Y ang
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u r g e d  th a t  h a l f  of th e  B u d d h is t  p r o p e r t i e s  a l l  o v e r  th e  c o u n t r y  s h o u ld  
b e  d e v o te d  to  th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  s c h o o ls  f o r  th e  e d u c a t io n  of p e o p le
c o u r s e s  s u c h  a s  E n g l i s h ,  C h in e s e  a n d  s c i e n c e  s u b j e c t s  , a n d  th e  o th e r  
h a l f  o n  B u d d h is t  s t u d i e s .  T h e  i n n e r - l e a r n i n g  c l a s s  (n e i  p a n  ),
w h ic h  w a s  c h ie f ly  d e s ig n e d  f o r  th e  e d u c a t io n  o f  m o n k s ,  w o u ld  s p e n d  
m o s t  of t h e i r  t i m e  o n  B u d d h is t  s t u d i e s ,  th o u g h  g e n e r a l  c o u r s e s  w o u ld '  
n o t  b e  n e g l e c t e d .  In  th i s  w a y ,  Y ang  p r e d i c t e d ,  B u d d h i s m  w o u ld  
g r a d u a l l y  r e - e m e r g e  a n d  th e  n ew  l e a r n i n g  f l o u r i s h .  Y ang  t r i e d  to 
r e a l i s e  h i s  e d u c a t io n a l  id e a l s  w i th  the  s e t t in g  up  o f  th e  J e t a v a n a  
Y i h a r a  in  1907, b u t  i t  l a s t e d  f o r  o n ly  a  s h o r t  t i m e .  I ts  c l o s u r e  w a s  
e s s e n t i a l l y  due  to a  s h o r t a g e  o f  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  to s u p p o r t  th e  
r u n n in g  of  th e  s c h o o l .
T h e  d e e p e r  c o n c e r n  o f  Y ang  b e h in d  a l l  t h e s e  u n d e r t a k in g s  w a s
to e s t a b l i s h  B u d d h i s m  a s  a w o r l d  r e l i g i o n .  H e s p e l t  o u t  in  c o n s i d e r a b l e
d e t a i l  th i s  in te n t io n  in  a n  a r t i c l e  e n t i t l e d  " C h ih - n a  f o - c h i a o  c h e n - h s i n g
t s ' e  e r h "  | ^ S e c o n d  p r o p o s a l  o n  th e  r e s t o r a t i o n  of
52C h in e s e  B u d d h is m ) .  Y ang  p o in te d  o u t  th a t  a c o u n t r y  co u ld  
s t r e n g t h e n  h e r s e l f  e i t h e r  by  p r o m o t in g  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  o r  by  
s p r e a d i n g  th e  g o s p e l  o f  a  r e l i g i o n .  C h in a 's  c u l t u r a l  s u p e r i o r i t y
i n t e r e s t e d  in  B u d d h i s m .  H a l f  of th e  s tu d e n t s  s h o u ld  b e  in  th e  l a y
), w ho w o u ld  sp e n d  h a l f  of t h e i r  t i m e  on  g e n e r a l
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c o u ld  b e  r e g a i n e d  b y  p r e a c h in g  B u d d h i s m  to th e  w o r ld ,  a l lo w in g
p e o p le  o f  a l l  c o u n t r i e s  to s e e  th e  p r o fu n d i ty  o f  th e  E a s t e r n  r e l i g i o n .
T h e  W e s t e r n e r s ,  Y ang  b e l i e v e d ,  w e r e  no m a t c h  f o r  th e  C h in e s e  in  th e
r e l i g i o u s  s p h e r e .  H is  a s p i r a t i o n  c a m e  n e a r  to f r u i t i o n  in  1893 . In
th a t  y e a r ,  Y a n g ,  th r o u g h  th e  i n t r o d u c t i o n  of T i m o th y  R i c h a r d ,  m e t  th e
In d ia n  m o n k  A n a g a r ik a  D h a r m a p a k a  w ho c a m e  to C h in a  w i th  th e  a i m  of
w in n in g  o v e r  th e  s u p p o r t  o f  th e  C h in e s e  B u d d h is t s  in  th e  f o r m a t i o n  of
53th e  M ah a  B o d d h i  S o c ie ty  in  C h in a .  T h e  m a i n  o b j e c t i v e  o f  th i s  
s o c i e t y  w a s  to r e v i v e  B u d d h i s m  in  o r d e r  to s p r e a d  i t  t h r o u g h o u t  th e  
w o r l d .  B a r r e d  by  v a r i o u s  i n s u p e r a b l e  d i f f i c u l t i e s ,  th e  p la n  d id  n o t  
s u c c e e d .  H o w e v e r ,  th e  s e t t i n g  up  of the J e t a v a n a  V i h a r a  w a s  in d i c a t iv e  
o f  Y a n g 's  in t e n t io n .
A n o th e r  c h a n c e  c a m e  in  1894 .  Y ang  c o l l a b o r a t e d  w i th  T im o th y  
R i c h a r d  o n  a n  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  o f  th e  T a - c h 'e n g  c h ' i - h s i n  lu n
ftt! ^  w h ic h  w a s  r e n d e r e d  a s  T h e  A w a k e n in g  of F a i t h  in  the
M a h a y a n a  D o c t r i n e .  W ith  th e  c i r c u l a t i o n  o f  th i s  w o r k ,  Y ang  h o p e d  
th a t  " B u d d h i s m  w il l  e v e n t u a l l y  s p r e a d  w e s t w a r d .  " U n f o r tu n a te ly ,  
T im o th y  R i c h a r d ' s  t r a n s l a t i o n  tu r n e d  o u t ,  in  th e  e y e s  o f  th e  B u d d h is t ,  
to  b e  a  " C h r i s t i a n  b o o k ,  " w h ic h  s u g g e s t e d  r a t h e r  the  p o s s i b i l i t y  of 
s p r e a d i n g  th e  C h r i s t i a n  g o s p e l  a m o n g  C h in e s e  B u d d h i s t s .  H is  v ie w  
c a n  b e  c l e a r l y  s e e n  in  th e  " I n t r o d u c t i o n "  to  th e  book :
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If i t  b e ,  a s  i t  is  m o r e  an d  m o r e  
b e l i e v e d ,  th a t  M a h a y a n a  F a i t h  is  n o t  
B u d d h is m ,  p r o p e r l y  s o - c a l l e d ,  b u t  a n  
A s i a t i c  f o r m  of th e  s a m e  G o s p e l  o f  o u r  
L o r d  a n d  S a v io u r  J e s u s  C h r i s t ,  in  
B u d d h is t  n o m e n c l a t u r e ,  d i f f e r in g  f r o m  
th e  o ld  B u d d h i s m  j u s t  a s  the  n ew  T e s t a m e n t  
d i f f e r s  f r o m  the  O ld ,  th e n  i t  c o m m a n d s  
a  w o r l d - w i d e  i n t e r e s t ,  f o r  in  i t  w e  f in d  
a n  a d a p t a t i o n  of C h r i s t i a n i t y  to  a n c i e n t  
th o u g h t  in  A s i a ,  a n d  th e  d e e p e s t  b o n d  
of u n io n  b e t w e e n  th e  d i f f e r e n t  r a c e s  
of th e  E a s t  a n d  th e  W e s t ,  v i z . ,  th e
b o n d  o f  a  c o m m o n  r e l i g i o n .............
T h e  a l m o s t  u n i v e r s a l  r e c e p t i o n  o f  th e  
d o c t r i n e s  c o n ta in e d  in  th i s  b o o k  b y  b o th  
th e  E a s t  a n d  the  W e s t  c o n s t i t u t e s  to  m y ^  
m in d  i t s  h ig h e s t  c l a i m  to o u r  a t t e n t i o n .
O ne th in g ,  h o w e v e r ,  is  c l e a r :  Y ang  s i n c e r e l y  b e l i e v e d  
t h a t  B u d d h i s m  c o u ld  b e  a  w o r l d  r e l i g i o n ,  th o u g h  h i s  e f f o r t s  to p r o m o t e  
s u c h  a n  id e a l  w e r e  a b o r t i v e .
M o r e o v e r ,  i t  w a s  q u i te  l i k e ly  th a t  Y an g  h a d  a  c o n s i d e r a b l e  
in f lu e n c e  on  h is  s tu d e n t s  a s  to  th e  c o m p a t ib i l i t y  of B u d d h i s m  a n d  o t h e r  
m a i n  p h i lo s o p h ic a l  s c h o o l s .  Y ang  r e - i n t e r p r e t e d  s o m e  C h in e s e  
C l a s s i c s  in  th e  l i g h t  o f  B u d d h is m .  H is  w o r k s  in c lu d e  L u n - y u  f a - y i n  
E x p l o r in g  th e  s u b t l e ty  o f  th e  A n a l e c t ), M e n g - t z u  f a - y i n  
^ ^ J ^ ^ , ( E x p l o r i n g  th e  s u b t l e ty  o f  the  M e n c i u s ), Y in g - f u  c h in g  f a - y i n  
( E x p lo r in g  th e  s u b t l e ty  o f  the  Y in g - fu  c h in g ), T a o - t e  ch in g
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f a - y i n  j}| E x p l o r in g  th e  s u b t l e ty  of the  B ook  of T a o ) ,
C h 'u n g - h s u  c h in g  f a - y i n  /'? jj| Jf . (E x p lo r in g  th e  s u b t l e ty  of th e
B ook  of L i e h  T z u ), a n d  N a n - h u a  ch in g  f a - y i n  ifl #  ( E x p lo r in g
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th e  s u b t l e ty  o f  th e  B ook  of  C h u an g  T z u ) . Y a n g 's  m a i n  in t e n t io n  w a s
to d r a w  p a r a l l e l s  b e t w e e n  B u d d h i s m  an d  th e  w o r k s  o f  C o n fu c iu s ,
M e n c iu s ,  C h u a n g  T z u ,  L a o  T z u  a n d  L i e h  T z u .  T h i s  t e n d e n c y  w a s
fo l lo w e d  by  m a n y  o th e r  a s s o c i a t e d  o r  c o n t e m p o r a n e o u s  w i th  h i m .  T ' a n
S s u - t 'u n g  e q u a te d  th e  te a c h in g s  o f  th e  G r e a t  L e a r n i n g  w i th  th e  W e i S h ih
a n d  H u a - y e n  S c h o o ls  in  th e  J e n - h s i i e h , w h i le  C h an g  P i n g - l i n  w r o t e  th e
a r t i c l e  "S h ih  c h ' i - w u  lu n "  ^  fyj (An e x p l a n a t i o n  o f  ( the c h a p t e r )
" th e  e q u a l i ty  o f  th in g s "  ( in  C h u a n g  T z u )) ,  a t t e m p t in g ,  a s  Y ang  d id ,  to
56i n t e r p r e t  th e  T a o i s t  c l a s s i c  by  m e a n s  of B u d d h i s m .  A  goo d  e x a m p le  
o f  Y a n g 's  in c l i n a t io n  is  fo u n d  in  th e  L u n - y u  f a - y i n  |J-j~ ||u , w h e r e
he c o n s t r u e d  C o n fu c iu s '  s a y in g  : " to  su b d u e  o n e 's  s e l f  a n d  r e t u r n  to 
p r o p r i e t y ,  is  p e r f e c t  v i r t u e ,  " in  t e r m s  of W e L S h ih  B u d d h is m :
T h e  s e l f  is  ( c r e a t e d  by) th e  e g o -  
h o ld in g  (w o ~ c h ih  ^  (j. ) o f  th e  s e v e n t h
c o n s c i o u s n e s s .  P r o p r i e t y  i s  the  
w i s d o m  of u n i v e r s a l  e q u a l i ty  (p ' i n g -  
te n g  h s in g - c h i l l  ^  Jjf $  ^  s a m a t a j n a n a ) . 
B e n e v o le n c e  is  th e  u n d e f i le d  e s s e n c e  
o f  o r i g i n a l  e n l ig h t e n m e n t .  W h en  the  
s e v e n t h  c o n s c i o u s n e s s  b e c o m e s  th e  
w i s d o m  of u n i v e r s a l  e q u a l i ty ,  t h e r e  
w i l l  b e  no in e q u a l i t y  u n d e r  th e  h e a v e n ,  
a n d  e v e r y t h in g  w i l l  a s c r i b e  to th e  
u n d e f i l e d  e s s e n c e  o f  o r i g i n a l  e n l ig h t e n -
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m e n t .  F o r  th e  e s s e n c e  of b e n e v o le n c e  
is  s u f f i c i e n t ly  i n h e r e n t  in  a l l  
s e n t i e n t  b e i n g s .  I t  is  o n ly  the  
d e f i l e m e n t  o f  th e  s e v e n th  c o n s c i o u s n e s s  
t h a t - c r e a t e s  d i f f e r e n t i a t i o n  a n d  
e g o - h o ld in g  a n d  a l l  s o r t s  of o b s t a c l e s  
in  n o n - o b s t r u c t i o n .  If e g o - h o ld in g  is  
d e s t r o y e d ,  the  p r o p r i e t y  o f  e q u a l i ty  
w i l l  r e - e m e r g e ,  a n d  th u s  s e e in g  th e  f a c t  
t h a t  a l l  p e o p le  u n d e r  h e a v e n  a r e  n o t  ^  
d i f f e r e n t  in  r e s p e c t  to  b e n e v o l e n c e .
T h i s  l i n e  of i n t e r p r e t a t i o n  s e e m e d  to h a v e  b e e n  t a k e n  up  by  
h is  s t u d e n t s ,  one  o f  w h o m  w a s  T ' a n  S s u - t 'u n g .  L ik e  Y ang , T ' a n  
e q u a te d  th e  C o n fu c ia n  d o c t r i n e s  w i th  W e i  S h ih  B u d d h i s m ,  th e  o n ly  
d i f f e r e n c e  b e in g  th a t  w h i le  Y ang  s e l e c t e d  th e  A n a l e c t s , T ' a n  u s e d  
th e  G r e a t  L e a r n i n g .
C h a p t e r  2: I n t e l l e c t u a l s  a n d  the  S tudy of B u d d h is m
In th e  in t e l l e c tu a l  w o r l d  of th e  l a t e  
C h ’in g ,  t h e r e  w a s  a n  u n d e r c u r r e n t ;  n a m e l y ,  
B u d d h i s m .  D u r in g  the  e a r l y  C h ' in g ,  B u d d h ism , 
h a d  b e e n  e x t r e m e l y  w e a k ;  . . . L a t e r  K ung  T z u -  
c h e n  r e c e i v e d  i n s t r u c t i o n  in  B u d d h is m  f r o m  
P 'e n g  ;S h a o - s h e n g  a n d  a c c e p t e d  the  B o d d h i-  
s a t t v a  v o w s  l a t e  in  l i f e .  W ei Y u an , a l s o ,  d id  
so  l a t e  in  l i f e ,  a n d  c h a n g e d  h i s  n a m e  to C h 'e n g  
k u a n ;  a m o n g  h i s  w r i t i n g s  w a s  th e  W u - l i a n g -  
s h o u - c h in g  h u i - i . B o th  K ung a n d  W e i r e c e i v e d  
a c c l a i m  f r o m  N ew  T e x t  S c h o l a r s ,  m a n y  o f  w h o m  
s u b s e q u e n t l y  s tu d ie d  B u d d h i s m - a l s o  . . . .  T ' a n  
S s u - t 'u n g  jo in e d  h i s  / Y a n g  J e n - s h a n 's _ 7  
c i r c l e  f o r  a  y e a r  a n d  d r e w  u p o n  w h a t  he  l e a r n e d  
t h e r e  to  w r i t e  th e  J e n - h s i i e h . T ' a n  q u i te  
f r e q u e n t l y  u r g e d  h i s  f r i e n d  L ia n g  C h ' i - c h ' a o  
to  s tu d y  B u d d h is m  a l s o .  T h e  l a t t e r ,  th o u g h  
u n a b le  to  l e a r n  v e r y  m u c h  a b o u t  i t ,  w a s  
n e v e r t h e l e s s  in c l in e d  to w a r d s  i t ,  a n d  h is  
w r i t i n g s  o f te n  h e ld  B u d d h is m  in  e s t e e m .
K 'a n g  Y u - w e i  h a d  a lw a y s  b e e n  fo n d  of 
d i s c u s s i n g  r e l i g i o n ,  a n d  it w a s  n o t  u n u s u a l  
f o r  h i m  to t w i s t  B u d d h is t  s a y in g s  to  f i t  h is  
ow n m e a n in g ;  C h an g  P i n g - l i n  a l s o  w a s  
i n t e r e s t e d  in  th e  D h a r m a l a k s a n a  S e c t ,  a n d  
w r o t e  a b o u t  i t .  T h u s ,  a m o n g  th e  l a t e  C h ' in g  
" S c h o l a r s  o f  N ew  L e a r n in g ,  " t h e r e  w e r e  n o n e  
w ho d id  n o t  h a v e  s o m e  c o n n e c t io n  w i th  B u d d h is m ,  
a n d  t r u e  b e l i e v e r s  in  g e n e r a l  c l u s t e r e d  a b o u t  
Y an g  W e n - h u i .
T h is  a c c o u n t  b y  L ia n g  C h ' i h - c h 'a o  on  th e  s tu d y  of  B u d d h i s m  
a m o n g  the  l i t e r a t i  s u g g e s t s  f i r s t ,  t h a t  it  h a d  b e c o m e  a  v o g u e  to r e a d  
B u d d h is t  b o o k s  a m o n g  s c h o l a r s  of th e  N ew  T e x t  S c h o o l  ; s e c o n d ,  th a t
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B u d d h i s m  w a s  c l o s e l y  r e l a t e d  w i th  t h e i r  p o l i t i c a l  th o u g h t ,  e i t h e r  b y  
in j e c t in g  in to  i t  s o m e  B u d d h i s t  e l e m e n t s  o r  by  tw is t i n g  th e  o r i g i n a l  
m e a n in g  to s u i t  t h e i r  p u r p o s e s ;  a n d  th i r d ,  th a t  Y ang J e n - s h a n  h a d  
g e n e r a t e d  a  c i r c l e  o f  t r u e  f o l l o w e r s  of B u d d h i s m .
S u c h  s h o r t  d e s c r i p t i o n  is  in e v i ta b ly  in a d e q u a te  to a l lo w  a 
g e n u in e  a p p r e c i a t i o n  of th e  r o l e  o f  B u d d h i s m  p la y e d  in  the  th o u g h t  of 
th e  i n t e l l e c t u a l s  m e n t io n e d .  T h e  fo l lo w in g  p a g e s  s e e k  to s k e t c h  b r i e f l y  
th e  r o l e  o f  B u d d h i s m  in  th e  th o u g h t  of K ung T z u - c h e n ,  W e i Y uan ,
K 'a n g  Y u - w e i ,  L ia n g  C h ' i - c h ' a o  a n d  C h an g  P i n g - l i n  - l e a v in g  
T 'a n  S s u - t 'u n g  f o r  a  m o r e  d e t a i l e d  t r e a t m e n t  in  th e  e n s u in g  t h r e e  
c h a p t e r s .  I in te n d  to g iv e  a  b r i e f  a c c o u n t  o f  how  e a c h  in t e l l e c t u a l  
c a m e  to h a v e  a n  i n t e r e s t  in  B u d d h i s m  a n d  how  th is  i n t e r e s t  w a s  
a s s o c i a t e d  w i th  t h e i r  m a i n  i n t e l l e c t u a l  s c h o o ls  an d  p o l i t i c a l  c o n c e r n s .
I t  s h o u ld  be  n o te d  th a t  th e  fo l lo w in g  d i s c u s s i o n  c o n f in e s  i t s e l f  to th e  
p e r i o d  b e f o r e  1911 . In  m o s t  c a s e s ,  i n t e l l e c t u a l s  w e n t  t h r o u g h  s e v e r a l  
p h a s e s  in  t h e i r  th in k in g ,  a n d  s u c h  c h a n g e s  w e r e  p a r t i c u l a r l y  d i s c e r n a b l e  
a f t e r  th e  r e v o l u t i o n  of 1911 . B u t  i t  s h o u ld  b e  r e m e m b e r e d  th a t  th e  
p r i m a r y  c o n c e r n  of th i s  s tu d y  i s  to s e e  how  B u d d h is m  w a s  r e l a t e d  to 
th e  th o u g h t  o f  t h e s e  m e n  d u r in g  th e  c o u r s e  o f  r e f o r m  a n d  r e v o lu t io n ,  
i t  is  u n f o r tu n a t e ly  b e y o n d  the  s c o p e  of th i s  s tu d y  to  s c r u t i n i s e  th e  
p o l i t i c a l  th o u g h t  o f  e a c h  i n t e l l e c t u a l  in  d e t a i l .
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K ung T z u - c h e n
K ung T z u - c h e n  ff $>j~~ (1792-184-1), s c h o l a r ,  s o c i a l  c r i t i c ,
r e f o r m e r  a n d  p o e t ,  w a s  a n  i m p o r t a n t  f i g u r e  in  th e  e a r l y  n in e t e e n t h -  
2
c e n t u r y .  H is  e c c e n t r i c i t y  g a in e d  h im  th e  r e p u t a t i o n  of  b e in g  a n  
3i r r a t i o n a l  o d d i ty .  H is  i m p o r t a n c e ,  in  b r i e f ,  l i e s  in  h is  c o n t r i b u t i o n
to th e  a w a k e n in g  o f  th e  C h in e s e  p e o p le  to  s o c i a l  e v i l s .  H e b l a m e d  th e
C h ' in g  g o v e r n m e n t  f o r  th e  s o c i a l ,  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m ic  d e c a d e n c e  of
th e  t i m e .  H e w a r n e d  th a t  if r a d i c a l  i n s t i t u t i o n a l  r e f o r m s  w e r e  n o t
4
i m p l e m e n t e d ,  a  g r e a t  a n d  d r a s t i c  c h a n g e  w o u ld  b e  i m m i n e n t .  H is  
p r o p h e c y  c a m e  t r u e  one  y e a r  a f t e r  h is  d e a t h  - -  th e  d e f e a t  o f  C h in a  in  
th e  F i r s t  O p iu m  W a r .
K ung b e lo n g e d  to w h a t  w a s  u s u a l l y  c a l l e d  th e  N ew  T e x t  S c h o o l .
5
In  f a c t ,  he  w a s  th e  f o r e r u n n e r  o f  i t  in  the  C h ' in g  p e r i o d .  O ne
p a r t i c u l a r  f a c t  a b o u t  K ung  w a s  th a t  he  n e v e r  a c c e p t e d  t r a d i t i o n  a t  f a c e
v a l u e .  H e d iv id e d  h is  e m p h a s i s  e q u a l ly  a m o n g  C o n f u c i a n i s m ,
r e p r e s e n t a t i v e s  of o t h e r  e a r l y  s c h o o ls  o f  th o u g h t  s u c h  a s  Mo T z u ,
6
Y ang  C hu  a n d  L ie h  T z u ,  a n d  B u d d h i s m .  H e r e ,  K u n g 's  s tu d y  of  
B u d d h i s m  is  o f  g r e a t e r  c o n c e r n .
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H a v in g  f a i l e d  s e v e r a l  t i m e s  in  c i v i l  e x a m in a t io n s  a n d  d i s i l l u s i o n e d  
w i th  c u r r e n t  p o l i t i c s ,  K ung  to o k  up  th e  s tu d y  of B u d d h i s m  w i th  C h ia n g  
Y u a n  yj, a t  the  a g e  of t h i r t y - t h r e e .  H is  s e r i o u s  s tu d y  of B u d d h is t
s c r i p t u r e s ,  e s p e c i a l l y  T ' i e n - t ' a i  B u d d h is m ,  d id  n o t  b e g i n  u n t i l  h e  w a s
g
f o r t y - t w o  y e a r s  o ld .  T h o u g h  h e  a l s o  s tu d ie d  o t h e r  s e c t s  o f  B u d d h is m ,
K ung  c o n c e n t r a t e d  on  C h 'a n  B u d d h i s m .  H is  i m p o r t a n t  w o r k s  on
B u d d h is m  w e r e  g e n e r a l l y  of two m a i n  c a t e g o r i e s  : t h a t  o f  t e x tu a l
c r i t i c i s m  of B u d d h is t  w o r k s  a n d  o f  d e t a i l e d  e n u n c i a t i o n  o f  s o m e
B u d d h is t  c o n c e p t s .  K ung  d id  a n  i m p r e s s i v e  a m o u n t  o f  w o r k  o n
c o r r e c t i n g  t r a n s l a t i o n s  in  B u d d h is t  l i t e r a t u r e  a n d  o n  c l a r i f y i n g  s o m e
of th e  i m p o r t a n t  B u d d h is t  c o n c e p t s .  E x e m p l a r y  o f  h i s  e f f o r t  w a s  h i s
w o r k  "L.ung t s ' a n g  k 'a o - c h e n g "  ^  ^ f ^ T e x t u a l  e x a m in a t io n  of
9
th e  d r a g o n  e d i t io n  o f  th e  C h in e s e  T r i p i t a k a ) .  W o r k s  o f  th i s  k in d  
in d i c a t e  c l e a r l y  the  d e p th  of K u n g 's  k n o w le d g e  o f  B u d d h i s m ,  e s p e c i a l l y  
of C h 'a n .  H is  i n t e r e s t  in  th i s  s c h o o l  is  e x p la in e d  b y  th e  p r e v a l e n c e  of 
th e  C h 'a n  s c h o o l  in  e a r l y  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  a n d  by  th e  in f lu e n c e  o f  two 
l a y m e n ,  C h ia n g  Y u an  , h i s  f i r s t  m e n t o r  in  B u d d h is m ,  a n d
T h e  r o l e  o f  K ung  T z u - c h e n  in  the  d e v e l o p m e n t  of C h ' in g  
B u d d h i s m  h a d  t h r e e  i m p o r t a n t  a s p e c t s :  F i r s t l y ,  K u n g  w a s  i n s t r u m e n t a l  
in  k e e p in g  a l i v e  T ' i e n - t ' a i  B u d d h i s m  b y  p r o m o t in g  i t s  l i t e r a t u r e  a n d
W u H u n g - s h e n 10
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b y  c o n t r i b u t i n g  a r t i c l e s  s u c h  a s  " T s u i  lu  l i u - m i a o - m e n "  
f ) j ,  (T h e  s ix  T ’i e n - t ’a i  m e th o d s  to a t t a i n  e n l ig h te n m e n t )  an d  
" M ia o  fa  l i e n - h u a  c h in g  s z u - s h i h - e r h  w e n "  'A\ T fjj j
( F o r t y - t w o  q u e s t i o n s  a n d  a n s w e r s  on  the  L o tu s  s u t r a ) .  He v e n t u r e d  
to b r i d g e  g a p s  b e t w e e n  T '  l o n - t ’a i  a n d  C h 'a n  s e c t s ,  a n d  t r i e d  to c l a r i f y  
to h i s  r e a d e r s ^ b e t w e e n  the  t r u e  m i n d  (c h e n - h s i n  ) a n d  the
d e f i l e d  m in d  (w a n g - h s i n  ^  ) .  H is  e f f o r t  c o n s t i t u t e d  one  o f  th e
m o s t  e n t h u s i a s t i c  a t t e m p t s  to  p e r p e t u a t e  T ' i e n - t ’a i  B u d d h i s m  in  the 
l a t e  C h ’in g .
S e c o n d ly ,  K ung  w a s  n o t  o n ly  a n  e n t h u s i a s t i c  s tu d e n t  o f  B u d d h is m ,
b u t  a l s o  i t s  k e e n  c r i t i c .  H e l a u n c h e d  a n  a t t a c k  on  th e  a n t i - i n t e l l e c t u a l
l i n e a g e  of on e  b r a n c h  in  C h ’a n  B u d d h i s m .  I t  w a s  i m p o s s i b l e ,  K ung
a s s e r t e d ,  to  a t t a i n  " k e e n n e s s  o f  c o m p r e h e n s i o n "  (c h i - f e n g  ),
A" m e d i t a t i v e  e n l ig h t e n m e n t "  (t s ' a n - w u  ), " p e r c e p t i o n  of
B u d d h is t  i n s t r u c t i o n s "  ( k u n g -a n  ^  ^  ) w i th o u t  f i r s t  u n d e r s t a n d i n g
th e  g r a m m a t i c a l  s t r u c t u r e  a n d  t e r m i n o l o g y  in  B u d d h i s t  l i t e r a t u r e .  ^
T h i r d l y ,  K ung  i n i t i a t e d  a  t r e n d  f o r  N ew  T e x t  s c h o l a r s  to s tu d y  
B u d d h i s m .  K ung  h i m s e l f  a c c e p t e d  th e  B o d d h i s a t tv a  vow  a n d  a d o p te d  
a  B u d d h is t  n a m e  " K u a n  s h i h - h s i a n g  c h e "  ^  , m e a n in g
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12l i t e r a l l y  " th e  o b s e r v e r  o f  r e a l i t y . "  H is  i n t e r e s t  l e d  to  o t h e r  New  
T e x t  s c h o l a r s  ta k in g  u p  th e  s tu d y  o f  B u d d h is m .
In  c o n c lu s io n ,  K u n g 's  s tu d y  of B u d d h i s m  in  th e  e a r l y  n in e t e e n t h -  
c e n t u r y  d id  n o t  c o n c e r n  i t s e l f  a s  m u c h  w i th  p o l i t i c a l  r e f o r m  a s  w i th  th e  
c u l t i v a t io n  o f  p e a c e  w i th in  o n e s e l f .  A l th o u g h  K ung  w a s  n e v e r  a b le  to 
r i s e  a b o v e  m i n o r  p o s i t i o n s ,  he  r e m a i n e d  p r e o c c u p i e d  w i th  th e  C o n fu c ia n  
id e a l  o f  p r a c t i c a l  s t a t e s m a n s h i p ,  c o n c e r n in g  h i m s e l f  w i th  the  l a r g e r  
p r a c t i c a l  p r o b l e m s  o f  h is  d a y .  B u d d h is m  to a  f r u s t r a t e d  a c t i v i s t  l i k e  
K ung  w a s  a  p a c i fy in g  s a lv e  f o r  h is  v e x a t io n s  a n d  d i s i l l u s i o n m e n t s  . 
H o w e v e r ,  th e  c a s e  of K ung s e r v e s  a s  a  y a r d s t i c k  f o r  th e  c h a n g in g  r o l e  
o f  B u d d h i s m  in  th e  p o l i t i c a l  r e f o r m s  of the  fo l lo w in g  s e v e r a l  d e c a d e s .
W e i Y u an
W ei Y u an  (1 7 9 4 -1 8 5 7 ) ,  ^  a  r e n o w n e d  H u n a n e s e
h i s t o r i a n - g e o g r a p h e r  in  m i d - n i n e t e e n t h  c e n t u r y  C h in a ,  is  p r e s e n t e d  
h e r e  to sh o w  how  a  C h in e s e  i n t e l l e c t u a l  w h o , a f t e r  h a v in g  d e v o te d  m u c h  
e f f o r t  in  e n c o u r a g in g  h is  c o u n t r y m e n ’s a c q u i s i t i o n  of  th e  s u p e r i o r  
s k i l l s  of th e  b a r b a r i a n s ,  f in a l ly  c a m e  to e m b r a c e  P u r e  L a n d  B u d d h i s m .
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B o r n  in  1974 to  a  m o d e s t  H u n a n e s e  g e n t r y  f a m i l y ,  W e i  Y uan
e a r l y  a c q u i r e d  a  r e p u t a t i o n  a s  a  b o o k is h ,  o f te n  t a c i t u r n  y o u n g  m a n .
14
H e b e lo n g e d  to w h a t  w a s  c o m m o n ly  c a l l e d  th e  S ch o o l o f  S t a t e c r a f t .
He b e g a n  h is  c o m m i t m e n t  to p r a c t i c a l  a f f a i r s  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  r e f o r m
15a b o u t  1823 a n d  c o n t in u e d  u n t i l  h i s  r e t i r e m e n t  in  1854 . In h i s  e a r l y  
y e a r s ,  he f a i l e d  s e v e r a l  a t t e m p t s  in  e x a m in a t io n s :  tw o b e f o r e  h e
r e c e i v e d  th e  c h i i - j e n  d e g r e e  in  1822 a n d  a n o t h e r  two b e f o r e  h e  a c h i e v e d  
th e  c h in -  s h ih  d e g r e e  in  1844 . O n ly  a t  f i f t y - o n e  d id  W e i  Y u an  s e c u r e  , 
h i s  f i r s t  o f f i c i a l  p o s t  a s  hg>eo ' m a g i s t r a t e  a t  T u n g h a i ,  Y a n g c h o u  
p r e f e c t u r e  in  K ia n g s u .  U n f o r tu n a te ly ,  h is  m o t h e r ' s  d e a t h  in  the  
fo l lo w in g  y e a r  f o r c e d  h i m  in to  r e t i r e m e n t  f r o m  o f f i c e .  In  l a t e  1850, 
a f t e r  sh o w in g  s t r e n o u s  e f f o r t  in  o t h e r  p o s t s ,  he  w a s  p r o m o t e d  to the  
p o s t  o f  m a g i s t r a t e  o f  K a o - y u  p r o v in c e  in  th e  s a m e  p r e f e c t u r e .  H e h e ld  
th i s  p o s t  u n t i l  1853 w h e n ,  d u r in g  th e  T a ip in g  t h r u s t  in to  K ia n g s u ,  
a c c u s a t i o n  of  d e la y in g  th e  o f f ic i a l  c o u r i e r  s y s t e m  b r o u g h t  d i s m i s s a l  
p e n d in g  i n v e s t i g a t i o n .  A f t e r  a  b r i e f  s ta f f  p o s i t i o n  w i th  one  of th e  
i m p e r i a l  f o r c e s  f ig h t in g  n e a r  S o o ch o u ,  W e i r e t i r e d ,  r e f u s i n g  r e i n s t a t e ­
m e n t  a t  K a o - y u .  A d v a n c e d  in  y e a r s ,  d i s a p p o in te d  in  h i s  a m b i t i o n s  a n d  
d i s i l l u s i o n e d  by  the  T a i p i n g s '  a p p a r e n t  s u c c e s s ,  he  w i th d r e w  in to  
r e l i g i o n ,  tu r n i n g  m o r e  a n d  m o r e  to B u d d h i s m  f o r  s o l a c e  in  i n c r e a s i n g  
s e c l u s i o n .  H e p u b l i s h e d  l a t e  in  h is  y e a r s  th e  C h i n g - t 'u  s z u - c h i n g 
i'  vO Alt ( F o u r  s u t r a s  o f  P u r e  L a n d  B u d d h is m )  w i th  the  in te n t io n  
o f  p r o m o t in g  B u d d h i s m  a m o n g  th e  p o p u la c e .
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In  h i s  y o u th ,  W ei Y u an  h a d  a n  a v id  i n t e r e s t  in  th e  N ew  T e x t  
s c h o l a s t i c i s m  a n d  P r a c t i c a l  S t a t e c r a f t .  ^  T h e  m a i n  c o n c e r n  of the
p r a c t i c a l  s t a t e c r a f t  s c h o l a r s  a lw a y s  c e n t r e d  on  th e  k e y  a d m i n i s t r a t i v e  
p r o b l e m s  o f  th e  p e r i o d .  T h u s  r a t h e r  th a n  in n o v a to r s  on  a  g r a n d  s c a l e ,  
th e y  w e r e  w o u ld - b e  e r a d i c a t o r s  o f  p o l i t i c a l  c o r r u p t i o n  a n d  a d m i n i s t r a ­
t iv e  i n e f f i c i e n c y .  A s on e  s c h o l a r  p u ts  i t ,  th e  p r a c t i c a l  s t a t e c r a f t  
t r a d i t i o n  in  e s s e n c e  r e p r e s e n t s  " a  d i s t i n c t i v e ly  C o n fu c ia n  c o n c e p t  o f
v o c a t io n ,  a t  th e  c o r e  o f  w h ic h  is a  v a lu e  c o m m i t m e n t  to in v o lv e m e n t  
17in  th e  w o r l d , "  T h r o u g h o u t  h i s  l i f e ,  W ei r e m a i n e d  a n  a r d e n t  s tu d e n t  
a n d  p r a c t i t i o n e r  o f  th i s  t r a d i t i o n .  E v e n  h is  i n t e r e s t  in  B u d d h is m  an d  
h is  p r o p a g a t io n  o f  i t s  l i t e r a t u r e  m a n i f e s t e d  h i s  s i n c e r e  in te n t io n  to 
t r a n s f o r m  th e  w o r l d  in to  a  b e t t e r  p l a c e .
In  1854, w h e n  th e  T a ip in g  m o v e m e n t  w a s  in  p r o g r e s s ,  W ei 
e d i te d  f o u r  P u r e  L a n d  b o o k s  to f o r m  a  v o lu m e  e n t i t l e d  C h i n g - t 'u
fo u n d  s c a t t e r e d  th r o u g h o u t  th e  " P r e f a c e "  to th i s  b o o k .  A c c o r d in g  to 
h im ,  th e  o u t b r e a k  of  th e  T a ip in g  R e b e l l i o n  h a d  r e s u l t e d  in  a  r e v i v a l  
o f  e v i l  p a s s i o n s  a n d  e r r o n e o u s  th o u g h t ,  a  s i t u a t i o n  c o m p a r a b l e  to the  
C h ' i n  D y n a s ty  in  w h ic h  th e  w h o le  s o c ie ty  w a s  b o w e d  u n d e r  th e  w e ig h t  
of e v i l  g o v e r n m e n t .  T h e  d y n a s ty  w a s  d o o m e d .  T h e  w a y  to c l e a r  th i s  
e v i l  a t m o s p h e r e  a n d  s t e e r  th e  c o u r s e  c l e a r  of c e r t a i n  d e s t r u c t i o n
- ch in g  '/$ T h e  B u d d h is t  th o u g h t  o f  W e i  Y u an  c a n  b e
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d e p e n d e d  a s  m uch, on  th e  B u d d h is t  d o c t r i n e s  a s  on  th e  N ew  T e x t  
t r a d i t i o n .  P u r e  L a n d  B u d d h is m ,  W ei a s s e r t e d ,  w a s  a n  e f f e c t iv e  r e m e d y  
f o r  c u r i n g  s o c i a l  i l l s .  By fo l lo w in g  the  p r i n c i p l e s  o f  s e l f - r e a l i s a t i o n  
a n d  s e l f - e m a n c i p a t i o n ,  e v e r y o n e  c o u ld  a t t a i n  B u d d h a h o o d .  W ei Y u an  
th u s  e n t h u s i a s t i c a l l y  e n c o u r a g e d  o f f i c i a l s  a n d  l a y m e n  to  r e a d  th e  b o o k  
C h i n g - t ’u  s s u  c h in g  u n t i l  th e y  c o u ld  r e c i t e  i t  by  h e a r t .  I t  c o u ld  h e lp  to 
f o s t e r  th e  B u d d h a - m in d ,  f e r r y  c o u n t l e s s  s e n t i e n t  b e in g s  to N i r v a n a  a n d  
g ive  f u l f i lm e n t  to  i n n u m e r a b l e  b o d d h i s a t t v a s , W ei Y u a n  th e n  e l a b o r a t e d  
o n  the  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  p u r i fy in g  o n e ’s h e a r t  a n d  th e  m a n a g e m e n t  of 
w o r l d  a f f a i r s :
I t  h a s  o f te n  b e e n  s a id  th a t  th e  w a y  o f  s o v e r e i g n t y  
is  to m a n a g e  w o r ld  a f f a i r s ,  w h i le  th e  w a y  o f  th e  
B u d d h a  is  to a b id e  b e y o n d  th e  w o r l d .  O n ly  th o s e  
w ho a r e  s t u b b o r n  a n d  u n e n l ig h te n e d  w i l l  s e e  t h e m  
a s  d i f f e r e n t ;  th o s e  w ho p o s s e s s  th e  p o te n t i a l i t y  
of b e c o m in g  fu l ly  e n l ig h te n e d ,  w i l l  s e e  t h e m  a s  th e  
s a m e .  A s  r e g a r d s  th e  w a y  of t r a n s c e n d i n g  the  
m u n d a n e  w o r ld ,  t h e r e  is  a  d i f f e r e n c e  Jb.etween
3n2> kuJdh^rr,
r e l i g i o n  (t s u n g - c h i a o  -|£_ )^ |, B y r e l i g i o n ,  i t
a l lo w s  e n l ig h t e n m e n t  on  i n t r o s p e c t i o n  a n d  
p o te n t i a l i t y ;  P u r e  L a n d  B u d d h is m  e n t a i l s  
e x t e r n a l l y  w o r s h i p p in g  th e  s a g e  a n d  i n t e r n a l l y  
u s in g  th e  p o w e r  of .mind to c o m m u n ic a t e  w i th  th e  
m in d  of  th e  B u d d h a .  If one  e x t e r n a l l y  w o r s h i p s  
th e  s a g e  w h i le  a t  th e  s a m e  t i m e  b e in g  in w a r d ly  
r o o t e d  in  B u d d h is m ,  w i th  th e  p o t e n t i a l i t y  of 
e n l ig h t e n m e n t ,  o n e ' s  p a th  to B u d d h ah o o d  is 
s h o r t e n e d .
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T h i s  c l e a r l y  sh o w s  how  th e  B u d d h is t  e t h i c s  c a n  b e  u s e d ,  l ik e  
th e  C o n fu c ia n  W ay  of c u l t iv a t in g  o n e ' s  c h a r a c t e r ,  to p r o m o t e  s o c ia l  
s t a b i l i t y  t h r o u g h  a n  e x t e n s i o n  o f  in d iv id u a l  e f f o r t .  W e i  Y u an  in  h i s
l a s t  y e a r s  r e s i d e d  in  a  m o n a s t e r y  in H a n g c h o u  an d  d ie d  t h e r e ,
.. ,  . , ^  ,.20 " s e e k i n g  N i r v a n a  m  th e  W e s t e r n  P a r a d i s e . "
L ia n g  C h ' i - c h ' a o
L ia n g  C h ' i - c h ' a o  (1 8 7 3 -1 9 2 9 ) ,  one  of th e  m o s t
i m p o r t a n t  i n t e l l e c t u a l s  in the  l a t e - n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  w a s  a n  a v id  
s tu d e n t  of B u d d h is m  th r o u g h o u t  h i s  w h o le  l i f e ,  A n u m b e r  o f  f a c t o r s  
s e e m e d  to h a v e  n u r t u r e d  h i s  i n t e r e s t .  A m o n g  th e s e  w e r e  th e  i n t r o d u c ­
t io n  of B u d d h is t  th o u g h t  to  h i m  b y  K 'a n g  Y u - w e i  in  1881, th e  a t t r a c t i o n  
o f  B u d d h is t  p h i lo s o p h y  i t s e l f ,  a n d  h i s  a s s o c i a t i o n  w i th  p r o m i n e n t  
l a y m e n .  B u t  th e  m o s t  i m p o r t a n t  s t i m u l u s  s e e m e d  to  h a v e  b e e n  th e  
r e k in d l e d  i n t e r e s t  in  B u d d h is m  in  a  p o l i t i c a l  c o n te x t .
A s  h a s  b e e n  e x p la in e d  in  th e  o p e n in g  p a r a g r a p h s  of th i s  c h a p te r ,  
t h e r e  w a s  a  r e s u r g e n c e  o f  i n t e r e s t  in  B u d d h is m  in  i n t e l l e c t u a l  c i r c l e s  
in  th e  l a t e  C h ' i n g .  M o s t  of L i a n g ' s  a c q u a in t a n c e s  in  th e  1 8 9 0 's  s e e m e d  "to , 
s h a r e  o n e  o r  m o r e  of t h r e e  i n t e r e s t s  : W e s t e r n  l e a r n i n g ,  N ew  T e x t
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d o c t r i n e s  a n d  B u d d h i s m .  A m o n g  h is  f r i e n d s ,  T ' a n  S s u - t 'u n g
i^ J » Y e n  F u  Jit, H s i a  T s e n g - y i i  a n d  W u Y e n -c h o u
I'*' /§■ w e r e  a l l  e n t h u s i a s t i c  f o l l o w e r s  o f  B u d d h i s m .  T h e y
in e v i ta b ly  in f lu e n c e d  L ia n g  to s tu d y  B u d d h is t  t e x t s  m o r e  s e r i o u s l y  th a n
h e  h a d  d one  p r e v i o u s l y .  B u t u n f o r tu n a t e ly ,  a s  he  h i m s e l f  c o n f e s s e d ,
he  w a s  a t  t h a t  t i m e  s t i l l  u n a b le  to u n d e r s t a n d  th e  B u d d h is t  b o o h s
t h o r o u g h l y . ^  H o w e v e r ,  L ia n g  s u s t a in e d  a  s e r i o u s  e f f o r t  to c o m e  to
g r ip s  w i th  th e  B u d d h is t  l i t e r a t u r e  by  in c lu d in g  in h i s  d a i ly  s c h e d u le  of
s tu d y  a  p e r i o d  to r e a d  s u t r a s  a n d  by  c o n s t a n t ly  r e c e i v i n g  i n s t r u c t i o n  
22f r o m  B u d d h i s t s .
A n  e x a m in a t io n  of L i a n g 's  w o r k s  on  B u d d h i s m  r e v e a l s  th e  f a c t  
t h a t  h is  e x p o s i t io n s  on  B u d d h is m  b e f o r e  1911 w e r e  m a in ly  c o n c e r n e d  
w i th  th e  u t i l i t a r i a n  f u n c t io n  of th e  r e l i g i o n ,  w h i le  in  th e  1 9 2 0 ' s ,  th e y  
f o c u s s e d  m a in ly  on  th e  h i s t o r i c a l  a n d  t e x tu a l  i s s u e s  o f  B u d d h is t  l i t e r a ­
t u r e .  T h is  s h o w s  n o t  o n ly  th e  d w in d l in g  r o l e  o f  B u d d h i s m  in  a  p o l i t i c a l  
m i l i e u  w h e n  s u c h  B u d d h is t  c o n c e p t s  a s  ' f e a r l e s s n e s s ,  ' 'b e n e f i t t i n g  
o n e s e l f  a n d  b e n e f i t t i n g  o t h e r s ,  ' d id  n o t  h a v e  th e  s a m e  a p p e a l  a s  th e y  
h a d  b e f o r e ,  b u t  a l s o  i n d i c a t e s  th a t  L i a n g 's  k n o w le d g e  o f  B u d d h i s m  h a d  
th r o u g h  the  y e a r s  a d v a n c e d  e n o r m o u s l y .  B u d d h i s m  in  th e  1 9 2 0 's w a s
w id e ly  s tu d ie d  b y  m a n y  C h in e s e  i n t e l l e c t u a l s .  C h a n g  P i n g - l i n
&
^  tty  * C h ia n g  W e i - c h a o  ^  | j -  , O u y an g  C h in g -w u
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’ T a i - h s u  {s^Jh  w e r e  a few  w ho d e s e r v e  m e n t io n .
L ia n g ,  l iv in g  in  a n  i n t e l l e c t u a l  a t m o s p h e r e  w h e n  B u d d h is t  s tu d y  w a s  in
v o g u e ,  c o n t in u e d  to  p u r s u e  h i s  r e a d i n g  of B u d d h is t  l i t e r a t u r e  a n d
p r o d u c e d  s c h o l a r l y  w o r k s  o n  i t .  I t  e x p la in s  w h y  s u c h  a  v e r s a t i l e  m in d
a s  L ia n g ,  w ho  w a s  a lw a y s  r e a d y  to " c h a l l e n g e  m y s e l f  of y e s t e r d a y  w i th  
23m y s e l f  of to d a y " ,  k e p t  a  l i f e - l o n g  i n t e r e s t  in  B u d d h i s m .
A s c r u t i n y  of L i a n g ’s B u d d h is t  th o u g h t  b e f o r e  1911 r e v e a l s  th e
f a c t  t h a t  h e  s t r o n g ly  e m p h a s i s e d  th e  u t i l i t a r i a n  fu n c t io n  of r e l i g i o n  in
th e  p r o c e s s  of p o l i t i c a l  s t r u g g l e .  S e v e r a l  b a s i c  a s s u m p t i o n s  u n d e r l i n e d
h is  e x p o s i t i o n  o n  th e  p o l i t i c a l  im p l i c a t i o n s  of B u d d h i s m .  F i r s t l y ,  h e
a s s e r t e d  t h a t  B u d d h i s m  in  C h in a  w a s  a  p u r e ly  in d ig e n o u s  C h in e s e
24p r o d u c t  - -  m o r e  c o r r e c t l y  c a l l e d  " C h in e s e  B u d d h i s m " .  T h i s
r e l i g i o n ,  if  w id e ly  p r o p a g a t e d ,  w o u ld  b e c o m e  " C h i n a ' s  n e w  c u l t u r e "
(h s i n  w e n - m i n g  ) in  w h ic h  s h e  c o u ld  ta k e  p r i d e .  F o r
B u d d h i s m  in  L i a n g 's  m in d  p o s s e s s e d  th e  m e r i t s  o f  b o th  r e l i g i o n  a n d
p h i lo s o p h y .  F a r  d i f f e r e n t  f r o m  o t h e r  r e l i g i o n s ,  B u d d h i s m  e m p h a s i s e d
th e  a t t a i n m e n t  o f  f a i t h  t h r o u g h  i n t e l l e c t u a l  e n l ig h t e n m e n t  r a t h e r  th a n
h u m a n  s u p e r s t i t i o n ,  a s s e r t e d  th e  c u l t i v a t i o n  of B u d d h a h o o d  th r o u g h
25
o n e ' s  ow n  p o w e r  r a t h e r  th a n  by  s u p e r n a t u r a l  i n t e r v e n t i o n .
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S e c o n d ly ,  B u d d h i s m  c o u ld  s e r v e  a s  th e  new  u n i fy in g  id e o lo g y  
f o r  th e  s p i r i t u a l  v a c u u m  of C h in e s e  p e o p le  in  a  t o r t u r e d  w o r l d .  T h e  
m o s t  e x p l i c i t  e x p o s i t i o n  o f  L i a n g ’s id e a s  o n  th e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  
B u d d h i s m  a n d  th e  c u l t i v a t i o n  o f  c o l l e c t iv e  b e l i e f  w a s  in  th e  a r t i c l e  
w r i t t e n  in  1902, " L u n  f o - c h i a o  yii c h ’i i n - c h i h  c h ih  k u a n - h s i  " Vfirj"
r e l a t i o n s h ip  b e t w e e n  B u d d h i s m  a n d  s o c i a l
26o r d e r ) .  In  th i s  a r t i c l e ,  L ia n g  n o t  o n ly  a s s e r t e d  th e  fu n c t io n  of 
B u d d h is m  in  th e  s p i r i t u a l  d i r e c t i o n  o f  c h a r a c t e r ,  b u t  s u c c i n c t l y  s t a t e d  
th a t  th e  B o d d h is a t tv a  id e a l  a l s o  f u r n i s h e d  a  m o t i v a t i o n  f o r  s o c i o ­
p o l i t i c a l  a c t i o n .  H e b e l i e v e d  th a t  C h in a 's  n ew  b e l i e f  (h s i n  h s i n - y a n g  
fyf ) w o u ld  h a v e  to be  found  in  B u d d h i s m .  In  o r d e r  to  r e c t i f y
p e o p l e ' s  m i s c o n c e p t i o n s  a b o u t  B u d d h is m ,  L ia n g  b lu n t ly  s t a t e d  th a t  
B u d d h i s m  h a d  fo u r  m e r i t s  u n m a tc h e d  by  a l l  o t h e r  r e l i g i o n s :  i t
g e n e r a t e d  f a i t h  by  e n l ig h t e n m e n t  a n d  n o t  s u p e r s t i t i o n ;  i t  s o u g h t  u n i v e r s a l  
p e r f e c t i o n  a n d  n o t  in d iv id u a l  p e r f e c t io n ;  i t  w a s  t h i s - w o r l d l y  r a t h e r  
th a n  o t h e r - w o r l d l y ;  i t  a s s e r t e d  l i m i t l e s s  l i f e  of th e  s o u l  a s  a g a i n s t  
i t s  l i m i t e d  p h y s i c a l  e x i s t e n c e ;  i t  d id  n o t  d i f f e r e n t i a t e  the  p o te n t i a l i ty  
of h u m a n  b e in g s  to a t t a i n  B u d d h a h o o d  b u t  s t r e s s e d  th a t  e v e r y  m a n  h a d  
a n  e q u a l  o p p o r tu n i ty  of a c h i e v in g  i t ;  a n d  f in a l ly ,  i t  e m p h a s i s e d  s e l f -  
r e l i a n c e  in  a t t a in i n g  s a l v a t i o n  r a t h e r  th a n  d e p e n d e n c e  on  the  s u p e r ­
n a t u r a l .
F u r t h e r m o r e ,  B u d d h i s m  w a s  u s e f u l  in  f o s t e r i n g  m o r a l i t y  f o r
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th e  c a u s e  of r e v o l u t i o n .  In  th e  p a s t ,  r e l i g i o u s  s p i r i t  a n d  a c t i v i s m  
h a d  b e e n  r e s p o n s i b l e  f o r  s u c h  h e r o i c  f i g u r e s  a s  O l iv e r  C r o m w e l l ,  
G e o r g e  W a s h in g to n ,  G la d s to n e  a n d  o t h e r s .  T h e i r  l i v e s  w e r e  a l l  
e x a m p le s  o f  th e  m o t iv e  p o w e r  o f  r e l i g i o u s  f a i t h .  I t  w a s  a p p a r e n t  th a t  
r e l i g i o u s  th o u g h t  w a s  m o r e  a p p r o p r i a t e  to th e  m a n a g e m e n t  of h u m a n  
a f f a i r s  th a n  p h i l o s o p h i c a l  th o u g h t ,  b e c a u s e  th e  f o r m e r  n o u r i s h e d  
c o u r a g e ,  h o p e ,  u n i f i e d  id e o lo g y ,  s p i r i t u a l  l i b e r a t i o n ,  f e a r l e s s n e s s ,  
a s  w e l l  a s  a u d a c i t y .  B u d d h is t  th o u g h t  w a s  c o n s i d e r e d  a s  g e n u in e  
C h in e s e  r e l i g i o u s  th o u g h t ,  w h ic h  c o u ld  b e  u t i l i s e d  to  c u l t i v a t e  m o r a l i t y  
f o r  th e  c a u s e  of r e v o lu t io n ,  to s e r v e  a s  a n  u n ify in g  id e o lo g y  a n d  a s  a  
p h i lo s o p h y  w h ic h  c o u ld  b e  p a r a l l e l e d  w i th  W e s t e r n  p h i lo s o p h y .
T h e  c a s e  o f  L ia n g  C h ' i - c h ' a o  sh o w s  t i n t  t h e r e  w a s  a n  
i n c r e a s i n g  e m p h a s i s  on  the  u t i l i t a r i a n  a s p e c t  o f  r e l i g i o n  a s  th e  p o l i t i c a l  
s i t u a t i o n  of  C h in a  b e c a m e  m o r e  a n d  m o r e  s h a t t e r e d .  T h e  s a m e  
m e n t a l i t y  c a n  a l s o  b e  s e e n  in  th e  th o u g h t  o f  K 'a n g  Y u - w e i .
K 'a n g  Y u -w e i
K 'a n g  Y u - w e i  j f L i |  (1 8 5 8 -1 9 2 7 )  w a s  b o r n  to a  f a m i ly  of 
s t r o n g  N e o - C o n f u c i a n i s m  t r a d i t i o n .  H is  f a t h e r  K 'a n g  H u i,  h i s
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g r a n d f a t h e r  K ' a n g  T s a n - h s i u  a n d  h i s  c h i ld h o o d  m e n t o r  C h u  T ' z u - c h '  i
w e r e  d e v o u t  s t u d e n t s  a n d  p r a c t i t i o n e r s  of  N e o - C o n f u c i a n i s m .  U n d e r
th i s  s t r o n g  f a m i l y  o r i e n t a t i o n ,  i t  w a s  m o s t  l i k e l y  t h a t  K ' a n g  h a d  e a r l y
c o n t a c t  w i t h  B u d d h i s m  a n d  s t u d i e d  s u c h  t h i n k e r s  a s  C h u  H s i  a n d  W a n g
28Y a n g - m i n g ,  the  l a t t e r  b e i n g  g r e a t l y  i n f l u e n c e d  by  C h ' a n  B u d d h i s m .
A s  f a r  a s  w e  c a n  g a t h e r  f r o m  h i s  a u t o b i o g r a p h y ,  K ' a n g ' s  i n t e r e s t  in 
B u d d h i s m  s e e m e d  to b e g i n  in 1877 w h e n  the  d e a t h  of  h i s  g r a n d f a t h e r  
d e a l t  h i m  a s e v e r e  b lo w  a n d  b r o u g h t  p o i g n a n t  s o r r o w  to K ' a n g .  T h i s  
e m o t i o n a l  t e n s i o n ,  c o u p l e d  w i t h  a r e s t l e s s  d e s i r e  f o r  s e l f - a s s e r t i o n ,  
f u r n i s h e d  the  b a c k g r o u n d  of  a  s u d d e n  a n d  c o m p l e t e  r e v u l s i o n  a g a i n s t  
h i s  p a s t  i n t e l l e c t u a l  t r a i n i n g .  He b r o k e  a w a y  f r o m  C h u  T ' z u - c h ' i
29
a n d  b e g a n  to t h in k  of  the  s u f f e r i n g  a n d  h a r d s h i p s  of  a l l  l i v i n g  b e i n g s .
He l e f t  h o m e  a n d  p r a c t i s e d  m e d i t a t i o n  in the  P a i - y u a n  C a v e  of
H s i - c h ' i a o  M o u n t a i n ,  d e v o t in g  m u c h  of  h i s  t i m e  to r e a d i n g  B u d d h i s t  
30a n d  T a o i s t  b o o k s .  He p r a c t i s e d  i n t e n s e  m e d i t a t i o n  a n d  e x p e r i e n c e d  
s u c c e s s i v e  s t a g e s  of  m y s t i c  e n l i g h t e n m e n t .  He s u m m e d  up  h i s  
m e d i t a t i o n s  a t  H s i - c h ' i a o  M o u n t a i n  a s  ; " I  r e f l e c t e d  u p o n  the  p e r i l s  
a n d  h a r d s h i p  in the  l i f e  of  th e  p e o p l e  a n d  u p o n  how  I m i g h t  s a v e  t h e m  
w i t h  the  p o w e r s  of  w i s d o m  a n d  a b i l i t y  g r a n t e d  to m e  by  H e a v e n .  O u t  
o f  c o m m i s e r a t i o n  f o r  a l l  l i v i n g  b e i n g s ,  a n d  in a n g u i s h  o v e r  the  s t a t e
31of  th e  w o r l d ,  I m a d e  i t  m y  p u r p o s e  to s e t  in o r d e r  a l l  u n d e r  H e a v e n . "
It  s h o w e d  t h a t  K ' a n g  a t  t h a t  t i m e  h a d  a  B u d d h i s t - i n f l u e n c e d  m o t i v e  of
s e t t i n g  the  w o r l d  in  o r d e r .  " B u d d h i s m ,  " K fa n g  s a i d ,  " is  l i k e
32m e d i c i n e  w h i c h  c u r e s  p e o p l e . "
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D u r i n g  the  y e a r s  1 8 7 9 - 1 8 8 4 ,  K ' a n g ,  in a d d i t i o n  to r e a d i n g
e x t e n s i v e l y  w o r k s  on  H a n  L e a r n i n g  a n d  N e o - C o n f u c i a n i s m ,  gave
s e r i o u s  s tu d y  to th e  l i t e r a t u r e  o f  B u d d h i s m ,  In th e  w i n t e r  of  1885,
h e  m a d e  h i s  f i r s t  a t t e m p t  to s y s t e m a t i s e  a w id e  v a r i e t y  of  i d e a s  f r o m
t h r e e  m a j o r  s o u r c e s  - -  C o n f u c i a n i s m ,  B u d d h i s m  a n d  W e s t e r n  s c i e n c e .
H e  a s s e r t e d  t h a t  h i s  s o l e  p u r p o s e  w a s  to s a v e  a l l  l i v i n g  b e i n g s .  I t  w a s
f o r  th i s  r e a s o n ,  K ' a n g  i n s i s t e d ,  t h a t  he d id  n o t  d w e l l  in H e a v e n  b u t
e n t e r e d  in to  H e l l ,  t h a t  he  d id  n o t  go to the  P u r e  L a n d  b u t  c a m e  to the  
33d e f i l e d  w o r l d .  T h i s  s h o w s  how  K 'a n g  w a s  d e e p l y  in f l u e n c e d  by  
M a h a y a n a  B u d d h i s m .  H is  c o n c e p t i o n  of  h i m s e l f  a s  a  s a v i o u r  of  the  
w o r l d  c l o s e l y  r e s e m b l e d  th e  B u d d h i s t  p i c t u r e  of  a  m e r c i f u l  b o d d h i s a t t v a ,  
w h o ,  a f t e r  r e c e i v i n g  e n l i g h t e n m e n t ,  v o l u n t a r i l y  r e n o u n c e d  a l i f e  of  
b l i s s  in o r d e r  to d e l i v e r  the  r e s t  of  m a n k i n d  f r o m  i t s  s u f f e r i n g .
the  p h i l o s o p h e r  K 'a n g ) ,  w r i t t e n  d u r i n g  1 8 8 6 - 1 8 8 7 .  In  t h i s  w o r k ,  K ' a n g  
a t t e m p t e d  to e x a m i n e  the  m a i n  r e l i g i o u s  s y s t e m s  in C h in a ,  I n d ia ,
E u r o p e  a n d  I s l a m .  H e  c o n c l u d e d  t h a t  C h r i s t i a n i t y  a n d  I s l a m  w e r e  
i n f e r i o r  a n d  u n n e c e s s a r y .  T h e  t e a c h i n g  of  C o n f u c i u s  w a s  th e  m o s t  
c o m p r e h e n s i v e  a n d  b e n e f i c i a l  in  the  w o r l d .  C o n f u c i a n i s m ,  c o m p l e m e n t e d  
b y  B u d d h i s m ,  w a s  the  p e r f e c t  f o r m u l a ,  n o t  on ly  f o r  t h i s  w o r l d ,  b u t  f o r
K ' a n g 1 s v i e w s  a b o u t  B u d d h i s m  c a n  b e  g a t h e r e d  f r o m  h i s  w o r k ,
" K ' a n g - t z u  n e i - w a i  p ' i e n " i n n e r  a n d  o u t e r  b o o k s  of
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a l l  o t h e r  w o r l d s ,  f o r  a l l  s e n t i e n t  b e i n g s  in th e  u n i v e r s e .  I t  i s  widely-
b e l i e v e d  t h a t  p r i o r  to 1888 K ' a n g ' s  u n i v e r s a l i s t  i d e a s  w e r e  i n s p i r e d  by
34M a h a y a n a  B u d d h i s m  a n d  a s m a t t e r i n g  of  W e s t e r n  l e a r n i n g .
K ' a n g  s t r o n g l y  r e j e c t e d  H i n a y a n a  B u d d h i s m  b u t  h ig h l y  r e g a r d e d
the  u n i v e r  s a l i s t i c  n o t i o n  of  M a h a y a n a  B u d d h i s m ,  p a r t i c u l a r l y  t h a t
35
w h i c h  w a s  p r o p o u n d e d  b y  the  H u a - y e n  s c h o o l .  He e v e n  a s s e r t e d
3 6t h a t  " t h e  t e a c h i n g  of  C o n f u c i u s  w a s  H u a - y e n  B u d d h i s m . "  F o r  l i k e
H u a - y e n  B u d d h i s m ,  C o n f u c i a n i s m  d i r e c t e d  m a n ' s  s e a r c h  to the  p r e s e n t
w o r l d  a n d  n o t  to th e  one  b e y o n d .  A c c o r d i n g  to L i a n g  C h ' i - c h ' a o ,  K ' a n g
a c c e p t e d  the  v i e w  t h a t  a l l  l i v i n g  b e i n g s  w e r e  p a r t  of  th e  s a m e  a l l -
e m b r a c i n g  s e a  of  n a t u r e  a n d  th u s  w e r e  a l l  b r o t h e r s  a n d  s i s t e r s .
T h r o u g h  i g n o r a n c e  h o w e v e r ,  m e n  h a d  m a d e  a v a r i e t y  of  d i s t i n c t i o n s
a n d  d i s c r i m i n a t i o n s  a m o n g  t h e m s e l v e s .  T h e  r e s u l t  w a s  m a n ' s  s e l f i s h
l o v e  f o r  h i s  ow n  p e r s o n ,  h i s  ow n  f a m i l y ,  h i s  own g r o u p  a n d  h i s  own
c o u n t r y .  In K ' a n g ' s  v i e w ,  t h i s  w a s  how  s t r u g g l e  a n d  w a r f a r e  b e t w e e n
h u m a n  b e i n g s  a r o s e  a n d  a l s o  w hy  the  w o r l d  w a s  fu l l  of  s u f f e r i n g .  To
t r a n s f o r m  th i s  w o r l d  in to  a  w o r l d  of  b l i s s ,  m a n - m a d e  d i s t i n c t i o n s  of
w h a t e v e r  v a r i e t y  m u s t  b e  e r a d i c a t e d .  O n ly  t h e n  w o u l d  the  a g e  of
37u n i v e r s a l  b r o t h e r h o o d  a n d  h a r m o n y  d a w n .  In t h i s  w a y ,  the  r a d i c a l  
u n i v e r s a l i s m  of  B u d d h i s m  f i n a l l y  g a i n e d  a s c e n d e n c y  o v e r  the  p a r t i c u ­
l a r i s m  of C o n f u c i a n i s m  a n d  t h e r e b y  m a d e  K ' a n g ' s  i d e a l  of  g r e a t  u n i ty
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«s o m e t h i n g  m o r e  t h a n  a m e r e  g r o w t h  of  the  N e o - C o n f u c i a n  i d e a l  of  
j e n .
A l s o  in  K ' a n g ' s  m i n d ,  c o n s c i o u s l y  o r  u n c o n s c i o u s l y ,  the  i m a g e s
of  the  b o d d h i s a t t v a  a n d  t h a t  of  the  C o n f u c i a n  s a g e  w e r e  o f t e n  m e r g e d  into
o n e ,  a l t h o u g h  d i f f e r e n t  d e g r e e s  of  c o m m i t m e n t  m a y  a c t u a l l y  d i s t i n g u i s h e d
th e  two i d e a l s .  T h e  t y p i c a l  i m a g e  of the b o d d h i s a t t v a  w h i c h  e m e r g e d
f r o m  M a h a y a n a  l i t e r a t u r e  w a s  t h a t  of  a n  e n l i g h t e n e d  b e i n g  w ho  h a d  m a d e
a  s o l e m n  a n d  u n s h a k e a b l e  r e s o l v e  a t  the  b e g i n n in g  o f  h i s  c a r e e r ,  no t
o n ly  to p i ty  a n d  h e l p  a l l  t n o r t a l  b e i n g s ,  b u t  a l s o  to s h a r e  t h e i r  m o s t
3 8i n t e n s e  s u f f e r i n g s .  S u c h  a n  i m a g e  w a s  c l o s e l y  akin, to the  i m a g e  of 
the  s u f f e r i n g  s a v i o u r  in  C h r i s t i a n i t y  o r  in a n c i e n t  C h i n e s e  M o h i s m ,  b u t  
r a t h e r  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  of  the  C o n f u c i a n  s a g e ,  w ho  s e e m e d  a l w a y s  to 
c o n v e y  a n  i m p r e s s i o n  of  m o d e r a t i o n  a n d  p o i s e .  In v i e w  of the  f a c t  t h a t  
K ' a n g  o f t e n  v o w e d  to s a v e  th e  w o r l d  in the  f a s h i o n  of  a  b o d d h i s a t t v a ,  i t  
i s  n o t  too f a r - f e t c h e d  to a r g u e  t h a t  in  id e n t i fy in g  th e  C o n f u c i a n  s a g e  
w i t h  the  M a h a y a n a  b o d d h i s a t t v a  he c h a n n e l e d  a n  i n t e n s e  r e l i g i o u s  
m o t i v a t i o n  into C o n f u c i a n  s t a t e s m a n s h i p .
K ' a n g ' s  e m p h a s i s  on  h u m a n  s u f f e r i n g ,  m o r e o v e r ,  w a s  B u d d h i s t i c .  
B u t  i n s t e a d  of  the  e x t i n c t i o n  of d e s i r e  a s  the  u l t i m a t e  s o l u t i o n  to
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l i b e r a t e  o n e s e l f  f r o m  th i s  t r o u b l e d  w o r l d ,  K ' a n g  p e r c e i v e d  the
39a b o l i s h i n g  of  the  " n in e  b o u n d a r i e s "  a s  e s s e n t i a l .  B u t  the  l a n d  of
\#.yor\d
b l i s s  c o u ld  b e  c r e a t e d  w i t h i n  the  w o r l d  a n d  n o t  '.-r t h e  w o r l d .  T h u s
K ' a n g  r e g a r d e d  B u d d h i s m  a s  t h i s - w o r l d l y ,  a n d  he  i n t e n d e d  to d w e l l
40
c o n s t a n t l y  in  h e l l  to w o r k  f o r  the  s a l v a t i o n  of  h i s  f e l l o w  b e i n g s .
I t  i s  o b v io u s  t h a t  f r o m  the  1 8 8 0 ' s  to the  1 9 1 0 ' s ,  the  m a i n
s o u r c e s  o f  K ' a n g ' s  i n s p i r a t i o n  w e r e  C o n f u c i a n i s m  a n d  B u d d h i s m ,
a l t h o u g h  W e s t e r n  s c i e n c e  a n d  h i s t o r y  h a d  a l s o  c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  
41
u p o n  h i m .  B u t  K ' a n g  d id  n o t  f o l l o w  the  M a h a y a n a  d o c t r i n e s
c o m p l e t e l y .  He d id  n o t  b e l i e v e ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h a t  a l l  l i v in g  b e i n g s
42c o u l d  a t t a i n  B u d d h a h o o d .  A nd  a l t h o u g h  K ' a n g  o w e d  m u c h  to
B u d d h i s m ,  h i s  k n o w l e d g e  of  the  B u d d h i s t  r e l i g i o n  a n d  p h i l o s o p h y  w a s
p n l y  s u p e r f i c i a l .  H i s  p r e f e r e n c e  f o r  M a h a y a n a  B u d d h i s m  a n d  h i s
43r e j e c t i o n  of  H i n a y a n a  w e r e  n o t  th e  o u t c o m e  of c r i t i c a l  a n a l y s i s .
H o w e v e r ,  one  i m p o r t a n t  i n f l u e n c e  of h i s  s t u d y  of B u d d h i s m  w a s  t h a t  i t
h e l p e d  K ' a n g  to t r a n s c e n d  t r a d i t i o n a l  C o n f u c i a n i s m  a n d  to s e e  the
c l a s s i c s  in  a  n e w  l i g h t .  In so  do ing ,  K ' a n g  i m p a r t e d  r e l i g i o u s  o v e r t o n e s  
44
to C o n f u c i a n i s m .
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C hang P in g - l in
C h a n g  P i n g - l i n  ^  '}i ( 1 869 -1936 )  is  w e l l  k n o w n  a s  a m a j o r
s c h o l a r ,  in  s t u d i e s  of  C h i n e s e  C l a s s i c s  in  m o d e r n  C h i n a .  He is a l s o
c e l e b r a t e d  a s  a r e v o l u t i o n i s t  in th e  1911 R e v o l u t i o n .  B u t  in h i s t o r i c a l
p e r s p e c t i v e ,  he  m a y  b e  b e t t e r  u n d e r s t o o d  a s  a r e v o l u t i o n a r y  s c h o l a r
who n o t  o n ly  i n t r o d u c e d  b r i l l i a n t  n ew  a p p r o a c h e s  a n d  i d e a s  into C h in a ,
45b u t  m a d e  u s e  of  the  b e s t  of  the  C h i n e s e  i n t e l l e c t u a l  l e g a c y .
C a r r y i n g  on  the  A n c i e n t  T e x t  S ch o o l  t r a d i t i o n  a n d  a d o p t in g  the  
m e t h o d o l o g y  of  the  B u d d h i s t  H e tu v i d y a  w h i c h  he c o m p a r e d  w i t h  the  i d e a s  
of  K a n t  a n d  S c h o p e n h a u e r ,  C h a n g  b e c a m e  on e  of  th e  f i r s t  C h i n e s e  
t h i n k e r s  w ho  p a i d  p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  to m e t h o d o l o g y ,  l o g i c  an d  
e p i s t e m o l o g y .
C h a n g ' s  w r i t i n g s  c o v e r e d  a  g r e a t  v a r i e t y  of  f i e l d s .  B e s i d e s  
th e  C l a s s i c s ,  w h i c h  h e  t r e a t e d  m a i n l y  a s  h i s t o r i c a l  m a t e r i a l s ,  he  a l s o  
s t u d i e d  C h i n e s e  h i s t o r y ,  h i s t o r i o g r a p h y ,  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s ,  
l a w ,  l i t e r a t u r e ,  B u d d h i s m ,  r e l i g i o n  a n d  C h i n e s e  m e d i c i n e .  He 
a c t u a l l y  s p e c u l a t e d  o n  a l m o s t  a l l  b a s i c  p h i l o s o p h i c a l  p r o b l e m s  a n d  in  
e a c h  c a s e  a d v a n c e d  p e n e t r a t i n g  a n d  c r e a t i v e  v i e w s .  In t h e  f i e l d  of
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B u d d h i s m ,  C h a n g  a g a i n  w a s  one  of  i t s  b o l d e s t  p i o n e e r s .
L i k e  m a n y  o t h e r  i n t e l l e c t u a l s  of  h i s  t i m e ,  C h a n g  w a s  a t  f i r s t
a p a t h e t i c  t o w a r d s  B u d d h i s m .  In h i s  y o u th ,  C h a n g  s a i d ,  he  s t u d i e d
C h i n e s e  C l a s s i c s  a n d  w o r k s  on  c u r r e n t  a f f a i r s  a n d  h a d  no i n t e r e s t  in
S u n g - M i n g  N e o - C o n f u c i a n i s m  a n d  B u d d h i s m .  In  1894,  he  c a m e  to
k n o w  H s i a  T s e n g - y i i  w h o  p e r s u a d e d  h i m  to r e a d  s o m e  B u d d h i s t  b o o k s
l i k e  S a d d h a r m a p u n d a r i k a - s u t r a  :j£s , T h e  A v a t a m s a k a  s u t r a
J.f. a n d  th e  N i r v a n a  s u t r a  * C h a n g  a d m i t t e d  t h a t  he
w a s  u n a b l e  to u n d e r s t a n d  t h e m  c o m p l e t e l y .  L a t e r ,  in  1897,  C h an g
s t u d i e d  w o r k s  of  the  T h r e e  T r e a t i s e  S c h o o l  u p o n  h i s  f r i e n d ' s  p e r s u a s i o n ,
b u t  he  s t i l l  r e m a i n e d  u n e n l i g h t e n e d .  A c c i d e n t a l l y ,  he  o b t a i n e d  a co p y
of the  T a - c h ' e n g  c h ' i - h s i n  l u n  a n d  fo u n d  i t  to be
46e x t r e m e l y  i n t e r e s t i n g .
In J u n e  1904,  due  to the  S u - p a o  c a s e ,  C h a n g  w a s  a r r e s t e d  by  the  
M a n c h u s  a n d  s e n t e n c e d  to i m p r i s o n m e n t  f o r  t h r e e  y e a r s .  T h e s e  t h r e e  
y e a r s  w e r e  v e r y  i m p o r t a n t  f o r  h i s  i n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t  b e c a u s e  in 
p r i s o n  he  b e c a m e  a  s e r i o u s  s t u d e n t  o f  B u d d h i s m .  I t  w a s  o n ly  a t  t h i s  
t i m e ,  h e  s a i d ,  t h a t  h e  c a m e  to a p p r e c i a t e  the  t r u t h s  of  M a h a y a n a  
d o c t r i n e s .  H e  p r o c e e d e d  to s tu d y  the  b a s i c  t e x t s  of  t h e  W e i - s h i h
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s c h o o l  i n t e n s i v e l y ,  w h i c h  in c l u d e d  the  H e tu v i d y a  n y a y a p r a v e s a - s a s t r a
It] I  f  I  i l f r  » tlle Y o g a c a r y a b h u m i -  s a s t r a  W  uf/j I 'fp
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a n d  th e  C h e n g - w e i - s h i h  l u n  ^  «$. Hy ifff". A s  C h a n g  s a i d ,  " w h e n  I
"  ' ,-LV T — . . in.n 1
w a s  i m p r i s o n e d  in  S h a n g h a i ,  I p o r e d  o v e r  the  w o r k  o f  M a i t r a y a  a n d
Y a s u b a n d h u  w h o s e  a p p r o a c h  . . . r e s e m b l e d  m y  l i f e - l o n g  p u r s u i t
48of s o u n d  l e a r n i n g  a n d  w a s  t h e r e f o r e  e a s y  to a c c e p t .  " A c c o r d i n g  to 
h i s  a u t o b i o g r a p h y ,  he  s p e n t  a l m o s t  the  w h o l e  of  h i s  l a s t  two y e a r s  in 
p r i s o n  s tu d y in g  th e  one  h u n d r e d  v o l u m e s  o f  the  Y o g a c a r y a b h u m i - s a s t r a . 
T h i s  v o r a c i o u s  r e a d i n g  of  e r u d i t e  B u d d h i s t  p h i l o s o p h y  in e v i t a b l y  
c o n t r i b u t e d  to C h a n g ' s  d e e p  c o m p r e h e n s i o n  of  B u d d h i s m ,  a n d  i t  a l s o  
h a d  th e  e f f e c t  o f  c u l t i v a t i n g  C h a n g ' s  i n c l i n a t i o n  to i n t e r f u s e  h i s  e s s a y s  
w i t h  B u d d h i s t  v o c a b u l a r y  w h i c h  r e n d e r  t h e m  d i f f i c u l t  f o r  o r d i n a r y  
r e a d e r s .
W h e n  he  l a t e r  w e n t  to J a p a n ,  a l t h o u g h  he  w a s  b u s i l y  o c c u p i e d  
w i t h  th e  p r o m o t i o n  of  r e v o l u t i o n ,  h e  k e p t  up  the  h a b i t  o f  r e a d i n g  the  
B u d d h i s t  T r i p i t a k a  w h e n e v e r  he  c o u ld  s p a r e  t i m e  to do s o .  J a p a n  
w a s  a p l a c e  w h e r e  B u d d h i s t  b o o k s  w e r e  e a s i l y  a c c e s s i b l e  a n d  the  s tu d y  
of  C h ' a n  B u d d h i s m  w a s  w i d e s p r e a d .  C h a n g  c o n s e q u e n t l y  d e l v e d  into 
the  C h ' a n  s c h o o l  a n d  r e a d  th e  f u n d a m e n t a l  w o r k  of  t h i s  s e c t  , the  
L a n k a v a t a r a  s u t r a  wj jfjtf .
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T h a t  C h a n g  h a d  c o n s i d e r a b l e  s c h o l a r l y  i n t e r e s t  in B u d d h i s m  
is  s h o w n  in s e v e r a l  of  h i s  c o n t r i b u t i o n s  to b o t h  the  M i n - p a o  
(1905 .  11-1910*  2) a n d  th e  K u o - t s ' u i  h s t t e h - p a o  ^ Jjj? J jp  ( 1 9 0 5 , 2 -  
1912).  T h e  m o r e  i m p o r t a n t  a r t i c l e s  w h i c h  c a n  p r o v i d e  u s  a g l i m p s e  
of  C h a n g ’s B u d d h i s t  t h o u g h t  i n c lu d e  " Y e n  s h u o  lu ,  " r }$, $jc_,
" C h i i - f e n  ch in -h .ua  l u n ,  " r/|]^ , " W u - s h e n  lu n ,  "
" K o - m i n g  c h i h  t a o - t e , "  r ^  " C h i e n - l i  t s u n g - c h i a o  lu n "
r^ L . ^  » " J e n  w u - w o  lun ,  " r k  f t p  " T a  T ' i e h - c h e n g , "
n,^ a m e n g - a n "  ^  a . A p a r t  f r o m  t h e s e  a r t i c l e s ,  
C h a n g  w r o t e  " C h ’i - w u - l u n  s h i h "  T h e s e  m a t e r i a l s
p r o v i d e  the  e s s e n t i a l  s o u r c e s  f o r  a n  u n d e r s t a n d i n g  of  C h a n g ' s  B u d d h i s t  
th o u g h t  b e f o r e  1911.
C h a n g ' s  i n t e n s i v e  i n t e r e s t  in B u d d h i s m  h a d  a g r e a t  i m p a c t  on  
h i s  i n t e l l e c t u a l ,  r e l i g i o u s  a n d  p o l i t i c a l  o u t lo o k  in the  e a r l y  p h a s e s  of 
h i s  a c a d e m i c  a n d  p o l i t i c a l  c a r e e r .  One s u c h  in f l u e n c e  c a n  b e  s e e n  in 
h i s  a t t e m p t  to r e i n t e r p r e t  th e  t e a c h i n g s  of  L a o - t z u  a n d  C h u a n g - t z u ,  
w h o m  he  d e e p l y  a d m i r e d ,  in the  l i g h t  o f  B u d d h i s t  p h i l o s o p h y .  He 
r e a c h e d  c o n c l u s i o n s  in  a  m a n n e r  n e v e r  t h o u g h t  p o s s i b l e  by  e a r l i e r  
s c h o l a r s .  D r a w i n g  m a i n l y  f r o m  s t a n z a  t h i r t y - s i x  of th e  Y o g a c a r y a b h u m i - 
s a s t r a  r ^  ^ t 1^0 s t a n z a  nw u - h s i n g - : p ’Uri'' j | p
of  the  M a h a y a n a -  s a m p a r i g r a h a -  s a s t r a  % h W_ ifyr , the  S a m d h i n i r m o c a n a
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oJj tKc W&'t SKih school.
s u t r a  a n ^  ^ e J-jan^ a v a :^a ra  s ^^r a  °^ ^ e
Mi* •$ s
cWxn s c h o o l  a n d  A v a t a m s a k a  s u t r a  of the  H u a - y e n  s c h o o l ,
C h a n g  w a s  a b l e  to i n t e r p r e t  s e c t i o n  b y  s e c t i o n  the  w h o le  c h a p t e r  of
the  " e q u a l i t y  of  t h i n g s "  ilj Jfv) j t j f jo f  the  C h u a n g - t z u  • Such
50a n  a t t e m p t  w a s  u n p r e c e d e n t e d  in  m o d e r n  C h in a .
In the  r e l i g i o u s  r e a l m ,  C h a n g ’s d e e p  c o m m i t m e n t  to B u d d h i s m
l e d  h i m  to l a u n c h  a r u t h l e s s  t h e o r e t i c a l  a s s a u l t  on  th e  u n t e n a b i l i t y  o f
th e  C h r i s t i a n  d o c t r i n e s .  He r e j e c t e d  the  i d e a  t h a t  J e s u s  w a s
t r a n s c e n d e n t a l ,  o m n i p o t e n t ,  o m n i s c i e n t ,  the  a b s o l u t e  a n d  a l l - e m b r a c i n g .
He c o n s i d e r e d  C h r i s t i a n i t y  to b e  e x t r e m e l y  u n s u i t a b l e  f o r  C h in a
b e c a u s e  i t  i n d u c e d  h y p o c r i s y  a n d  s t a g n a t i o n  of c i v i l i s a t i o n  a s  i t  h a d  done
to t h e  W e s t .  B u d d h i s m  w a s  the  r e l i g i o n  to  b e  p r o m o t e d  a s  a  n a t i o n a l
i d e o lo g y .  T h e s e  i d e a s  w e r e  p r o f u s e l y  e n u m e r a t e d  in  the  two a r t i c l e s ,
" W u - s h e n  l u n "  a n d  " C h i e n - l i  t s u n g - c h i a o  l u n , "  b o t h  o f  w h i c h  w i l l
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b e  d e a l t  in g r e a t e r  d e t a i l  l a t e r  in  t h i s  t h e s i s .
L i k e  L i a n g  C h ' i - c h ' a o  a n d  T ' a n  S s u - t ’ung ,  C h a n g  d id  n o t  t a k e  
B u d d h i s m  a s  m e r e  i n t e l l e c t u a l  d a b b l in g ,  b u t  c o n s i d e r e d  i t  to be  
u s e f u l  in u p l i f t i n g  m o r a l i t y  f o r  th e  c a u s e  of  r e v o l u t i o n ,  a n d  in  w i t h ­
s t a n d i n g  the  t o w e r i n g  a d v a n c e m e n t  of  W e s t e r n  s c i e n t i s m .  In C h a n g ’s
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m i n d ,  th e  e m p h a s i s  on  s e l f - r e l i a n c e  of  the  C h ' a n  s c h o o l  a n d  the
r e p e a t e d  m e s s a g e  of  the  W e i  Sh ih  s c h o o l  t h a t  a l l  e x i s t e n c e  is i l l u s i o n a r y
w o u l d  f o s t e r  th e  w i l l  of  the  C h i n e s e  p e o p le  to g ive  u p  t h e i r  l i v e s  f o r
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th e  c a u s e  of  n a t i o n a l  i n d e p e n d e n c e .  M o r e o v e r ,  the  i n t r i c a t e  s y s t e m
of  B u d d h i s t  l o g i c  a n d  the  s u b t l e t y  of the  a n a l y s i s  o f  m e n t a l  f u n c t i o n s  
d e v e l o p e d  in  the  W e i  Sh ih  s c h o o l ,  p a r t i c u l a r l y  in the  H e t u v i d y a  -
n y a y a p r a v e s a - s a s t r a  C h a n g  r e a d ,  c o u l d  b e
53u s e d  to p a r a l l e l  the  p h i l o s o p h i e s  of  K a n t  a n d  S c h o p e n h a u e r .
B u d d h i s m  w a s  a l s o  c o n d u c i v e  to C h a n g ' s  a t t a c h m e n t  to" n i h i l i s m . '  
In h i s  a r t i c l e  tfW u -w o  lu n ,  " C h a n g  c h e r i s h e d  the  h o p e  of  a u to p i a  
w h e r e  t h e r e  w o u ld  b e  no g o v e r n m e n t ,  no t r i b e s ,  no  h u m a n  b e i n g s ,  no
s e n t i e n t  b e i n g s  a n d  f i n a l l y  no w o r l d  a t  a l l .  A l l  t h e s e  f i v e  s h o u l d  b e
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e l i m i n a t e d  b e c a u s e  t h e y  w e r e  th e  s h e e r  r e f l e c t i o n  of  m i n d .  C h a n g ' s  
i d e a s  o f ' n i h i l i s m ' s h o u l d  no t ,  of  c o u r s e ,  b e  a s c r i b e d  s o l e l y  to the  
i n f l u e n c e  of  B u d d h i s m .  B u t  B u d d h i s m  had  n o n e t h e l e s s  l e n t  s u b s t a n ­
t i a l l y  to h i s  k e e n  a p p r e c i a t i o n  of th e  c u r r e n t  n i h i l i s t i c  t h o u g h t  in  the  
55m i d -  1 9 0 0 !s .
I t  c a n  be  s e e n  how  B u d d h i s m  h a d  t r a n s p o r t e d  C h a n g  f r o m  the  
c o n f i n e s  of  C o n f u c i a n i s m  a n d  T a o i s m  to a h i g h e r  i n t e l l e c t u a l  h o r i z o n
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a n d  how  he  s a w  i t  a s  a  r e l i g i o n  t h a t  c o u ld  w e l l  b e  u s e d  to r e t a r d  a n d  
u l t i m a t e l y  r e p l a c e  C h r i s t i a n i t y ,  a n d ,  m o s t  of  a l l ,  how  s o m e  e l e m e n t s  
in  d i f f e r e n t  B u d d h i s t  s c h o o l s  c o u l d  b e  e m p l o y e d  a s  p o s s i b l e  s o u r c e s  of  
i n s p i r a t i o n  f o r  th e  c a u s e  of  r e v o l u t i o n .  T h i s  u s e  of  B u d d h i s m  w i l l  b e  
m o r e  c l e a r l y  s h o w n  w h e n  th e  B u d d h i s t  th o u g h t  of  T ' a n  S s u - t ' u n g  is  
d i s c u s s e d  l a t e r  in d e p t h .
O n  th e  b a s i s  of  the  a b o v e  d i s c u s s i o n ,  i t  c a n  b e  s e e n  t h a t  the  
m o t i v a t i o n  of  t h e s e  i n t e l l e c t u a l s  in s tu d y in g  B u d d h i s m  a n d  t h e i r  a t t i t u d e s  
a n d  c h o i c e s  of  d i f f e r e n t  B u d d h i s t  s c h o o l s ,  s e e m  to h a v e  b e e n  in f l u e n c e d  
b y  s e v e r a l  f a c t o r s ;  f i r s t ,  by  the  e m o t i o n a l  t e n s i o n  th e y  e x p e r i e n c e d  
in t h e i r  c h e q u e r e d  p o l i t i c a l  c a r e e r s ;  s e c o n d ,  by t h e i r  a s s o c i a t i o n  
w i t h  l a y m e n ,  w h o ,  a s  a  r e s u l t  o f  the  s t r i c t  s t i p u l a t i o n s  th e  g o v e r n m e n t  
i m p o s e d  on  the  m o n a s t i c  c i r c l e ,  c a m e  to p la y  a m o r e  i m p o r t a n t  r o l e  
t h a n  m o n k s  in  t h e  l a t e  C h ' i n g ;  t h i r d ,  by  t h e i r  i n t e l l e c t u a l  p r e d i l e c t i o n  
a n d  t h e i r  e c l e c t i c  a p p r o a c h ;  f o u r t h ,  by  t h e i r  g r o w i n g  a w a r e n e s s  of  
th e .  . g r a v i t y  of C h i n a ' s  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  b u t  t h e i r  d i f f e r e n t  p e r c e p t i o n  
of  the  B u d d h i s t  i d e a s  t h a t  c o u l d  b e  u s e d  to a l l e v i a t e  the  p l ig h t ;  a n d  
l a s t ,  by  t h e i r  i n t e n t i o n  of  e s t a b l i s h i n g  a " s t a t e  r e l i g i o n "  to c o u n t e r ­
b a l a n c e  th e  i n t r u s i o n  of  C h r i s t i a n i t y  a n d  to h a l t  th e  r a p i d  u n d e r m i n i n g  
of  C o n f u c i a n i s m  u n d e r  s u c h  p r e s s u r e .
O ne c o m m o n  a n d  y e t  e x c e p t i o n a l l y  a u t h e n t i c  c o n s i d e r a t i o n  f o r  
t h e i r  s t u d y  of  B u d d h i s m  l a y  in  the  f a c t  t h a t  th e y  w e r e  p a r t i c u l a r l y  
r e c e p t i v e  to B u d d h i s t  d o c t r i n e s  w h e n  th e y  w e r e  in d i s t r e s s .  B o t h  K ung  
a n d  W e i  f o u n d  s o l a c e  in B u d d h i s m  w h e n  t h e i r  a s p i r a t i o n s  in  o f f i c i a l d o m  
f a i l e d  to m a t e r i a l i s e .  C h a n g  P i n g - l i n ,  too ,  c a m e  to g r i p s  w i t h  the 
B u d d h i s t  p h i l o s o p h y  o n ly  w h e n  h e  w a s  in  p r i s o n  f o r  t h r e e  y e a r s .
K ’a n g  Y u - w e i  r e a d  s u t r a s  a f t e r  the  d e a t h  of  h i s  g r a n d f a t h e r  w h i c h  h a d  
c a u s e d  h i m  d e e p  s o r r o w .  T h e s e  s o r t s  of m e n t a l  o r  e m o t i o n a l  p r e s s u r e s  
e a s i l y  l e d  t h e m  to l o o k  to B u d d h i s m  f o r  s p i r i t u a l  r e f u g e .
A s e c o n d  s a l i e n t  f e a t u r e  i s  the  r o l e  of  l a y m e n  in  th e  i n t r o d u c ­
t i o n  o f  B u d d h i s m  to the  l i t e r a t i .  A l m o s t  a l l  o f  the  r e f o r m e r s  u n d e r  
s tu d y  w e r e  in one  w a y  o r  a n o t h e r  a s s o c i a t e d  w i t h  B u d d h i s t  l a y m e n .  
A m o n g  the  B u d d h i s t  l a y m e n ,  t h e r e  w e r e  two in p a r t i c u l a r  w ho  h a d  a 
g r e a t  i n f l u e n c e  in b r i n g i n g  B u d d h i s m  to the  r e f o r m e r s .  O ne  w a s
d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y ,  s u c h  i n t e l l e c t u a l s  a s  K u n g  T z u - c h e n  a n d  W ei  
Y u a n ,  Yu Y u e h  - -  w ho  s u b s e q u e n t l y  i n f l u e n c e d  C h a n g  P i n g - l i n ,  w h i l e  
t h e  l a t t e r  i n d u c e d  T '  a n  S s u - t ' u n g ,  L i a n g  C h ’i - c h ' a o  a n d  H s i a  T s e n g - y u  
to s tu d y  B u d d h i s m .
of the  m i d - C h ' i n g ;  the  o t h e r  w a s  Y ang
of the  l a t e  C h ' i n g .  T h e  f o r m e r  i n f l u e n c e d ,
P ' e n g  S h a o - s h e n g  'tfj $ }  % ( 1 7 4 0 -1 7 9 6 ) ,  o r  c o m m o n l y  k n o w n
b y  b i s  c o u r t e s y  n a m e s  P ’eng  C b i - c h ' i n g  tyj a n d  C h i b  K u e i - t z u
? 56f\Yi » w a s  a n a t i v e  of C h ’a n g c h o u ,  K i a n g s u .  H i s  r e v e l a t i o n
o f  the  w o r t h l e s s n e s s  of  o f f i c i a l d o m ,  the  i n a d e q u a c y  of  T a o i s m  a n d  a l s o
h i s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  d e v o t e d  s t u d e n t s  of  B u d d h i s m  l i k e  W ang  C h in  yf.
(1 7 2 5 -1 7 9 2 )  a n d  Lo  Y u - k a o  -&J , l e d  h i m  to P u r e  L a n d  B u d d h i s m .
H e s p e n t  m o s t  of  h i s  t i m e  in p o p u l a r i s i n g  B u d d h i s m  a m o n g  the  l a i t y .
K ung  T z u - c h e n  r e c e i v e d  i n s t r u c t i o n s  on  B u d d h i s m  f r o m  a  s t u d e n t  of
P ' e n g ,  C h i a n g  Y u a n .  W e i  Y u an ,  on  the  o t h e r  h a n d ,  s t u d i e d  B u d d h i s m
w i t h  the  l a y m a n  C h ' i e n  T u n g - p ' u  ^  f j  *n  w h e n  he  t r a v e l l e d
to H a n g c h o u .  O ne  c h a r a c t e r i s t i c  c o m m o n  to t h e s e  two i n t e l l e c t u a l s
w a s  t h a t  t h e y  e m p h a s i s e d ,  l i k e  P ' e n g  S h a o - s h e n g ,  th e  i m p o r t a n c e  of
the  P u r e  L a n d  a n d  C h ' a n  s c h o o l s .
Y ang  J e n - s h a n  w a s  a n o t h e r  l a y m a n  w ho  p r o m o t e d  the  i n f l u e n c e
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of B u d d h i s m  w i t h  the  r e f o r m e r s ,  A r e m a r k a b l e  t e a c h e r  of  g r e a t  
c a l i b r e ,  Y an g  w a s  n o t  c o n f in e d  to a n y  s p e c i a l  s e c t  a m o n g  th e  B u d d h i s t  
s c h o o l s ;  n o r  w a s  he  s e l e c t i v e  w i t h  r e s p e c t  to the  b a c k g r o u n d  o f  h i s  
s t u d e n t s .  H e  h a d  th u s  f o s t e r e d  g r e a t  m o n k s  l i k e  O u y a n g  C h i n g - w u  
$ U § )  h  , T ' a i  H s u  > a n d  i m p o r t a n t  l a y m e n  l i k e  M e i
C h i a n g - h s i  $L1 , a n d  r e f o r m e r s  l i k e  T ' a n  S s u - t ' u n g .  A
d e t a i l e d  n a r r a t i o n  is  v i v i d l y  d e s c r i b e d  by  Y ang  B u w e i ,  h i s  g r a n d ­
d a u g h t e r -
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He (Yang) m a d e  Y e n l in g  H s i a n g  a m e e t i n g  
g r o u n d  f o r  s c h o l a r s  . . T h e r e  w e r e  c l a s s i c a l  
s c h o l a r s  l i k e - C h ’e n  S a n - l i ,  C h ' e n  H s ' i a n  an d  
„ C h e n g  H s ia -o -h s u ,  s t u d e n t s  of B u d d h i s m  l i k e  
M e i  K u a n g - h s i ,  K ’u a i  J o n u i  / s i c J  , a n d  
O u y a n g  c h i e n ,  r e v o l u t i o n a r i e s  l i k e  Sun  C h a o -  
hou  a n d  T ' a n  S s u - t ’u n g ,  an d  m a n y  m o r e  who 
c a m e  f o r  s h o r t e r  v i s i t s .  A m o n g  f o r e i g n e r s  
w ho  f r e q u e n t e d  Y e n l i n g - H s i a n g  w e r e  
L i  T ' i m o t ' a i ,  L i  C h i a o - p o  a n d  F u  K ' a i s e n ,  o r  
in  E n g l i s h ,  T i m o t h y  R ig j^a rd ,  G i l b e r t  R e i d ,  
a n d  J o h n  C .  F e r g u s o n .
S u c h  w a s  th e  v a r i e t y  of  Y a n g ' s  f o l l o w e r s  a n d  a c q u a i n t a n c e s .  
W h a t  w a s  m o r e ,  Y an g  t a u g h t  h i s  s t u d e n t s  how  s c h o l a r s h i p  a n d  
r e v o l u t i o n  c o u ld  b e  i n t e r w o v e n .  H is  g r a n d d a u g h t e r  w e n t  on  to s a y :
T h e  y o u n g  m e n  w e r e  i n s p i r e d  in f i n d i n g  how 
the  u n i v e r s a l i s m  of B u d d h i s m  an d  the  l i b e r a l i s m  
of  w e s t e r n  th o u g h t  w e r e  i n t e g r a t e d  in  the  s a m e  
c a t h o l i c  p e r s o n a l i t y .  T h o s e  who th o u g h t  
c o n s e r v a t i v e l y  r e s p e c t e d  t h e  t e a c h e r  too m u c h  
to c a u s e  h i m  t r o u b l e .  T h o s e  w ho  w e r e  s e e k i n g  
d i r e c t  a c t io rg ^ o u n d  a d d e d  c o u r a g e  f o r  t h e i r  
c o n v i c t i o n s .
M a n y  i n t e l l e c t u a l s  s e e m e d  to h a v e  b e e n  m o t i v a t e d  to r e a d  
o r i g i n a l  B u d d h i s t  l i t e r a t u r e  t h r o u g h  t h e i r  s tu d y  of  N e o - C o n f u c i a n i s t  
w o r k s  w h i c h  w e r e  b a s i c  r e a d i n g  f o r  the  p r e p a r a t i o n  f o r  the  c i v i l
e x a m i n a t i o n s .  T h e y  w a n t e d  to f ind  o u t  w h y  C h ' e n g - C h u  w e r e  so 
s t r o n g l y  a n t i - B u d d h i s m  w h i l e  L u - W a n g  w e r e  so i m m e n s e l y  in f l u e n c e d  
b y  i t .  I t  w a s  t h r o u g h  s u c h  a b y p a t h  of  N e o - C o n f u c i a n i s m  e x c u r s i o n  
t h a t  m a n y  o f  t h e m  c a m e  to d e v e l o p  a n  i n t e r e s t  in  B u d d h i s m ,  A nd  t h e i r  
i n i t i a l  a t t i t u d e s  t o w a r d s  i t ,  f o r  o r  a g a i n s t ,  w e r e  o f t e n  i n f l u e n c e d  b y  the  
p h i l o s o p h e r s  t h r o u g h  w h o m  B u d d h i s m  w a s  i n t r o d u c e d  to t h e m .  I n t e r e s t  
in B u d d h i s m  w a s  f u r t h e r  e n c o u r a g e d  by  the  t r a d i t i o n  o f  the  p a r t i c u l a r  
s c h o o l  w i t h  w h i c h  t h e y  a s s o c i a t e d ,  L i a n g  in h i s  a c c o u n t  h a d  p o in t e d  
o u t  th e  h e r e d i t a r y  p r a c t i c e  of  N ew  T e x t  s c h o l a r s  to s tu d y  B u d d h i s m .  
I n t e l l e c t u a l  e c l e c t i c i s m  o r i e n t e d  to the  n e e d s  o f  n a t i o n a l  s a l v a t i o n  a n d  
p r e s e r v a t i o n  of C h i n e s e  c u l t u r a l  h e r i t a g e  a g a i n s t  W e s t e r n  i m p a c t ,  
a l s o  g e n e r a t e d  th e  i n t e n t i o n  to t r a n s c e n d  the  c o n f i n e s  o f  C o n f u c i a n  
c l a s s i c s  a n d  lo o k e d  f o r  m e a n i n g f u l  a l t e r n a t i v e s  in o t h e r  s c h o o l s ,  
p a r t i c u l a r l y  s u c h  a  m a j o r  s c h o o l  a s  B u d d h i s m .
A s  th e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  in  C h in a  b e c a m e  g r a v e r ,  th e  C h i n e s e  
i n t e l l e c t u a l s '  s e a r c h  f o r  i d e a s  b e c a m e  m o r e  d e s p e r a t e .  F o r  K ung  
a n d  W ei ,  w h o s e  m a i n  c o n c e r n  w a s  to e r a d i c a t e  i n e f f i c i e n t  a d m i n i s t r a ­
t i o n s  a n d  c o r r u p t  o f f i c i a l d o m ,  the  m e t h o d s  of  m e d i t a t i o n  of the  C h ’a n  
a n d  P u r e  L a n d  s e c t s  w e r e  a d e q u a t e .  F o r  r e f o r m e r s  a n d  r e v o l u t i o n a r i e s  
l i k e  K ' a n g  Y u - w e i  a n d  C h an g  P i n g - l i n ,  the  s a l v a t i o n  of  the  n a t i o n  w a s  
m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  t h e i r  o w n  s a l v a t i o n .  T h e y  dug  f r o m  the  B u d d h i s t
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b o o k s  i d e a s  w h i c h  w o u l d  b e  u s e f u l  to the  c a u s e  of  p o l i t i c a l  r e f o r m .
T h u s  the  B u d d h i s t  i d e a s  t h a t  w e r e  s t r e s s e d  w e r e  q u i t e  d i f f e r e n t  f r o m  
t h o s e  u s e d  b y  K ung  T z u - c h e n  a n d  W e i  Y u a n .  T h i s  u s e  of  B u d d h i s t  
d o c t r i n e s  h a d  n e v e r  b e f o r e  b e e n  t r i e d  a n d  i t  w a s  a p h e n o m e n a l  
a d v a n c e m e n t  of the  p o l i t i c a l  i m p l i c a t i o n s  of  B u d d h i s m  in C h i n a .
B u d d h i s m  w o u ld  n o t  h a v e  b e e n  so e n t h u s i a s t i c a l l y  s t u d i e d  h a d
it  n o t  b e e n  f o r  the  p r e s e n c e  of  C h r i s t i a n i t y .  T h e  i n t r u s i o n  of W e s t e r n
r e l i g i o n ,  w h i c h  the  C h i n e s e  i n t e l l e c t u a l s  d e e p l y  l a m e n t e d ,  w a s  g r e a t l y
a s s i s t e d  b y  the  s u p r e m a c y  of  W e s t e r n  m i l i t a r y  s t r e n g t h  a n d  the
t r e a t i e s  w h i c h  r e s u l t e d .  In the  1 8 6 0 ' s  a n d  th e  1870*s ,  w h e n  the
C h i n e s e  w e r e  r e l a t i v e l y  i g n o r a n t  of  the  W e s t  due  to a  s c a r c i t y  of
t r a n s l a t e d  w o r k s ,  C h i n e s e  o p p o s i t i o n  to C h r i s t i a n i t y  w a s  g r o u n d e d  o n
t h e i r  e t h n o c e n t r i c i t y  a n d  i g n o r a n c e .  In the  1 8 9 0 ' s ,  C h i n e s e  i n t e l l e c t u a l s
b e g a n  to w o n d e r  if t h e  d r i v i n g  f o r c e  of  the  s u c c e s s  of  th e  W e s t  w a s
t h e i r  r e l i g i o u s  t h o u g h t  t h a t  w o u ld  c u l t i v a t e  s o l i d a r i t y  a n d  u n i t y  of  
60t h o u g h t .  T h e  i d e a  o f  e s t a b l i s h i n g  a s t a t e  r e l i g i o n  b e g a n  to  t a k e  
s h a p e  in the  t h o u g h t  of  K ' a n g  Y u - w e i  who s u g g e s t e d  t h a t  C o n f u c i a n i s m  
s h o u ld  b e  e l e v a t e d  to the  s a m e  p o s i t i o n  a s  t h a t  of  C h r i s t i a n i t y  in  th e  
W e s t .  B u t  o t h e r  s c h o l a r s ,  a m o n g  t h e m  h i s  s t u d e n t s  L i a n g  C h ' i - c h ' a o  
a n d  T ' a n  S s u - T ' u n g ,  t h o u g h t  o t h e r w i s e ,  a n d  th e y  r e g a r d e d  B u d d h i s m  
a s  a  b e t t e r  c o u n t e r p a r t  o f  C h r i s t i a n i t y  t h a n  C o n f u c i a n i s m ,  I t  e v o k e d
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a n e w  w a v e  of  i n t e r e s t  in B u d d h i s m  w h i c h  b e g a n  to p la y  a n  i m p r e s s i v e  
p a r t  in  l a t e  C h ' i n g  p o l i t i c a l  t h o u g h t ,  a s  show n ,  v e r y  n o t i c e a b l y ,  by  
t h e  t h o u g h t  of  T ’a n  S s u - t ' u n g .
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T h e  B u d d h i s t  T h o u g h t  of  T ' a n  S s u - t ' u n g
C h a p t e r  3 ; T ' a n  S s u - t ' u n g ' s  A c c e p t a n c e  of  B u d d h i s m
T ' a n  S s u - t ' u n g  w a s  b o r n  to a  s c h o l a r - g e n t r y  f a m i l y  in P e k i n g  
in 1 8 6 5 ,*  D ue  to h i s  f a m i l y ' s  o u t s t a n d i n g  s o c i a l  p o s i t i o n ,  h i s  p e r s o n a l  
a t t a i n m e n t  a n d  e x t e n s i v e n e s s  of h i s  a c q u a i n t a n c e s ,  T ' a n  w a s  l a t e r  
k n o w n  a s  on e  of  th e  ' F o u r  S c io n s  of  the  L a t e  C h ' i n g  P e r i o d '  (C h 1 ing 
m o  s z u  k u n g - t z u  ?fj ^  \$J & ~ - ^ s f a t h e r  T ' a n  C h ' i - h s u n
, a t  the  a g e  of  t h i r t y - s e v e n ,  h e l d  the  p o s i t i o n  of  a  s e c o n d -  
c l a s s  s e c r e t a r y  in  th e  B o a r d  of R e v e n u e  a n d  r e s i d e d  w i t h  h i s  f a m i l y  
in a n  o f f i c i a l  l o d g i n g  in the  c a p i t a l  s o u th  of th e  H s i i a n - w u  G a te  on  
L a n - m i e n  L a n e ,  W i t h  the  a r r i v a l  of  T ' a n  S s u - t ' u n g ,  th e  f a m i l y  h a d  
s i x  m e m b e r s :  h i s  p a r e n t s  T ' a n  C h * i - h s u n  a n d  H s u  W u - y u a n  ^  »
h i s  e l d e s t  b r o t h e r  S s u - i  , e l d e r  b r o t h e r  S s u - b s i a n g  $fj ,
e l d e s t  s i s t e r  S s u - h u a i  a n d  h i s  e l d e r  s i s t e r  S s u - s h u
A t  the  a g e  of f iv e ,  T ' a n  b e g a n  to r e c e i v e  f o r m a l  i n s t r u c t i o n
f r o m  h i s  t u t o r  P i  C h ' u n - c h a i on  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e
l e a r n i n g .  He r e c a l l e d  in h i s  " S a n - s h i h  t z u - c h i "  '/ J  tj j > an
a u t o b i o g r a p h y  w r i t t e n  in D e c e m b e r  1894, t h a t  he  w a s  a t  t h a t  t i m e  a b l e
3
to d i s t i n g u i s h  the  f o u r  t o n e s  a n d  to c o m p o s e  p a r a l l e l  l i n e s .  L a t e r ,  
he  c o n t i n u e d  h i s  s t u d i e s  w i t h  a n e w  t u t o r ,  H a n  S u n - n u n g  ^Jj.
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W h e n  T ’a n  w a s  t e n  y e a r s  o ld ,  h i s  f a m i l y  m o v e d  to the  L i u - y a n g
in  Ptkiirvj /
C o u n ty  H a l l  on  K ' u - t u i  JLane^ I t w a s  a t  t h i s  t i m e  t h a t  he  b e g a n  to s tu d y
u n d e r  O u y an g  P a n - c h i a n g  ^  , a  s c h o l a r ,  a  s e c o n d  d e g r e e
4
h o l d e r ,  a n d  a l s o  a n a t i v e  of L i u - y a n g .  He p r o v e d  m o r e  t h a n  a m e r e  
t u t o r  f o r  T ' a n  S s u - t ' u n g ,  f o r  t h i s  r e l a t i o n s h i p  s o o n  d e v e l o p e d  into a 
s t r o n g  b o n d  of  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p  w h i c h  w a s  to r e m a i n  s i g n i f i c a n t  
t h r o u g h o u t  the  r e s t  of T ' a n ' s  l i f e .
T h e  f i r s t  t w e l v e  y e a r s  of  T ' a n s  c h i ld h o o d ,  a p a r t  f r o m  b o y h o o d
a d v e n t u r e s  a n d  s t u d i o u s  e n d e a v o u r s  in the  l o c a l i t y  of  P e k i n g ,  w e r e
o v e r s h a d o w e d  b y  th e  d e a t h  of h i s  b e l o v e d  m o t h e r  in 1876 .  I t  w a s  the
f i r s t  g r e a t  s h o c k ,  w h i c h  w a s  to h a v e  a n  i m m e n s e  i m p a c t  on  th e  c o u r s e
of T ' a n ' s  l i f e .  In  1876, no l e s s  t h a n  s ix  r e l a t i v e s ,  t h r e e  of  t h e m  in
5the  i m m e d i a t e  f a m i l y ,  d i e d  in  a d i p h t h e r i a  e p i d e m i c .  T ' a n  a l s o  f e l l  
v i c t i m  to the  i l l n e s s ,  b u t  w a s  m i r a c u l o u s l y  c u r e d  a f t e r  t h r e e  d a y s .
H i s  f a t h e r  o n  th i s  a c c o u n t  g a v e  h i m  the  n a m e  of  F u - s h e n g  ,
o r  " r e s t o r e d  to l i f e . "
H i s  r e c o v e r y  w a s  f o r t u n a t e ,  b u t  the l o s s  of  h i s  m o t h e r ,  b r o t h e r ,  
a n d  s i s t e r  a n d  the  c o m p l e t e  w i t h d r a w a l  of  h i s  f a t h e r ' s  a f f e c t i o n  t o w a r d s  
h i m  w a s  a g r e a t  m e n t a l  w o u n d  to h i m . ^  B i o g r a p h i e s  of T ' a n  h a v e
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s t r e s s e d  th e  e f f e c t  of  t h i s  b i t t e r  p e r i o d  on  T ' a n ' s  d e v e l o p m e n t .  He 
h i m s e l f  b e s t  s u m m a r i s e d  h i s  r e a c t i o n s  to c o n d i t i o n s  a t  h o m e  f o l lo w in g  
h i s  m o t h e r ' s  d e a t h  in the  p r e f a c e  to the  J e n - h s u e h :
X h a v e  f r o m  y o u t h  to m a t u r i t y  s u f f e r e d  
e v e r y  k in d  of  h a r d s h i p  f r o m  th e  s y s t e m  of 
e t h i c a l  a n d  f a m i l i a l  o b l i g a t i o n s .  I h a v e  
b e e n  i m m e r s e d  in  t h e i r  b i t t e r n e s s  a l m o s t  
m o r e  t h a n  a l i v in g  b e i n g  c a n  b e a r .  I h a v e  
b e e n  on  the  b r i n k  of  d e a t h  m a n y  t i m e s  
b u t  in  th e  e n d  d id  n o t  d i e .  S in c e  t h e n  I 
h a v e  l o o k e d  e v e n  m o r e  l i g h t ly  on  m y  l i f e ,  
c o n s i d e r i n g  th a t ,  a s  a s e n s e l e s s  c o r p o r e a l  
s h e l l ,  a p a r t  f r o m  s e r v i n g  o t h e r s ,  w h a t  o t h e r  
v a l u e  h a s  i t  g o t ?  T h in k in g  d e e p l y  a n d  w i t h  
l o f t y  h o p e s  I s e c r e t l y  c h e r i s h  the  a l t r u i s t i c  
p u r p o s e  of  Mo T z u .
W h e t h e r  T ' a n  d e v e l o p e d  f r o m  th i s  e x p e r i e n c e  the  B u d d h i s t  
p r o p e n s i t y  f o r  " s a v i n g  o n e s e l f  a n d  s a v in g  o t h e r s "  ( t z u - l i  l i - t a  
Xj 'jJUj ), a  c o n c e p t  s i m i l a r  to the  a l t r u i s t i c  l o v e  o f  M o h i s m ,
is  u n c e r t a i n .  B u t  i t  s e e m s  l i k e l y  t h a t  h a v i n g  g o n e  t h r o u g h  a  t e r r i b l e  
o r d e a l  w i t h i n  the  s p a n  of  a  f e w  d a y s ,  T ' a n  m u s t  h a v e  b e c o m e  m o r e  
r e c e p t i v e  to B u d d h i s m  w h e n  he l a t e r  e n c o u n t e r e d  i t .  T h i s  m e n t a l i t y  
i s  w e l l  pu t  b y  L i a n g  C h ' i - c h ' a o  in h i s  " P r e f a c e  to t h e - J e n - H s u e h ,  "
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O n e ' s  e x i s t e n c e ,  w h i c h  l a s t s  f o r  on ly  
s e v e r a l  t e n s  of  w i n t e r s  and  s u m m e r s ,  is  of s u c h  
a  s h o r t  d u r a t i o n  . . . . O n e ' s  b o d y ,  w h i c h  is  m a d e  
up  of  s e v e n t y - t h r e e  e l e m e n t s ,  is  so i l l u s o r y .  
T h i s  b e i n g  the  c a s e ,  w h a t  is  t h e r e  in  o n e ' s  own 
b o d y  w o r t h  s h o w in g  p a r t i a l i t y  to , o r  v a l u i n g .  
S in c e  t h e r e  is  n o th in g  w h i c h  w e  c a n  b e  
p a r t i a l  to,  n o th in g  w h i c h  w e  c a n  v a l u e ,  w h y  do 
w e  n o t  d i s c a r d  o u r  bod y  a n d  s a c r i f i c e  i t  f o r  a l l  
h u m a n  b e i n g s ,  th u s  p r a c t i s i n g  w h a t  o u r  h e a r t  
f in d s  s a t i s f a c t i o n  in . . . I h a v e  in the  f i r s t  p l a c e  
a h e a r t  w h i c h  is  n o t  a b l e  to b e a r  th e  s u f f e r i n g s  
of  o t h e r s .  S in c e  th i s  is  c a l l e d  1 n o t  a b l e  to 
b e a r  th e  s u f f e r i n g s  of  o t h e r s ,  ' a n d  y e t  to t r y  to 
s t a y  a l o o f  w i t h  no in t e n t i o n  of  s a v i n g  o t h e r s ,  
t h i s  w o u ld  in  f a c t  be  ' a b l e  to b e a r  the  s u f f e r i n g  
of  o t h e r s .  1 H e n c e  the  B u d d h a  s a y s ^  ' I f  I do no t  
v e n t u r e  in to  h e l l ,  who w i l l  do s o ? '
T h e  y e a r  1877 i n i t i a t e d  a d e c a d e  of  v i a t i c  a n d  i n t e l l e c t u a l  
e n l i g h t e n m e n t .  H i s  f a t h e r  in  t h i s  y e a r  w a s  p r o m o t e d  to the  r a n k  of  
s e c o n d  c l a s s  o f f i c i a l  a n d  r e c e i v e d  the  a p p o i n t m e n t  of  T a o - t ' a i  f o r  
K a n s u  P r o v i n c e .  He h e l d  t h i s  o f f i c e  u n t i l  1890 w h e n  he  w a s  a p p o i n t e d  
G o v e r n o r  of  H u p e i  P r o v i n c e  .
B e f o r e  th e y  l e f t  f o r  K a n s u  in 1878,  T ' a n ' s  f a t h e r  r e q u e s t e d  
. l e a v e  to r e t u r n  to t h e i r  n a t i v e  B i u - y a n g  in  o r d e r  to r e p a i r  the  f a m i l y  
g r a v e s .  It w a s  d u r i n g  th i s  s t a y  in  B i u - y a n g  t h a t  T ' a n  S s u - t ' u n g  m e t  
a n d  b e c a m e  f a s t  f r i e n d s  w i t h  T ' a n g  T s ' a i - c h ' a n g  ^  , who
l a t e r  b e c a m e  d e e p l y  i n v o l v e d  in  th e  r e f o r m  m o v e m e n t  a n d  c o - o p e r a t e d
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w ith  T 'a n  in v a r io u s  p r o je c t s  d e s ig n e d  to m ak e  H unan a le ad in g
11p r o v i n c e  of  C h i n a .  F o r  tw e n t y  y e a r s ,  t h e y  r e m a i n e d  b e s t  f r i e n d s .
F r o m  1878 to 1890, a l l  of  T ' a n ' s  p e r e g i n a t i o n s  c e n t r e d  on  
K a n s u .  H is  t u t o r i a l s  in L i u - y a n g  a n d  h i s  p a r t i c i p a t i o n  in the t r i e n n i a l  
p r o v i n c i a l  e x a m i n a t i o n s  n e c e s s i t a t e d  f r e q u e n t  t r a v e l l i n g  b e t w e e n  the  
r e m o t e  K a n s u  P r o v i n c e  a n d  H u n a n .  Of the  n in e  t r i p s  T ' a n  m a d e ,  two 
w e r e  f o r  the  p u r p o s e  of  p a r t i c i p a t i n g  in th e  e x a m i n a t i o n s .  He n e v e r  
s t a y e d  lo n g  in e i t h e r  K a n s u  o r  L a n c h o u .  B u t  i t  w a s  d u r i n g  t h e s e  y e a r s  
t h a t  T ' a n  s t a r t e d  to a c q u i r e  a  f o u n d a t i o n  in  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  l e a r n i n g .
s tu d y  of  T ' a n ' s  p o e t r y  is  b e y o n d  the  s c o p e  of  t h i s  r e s e a r c h ;  m a n y  c r i t i c s ,  
h o w e v e r ,  c o n s i d e r  i t  e x c e l l e n t .  Of a l l  the  p o e m s  p r e s e r v e d  f r o m  y e a r s  
in  K a n s u ,  it  c a n  be  d i s c e r n e d  t h a t  T ' a n  f a v o u r e d  s e v e n  c h a r a c t e r
p o e m s  c o n c e r n  m o s t l y  w i t h  n a t u r e  a n d  m a k e  l i t t l e  r e f e r e n c e s  to h u m a n  
a f f a i r s  a n d  the  s o c i a l  e n v i r o n m e n t .  T h e y  d i s p l a y  a  v i v a c i t y  of  s p i r i t  
a n d  a l i k in g  of  r u r a l  l i f e .  No w o n d e r  T ' a n  h a d  a  g r e a t  a d m i r a t i o n  f o r
In 1879,  T ' a n ,  now  a g e d  f i f t e e n ,  s t u d i e d  p o e t r y .  A  c r i t i c a l
s t a n z a s  o v e r  the  f iv e  c h a r a c t e r  s t a n z a s  of the  l a t e r  y e a r s .  T h e
T ' a o  Y u a n - m i n g , w h o m  he  p r a i s e d  a s  'h  m a n  of d e e p
e m o t i o n  a n d  s a d  e x p r e s s i o n "  w h o s e  p o e t r y  is  " u p r i g h t  a n d  u n a g i t a t e d . "
14 ,
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He l i s t e d  T ' a o  in h i s  r e c o m m e n d e d  r e a d i n g  l i s t  a t  th e  b e g i n n i n g  of 
J e n - h s i i e h .
T ' a n  w e n t  t h r o u g h  s e v e r a l  s t a g e s  of  d e v e l o p m e n t  in h i s  p o e t i c  
s t y l e .  In a l e t t e r  to L i u  S h a n - h a n ,  w r i t t e n  in e a r l y  s p r i n g  1894,  T ' a n  
t e l l s  u s :
In the  f i e l d  of  p o e t r y  I b e g a n  to 
a p p l y  m y s e l f  by  f o l l o w in g  L i  Ho ^  | [  
a n d  W e n  T ' i n g - y u n  >$/ j}£_ , t h e n
c h a n g e d  a n d  s o u g h t  to fo l lo w  L i  P o  -§j 
N e x t  I c h a n g e d  a n d  fo l l o w e d  H a n  Yii 
a n d  t h e n  c h a n g e d  a g a i n  a n d  fo l l o w e d  
th e  S ix  d y n a s t i e s  <> ¥ \  R e c e n t l y
I h a v e  c h a n g e d  a g a i n  and  d e s i r e d  to 
e m u l a t e  L i  S h a n g - y i n  ^  i^ j f |^
T h e r e  w a s  y e t  a n o t h e r  c h a n g e  two y e a r s  a f t e r  t h i s  l e t t e r  w a s  
w r i t t e n .  H is  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  B u d d h i s m  in  1896 s o o n  e v o k e d  a 
c h a n g e  of  to n e  in  h i s  p o e m s .  A f t e r  t h a t  y e a r ,  e x p r e s s i o n s  of r u s t i c  
p a s t o r a l  s e r e n i t y  g a v e  w a y  to B u d d h i s t  t e r m s  s u c h  a s  " M a n j u ^ r i  
V i m a l a k i r t a "  'f'J ^  ZiJ o r  " K a r m a , "  f o r  i n s t a n c e  in  the
p o e m s  " C h i n - l i n g  t ' i n g  s h u o - f a  s a n  s h o u "  *" i f i j  % \ x
( R e c e i v i n g  d h a r m a  in N ank ing )  a n d  " K a n - h u a i  s s u - p ' i e n "  ifoi f l  Jfj
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( F o u r  p o e m s  on  e m o t i o n ) .  T h i s  c h a n g e  w i l l  b e  d e a l t  w i t h  g r e a t e r
d e t a i l  l a t e r  in  t h i s  c h a p t e r .
T ' a n  a l s o  d e l v e d  in to  th e  d i s c i p l i n e s  of  s c i e n c e  a n d  m a t h e m a t i c s
I 1 7u n d e r  the  s u p e r v i s i o n  of  T ' u  T a - w e i  7 .^ T|j in L i u - y a n g .  W h e n
he  l a t e r  r e j o i n e d  h i s  f a t h e r  in K a n s u ,  he  b e g a n  e x p l o r i n g  the  w r i t i n g s
of Mo T z u  a n d  C h u a n g - t z u .  He w a s  d e e p l y  m o v e d  b y  th e  k n i g h t - e r r a n t
a c t i v i t i e s  of  Mo T z u  a n d  p r a i s e d  the  f r e e  th o u g h t  a n d  a c t i o n  of  the
H s i a o - y a o  yu  ;^  ^ s e c t io n .  ^  A t  t h i s  s t a g e ,  s u c h  i d e a s  a s
" u n i v e r s a l  l o v e "  a n d  " c h i v a l r y "  b e g a n  to t a k e  s h a p e .
T ' a n  a l s o  s t u d i e d  e s s a y  w r i t i n g ,  a n d  p r a c t i s e d  the  f o r m s  a n d
s t y l e s  of  v a r i o u s  s c h o o l s  f r o m  the  C l a s s i c a l  p e r i o d  to the  Sung d y n a s t y .
A t  t h i s  t i m e ,  he found  c h a l l e n g e  a n d  s t i m u l a t i o n  f r o m  s o m e  of t h e s e
s c h o o l s ,  b u t  l a t e r  he  r e v o l t e d  a g a i n s t  the  n a r r o w n e s s  a n d  c o n s t r i c t i o n s
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of s u c h  f o r m a l i s t i c  c o n f i n e m e n t s
In  th e  s u m m e r  of 1883,  T ' a n  w a s  m a r r i e d  to L i  J u n
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th e  d a u g h t e r  of  L i  S h o u - j u n g  of  C h ' a n g s h a .
T h e  fo l l o w i n g  y e a r ,  a t  the  a g e  o f  iw+e«n, T ’a n  r e t u r n e d  to H u n a n
to p a r t i c i p a t e  f o r  the  f i r s t  t i m e  in the  P r o v i n c i a l  E x a m i n a t i o n s .  He
f a i l e d ,  n o t  on ly  t h i s  t i m e ,  b u t  f o r  the  s u c c e e d i n g  f iv e  o t h e r  a t t e m p t s  too .
" D u r i n g  the  t e n  y e a r s  b e t w e e n  th e  a g e s  of  t w e n t y - o n e  a n d  t h i r t y ,  " he
w r o t e ,  " I  s i x  t i m e s  w e n t  to the  P r o v i n c i a l  E x a m i n a t i o n s  in the  S o u th
21a n d  N o r t h  a n d  a l m o s t  p a s s e d  t h r e e  t i m e s  b u t  in th e  en d  f a i l e d . "  F o r
th i s  r e a s o n ,  T ' a n  h a r b o u r e d  a d e e p  h a t r e d  f o r  the  ' e i g h t - l e g g e d  e s s a y '
22a n d  the  ' e x a m i n a t i o n  s t y l e . '
D e s p i t e  h i s  n u m e r o u s  f a i l u r e s  in the  e x a m i n a t i o n s ,  T ' a n  w a s
a c c o r d e d  h i g h  r e c o g n i t i o n  f o r  h i s  i n t e l l e c t u a l  a t t a i n m e n t  by  i n t e l l e c t u a l s
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of h i s  t i m e  l i k e  L i a n g  C h ' i - c h ' a o  a n d  C h an g  P i n g - l i n .  He w a s  
p e r s i s t e n t  in p e r f e c t i n g  h i s  e s s a y  f o r m  a n d  h i s  l i t e r a r y  e x p r e s s i o n .
A t  f i r s t  he  w a s  f a s c i n a t e d  by  the  T ' u n g - c h ' e n g  Jfel my s t y l e ,  t h e n
b y  the  w r i t i n g s  of  the  W e i  a n d  C h in  d y n a s t i e s ,  a n d  f i n a l l y  by  the  b e a u t y  
of  Y ang  H s i u n g ' s  ij$J Jfif. w r i t i n g .  ^  H o w e v e r ,  T ' a n  l a t e r  f e l t  
a s h a m e d  of  h i s  p r e o c c u p a t i o n  w i th  l i t e r a r y  s t y l e  f o r  i t s  o w n  s a k e ,  f o r  
i t  o f f e r e d  no s o l u t i o n  to C h i n a ' s  u r g e n t  p r o b l e m s .
T ' a n  r e t u r n e d  to L a n c h o u  in  1886 a n d  a c c e p t e d  a  m i n o r  m i l i t a r y  
p o s t  u n d e r  G o v e r n o r  L iu  C h i n - t ' a n g  V  ffj7 of  S in k ia n g  P r o v i n c e .  ^
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L i u  w a s  g r e a t l y  i m p r e s s e d  w i t h  h i s  t a l e n t s  a n d  w a s  a b o u t  to r e c o m m e n d  
h i m  to a m o r e  d e s e r v i n g  p o s i t i o n ,  w h e n ,  b e c a u s e  o f  f a m i l y  o b l i g a t i o n s ,  
h e  r e s i g n e d  h i s  g o v e r n o r s h i p  a n d  the  r e c o m m e n d a t i o n  n e v e r  m a t e r i a l i s e d .
T h e  m a j o r  i n d i c a t o r  of  T ’a n ' s  i n t e l l e c t u a l  t e m p e r a m e n t  a n d
p o l i t i c a l  p e r s p e c t i v e s  b e f o r e  1890 is h i s  f i r s t  l o n g  p o l i t i c a l  e s s a y ,
r ^ 7
" C h i h  y e n "  j > o r  " V i e w s  on  the  m a n a g e m e n t  of  w o r l d  a f f a i r s . "
T h i s  w o r k  i s  s a i d  to h a v e  b e e n  w r i t t e n  a f t e r  C h i n a ' s  d e f e a t  in the  S in o -
28F r e n c h  W a r  in 1884,  In  a p r e f a t o r y  n o te  h e  a p p e n d e d  l a t e r ,  T ' a n  
a d m i t t e d  b l u n t l y  t h a t  he  w r o t e  the  e s s a y  w h e n  h e  w a s  s t i l l  r e l a t i v e l y  
i g n o r a n t  of w o r l d  a f f a i r s .
T h e  g e n e r a l  t e n o r  of  th i s  e s s a y  is e x p l i c i t  t r a d i t i o n a l i s t i c  
a n d  e t h n o c e n t r i c .  T ' a n  v i e w e d  h i s t o r y  in  t h r e e  m a j o r  p e r i o d s  of  
c h a n g e  ( s a n - p i e n  > ) a n d  the  w o r l d  w i t h  t h r e e  d i f f e r e n t  a r e a s
(s a n - c h u  > ) .  T o  pu t  it b r i e f l y ,  the  f i r s t  c h a n g e  took  p l a c e  in
th e  p e r i o d  of  Yao  a n d  S hun  a n d  l a s t e d  u n t i l  the  en d  of  the  C hou  d y n a s t y ,  
w h e n  i t  w a s  c h a r a c t e r i s e d  a n d  s u s t a i n e d  by  the  n o r m s  of  v i r t u e ;  the  
s e c o n d  c h a n g e  l a s t e d  f r o m  the  C h ' i n  d y n a s t y  to T ' a n ' s  o w n  a g e ,  a 
p e r i o d  c o n t r o l l e d  by  the  n o r m  of l a w ;  an d  th e  t h i r d  c h a n g e  w a s  in i t s  
c o m m e n c e m e n t  a n d  w o u ld  b e  g o v e r n e d  b y  th e  n o r m s  'of e c o n o m i c s .
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G e o g r a p h i c a l l y  a n d  c u l t u r a l l y ,  T ' a n  d iv i d e d  the  w o r l d  into t h r e e  a r e a s .  
F i r s t  w e r e  the  n a t i o n s  of  the  C h i n e s e  s p h e r e ,  w h i c h  w e r e  c o l l e c t i v e l y  
c a l l e d  the  " h u a - h s i a  c h i h  k u o "  ^  j w h i c h  i n c l u d e d  C h in a
p r o p e r ,  K o r e a ,  T i b e t ,  V i e t n a m ,  a n d  B u r m a .  S e c o n d  w e r e  the  
" i - t i  c h i h  k u o ,  " ) | f j  J o r  the b a r b a r i a n  c o u n t r i e s ,  w h i c h
c o n s i s t e d  o f  the  M e d i t e r r a n e a n  c o u n t r i e s ,  the  N o r t h e r n  E u r o p e a n  
c o u n t r i e s  a n d  N o r t h  A m e r i c a . L a s t  w e r e  the  " c h i n - s h o u  c h i h  k u o ,  "
$ 1 1 Q -  $ .  o r  a n i m a l  n a t i o n s ,  w h i c h  i n c lu d e d  A f r i c a ,  S o u th  A m e r i c a  - 
a n d  A u s t r a l i a ,
T h e  r e a l  p u r p o s e  of  the  e s s a y  w a s  to f in d  a  s o l u t i o n  to C h i n a ' s  
c o n f r o n t a t i o n  w i t h  the  W e s t e r n  p o w e r s .  T h e  w a y  C h i n a  c o u l d  r e v i t a l i s e  
h e r s e l f ,  T ' a n  c o n c l u d e d ,  w a s  n o t  w h o l e s a l e  W e s t e r n i s a t i o n  o r  r e n u n c i a ­
t i o n  of  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  n o r m s .  T h e  a i m  c o u l d  on ly  b e  a c h i e v e d  b y  
r e c a p t u r i n g  h e r  s p i r i t u a l  an d  m a t e r i a l  h e r i t a g e  a n d  by  a d h e r i n g  to the  
p r i n c i p l e s  o f  g o v e r n m e n t  b a s e d  on  v i r t u e  an d  s i n c e r i t y .
In  th e  s u m m e r  o f  1889,  T ' a n  r e t u r n e d  to H u n a n  f o r  a  s e c o n d  
a t t e m p t  a t  the  e x a m i n a t i o n s .  H is  e l d e r  b r o t h e r ,  T ' a n  S s u - h s i a n g ,  
w a s  a l s o  m a k i n g  a n o t h e r  a t t e m p t  t h e r e .  B o th  f a i l e d .  D i s a p p o i n t e d  
w i t h  the  r e s u l t ,  T ' a n  S s u - h s i a n g  a c c e p t e d  a  p o s i t i o n  in  d i s t a n t  T a i w a n ,
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w h i l e  T ' a n  S s u - t ' u n g  d i r e c t e d  h i s  c o u r s e  w e s t .  F o r  th e  f i r s t  t i m e ,  
the  two b r o t h e r s  h a d  to p a r t  w i t h  no p r o m i s e  of  r e u n i o n  in  the  n e a r  
f u t u r e .
N e x t  y e a r ,  T ' a n  a g a i n  s e t  o u t  f o r  P e k i n g  to p a r t i c i p a t e  in 
s p e c i a l  e x a m i n a t i o n s  to be  h e l d  t h e r e .  H e r e  he  m e t  a  s c h o l a r  f r o m  h i s  
n a t i v e  d i s t r i c t ,  L i u  J e n - h s i  , , w h o m  he  e n g a g e d  a s  a
t u t o r .  U n d e r  L i u ' s  t u t e l a g e ,  T ' a n  g a i n e d  m o r e  i n s i g h t  in to  the  th o u g h t  
of  th e  e a r l y  Ch* ing p h i l o s o p h e r ^  W an g  F u - c h i h  i  a n d  H u an g
T s u n g - h s i  . • He w a s  a l s o  i n t r o d u c e d  to L i u ' s  s o n - i n - l a w ,
a y o u n g  a n d  p r o m i s i n g  i n t e l l e c t u a l ,  P e i  Y u a n - c h e n g  ]$. ,
H e r e ,  T ' a n  h a p p i l y  e n j o y e d  the  v i b r a n t  i n t e l l e c t u a l  f e r m e n t  c r e a t e d  by 
th e  t h r o n g s  of y o u n g  m e n  p a r t i c i p a t i n g  in the  e x a m i n a t i o n  a n d  the  n ew  
a c q u a i n t a n c e s  h e  m a d e .
In the  s u m m e r  o f  1889,  h i s  h a p p i n e s s  w a s  a b r u p t l y  s h a t t e r e d
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by  the  n e w s  f r o m  T a i w a n  t h a t  T ' a n  S s u - h s i a n g  h a d  d i e d .  O v e r w h e l m e d  
b y  g r i e f  a n d  c l o s e  to a  n e r v o u s  b r e a k d o w n ,  T ' a n  w i t h d r e w  f r o m  the 
e x a m i n a t i o n  a n d  d e p a r t e d  f r o m  the  c a p i t a l  f o r  L i u - y a n g .  T h e  d e p t h  of 
a f f e c t i o n  he  f e l t  f o r  h i s  e l d e r  b r o t h e r  w a s  b e y o n d  d e s c r i p t i o n .  F o r  
the  n e x t  s e v e r a l  y e a r s  of  h i s  l i f e ,  T ' a n  w a s  i m b u e d  w i t h  a  s e n s e  of  
l o s s  a n d  d e s p a i r  w h i c h  c o u l d  n o t  b u t  a f f e c t  h i s  w h o l e  o u t l o o k .  T h e
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t r a g i c  l o s s  f i r s t  of  h i s  m o t h e r ,  a n d  now  of h i s  e l d e r  b r o t h e r  u n d o u b te d ly  
i n f l u e n c e d  n o t  on ly  the  i d e a s  w h i c h  h e  l a t e r  e x p r e s s e d  rm  J e n - h s i i e h
b u t  u l t i m a t e l y  h i s  ow n  a c c e p t a n c e  of  d e a t h  a t  the  en d  of  th e  R e f o r m
32 iM o v e m e n t .  D e a t h s  of  h i s  b e l o v e d Ar e i n f o r c e d  T ' a n ' s  v i e w  th a t  the
b o d y  i t s e l f  w a s  b u t  a  c o r p o r e a l  s h e l l  a n d  th a t  the  d e m a r c a t i o n  of  d e a t h
a n d  b i r t h  w a s  th i n  i n d e e d .  W i t h  t h i s  p r o c l i v i t y  a l r e a d y  in e x i s t e n c e ,
h i s  s u d d e n  a n d  t o t a l  s u b m e r g e n c e  in B u d d h i s m  l a t e r  c a m e  a s  no s u r p r i s e .
T h e  " K a n s u  p e r i o d "  e n d e d  w i t h  h i s  f a t h e r ' s  p r o m o t i o n  to the
g o v e r n o r s h i p  o f  H u p e i  in N o v e m b e r  1889.  In s p r i n g  the  f o l l o w in g  y e a r ,
T ' a n  m o v e d  to W u c h a n g  to h e l p  h i s  f a t h e r .  He h a d  b e e n  in  a s p i r i t  of
d e p r e s s i o n  a n d  w a s  v e r y  p e s s i m i s t i c  in h i s  o u t lo o k ,  e x p r e s s i n g  e x t r e m e
f r u s t r a t i o n  a b o u t  e x t e r n a l  c i r c u m s t a n c e s  an d  d e e p  d i s a p p o i n t m e n t  w i t h
h i m s e l f .  H e  d e v o t e d  h i m s e l f  e x c l u s i v e l y  to the  s tu d y  of  W an g  F u - c h i h ' s
C h ' u a n - s h a n  i - s h u  He w r o t e  a n  u n p u b l i s h e d  a n d
n o n e x t a n t  p i e c e  e n t i t l e d  t h e  " W a n g  c h i h "  f. a n d  p r o c l a i m e d
33h i m s e l f  " a  d i s c i p l e  of  Wang F u - c h i h . "  H e  w a s  a l s o  i n t e r e s t e d  in
34d i s c u s s i n g  r u l e r s h i p  of  the  w o r l d .  H o w e v e r ,  he  w a s  a t  a  l o s s  to f ind  
h i s  w a y .  H is  s t a t e  of m i n d  c a n  b e  s e e n  f r o m  the  p r e f a c e  to h i s  
" H s i a n g  h e n  t z u "  4 ^  ( R e c o l l e c t i o n s  of  H unan ) :
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D u r i n g  th o s e  t e n  y e a r s ,  t i m e  p a s s e d  a n d  e v e n t s  
c h a n g e d ,  a n d  th i s  h a s  p r o d u c e d  p r o f o u n d  r e a c t i o n  
on  m y  p a r t .  In m y  y o u th  I h a d  e x p e r i e n c e d  m a n y  
h a r d s h i p s ,  w i t h  t h r e e  d e a t h s  in  f iv e  d a y s .  
R e l a t i v e s  a n d  f r i e n d s  y e a r l y  w i t h e r e d  a n d  f e l l .  
T u r n i n g  a b o u t  in  a l l  d i r e c t i o n s  I b e c a m e  
m e l a n c h o l y  a n d  s o r r o w f u l .  A d d  to t h i s  
u n s y m p a t h e t i c  c u s t o m s  a n d  a fou l  a t m o s p h e r e ,  a  
c o n c e a l e d  c a l a m i t y  d e v e l o p e d  u n n o t i c e d .  V e r y  
l o n e l y  a n d  d i s s a t i s f i e d ,  I w e n t  m y  ow n  w a y  in 
o u t  of  the  w a y  s t u d i e s .  I b e h e l d ,  w i t h i n ,  m y  
f a m i l y  b e i n g  l i k e  t h i s  a n d  w i t h o u t ,  s o c i e t y  
b e i n g  l i k e  t h a t .  T h e r e f o r e ,  in m a k i n g  s o u n d s  I 
s e l d o m  d i s p l a y  e v e n  r h y t h m  a n d  m y  w r i t i n g  
c o n t a i n s  g r o a n s  to d i s p e l  d e p r e s s i o n .  . , . H a v in g  
g a i n e d  m o r e  a n d  m o r e  e x p e r i e n c e  of  the  w o r l d ,  ^  
h a d  l e s s  a n d  l e s s  s p o n t a n e i t y  a n d  i n t e r e s t  l e f t .
W h i le  in H u p e i ,  T ' a n  c a m e  u n d e r  n e w  i n f l u e n c e s  w h i c h  e n r i c h e d
a n d  s t i m u l a t e d  h i s  m a t u r i n g  i n t e l l e c t .  S uch  w a s  p r o b a b l y  t h a t  of
C h a n g  C h i h - t u n g ,  G o v e r n o r - g e n e r a l  of  L i a n g - H u  (H unan  a n d  H u p e i
p r o v i n c e s ) ,  a n d  o t h e r  m o d e r a t e  r e f o r m - m i n d e d  m e n .  A s  the  s o n  of
the  g o v e r n o r  of  H u p e i ,  T ' a n  h a d  th e  o p p o r t u n i t y  to f r a t e r n i s e  w i t h  th e
i n t e l l e c t u a l  e l i t e  of the  p r o v i n c e ,  s o m e  of  w h o m  h a d  f i r s t - h a n d  k n o w l e d g e
of  the  W e s t .  J u d g i n g  f r o m  h i s  w r i t i n g s  d u r i n g  th i s  p e r i o d ,  T ' a n ,  w h i l e
a d v o c a t i n g  s i m i l a r  d o m e s t i c  r e f o r m s ,  w e n t  f u r t h e r  t h a n  C h a n g  w i t h  a
36
m o r e  p r o g r e s s i v e ,  c o m p r e h e n s i v e  a n d  f u n d a m e n t a l  a p p r o a c h .  I t  is 
o b v io u s  t h a t  C h a n g ' s  v a r i o u s  e n t e r p r i s e s  a n d  a c t i v i t i e s  p r o v i d e d  T ' a n  
w i t h  f r a m e s  of r e f e r e n c e  on  w h i c h  he  c o n s t r u c t e d  h i s  ow n  m o r e  
e l a b o r a t e  a n d  r a d i c a l  p r o g r a m m e s  f o r  s t r e n g t h e n i n g  a n d  m o d e r n i s i n g .
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A n o t h e r  i m p o r t a n t  i n f l u e n c e  o n  T ' a n  d u r i n g  th i s  p e r i o d  r e s u l t e d
f r o m  h i s  a s s o c i a t i o n  w i t h  E u r o p e a n s .  In th e  J e n - h s u e h  , T ' a n
r e p e a t e d l y  c i t e d  f o r e i g n  a t t i t u d e s  t o w a r d s  C h in a  in  s u c h  a m a n n e r  a s
to i m p l y  f i r s t - h a n d  k n o w l e d g e  g l e a n e d  f r o m  p e r s o n a l  a s s o c i a t i o n  w i t h
E u r o p e a n s ,  e s p e c i a l l y  m i s s i o n a r i e s  . B u t  n o t  u n t i l  1893,  w h e n  h e
t r a v e l l e d  to P e k i n g ,  d id  T ' a n  e n l a r g e  h i s  c o n t a c t s  w i t h  W e s t e r n e r s ,
w h o s e  i n f l u e n c e  b r o u g h t  h i m  to a v a s t l y  d i f f e r e n t  o p i n i o n  of  W e s t e r n
c u l t u r e  t h a n  t h a t  e x h i b i t e d  in  th e  " C h i h - y e n "  e s s a y .  F o r e m o s t  a m o n g
37t h e m  w a s  J o h n  F r y e r  w h o m  T ' a n  m e t  in  S h a n g h a i  in  1893.
 ^'
J o h n  F r y e r  w a s  a n  E n g l i s h  m i s s i o n a r y  who  c a m e  to C h in a  in
1861 a n d  h a d  s p e n t  m a n y  y e a r s  p r o p a g a t i n g  W e s t e r n  s c i e n c e .  In 1893,
F r y e r  w a s  the  h e a d  of  the  t r a n s l a t i o n  s e c t i o n  of the  C h i a n g n a n  A r s e n a l
in  S h a n g h a i .  T ' a n  a l s o  p u r c h a s e d  a l a r g e  n u m b e r  o f  t r a n s l a t i o n s  of
W e s t e r n  s c i e n t i f i c  w o r k s  f r o m  th e  C h i a n g n a n  A r s e n a l  a n d  C l i i a n g - h s u e h -
hu i (  ) t r a n s l a t i o n s  of  w o r k s  on  h i s t o r y ,  p o l i t i c s ,  g e o g r a p h y ,
38a n d  r e l i g i o n .  L i a n g  C h ' i - c h ' a o  d e s c r i b e s  T ' a n ' s  i n t e r e s t  in t h e s e
w o r d s ,  " H e  r e a d  a l l  t h e  s o - c a l l e d  s c i e n t i f i c  w o r k s  in t r a n s l a t i o n  a n d
39
t r i e d  h a r d  to a p p l y  the  s c i e n t i f i c  k n o w l e d g e  a v a i l a b l e  a t  t h a t  t i m e . "
W h i le  in  S h a n g h a i ,  T ' a n  w a s  a b l e  to w i t n e s s  the  m a n i f e s t a t i o n  of 
W e s t e r n  e c o n o m i c  e x p a n s i o n  a n d  b e g a n  to f o r m u l a t e  th e  e c o n o m i c  
t h e o r i e s  t h a t  he  l a t e r  e l a b o r a t e d  in  the  J e n - h s u e h .
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W h i le  w e s t e r n  s t u d i e s  o p e n e d  up  T ’a n ' s  h o r i z o n s ,  a  g r e a t  d e a l  
o f  h i s  t i m e  w a s  a l s o  s p e n t  in  s c h o l a r l y  p u r s u i t s  in t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  
l e a r n i n g .  H e  e a r n e s t l y  s t u d i e d  the  w o r k s  of  C h a n g  T s a i  »
a Sung p h i l o s o p h e r .  H e  w r o t e  a n  u n p u b l i s h e d  w o r k  e n t i t l e d  the
C "'if? /'H  $ s \
n C h a n g - t z u  c h e n g - m e n g  t s ?a n  l i a n g - p Tie n  p u - c h u M 7^  ^  it ^  tf]
^V ^  -1 (-A-c^ ^ o n a l a n n o t a t i o n  on  the  two e s s a y s  of C h e n g - m e n g  t s ’a n b y
40C h a n g  T s a i )  on  w h a t  h e  c a l l e d  the  " r u l e  of  H e a v e n . "  T ' a n  a l s o  b e g a n  
a  b road ,  s t u d y  of  the  w o r k s  of  C h ' i n g  s c h o l a r s ,  p a y i n g  p a r t i c u l a r  
a t t e n t i o n  to C h ia o  H s u n ' s  1fl w r i t i n g s  on  the  I C h in g  t/7 JS
41(B ook  of C h a n g e s )  a n d  m a t h e m a t i c s .
T h e  y e a r s  1894 to 1896 m a y  be  v i e w e d  a s  the  m o s t  c r u c i a l  
y e a r s  d u r i n g  w h i c h  T ' a n  S s u - t ' u n g ,  d e e p l y  a g i t a t e d  b y  th e  b a n k r u p t c y  
of  s u p e r f i c i a l  r e f o r m s  a s  d e m o n s t r a t e d  by  C h i n a ' s  d e f e a t  in  th e  S i n o -  
J a p a n e s e  W a r ,  r e - e x a m i n e d  m a n y  of h i s  p r e v i o u s  o p in i o n s  a n d  a t t i t u d e s  
a n d  b e g a n  to s e a r c h  f o r  a  n ew  i d e n t i t y .  I t  w a s  d u r i n g  th i s  p e r i o d  t h a t  
T ' a n  b e c a m e  c o n v i n c e d  o f  the  n e e d  f o r  r e f o r m  a n d  m a d e  e f f o r t s  to 
f o r m u l a t e  s o l u t i o n s  to the  c r i s i s  o f  the  n a t i o n .  T h i s  p r o c e s s  of  c h a n g e  
c a n  b e  b e s t  u n d e r s t o o d  f r o m  the  s e v e r a l  i m p o r t a n t  w r i t i n g s  of th i s  
p e r i o d  w h i c h  i n c lu d e ,  in 1894,  th e  " S b ih - c h i i  y in g  l u  p i - s h i h "  ^
% m )/jJ 1%- ^  ( R a n d o m  n o t e s  f r o m  the  S h i h - c h u - y i n g  Studio)
" S z u - w e i - y i n - y u n - t ' a o  t u a n - s h u  - -  pao P e i  Y u a n g - c h e n g  s h u "
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f a ' ^ %  A %  ^  s h o r t  d i s c o u r s e  f r o m  the  S z u - w e i
- y i n - y u n  s tu d i o  - - a  r e p l y  to P e i  Y u a n - c h e n g ) , b i o g r a p h i e s  o f  T ' a n  
S s u - t ’u n g 1 s a n c e s t o r s  in th e  g e n e a l o g y  of  th e  T ’a n  c l a n ,  in 1895,
" S a n - s h i h  t z u - c h i "  > f  i*(J j ( A u t o b i o g r a p h y  w r i t t e n  a t  the a g e  of  
t h i r t y ) ,  " S h a n g  O u - y a n g  P a n - c h i a n g  sh u  e r h  h s i n g  s u a n - h s u e h  i"
P ) l  I  - ~  J <Ijetfcer fco m Y t e a c h e r  O u - y a n g
P a n - c h i a n g ,  N o .  2 - -  a  p r o p o s a l  to p r o m o t e  th e  s t u d y  of  M a t h e m a t i c s ) ,  
a n d  in  1896,  the  J e n - h s u e h  >3- (A s t u d y  of  b e n e v o l e n c e ) .
A l l  t h e s e  c h a n g e s  w e r e  b r o u g h t  a b o u t  b y  the  c a t a c l y s m  of the  
S i n o - J a p a n e s e  W a r .  T ’an.’s r e a c t i o n  to t h e  w a r  l e d  to a s e l f - a p p r a i s a l  
w h i c h  p r o d u c e d  a r e s o l v e  to d i s c a r d  s o m e  p r e v i o u s  a t t i t u d e s  a n d  h a b i t s .  
T o  m a r k  th i s  t u r n i n g  po in t ,  he  a d o p t e d  the  n e w  n a m e  of C h u a n g - f e i ^ o r  
" S o a r i n g  F l i g h t " .  He n o t e d  in h i s  " S a n - s h i h  t z u - c h i h " :
T z u  Y un  (Y ang  H s iu n g )  h a d  a p h r a s e :  ’T h e
m a n  in h i s  p r i m e  d o e s  n o t  c a r v e  i n s e c t s  an d  
e n g r a v e  s e a l  c h a r a c t e r s . ’ To  l i v e  in  d a y s  
w h e n  C h in a  a n d  th e  o u t s i d e  a r e  e n g a g e d  in  a 
f i e r c e  s t r u g g l e ,  w h e r e  l i t e r a t u r e  a n d  
c u l t u r e  a r e  o u t  of  p l a c e ,  a n d  to b e  a t  the  
a g e  b e t w e e n  m y  p r i m e  a n d  m y  d e c l i n e ,  
w h e n  m y  s t r e n g t h  i s  a t  i t s  h e i g h t ,  I a m  
a s h a m e d  o f  e v e n  w h a t  I w a s  a s h a m e d  of 
d o in g  a n d  f ro m ^ f j i i s  I s h a l l  t a k e  th e  n a m e  
of C h u a n g  F e i .
H e j u d g e d  h i s  e n e r g i e s  f o r  t h e  p a s t  t h i r t y  y e a r s  to h a v e  b e e n
w a s t e d  on  s o - c a l l e d  t e x t u a l  c r i t i c i s m  an d  o r n a t e  l i t e r a r y  e f f o r t s  w h i c h
43w e r e  n o t  r e l e v a n t  to the  r e a l  w o r l d .  T h u s  T ' a n  s a w  th i s  t u r n i n g  
p o i n t  in  h i s  l i f e  a s  o c c u r r i n g  a t  a  s i n g u l a r l y  p r o p i t i o u s  m o m e n t .  In  
f a c t ,  r a t h e r  f u n d a m e n t a l  c h a n g e s  in  h i s  i n t e l l e c t u a l  p e r s p e c t i v e s  a n d  
i n t e r e s t s  h a d  a l r e a d y  e v o l v e d  in the  y e a r s  p r i o r  to 1 8 9 4 - 1 8 9 5 .
T h i s  is a  c o n v e n i e n t  m o m e n t  to a t t e m p t  s o m e  a p p r a i s a l  of h i s  
o p in i o n s  a n d  i d e a s  b e f o r e  1895.  T h i s  is  b e s t  d o c u m e n t e d  in h i s  " S h ih  
- c h u - y i n g  l u  p i - s h i h "  ( R a n d o m  n o t e s  f r o m  the  S h i h - c h u - y i n g  S tudio)  
w h i c h  i n c l u d e s  s e v e n t y - s i x  " h s l i e n - p ' i e n "  j ( s t u d i e s )  an d
f i f t y - f o u r  " s s u - p ’i e n "  a ( t h o u g h t s ) .  ^  T h e  d i v i s i o n  of  " s t u d i e s "
a n d  " t h o u g h t s " ,  h o w e v e r ,  is a r b i t a r y .  I t  i s  a  r e c o r d  T ' a n  k e p t  of  h i s  
p e r s o n a l  o b s e r v a t i o n s ,  c o m m e n t s  a n d  r e s e a r c h e s  in the  r e a l m  of 
t r a d i t i o n a l  s t u d i e s  a n d  c u r r e n t  i s s u e s  in i n t e l l e c t u a l  c i r c l e s .  A l t h o u g h  
h a r d l y  r e p r e s e n t i n g  a n y t h in g  o r i g i n a l  o r  s t r i k i n g  in  e i t h e r  a p p r o a c h  o r  
c o n t e n t ,  t h e s e  w r i t i n g s  do d e p i c t ,  r a t h e r  p o in t e d l y ,  the  e x t r e m e  
d i v e r s i f i c a t i o n  of  T ' a n ' s  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e ,  a n d  i n t e l l e c t u a l  
c u r i o s i t y .  T h e  " h s i i e h - p ' i e n "  c o n t a i n s  c r i t i c a l  n o t e s  on  v e r y  s p e c i f i c  
p r o b l e m s  t h a t  T ' a n  u n c o v e r e d  in th e  C l a s s i c s ,  h i s t o r y ,  h i s t o r i c a l  
w r i t i n g s ,  p o e t r y ,  p h i l o lo g y  a n d  e p i g r a p h y .  Vfhile  th e  " s s u - p ' i e n "  
o f f e r s  a  .m ore  s u b j e c t i v e  t r e a t m e n t  of  the  t o p i c s  c o n s i d e r e d  in the
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" h s l i e h - p '  i e n " ,  i t  a l s o  f u r n i s h e s  r a n d o m  p i e c e s  of  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
T ' a n ' s  p e r s o n a l  l i f e  a n d  e x p e r i e n c e s .  A l th o u g h  the  " s s u - p ' i e n "  h a v e  
g r e a t e r  i n t r i n s i c  v a l u e  a s  m i r r o r s  of  T ' a n ' s  a t t i t u d e s  a n d  o p in i o n s  t h a n  
do the " h s u e h - p 1 i e n " ,  s t i l l  the  l a r g e  n u m b e r  of  t h e m  a n d  th e  w id e  r a n g e  
of  t o p i c s  th e y  c o v e r  f o r b i d s  a n y t h i n g  a p p r o a c h i n g  a  c o m p r e h e n s i v e  
a n a l y s i s .
U n s y s t e m a t i c  a s  th e y  m a y  b e ,  t h e s e  w r i t i n g s  r e f l e c t  T ' a n ' s
i n t e r e s t s  a n d  b a c k g r o u n d  b e f o r e  th e  r e - o r i e n t a t i o n  of  h i s  i n t e l l e c t u a l
p e r s p e c t i v e s  t o w a r d s  B u d d h i s m  a n d  W e s t e r n  s t u d i e s .  W h i l e  t h e s e
' IRandom N o t e s "  h a r d l y  m e r i t  i n d i v id u a l  c o n s i d e r a t i o n  f o r  the  p u r p o s e s
of  t h i s  s t u d y ,  t h e y  n o n e t h e l e s s  d e m o n s t r a t e  s o m e  c h a r a c t e r i s t i c  f e a t u r e s
of  T ' a n ' s  i n t e l l e c t u a l  a n d  p o l i t i c a l  o u t lo o k  a t  t h a t  p a r t i c u l a r  s t a g e .
O ne of  t h e s e  s a l i e n t  f e a t u r e s  is  the  d i v e r s i t y  of  t o p i c s  c o v e r e d  in the
n o t e s .  They  in c lu d e  s u c h  t o p i c s  a s  p o e t r y ,  p h i lo lo g y ,  d i v i n a t i o n ,
g e o g r a p h y ,  a s t r o n o m y ,  p h y s i c s ,  c a l e n d a r  s c i e n c e ,  m u s i c ,  m i l i t a r y
s c i e n c e ,  c u r r e n t  a f f a i r s ,  p a i n t i n g  e t c .  A n  a n a l y s i s  o f  the  c o n t e n t  of
t h i s  w o r k  r e v e a l s  th a t ,  a s  T ' a n  l a t e r  f r a n k l y  a d m i t t e d ,  m o s t  of  t h e m
45a r e  i r r e l e v a n t  to the  b e t t e r m e n t  of  s o c i e t y .  Of a l l  th e  t o p i c s  T ' a n  
t o u c h e d  on,  p o e t r y  s e e m s  to s t a n d  o u t  a s  the  s u b j e c t  m o s t  d i s c u s s e d ,  
a c c o u n t i n g  f o r  o n e - s i x t h  of  the  t o t a l  p'  i e n .  N e x t  in  e m p h a s i s  a r e  the  
S h u o - w e n  c h i e h - t z u  > the  e a r l i e s t  d i c t i o n a r y  in  C h in a ,
a n d  the  S h i h - c h i  l [ j  , E r h - y a  > K u o -y i i  , m u s i c
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a n d  p a i n t in g  a l s o  f i g u r e  p r o m i n e n t l y .
A n o t h e r  s t r i k i n g  f e a t u r e  o f  t h e s e  " R a n d o m  N o t e s "  is  T ’a n ' s
f a m i l i a r i t y  w i t h  t r a n s l a t e d  w o r k s  a n d  h i s  p a t r i o t i c  r e j e c t i o n  of  W e s t e r n
c l a i m s  f o r  s c i e n t i f i c  o r i g i n a l i t y .  T ' a n  c l a i m e d  t h a t  C h i n e s e  k n e w  the
p r i n c i p l e s  o f  s c i e n c e  l o n g  ag o ;  i t  w a s  m e r e l y  a m a t t e r  of  e x p l o r i n g
t h e s e  t o p i c s  f r o m  the  C l a s s i c s  a n d  o t h e r  w r i t i n g s  of  a n t i q u i t y .  T h i s
v i e w  is  s h o w n ,  f o r  i n s t a n c e ,  in h i s  d i s c u s s i o n  of  t h e  s p h e r i c a l  f o r m
of the  e a r t h .  He a d m i t t e d  t h a t  the  d i s c o v e r y  of th e  e a r t h ' s  r o u n d n e s s
w a s  a  g r e a t  a c h i e v e m e n t  in  the  W e s t .  B u t  C h i n e s e  a n c i e n t  s c i e n t i s t
4-6C h a n g  T s a i  k n e w  a b o u t  t h i s  long  b e f o r e  W e s t e r n  p e o p l e  d id .  A d v a n c e d
g e o g r a p h i c a l  k n o w l e d g e  c o u ld  a l s o  be  found  in  th e  N e i - c h i n g  \}
C h o u - l i  » an-d th e  C h o u - p e i  S u a n - c l i i n g  • T h e y
p r o v e d  t h a t  a l l  t h e s e  s o - c a l l e d  n e w  d i s c o v e r i e s  in  th e  f i e l d  of  g e o g r a p h y
47w e r e  n o t  the  d i s c o v e r i e s  of W e s t e r n  p e o p l e s .  T h e  l a c k  of  m o d e r n
s c i e n t i f i c  k n o w l e d g e  in  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  C h i n a  w a s  b e c a u s e  the
l e a r n i n g  of  e n l i g h t e n e d  m e n  in  a n t i q u i t y  w a s  l o s t .  T h i s  s h o w s  t h a t
*
T ' a n  s t i l l  h a d  the  a t t i t u d e  of a  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  i n t e l l e c t u a l  t r y i n g
to d e f e n d  the  C h i n e s e  c u l t u r a l  s u p e r i o r i t y  o v e r  the  W e s t ,  a r e a c t i o n
c o m m o n  to C h i n e s e  l i t e r a t i  of  the  l a t e  n i n e t e e n t h  a n d  e a r l y  t w e n t i e t h  
48c e n t u r i e s .  W h a t  i s  u n e x p e c t e d  is  to f ind  T ' a n  S s u - t ' u n g  a c c e p t i n g  
s u c h  a r g u m e n t s  w i t h  s u c h  t e n a c i t y .  But  i t  w a s  a s  a  c o n s e q u e n c e  of
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t h i s  c o n v i c t i o n  t h a t  T ' a n  f i n a l l y  s e i z e d  on  B u d d h i s m  a s  a l a s t  c u l t u r a l  
s t a n d  to w a r d  off W e s t e r n  c u l t u r a l  i m p e r i a l i s m ,  e x e m p a r i l y  m a n i f e s t e d  
in i t s  r e l i g i o n ,  C h r i s t i a n i t y .
T h e  " S h i h  c h u - y i n g  lu  p i - s h i h "  p r o v i d e s  one  o f  th e  e a r l i e s t  of  
T ' a n ' s  r e f e r e n c e s  to B u d d h i s m .  I t  i s  found  in  N o .  14 o f  the  " S s u - p ' i e n " . 
In t h i s  s e c t i o n ,  T ' a n  u s e d  W e s t e r n  s c i e n c e  a s  a  m e a n s  of  a t t a c k i n g  
B u d d h i s t  b e l i e f s .  M o r e  s p e c i f i c a l l y  T ' a n  r e b u k e d  B u d d h i s t s  f o r  
b e l i e v i n g  t h a t  s o u n d  a n d  l i g h t  w e r e  i l l u s i o n a r y ,  a  f a l l a c i o u s  c o n c e p t  
w h i c h  he  b l a m e d  on  t h e i r  d e s i r e  to den y  the  r e a l i t y  o f  the  p h e n o m e n a l  
w o r l d  a n d  to a f f i r m  . t h e i r  c o n c e p t  of  the  v o i d .  In  a  l e n g t h y  d i s c u s s i o n  
T ' a n  a s s e r t e d  t h a t  b o t h  s o u n d  a n d  l i g h t  w e r e  m e a s u r a b l e  p h e n o m e n a  
a n d  t h a t  k n o w l e d g e  of  t h e i r  p r o p e r t i e s  w a s  of  g r e a t  c o n s e q u e n c e  to the  
w e l f a r e  of  m a n k i n d .  T ' a n  w r o t e  in  h i s  " R a n d o m  N o t e s ,  "
I t  is  the  c u r r e n t  f a s h i o n  of  B u d d h i s m  to 
d e n y  the  e x i s t e n c e  of  the  w o r l d ,  c o m p a r i n g  
i t  w i t h  th e  u n r e a l i t y  of  s o u n d  a n d  l i g h t ,  in 
s e e k i n g  to a s s o c i a t e  i t  w i t h  the  s o - c a l l e d  
n i r v a n a .  T h i s  . . . s h o w s  l a c k  of  u n d e r ­
s t a n d i n g  of  s o u n d  a n d  l i g h t .  T h e  e a r t h  is  
n o t  u n r e a l  a n d  ^ u n d  a n d  l i g h t  a r e  a l s o  
v e r y  r e a l .  . . .
T h i s  r e v e a l s  the  f a c t  t h a t  T ' a n ' s  a t t i t u d e  t o w a r d s  B u d d h i s m  
in 1894 w a s  c o m p l e t e l y  n e g a t i v e ,  w h i c h  c a n  b e  e x p l a i n e d  by  two th i n g s :  
th e  i n f l u e n c e  of  W ang  F u - c h i h  a n d  of W e s t e r n  s c i e n c e .
W a n g  F u - c h i h  w a s  a H u n a n e s e  s c h o l a r  of  th e  e a r l y  CK'fn^ 
dvjn&shj'* w a s  o p p o s e d  to B u d d h i s m  an d  e s p e c i a l l y  s t r u g g l e d  a g a i n s t  
B u d d h i s t  c o n c e p t s  of  the  i l l u s o r y  c h a r a c t e r  of  th e  p h y s i c a l  w o r l d .  W ang  
w a s  a  m a t e r i a l i s t  a n d  c o n t e n d e d  t h a t  the  w o r l d  w a s  r e a l  a n d  w a s  
c o m p o s e d  of  r e a l  o b j e c t s .  In d e n o u n c i n g  B u d d h i s m  he  r e v i v e d  the  
th o u g h t  o f  Sung  N e o - C o n f u c i a n i s t s , an d  e l a b o r a t e d  on  C h a n g  T s a i ' s  
t h o u g h t  c o n c e r n i n g  the  r e a l i t y  of  th e  w o r l d ,  T ' a n  a l s o  h e l d  t h a t  th e  
B u d d h i s t  p o s i t i o n  w a s  o b j e c t i o n a b l e ,  a n d  w h i l e  he  a l s o  a d m i r e d  C h a n g  
T s a i ,  he  u t i l i s e d  f r e s h l y  l e a r n e d  W e s t e r n  s c i e n c e  a s  a  m e a n s  of  
a t t a c k i n g  B u d d h i s t  b e l i e f  s ,
H i s  r e j e c t i o n  of  B u d d h i s t  m e t a p h y s i c s  w a s  g r o u n d e d  a l s o  on
h i s  f r a n k  a c c e p t a n c e  of W e s t e r n  s c i e n c e  on  i t s  ow n  m e r i t s ,  i r r e s p e c t i v e
of n a t i o n a l  o r i g i n  . T h e  e x a c t i t u d e ,  p r a c t i c a l i t y  a n d  u s e f u l n e s s  of
s c i e n c e  a n d  m a t h e m a t i c s  w a s  m o s t  a p p e a l i n g  to h i m .  T h e  r e a s o n  w h y
C h i n a  b e c a m e  w e a k e r  a n d  i n f e r i o r ,  w h i l e  t h e  W e s t e r n  p e o p l e s  b e c a m e
s t r o n g e r  a n d  s u p e r i o r  l a y  in the  f a c t  t h a t  t h e y  w e r e  m o r e  a d v a n c e d  in  
51s c i e n c e .  U n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  f o r  the
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C h i n e s e  p e o p l e  to d i s c a r d  p e o t r y ,  b o o k s  a n d  th e  i d e a s  t h a t  W e s t e r n e r s  
w e r e  b a r b a r i a n s  in o r d e r  to b e  a b l e  to c h a l l e n g e  t h e m .  B u d d h i s m ,  a s  
a  d i s c i p l i n e  of  w h i c h  T ' a n  w a s  s t i l l  i g n o r a n t  a t  t h a t  t i m e ,  s e e m e d  to 
f a l l  into the  c a t e g o r y  of e l i m i n a t i o n .
T h e  f a c t  t h a t  th e  S i n o - J a p a n e s e  W a r  e v o k e d  a n  i n t e n s i v e  
i n t r o s p e c t i o n  in T ' a n  S s u - t ' u n g ' s  i n t e r n a l  d e v e l o p m e n t  is e v i n c e d  by  
h i s  a d v o c a c y  of  t o t a l  W e s t e r n i s a t i o n  in  t h e l e t t e r  he  w r o t e  to h i s  f r i e n d  
P e i  Y u a n - c h e n g .  T h i s  d r a m a t i c  c h a n g e  in h i s  i n t e l l e c t u a l  a n d  p o l i t i c a l  
o u t l o o k  w a s  a r e s u l t  o f  h i s  g r o w i n g  a w a r e n e s s  of  the  n a t i o n a l  c r i s i s  
a n d  h i s  s u d d e n  r e a l i s a t i o n  t h a t  C h in a  w o u ld  no l o n g e r  s u s t a i n  h e r s e l f  
if s h e  d id  n o t  a d o p t  W e s t e r n i s a t i o n .  H is  f e e l i n g s  w e r e  e x p r e s s e d  in  the  
l e t t e r  to P e i  Y u a n - c h e n g  a n d  in a n o t h e r ,  to h i s  t e a c h e r  O u - y a n g  
PAn - ch i ^ nej .
T h e  " S z u - w e i - y i n - y u n - t ' a i  t u a n - s h u  - -  pao  P e i  Y u a n - c h e n g  s h u "
(A s h o r t  d i s c o u r s e  f r o m  the  S z u - w e i - y i n - y u n  p l a t f o r m  - - a  r e p l y  to
P e i  Y u a n - c h e n g )  w a s  T ' a n ' s  r e p l y  to a  c l o s e  f r i e n d  w h o s e  c o n s e r v a t i v e
52a n d  o b d u r a t e  p o l i t i c a l  v i e w s  he  s t r o n g l y  o p p o s e d .  U n d e r l y i n g  the  
w h o l e  l e t t e r  w a s  a s t r o n g  i n c l i n a t i o n  f o r  c o m p l e t e  w e s t e r n i s a t i o n .
T h a t  i s  u n e x p e c t e d  b e c a u s e  o n ly  a  y e a r  e a r l i e r ,  T ' a n ’s m a j o r  w o r k  
" S h i h - y i n g - c h u - l u  p i « s h i h "  s t i l l  s h o w e d  l i t t l e  p o l i t i c a l  c o n c e r n .  I t
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c a n  b e  a p p r e c i a t e d  f r o m  th i s  how  the  d e f e a t  of  C h i n a  in th e  S in o -  
J a p a n e s e  W a r  h a d  t o t a l l y  c o n v e r t e d  T ’a n  f r o m  a t r a d i t i o n a l  i n t e l l e c t u a l  
to a n  a r d e n t  r e f o r m e r .  By  r e b u t t i n g  the  f a l l a c i o u s  v i e w s  of  P e i  
Y u a n - c h e n g ,  a n d  in d e e d  o t h e r s  w ho  f e l l  in to  t h a t  c a t e g o r y ,  T ' a n  pu t  
f o r t h  h i s  n e w  p o l i t i c a l  p r o p o s a l  w h i c h ,  q u i t e  a s t o n i s h i n g l y ,  w a s  f o r  
c o m p l e t e  w e s t e r n i s a t i o n .
T ' a n  b e g a n  the  l e t t e r  w i t h  a r e p l y  to P e i  Y u a n - c h e n g ' s  q u e s t i o n  
a s  to w h e t h e r  C h in a  s h o u l d  p r o c e e d  w i t h  r e f o r m  (p i e n - f a  )
a n d  s e l f - s t r e n g t h e n i n g  h e r s e l f  w h i l e  k n o w l e d g e  of  th e  W e s t  w a s  s t i l l  
i n a d e q u a t e  a n d  w h e t h e r  in  so d o in g ,  C h in a  wd u ld  n o t  b e  a b a n d o n i n g  
th e  tap  of  the  a n c i e n t  s a g e s  ? T ' a n ' s  a n s w e r  to t h i s  b e g a n  w i t h  a n  
a n a l y s i s  of th e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  ta o  a n d  c h ' i .  He a s s u r e d  t h a t  t h e  
ta o  of the  S a g e s  c o u l d  n o t  b e  q u e s t i o n e d ,  b u t  t h a t  i t  w a s  i m p o r t a n t  to 
u n d e r s t a n d  w h a t  i t  m e a n t  by  t a o . F r o m  the  B ook  of C h a n g e s  a n d  
th e  s a y i n g s  of  W an g  F u - c h i h ,  i t  c o u l d  c e r t a i n l y  b e  s a i d  t h a t  t a o  a n d  
c h ' i  w e r e  o n e .  T a o  w a s  f u n c t i o n  a n d  c h ' i  , e s s e n c e .  W h e n  the  
e s s e n c e  e x i s t e d ,  t h e n  the  f u n c t i o n  o p e r a t e d .  A s  a  t h e o r e t i c a l  b a s i s  f o r  
h i s  a d v o c a c y  of w e s t e r n i s a t i o n ,  T ' a n  c l a i m e d  t h a t  w h e n  c h ' i  c h a n g e d ,  
ta o  s h o u l d  c h a n g e  a c c o r d i n g l y .  W h a t  s h o u ld  b e  r e a l i s e d  w a s  th e  f a c t  
t h a t  tao  w a s  n o t  t h e  e x c l u s i v e  p o s s e s s i o n  of  th e  S a g e s  n o r  the  p r i v a t e  
m o n o p o l y  o f  C h i n a .  W h a t  w a s  a c c e p t e d  a s  a x i o m a t i c  of C h in a  w a s  a l s o  
a c c e p t e d  in th e  W e s t .  To  a d o p t  W e s t e r n i s a t i o n  in  C h i n a  w a s  in f a c t  to
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p r a c t i s e  u n i v e r s a l  t r u t h .  In the  W e s t e r n  w o r l d ,  T ' a n  fo u n d  m u c h  t h a t  
w a s  p r a i s e w o r t h y ,  v a l u a b l e  a n d  p r a c t i c a l .  H e  d e s c r i b e d  th e  v a r i o u s  
W e s t e r n  p o l i t i c a l ,  s o c i a l ,  e c o n o m i c  a n d  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  a n d  
p r a c t i c e s  he  a d m i r e d  w i t h  g e n e r a l  d e t a i l .  T h e r e  is  no h in t  of  a n t i -  
W e s t e r n  s e n t i m e n t  o r  c r i t i c i s m s .  B u t  u n d e r l y i n g  h i s  w r i t i n g  is  a  v e r y  
b a s i c  p a t r i o t i c  f e a r  of  W e s t e r n  i n t e n t i o n s  t o w a r d s  C h i n a .  A l t h o u g h  he  
p r o p o s e d  s o m e  i m m a t u r e  v i e w s  o n  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s ,  T ' a n  
c l e a r l y  v i e w e d  C h in a  a s  b e i n g  e n g a g e d  in a  l i f e - a n d - d e a t h  s t r u g g l e  f o r  
s u r v i v a l .  . A l l  h i s  p l a n s  o u t l i n e d  in  th e . . l e t t e r  w e r e  d e s i g n e d  to 
s t r e n g t h e n  C h in a  f o r  m o r e  e f f e c t i v e  r e s i s t a n c e  to W e s t e r n  i m p e r i a l i s m .
A l s o  of  g r e a t  i n t e r e s t  i s  T ' a n ' s  a t t i t u d e  t o w a r d s  r e l i g i o n  a s  
s h o w n  in t h i s  l e t t e r .  I t  is  d i f f i c u l t  to s e e  how  T ' a n  s t o o d  o n  C h r i s t i a n i t y  
b u t  h i s  a t t i t u d e  to B u d d h i s m  r e m a i n e d  t o t a l l y  n e g a t i v e .  W h e r e  he 
d i s c u s s e d  the  c o n s t i t u e n t s  of  the  t e a c h i n g s  of  L a o - t z u  a n d  th e  B u d d h a ,
53T ' a n  d e s c r i b e d  t h e m  a s  " f a n c i f u l  f a i r y  t a l e s  of  h i s  r u s t i c  h o m e  t o w n . "  
T h e y  w e r e  u n n e c e s s a r y  a s  f a r  a s  r e f o r m  of  the  C h i n e s e  s o c i e t y  w a s  
c o n c e r n e d .  T h a t  i s  w h y  T ' a n  p r o p o s e d  t h e  c o n f i s c a t i o n  of the
B u d d h i s t  p r o p e r t i e s  a n d  t e m p l e s  to r a i s e  fu n d s  e s s e n t i a l  to i m p l e m e n t  
r e f o r m  p r o g r a m m e s . ^
T ' a n  h e l d  t h a t  t e m p l e s  a n d  s h r i n e s  w e r e  s u p e r f l u o u s ,  d e s e r t e d
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o r  i m p r o p e r l y  u s e d .  T h e y  a l s o  d r a i n e d  a w a y  w e a l t h ,  w a s t i n g  a n  
i n c a l c u l a b l e  a m o u n t  of  m o n e y  o n  i n c e n s e  a n d  c a n d l e s ,  p a p e r s  a n d  
f i r e  - c r a c k e r  s . T h e  w e a l t h  o w n e d  b y  the  B u d d h i s t  c o m m u n i t i e s  w a s  
e v e n  m o r e  s h o c k i n g .  In  T i b e t ,  f o r  i n s t a n c e ,  t e m p l e s  w e r e  u b i q u i t o u s .  
D o n a t i o n s  t h a t  c a m e  f r o m  B u d d h i s t  c o n v e r t s  w e r e  s t o r e d  up  w i t h o u t  
a n y  th o u g h t  of  u s i n g  i t  i n  a  p r o d u c t i v e  m a n n e r .  A p a r t  f r o m  t h i s ,  t h e r e  
w a s  a l w a y s  the  d a n g e r  of  w e a l t h  b e i n g  t a k e n  a w a y  b y  f o r e i g n  i n v a d e r s  
who m i g h t  h a p p e n  to o c c u p y  th e  p r o v i n c e .  W i th  a l l  t h e s e  c o n s i d e r a t i o n s ,  
T ' a n  p r o p o s e d  t h a t  the  w e a l t h  of  the  t e m p l e s  s h o u l d  b e  c o n f i s c a t e d  a n d  
u s e d  to b u i l d  s c h o o l s  o r  h o u s e s  of  p a r l i a m e n t .  T h i s  w a s  in l i n e  w i t h  
the  p r e v a l e n t  o p in i o n  w h i c h  a d v o c a t e d  the  c o n f i s c a t i o n  of  t e m p l e l a n d s  
f o r  the  e s t a b l i s h m e n t  o f  s c h o o l s  (M i a o - c h ' a n  h s i n g - h s l i e h  jjffj rj  ^ ) .
T h i s  a t t i t u d e  i s  a b s e n t  f r o m  th e  J ' e n -h s i i e h ,  . w h e r e  T ' a n  to o k  a  no  l e s s  
f i r m  s t a n d  on  the  n e c e s s i t y  of  r e f o r m  b u t  c o n s i d e r a b l y  m o r e  g e n e r o u s  
to a l l  r e l i g i o n s ,  a n d  g r o u n d e d  a l l  h i s  a r g u m e n t s  u p o n  the  p h i l o s o p h i c a l  
b a s i s  o f  B u d d h i s m .  B u t  in 1894,  T ' a n  w a s  s t i l l  h o s t i l e  t o w a r d s  
B u d d h i s m .
T h e r e  a r e  no p r i m a r y  s o u r c e s  w h i c h  a l l o w  o n e  to p e e r  into 
T ' a n ' s  e n c o u n t e r  w i t h  C h r i s t i a n i t y  in  e a r l y  1 8 9 0 ' s .  L i a n g  C h ' i - c h ' a o  
r e m a r k s  in ' T ' a n  S s u - t ' u n g  c h u a n  " (A b i o g r a p h y  of  T ’a n  S s u - t ' u n g )  
t h a t  w h e n  th e y  f i r s t  m e t  in  P e k i n g  in  1895,  T ' a n  " e s t e e m e d  v e r y  h ig h l y
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the  t e a c h i n g  of  u n i v e r s a l  l o v e  o f  .  ^ J e s u s ,  b u t  w a s  c o m p l e t e l y
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o b l i v i o u s  of  b o t h  th e  B u d d h a  a n d  C o n f u c i u s . "  L i a n g ' s  d e s c r i p t i o n  
is p e r h a p s  s l i g h t l y  e x a g g e r a t e d .  H o w e v e r ,  th i s  r e m a i n s  the  on ly  b a s i c  
s o u r c e  w h i c h  m a k e s  a n y  c l a i m  t h a t  T ' a n  w a s  d e e p l y  i n t e r e s t e d  in 
C h r i s t i a n i t y .  C e r t a i n l y  t h e r e  is  no e v i d e n c e  in a n y  of  T ' a n ' s  p r e s e r v e d  
w r i t i n g s  of  t h i s  p e r i o d  t h a t  i n d i c a t e  th i s  i n t e r e s t .  M o s t  p r o b a b l y ,  h i s  
i n t e r e s t s  in  C h r i s t i a n  d o c t r i n e s  w a s  a r o u s e d  by  the  C h r i s t i a n  m i s s i o n ­
a r i e s  he  m e t  in  P e k i n g  b a c k  in  1893 a n d  a f t e r  1895 .
In  th e  s p r i n g  of  1895,  T ' a n  w a s  in  L i u - y a n g  e n g a g e d  in  a m i n i n g  
v e n t u r e  b u t  b e c a u s e  of  the  r e c e n t  d e f e a t  by  the  J a p a n e s e  a n d  the  
d i s a s t r o u s  t r e a t y  t h a t  f o l l o w e d ,  he  r e a c h e d  the  n a d i r  o f  d e s p a i r .  In 
a  l e t t e r  to h i s  t e a c h e r  O u - y a n g  P a n - c h i a n g ,  w h i l e  a  c e r t a i n  s e n s e  of  
i m p e n d i n g  d o o m  p e r v a d e d ,  T ' a n  g a v e  a v e r y  d e t a i l e d  a c c o u n t  of th e  
c u r r e n t  s i t u a t i o n  a n d  m a d e  m a n y  c o n c r e t e  p r o p o s a l s  in  the  c a u s e  of  
n a t i o n a l  s a l v a t i o n .  T ' a n  h a d  by  n o w  c o m e  to a p p r e c i a t e  th e  e n o r m i t y  
of  the p r o b l e m  a s  w e l l  a s  h i s  ow n  l i m i t a t i o n s .
I t  w a s  a r o u n d  th i s  t i m e  t h a t  K ' a n g  Y u - w e i  a n d  th e  C h ' i a n g - h s u e h
h u i (S o c i e t y  f o r  the  e n c o u r a g e m e n t  o f  l e a r n i n g ) ,  e s t a b l i s h e d  
5 6u s t  1895,  b e g a n  to a t t r a c t  c o n s i d e r a b l e  a t t e n t i o n  inin  P e k i n g  in A u g
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the  c a p i t a l .  L i a n g  C h ' i - c h ' a o ,  in h i s  " T ’a n  S s u - t ’ung  c h ' u a n  "
m a i n t a i n s  t h a t  T ' a n  w e n t  to P e k i n g  to m e e t  K ' a n g  b u t  w a s  u n a b l e  to do
so s i n c e  K ' a n g  h a d  l e f t  f o r  K w a n g tu n g  . T ’a n  m e t  L i a n g ,  w ho  d i s c u s s e d
w i t h  h i m  K ' a n g ' s  m a i n  i d e a s .  T ' a n  w a s  v e r y  m o v e d  a n d  p r o n o u n c e d
57h i m s e l f  a  d i s c i p l e  of  K ' a n g .  T h e  a u t h e n t i c i t y  of  L i a n g ' s  a c c o u n t
58h a s  b e e n  s e r i o u s l y  q u e s t i o n e d  b y  C h a n g  T e - c h u n ,  I t  w o u ld  b e  f a i r  
to s a y  t h a t  T ' a n  a p p a r e n t l y  d id  n o t  m e e t  L i a n g  un t i l  t h e  fo l l o w in g  y e a r  
a n d  t h a t  a t  no  t i m e  w a s  h e  e v e r  a n y t h in g  l i k e  a s l a v i s h  d i s c i p l e  o f  K ' a n g .
W h e n  the  C l i i a n g - h s u e h - h u i  w a s  d i s s o l v e d  l a t e r  in  1895,  T ' a n  
f e l t  v e r y  b i t t e r l y  a b o u t  th e  u n e q u a l  t r e a t m e n t  of  the  C o n f u c i a n i s m  a n d  
C h r i s t i a n i t y .  T h i s  is  c l e a r l y  r e v e a l e d  in h i s  l e t t e r  to O u - y a n g  P a n
59- c h i a n g ,  N o .  25,  w r i t t e n  on  th e  t w e l f t h  of  F e b r u a r y ,  1896 .  In this
l e t t e r ,  T ' a n  s a i d  t h a t  K ' a n g  Y u - w e i  p r o m o t e d  the C h ' i a n g - h s u e h - h u i
w h i c h ,  w i t h  t h e  s u p p o r t  of  W en g  T ' u n g - h o  f r o m  w i t h i n  a n d  C h a n g  C h i h
- tu n g  f r o m  w i t h o u t ,  h a d  g a t h e r e d  m e m b e r s h i p  of o v e r  a  t h o u s a n d  a n d
donat ions  a m o u n t i n g  to s e v e r a l  t e n s  of  t h o u s a n d  t a e l s .  H o w e v e r ,  t h i s
d e v e l o p m e n t  w a s  s u d d e n l y  i n t e r r u p t e d  by  a c e r t a i n  I m p e r i a l  C e n s o r
w ho i m p e a c h e d  the  s o c i e t y  a n d  a s k e d  f o r  a  m a n d a t e  to s e i z e  the  l e a d e r s .
In the  end ,  the  C h ' i a n g - h s u e h - h u i  in P e k i n g  w a s  c l o s e d .  T ' a n  r e g r e t t e d
t h a t  " t h o s e  w ho  p r e a c h  C h r i s t i a n i t y  a r e  p r o t e c t e d ,  b u t  t h o s e  who
6 0p r e a c h  C o n f u c i a n i s m  a r e  p r o h i b i t e d . "  He p r o t e s t e d  t h a t  the
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M a n c h u s  w e r e  in  t h i s  w a y  " c r u e l l y  t r e a t e d  t h e i r  p e o p l e  in  o r d e r  to 
o f f e r  t h e m  a s  f i s h  a n d  m e a t  to the  F o r e i g n e r s . "  In  v i e w  o f  s u c h  a n  
u n r e a s o n a b l e  a n d  u n j u s t  d e c i s i o n ,  T ’a n  d e c i d e d  th a t  he  s h o u l d  go f o r t h  
a n d  th in k  of  a s o l u t i o n .  H is  id e a  w a s  to f o r m  a s u b s i d i a r y  of  the  
C h ' i a n g - h s u e h - h u i  in H u n a n  u n d e r  the  c l o a k  of  the  n a m e  of  th e  J e s u s  
b u t  r e a l l y  to p r a c t i s e  C o n f u c i a n  d o c t r i n e s ,  an d  in v i t e d  the  B r i t i s h  
c o n s u l a r  in H a n k o w  to a c t  a s  p r e s i d e n t  of  th e  s o c i e t y .  T h e  p la n ,  
h o w e v e r ,  n e v e r  m a t e r i a l i s e d ,  b u t  i t  c a n  b e  i n f e r r e d  f r o m  th i s  i n c i d e n t  
t h a t  T ’an ,  f r u s t r a t e d  b y  the  h a r s h  a n d  u n f a i r  h o s t i l i t y  t o w a r d s  C o n f u ­
c i a n i s m  b y  the  M a n c h u s ,  m a y  c o n s e q u e n t l y  h a v e  b e e n  i n c l i n e d  to u s e  
a n o t h e r  C h i n e s e  p h i l o s o p h i c a l  a n d  r e l i g i o u s  s y s t e m ,  B u d d h i s m ,  to 
c o u n t e r a c t  the  p r i v i l e g e d  p o s i t i o n  of C h r i s t i a n i t y .
T h e  y e a r  1896 i s  the  w a t e r s h e d  in  the  r e l i g i o u s  d e v e l o p m e n t  
of  T ' a n  S s u - t ' u n g .  D u r i n g  th i s  y e a r ,  T ' a n  c h a n g e d  f r o m  a n  a n t i -  
B u d d h i s t  i n t e l l e c t u a l  to a  B u d d h i s t  c o n v e r t .  B e f o r e  t r a c i n g  the  r e a s o n s  
w h i c h  a c c o u n t  f o r  h i s  s o m e w h a t  a b r u p t  a n d  t o t a l  a c c e p t a n c e  of  the  
B u d d h i s t  p h i l o s o p h y ,  i t  is n e c e s s a r y  to d e s c r i b e  h i s  a c t i v i t i e s  d u r i n g  
th i s  y e a r .
In the  s p r i n g  of  1896,  T ' a n  a c c o m p a n i e d  h i s  f a t h e r  to the  c a p i t a l  
a n d  f r o m  t h e r e  m a d e  a  t r i p  to T i e n t s i n .  T h e  i n t e l l e c t u a l  f r u i t s  of  t h i s
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p i l g r i m a g e  w e r e  m a n y .  He m e t  J o h n  F r y e r ,  w ho  i n t r o d u c e d  h i m  to
f o s s i l s ,  a d d i n g  m a c h i n e s ,  x - r a y  a n d  a d e v i c e  f o r  m e a s u r i n g  b r a i n  w a v e s ,
a l l  o f  w h i c h  h a d  f a r - r e a c h i n g  p h i l o s o p h i c a l  i m p l i c a t i o n s  f o r  T ' a n ,  a s
c a n  b e  s e e n  f r o m  the  J e n - h s u e h . In h i s  l e t t e r  to O u - y a n g  P a n - c h i a n g ,
w h i c h  T ' ' a n  s u b t i t l e d  a s  th e  " P e i - y u  f a n g - h s i i e h  c h i "  ^
6 X
( R e c o r d  o f  the  J o u r n e y  n o r t h  in s e a r c h  of l e a r n i n g ) ,  he  r e c o r d e d  
t h a t  h e  n e x t  v i s i t e d  a n u m b e r  of C a t h o l i c  a n d  P r o t e s t a n t  m i s s i o n a r i e s  
a n d  r e a d  a l l  of  t h e i r  l i t e r a t u r e ;  b u t  o n ly  a f t e r  r e a d i n g  a  w o r k  t r a n s l a t e d  
into C h i n e s e  b y  J o h n  F r y e r  a n d  e n t i t l e d  the  C h i h - h s i n  m i e n - p i n g  fa 
J ^ ^ £ ^ ) j ^ J ^ ( T h e  m e t h o d  of  a v o i d in g  i l l n e s s  by  c o n t r o l l i n g  th e  m i n d )  
d id  he  b e g i n  to u n d e r s t a n d  the  s o u r c e  of the  W e s t e r n  t e a c h i n g s .
In T i e n t s i n ,  he  took  n o te  of  b o th  the  f a c t o r i e s ,  s t e a m e r s ,  r a i l ­
r o a d s ,  a n d  s t e e l  b r i d g e s  b u i l t  by  the  W e s t e r n e r s  a n d  th e  g r e a t  s u f f e r i n g  
of  the  r e f u g e e s  f r o m  the  r e c e n t  f l o o d s  in the  a r e a .  T ' a n  f e l t  d e e p l y  
f o r  h u m a n i t y  a n d  r e g a r d e d  w h a t  h e  h a d  s t u d i e d  u p  u n t i l  t h e n  a s  u t t e r l y  
i r r e l e v a n t  to C h i n a ' s  s i t u a t i o n .  H i s  c o n c l u s i o n  w a s  t h a t  o n ly  m i n d  o r  
p s y c h i c  e n e r g y ,  th e  s o u r c e  a n d  m o s t  p o w e r f u l  i n s t r u m e n t  of  c r e a t i v e  
c h a n g e ,  w a s  c a p a b l e  of  c u r i n g  the  w o r l d ' s  i l l s .  He w r o t e  t h a t  if the  
C h i n e s e  C l a s s i c s  a n d  B u d d h i s t s  t e x t s  w e r e  c o n s i d e r e d  in  th e  l i g h t  of  
th e  s c i e n c e  of  m i n d ,  u n l i m i t e d  p r o g r e s s  m a y  b e  a c h i e v e d .  He n e x t  
d e v o t e d  h i m s e l f  d a y  a n d  n i g h t  to B u d d h i s t  m e d i t a t i o n ,  b e l i e v i n g  th a t  
the  p o w e r  of  p o s i t i v e  t h o u g h t  v i b r a t i o n s  w o u ld  d i s p e l  d i s h a r m o n y  in
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the  w o r l d  a n d  a v e r t  i m p e n d i n g  c a l a m i t y .  V e r y  n o t i c e a b l y ,  T ' a n  b e g a n  
o n  the  b a s i s  of  C h r i s t i a n ,  B u d d h i s t ,  C h i n e s e  a n d  s c i e n t i f i c  c o n c e p t s  to 
f o r m u l a t e  h i s  t h e o r y  of  s o u l  a n d  the  c o n t i n u i t y  of  e x i s t e n c e .
H i s  i n t e r e s t  in r e l i g i o n  e v e n  l e d  h i m  to j o i n  a  p o p u l a r  s e c t  c a l l e d  
the  " T s a i - l i  c h i a o "  ^  , I t  is  i n t e r e s t i n g  to n o t e  how  T ' a n
r e f l e c t e d  o n  th i s  s e c t  w h e n  h e  l a t e r  w r o t e  in  the  J e n - h s u e h :
In  T i e n t s i n  t h e r e  a r e  t h o s e  w ho  b e l o n g  to 
t h e  T s a i - l i  c h i a o ,  the  n e w e s t  a n d  a l s o  the  
s m a l l e s t .  T h e i r  b o o k s  a r e  s h a l l o w  a n d  
c o m p l e t e l y  w i t h  i n s i g n i f i c a n t  m e a n i n g ,  b e i n g  
m a d e  up  of  C o n f u c i a n i s m  a n d  B u d d h i s m ,  
a p p r o p r i a t e d  f r o m  the  m o r e  c o m m o n p l a c e  i d e a s  
o f  C h r i s t i a n i t y  a n d  I s l a m .  In a d d i t i o n ,  th e y  
h a v e  a  s e c r e t  d o c t r i n e  w h i c h  t h e y  s w e a r  n o t  to 
r e v e a l  to o u t s i d e r s .  I did  b e c o m e  a m e m b e r  
o f  t h e i r  f a i t h  in  o r d e r  to l e a r n  o f  t h i s .  T h e y  
h a d  s i m p l y  s t o l e n  B u d d h i s m ' s  s i x  c h a r a c t e r s  
f o r  O m  M a n i  P a d m e  H u m , u s i n g  i t  a s  a n  
i n c a n t a t i o n .  T h e r e  is  no o t h e r  m y s t e r i o u s  
m a r v e l .  T h e  f o l l o w e r s  of  th i s  r e l i g i o n  a r e ,  
h o w e v e r ,  to b e  found  n e a r l y  in a l l  p a r t s  of  
the  p r o v i n c e  of  C h i h - l i .  I t  is  n o t  d u e  to 
the  p o w e r  of  t h e i r  l e a d e r ,  b u t  d u e  to s u c h  
d o c t r i n e s  a s  k a r m a  a n d  r e i n c a r n a t i o n  w h i c h  
i g n o r a n t  m e n  a n d  w o m e n  f in d  e a s y  to s u b s c r i b e  
to .  T h e y  a l s o  s t r i c t l y  f o r b i d  t o b a c c o  an d  
a l c o h o l  w h i c h  a l s o  h e l p s  th e  p o o r  to s a v e  
u n n e c e s s a r y  e x p e n s e s  w i t h o u t  r e a l i s i n g  i t .  
T h e r e f o r e ,  no m a t t e r  w h a t  t h e i r  r e l i g i o u s  
d o c t r i n e s  a r e  l i k e ,  th e y  a r e  a b l e  to b e  of  
b e n e f i t  to th e  p e o p l e ' s  l i v e s ,  w h i c h  in  s u m  
i s  b e t t e r  t h a n  p u t t in g  th e  i g n o r a n t  a n d  lo w ly
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b e y o n d  th e  p a l e  o f  r e l i g i o n  a s  is  the  c a s e  in 
C h i n a ,  o r  e v e n  to the  po int^gf  t h e i r  b e i n g  no 
r e l i g i o n s  t e a c h i n g  a t  a l l .
In t h i s  y e a r ,  a t  h i s  f a t h e r ' s  i n s i s t e n c e  T ' a n  a c c e p t e d  a n  o f f i c i a l
p o s i t i o n  a s  E x p e c t a n t  P r e f e c t  (h o u - p u  c h i h - f u  ^  ) in  N a n k i n g .
I t  w a s  the  d a r k n e s s  of  o f f i c i a l d o m ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  w h i c h  d r o v e
T ’a n  to s t u d y  B u d d h i s m  w i t h  Yamj W e n - h u i .  T h i s  is  c i e a r l y  r e v e a l e d
6 3in  h i s  l e t t e r  to h i s  t e a c h e r  O u - y a n g  C h u n g - k u  (No.  22 ) .  In th i s  
l e t t e r ,  T ' a n  e x p o s e d  the  d e p l o r a b l e  p o s i t i o n  of  b e i n g  a n  E x p e c t a n t  
P r e f e c t .  A s  a j u n i o r  o f f i c i a l ,  he  h a d  n o t  b e e n  g r a n t e d  p e r m i s s i o n  to
s e e  P r e f e c t u r a l  a n d  C o u n ty  o f f i c i a l s ;  n o r  h a d  he b e e n  a b l e  to c a l l  on
l o c a l  s c h o l a r s  of  n o t e .  T h i s  d r o v e  h i m  a l m o s t  to d e s p e r a t i o n .  F o r t u ­
n a t e l y ,  T ' a n  s a i d ,  he  found  a g r e a t  t e a c h e r  in Y ang  W e n - h u i ,  "who  is
1 1 6 4r e n o w n e d  f o r  b o t h  B u d d h i s t  a n d  W e s t e r n  s t u d i e s .  T h e y  f r e q u e n t l y
s p e n t  t i m e  t o g e t h e r  a n d  th i s  w a s  a l m o s t  s u f f i c i e n t  c o m f o r t  f o r  T ' a n .
He c o n f e s s e d  t h a t  a f t e r  he  m e t  Y an g ,  he  found  o u t  t h a t  a l l  t h i s
" s u f f e r i n g  a n d  h u m i l i a t i o n  c a n  b e  b o r n e  by  m e a n s  of  the  p o w e r  of
65a b s t r a c t i o n  a n d  c o n t e m p l a t i o n . "  Y e t  h i s  d i s i l l u s i o n m e n t  w i t h  the  
N a n k in g  o f f i c i a l d o m  r e m a i n e d .  I n s t e a d  of  b e i n g  s u b m e r g e d  by  the  
c o r r u p t  a t m o s p h e r e ,  he m a d e  up  h i s  m i n d  to be  s t r o n g  a n d  b r a v e .
H is  d e c i s i o n  w a s  to l o c k  h i m s e l f  up  in h i s  s t u d y  to r e a d  a n d  c u l t i v a t e  
h i s  m i n d .  He d e l v e d  into th e  s u b t l e t i e s  of  C o n f u c i u s  a n d  the  B u d d h a ,  
a n d  i t  w a s  u n d e r  v e r y  s t r o n g  B u d d h i s t  i n f l u e n c e  t h a t  h e  s t a r t e d  to
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w r i t e  h i s  m o s t  i m p o r t a n t  p o l i t i c a l  t r e a t i s e ,  th e  J e n - h s u e h .  L i a n g  
C h ' i - c h ' a o  s u m m a r i s e s  the  s c o p e  of  T ' a n ' s  i n t e l l e c t u a l  a n d  s p i r i t u a l  
s o u r c e s  in  1896 in t h e s e  w o r d s :
H e  a l s o  d e v o t e d  h i m s e l f  to r e l i g i o n .
W h e n  I f i r s t  m e t  h i m  he  r e v e r e d  g r e a t l y
the  t e a c h i n g  of  u n i v e r s a l  l o v e  by  J e s u s
a n d  w a s  o b l i v i o u s  to the  t e a c h i n g  of
the  B u d d h a  a n d  C o n f u c i u s .  L a t e r ,  w h e n  he
h e a r d  of  the  i d e a s  th e  B ook  of  C h a n g e s
a n d  the  S p r i n g  a n d  A u t u m n  A n n a l s  d e v e l o p e d
b y  K 'a n g  Y u - w e i ,  w h i c h  fu l ly  e x h a u s t e d
th e  p r i n c i p l e s  of  th e  G r e a t  H a r m o n y  a n d
t h e  G r e a t  P e a c e  a n d  e m b o d i e d  the  s u b t l e
a c t i o n  of  the  r u l i n g  o f  H e a v e n  b y  y u a n
of th e  f i r s t  h e x a g r a m  c h ' i e n  , he  w a s
g r e a t l y  p e r s u a d e d .  He f u r t h e r  h e a r d  the
H u a - y e n  S c h o o l ' s  t h e o r y  of  th e  s e a  of
n a t u r e s  a n d  r e a l i s e d  t h a t  t h e r e  a r e
in f i n i t e  w o r l d s ,  t h a t  the  B u d d h a  m a n i f e s t s
in f i n i t e l y ,  t h a t  d i s t i n c t i o n s  of  o t h e r  a n d
t h e  s e l f  a r e  n o n e x i s t e n t ,  t h a t  t h e r e  is
no d e p a r t i n g  a n d  no r e m a i n i n g ,  no f i l t h  an d
no  p u r i t y ,  a n d  t h a t  a p a r t  f r o m  s a v i n g  o t h e r s
t h e r e  c a n n o t  be  a n y  o t h e r  p u r s u i t .  W h e n  he
h e a r d  th e  W e i  S h ih  S c h o o l ' s  t h e o r y  of  the
w a v e s  of c o n s c i o u s n e s s  a n d  r e a l i s e d  t h a t  the
r o o t  o f  a l l  l i v i n g  b e i n g s  is  i n f in i t e  a n d
t h a t ,  t h e r e f o r e ,  th e  g iv ing  of  th e  d h a r m a
is  i n f i n i t e ,  a n d  th e  p r i n c i p l e s  o f  a l l  k i n d s
of  d i s t i n c t i o n s ,  p e r f e c t  n a t u r e  a n d
u n - o b s t r u c t e d n e s s ,  he w a s  e v e n  m o r e  g r e a t l y
p e r s u a d e d .  F r o m  th e n  he  w a s  s u d d e n l y
e n l i g h t e n e d  a n d  a b l e  to e x t e n d  on e  th in g  to
a l l  w i t h o u t  a n y  o b s t a c l e s ,  a n d  he  s h o w e d
u n d a u n t e d  c o u r a g e  in  t a k in g  on  th e  r e s p o n s i b i l i t y
of  a c t i o n .  D u r i n g  the  y e a r  t h a t  h e  s e r v e d  a s
a n  o f f i c i a l  in  C h in l in g  he  d a y  a n d  n i g h t
i m m e r s e d  h i m s e l f  in  C o n f u c i a n  a n d  B u d d h i s t  b o o k s .
T h e r e  w a s  a  s e c l u d e d  s c h o l a r  in  C h in l in g
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n a m e d  Y ang  W e n - h u i  who w a s  b r o a d l y  v e r s e d  
in th e  r e l i g i o u s  v e h i c l e s  a n d  i n t i m a t e l y  f a m i l i a r  
w i t h  B u d d h i s m ,  a n d  took  the  p r o p a g a t i o n  of  
th e  B u d d h i s t  s u t r a s  a s  h i s  ow n  r e s p o n s i b i l i t y .  
T ' a n  o f t e n  s p e n t  t i m e  in  h i s  c o m p a n y  a n d  a s  a 
r e s u l t  b e c a m e  a c q u a i n t e d  w i t h  the  e n t i r e  
■ C h i n e s e  T r i p i t a k a . H is  l e a r n i n g  w a s  d a i ly  
m o r e  s u b t l e  a n d  p r o f o u n d .  T h e  c e n t r a l  i d e a s  
of  h i s  th o u g h t  is  to be  found  in  h i s  J e n - h s u e h  
a n d  i s  a l s o  to b e  fo u n d  s c a t t e r e d  in l e t t e r s  ^  
to f r i e n d s  d i s c u s s i n g  m a t t e r s  of  l e a r n i n g .
T h a t  T ' a n  b e g a n  to c h a n g e  h i s  a t t i t u d e  t o w a r d s  B u d d h i s m  is
e x p l i c i t l y  s h o w n  in the  J e n - h s u e h , w h i c h  w i l l  b e  fu l ly  d i s c u s s e d  in the
fo l lo w in g  c h a p t e r .  S u f f i c e  i t  to s a y  t h a t  B u d d h i s m  h a d  b e c o m e  h i s  m a i n
c u l t u r a l  c o n c e r n  d u r i n g  the  c r u c i a l  y e a r  of  i n t e l l e c t u a l  m a t u r i t y  in
1896 .  F r o m  the  l o n g  l i s t  of  r e a d i n g  s o u r c e s  w h i c h  T ' a n  r e c o m m e n d e d
a t  the  b e g i n n i n g  of  th e  J e n - h s u e h  , one  c a n  s e e  how  he  e m p l o y e d
d i f f e r e n t ,  a n d  s o m e t i m e s  c o n t r a d i c t o r y  d o c t r i n e s  to b u i l d  up  h i s  ow n
t e n e t s  of  t h o u g h t .  H o w e v e r ,  i f  one  t r i e s  to d e t e c t  t h e  s a l i e n t  f e a t u r e s
o f  T ' a n ' s  s y n t h e s i s ,  t h e n  i t  is a p p a r e n t  t h a t  h i s  o v e r r i d i n g  c o n c e r n  w a s
to p r o p o u n d  th e  th o u g h t  of  B u d d h i s m  to b a c k  u p  the  n e e d  f o r  p o l i t i c a l
r e f o r m ,  a n d  in s e a r c h i n g  f o r  a c o m m o n  b a s i s  f o r  h i s  p h i l o s o p h y ,  to
r e g a r d  i t  a s  one  t h a t  e m b r a c e s  n e a r l y  a l l  the  b a s i c  e l e m e n t s  of  the
m a i n  s c h o o l s  of  C h i n e s e  p h i l o s o p h y  l i k e  C o n f u c i a n i s m ,  T a o i s m  a n d
67W e s t e r n  s c i e n c e  a n d  C h r i s t i a n i t y .  T h e  a l l - e m b r a c i n g  p o s i t i o n  of  
B u d d h i s m ,  to g ive  b u t  a  g l i m p s e  of  i t ,  is  i l l u s t r a t e d  b y  the  fo l l o w i n g
p a r a g r a p h  f r o m  the  J e n - h s u e h :
W h e r e v e r  B u d d h i s m  g o e s ,  i t  t a k e s  in e v e r y t h i n g :  
a l l  r e l i g i o n s ,  a l l  C h i n e s e  C l a s s i c s -  a n d  a l l  
p h i l o s o p h i e s  of  h u n d r e d  s c h o o l s  - -  b o t h  w h a t  is 
a s  a b s t r a c t  a s  l o g i c  a n d  a s  c o n c r e t e  a s  p h y s i c s .  
E v e n  t h a t  w h i c h  c a n  n e i t h e r  be  s e e n  n o r  h e a r d ,  
a n d  t h a t  w h i c h  c a n  o r  c a n n o t  b e  r e a c h e d  b y  h u m a n  
m i n d ,  B u d d h i s m  a b s o r b s  a l l  of  t h g g i  an d  
a c c o m m o d a t e s  into one  s y s t e m .
T ' a n ' s  p o e m s  w r i t t e n  d u r i n g  th e  y e a r  a l s o  s e r v e  to
r e i n f o r c e  th e  i m p r e s s i o n  t h a t  T ' a n  w a s  e x t r e m e l y  f e r v e n t  t o w a r d s
B u d d h i s m .  T h e s e  i n c l u d e  ", L i  y i n  s h ih "  ^ , (On a n  o f f i c i a l
who in t e n d s  to r e t r e a t ) ,  ^  " T s e n g  Wu Y i n g - c h o u "  * ,
( D e d i c a t e d  to Wu Y i n g - c h o u ) ,  ^  " K a n - h u a i  s s u - p ' i e n "  j
71( F o u r  p o e m s  on  e m o t i o n ) ,  a n d  " C h i n - l i n g  t i ng  s h u o - f a  s s u - s h o u "
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* ^  eJ j(^-e c e i v i n g  d h a r m a  in  N a n k i n g ) .  T a k e n  a s  a 
w h o l e ,  t h e y  e x p r e s s  T ' a n ' s  p r e f e r e n c e  f o r  B u d d h i s t  p h i l o s o p h y .
T ' a n ' s  a c c e p t a n c e  o f  B u d d h i s m  in 1896 h a d  b e e n  c h i e f ly  p r o m o t e d  
b y  h i s  a s s o c i a t i o n  w i t h  s o m e  e n t h u s i a s t i c  s t u d e n t s  o f  B u d d h i s m .  A m o n g  
t h e m ,  t h r e e  s t a n d  o u t  a s  m o s t  i n f l u e n t i a l :  Y an g  W e n - h u i ,  H s i a  
T s e n g - y u  a n d  L i a n g  C h ' i - c h ' a o .
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Of t h e s e ,  Y a n g  W e n - h u i  w a s  p r o b a b l y  the  m o s t  i n f l u e n t i a l .
T ' a n  w r o t e ,  " M r .  Wu Y i n g - c h o u ,  C h a - s h u i  i s  m y  f i r s t  t e a c h e r  in
73B u d d h i s m ,  M r .  Y a n  J e n - s h a n ,  W e n - h u i ,  is  th e  s e c o n d . "  H o w e v e r ,
the  l a t t e r  h a d  s h o w n  a g r e a t e r  i n f l u e n c e  on  h i m  t h a n  th e  f o r m e r .  L i a n g
C h ' i - c h ' a o  p u t  i t  b lu n t ly :  " A f t e r  he  ( T ' a n )  m e t  L i a n g  C h ' i - c h ' a o ,  h i s
s c h o l a r l y  i n t e r e s t s  u n d e r w e n t  a  c h a n g e ,  a n d  a f t e r  s t u d y i n g  B u d d h i s m
w i t h  Y ang  W e n - h u i  (183 7 -1911 )  h i s  i n t e r e s t s  u n d e r w e n t  y e t  a n o t h e r  
74c h a n g e . "
A n  e x a m i n a t i o n  of  the  c o n t e n t s  of Y a n g ' s  T e n g - p u - t e n g  k u a n - c h i  lu  
T ' a n ' s  J e n - h s u e h  s u g g e s t s  t h a t  T ' a n  d r e w  v e r y  
m u c h  f r o m  h i s  m e n t o r  in B u d d h i s m  in the w r i t i n g  o f  the  J e n - h s u e h .
T h e r e  a r e  r e v e a l i n g  s i m i l a r i t i e s  w h i c h  h e l p  to d e t e r m i n e  w h a t  i d e a s  
Y ang  h a d  i m p l a n t e d  in  T ' a n .  I t  m u s t  a l s o  b e  b o r n e  in m i n d  t h a t  T ' a n  
s a w  in  Y ang  b o t h  a p r o f o u n d  B u d d h i s t  and  a r e f o r m - m i n d e d  s c h o l a r  
w ho  h a d  f i r s t  h a n d  k n o w l e d g e  of  the  W e s t .
T h e r e  a r e  s e v e r a l  i d e a s  w h i c h  s e e m  to h a v e  b e e n  s h a r e d  by
T ' a n  a n d  Y a n g .  L i k e  o t h e r  i n t e l l e c t u a l s  of  h i s  t i m e ,  Y a n g  s t r o n g l y
a d v o c a t e d  r e f o r m  a s  a  m e a n s  to s a v e  the  n a t i o n  f r o m  f o r e i g n  d o m i n a -  
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t i o n .  B u t  u n l i k e  m o s t  o f  t h e m ,  Y ang  p e r c e i v e d  th e  f u t u r e  s o l u t i o n
- I l l  -
in a  r e c t i f i c a t i o n  of  p e o p l e ’s t h i n k i n g .  C h in a  s h o u l d  e m b a r k  on
r e f o r m i n g  h e r s e l f  in o r d e r  to m a t c h  an d  e m u l a t e  h e r  f o r e i g n  r i v a l s .
In Y a n g ' s  m i n d ,  the  n a t i o n  w h i c h  p r o s p e r e d  e a r l i e s t  w o u l d  a l s o  d e c l i n e
77f i r s t ,  an d  v i c e  v e r s a .  I m p r o v e m e n t s  b r o u g h t  p r o s p e r i t y ,  b u t  t h i s  
c a r r i e d  w i t h  i t  c o n c o m i t a n t  s h o r t c o m i n g s .  T h e  u l t i m a t e  s o l u t i o n  l a y  
n o t  so  m u c h  in  m a t e r i a l  p r o g r e s s  a s  in  a  c h a n g e  of  t h i n k i n g .  T h e s e  
v i e w s  w e r e  e n t h u s i a s t i c a l l y  s h a r e d  b y  T ' a n .  In  the  J e n - h s u e h  , a p a r t  
f r o m  c o n f i r m i n g  the  n e e d  to r e f o r m ,  he  s h a r e d ,  a n d  i n d e e d  s t r o n g l y  
s t r e s s e d ,  the  e v o l u t i o n a r y  p r o c e s s  in the p r o s p e r i t y  a n d  d e c l i n e  of  a  
n a t i o n  a n d  a r e l i g i o n .  H e  a l s o  v i e w e d  the  s o l u t i o n  in the  l i g h t  of  the  
p o w e r  of  m i n d ,  w h i c h  b e a r s  r e s e m b l a n c e  to Y a n ' s  i d e a s  a b o u t  th e  
r e c t i f i c a t i o n  of  m i n d .  R e l i g i o n  p l a y e d  the  r o l e  of  s u s t a i n i n g  a n d  c o n s t a n t l y  
e d i fy in g  th e  m o r a l i t y  of  the  p e o p l e .  In the  l a s t  s e c t i o n  of  th e  J e n - h s u e h , 
T ' a n  s t r e s s e d  th e  i m p o r t a n t  of  the  B u d d h i s t  c o n c e p t  o f  r e c t i f y i n g  the  
e r r o n e o u s  th o u g h t  of  th e  p e o p l e  a n d  f e r r y i n g  a l l  s e n t i e n t  b e i n g s  to th e  
l a n d  of  b l i s s .
T ' a n  S s u - t ' u n g  a l s o  s h a r e d  w i t h  Y ang  J e n - s h a n  a r e c o g n i t i o n
of  the  v i t a l  a n d  a l l - e m b r a c i n g  r o l e  of  B u d d h i s m .  B e i n g  a  d e v o t e d
B u d d h i s t  l a y m a n ,  Y ang  o b v i o u s l y  r e g a r d e d  B u d d h i s m  a s  the  h i g h e s t
r e l i g i o n .  He  b e l i e v e d  t h a t  o n ly  the  h i g h e s t  p r i n c i p l e s  in C o n f u c i a n i s m
78a n d  T a o i s m  w e r e  c o m p a t i b l e  w i t h  th e  B u d d h i s t  p h i l o s o p h y .  B u d d h i s m  
w a s  the  o n ly  r e l i g i o n  w h i c h  c o u ld  f ind  i t s  w ayunobs t ruc ted  in the  w o r l d ,
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a n d  b e  w i d e l y  r e v e r e d .  A s  c a n  b e  s e e n  f r o m  a m o r e  t h o r o u g h  a n a l y s i s  
of  the B u d d h i s t  e l e m e n t s  in  J e n - h s u e h  in  the  fo l l o w in g  c h a p t e r ,  T ' a n  
a g r e e d  t h a t  B u d d h i s m  w a s  the  m o s t  p r a i s e w o r t h y  r e l i g i o n  o n  e a r t h .
A nd  i t  w a s  w i t h  t h i s  c o n v i c t i o n  t h a t  T ' a n  s e t  o u t  to w r i t e  h i s  J e n - h s u e h .
H s i a  T s e n g ~ y u  a l s o  p l a y e d  a p a r t  in  f o s t e r i n g  T ' a n ' s  z e a l  in
B u d d h i s m .  L i a n g  C h ' i - c h ' a o  in h i s  " W ^ n g - y u  H s i a  W e i - c h ' i n g  h s i e n
- s h e n g "  j7 *£ j (h ly  l o s t  f r i e n d  M r .  H s i a  T s e n g - y u )
p r a i s e d  H s i a  a s  the  f o r e r u n n e r  of the  i n t e l l e c t u a l  r e v o l u t i o n  in  l a t e
C h ' i n g ,  the  m e n t o r  of  h i s  ow n  y o u th fu l  i n t e l l e c t u a l  f o u n d a t i o n  a n d  m o s t
of  a l l ,  a p r o f o u n d  s t u d e n t  of B u d d h i s m  who w a s  th e  f i r s t  to r e a l i s e  th e
79v a l u e  of th e  W e i  S h ih  s c h o o l  in  the  m o d e r n  a g e .  L i a n g ' s  d e s c r i p t i o n
is  in c e r t a i n  r e s p e c t s  g r o s s l y  e x a g g e r a t e d ;  n o n e t h e l e s s  i t  p r o v i d e s  
a  c r u d e  g u i d e l i n e  to the  th o u g h t  of H s i a  w ho  h a d  w r i t t e n  no m o r e  th a n  a  
few  a r t i c l e s  in  the  H s i n - m i n  t s ' u n g - p a o  an(  ^ T u n g - f a n g
u n d e r  the  p e n n a m e  of ' P i e h - s h i h '  -£ ,
a n d  a t e x tb o o k  on  the  h i s t o r y  o f  C h in a .
T ' a n  c a m e  to k n o w  H s i a  t h r o u g h  L i a n g  C h ' i - c h ' a o ' s  i n t r o d u c -
80t i o n .  H a v in g  t h e  s a m e  c o n c e r n s  a n d  i n t e r e s t s ,  t h e y  s o o n  b e c a m e  
v e r y  c l o s e  f r i e n d s .  L i a n g  C h ' i - c h ' a o  u s e d  th e  t e r m  " t h e  o p i n i o n s  of  
the  T ' a n - L i a n g - H s i a  c o t e r i e "  to d e s c r i b e  how c l o s e l y  t h e y  s h a r e d
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e a c h  o t h e r ’s i d e a s .  T h e y  a l m o s t  m e t  e v e r y d a y  w h e n  th e y  w e r e  in 
N a n k in g ,  a n d  o n  e v e r y  s u c h  o c c a s i o n ,  t h e y  r a i s e d  q u e s t i o n s  a n d  a r g u e d  
o v e r  t h e m ,  a n d  f i n a l l y  s e t t l e d  t h e m  t h r o u g h  ’s u b j e c t i v e  c o n t e m p l a t i o n . ’ 
T h i s  s o r t  o f  r o m a n t i c  c u l t u r a l  d i a l o g u e  f o r m e d  the  b a s i s  of  t h e i r  
f r i e n d s h i p  a n d  o u t l o o k .  L i a n g  s u m m a r i s e d  t h e i r  c u l t u r a l  i n t e r e s t  
in the  fo l l o w in g  w o r d s :
In s h o r t ,  w e  a t  t h a t  t i m e  t h o u g h t  
t h a t  a l l  l e a r n i n g  a f t e r  the  H a n  D y n a s t y  
w a s  w o r t h l e s s  a n d  t h a t  a l l  f o r e i g n  
l e a r n i n g  y i e l d e d  good  r e s u l t s .  W i th  s u c h  
a  b e l i e f ,  w e  c o n c e n t r a t e d  on  r e a d i n g  the  
o r i g i n a l  t e x t s  of  the  C l a s s i c s  a n d  a f ew  
t r a n s l a t e d  b o o k s  pu t  o u t  by  the  m i s s i o n a r y  
s o c i e t i e s  a s  w e  c o u l d  n o t  r e a d  W e s t e r n  
l a n g u a g e s .  W e  s u p p l e m e n t e d  i t  w i t h  ou r  
s u b j e c t i v e  i d e a l s  - -  s t r a n g e  a n d  i m m a t u r e d  
i d e a l s ,  w h i c h  r e s e m b l e d  b o t h  r e l i g i o n  an d  
n o n - r e l i g i o n ,  p h i l o s o p h y  a n d  n o n - p h i l o s o p h y ,  
s c i e n c e  a n d  n o n - s c i e n c e ,  l i t e r a t u r e  a n d  
n o n - l i t e r a t u r e .  W h a t  w e  u p h e l d  a s  the  ' n e w  
l e a r n i n g ’ w a s  in th e  m i x t u r e  o f  t h e s e
t h r e e  e l e m e n t s .
M o r e o v e r ,  t h e y  w e r e  e n t h u s i a s t i c  s t u d e n t s  of  B u d d h i s m  :
" W e  a l l  l e a r n  B u d d h i s m ,  " a s  L i a n g  pu t  i t .  I t  a p p e a r s  t h a t  H s i a ,  a n d  
L i a n g  too ,  g a i n e d  t h e i r  B u d d h i s t  t r a i n i n g  f r o m  Y a n g  W e n - h u i .  A 
g l i m p s e - o f  H s i a ’s k n o w l e d g e  of  B u d d h i s m  is  m a d e  p o s s i b l e  by  a s tu d y  
of  a  l e t t e r  h e  s e n t  to Y a n g  a n d  a r e m a r k  L i a n g  C h ' i - c h ' a o  m a d e  in
th e  a r t i c l e  " ^ a n g - y u  H s i a  T s e n g - y u  h s i e n - s h e n  . "
T h e  l e t t e r ,  w h i c h  is  d i f f i c u l t  to d a t e ,  r e v e a l s  how H s i a  v i e w e d
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the  Value of  B u d d h i s m  in  th e  p o l i t i c a l  a r e n a .  He b e g a n  the  l e t t e r  b y  
e x p r e s s i n g  the  c o n v i c t i o n  t h a t  B u d d h i s m  w a s  the  k i n g  of  a l l  fa  ,
a  b e l i e f  he  c a m e  to h o ld  a f t e r  t e n  y e a r ’s s tu d y  o f  the  r e l i g i o n ,  T h e  
d e c l i n e  o f  B u d d h i s m  h e  a t t r i b u t e d  to the  r i s e  of  th e  C h ' a n  S c h o o l .  T o  ' 
r e - k i n d l e  p e o p l e ' s  i n t e r e s t  in B u d d h i s m ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  to p u b l i s h  
s u t r a s ,  e s p e c i a l l y  l o s t  e d i t i o n s  of  s u t r a s  f r o m  J a p a n .  H s i a  m a d e  i t  
c l e a r  t h a t  th e  p r e s e n t  c a l a m i t i e s  of  the  n a t i o n  a r o s e  f r o m  th e  f a c t  t h a t  a  
l a r g e  s e c t o r  of  the  p o p u la t i o n  h a d  n o t  y e t  u n d e r s t o o d  th e  B u d d h i s t  
d o c t r i n e s .  Only  w h e n  B u d d h i s m  s h o u ld  b e  w i d e l y  d i s s e m i n a t e d  a n d  
a c c e p t e d  c o u l d  p e a c e  a n d  t r a n q u i l l i t y  p e r v a d e .  A l t h o u g h  n o w h e r e  in  
the  J e n - h s u e h  d id  T ' a n  s u g g e s t  t h a t  B u d d h i s m  s h o u l d  b e  l e a r n e d  by  
a l l  C h i n e s e  p e o p l e ,  he  d id  s e e  the  B u d d h i s t  p h i l o s o p h y  a s  one  w h i c h  
c o u l d  b r i n g  g r e a t  h a r m o n y  a n d  p e a c e  to the  w o r l d .  In t h i s  a s p e c t ,  i t  
c a n  b e  s a i d  t h a t  T ' a n  a n d  H s i a  w e r e  in a g r e e m e n t .
M o r e o v e r ,  b o t h  of  t h e m  h ig h ly  e s t e e m e d  th e  W e i  S h ih  S c h o o l .
H s i a  r e g a r d e d  i t  a s  the  on ly  s c h o o l  r e p r e s e n t a t i v e  of  th e  p r o f u n d i t y
84a n d  r i c h n e s s  of  B u d d h i s t  p h i l o s o p h y .  C o u p le d  w i t h  h i s  d e e p
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c o n t e m p t  f o r  the  i l l i t e r a t e  t r a d i t i o n  of  th e  C h ' a n  S c h o o l ,  H s i a  a l s o
c l a i m e d  t h a t  the  S u r a n g a m a - s u t r a  (L e n g - y e n  c h in g  ) w a s
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a f o r g e r y .  I t  i s  d i f f i c u l t  to d e t e r m i n e  to w h a t  e x t e n t  T ’a n  a c c e p t e d  
o r  r e j e c t e d  H s i a ' s  v i e w s  on  C h ' a n  B u d d h i s m ,  b u t  c l e a r l y  T'an .  d r e w  
e n o r m o u s l y  on  the  W e i  S h ih  S ch o o l  to b u t t r e s s  h is  a r g u m e n t s  f o r  
p o l i t i c a l  r e f o r m s  in th e  J e n - h s u e h .
L i a n g  C h ' i - c h ' a o  w a s  a l s o  i n s t r u m e n t a l  in  u r g i n g  T ' a n  t o w a r d s
a  m o r e  i n t e n s i v e  s t u d y  of  B u d d h i s m .  B o t h  of  t h e m  p e r c e i v e d  the
n e c e s s i t y  of  r e c a s t i n g  B u d d h i s m  in  a  n e w  c o n t e x t  so a s  to m a k e  i t
a d a p t a b l e  to the  n e e d s  of  m o d e r n  s o c i e t y .  L i a n g  e x p r e s s e d  the  v ie w
t h a t  th e  B u d d h i s t  p h i l o s o p h y  w a s  the  m o s t  p r e c i o u s  c u l t u r a l  h e r i t a g e  of
C h in a .  I t s  d e t e r i o r a t i o n  in l a t e r  a g e s  o w e d  v e r y  m u c h  to i t s  o v e r -  
8 6d e v e l o p m e n t .  N o w a d a y s ,  he c l a i m e d ,  e x c e s s i v e  m a t e r i a l  d e v e l o p ­
m e n t  m a d e  th e  q u e s t  f o r  s p i r i t u a l  o r i e n t a t i o n  u r g e n t l y  f e l t .  L ik e  T ' a n ,  
L i a n g  r e g a r d e d  B u d d h i s t  p h i l o s o p h y  a s  the  m o s t  e f f e c t i v e  r e m e d y  f o r  
s o c i a l  i l l s .  T h e  n a t i o n a l  p e r s o n a l i t y  w a s  f o r m e r l y  d e p e n d e n t  u p o n  
B u d d h i s m  a n d  C h i n a ' s  f u t u r e  d e s t i n y  w a s  a l s o  d e p e n d e n t  u p o n  a 
r e d i s c o v e r y  of  th e  v a l u e s  of th i s  c u l t u r a l  h e r i t a g e .  T h e  a c h i e v e m e n t  
of  T ' a n g  B u d d h i s m  w a s  a r e s u l t  of th e  t r a n s f o r m a t i o n  of  I n d i a n  
B u d d h i s m ,  W h a t  C h in a  n e e d e d  now  w a s  a l s o  a " r e f o r m e d - B u d d h i s m "  
w h i c h  w o u ld  a n s w e r  the  n e e d s  of  s o c i e t y .  L i a n g  q u o te d  C h ia n g  
F u n g - c h e n g  to s u p p o r t  h i s  v i e w s :
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C h ia n g  F u n g - c h e n g  s a y s ,  . . . T h e  
d e s t i n y  a n d  o p p o r t u n i t y  of  o u r  c o u n t r y  f r o m  
now on  s h o u ld  b e  d e v e l o p e d  f r o m  two a s p e c t s :  
o n e  i s  of  o u r  s e n t i m e n t s ,  on  w h i c h  (we shou ld )  
d e v e l o p  n ew  l i t e r a t u r e  a n d  n e w  a r t s ;  th e  o t h e r  
is  o f  o u r  r a t i o n a l i t y ,  t h a t  d e p e n d s  o n  n e w  
B u d d h i s m .  M I (L iang)  d e e p l y  b e l i e v e  h i s  w o r d s .  
C h in a  in  h a v i n g  B u d d h i s m ,  t h o u g h  t h e r e  a r e  
p e o p l e  who h a t e  i t  b u t  i t  c a n  n e v e r  be  
t e r m i n a t e d ;  b e c a u s e  i t  is  the  i m p o r t a n t  
e l e m e n t s  of the  s o c i a l  th o u g h t .  W h e t h e r  
B u d d h i s m  w i l l  b e  b e n e f i c i a l  to s o c i e t y ,  o r  
on  the  c o n t r a r y ,  h a r m f u l  to s o c i e t y ,  a l l  
d e p e n d s  on  w h e t h e r  t h e r e  is  a n y ^ ^ m e r g e n c e  
of  c o n v e r t s  of  N e o - B u d d h i s m ,
T ' a n  a g r e e d  w h o l e h e a r t e d l y  w i t h  L i a n g  th a t  th e  B u d d h i s t  i d e a  
o f  s a l v a t i o n  w a s  a n  i m p o r t a n t  c o n c e p t  to b r i n g  a b o u t  G r e a t  U n i ty .
T h e s e  t h r e e  p e r s o n s  w e r e  in f l u e n t i a l  in T ' a n ' s  a c c e p t a n c e  of  
B u d d h i s m .  H o w e v e r ,  w i t h o u t  the  p r o f u n d i t y  a n d  u s e f u l n e s s  t h a t  a r e  
i n h e r e n t  in  th e  B u d d h i s t  p h i l o s o p h y ,  i t  is  d i f f i c u l t  to s e e  how  T ' a n  
w o u ld  h a v e  b e e n  d r a w n  to the  r e l i g i o n .  W h a t  m a k e s  T ' a n  p a r t i c u l a r l y  
s i g n i f i c a n t ,  v i e w e d  in  h i s t o r i c a l  h i n d s i g h t ,  is  h i s  k e e n  s t u d y  a n d  l i v e l y  
a p p l i c a t i o n  of  B u d d h i s t  t h e o r i e s  in  h i s  p o l i t i c a l  t r e a t i s e .
E a r l y  in  1897,  T ' a n  w a s  a c t i v e  in t h e  f o r m a t i o n ,  of  v a r i o u s  
s o c i e t i e s  a n d  s tu d y  a s s o c i a t i o n s .  T h e s e  in c lu d e  th e  T ' s e - l i a n g  hsueh.-h .ui
/$/j (S o c ie ty  f o r  the  s t u d y  of  s c i e n t i f i c  m e a s u r e m e n t ) ,  th e
C h ie h  c h ' a n - t s u  h u i  Jjjf- vt f^[~ (A n t i - f o o tb i n d in g  s o c i e t y ) ,  the
H u n a n  pu c h ' a n - t z u  h u i  tyfj )|j (T he  H u n a n  s o c i e t y  a g a i n s t
f o o tb in d in g ) ,  th e  C h u n - m e n g  h s u e h - h u i  tffj (T h e  C h u n - m e n g
s t u d y  a s s o c i a t i o n ) ,  a n d  the  Y e n - n i e n  hu i  /j' ( L o n g e v i t y  s o c i e t y )
H is  p o l i t i c a l  i n v o l v e m e n t ,  h o w e v e r ,  d id  n o t  b e g i n  w i t h  h i s  p a r t i c i p a t i o n  
in  th e  H u n a n  R e f o r m  M o v e m e n t .
T h e  R e f o r m  M o v e m e n t  in H u n a n  s t a r t e d  w i t h  c h a n g e s  in the  
s u b s t a n c e  of  th e  c i v i l  e x a m i n a t i o n s  m a d e  by  C h ia n g  P i a o  '/i- 
w ho w a s  a p p o i n t e d  the  P r o v i n c i a l  D i r e c t o r  of  E d u c a t i o n  in A u g u s t .  1894,  
a n d  c a r r i e d  on  a n d  e x p a n d e d  by  C h ' e n  P a o - c h xe n  f > H s u
* O Q
J e n ~ c h u  a n d  o t h e r s .  T h e y  e s t a b l i s h e d  in  A p r i l  1897 th e
p e r i o d i c a l  H s i a n g - h s u e h  h s i n - p a o  (N ew  r e v i e w  of H u n a n
l e a r n i n g )  a n d  e s t a b l i s h e d  a  n e w  a c a d e m y  S h ih - w u  h s u e h - t ' a n g  
^  i t .  ( A c a d e m y  of c u r r e n t  a f f a i r s )  to p r o m o t e  th e  n e w  l e a r n i n g
W i th  th e  i n v i t a t i o n  o f  the  G o v e r n o r  of  H u n a n  C h ’e n  P a o - c h ' e n ,  T ' a n  
r e t u r n e d  to H u n a n  f r o m  N a n k in g  a t  the  e n d  of  N o v e m b e r  1897 to 
p a r t i c i p a t e  in the  r e f o r m  p r o g r a m m e s  of  th e  p r o v i n c e .  D e s p i t e  the  
b r i e f n e s s  o f  h i s  p a r t i c i p a t i o n ,  T ' a n  w a s  g e n e r a l l y  r e c o g n i s e d  a s  a  
l e a d i n g  f i g u r e  of  th e  H u n a n  m o v e m e n t .  B e in g  a H u n a n e s e  h i m s e l f ,  he  
h a d  m u c h  w i d e r  a n d  m o r e  d e e p - r o o t e d  s o c i a l  r e l a t i o n s  t h a n  h i s  f e l l o w
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n o n - p r o v i n c i a l  r e f o r m e r s ,  a n d  h i s  i n f l u e n c e  c a r r i e d  m o r e  w e i g h t  in the
p r o v i n c e .  A p a r t  f r o m  th a t ,  T ’a n  h a d  i n j e c t e d  the  i m p o r t a n t  i d e a  of
89r e g i o n a l  s e l f - g o v e r n m e n t  in to  the  R e f o r m  M o v e m e n t .  H e  h e l p e d  to 
-the.
e s t a b l i s h  a n d  e d i t  n e w s p a p e r  c a l l e d  H s i a n g - h s u e h  h s i n - p a o  , a n d  
a l s o  c h a i r e d  the  N a n - h s u e h  h u i  ( R e f o r m  s o c i e t y  o f  S ou th
C h in a ) .  H o w e v e r ,  h i s  p a r t i c i p a t i o n  in the  r e f o r m  m o v e m e n t  l a s t e d  
f o r  o n ly  s i x  m o n t h s  ; f o r  t h e n  in J u n e  1898,  he  w a s  r e c o m m e n d e d  to 
the  E m p e r o r  K ' a n g - h s u  b y  H s u  C h i h - c h i n g  f ° r  s e r v i c e  a t
c o u r t .
H i s  z e a l o u s  i n v o l v e m e n t  in  the  H u n a n  R e f o r m  M o v e m e n t  d id  n o t  
d e t e r  T ' a n  f r o m  s tu d y in g  B u d d h i s m .  In f a c t ,  a s  h i s  k n o w l e d g e  of  
B u d d h i s m  g r a d u a l l y  g a i n e d  d e p th ,  he  n o t  o n ly  b e c a m e  m o r e  c o n v e r s a n t  
w i t h  i t s  p h i l o s o p h y ,  b u t  a l s o  p e r c e i v e d  in i t  th e  t h e o r e t i c a l  f o u n d a t i o n  
o f  h i s  a c t i v i t i e s .  In a l e t t e r  to W a n g  K ' a n g - n i e n  JjL 5j" w r i t t e n
in  e a r l y  1897,  T ' a n  s a i d  t h a t  a  B u d d h i s t  l a y m a n  by  the  n a m e  of H a n  
W u - s h o u  h a d  a s k e d  h i m  " to  e l a b o r a t e  f r e e l y  on  the
t r a d i t i o n  of  the  r e l i g i o n  a n d  to s e t  f o r t h  th e  m a i n  t e n e t s  of  B u d d h i s m "
9in  th e  M i n - p a o  of  H ong K ong  , w h i c h  w a s  s t i l l  in th e  p r e p a r a t o r y  s t a g e .  
T ' a n  d id  n o t  t a k e  up  the  t a s k  b e c a u s e  of  l a c k  o f  t i m e .  B u t  t h i s  i n d i c a t e s  
tha t  T ' a n ' s  m a s t e r y  of  B u d d h i s m  w a s  p r o f i c i e n t  e n o u g h  f o r  h i m  to b e  
t h o u g h t  o f  a s  a  p r e a c h e r  of  th e  B u d d h i s t  g o s p e l .
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T h e  H u n d r e d  D a y s  R e f o r m  w a s  s h o r t - l i v e d ,  a n d  w i t h  i t  e n d e d  
92T ' a n ' s  l i f e .  He d ie d  a s  a  m a r t y r ,  the  f i r s t  one  in  m o d e r n  C h in a  w ho
s h e d  h i s  b lo o d  f o r  the  c a u s e  of  r e f o r m .  M o r e  t h a n  t h a t ,  he w a s  a 
t h i n k e r  w h o  p r o p o u n d e d  m a n y  r a d i c a l  i d e a s  in h i s  p o l i t i c a l  t r e a t i s e ,  
the  J e n - h s u e h .
-  120 -
C h a p t e r  4:  T h e  B u d d h i s t  F o u n d a t i o n  of  t h e  M a j o r
C o n c e p t s  in  the  J e n - H s u e h
L i a n g  C h ' i - c h ' a o ,  a  p o o r  b i o g r a p h e r  b u t  a  r e l i a b l e  i n t e r ­
p r e t e r  of  T ' a n  S s u - t ' u n g ,  u s e d  the  t e r m  'A p p l i e d  B u d d h i s m '  
(y i n g - y u n g  f o - h s u e h  to d e s c r i b e  th e  w h o le  b o d y  of
th o u g h t  e x p r e s s e d  in  the  J e n -  h s u e h . A g a i n  in  th e  C h ' i n g - t a i  
h s i a e h - s h u  k a i - l u n , he  m a d e  the fo l l o w i n g  r e m a r k s :  " H e  £ T 'a n 7  
a l s o  s t u d i e d  the  M e r e - c o n s c i o u s n e s s  an d  the  H u a - y e n  s c h o o l s  of
B u d d h i s m ,  t a k i n g  t h e m  a s  the  f o u n d a t i o n  o f  h i s  t h i n k in g  a n d  c o r r e l a -
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t ing  t h e m  w i t h  s c i e n c e " .
B u t  the  r o l e  of  B u d d h i s m  in T ' a n ' s  p o l i t i c a l  th o u g h t  is  n o t  so 
o b v io u s  a s  i t  s e e m s .  H i s t o r i a n s  a r e  p u z z l e d  by  the  ' b i b l i o g r a p h y '  
t h a t  T ' a n  p r o v i d e d  f o r  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  of  h i s  w o r k .
A m o n g  the  B u d d h i s t  s c r i p t u r e s ,  one  m u s t  
m a s t e r  the  w r i t i n g s  of the  H u a - y e n ,  C h ' a n  
a n d  th e  W e i - s h i h  s c h o o l s .  A m o n g  W e s t e r n  
b o o k s  on e  m u s t  m a s t e r  the N ew  T e s t a m e n t  
t o g e t h e r  w i t h  w o r k s  on  m a t h e m a t i c s ,  
n a t u r a l  s c i e n c e  a n d  the s o c i a l  s c i e n c e s .  
A m o n g  C h i n e s e  w o r k s  one  m u s t  m a s t e r  the  
B o o k  of C h a n g e s , the  K u n g - y a n g  C o m m e n t a r y  
to th e  S p r i n g  a n d  A u t u m n  A n n a l s , the  
A n a l e c t s , the  Book  of R i t e s ,  the  M e n c i u s ,
' th e  C h u a n g - t z u ,  the  M o h - t z u , a n d  the
H i s t o r i a n ' s  R e c o r d s  a s  w e l l  a s  th e  w r i t i n g s
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of  T ' a o  Y u a n - m i n g ,  Chou  M a o - s h u ,
L u  T z u - c h i n g ,  W ang  Y a n g - m i n g ,  W a n g  
C h ' u a n - s h a n  an d  H u a n g  L i - c h o u .  3
T h i s  lo n g  l i s t  of  s o u r c e s ,  c o u p l e d  w i t h  w h a t  s e e m s  to be  
th e  e x t r e m e l y  o b s c u r e  m a j o r  c o n c e p t s  j e n ,  i - t ' a i , t ' u n g  an d  h s i n - l i  
a n d  s o m e  ' i n t e r n a l  c o n t r a d i c t i o n s ' ,  a s  s o m e  pu t  i t ,  in  T ' a n ' s  p r e s e n t ­
a t i o n ,  l e a d  to d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n s  of the  m a j o r  s c h o o l s  T ' a n  u s e d
to f o r m u l a t e  h i s  p o l i t i c a l  t h o u g h t .  S o m e  th in k  t h a t  M o h i s m  a n d  W ang
4F u - c h i h  a r e  th e  c h i e f  i n f l u e n c e s ;  o t h e r s  r e g a r d  W e s t e r n  s c i e n c e
5a n d  H u a n g  L i - c h o u  a s  h i s  m a j o r  p h i l o s o p h i c a l  i n s p i r a t i o n .  S t i l l
6o t h e r s  b e l i e v e  t h a t  C h r i s t i a n i t y  is  the  m a i n  s o u r c e .  A  c l o s e  s c r u ­
t iny  of  the  J e n - h s u e h  r e v e a l s  t h a t  T ' a n  d id  n o t  s i m p l y  l u m p  t o g e t h e r  
d i f f e r e n t  s c h o o l s  o f  th o u g h t  to c o n s t r u c t  h i s  t r e a t i s e .  H e  w a s  a n  
i n t e l l e c t u a l  e c l e c t i c  who  t r i e d  to d r a w  the  b e s t  f r o m  d i f f e r e n t  s c h o o l s  
to f o r m  a  s y n t h e s i s  w h i c h  is  b a s e d  v e r y  s i g n i f i c a n t l y  u p o n  the  B u d d h i s t  
p h i l o s o p h y .  In o t h e r  w o r d s ,  B u d d h i s m  s e r v e s  a n  a l l - e m b r a c i n g  f u n c ­
t i o n  in h i s  th o u g h t .
i
T h e  fo l lo w in g  s tu d y ,  h o w e v e r ,  d o e s  n o t  l i m i t  i t s e l f  to p r o v i n g  
t h a t  B u d d h i s m  s e r v e s  s u c h  a fu n c t i o n ,  b u t  a l s o  s h o w s  how a n d  w hy  
t h i s  p h i l o s o p h y  is  r e l a t e d  to h i s  r a d i c a l  p o l i t i c a l  t h o u g h t .  A l th o u g h  
the  e m p h a s i s  h e r e  is  to e x p l o r e  t h e  B u d d h i s t  i n f l u e n c e  u p o n  i t s  a u t h o r ,  
t h i s  s tudy  h a s  n o t  e x c l u d e d  the  i n f i l t r a t i o n  an d  i m p a c t  of  o t h e r  s c h o o l s .
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S o m e t i m e s ,  i n d e e d ,  t h e r e  a r e  s h i f t s  of  t h e o r e t i c a l  g r o u n d  w h e n  
s o m e  p a r t i c u l a r  i s s u e s  a r e  t o u c h e d  up o n .  T h e s e  w i l l  b e  m e n t i o n e d  
w h e r e v e r  s u c h  i m p a c t  is  t r a c e a b l e .
T h e  J e n - h s u e h  is  in f a c t  a w o r k  of  c o m p a r a t i v e  s t u d y  of  C h in a  
a n d  the  W e s t .  T ' a n  w a s  a b l e  to m a k e  s u c h  a n  a p p r o a c h  w i th  h i s  
n e w ly  a c q u i r e d  k n o w l e d g e  of  B u d d h i s m ,  h i s  a v i d  r e a d i n g  o f  b o o k s  a n d  
m a g a z i n e s  p u b l i s h e d  by the  m i s s i o n a r y  s o c i e t i e s  a n d  h i s  p r o f o u n d  
u n d e r s t a n d i n g  o f  the  s t r e n g t h  a n d  w e a k n e s s  of  C o n f u c i a n i s m .  In the  
t r e a t i s e ,  he  i n t e n d e d  to p r o p o s e  i d e a s  w h i c h  w o u ld  b e  c o m m o n  to the  
b e s t  of  a l l  s t r a i n s  of  th o u g h t  a n d  w o u ld  p r o v e  to b e  v i a b l e  f o r  C h i n a .
I t  is  th u s  a p p a r e n t  t h a t  n o n - C o n f u c i a n  e l e m e n t s  c a m e  to p la y  a n  
i m p o r t a n t  p a r t  in the  f i n a l  f o r m u l a t i o n  of  h i s  w o r k .  By u s i n g  B u d d h i s m ,  
C h r i s t i a n i t y  a n d  s c i e n c e ,  T ' a n  h o p e d  to show  the  C h i n e s e  p e o p l e  t h a t  
C h in a  f o r  th e  p a s t  s e v e r a l  t h o u s a n d  y e a r s  h a d  b e e n  u n d e r  the  y o k e  of  
the  C o n f u c i a n i s m  of H s u n  T z u .  R e f o r m  w a s  n e c e s s a r y .  M o r e  so 
w a s  the  n e e d  to a l t e r  the  p a r o c h i a l  v i e w  of th e  C h i n e s e  p e o p le  so 
t h a t  th e y  c o u ld  u n d e r s t a n d  the  i d e a  of  i n t e r p e n e t r a t i o n ,  o r  t ' u n g ,  
b e t w e e n  d i f f e r e n t  e n t i t i e s  o r  l e v e l s ,  the  p r i n c i p l e  of  w h i c h  c o u ld  b e s t  
b e  i l l u s t r a t e d  by  B u d d h i s m .  T h i s  q u e s t  f o r  l i b e r a t i o n  f r o m  p a r o c h i a l ­
i s m  is  e v i d e n t  f r o m  h i s  o w n  r e m a r k s :
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W i th  t e a r s ,  w a i l i n g  a n d  u n r e m i t t i n g  
e x h o r t a t i o n ,  I a m  d e t e r m i n e d  to h a s t e n  
th e  b r e a k i n g  o u t  of  the  w e b s  in w h i c h  
w e  a r e  e n t a n g l e d ,  an d  to l e a v e  th i s  
^ T e n - h s u e h 7  b e h i n d  a s  a  t e s t a m e n t  a n d  
a n t i d o t e .  T h e  w e b s  a r e  v o id  a n d  i n f i n i t e .  
F i r s t ,  one  m u s t  b r e a k  t h r o u g h  the  w e b  
of p r o f i t  a n d  o f f i c i a l  e m o l u m e n t s .  N e x t ,  
one  m u s t  b r e a k  t h r o u g h  the  w e b  of  v u l g a r  
s t u d i e s  s u c h  a s  t e x t u a l  c r i t i c i s m  a n d  
o r n a t e  l i t e r a r y  e s s a y s .  N e x t ,  one  m u s t  
b r e a k  o u t  of  the  w e b  of  a l l  c o n f in in g  
d i s c i p l i n e s  of  the  w o r l d .  N e x t ,  one  m u s t  
b r e a k  t h r o u g h  th e  w e b  of m o n a r c h y .
N e x t ,  one  m u s t  b r e a k  t h r o u g h  the  w e b  of 
m o r a l  r e l a t i o n s .  N e x t ,  o n e  m u s t  b r e a k  
t h r o u g h  the  w e b  of H e a v e n .  7
T h i s  in  b r i e f  is  the  s p i r i t  of  the J e n - h s u e h .  S u c h  i c o n o c l a s m ,  
f o s t e r e d  p a r t l y  b y  h i s  d e t e r m i n a t i o n  to t a k e  ' S o a r i n g  f l i g h t '  (c h u a n g -  
i s  u n p r e c e d e n t e d  in m o d e r n  C h i n e s e  i n t e l l e c t u a l  t h o u g h t .
I t  w a s  v i t a l  in the  b r e a k i n g  dow n  of  the  o ld  t r a d i t i o n a l  b o u n d a r i e s  to 
p e r m i t  the  b u i l d in g  of  a  v i a b l e  o n e .  T ' a n  w a s  s u c c e s s f u l  in  the  f o r m e r ;  
a s  to the  l a t t e r ,  he  l o o k e d  to B u d d h i s m  a s  a f i n a l  s o l u t i o n .
T h e  J e n - h s u e h ,  w r i t t e n  u n d e r  the  p e n - n a m e  of  " M r .  L o t u s  
F o r m  of A l l  S e n t i e n t  B e i n g s "  (h u a - h s i a n g  c h u T n g - s h e n g  ^  
w a s  c o m p l e t e d  d u r i n g  the  s u m m e r  of  1896 a n d  the  s p r i n g  of  1897,  
b u t  w a s  p u b l i s h e d ,  a f t e r  T ' a n ' s  e x e c u t i o n ,  in the  C h 1 i n g - i  pao 
(T h e  C h in a  D i s c u s s i o n )  in  t h i r t e e n  i n s t a l m e n t s  b e t w e e n  1898 a n d  1 9 0 l j  
O f t e n  d e s c r i b e d  a s  a " b o o k " ,  th e  J e n - h s u e h  i s  in r e a l i t y  a  " t r e a t i s e "
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o r  a lo n g  " e s s a y "  of  r o u g h l y  f o r t y - f i v e  t h o u s a n d  c h a r a c t e r s ,  a n d  
w a s  p u b l i s h e d  in two c h u a n  of f i f t y  jp' ien,  in c lu d in g  a s e c t i o n  on  
d e f in i t i o n s  of  a x i o m s  a t  th e  b e g i n n in g  of th e  w o r k .  T h e s e  a x i o m s  
p r o v i d e  the  b a s i c  p r i n c i p l e s  and  c r i t e r i a  t h a t  u n d e r l i n e  h i s  a r g u m e n t s  
a n d  o b s e r v a t i o n s .  T h e  d i v i s i o n  in to  two c h u a n ,  h o w e v e r ,  is  s o m e ­
w h a t  a r b i t r a r y .  F o r  w h i l e  the  s e c o n d  c h u a n  a p p e a r s  to b e  d e v o t e d  to 
a c r i t i c a l  a n a l y s i s  of  C h i n a ' s  t e m p o r a l  p r o b l e m s  a n d  T ' a n ' s  s u g g e s t ­
ions  f o r  r e m e d i a l  a c t i o n ,  a c t u a l l y  t h e s e  p o in t s  a r e  t a k e n  up in the 
f i r s t  c h u a n  to o .
T h e  c o n t e n t  of  th e  J e n - h s u e h  c a n  b e  c o n v e n i e n t l y  g r o u p e d  in 
t h r e e  s e c t i o n s :  f i r s t ,  a  d e s c r i p t i o n  an d  e l a b o r a t i o n  of  the  p r i n c i p a l  
c o n c e p t s  j e n ,  i - t ' a i  ( E t h e r ) ,  F u n g ,  a n d  h s i n - l i  ( the p o w e r  of  m in d )  
w h i c h  a r e  the  m e t a p h y s i c a l  c o r n e r s t o n e s  of the  w h o le  wro r k ;  s e c o n d ,  
a  c r i t i c a l  e x a m i n a t i o n  of  the  m a i n  i s s u e s  of  th e  C h i n e s e  p o l i t i c a l  a n d  
s o c i a l  p r o b l e m s  a t  s t a k e ;  a n d  t h i r d ,  a  c o m p a r a t i v e  a p p r o a c h  to the  
r o l e  a n d  f u n c t i o n  of  th e  t h r e e  m a i n  r e l i g i o u s  s y s t e m s  - B u d d h i s m ,  
C o n f u c i a n i s m  a n d  C h r i s t i a n i t y .
In  i t s  p r e s e n t a t i o n ,  the  J e n - h s u e h  b e g i n s  w i t h  t w e n t y - s e v e n  
d e f i n i t i o n s .  To  u n d e r s t a n d  a l l  of  t h e m  a c t u a l l y  i n v o l v e s  a l e n g th y  
e l a b o r a t i o n  f r o m  th e  t e x t  of  the t r e a t i s e .  T h e  f i r s t  c h u a n ,  l e a v i n g
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a s i d e  s o m e  c r i t i c a l  r e m a r k s  t h a t  T ' a n  m a d e  o n  c u r r e n t  a f f a i r s ,  is 
p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  a n  e x p l a n a t i o n  of the  m e a n i n g s  of  t h e  c o n ­
c e p t s  of J e n ,  t ' u n g  a n d  i - t ' a i . It is  t h e r e f o r e  l o g i c a l  a n d  c o n v e n i e n t  
to t a k e  up t h e s e  p o in t s  a s  th e y  a r e  p r e s e n t e d  in the  w o r k .  A x i o m s  
s t a t e d  in the  ' d e f i n i t i o n 1 s e c t i o n  w i l l  b e  b r o u g h t  in w h e r e v e r  r e l e v a n t  
to s h e d  l i g h t  on  the  g e n e r a l  f r a m e  of a r g u m e n t .
T h e  f i r s t  two d e f in i t i o n s  s t a t e  the  e s s e n c e  of  T ' a n ' s  m e t a ­
p h y s i c s  a n d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p .  " T h e  f u n d a m e n t a l  m e a n i n g  of  J en ."  , 
T ' a n  s t a t e s ,  " i s  p e n e t r a t i o n .  E t h e r ,  e l e c t r i c i t y  a n d  th e  p o w e r  of  
m i n d  a r e  i n s t r u m e n t s  to p o in t  o u t  w hy  p e n e t r a t i o n  i s  p o s s i b l e " .
T h e  s e c o n d  d e f i n i t i o n  c o n t i n u e s  b y  s a y i n g :  " E t h e r ,  e l e c t r i c i t y  a r e  
c o a r s e  m e d i a  w h o s e  n a m e s  a r e  u s e d  to l e n d  s u b s t a n c e  to the  p o w e r  
o f  m i n d " .  ^  I t  i s  c l e a r  f r o m  two s t a t e m e n t s  t h a t  J e n  i s  r e g a r d e d  a s  
th e  h i g h e s t  s o u r c e ,  the  e s s e n c e  of w h i c h  is  ' p e n e t r a t i o n '  o r  ' c o m m u ­
n i c a t i o n ' .  T h e  m e a n s  t h r o u g h  w h i c h  the  p r i n c i p l e  of  c o m m u n i c a t i o n  
i s  m a n i f e s t e d  a r e  E t h e r ,  e l e c t r i c i t y  a n d  the  p o w e r  of  m i n d .
Of t h e s e  f o u r  c o n c e p t s ,  t ' u n g  i s  v e r y  i m p o r t a n t  a n d  p r o b l e m ­
a t i c .  I t  is a  f l e x i b l e  C h i n e s e  t e r m  w h i c h  b e a r s  d i f f e r e n t  s h a d e s  of 
m e a n i n g  in d i f f e r e n t  i n t e l l e c t u a l  c o n t e x t s .  I t  c a n  b e  t r a n s l a t e d  a s
c o m m u n i c a t i o n ,  p e n e t r a t i o n ,  a l l - p e r v a s i v e n e s s ,  o p e n n e s s  o r  un~
12 4o b s t r u c t e d n e s s . T h e  c r u x  of  the  p r o b l e m  s i m p l y  l i e s  in the
q u a l i t y  of  t h e s e  E n g l i s h  e q u i v a l e n t s .  In t h i s  s t u d y ,  t ' u n g  is
t r a n s l a t e d  d i f f e r e n t l y  a s  th e  t e x t s  v a r y .  O ne  of  the  m e a n i n g s  of
t ' u n g is  a  c h a r a c t e r i s t i c  of j e n .  D e f in i t i o n  3 s t a t e s :  " T h e  c o n c e p t
13
of t ' u n g  t a k e s  ' T h e  tap  p e r v a d e s  a l l  a s  o n e '  a s  m o s t  i n c l u s i v e " .
T a o  in T ' a n ' s  v o c a b u l a r y  is a n  e q u i v a l e n t  of  j e n .  T h a t  t ' u n g  is  a 
f e a t u r e  a n d  a d e t e r m i n a n t  of  the  d e g r e e  of  j e n  c a n  b e  i l l u s t r a t e d  
f r o m  the  fo l l o w in g  p a s s a g e :
T h e  p r e s e n c e  o r  a b s e n c e  of  j e n  d e p e n d s  
u p o n  the  d e g r e e  to w h i c h  it  p e n e t r a t e s  
(t ' u n g ) o r  is  o b s t r u c t e d ,  f o r  t h e s e  
q u a l i t i e s  b a s i c a l l y  d e t e r m i n e  w h e t h e r  
t h e r e  is  j e n  o r  l a c k  of j e n .  W h e n  i t  
p e n e t r a t e s ,  i t  i s  l i k e  the  w i r e s  of  
e l e c t r i c i t y  w h i c h  s t r e t c h  in a l l  d i r e c t i o n s ,  
no m a t t e r  how f a r ,  th u s  b r i n g i n g  
t o g e t h e r  d i f f e r e n t  r e g i o n s  a s  if t h e r e  
w e r e  a s i n g l e  b o d y .  T h i s  is  w hy  the  
B o o k  of C h a n g e s ,  a f t e r  f i r s t  s p e a k i n g  
of  y u a n  t h e n  g o e s  o n  to s p e a k  of  h e n g .
T h i s  y u a n  i s  j e n , w h i l e  h en g  is  p e n e t r a t i o n  
(t ' u n g ) . If t h e r e  is  j e n ,  t h e r e  m u s t  b e  
p e n e t r a t i o n .  L i k e w i s e ,  on ly  t h r o u g h  
p e n e t r a t i o n  c a n  the  s t r e n g t h  of  j e n  be  
c o m p l e t e l y  d e v e l o p e d .  ^
A n o t h e r  m e a n i n g  of  t ' u n g  c a n  b e  r e n d e r e d  a s  c o m m u n i c a t i o n  
T h i s  is  m o s t  s u c c i n c t l y  s t a t e d  in D e f in i t i o n  4 w h e r e  T ' a n  d e s c r i b e d  
f o u r  d i f f e r e n t  l e v e l s  w h e r e  s u c h  ' c o m m u n i c a t i o n '  s h o u ld  be  e f f e c t e d
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T h e  c o n c e p t  of c o m m u n i c a t i o n  (t 'u n g )  
i n v o l v e s  f o u r  c o n c e p t s .  T h e  c o m m u n i ­
c a t i o n  of i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  i s  d e r i v e d  
c h i e f l y  f r o m  the  S p r in g  a n d  A u t u m n  
A n n a l s ,  f o r  d u r i n g  p e r i o d s  of G r e a t  P e a c e ,  
d i s t a n t  a n d  f a r ,  l a r g e  a n d  s m a l l  a r e  a s  o n e .  
T h e  c o m m u n i c a t i o n  of  a b o v e  a n d  b e l o w ,  
of  m a l e  a n d  f e m a l e ,  an d  of  i n s i d e  a n d  o u t ­
s i d e  th e  f a m i l y  i s  d e r i v e d  l a r g e l y  f r o m  
th e  B ook  of C h a n g e s  f o r  w h e n  y a n g  ^  
i s  b e l o w  y i n  t h e n  t h e r e  i s  good  f o r t u n e  
a n d  w h e n  y i n  is  b e l o w  y a n g ,  t h e n  t h e r e  is 
d i s a s t e r  t h i s  k i n d  of  p o s i t i v e - n e g a t i v e  
a r g u m e n t .  T h e  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  
th e  s e l f  a n d  o t h e r s  d e r i v e d  l a r g e l y  f r o m  
th e  B u d d h i s t  s c r i p t u r e s ,  f o r  o t h e r s  a n d  
th e  s e l f  h a v e  no f o r m .  15
B u t  T ' a n  s t a t e s  e l s e w h e r e  t h a t  the  c o n c e p t  o f  ' c o m m u n i c a t i o n
of the  s e l f  a n d  o t h e r s ' ,  a  c o n c e p t  he  o w ed  to B u d d h i s m ,  is  one  t h a t
is  i n c l u s i v e  of  the  m e a n i n g s  of the  o t h e r  t h r e e .  To  p u t  i t  in T ' a n ' s
ow n  w o r d s :  " T h a t  w h i c h  i n c l u d e s  the  m e a n i n g  of a l l  the  a b o v e  t h r e e
c o m m u n i c a t i o n s  i s  the  ' c o m m u n i c a t i o n  of the  s e l f  a n d  o t h e r s ' . "
T h i s  is  the  u n i v e r s a l  p r i n c i p l e  of  th e  t h r e e  r e l i g i o u s  t e a c h i n g s  -
B u d d h i s m ,  C o n f u c i a n i s m  a n d  C h r i s t i a n i t y ,  a n d  the  e s s e n c e  of  the
16b e n e v o l e n c e  of a  b e n e v o l e n t  m a n .  T h e  q u o ta t i o n  T ' a n  u s e d  is
s u g g e s t i v e  of  i t s  p o s s i b l e  s o u r c e  f r o m  the  D i a m o n d  S u t r a  (C h i n - k a n g
c h in g  f e § U l Y i j r a C c h e d i k a  p r a j & a p a r a m i t a  s u t r a ) in w h i c h  t h e r e
i s  a  s a y i n g  t h a t  " t h e r e  is  no c h a r a c t e r i s a t i o n  of  m a n ,  a n d  of  the  
17s e l f " .  T h e  d o c t r i n e  of n o - s e l f ,  h o w e v e r ,  i s  c o m m o n  to a l l  B u d d h i s t  
s c h o o l s .  A s  c a n  b e  s e e n  l a t e r  in  the  t e x t  of  the  J e n - h s u e h ,  the  d e n i a l
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of th e  s e l f  a n d  o t h e r s  i s  u s e d  to s u p p o r t  the  B u d d h i s t  r e a d i n g  of  
r e i n c a r n a t i o n .  ^
T h e  c o n c e p t  of  t ' u n g ,  v i e w e d  in the g e n e r a l  f r a m e w o r k  of  
B u d d h i s m ,  c a n  b e  e q u a t e d  w i t h  the  i d e a  of w u - a i  $ H u a - y e n  
s c h o o l .  T h e  e s s e n t i a l  t e a c h i n g  of  th i s  s c h o o l  is  i t s  t o t a l i s t i c  p r i n ­
c i p l e  b a s e d  on  the  t h e o r y  of  u n i v e r s a l  c a u s a t i o n  b y  the  r e a l m  of 
p r i n c i p l e s  (l i - f a  c h i e h  #1 ^ - d h a r m a - d h a t u ) . A c c o r d i n g  to t h i s ,  
a l l  the  d h a r m a s  a r i s e  s i m u l t a n e o u s l y .  H o w e v e r ,  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  
t h a t  a l l  t h e s e  d h a r m a s  a r e  v o i d .  T h i s  v o i d n e s s  h a s  two a s p e c t s  - 
th e  s t a t i c  a s p e c t  a s  n o u m e n o n ,  a n d  the  d y n a m i c  a s p e c t  a s  p h e n o m e n o n .  
F r o m  th i s  the  s c h o o l  p r o c e e d s  to i t s  b a s i c  p o s i t i o n s :  f i r s t ,  t h a t  th e  
n o u m e n o n  a n d  p h e n o m e n o n  a r e  b l e n d e d  u n o b s t r u c t e d l y  w i t h  e a c h  o t h e r ,  
a n d  s e c o n d ,  t h a t  a l l  p h e n o m e n a  a r e  m u t u a l l y  i d e n t i f i e d  w i t h  one  
a n o t h e r .  In s u c h  a s i t u a t i o n  e v e r y  p h e n o m e n o n  is  a  m a n i f e s t a t i o n  
of  the  n o u m e n o n .  H o w e v e r ,  e a c h  p h e n o m e n o n  r e m a i n s  in  i t s  ow n  
p o s i t i o n ,  d i s t i n c t  a n d  d i s s i m i l a r  f r o m  the  n o u m e n o n .  T h e  i m p o r t a n t  
c o n c e p t  is  t h a t  a l l  p h e n o m e n a  a r e  m a n i f e s t a t i o n s  of  on e  n o u m e n o n ,
t h e y  a r e  in  p e r f e c t  h a r m o n y  w i t h  e a c h  o t h e r ,  l i k e  the  d i f f e r e n t  w a v e s
19
of  the  s a m e  w a t e r .  W h a t  T ' a n  d e r i v e d  f r o m  H u a - y e n  B u d d h i s m  is  
t h a t  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p r i n c i p l e  of  j e n  is  the  i n t e r p e n e t r a t i o n  a n d  
m u t u a l  c o m p a t i b i l i t y  of  d i f f e r e n t  p h e n o m e n a  w h i c h  he  u s e d  the  c o n c e p t
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of t ' u n g , o r  u n o b s t r u c t e d n e s s  to i l l u s t r a t e .  L i k e  H u a - y e n  B u d d h i s m ,  
T ' a n  a l s o  t a l k e d  a b o u t  f o u r  l e v e l s  of  c o m m u n i c a t i o n ;  th e  d i f f e r e n c e  
b e i n g  t h a t  t ' u n g  in  H u a - y e n  is  m e t a p h y s i c a l ,  w h i l e  t ' u n g  in  the  
J e n - h s u e h  i s  p r i m a r i l y  s o c i o - p o l i t i c a l .
T ' a n  n e x t  t o u c h e s  on  the c o n c e p t  of  E t h e r .  H e  s t a t e s  the  
s u b s t a n c e  of  E t h e r  w i t h  the  fo l lo w in g  w o r d s :
T h r o u g h o u t  the  r e a l m s  of  p h y s i c a l  
p h e n o m e n a ,  e m p t y  s p a c e  an d  s e n t i e n t  
b e i n g s ,  t h e r e  is  a  s u b s t a n c e  s u p r e m e l y  
g r e a t  a n d  s u p r e m e l y  s u b t l e  w h i c h  
a d h e r e s  to ,  p e n e t r a t e s ,  c o n n e c t s  a n d  
p e r m e a t e s  a l l .  T h e  e y e s  c a n n o t  s e e  i t s  
c o l o u r ,  the  e a r s  c a n n o t  h e a r  i t s  s o u n d ,  
a n d  the  m o u t h  a n d  n o s e  c a n n o t  t a s t e  o r  
s m e l l  i t s  f l a v o u r  o r  o d o u r .  T h o u g h  
t h e r e  is  no n a m e  f o r  i t ,  w e  s h a l l  c a l l  
i t  ' E t h e r 1. A s  m a n i f e s t e d  in  f u n c t i o n  
C o n f u c i u s  c a l l e d  i t  a t  d i f f e r e n t  t i m e s  
' l o v e '  (j e n  h'" ), ' t h e  u l t i m a t e  s o u r c e '
(y u a n  ) o r  ' n a t u r e '  (h s i n g  if£. ).
M o h - t z u  c a l l e d  i t  ' u n i v e r a l  l o v e 1 
(c h i e h - a i  . T h e  B u d d h a  c a l l e d  i t
' t h e  s e a  of  n a t u r e s '  (h s i n g - h a i  ^  ),
' k i n d n e s s  a n d  c o m m i s e r a t i o n '  ( -fcz 'u -pei  ).
J e s u s  c a l l e d  i t  ' s o u l ' ,  ' l o v i n g  o t h e r s  a s  
o n e s e l f ' ,  a n d  ' s e e i n g  o n e ' s  e n e m i e s  a s  
f r i e n d s ' . .  S c i e n t i s t s  c a l l  i t  ' a t t r a c t i o n '  o r  
' g r a v i t y ' .  A l l  of  t h e s e  a r e  t h i s  on e  s u b ­
s t a n c e .  F r o m  i t  the  r e a l m  of p h y s i c a l  
p h e n o m e n a  is  b o r n ;  u p o n  i t  the  r e a l m  of  
e m p t y  s p a c e  is e s t a b l i s h e d ,  a n d  f r o m  i t  
i s s u e s  a l l  s e n t i e n t  b e i n g s .  ^0
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N e x t  T ' a n  u s e s  s e v e n  e x a m p l e s  to i l l u s t r a t e  the  f u n c t i o n  of  
E t h e r .  B a s i c a l l y  E t h e r  is  h e r e  p o r t r a y e d  a s  a n  e q u i v a l e n t  to p o w e r ,  
w h i c h  a d h e r e s  a n d  p e n e t r a t e s  a l l  s p a c e s  an d  b e i n g s .  I n t e r e s t i n g l y  
b u t  n o t  s u r p r i s i n g l y ,  T ' a n  c o n s t r u c t s  a n  e l a b o r a t e  m o d e l  o f  th e  
m a c r o c o s m  w h e n  i l l u s t r a t i n g  the  f u n c t i o n  of  E t h e r :
T a k e  any  p a r t i c l e  an d  d iv id e  i t ,  e v e n  to 
th e  p o in t  o f  n o t h i n g n e s s .  E x a m i n e  of  
w h a t  s u b s t a n c e  i t  is  c o m p o s e d .  I t  i s  o n ly  
E t h e r .  C l o s e s t  to the  E a r t h  is  th e  m o o n .  
T h e  m o o n  a n d  E a r t h  m u t u a l l y  a t t r a c t  
e a c h  o t h e r  a n d  do n o t  d r i f t  a p a r t .  T h e  
m o o n  is u n d e r  the  i n f l u e n c e  of the  E a r t h  
w h i c h  t o g e t h e r  w i t h  Y e n u s ,  M e r c u r y ,  
M a r s ,  J u p i t e r ,  S a t u r n ,  U r a n u s ,  a n d  
N e p t u n e  f o r m  the  e i g h t  p l a n e t s .  T h e r e  
a r e  a l s o  i n n u m e r a b l e  a s t e r o i d s  a n d  in -  
- n u m e r a b l e  c o m e t s  w h i c h  m u t u a l l y
a t t r a c t  e a c h  o t h e r  a n d  do n o t  d r i f t  a p a r t .  
Y e n u s ,  a n d  M e r c u r y ,  a n d  a l l  the  p l a n e t s  
e a c h  h a v e  m o o n s  r e v o l v i n g  a b o u t  t h e m  
a n d  t h e s e  p l a n e t s  a n d  t h e i r  m o o n s  
m u t u a l l y  a t t r a c t  e a c h  o t h e r  a n d  do n o t  
d r i f t  a p a r t .  T h e  e i g h t  p l a n e t s  w i t h  t h e i r  
m o o n s ,  t o g e t h e r  w i t h  the  a s t e r o i d s  a n d  
c o m e t s ,  r e v o l v e  a r o u n d  the  s u n  r a p i d l y .  
T h e y  m u t u a l l y  a t t r a c t  e a c h  o t h e r  a n d  do 
n o t  d r i f t  a p a r t .  T h i s  is  one  w o r l d .  T h e  
s u n  of  th i s  w o r l d ,  c o n t r o l l i n g  a l l  th e  
p l a n e t s  a n d  m o o n s ,  o r b i t s  a b o u t  the  
P l e i a d e s ,  r e v o l v e s  r a p i d l y .  A l t o g e t h e r  
t h e y  a r e  a s  n u m e r o u s  a s  the  s a n d s  of  
th e  G a n g e s  a n d  f o r m  the  s t a r  c l u s t e r s  
of  the  M i lk y  W a y .  T h e y  m u t u a l l y  a t t r a c t  
e a c h  o t h e r  a n d  do n o t  d r i f t  a p a r t .  T h i s  
is  one  m a j o r  c h i l i o c o s m o s  (t a - c h 1 ie n  
s h i h - c h i e h  / L ' f  $  $ —) • T h e r e  i s  a l s o  
s o m e t h i n g  w h i c h  the  P l e i a d e s  of  t h i s  
c h i l i o c o s m o s ,  w i t h  the  s u n ,  t h e  p l a n e t s ,  
t h e i r  m o o n s  a n d  the  s t a r  c l u s t e r s  of  the  
■ M i l k y  W a y  u n d e r  i t  a l s o  g o e s  r o u n d
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r e v o l v i n g  r a p i d l y .  A l t o g e t h e r  t h e y  a r e  
a s  n u m e r o u s  a s  the  s a n d s  of  the  G a n g e s .
A l l  of  the s t a r  c l u s t e r s ,  g a l a x i e s ,  
n e b u l a e  a n d  g a s e s  m u t u a l l y  a t t r a c t  e a c h  
o t h e r  a n d  do n o t  d r i f t  a p a r t .  T h i s  is  
o n e  s e a  of  w o r l d s  ( s h i h - c h i e h - h a i  -C .
A s  m a n y  s e a  of  w o r l d s  a s  the  s a n d s  of  
t h e  G a n g e s  c o m p r i s e  one  n a t u r e  of  w o r l d s  
( s h i h - c h i e h  h s i n g  ^  ) .  A s  m a n y
n a t u r e  of  w o r l d s  a s  the s a n d s  of  th e  G a n g e s  
c o m p r i s e  one  s e e d  of w o r l d s  ( s h i h - c h i e h  
c h u n g  Jjfc fp^f. )• A s  m a n y  s e e d s  of  w o r l d s  
a s  the  s a n d s  of the  G a n g e s  c o m p r i s e  one  
l o t u s  w o r l d  (h u a - t s ' a n g  s h i h - c h i e h  ^  ) .
B e y o n d  th e  l o t u s  w o r l d  w e  c a n  b e g i n  to > 
s p e a k  of  one  y u a n , a n d  th e  y u a n  a r e  i n n u ­
m e r a b l e  a n d  t h e r e  is no end  to t h e m  in  t i m e .  
T h e y  a l l  m u t u a l l y  a t t r a c t  e a c h  o t h e r  a n d  do 
n o t  d r i f t  a p a r t  a n d  i t  i s  a l l  E t h e r .  21
A l t h o u g h  th i s  d e s c r i p t i o n  of  the  m a c r o c o s m ,  l a r g e l y  d r a w n
f r o m  the  B u d d h i s t  c o s m o l o g i c a l  t h e o r i e s  a n d  in d e e d  fu l l y  a u g m e n t e d
w i t h  B u d d h i s t  v o c a b u l a r y ,  m a y  s e e m  to be  h a r d l y  c o n v i n c i n g  in  the
l i g h t  of  m o d e r n  a s t r o n o m i c a l  f i n d i n g s ,  i t  h e l p s ,  l i k e  the c o n c e p t  of
t ' u n g ,  to l i b e r a t e  the  C h i n e s e  p e o p l e  f r o m  e t h n o c e n t r i s m  an d  the
22n o t i o n  th a t  the  e a r t h  o r  the  w o r l d  is  th e  c e n t r e  o f  th e  u n i v e r s e .
T h e  m a n i f e s t a t i o n  of  the  m o s t  s u b t l e  f u n c t i o n  of  E t h e r ,  T ' a n  
c o n t i n u e s ,  is  the  b r a i n  in the  h u m a n  b o d y  an d  e l e c t r i c i t y  in the  r e a l m  
of e m p t y  s p a c e s .  B u t ,  T ' a n  e x p l a i n s ,  t h e  b r a i n  is in  f a c t  e l e c t r i c i t y  
in i t s  t a n g i b l e  f o r m  a n d  l i k e w i s e ,  e l e c t r i c i t y  i s  th e  i n t a n g i b l e  f o r m
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of b r a i n .  T h e  b r a i n  n e r v e s  p e r v a d e  a n d  o r g a n i s e  th e  w h o le  bod y  
a s  one  j u s t  a s  e l e c t r i c i t y  p e r v a d e s  H e a v e n ,  e a r t h ,  a l l  c r e a t i o n ,  
the  s e l f  a n d  o t h e r s  a s  a  w h o l e .  T h i s  b e i n g  the  c a s e ,  T ' a n  a r g u e s ,  
t h e r e  s h o u ld  n o t  b e  an y  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  d i f f e r e n t  e n t i t i e s .  To  
h a v e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  the  s e l f  an d  o t h e r s  is  to b e  " n o t - je n "  
(p ' u - j e n  7r  /,u ) .  F o r  th i s  r e a s o n  the  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  j e n  a n d  n o t -  
j e n  l i e s  in  th e  d e g r e e  of c o m m u n i c a t i o n .  W h e n  j e n  p r e v a i l s ,  t h e r e  
i s  c o m m u n i c a t i o n ;  an d  o n ly  c o m m u n i c a t i o n  a l l o w s  th e  f u l f i l m e n t  of  
j e n .  T ' a n  c o n c l u d e s  t h a t  j e n ,  a f t e r  a l l ,  is  the  f u n c t i o n  of  E t h e r ,  a n d  
H e a v e n ,  e a r t h  a n d  a l l  c r e a t i o n  a r e  b o r n  f r o m  i t  a n d  i n t e r - r e l a t e d  
w i t h  i t .  23
H e r e  t h e n  e m e r g e s  the  p r o b l e m  of the  e x a c t  r e l a t i o n s h i p
b e t w e e n  j e n  a n d  E t h e r ,  w h i c h  i s  n e v e r  s p e l l e d  ou t  w i t h  c o n s i s t e n t
c l a r i t y  b y  T ' a n .  A t  on e  p o in t  in the  t r e a t i s e ,  he s u g g e s t s  t h a t  j e n
24i s  the  f u n c t i o n  of E t h e r .  A nd  a s  s t a t e d  in  the  p r o c e e d i n g  p a r a g r a p h ,
T ' a n  r e p e a t s  s e v e r a l  t i m e s  t h a t  " w i t h i n  H e a v e n  a n d  e a r t h  t h e r e  i s  
25o n ly  j e n " . F u r t h e r m o r e ,  T ' a n  s t a t e s  t h a t  " s c h o l a r s  m u s t  f i r s t
r e c o g n i s e  c l e a r l y  th e  s u b s t a n c e  a n d  f u n c t i o n  of  E t h e r  b e f o r e  t h e y
26c a n  s p e a k  a b o u t  j e n " .
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  j e n  a n d  E t h e r  m a k e s  s o m e  s e n s e
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w h e n  v i e w e d  f r o m  the  c o n t e x t  of  B u d d h i s t  m e t a p h y s i c s .  I t s h o u ld
b e  n o t e d  c l e a r l y  t h a t  T ' a n  in D e f in i t i o n  10 s t a t e s  th a t :  11 J e n  is  the
s o u r c e  of  H e a v e n  an d  e a r t h  a n d  m y r i a d  th i n g s ;  i t  i s  th u s  m e r e -
27id e a t i o n ,  i t  i s  th u s  m e r e - c o n s c i o u s n e s s " .  A g a i n  in  D e f i n i t i o n  13
28T ' a n  w r i t e s :  " N o t  c r e a t e d  a n d  n o t  d e s t r o y e d  i s  th e  e s s e n c e  of  j e n " .
I t  c a n  b e  s e e n  t h a t  j e n  e s s e n t i a l l y  e q u a l s  the  e i g h t h  c o n s c i o u s n e s s
(a l a y a v i j n a n a ) o r  ' m i n d '  in W e i - s h i h  B u d d h i s m .  T h e  t h r e e  s c h o o l s
of  B u d d h i s m  t h a t  a r e  m e n t i o n e d  in the  ' b i b l i o g r a p h y ' ,  m o r e o v e r ,  a r e
a l l  i d e a l i s t i c  s c h o o l s .  T h e  p o w e r  of  m i n d ,  u s e d  a s  a  m e a n s  f o r
c o m m u n i c a t i o n  a n d  s e r v i n g  a  m o r e  u t i l i t a r i a n  f u n c t i o n  th a n  E t h e r
a n d  e l e c t r i c i t y  in the  r e a l i s a t i o n  of  a n  i d e a l i s e d  c o n d i t i o n  of p e r f e c t
h a r m o n y ,  is  the  p o w e r  of  j e n .  T h i s  is e v i d e n t  f r o m  D e f i n i t i o n  12:
" J e n  i s  t r a n q u i l  a n d  d o e s  n o t  m o v e ;  f o r  i t s  s e n s e s  c a n  p e n e t r a t e  the  
29w h o le  u n i v e r s e " .  A l l  t h e s e  s o u r c e s  on  j e n  a r e  i n d i c a t i v e  of  the  
f a c t  t h a t  i t  is s o m e t h i n g  l i k e  the  b o d y  of  e s s e n c e  (c h e n - j u  % )
in  B u d d h i s m .  I t  i s  the  u l t i m a t e  a n d  on ly  r e a l i t y ,  o r  p u r e  c o n s c i o u s ­
n e s s .  I t  c a n  m a n i f e s t  i t s e l f  in the  p h e n o m e n a l  w o r l d .  C o m p a r e d  to 
j e n ,  t h e n  E t h e r ,  b e i n g  of  the  p h e n o m e n a l  w o r l d ,  is  i n d e e d  a  c o a r s e  
m e d i u m  a n d  p e r h a p s  u l t i m a t e l y  u n t r u e .  B u t  in t e r m s  of  the  p h e n o ­
m e n a l  w o r l d  E t h e r  i s  i n d e e d  " s u p r e m e l y  g r e a t "  a n d  " s u p r e m e l y  
s u b t l e "  a n d  b e c o m e s  a s o r t  of  b a s i c  s u b s t a n c e  o r  e l e m e n t  of  e l e m e n t s .  
T ' a n  s a y s ,  " T h e  ' e l e m e n t  of  e l e m e n t s '  / I . e .  E t h e r 7  is  n o th in g  e l s e  
b u t  the  s i n g l e  E t h e r .  B e in g  s i n g l e ,  i t  i s  n e i t h e r  p r o d u c e d  ( f r o m  
s o m e t h i n g  e l s e )  n o r  d e s t r o y e d .  S in c e  i t  is  n o t  c r e a t e d ,  one  c a n n o t
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s a y  t h a t - i t  ’e x i s t s ’ , a n d  s i n c e  i t  i s  n o t  d e s t r o y e d ,  o n e  c a n n o t  s a y
30th a t  i t  d o e s  ’n o t  e x i s t ’ . "  B u t  T ' a n  h a s  r e t a i n e d  th e  o r i g i n a l  f u n c ­
t i o n  of E t h e r  a s  d i s c o v e r e d  in W e s t e r n  s c i e n c e ,  t h a t  o f  a d h e s i v e  
a n d  p e n e t r a t i v e  f o r c e  in d i f f e r e n t  r e a l m s .
T ' a n ’s i n t e r p r e t a t i o n  of  j e n  is  s i g n i f i c a n t  in  two a s p e c t s  a s  
f a r  a s  the  d e v e l o p m e n t  of  t h i s  p h i l o s o p h i c a l  c o n c e p t  is  c o n c e r n e d .  
F i r s t ,  T ’a n  h a s  a d v a n c e d  the  m e a n i n g  of  j e n  by  r e l a t i n g  i t  to the 
i n d e s t r u c t a b l e  e l e m e n t  o f  a l l  e l e m e n t s  of  e x i s t e n c e ,  E t h e r .  T h i s  
a t t e m p t ,  t h o r o u g h  a n d  s o p h i s t i c a t e d  a s  i t  w a s ,  n e v e r t h e l e s s  h a d  a
3
p r e c e d e n t :  a  p a s s i n g  m e n t i o n  of  i t  h a d  b e e n  m a d e  b y  K 'a n g  Y u - w e i  . 
H i s t o r i c a l l y  s p e a k i n g ,  the  m e a n i n g  of  j e n  h a d  a d v a n c e d  f r o m  b e i n g  
th e  s p e c i f i c  v i r t u e  of  b e n e v o l e n c e  to a u n i v e r s a l  v i r t u e  a n d  th e  b a s i s  
of  a l l  g o o d n e s s .  In  the  t r e a t i s e ,  T ' a n  a l s o  r e c o g n i s e s  t h e s e  t r a d i ­
t i o n a l  m e a n i n g s  of j e n .  T h i s  is  e v i d e n t  w h e n  he  s a y s  " b e t w e e n  
h e a v e n  a n d  e a r t h ,  a l l  is  j e n  an d  n o th in g  e l s e " .  S u c h  t e r m s  l i k e
k n o w l e d g e  (c h i h  ^  ), c o u r a g e  (y u n g  f j  ), p r o p r i e t y  ( l i  ), b e a r
32m e a n i n g s  o n ly  in  th e  c o n t e x t  of  j e n . In  o t h e r  w o r d s ,  j e n  m e a n s  
a g e n e r a l  v i r t u e  w h i c h  is  u n i v e r s a l  a n d  f u n d a m e n t a l  f r o m  w h i c h  a l l  
p a r t i c u l a r  v i r t u e s  e n s u e .  H o w e v e r ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  T ' a n  m a d e  a 
d e p a r t u r e  f r o m  t r a d i t i o n a l  i n t e r p r e t a t i o n s  w h e n  he  r e l a t e d  j e n  w i t h  
E t h e r ,  t h u s  g iv ing  a  n o v e l  s c i e n t i f i c  c o n n o t a t i o n  to th e  c o n c e p t .
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T h e  s e c o n d  c o n t r i b u t i o n  of  T ’a n  i s  h i s  a t t e m p t  t o w a r d s  a 
r e - i n t e r p r e t a t i o n  o f  j e n  by  e q u a t i n g  i t  w i t h  i d e a t i o n  o f  the  M e r e ­
c o n s c i o u s n e s s  s c h o o l  a n d  the  n o t i o n  of  m u t u a l  i n t e r p e n e t r a t i o n  a n d  
i n t e r d e p e n d e n c e  of  th e  H u a - y e n  s c h o o l  in B u d d h i s m .  O ne  of  the  
d e f i n i t i o n s  T ' a n  g iv e s  i s :  " J e n  is  the  s o u r c e  of  H e a v e n  a n d  e a r t h
a n d  a l l  t h i n g s :  i t  i s  t h u s  on ly  m i n d ,  i t  i s  t h u s  m e r e - c o n s c i o u s n e s s " .  
T h i s  s h o w s  how  the  id e a  of  t h e  e i g h t h  c o n s c i o u s n e s s  is  l i n k e d  up  
w i t h  the  c r e a t i v e  s o u r c e  j e n  in  th e  t r e a t i s e .  M o r e o v e r ,  p e n e t r a t i o n  '
( t ' u n g ) , b e i n g  the f i r s t  b a s i c  p r i n c i p l e  of j e n  a n d  a c o n c e p t  d e r i v e d  
f r o m  i n t e r p e n e t r a t i o n  of  the  H u a - y e n  p h i l o s o p h y ,  g i v e s  j e n  a B u d d h i s t  
c o l o u r i n g  w h i c h  the  c o n c e p t  h a s  n e v e r  b e f o r e  r e c e i v e d .
J e n , h o w e v e r ,  c a n  b e  c o n f u s e d  by  n a m e s  (m i n g  ) .  N a m e s
a r e  o r i g i n a l l y  w i t h o u t  s u b s t a n c e  a n d  t h e r e f o r e  e a s i l y  c o n f u s e d .  T h e
c o n f u s i o n  of  j e n ,  f o r t u n a t e l y ,  r e s u l t s  n e i t h e r  in  th e  d e s t r u c t i o n  of
j e n  n o r  E t h e r .  O n e  t h a t  c a n n o t  b e  c a u s e d  to p e r i s h ,  a f t e r  a l l ,
33c a n n o t  p e r i s h .  T ' a n  d r a w s  in  a B u d d h i s t  c o n c e p t  of " n e i t h e r  
c r e a t i o n  n o r  d e s t r u c t i o n "  (p u - s h e n g  p u - m i e h  to e x p l a i n
th i s  p h e n o m e n o n .  H e  s a y s ,  " n o t  i n c r e a s i n g  i s  the  r e s u l t  o f  n o n ­
c r e a t i o n ;  n o t  d e c r e a s i n g  i s  the  r e s u l t  of  n o n - d e s t r u c t i o n " .  T h e  
d i s t o r t i o n  of n a m e s  is  w h a t  the  B u d d h a  s a y s  a s :  " F r o m  the  n o n ­
b e g i n n i n g  of  t i m e ,  t h e r e  h a s  b e e n  d i s t o r t i o n  a r i s i n g  f r o m  d e f i l e m e n t
34of  m i n d  a n d  e r r o n e o u s  th i n k in g ,  th u s  h o ld in g  f a l s e  a s  t r u e " .
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P r o o f s  of n o n - c r e a t i o n  a n d  n o n - d e s t r u c t i o n  a r e  m a n y .  One
of  the  e x a m p l e s  T ' a n  g i v e s  is  t h a t  of  w a t e r  a n d  s t e a m .  W h e n  w a t e r
is  h e a t e d ,  i t  d r i e s  u p .  I t  is  n o t  t h a t  the  w a t e r  is  d e s t r o y e d ,  b u t
t h a t  i t  is  t r a n s f o r m e d  into h y d r o g e n  a n d  o x y g e n .  If  one  c o l l e c t s  the
h y d r o g e n  a n d  o x y g e n  the  w e i g h t  w i l l  s t i l l  e q u a l  t h a t  o f  the  w a t e r .
M o r e o v e r ,  w h e n  the  h e a t  is  w i t h d r a w n ,  i t  w i l l  a g a i n  b e  t r a n s f o r m e d
35
into w a t e r  w i t h o u t  th e  s l i g h t e s t  l o s s .  T h i s  e x a m p l e ,  T ' a n  s a y s ,
s e r v e s  to p r o v e  t h a t  the  B u d d h i s t  p r i n c i p l e  of " n e i t h e r  c r e a t i o n  n o r
d e s t r u c t i o n "  f in d s  i t s  r e a d y  s u p p o r t  f r o m  W e s t e r n  s c i e n c e .  S c i e n c e ,
T ' a n  b e l i e v e s ,  c a n  b e  u s e d  to b u t t r e s s  the  v a l i d i t y  a n d  u n i v e r s a l i t y
3 6of  the  B u d d h i s t  p h i l o s o p h y .  E x a m p l e s  a r e  so  n u m e r o u s  t h a t  e v e n
" e v e r y  B u d d h a  h a s  i n n u m e r a b l e  b o d i e s ,  a n d  e v e r y  b o d y  h a s  i n n u m e r -  
37a b l e  m o u t h s " ,  t h e y  c a n  s t i l l  n e v e r  b e  to ld .
W h e n  T ' a n  t r a c e s  th e  b e g i n n i n g  of  n o n - c r e a t i o n  a n d  n o n ­
d e s t r u c t i o n ,  he  p u t  i t  c l e a r l y  w i t h  s t r o n g  B u d d h i s t  c o l o u r i n g :
W h e r e  d o e s  n o n - c r e a t i o n  a n d  n o n ­
d e s t r u c t i o n  c o m e  f r o m ?  We s a y  t h a t  
i t  c o m e s  f r o m  the  m i n u t e  p r o c e s s  of 
c r e a t i o n  a n d  d e s t r u c t i o n .  T h i s  is  n o t  
t h e  m i n u t e  p r o c e s s  of  c r e a t i o n  a n d  
d e s t r u c t i o n  of the  b o d d h i s a t t v a  s t a g e  
s p o k e n  of  b y  th e  B u d d h a ,  b u t  r a t h e r  
th e  n a t u r a l  p r o c e s s  of c r e a t i o n  a n d  
d e s t r u c t i o n  of  th e  E t h e r .  N o n - c r e a t i o n  
a n d  n o n - d e s t r u c t i o n  to the  p o in t  of  the  
B u d d h a ' s  e n t e r i n g  n i r v a n a  c a n n o t  b e
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e x c e l l e d ,  th u s  the  B u d d h a  h a s  s a i d  
t h a t  w i t h o u t  l e a v i n g  the  l i o n  t h r o n e  
h e  w ou ld  .m a n i f e s t  h i m s e l f  in a l l  p l a c e s .
A l l  e n t e r s  o n e ,  a n d  one  e n t e r s  a l l ,  
t h u s  i t  m u s t  be  the  c a s e  t h a t  the  B u d d h a  - 
i s  c o n s t a n t l y  d e s c e n d i n g  f r o m  the  H e a v e n ­
l y  P a l a c e ,  c o n s t a n t l y  b e i n g  r e b o r n  in to  
a n o t h e r  s t a t e  of  e x i s t e n c e ,  c o n s t a n t l y  
d w e l l i n g  in  the  w o m b ,  c o n s t a n t l y  b e i n g  
b o r n ,  c o n s t a n t l y  l e a v i n g  the  h o m e  a n d  
t a k e  v o w s ,  c o n s t a n t l y  p e r f e c t i n g  the  
d h a r m a , c o n s t a n t l y  d r i v i n g  o u t  d e m o n s ,  
c o n s t a n t l y  p r e a c h i n g  the  L a w ,  a n d  c o n ­
s t a n t l y  e n jo y in g  n i r v a n a .  In th e  s h o r t e s t  
m o m e n t  of  t i m e  t h e r e  a r e  a l r e a d y  in f i n i t e  
B u d d h a  c r e a t i o n s  a n d  d e s t r u c t i o n s ,  
a l r e a d y  in f in i t e  b e i n g s  b e i n g  c r e a t e d  
a n d  d e s t r o y e d ,  a l r e a d y  in f in i te  w o r l d s  
a n d  d h a r m a  r e a l m s  b e i n g  c r e a t e d  a n d  
d e s t r o y e d .  If w e  s e e k  i t  in th e  p a s t ,  
c r e a t i o n  a n d  d e s t r u c t i o n  a r e  w i t h o u t  
b e g i n n i n g ;  if w e  s e e k  i t  in the  f u t u r e ,  
c r e a t i o n  a n d  d e s t r u c t i o n  a r e  w i t h o u t  end;  
i f  w e  s e e k  i t  in  th e  p r e s e n t ,  c r e a t i o n  a n d  
d e s t r u c t i o n  a r e  c e a s e l e s s .  T h e y  a r e  c o n ­
s t a n t l y  p a r a d i n g  b e f o r e  us  w i t h o u t  e v e n  
s t o p p i n g .  T h e r e f o r e ,  i t  is  n o t  o n ly  w h e n  
t h e r e  i s  b i r t h  a n d  d e a t h  t h a t  w e  h a v e  r e ­
i n c a r n a t i o n .  F o r  th i s  i s  on ly  the  g r e a t  
c y c l e  of  r e i n c a r n a t i o n .  A s  a t  no  t i m e  is  
t h e r e  n o t  b i r t h  a n d  d e a t h ,  so t h a t  a t  no 
t i m e  is  t h e r e  no r e i n c a r n a t i o n .  W h e r e  
t h e r e  is d e p a r t i n g  a n d  r e m a i n i n g ,  m o v i n g  
a n d  r e s t i n g ,  s p e a k i n g  a n d  s i l e n c e ,  t h i n k ­
ing a n d  v a c a n t ,  l i s t e n i n g  an d  s e e i n g ,  
e a t i n g  a n d  d r i n k i n g ,  d r e a m i n g  a n d  w a k i n g ,  
a  t h r e a d  of  b r e a t h ,  a c i r c u l a t i o n  of  b lo o d ,  
w e  f in d  t h a t  t h a t  g o e s ,  an d  t h i s  c o m e s ;  
t h i s  c o n n e c t s  a n d  t h a t  i s  b r o k e n .  T h a t  
w h i c h  g o e s  d i e s ,  t h a t  w h i c h  c o m e s  is  b o r n ;  
t h a t  w h i c h  c o n n e c t s  is  b o r n ,  a n d  t h a t  w h i c h  
is  b r o k e n  d i e s .  F o r  w h a t  r e a s o n  i s  t h e r e  
b i r t h ?  F o r  w h a t  r e a s o n  is  t h e r e  d e a t h ?
I t  i s  t h a t  w e  c a n  n e v e r  e s c a p e  f r o m  b i r t h ,  
d e a t h  a n d  r e i n c a r n a t i o n .  Is t h i s  n o t  
p a t h e t i c ?  F r o m  the  c o n t i n u a l  s e q u e n c e
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i t  is  c r e a t e d  a n d  c a u s e d  to c o m e  into 
b e i n g .  B a s e d  o n  t h i s ,  t h e n  the  g r e a t  
c y c l e  of  r e i n c a r n a t i o n  is  n e c e s s a r i l y  
c o n t i n u o u s l y  c r e a t e d  a n d  b e c o m i n g .  T h e  
B u d d h a  t h e r e f o r e  s a i d  t h a t  the  t h r e e  
r e a l m s  a r e  a l l  m i n d .  W h e t h e r  a  m a n  
w i l l  b e  a b l e  to e s c a p e  f r o m  the  g r e a t  
c y c l e  of  r e i n c a r n a t i o n  o r  n o t  c a n  be  
k n o w n  f r o m  the  w a y  he f a r e s  w i t h  t h e  
l e s s e r  c y c l e  of  r e i n c a r n a t i o n .  If the  
l e s s e r  c y c l e  of  r e i n c a r n a t i o n  d o e s  n o t  
c e a s e ,  t h e n  l i f e  a n d  d e a t h  w i l l  n e v e r  c e a s e  
a n d  E t h e r ' s  m i n u t e  p r o c e s s  of  c r e a t i o n  
a n d  d e s t r u c t i o n  w i l l  a l s o  n e v e r  c e a s e .  ^8
T ' a n  f u r t h e r  a t t e m p t s  to u s e  the  B u d d h i s t  c o n c e p t s  ' p a s t ,  
p r e s e n t  a n d  f u t u r e  a r e  one  t i m e '  (s a n - s h i h  i - s h i h  ) a n d
'o n e  c o n t a i n s  the  m a n y '  (i - t o  h s i a n g - j u n g  ^ ^  a n d  r e l a t e  t h e m
to the  c o n c e p t  of  n o n - c r e a t i c n  a n d  n o n - d e s t r u c t i o n  in  o r d e r  to d i s ­
m a n t l e  a l l  c o n v e n t i o n a l  t h i n k in g  a b o u t  t i m e  a n d  th e  s e l f  a n d  o t h e r s .
39T ' a n  f i r s t  t a k e s  up  th e  a n a l y s i s  of  t i m e .  F o r  a  p e r s o n ,  the  r e a l i s a ­
t i o n  of  th e  e x i s t e n c e  of  t o d a y  i s  a c h i e v e d  t h r o u g h  a c o m p a r i s o n  w i t h  
t h e  p a s t  a n d  f u t u r e .  H o w e v e r ,  w h a t  is  p a s t  i s  a l r e a d y  p a s t  a n d  w h a t  
i s  to c o m e  h a s  n o t  y e t  c o m e ,  i t  is  t h e r e f o r e  i m p o s s i b l e  to k n o w  t h a t  
t h e r e  is  a  t o d a y .  T o  s u m  up  the  l e n g t h y  a r g u m e n t  T ' a n  p r e s e n t s  
w i t h  n u m e r o u s  i l l u s t r a t i o n s ,  i t  c a n  b e  s a i d  t h a t  s i n c e  t o d a y  is  n o t  
c r e a t e d ,  n o r  is  i t  d e s t r o y e d ,  I t  b u t t r e s s e s  the  v i e w  t h a t  c r e a t i o n  a n d  
d e s t r u c t i o n  is  n o n - c r e a t i o n  a n d  n o n - d e s t r u c t i o n .
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T h e  l i n e  o f  a r g u m e n t  is  a l s o  a p p l i c a b l e  to the  c o n v e n t i o n a l  
40d e f i n i t i o n  o f  t h e  self. -  T ' a n  e x p l a i n s  t h a t  w h e n  b l o o d  a n d  b r e a t h  
a r e  f u n c t i o n i n g  th e y  do n o t  p e r m i t  the  l e a s t  i n s t a n t  h a l t .  T o  p o in t  
d e f i n i t e l y  to o n e  e x p i r a t i o n  o r  one  i n s p i r a t i o n  o r  o n e  c y c l e  of the  
b l o o d  c i r c u l a t i o n  a s  th e  s e l f ,  is  s i m p l y  i m p o s s i b l e .  If w e  c o n s i d e r  
t h a t  c r e a t i o n  is  the  s e l f ,  s u d d e n l y  the  s e l f  is  d e s t r o y e d .  A nd  b y  the  
s a m e  to k e n ,  if w e  c o n s i d e r  t h a t  d e s t r u c t i o n  i s  the  s e l f ,  t h e n  the  s e l f  
c a n  b e  s a i d  to e x i s t  in c r e a t i o n  a n d  a l s o  in d e s t r u c t i o n .  In th i s  c a s e ,  
no c r e a t i o n  a n d  d e s t r u c t i o n  c a n  b e  s p o k e n  o f .  T h e  p r i n c i p l e  is  
r e a d i l y  u n d e r s t a n d a b l e  w h e n  c o n s i d e r i n g  the  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
th i n k in g  a n d  the  b r a i n .  T h e  b r a i n  is  t a n g i b l e  a n d  of  a  f i x e d  q u a n t i ty  
w h i l e  the  q u a n t i t y  of  th in k in g  is  u n l i m i t e d .  H ow  c a n  the  l i m i t l e s s  
b e  c o n t a i n e d  b y  the  l i m i t e d ?  T h e  e x p l a n a t i o n  l i e s  in  the  B u d d h is t  
t h e o r y  of  ' o n e  c o n t a i n s  the  m a n y ' .
T h e  two c o n c e p t s ,  ' o n e  c o n t a i n s  the  m a n y '  a n d  ' t h e  p a s t ,  
p r e s e n t  a n d  f u t u r e  a r e  one  t i m e 1, c l e a r l y  h a v e  t h e i r  o r i g i n  f r o m  the 
H u a - y e n  B u d d h i s m .  T h e y  c a n  b e  t r a c e d  d i r e c t l y  to the  p r i n c i p l e  of 
the  h a r m o n i o u s  e m e r g e n c e  of  the  s ix  f o r m s  (l u - h s i a n g  y u a n - j u n g  ^  $£J
z q  41
it) i| J M .  T h i s  is  u s e d  to e x p l a i n  the  b a s i c  p r i n c i p l e s  of  i n t e r p e n e ­
t r a t i o n  a n d  m u t u a l  i d e n t i f i c a t i o n  u n d e r l y i n g  th e  c o n c e p t  of  p e r f e c t  
h a r m o n y  of th e  H u a - y e n  s c h o o l .  T h e  t h r e e  p a i r s  o f  a n t i t h e s e s  - 
w h o l e n e s s  (t s u n g  h s i a n g  a n d  d i v e r s i t y  (p i e h  h s i a n g  ^
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u n i v e r s a l i t y  (t ' u n g  h s i a n g  ti-ty ) a n d  p a r t i c u l a r i t y  (i - h s i a n g  ffrf ), 
i n t e g r a t i o n  ( c h 1 e n g - h s i a n g  ) a n d  d i s i n t e g r a t i o n  (h u a i -  h s i a n g if£J),
m a k e  up  the  s o - c a l l e d  s i x  f o r m s  (l u - h s i a n g  <f; J^ J ).  B u t  t h e s e  s i x  
f o r m s  do n o t  p o s s e s s  a n y  i n d e p e n d e n t  e x i s t e n c e  ( s v a b h a v a ) . If th e y  
e x i s t  in d i v e r s i t i e s ,  p a r t i c u l a r i t i e s  a n d  d i s i n t e g r a t i o n ,  t h e r e  w o u ld  
b e  no w h o l e n e s s ,  u n i v e r s a l i t y  a n d  i n t e g r a t i o n .  S u c h  c o m p o n e n t s  of  
th e  a n t i t h e s i s  d e p e n d  u p o n  the  o t h e r s  f o r  i t s  m e a n i n g  a n d  e x i s t e n c e .  
T h e y  . sh o u ld  b e  o b s e r v e d  f r o m  a n  o r g a n i c  a n d  t o t a l i s t i c  o r i e n t a t i o n  
e x e m p l i f i e d  in  the  H u a - y e n  c o n c e p t  of  p e r f e c t  h a r m o n y .
O n  th e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  'one* a n d  ' m a n y ' ,  th e  H u a - y e n
p h i l o s o p h y  f i r s t  b u i l d s  up  a f o u n d a t i o n  b y  p o in t in g  o u t  the  d i a l e c t i c a l
l i n k  of  'one  is  e m b o d i e d  in m a n y  a n d  m a n y  in o n e '  to a r r i v e  a t  the
42c o n c l u s i o n  t h a t  ' o n e  is  a l l ,  a l l  is  o n e ' .  S u c h  i d e a  is  a b u n d a n t l y
e n u m e r a t e d  in the  H u a - y e n  c h in g  ( G a r l a n d  S u t r a )  a n d  o t h e r
s c r i p t u r e s  of  t h i s  s c h o o l  l i k e  the  H u a - y e n  i - s h e n g  c h i a o - i  f e n g - c h i  
c h a n g  $  y^ l tV^(The d o c t r i n e s  of  H u a - y e n  one  v e h i c l e
in  s e c t i o n s )  a n d  H u a - y e n  i - h a i  p a i - m e n  M  m  jpy $  f
44
( H u n d r e d  t h e o r i e s  to th e  s e a  of i d e a s  of  the  G a r l a n d  S u t r a ) .  In 
a c c o u n t i n g  f o r  the  p r i n c i p l e  of  'o n e  c o n t a i n s  m a n y ' ,  the  H u a - y e n  
p h i l o s o p h y  s a y s  t h a t  w i t h o u t  e s t a b l i s h i n g  ' o n e ' ,  ' m a n y '  is  m e a n i n g ­
l e s s .  " W h e n  one  s e e s  th e  d u s t  a s  r o u n d  a n d  s m a l l " ,  w r i t e s  the
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H u a - y e n  i - h a i  p a i - m e n , " i t  is  one's m i n d  t h a t  m a n i f e s t s  i t  a s  s m a l l ;  
t h e r e  is  no s m a l l n e s s  d i s t i n c t  f r o m  i t .  T h u s  w h e n  w e  s e e  t h i s  d u s t ,  
i t  is  e n t i r e l y  the  d u s t  m a n i f e s t e d  by  the  m i n d  w h i c h  s e e s  the  m o u n t ­
a i n s  a s  h ig h  a n d  w i d e .  T h e r e f o r e ,  the  l a r g e  is  c o n t a i n e d  r i g h t  in 
45th e  s m a l l " .  T h i s  p r i n c i p l e  c a n  a g a i n  b e  g r a s p e d  t h r o u g h  one  of  
the  ' t e n  m y s t e r i o u s  g a t e s '  (s h i h  h s u a n  m e n  j' ) in  F a  T s a n g ' s
e s s a y  C h i h - s h i h - t z u  c h a n g  (-^n e s s a y  on  the  g o ld e n  l i o n ) .
I t  is  c a l l e d  i - t o  h s i a n g - j u n g  p u - t ' u n g  m e n  '  p  jj^ j ^  fy )£J ^ j ( t h e  g a t e  
of  m u t u a l  c o m p a t i b i l i t y  a n d  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  the  o n e  a n d  the  m a n y )
T h e  a b n e g a t i o n  o f  th e  o b j e c t i v i t y  of  t i m e  is  a l s o  a n o t h e r  
p r i n c i p l e  t h a t  T ' a n  u s e d  u n d e r  the  t e r m  ' t h e  t h r e e  t i m e s  a r e  b u t  one  
t i m e '  (s a n - s h i h  i - s h i h  y  ft, '  $ j) . In the  H u a - y e n  c h i n g ,  t h e r e  is  
a  s a y i n g  t h a t  ' a n y  i n s t a n t  (k s a n a) is  the  s a m e  a s  h u n d r e d s  a n d  t h o u ­
s a n d s  of  a e o n s  a n d  h u n d r e d s  a n d  t h o u s a n d s  of  a e o n s  a r e  th e  s a m e  a s  
46a  s i n g l e  i n s t a n t " .  T h e  c o n c e p t  of  t i m e  p iv o t s  on  the  ' r o u n d '  v i e w  
of  H u a - y e n  p h i l o s o p h y .  A g a i n  f r o m  the  H u a - y e n  c h i n g ,  t h e r e  is  a  
s a y i n g  t h a t  " i n  the  p a s t  t h e r e  i s  the  f u t u r e ,  a n d  in  the  f u t u r e ,  the  
p r e s e n t  . . . .  T h e  in f in i t e  k a l p a s  a r e  b u t  one m o m e n t ,  a n d  th a t
47m o m e n t  i s  the  i n f i n i t e  k a l p a s " .
Y e t  o b s c u r e d  b y  th e  k a r m i c  f o r c e  of  s u c c e s s i v e  k a l p a s ,
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T ' a n  c o n t i n u e s ,  n o t  e v e r y b o d y  c a n  u n d e r s t a n d  the  t r u t h  of  'o n e
c o n t a i n s  the  m a n y '  a n d  ' p a s t ,  p r e s e n t  a n d  f u t u r e  a r e  one  t i m e ' .
48T h e y  a r e  b l i n d e d  by  r e l a t i v i t y .  R e l a t i v i t y  a r i s e s  f r o m  the  b e l i e f
in  the  e x i s t e n c e  of  th e  s e l f  (w o - c h i h  jjfy a t m a - g r a h a ) . P e o p l e
g e t  t h e i r  c o n c e p t i o n  of  s m a l l n e s s  a n d  l a r g e n e s s  by  c o m p a r i s o n  w i t h
t h e i r  own s i z e s .  In th i s  w a y ,  t h e r e  i s  o n ly  p e r c e p t i o n  f r o m  the
v i e w p o i n t  of  the  s e l f ,  a n d  the  w o r l d  is t r u l y  w i th o u t  t h e  d i f f e r e n c e
of  g r e a t  o r  s m a l l .  T h i s  e r r o n e o u s  h o ld i n g  of  r e l a t i v i t y  c a n  be
r e c t i f i e d  m o s t  e f f i c i e n t l y  by  W e s t e r n  s c i e n c e ,  in w h i c h  " t h e  e x p a n d e d
is  s h r u n k ,  the  m i n u t e  is  e x p o s e d ,  the  l o s t  is p r e s e r v e d  a n d  the  e x -
' 4 9h a u s t e d  i s  a m p l i f i e d " .  T h u s  to d e s t r o y  r e l a t i v i t y  i t  is f i r s t
e s s e n t i a l  to u n d e r s t a n d  s c i e n c e ;  h o w e v e r ,  d e s i r i n g  to u n d e r s t a n d
s c i e n c e  i t  is  a g a i n  n e c e s s a r y  to d i s t i n g u i s h  r e l a t i v e s .  D i s t i n g u i s h i n g
r e l a t i v e s  i s  c a l l e d  by  W e s t e r n e r s  a s  ' d i a l e c t i c s '  w h i c h  T ' a n  r e g a r d s
a s  the  f o u n d a t i o n  of  a n y  l e a r n i n g .  F r o m  d i a l e c t i c s  one  p r o g r e s s e s
to m a t h e m a t i c s ,  w h i c h  is r e a l l y  d i a l e c t i c s  e x p r e s s e d  in  f o r m .
F r o m  m a t h e m a t i c s  o n e  p r o c e e d s  to s c i e n c e ,  w h i c h  T ' a n  h o ld s  a s
th e  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  of  d i a l e c t i c s  a n d  m a t h e m a t i c s o  T h i s  is  the
i n t e r m e d i a t e  s t a g e  of  o n e ' s  s t u d y .  W h e n  s c i e n c e  is  u n d e r s t o o d  an d
r e l a t i v i t y  is d e s t r o y e d ,  t h i s  i s  the  u l t i m a t e  a c h i e v e m e n t  of  t h o s e  
50w h o  s t u d y .  F r o m  th i s  s t a n d p o i n t ,  T ' a n  e x p l i c i t l y  s t a t e s  h i s  
o p in i o n  o n  the  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  B u d d h i s m  a n d  s c i e n c e :  " W e s t e r n
s t u d i e s  a l l  h a v e  t h e i r  s o u r c e  in  B u d d h i s m ;  a f t e r  a l l ,  i t  is  o n ly  w i t h  
W e s t e r n  s t u d i e s  t h a t  B u d d h i s m  c a n  o n c e  a g a i n  b e  r e v e a l e d  to the
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w o r l d " .  T h e  r e a s o n  w hy  s o m e  do no t ,  o r  c a n n o t ,  u n d e r s t a n d  th i s  
p r i n c i p l e  is  b e c a u s e  th e y  o n ly  u s e  the  f u n c t i o n  o f  the  f iv e  s e n s e s ,  
the  e y e s ,  the  e a r s ,  the  n o s e ,  to n g u e  a n d  b o d y  to s e n s e  c o l o u r ,  s o u n d ,  
s c e n t ,  f l a v o u r  a n d  to u c h ,  b u t  no m o r e .  C o n s i d e r i n g  th e  m e a s u r e ­
l e s s n e s s  a n d  b o u n d l e s s n e s s  of  the  p h e n o m e n a l  w o r l d ,  the  w o r l d  of 
e m p t y  s p a c e s ,  of s e n t i e n t  b e i n g s  a n d  e v e r y t h i n g  in  t h e m ,  T ' a n  s a y s ,  
i t  is  c l e a r  t h a t  i t  c a n n o t  en d  w i t h  f i v e .  T ' a n  g i v e s  a n  e x a m p l e  w i th
th e  e y e s .  He u s e s  th e  m a t e r i a l  f r o m  the  T a - c h i h  t u - l u n
52(m a h a p r a j n a p a r a m i t a s a s t r a ), the  m o n u m e n t a l  M a d h y a m i k a  t r e a t i s e
53a t t r i b u t e d  to N a g a r j u n a ,  the  i d e a  of th e  f iv e  k i n d s  of  e y e s :  . the
f l e s h y  o r  h u m a n  e y e s  th e  H e a v e n l y  o r  d e v a  e y e s  the
e y e s  of  i n t e l l i g e n c e  o r  H i n a y a n a  w i s d o m  the  e y e s  of  d h a r m a
o r  b o d d h i s a t t v a  t r u t h  t a n d  th e  B u d d h a  e y e s  W h a t  the
f l e s h y  e y e s  s e e  a s  l a n d  a n d  e m p t y  s p a c e ,  the  H e a v e n l y  e y e s  p e r h a p s
s e e  a s  the  s e a  a n d  H e l l .  T h e r e  is  n o th in g  t h a t  is  s e e n  t h a t  is  n o t
d i f f e r e n t .  T h e  e y e s  of  H i n a y a n a  w i s d o m  a n d  a b o v e ,  a l s o  e a c h  a r e  
54d i f f e r e n t .
W h e n  T ' a n  p u r s u e s  h i s  l i n e  of  r e a s o n i n g  a n d  t r a c e s  the  b e g i n ­
n in g  of  the  m i n u t e  p r o c e s s  of b i r t h  an d  d e s t r u c t i o n ,  he  i m m e d i a t e l y  
p lu n g e s  in to  the  a b s t r u s e  p h i l o s o p h i c a l  s y s t e m  of th e  M e r e - c o n s c i o u s -  
n e s s  s c h o o l .  T h e  m i n u t e  p r o c e s s  of  c r e a t i o n  a n d  d e s t r u c t i o n ,  to
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b e g i n  w i th ,  is d i f f e r e n t  f r o m  i t s  o r i g i n ;  o r  a t  m o s t ,  o n ly  the  B u d d h a
55c a n  k n o w  w h e r e  i t  b e g i n s .  B u t  th e  m o s t  i m p o r t a n t  c o n c e p t  one  
n e e d s  to k n o w  is  t h a t  t h i n g s  now c r e a t e d  a r e  now d e s t r o y e d ;  i t  is  
the  p r o c e s s  of  i n c e s s a n t  c r e a t i o n  a n d  d e s t r u c t i o n .  In r e a l i t y  - a n d  
e n l i g h t e n e d  p e o p l e  k n o w  i t  - t h e r e  h a s  n e v e r  b e e n  c r e a t i o n  and d e s ­
t r u c t i o n .  T h e  p e r c e p t i o n  of  c r e a t i o n  a n d  d e s t r u c t i o n  i s  m e r e -  
56c o n s c i o u s n e s s .  E v e n  th e  e i g h t h  c o n s c i o u s n e s s  (a l a y a v i j h a n a ) 
i t s e l f  is  w i t h o u t  c r e a t i o n  o r  d e s t r u c t i o n .  T h e  B u d d h a  t o g e t h e r  w i t h  
a l l  l i v in g  th i n g s  n e v e r  c e a s e s .  T h e  c o n c e p t i o n  of  th e  s e l f  c o m e s  
in to  b e i n g  a s  a r e s u l t  of th e  f u n c t i o n in g  of  the  s e v e n t h  c o n s c i o u s n e s s .  
T h i s  a d h e s i o n  p r o d u c e s  s e n s e - c o n s c i o u s n e s s  ( the s i x t h  c o n s c i o u s n e s s ,  
o r  m a n o v i j n a n a )  a n d  w h a t  is  p e r c e i v e d  a r e  e x t e r n a l  f o r m s  (h s i a n g  
l a l c s a n a ) . E x t e r n a l  f o r m s  in  t u r n  p e r f u m e  the  s e e d s  (b i j a s )  in the  
e i g h t h  c o n s c i o u s n e s s  w h i c h  b e c o m e s  the  k a r m a  of  f u t u r e  l i v e s .  
M e t i c u l o u s l y  e n u m e r a t i n g  th e  B u d d h i s t  e p i s t e m o l o g y , T ' a n  c o m e s  to 
the  c o n c l u s i o n  t h a t  the  l o c a t i o n  of  o n e ' s  c e r e b r u m  is  th e  l o c a t i o n  of
57the  s t o r e h o u s e - c o n s c i o u s n e s  s . T h e i r  r e l a t i o n s h i p  is  l i k e  a
m i r r o r  a n d  the  i m a g e s  i t  r e f l e c t s .  T h e  ' c i r c u l a r  p o o l 1 in  th e  c e r e ­
b r u m  r e s e m b l e s  a m i r r o r ,  i t  r e f l e c t s  a l l  c r e a t i o n s .  A n d  t a k in g  a l l  
c r e a t i o n s  a s  m i r r o r ,  t h e n  the  i m a g e  of  o n e s e l f  i s  r e f l e c t e d  on  i t .
T h e  m i r r o r s  c o n t a i n  e a c h  o t h e r  a n d  a r e  e a c h  o t h e r ' s  c o n t e n t .  T h e s e  
i m a g e s  o r  r e f l e c t i o n s  a r e  m u l t i f a r i o u s ;  n e i t h e r  c a n  b e  s a i d  a s  
i n t e r n a l  n o r  e x t e r n a l .
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F r o m  the  a b o v e  e x p o s i t i o n ,  T ' a n  m a k e s  e x p l i c i t  the  r o l e  of
E t h e r  in r e l a t i o n s h i p  to h i s  m a i n  B u d d h i s t  s c h o o l  the  M e r e - c o n s c i o u s -
n e s s  s c h o o l ,  b y  s a y in g  t h a t  " E t h e r ,  a f t e r  a l l ,  is  a l s o  th e  e x t e r n a l
58f o r m  of M e r e - i d e a t i o n " . S in c e  o n ly  c o n s c i o u s n e s s  e x i s t s ,  f o r m  
c a n  b e  d i s c a r d e d .  T h i s  is  w hy  T ' a n  s a y s  t h a t  i t  is  p e r m i s s i b l e  to 
s a y  t h a t  t h e r e  is  no E t h e r .  T h e  t e r m  is  u s e d  a s  a  s i g n  o r  c o n v e n t i o n  
w h i c h ,  s e e n  f r o m  th e  h i g h e r  p la n e  of  B u d d h i s t  w i s d o m ,  c a n n o t  be  
s a i d  a s  h a v i n g  a b e g i n n i n g  o r  a n  e n d i n g .  C o n s c i o u s n e s s ,  h o w e v e r ,  
d o e s  h a v e  a n  e n d in g  t h o u g h  n o t  a  beg inn ing , ,  W h e n  k a r m a  c o n s c i o u s ­
n e s s  (y e h -  s h i h  o r  the  d e f i l e d  e i g h th  c o n s c i o u s n e s s )  b e c o m e s
w i s d o m  (c h i h - h u i  ^  t h i s  is  the  en d  o f  c o n s c i o u s n e s s .  W h a t
T ' a n  h e r e  r e f e r s  to i s  in  f a c t  th e  f in a l  s t a g e  of  the  h o l y  p a t h  of  a t t a i n ­
m e n t ,  o r  u l t i m a t e  r e a l i s a t i o n  (c h i u - c h i n g - w e  i \ }\% n i s t h a r a s t h a ) .
59T h i s  is  th e  a t t a i n m e n t  of  B u d d h a h o o d .
In  the  s a m e  p ' i e n ,  T ' a n  m a k e s  a n  e l a b o r a t e  a n a l o g y  b e t w e e n  
the  G r e a t  L e a r n i n g  of  C o n f u c i a n i s m  a n d  the  M e r e - c o n s c i o u s n e s s  
S ch o o l  a n d  the  H u a - y e n  s c h o o l  of  B u d d h i s m .  T h e  fo l l o w i n g  is  a  fu l l  
t r a n s l a t i o n  of  the  s e c t i o n  in th i s  p ' i e n  :
I £ T ' a n 7  h a v e  h e a r d  XXX ^Y ang  J e n - s h a n ? _ 7  
l e c t u r e  on  the  G r e a t  L e a r n i n g . T h e  G r e a t  
L e a r n i n g  is  in f a c t  the  W e i  Sh ih  S ch o o l  in  
B u d d h i s m .  T h e  f i r s t  f iv e  c o n s c i o u s n e s s e s
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(c h ' i e n  w u - s h i h  $ - 0 { )  of th e  W e i  S h ih  
S c h o o l  c a n n o t  e x i s t  i n d e p e n d e n t l y ,  f o r  
i t  is  n e c e s s a r y  f i r s t  to e v o lv e  the  
a l a y a v i j n a n a , o r  th e  e i g h th  c o n s c i o u s n e s s  
(t i - p a - s h i h  f j  . T h e  e i g h t h  c o n ­
s c i o u s n e s s  c a n n o t  e v o lv e  i t s e l f ,  f o r  i t  is  
n e c e s s a r y  f i r s t  to e v o lv e  m a n a s , o r  the  
s e v e n t h  c o n s c i o u s n e s s  (t i - c h ' i - s h i h  fj  ) •
T h e  s e v e n t h  c o n s c i o u s n e s s  is  n o t  a b l e  to 
s u d d e n l y  e v o l v e ,  i t  is  n e c e s s a r y  f i r s t  to 
e v o l v e  th e  s i x t h  c o n s c i o u s n e s s  (t i - l i u -  
s h i h  f$J) .  T h e  s i x t h  c o n s c i o u s n e s s
e v o l v e s  a n d  b e c o m e s  the  w i s d o m  of  p r o ­
f o u n d  c o n t e m p l a t i o n  (m i a o  k u a n - c h ' a  c h i h  
p r a t y a v e k s a n a j n a n a )  o r  w h a t  
t h e  G r e a t  L e a r n i n g  c a l l s  e x t e n d in g  k n o w l e d g e
a n d  k n o w l e d g e  w i l l  be s u c c e s s f u l l y  e x t e n d e d .  
T h e  B u d d h a ' s  s a y i n g  t h a t  o n ly  w h e n  th e  
s e n s e - c o n s c i o u s n e s s  (c h i h  i - s h i h  fa  
e v o l v e s  c a n  h o l d i n g - c o n s c i o u s n e s s  e v o l v e .
I t  i s  th us  s a i d  [ i n  the  G r e a t  L e a r n i n g ^  : 
" D e s i r i n g  to m a k e  the  t h o u g h t s  s i n c e r e ,  
i t  is  e s s e n t i a l  f i r s t  to e x t e n d  k n o w l e d g e , "  
E x t e n d i n g  k n o w l e d g e  r e l i e s  on  i n v e s t i g a t i o n  
of  t h i n g s .  I n v e s t i g a t i n g  th in g s  a n d  e x t e n d i n g   ^
k n o w l e d g e  a r e  th e  m o t h e r  of  a l l  w o r k s .  
C o n f u c i u s  s a i d ,  'T o  s t a r t ,  in o n e ' s  s t u d i e s ,  
w i t h  w h a t  i s  b e l o w  a n d  p r o g r e s s  to w h a t  is  
a b o v e ' .  C h u  H s i ' s  R e c o n s t i t u t i o n  of  the  
c o m m e n t a r y  on  the  i n v e s t i g a t i o n  of  t h i n g s  
(pu k o - c h i  c h ' u a n  An f a c t  a p p l i e s
t h e  ' f i v e  t e a c h i n g s '  (w iu -ch iao  %-%!(_) o f  the  
H u a - y e n  S c h o o l .  ' T h e  t e a c h i n g  o f  the  s m a l l  
v e h i c l e '  (h s i a o - c h i a o  ij'■§£_) of  H u a - y e n  i s  
E l e m e n t a r y  L e a r n i n g  w h i c h  is  n o t  s u i t a b l e  
f o r  the  G r e a t  L e a r n i n g .  ^  Of the  o t h e r  f o u r  
t e a c h i n g s  w h i c h  c o n s t i t u t e  the  i n i t i a l  s t a g e  
of  th e  G r e a t  L e a r n i n g ,  one  m u s t  m a k e  
s c h o l a r s  a p p r o a c h  a l l  t h i n g s  in the  w o r l d  
a n d  in e v e r y  c a s e  to r e l y  u p o n  p r i n c i p l e s  
a l r e a d y  k n o w n  a n d  to f u r t h e r  e x h a u s t  t h e m  
is  ' t h e  e l e m e n t a r y  t e a c h i n g  of the  g r e a t  
v e h i c l e '  (s h i h  c h i a o  ) in  H u a - y e n .  ^
W h i l e  . /H ie  fo l l o w in g  s e n t e n c e /  ' i n  o r d e r  
to p u r s u e  t h e m  to t h e i r  u l t i m a t e '  i s  ' t h e  
f i n a l  t e a c h i n g  of  the  g r e a t  v e h i c l e '  (chung
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c h i a o  . W h e n  e f f o r t s  have  b e e n
e m p l o y e d  f o r  a l o n g  t i m e  one  day ,  
t h e r e  is  a n  e n l i g h t e n i n g  a n d  p e n e t r a t i n g  
c o m p r e h e n s i o n '  is  ' the  a b r u p t  t e a c h i n g  
of  t h e  g r e a t  v e h i c l e '  (t u n - c h i a o  flf ) .
' T h e n  one  w i l l  h a v e  r e a c h i n g  th e  s u r f a c e  
a n d  i n t e r i o r ,  the  s u b t l e  a n d  the  g r o s s  of  
a l l  t h i n g s  a n d  the  e n t i r e  f u n c t i o n  of  o u r  
m i n d s  w i l l  b e  c l e a r ' ,  is  ' t h e  r o u n d  t e a c h ­
ing  of  th e  g r e a t  v e h i c l e 1 (y u a n - c h i a o  ] f j  ) .
No m a t t e r  w h a t  t a s k  is c o n c e r n e d  i t  is  
i m p e r a t i v e  to b e g i n  w i t h  i n v e s t i g a t i o n  of  
th i n g s  an d  the  e x t e n s i o n  of  k n o w l e d g e .
T h i s  is  c a l l e d  the  w i s d o m  of p r o f o u n d  
c o n t e m p l a t i o n .  T h e  s e v e n t h  c o n s c i o u s n e s s  
e v o l v e s  a n d  b e c o m e s  th e  w i s d o m  of - 
u n i v e r s a l  e q u a l i t y  (p ' i n g - t e n g  h s i n g - c h i h  
^  s a m a t a  jna na )  o r  w h a t  the  G r e a t
L e a r n i n g  m e a n s  by  the  m a k i n g  s i n c e r e  of
o n e ' s  th o u g h t  a n d  the  s u c c e s s  in  m a k i n g  
o n e ' s  t h o u g h t  s i n c e r e .  W h a t  the  B u d d h a  
r e f e r r e d  to a s  ' h o l d i n g 1 C o n fu c iu s  c a l l e d  
' t h o u g h t ' .  O n ly  w h e n  the  s e v e n t h  c o n ­
s c i o u s n e s s  e v o l v e s  w i l l  ' s t o r e h o u s e -  
c o n s c i o u s n e s s  e v o l v e .  I t  i s  thus  s a i d :  
' D e s i r i n g  to r e c t i f y  the  m i n d  i t  i s  f i r s t  
n e c e s s a r y  to m a k e  s i n c e r e  the t h o u g h t s ' .  
H o ld in g  is  h o ld in g  the  s e l f  a s  e x i s t e n t ,  
a n d  the  r e a s o n  w h y  t h o u g h t s  a r e  i n s i n c e r e  
i s  a l s o  b e c a u s e  of  the  b e l i e f  of the  r e a l  
o r  e x i s t e n t  s e l f .  O n ly  w i t h  e q u a l i t y  c a n  
o n e  r i d  o n e s e l f  of  the  s e l f .  Be ing  s e l f l e s s  
t h e r e  is  t h e n  n o th in g  one  h o ld s  o n  to a n d  
th i s  c a n  b e  c a l l e d  s i n c e r i t y .  ‘M a k in g  
s i n c e r e  th e  t h o u g h t s '  m e a n s  'no t  d e c e i v i n g  
o n e s e l f ,  in  o t h e r  w o r d s ,  to d e c e i v e  the  
s e l f  w i t h  the  s e l f .  ' S m a l l  m e n  o r d i n a r i l y  
do w h a t  i s  n o t  good  a n d  w i l l  ' s t o p  a t  
n o th i n g ,  b u t  on ly  w h e n  th e y  s e e  th e  s u p e r i o r  
m a n  w i l l  t h e y  t r y  to c o n c e a l  t h e i r  u n - g o o d n e s s  
a n d  d i s p l a y  g o o d n e s s .  T h i s  is  a  c a s e  of  n o t  
o n ly  h a v i n g  a  s e l f  b u t  of  h a v i n g  two s e l v e s .  
' W h e n  o t h e r s  lo o k  a t  u s  i t  i s  a s  if t h e y  s e e  
t h r o u g h  u s ' .  C l e a r l y ,  t h e y  s ee  the  e x i s t ­
e n c e  of  a  s e l f  in  u s .  To g e t  r i d  of  th e  c o n c e p t  
o f  the  s e l f ,  i t  i s  n e c e s s a r y  to p r a c t i s e  
m e d i t a t i o n .  ' T h e  s u p e r i o r  m a n  m u s t  b e
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c a r e f u l  of  h i m s e l f  w h e n  a l o n e ' .  T h i s  is  
th e  m e t h o d  of  m e d i t a t i o n  of  the  C o n f u c i a n  
s c h o o l .  T s e n g  T z u ' s  'B e i n g  lo o k e d  a t  
by  t e n  e y e s  a n d  p o in t e d  to by  t e n  h a n d s  
i s  t h i s  n o t  a  d a u n t in g  s i t u a t i o n ? 1 i s  the  
o b s e r v a t i o n  of the  C o n f u c i a n  s c h o o l .  T h e  
t e n  h a n d s  a n d  t e n  e y e s  a r e  w h a t  th e  B u d d h a  
c a l l e d  a  t h o u s a n d  h a n d s  a n d  a t h o u s a n d  
e y e s .  W h a t  i s  the  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  a 
t h o u s a n d  a n d  t e n ?  S i m i l a r l y ,  w e  c a n  s e e  
h e r e  the  v i e w  t h a t  w h e r e  o t h e r s  c a n  do 
t e n  w e  o u g h t  to b e  a b l e  to do a t h o u s a n d .
T h i s  is  c a l l e d  the  w i s d o m  of u n i v e r s a l  
e q u a l i t y .  T h e  e i g h t h  c o n s c i o u s n e s s  e v o l v e s  
a n d  b e c o m e s  the  w i s d o m  of g r e a t  m i r r o r  
( t a - y u a n  c h in g  c h i h  if] £fj m a h a d a r s a n a j n a n a ) 
o r  w h a t  the  G r e a t  L e a r n i n g  c a l l s  ' r e c t i f y i n g  
th e  m i n d ,  the  m i n d  is  r e c t i f i e d ' . W h a t  the  
B u d d h a  c a l l s  the  ' s t o r e h o u s e - c o n s c i o u s n e s s  ' 
C o n f u c i u s  c a l l s  the  ' m i n d ' .  W h e n  th e  
s t o r e h o u s e - c o n s c i o u s n e s s  e v o l v e s  t h e n  
th e  f i r s t  f iv e  c o n s c i o u s n e s s e s  w i l l  e v o l v e  
of  t h e m s e l v e s .  T h u s  i t  i s  s a i d :  ' D e s i r i n g
to c u l t i v a t e  o n e ' s  p e r s o n  i t  i s  n e c e s s a r y  f i r s t  
to r e c t i f y  o n e ' s  m i n d ' .  A s  s o o n  a s  the  m i n d  
c e n t r e s  on s o m e t h i n g ,  i t  c a n n o t  b e  p r o p e r ,  
f o r  a f t e r  a l l ,  t h e r e  is s o m e t h i n g  on  w h i c h  
i t  i s  n o t  c e n t r e d .  T h i s  is  how  th e  s t o r e h o u s e -  
c o n s c i o u s n e s s  i s  n o n - d e f i l e d - a n d - n o n - d e f i n e d .  
T h e  r e c t i f i e d  m i n d  is  w i t h o u t  the  m i n d  a n d  
a l s o  w i t h o u t  t h o u g h t s ;  i t  c e n t r e s  o n  n o th in g  
a n d  so  n o w h e r e  is it  n o t  c e n t r e d .  T h i s  is  
c a l l e d  the  w i s d o m  of g r e a t  m i r r o r .  T h e  f i r s t  
f i v e  c o n s c i o u s n e s s e s  e v o l v e  a n d  b e c o m e  the  
w i s d o m  of  p e r f e c t  a c h i e v e m e n t  (c h ' e n g  s o - t s o  
c h i h  ^  k r t y a n u s t h a n a j n a n a ) o r  w h a t
G r e a t  L e a r n i n g  c a l l s  ' c u l t i v a t e  o n e ' s
p e r s o n  a n d  o r e ' s  p e r s o n  is  c u l t i v a t e d ' .  W h a t  
t h e  B u d d h a  r e f e r r e d  to a s  e y e s ,  e a r s ,  n o s e ,  
to n g u e  a n d  b o d y ,  C o n f u c i u s  t o g e t h e r  c a l l e d  
th e  p e r s o n .  C o n f u c i u s  in  t e l l i n g  Y e n  Y u an  
of  th e  f o u r  "don ' t ' s "  (s s u  w u  \j>] frj ) h a d  in  
m i n d  on ly  of s e e i n g ,  h e a r i n g ,  s p e a k i n g  a n d  
a c t i n g .  F r o m  th e  d i r e c t n e s s  of  th e  r e m a r k  
w e  m a y  k n o w  th a t  Y e n ' s  s t o r e h o u s e - c o n s c i o u s -  
n e s s  h a s  a l r e a d y  e v o l v e d .  O n ly  w h e n  the  
s t o r e h o u s e - c o n s c i o u s n e s s  h a s  e v o l v e d  c a n
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o n e  b e  w o r t h y  of  b e i n g  j e n  . . . W h e n  
the  f i r s t  f iv e  c o n s c i o u s n e s s e s  h a v e  a l l  
e v o l v e d ,  t h e n  e v e r y w h e r e  is  j e n  to b e  
f o u n d .  R e g u l a t i n g  the f a m i l y ,  g o v e r n i n g  
th e  s t a t e  an d  p a c i f y in g  th e  w o r l d  w o u l d  
n o t  b e  w o r t h y  of b e i n g  m e n t i o n e d ,  t h e r e f o r e  
t h e s e  a l l  t a k e  c u l t i v a t i n g  o n e s e l f  a s  the  r o o t , '  
T h i s  i s  w h a t  is  c a l l e d  the  w i s d o m  of p e r f e c t  
a c h i e v e m e n t .  C o n fu c iu s  w a s  a g r e a t  S a g e ,  
a n d  he  is  s u c h  t h a t  w h e n  h e  d i r e c t e d  h i s  
m i n d  i t  i m m e d i a t e l y  p r o d u c e d  th e  c o r r e c t  
r e s u l t ,  f o r  f u n d a m e n t a l l y  t h e r e  w a s  no 
s e q u e n c e  of  a c h i e v e m e n t  to s p e a k  of .  A s  
f o r  m a n i f e s t i n g  h i s  p e r s o n  a n d  p r e a c h i n g  
th e  l a w ,  he  s e t  t h i n g s  f o r t h  in g r e a t  d e t a i l ,  
a n d  d o e s  n o t  a d m i t  of  d i s t o r t i o n .  A t  f i f t e e n  
h a v i n g  a w i l l  to l e a r n  w a s  t h e  s a m e  a s  
b e g i n n i n g  th e  t a s k  w i t h  a s i n c e r e  m i n d .
A t  t h i r t y  b e i n g  f i r m l y  e s t a b l i s h e d  w a s  the  
m i n d ' s  b e i n g  u n i f i e d  a n d  n o t  c o n f u s e d  b u t  
s t i l l  c o n f u s e d .  A t  f o r t y  t h e r e  b e i n g  no 
p e r p l e x i t y  m e a n s  th a t  the  m i n d  h a d  r e a l l y  
e v o l v e d  into the  w i s d o m  of p r o f o u n d  c o n ­
t e m p l a t i o n .  A t  f i f ty  he  k n e w  the  m a n d a t e  
of  H e a v e n ,  t h u s  the  s e l f - a d h e s i o n  w a s  
b r o k e n  b u t  a s  the  n o t i o n  of  H e a v e n l y  m a n ­
d a t e  s t i l l  p e r s i s t e d ,  the  d h a r m a - a d h e s i o n  
w a s  n o t  y e t  b r o k e n .  A t  s ix ty ,  h i s  e a r s  
w e r e  o b e d i e n t ,  the  d h a r m a - a d h e s i o n  w a s  
b r o k e n  a n d  b e c a m e  the  w i s d o m  of u n i v e r s a l  
e q u a l i t y .  A t  s e v e n t y  w h e n  h e  f o l l o w e d  w h a t  
h i s  h e a r t  d e s i r e d  w i t h o u t  o v e r s t e p p i n g  th e  
p r o p e r  l i m i t s ,  the  s t o r e h o u s e - c o n s c i o u s n e s s  
h a d  b e c o m e  the  w i s d o m  of g r e a t  m i r r o r .  
E v o l v i n g  the  c o n s c i o u s n e s s  into w i s d o m  is  
w h a t  a l l  s a g e s  a n d  the  o r d i n a r y  p e o p l e  
h a v e  in c o m m o n .  W i s d o m  is  c a l l e d  by  
C o n f u c i u s  the  tao  m i n d ,  k a r m a - c o n s c i o u s n e s s ,  
the  h u m a n  m i n d .  If a p a r t  f r o m  the  h u m a n  
m i n d  t h e r e  is  no ta o  m i n d ,  t h a t  i s ,  t h e r e  is  
no k a r m a - c o n s c i o u s n e s s , t h e n  a f t e r  a l l  t h e r e  
is  no m e a n s  of  e v o l v in g  into w i s d o m .  W an g  
F u - c h i h  s a i d ,  ' T h e  H e a v e n l y  p r i n c i p l e s  m a y  
b e  fo u n d  in  h u m a n  d e s i r e s ' .  W i th o u t  h u m a n  
d e s i r e s  the  H e a v e n l y  p r i n c i p l e s  w o u ld  h a v e  
no m e a n s  of  m a n i f e s t i n g .  T h i s  m o s t  n e a r l y  
c o r r e s p o n d s  to the  G r e a t  L e a r n i n g ' s s e q u e n c e
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of a c h i e v e m e n t .  T h i s  is  n o t  Chu H s i ' s  
e r r o r  of s e p a r a t i o n ,  on  the  one  h a n d ,  
v i z . ,  t r y i n g  to p u r g e  o n e s e l f  t o t a l l y  of  
h u m a n  d e s i r e s .  N o r  is  i t  l i k e  W ang  
Y a n g - m i n g ' s  e r r o r  of c o n fu s io n ,  o n  the  
o t h e r ,  v i z . ,  s a y i n g  t h a t  the  s t r e e t s  a r e  
fu l l  o f  s a g e s .  M o r e o v e r ,  the  G r e a t  L e a r n i n g  
a l s o  c o r r e s p o n d s  to the  f o u r  d h a r m a - r e a l m s  
of  the  H u a - y e n  s c h o o l .  T h e  i n v e s t i g a t i o n  
o f  th in g s  r e f e r s  to the  p h e n o m e n a l  r e a l m ;  
e x t e n d i n g  k n o w l e d g e  r e f e r s  to the n o u m e n a l  
r e a l m ;  m a k i n g  s i n c e r e  o n e ' s  th o u g h t ,  
r e c t i f y i n g  the  m i n d ,  a n d  c u l t i v a t i n e  o n e ' s  
p e r s o n  m e a n s  t h a t  p h e n o m e n a l  r e a l m  a n d  
the  n o u m e n a l  r e a l m  a r e  u n - o b s t r u c t e d ;  
r e g u l a t i n g  the  f a m i l y ,  g o v e r n i n g  the  s t a t e ,  
a n d  p a c i f y in g  the  w o r l d  m e a n s  t h a t  a l l  
p h e n o m e n a  a r e  a l s o  i n t e r d e p e n d e n t .  If 
o n ly  one d e v o t e s  o n e s e l f  to l e a r n i n g  a n d  
d e e p . t h o u g h t ,  o n e  w i l l  r e a l i s e  t h a t  th e  
S ix  C l a s s i c s  t a l l y  w i th  the  B u d d h i s t  s u t r a s  
a n d  t h a t  n o th in g  g o e s  b e y o n d  th a t  c a n  b e  
fo u n d  w h a t  is  a l r e a d y  e x p r e s s e d  in the  
B u d d h i s t  s u t r a s .  62
H e r e  T ' a n  s e e m s  to d r a w  p a r a l l e l s  b e t w e e n  the  m o r a l  c u l t i ­
v a t i o n  d o c t r i n e s  of  the  G r e a t  L e a r n i n g  a n d  the  a t t a i n m e n t  of  the  f o u r  
t r a n s c e n d e n t a l  w i s d o m s  of B u d d h a h o o d  , t h r o u g h  a t r a n s f o r m a t i o n  
of  th e  e i g h t  c o n s c i o u s n e s s e s  of  the  M e r e - c o n s c i o u s n e s s  s c h o o l  a n d  
the  f o u r  d h a r m a - r e a l m s  of  the  H u a - y e n  s c h o o l .  W h a t  h e  in t e n d s  to 
p r o v e  i s  t h a t  B u d d h i s m  c o n t a i n s  a l l  the  p r i n c i p l e s  e n u m e r a t e d  in  the  
C o n f u c i a n  C l a s s i c s .  He t r i e s  to s how  t h a t  the  i n v e s t i g a t i o n  of t h in g s  
a n d  the  e x t e n s i o n  of  k n o w le d g e  a r e  the  w i s d o m  of p r o f o u n d  c o n t e m ­
p l a t i o n  a t t a i n e d  a n d  b e l o n g  s e p a r a t e l y  to th e  r e a l m  of a c t s  a n d  the  
r e a l m  of p r i n c i p l e s .  T h e  s i n c e r i t y  of  though t ,  the  r e c t i f i c a t i o n  of
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m i n d  a n d  the  c u l t i v a t i o n  of  the  p e r s o n ,  f u r t h e r m o r e ,  a r e  r e s p e c t i v e l y  
the  p a r a l l e l s  of  the  w i s d o m  of u n i v e r s a l  e q u a l i t y ,  the  w i s d o m  of 
g r e a t  m i r r o r  a n d  the  w i s d o m  of  p e r f e c t  a c h i e v e m e n t .  T h e y  t o g e t h e r  
c o r r e s p o n d  to ' t h e  r e a l m  of  n o n - o b s t r u c t i o n  o f  f a c t s  a n d  p r i n c i p l e s ' .  
T h e  w i s d o m  of p e r f e c t  a c h i e v e m e n t  p r e c i p i t a t e s  j e n , w h i c h  i s  the  
e m b o d i m e n t  of  the  ' r e g u l a t i o n  of  the  f a m i l y ' ,  ' t h e  g o v e r n m e n t  of  the  
s t a t e '  a n d  ' t h e  p a c i f i c a t i o n  o f  th e  w o r l d 1, w h i l e  i t  i s  a l s o  the  e q u i v a ­
l e n t  of  t h e ' r e a l m  of n o n - o b s t r u c t i o n  of  a l l  f a c t s ' .
T h i s  a t t e m p t  to t r a c e  a n d  e q u a t e  the  e v o l u t i o n  of  c o n s c i o u s ­
n e s s  ( in a b r o a d  s e n s e )  a n d  the  a t t a i n m e n t  of  w i s d o m  in  b o t h  
C o n f u c i a n  a n d  B u d d h i s t  s y s t e m s  c a r r i e s  w i th  i t  u n a v o i d a b l e  m i s t a k e s  
In  th e  p a s s a g e ,  f o r  i n s t a n c e ,  T ' a n  s a y s  t h a t  e a c h  s e n t e n c e  in  the 
p a r a g r a p h  c o n c e r n i n g  the  ' e x t e n s i o n  of k n o w l e d g e '  in  the  G r e a t  L e a r n  
ing m a t c h e s  w i t h  the  ' f i v e  t e a c h i n g s '  of the  H u a - y e n  s c h o o l .  T h i s  
i d e n t i f i c a t i o n ,  if n o t  f a r - f e t c h e d ,  is  u n t e n a b l e .  T h e  ' f i v e  t e a c h i n g s '  
i s  p r i m a r i l y  i n t e n d e d  to c l a s s i f y  c r i t i c a l l y  a l l  B u d d h i s t  s c r i p t u r e s  
o r  s c h o o l s  in to  d i f f e r e n t  s t a g e s  o r  p e r i o d s  in  o r d e r  to s how  t h a t  H u a -  
y e n  t e a c h i n g  i s  the  m o s t  p r o f o u n d  a n d  p e r f e c t  in B u d d h i s m .  T h a t  is
w hy  i t  is  o f t e n  c a l l e d  a s  ' t h e  r o u n d  d o c t r i n e  of  the  g r e a t  v e h i c l e 1
’ 63
(t a - c h ' e n g  y u a n - c h i a o  Cjjjjl T h i s  c l a s s i f i c a t i o n  a r o s e
p a r t l y  f r o m  the  e n c y c l o p a e d i c  p r o c l i v i t y  of  the  C h i n e s e  i n t e l l e c t u a l  
t r a d i t i o n .  T h e  T ' i e n - t a i  s c h o o l ,  w h i c h  T ' a n  n e v e r  m e n t i o n s  in  a n y
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of  h i s  w o r k ,  a l s o  h a s  s u c h  c l a s s i f i c a t i o n  b u t  w i t h  a  d i f f e r e n t  c r i t e r i o n  
a n d  t e r m i n o l o g y .  If T ' a n  c o u ld  m a k e  s u c h  a n  a n a l o g y  w i t h  H u a - y e n ,  
he  c o u l d  h a v e  a p p l i e d  i t  to T ' i e n - t a i  t o o .  B u t  the  m a i n  i s s u e s  of  th e  
p r o b l e m  l i e s  in the  i n a d e q u a c y  of  s u c h  p a r a l l e l i s m .  T h e  f a l l a c y ,  in 
a  n u t s h e l l ,  is  t h a t  the  p a s s a g e  c o n c e r n i n g  ' the  e x t e n s i o n  of  k n o w l e d g e '  
i s  the  p r o c e s s  of  a c q u i s i t i o n  of  k n o w l e d g e ,  w h i l e  th e  ' f i v e  t e a c h i n g s '  
is  b a s i c a l l y  a c l a s s i f i c a t i o n  of  B u d d h i s t  s c h o o l s .
W h e n  the  b r o a d  c o m p a r i s o n  of  the  m a i n  t e n e t s  of the  G r e a t  
L e a r n i n g ,  the  t r a n s f o r m a t i o n  of  the  e i g h t  c o n s c i o u s n e s s e s  in to  f o u r  
t r a n s c e n d e n t a l  w i s d o m s  a n d  the  f o u r  d h a r m a - r e a l m s  is  c o n s i d e r e d ,  
o n e  c a n  s e e  t h a t  a g a i n  T ' a n  w a s  m u d d l i n g  w h a t  s h o u l d  b e  the  s t a g e s  
of  C o n f u c i a n  m o r a l  c u l t i v a t i o n  w i t h  the  o n t o l o g i c a l  c o n c e p t i o n  of  
' t h e  t h e o r y  of  u n i v e r s a l  c a u s a t i o n  of d h a r m a - r e a l m '  ( f a - c h i e h
y u a n - c h e  ; ,K/) a n d  the  a t t a i n m e n t  of w i s d o m s  d e v e l o p e d  f r o m
64the  e i g h t  c o n s c i o u s n e s s e s .  B u t  T ' a n  t r u l y  p e r c e i v e s  f r o m  th i s
a n a l y s i s  the  u n i v e r s a l i s t i c  e l e m e n t  of t h e s e  t h r e e  s y s t e m s  w h i c h ,  in
h i s  t r e a t i s e ,  is  the  i d e a  o f  j e n .  I t  c a n  b e  s e e n  f r o m  t h i s  w hy  T ' a n
r e g a r d s  j e n  a s  m e r e - i d e a t i o n  a n d  m e r e - c o n s c i o u s n e s s  a n d  how i t  is
r e l a t e d  w i t h  the  c o n c e p t  of t ' u n g ,  o r  u n o b s t r u c t e d n e s s ,  in  th e  r e a l m
of  a l l  f a c t s .  D e f i n i t i o n  13 s t a t e s :  " N o n - c r e a t i o n  a n d  n o n - d e s t r u c t i o n
65is the  b o d y  of  j e n " . O t h e r  d e s c r i p t i o n s  of  j e n ,  l i k e  D e f i n i t i o n  1:
* • 6 6>" T h e  f i r s t  a n d  m o s t  f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e  of  j e n  i s  u n o b s t r u c t e d n e s s "
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a n d  D e f i n i t i o n  1 7 :  " J e n  is  o n e n e s s ;  a l l  t e r m s  of r e l a t i v i t y  s h o u l d  
67b e  d e m o l i s h e d "  , b e c o m e  i m m e d i a t e l y  c l e a r  in th e  l i g h t  o f  the  
H u a - y e n  B u d d h i s m .  T h e  f o r e g o i n g  d i s c u s s i o n  e x p o s e s  the  u s e  a s  
w e l l  a s  th e  e r r o r s  w h e n  m a k i n g  p a r a l l e l s  b e t w e e n  C o n f u c i a n  a n d  
B u d d h i s t  p h i l o s o p h i e s .  T h i s  w i l l  b e c o m e  e v e n  c l e a r e r  w h e n  T ’a n  
l a t e r  t r i e s  y e t  a n o t h e r  e q u a t io n ,  t h a t  of  B u d d h i s m  a n d  s c i e n c e .
T h e  l a s t  of  the  f o u r  m a j o r  c o n c e p t s  is  h s i n - l i  /u  fj , o r  the
68 . . .  p o w e r  of  m i n d  , w h i c h  b e g i n s  to e m e r g e  l a t e  in the  s e c o n d  c h u a n
of the  t r e a t i s e  w h e n  T ' a n  d i s c u s s e s  the  p r o p e r  w a y  of  s e t t i n g  the
w o r l d  b a c k  to n o r m a l c y  a n d  u n i v e r s a l i t y .  W h e n  o n e  c o n s i d e r s  the
d e s t i n y  of  C h in a ,  T ' a n  l a m e n t s ,  one  c a n n o t  h e l p  to t h i n k  t h a t  a  g r e a t
leal pa is i m m i n e n t .  T h e  r e a s o n  b e i n g  the  u b iq u i ty  of  w i c k e d n e s s  in
p e o p l e ' s  m i n d s .  H e  s a y s  t h a t  w h i l e  the  W e s t e r n e r s  u s e  e x t e r n a l
m a c h i n e s  to m a n u f a c t u r e  g o o d s ,  the  C h i n e s e  u s e  i n t e r n a l  m a c h i n e s
to p r o d u c e  k a l p a  d e s t i n y .  C u n n in g  m i n d  is  e n g e n d e r e d  by  s u s p i c i o n
a n d  j e a l o u s y .  T h e s e  h a v e  to be  s w e p t  a w a y  in o r d e r  to s a v e  C h in a
f r o m  d i s o r d e r .  T ' a n  p r o p o s e s  t h a t  " t h e r e  i s  no  t e c h n i q u e  to s a v e  us
b u t  m i n d  a l o n e  c a n  r e s o l v e  i t .  S in c e  k a l p a  d e s t i n y  w a s  o r i g i n a l l y
69c r e a t e d  by  m i n d ,  i t  n a t u r a l l y  c a n  b e  s o l v e d  by  m i n d " .
I n d e e d ,  w h e n  the  p o w e r  of  m i n d  i s  a t  i t s  g r e a t e s t  t h e r e  is
n o th i n g  i t  c a n n o t  d o .  U n l i m i t e d  in  i t s  p o t e n t i a l ,  h o w e v e r ,  the  p o w e r  
of  m i n d  h a s  i t s  n e g a t i v e  a s p e c t s .  If i t  is  u s e d  a c c o r d i n g  to o n e ' s  
s h e e r  f e e l i n g s  a n d  p a s s i o n s ,  t h e n  the  p o w e r  of m i n d ,  o r i g i n a l l y  
i n t e n d e d  f o r  q u e l l in g  th e  cu n n in g  m i n d ,  c a n  i t s e l f  t u r n  a r o u n d  a n d  
b e c o m e  c u n n i n g  m i n d .  T h e  s o l u t i o n  l i e s  in  the  r e a l i s a t i o n  of  the  
e s s e n c e  of  the  p o w e r  of  m i n d  w h i c h  i s  ' k i n d n e s s  a n d  c o m m i s e r a t i o n '  
(t z ' u - p e i  ^  ). " W i t h  k i n d n e s s  a n d  c o m m i s e r a t i o n " ,  T ' a n  c o n t ­
i n u e s ,  " I  s e e  o t h e r s  a s  e q u a l  a n d  I a m  w i t h o u t  f e a r .  O t h e r s  s e e  m e
a s  e q u a l  a n d  a r e  a l s o  w i t h o u t  f e a r .  W i th o u t  f e a r  t h e n  t h e r e  is  no
70c h a n c e  f o r  c u n n i n g " .  T h e  p o w e r  of  m i n d  c a n  b e  u s e d  f o r  the  s a l ­
v a t i o n  of  C h in a  a s  w e l l  a s  a l l  h u m a n  b e i n g s .  T ' a n  s a y s :  " T o  u s e  
m i n d  to s a v e  d i s a s t e r s  f r o m  h a p p e n i n g ,  w e  m u s t  n o t  r e s o l v e  to s a v e
o n ly  o u r  ow n  n a t i o n ,  b u t  a l s o  t h o s e  e x c e e d i n g l y  s t r o n g  a n d  p r o s p e r o u s
71W e s t e r n  n a t i o n s  a n d  i n d e e d  a l l  s e n t i e n t  b e i n g s " .  T a k i n g  th i s
c o s m o p o l i t a n  s t a n d  a s  a  s t a r t i n g  p o in t ,  w e  m a y  s p e a k  of  j e n  ,
r e c i p r o c i t y  ^  , h o n e s t y  a n d  o t h e r  v i r t u e s .  T h e  p o w e r  of  m i n d
c a n  b e  c o n t a g i o u s .  T ' a n  c h e r i s h e s  h is  hope  of  w o r l d  s a l v a t i o n  in  t h a t
"by  m o v i n g  one  o r  two m e n ,  on e  o r  two a r e  t r a n s f o r m e d ,  t h u s ,  b y
72m o v i n g  th e  w o r l d ,  the  d i s a s t e r  c a n  b e  p r e v e n t e d " .  T h e  u s e  of the  
p o w e r  of  m i n d  d e p e n d s  upo n  t o t a l  c o n c e n t r a t i o n ;  so too  s h o u l d  b e  
C h i n a ' s  e f f o r t  in  s e l f - s t r e n g t h e n i n g .  T h e  v a l u e  of  c o n c e n t r a t i o n  a n d  
s i n g u l a r i t y  c a n  b e  w i t n e s s e d  by  the  S e c r e t  S e c t  (m i - c h u n g  ^  ) of
B u d d h i s m .  I ts  g r e a t  p o w e r  of c h a n t i n g  is  n o th i n g  m o r e  t h a n  the  c o n ­
c e n t r a t e d  u s e  of the  m i n d .  T h e y  do n o t  b o t h e r  to t r a n s l a t e  S a n s k r i t
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c h a n t s ;  f o r  a s  s o o n  a s  w e  b e g i n  to s e e k  t h e i r  m e a n i n g s ,  o u r  c o n -
73c e n t r a t i c n  w o u ld  b e  l o s t .
T ' a n  r e g a r d s  the  p o w e r  of  m i n d  a s  on e  w h i c h  m e n  r e l y  u p o n  
to p e r f o r m  t a s k s .  He f in d s  i t  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  to r e p r e s e n t  i t  so 
he  u s e s  t e r m s  of  e l a s t i c i t y  (w a - t ' u  l i  {h J] ) in  d y n a m i c s  to d e s ­
c r i b e  t h e m .  He d e v i s e s  e i g h t e e n  k i n d s  of  p o w e r  w h i c h  i n c lu d e  the  
' p o w e r  of  p e r s i s t e n c e '  (y u n g - l i  ), the  ' p o w e r  of  r e b o u n d '
(f a n - l i  )» the  ' p o w e r  of  a t t r a c t i o n '  (s h e - l i  fjjpj'J] ), th e  ' p o w e r
o f  r e s i s t a n c e '  (c h i i - l i  $ 1  ), the  ' f o c a l  p o w e r '  (t s u n g - l i  f\ ),
t h e  ' b e n d in g  p o w e r '  (c h e - l i  ^  ), the  ' r e v o l v i n g  p o w e r '  (c h u a n -
^ ie ’ s h a r p e n i n g  p o w e r '  (j u i - l i  hfilJ] ), th e  ' p o w e r  of  
a c c e l e r a t i o n '  (s u - l i  ), the  ' p o w e r  of  l o c o m o t i o n '  (t u n g - l i  fyjj j j  ),
the  ' p o w e r  of  t w i s t i n g '  (n i n g - l i  j j  ), the  ' s u p e r s e d i n g  p o w e r '  (c h ' a o - 
l i  )t th e  ' h o o k in g  p o w e r '  ( k o u - l i  j ]  ), the  ' a g g r a v a t i n g  p o w e r '
(c h i - l i  yffiiJ]), the  ' p o w e r  of  r e s i l i e n c e '  (t a n - l i  ^  j j  ),  the  ' p o w e r  of  
t e n d e n c y '  (c h u e h - l i  f] ), the  ' l e a n i n g  p o w e r '  (p i e n - l i  \fafj j j  ), the
74'p o w e r  of  b a l a n c e '  (p i n g - l i  ^  j j  ) .  T h e s e  e i g h t e e n  k i n d s  of  p o w e r
i m m e d i a t e l y  d r a w  o n e ' s  a t t e n t i o n  to the  id e a  of  th e  t e n - p o w e r  (s h i h -
75l i  ^ f j  ) of  the  B u d d h a  w h i c h  i s ‘ m e n t i o n e d  in  the  T a - c h i h  tu l u n .
B u t  e l s e w h e r e  in  the  H u a - y e n  c h in g  ^ t h e  t e r m  t e n - p o w e r s  is 
w i d e l y  u s e d .  I t  is q u i t e  l i k e l y  t h a t  w h e n  T ' a n  u s e s  s c i e n t i f i c  t e r m s  
to i l l u s t r a t e  h i s  i d e a l i s t i c  c o n c e p t  of  the  p o w e r  of  m i n d ,  he  d r a w s
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e x a m p l e s  he  c a n  f in d  f r o m  the  H u a - y e n  c h i n g .
A s  h a s  b e e n  e x p l a i n e d  in the  p r e v i o u s  p a g e s ,  T ' a n  m a i n t a i n s
t h a t  the  p o w e r  of  m i n d ,  o r  i t s  e q u i v a l e n t s  in e l a s t i c i t y ,  h a s  to b e
o r i e n t e d  t o w a r d s  the  f u l f i l m e n t  of j e n .  O t h e r w i s e  t h e s e  p o w e r s ,
w h i c h  T ' a n  p a r a l l e l s  w i t h  th e  u n s t a b l e  ' b i r t h - d e s t r u c t i o n  m i n d '
( s h e n g - m i e h  h s i n  yjfa '^cS') in  B u d d h i s m ,  w i l l  c r e a t e  d i s a s t e r s  r a t h e r
7bt h a n  q u e l l i n g  t h e m .  T h u s  i t  i s  e s s e n t i a l  to e m p l o y  e l a s t i c i t y  f o r  
the s a k e  of j e n .  T h e  m o s t  e x p l i c i t  c h a r a c t e r i s t i c  of  j e n ,  r e p e a t i n g  
w h a t  h e  s a i d  in the  ' d e f i n i t i o n s '  s e c t i o n ,  is th e  c o m m u n i c a t i o n  b e ­
t w e e n  H e a v e n  a n d  e a r t h ,  C h in a  a n d  th e  r e s t  of  the  w o r l d ,  m a l e  an d  
f e m a l e ,  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l ,  a n d  f i n a l l y  th e  s e l f  a n d  o t h e r s .  T h i s ,  
T ' a n  p r o c l a i m s ,  i s  the  u n i v e r s a l  p r i n c i p l e  of the  t h r e e  r e l i g i o n s  - 
B u d d h i s m ,  C o n f u c i a n i s m  a n d  C h r i s t i a n i t y ,  a n d  the  e s s e n c e  of  the  
b e n e v o l e n c e  of  a  b e n e v o l e n t  m a n .  H is  p r o p e n s i t y  to r e l a t e  B u d d h i s m  
w i t h  s c i e n c e  is  a g a i n  sh o w n  by  h i s  w a y  of  e x p l a i n i n g  th e  i n c o m m u -  
h i c a t i o n  b e t w e e n  the  s e l f  a n d  o t h e r s .  He a c c o u n t s  f o r  t h i s  by  the  
d i f f e r e n c e  in  the  m o v e m e n t  of  the  b r a i n  f o r c e  (n a o - c h 1 i T h e
f o l lo w in g  i s  a  t r a n s l a t i o n  of the  r e l e v a n t  s e c t i o n :
T h e  m o v e m e n t  of  the  b r a i n  f o r c e  
p r e s u m a b l y  is of  a s i m i l a r  k i n d .  T h a t  
w h i c h  m o v e s  is  the  s e n s e - c o n s c i o u s n e s s  
w h i c h  is  the  f u n c t i o n  of  the  c e r e b r u m .
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T h a t  w h i c h  c o n s t i t u t e s  the  b o d y  of  the  
c e r e b r u m  is  the  s t o r e h o u s e - c o n s c i o u s n e s s .
A n d  t h a t  w h i c h  m a k e s  r e g u l a r  m o v e m e n t  of  
the  b r a i n  f o r c e  is  the  h o l d i n g - c o n s c i o u s n e s s  
w h i c h  f o r m s  the  b o d y  of  th e  c e r e b e l l u m .
T h e  f u n c t i o n  o f  the c e r e b e l l u m  d e p e n d s  u p o n  
the  f i r s t  f iv e  s e n s e s .  H o w e v e r ,  in  d r e a m s  
a n d  m a d n e s s ,  the  m o v e m e n t  is  i r r e g u l a r .
T h i s  is  due  to t h e  f a c t  t h a t  w h i l e  o n e ' s  s e n s e -  
c o n s c i o u s n e s s  is  s t i l l  u n b r o k e n ,  o n e ’s 
h o l d i n g - c o n s c i o u s n e s s  h a s  a l r e a d y  s t o p p e d  
f u n c t i o n i n g .  In f a c t ,  one’s h o l d i n g - c o n s c i o u s  - 
n e s s  m i g h t  n o t  be  t o t a l l y  b r o k e n  off ,  b u t  
t h a t  w h i l e  o n e ’s s e l f - a d h e s i o n  l i n g e r s , o n e ’s 
h o ld i n g  o f  the  p h e n o m e n a l  w o r l d  b e i n g  
e x i s t e n t  (d h a r m a - g r a h a ) h a s  a l r e a d y  t e r ­
m i n a t e d ,  In t h i s  c a s e ,  the c e r e b r u m  is  s t i l l  
c o n s c i o u s ,  b u t  th e  c e r e b e l l u m  is  s e m i ­
c o n s c i o u s .  T h a t  is  w h a t  t h e  C h ’en g  W e i - s h i h  
l u n  s t a t e s  t h a t  w h e n  on e  i s  in  l o w - s p i r i t e d n e s s  
o n e  r a i s e s  the  s e v e n t h  c o n s c i o u s n e s s ;  a n d  t h a t  
i s  o n ly  a t e m p o r a r y  h a l t .  F o r  t h e r e  is  o r i g ­
i n a l l y  a n  o r d e r  in the  t e r m i n a t i o n  of  c o n ­
s c i o u s n e s s .  I t  b e g i n s  w i t h  the  s e n s e -  
c o n s c i o u s n e s s  a n d  t h e n  th e  h o l d i n g -  
c o n s c i o u s n e s s ;  i t  b e g i n s  f i r s t  w i t h  th e  
h o ld in g  o f  o n e s e l f  a s  e x i s t e n t  an d  t h e n  w i t h  
th e  h o ld i n g  of  the  p h e n o m e n a l  w o r l d  a s  
e x i s t e n t .  Now the  w h o le  o r d e r  h a s  b e e n  
r e v e r s e d ,  a n d  th i s  p r o d u c e s  a n  i r r e g u l a r  
m o v e m e n t .  D r e a m s  r e s u l t  f r o m  the  
c o l o u r i n g  of d a i l y  e x p e r i e n c e s  of  th e  f i r s t  
f i v e  s e n s e s .  T h e  s h a p e s  a n d  f o r m s  of  
w h a t  t h e y  h o ld  a r e  d e e p l y  e n g r a v e d  o n  to 
the  s t o r e h o u s e - c o n s c i o u s n e s s  of  the  c e r e b r u m .  
T h e  c e r e b e l l u m  o p e r a t e s  the  o p e n in g  a n d  
s h u t t i n g  of  ( p e r c e p t i o n ) ,  m a k i n g  t h e m  w e l l -  
a r r a n g e d  a n d  n e a t l y - o r g a n i s e d .  If d h a r m a  - 
a d h e s i o n  t e r m i n a t e s ,  i t  s t o p s  o n ly  h a l f  of  
th e  c e r e b e l l u m  f r o m  f u n c t i o n i n g .  T h u s  in  
d r e a m s  one  s t i l l  s e n s e s  o n e s e l f  b e c a u s e  
the  s e l f - a d h e s i o n  e x i s t s .  T h e  s e n s e -  
c o n s c i o u s n e s s  g r a d u a l l y  r e v e a l s  i t s e l f  f r o m  
the  s t o r e h o u s e - c o n s c i o u s n e s s ,  m a n i f e s t i n g  
one  by  one  w h a t  h a v e  i n f e c t e d  f r o m  the  f i r s t  
f i v e  s e n s e s  a s  i f the  f i r s t  f iv e  s e n s e s  r e j o i n
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w i t h  i t .  I t  is  in t h i s  w a y  t h a t  d r e a m s  a r e  
f o r m e d .  In f a c t ,  the  f i r s t  f iv e  s e n s e s  a r e  
the  f u n c t i o n  of the  c e r e b e l l u m ;  w h e n  i t  
s t o p s  f u n c t i o n i n g ,  so  too do the  f i r s t  f ive  
s e n s e s .  B u t  in th e  c o n f u s e d  an d  i r r a t i o n a l  
s t a t e ,  a l m o s t  a n o t h e r  w o r l d  i s  c r e a t e d .
T h i s  is  the  w o r k  of  the  u n s y s t e m a t i c  d h a r m a - 
a d h e s i o n .  T h u s  a ch i ld  h a s  no d r e a m s  
b e c a u s e  h i s  w i s d o m  h a s  n o t  y e t  d e v e l o p e d .
A  foo l  h a s  no d r e a m s  b e c a u s e  h i s  s t o r e h o u s e -  
c o n s c i o u s n e s s  is n o t  fu n c t i o n in g  p r o p e r l y .
A  p e r f e c t  m a n  h a s  no d r e a m s  too s i n c e  h i s  
f i r s t  f ive  s e n s e s  c a n n o t  b e  i n f e c t e d .  T h i s  is  
t h e  p a t t e r n  of  the  m o v e m e n t  of  the  b r a i n  
f o r c e  in d r e a m s .  E x t e n d i n g  the  a p p l i c a t i o n  
of  t h i s  to i d i o t s ,  w e  s h o u ld  f ind th e  c a s e  to 
b e  s i m i l a r ;  o n ly  t h a t  t h e i r  f i r s t  f i v e  s e n s e s  
h a v e  n o t  y e t  t e r m i n a t e d .  S ince  th e  b r a i n  
f o r c e  m o v e m e n t  h a s  s u c h  c o m p l e x  i r r e g u l a r ­
i t i e s ,  t h e n  the  s e n s e - c o n s c i o u s n e s s  b e i n g  
c o n s e q u e n t  u p o n  i t  is a l s o  v e r y  d i f f e r e n t .
T h u s  a r i s e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  o n e  m a n  
a n d  a n o t h e r ,  b e t w e e n  m a n  in one  p l a c e ,  one  
t i m e  a n d  m a n  in  a n o t h e r  p l a c e  a n d  a n o t h e r  
t i m e ,  a n d  b e t w e e n  w h a t  o n e  m a n  d o e s  an d  
w h a t  a n o t h e r  d o e s .  How c a n  the c o m m u n i c a t i o n  
b e t w e e n  the  s e l f  a n d  o t h e r s  b e  p o s s i b l e ?  T h e  
h a r m  of e l a s t i c i t y  is p r e c i s e l y  th e  h a r m  of 
s e n s e - c o n s c i o u s n e s s .  N ow  in o r d e r  to m a k e  
t h e m  c o m m u n i c a t e ,  the  s e n s e - c o n s c i o u s n e s s  
h a s  f i r s t  to b e  t e r m i n a t e d ;  b u t  to do t h i s ,  
i t  n e e d s  to c h a n g e  f i r s t  the  w ay  th e  b r a i n  f o r c e  
m o v e s .  By c u t t i n g  i t  off f r o m  e x t e r n a l  i n ­
f l u e n c e s  a n d  m a k i n g  i t  b e c o m e  i n t e r n a l l y  s i m p l e  
so  s i m p l e  t h a t  t h e r e  is  no l o n g e r  anything, . ,  t h e n  
th e  s e n s e - c o n s c i o u s n e s s  c a n  be  t e r m i n a t e d .  
W i t h  the  t e r m i n a t i o n  of t h e  s e n s e - c o n s c i o u s n e s s  
th e  h o ld in g  of  the  s e l f  a s  e x i s t e n t  w i l l  b e  d e s ­
t r o y e d .  W h e n  the  h o ld in g  o f  the  s e l f  a s  
e x i s t e n t  is  d e s t r o y e d ,  the  ( c o n c e p t io n  of) 
d i f f e r e n c e s  w i l l  b e  e l i m i n a t e d .  W i th  s u c h  
e l i m i n a t i o n ,  e q u a l i t y  w i l l  e m e r g e .  T h e n  
t h e r e  w i l l  b e  a t h o r o u g h  u n d e r s t a n d i n g ,  a s  
w h a t  s e p a r a t e s  t h i s  f r o m  t h a t  no l o n g e r  e x i s t s ;  
n o t  e v e n  th e  s l i g h t e s t  o b s t a c l e  l i k e  o n e Ad u s t .  
T h i s  is  the  h i g h e s t  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  
th e  s e l f  a n d  o t h e r s .  In s u c h  a s i t u a t i o n ,  i t  f i t s
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t h e  s a y i n g  of  the  B uddha :  ’W h a t  a r e  
m o u n t a i n s ,  w h a t  a r e  r i v e r s  a n d  w h a t  is  
th e  e a r t h ? ’ A nd  the  s a y i n g  of  the  
C o n f u c i s u  t h a t :  " W h a t  is  t h e r e  to th in k  
o f  a n d  w o r r y  a b o u t ? "  T h i s  is  t h e i r  
s u b t l e  w a y  of  t e r m i n a t i n g  t h e i r  s e n s e -  
c o n s c i o u s n e s s ,  by  w h i c h  th e  b r a i n  f o r c e  
w i l l  no l o n g e r  m a k e  a n y  w i ld  m o v e s ,  
a n d  the  p o w e r  of  m i n d  w i l l  b e  m a n i f e s t e d .
T h i s  is  t r u l y  j e n  ^7
T h i s  is  y e t  a n o t h e r  e x a m p l e  of a r b i t r a r y  i d e n t i f i c a t i o n  of  the  
e i g h t  c o n s c i o u s n e s s e s  of th e  M e r e - c o n s c i o u s n e s s  s c h o o l  w i t h  the  
o p e r a t i o n  of  the  c e r e b r u m  a n d  c e r e b e l l u m .  T h e  e i g h t h  c o n s c i o u s n e s s  
a n d  the  s e n s e - c o n s c i o u s n e s s  a r e  r e s p e c t i v e l y  the  b o d y  a n d  the  f u n c ­
t i o n  of  the  c e r e b r u m ;  w h i l e  th e  t h o u g h t - c o n s c i o u s n e s s  a n d  the  f i r s t  
f iv e  s e n s e s  a r e  r e s p e c t i v e l y  th e  body  a n d  the  f u n c t i o n  of  th e  c e r e b e l l u m .  
B a s e d  on  th i s  a s s u m p t i o n ,  T ’a n  c o n t i n u e s  to d e s c r i b e  how  the  r e c e p ­
t i o n  of  i m a g e s  r e s e m b l e s  th e  fu n c t i o n in g  of  the  e i g h t  c o n s c i o u s n e s s e s  
a n d  how  the  t e r m i n a t i o n  of  the  s e n s e - c o n s c i o u s n e s s  w i l l  l e a d  to the  
m a n i f e s t a t i o n  of  th e  p o w e r  of m i n d  an d  u l t i m a t e l y  th e  a t t a i n m e n t  of 
j e n .  J e n ,  in  o t h e r  w o r d s ,  is  a c h i e v e d  t h r o u g h  d i s c a r d i n g  th e  e r r o n e o u s  
b e l i e f  o f  t h e  e x i s t e n c e  of  the  s e l f  ( a t m a n - a d h e s i o n )  a n d  the  p h e n o m e n a l  
w o r l d  (d h a r m a - g r a h a ) . In  the  p a s s a g e ,  T ' a n  w a s  in  f a c t  d r a w i n g  in
th e  id e a  of  ’m e n t a l  f u n c t i o n s '  ( h s i n  s o - y u  f a  f j j £j c a i t a s i k a -
78d h a r m a ) to a t t e m p t  a n  e x p l a n a t i o n  of  the  f o r m a t i o n  of  d r e a m s .  O ne  
c a n  s e e  f r o m  th i s  i n s t a n c e  t h a t  the  c o n c e p t  of  m i n d  h a s  b o t h  the  
B u d d h i s t  a s  w e l l  a s  the  W e s t e r n  i n s p i r a t i o n .  T h e  p o w e r  of m i n d  is
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i d e n t i f i e d  w i t h  th e  e i g h t h - c o n s c i o u s n e s s  (a l a y a v i  j n a n a )  in th e  W e i -
s h i h  s c h o o l .  I t  is  a l s o  d r a w n  f r o m  the  b o o k  C h i h - h s i n  m i e n - p i n g  fa
p r e v e n t i o n  of  d i s e a s e  t h r o u g h  m e n t a l  h e a l in g )
w h i c h  is  J o h n  F r y e r ’ s t r a n s l a t i o n  of H e n r y  W o o d ' s  w o r k  I d e a l
79S u g g e s t i o n  T h r o u g h  M e n t a l  P h o t o g r a p h y .
In th e  C h i h - h s i n  m i e n - p i n g - f a . t h e r e  a r e  s e v e r a l  c o n c e p t s
t h a t  p r o v e  to b e  c e n t r a l  to the  th o u g h t  of  T ' a n .  M in d  in  t h i s  b ook  is
o m n i p o t e n t  a n d  in v i n c i b l e  w h e n  in  a c c o r d  w i t h  the  H e a v e n l y  w i l l  a n d
8 0i s  the  l i n k  b e t w e e n  one  p e r s o n  a n d  o t h e r  p e r s o n s .  A s  in the  c a s e  
o f  E t h e r ,  h s i n  'p  i s  a  c o n g l o m e r a t e  of  B u d d h i s t  a n d  s c i e n t i f i c  c o n ­
c e p t s .  B u t  T ' a n  m a k e s  i t  c l e a r  t h a t  h i s  i n t e r p r e t a t i o n  of  the  ’m i n d ’ 
s h o u l d  b e  r e n d e r e d  a s  s t o r e h o u s e - c o n s c i o u s n e s s  in  B u d d h i s m  a n d  
m i n d  in  C o n f u c i a n i s m . ^
H i s t o r i a n s ,  h o w e v e r ,  a r e  w i d e l y  d iv i d e d  o n  the  i n t e r p r e t a t i o n  
of  the  n a t u r e  a n d  r e l a t i o n s h i p  of  the  c o n c e p t s  of  j e n ,  i - t ' a i , h s i n - l i  
a n d  t ' u n g . M a r x i a n  h i s t o r i a n s  in  M a i n l a n d  C h in a  c o n s i d e r  i t  v i t a l  to 
c l a r i f y  t h e s e  i s s u e s  b e f o r e  t h e y  c a n  l a b e l  T ' a n  e i t h e r  a s  a  m a t e r i a l i s t  
o r  a n  i d e a l i s t .  N o n - M a r x i a n  C h i n e s e  h i s t o r i a n s ,  m o s t l y  in T a i w a n  
a n d  Hong K o n g ,  a r e  n o t  so m u c h  c o n c e r n e d  w i t h  s u c h  p r o b l e m s  a s  
w i t h  the  r o l e  of  T ' a n  in  the  p o l i t i c a l  an d  i n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t  in
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m o d e r n  C h i n a .  A n  o v e r a l l  v i e w  of  m o s t  M a r x i a n  p u b l i c a t i o n s  on  
T ' a n  S s u - t ' u n g  r e v e a l s  t h a t  in  the  y e a r s  b e t w e e n  1954 a n d  1963 
t h e r e  w a s  e n o r m o u s  i n t e r e s t  in the  s tu d y  of  the  r e f o r m e r .  In 1954,  
th e  p u b l i c a t i o n  of the  T ' a n  S s u - t ' u n g  c h i i a n - c h i  (T h e  c o m p l e t e  w o r k s  
of T ' a n  S s u - t ' u n g )  r e s u l t e d  in a  l a r g e  n u m b e r  of  a r t i c l e s  d e v o t e d  to 
the  s tu d y  of  th e  p o l i t i c a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  t h o u g h t  o f  T ' a n  a n d  to d i s ­
c u s s i n g  the  i s s u e  o f  w h e t h e r  T ' a n  w a s  a m a t e r i a l i s t  o r  a n  i d e a l i s t  
a c c o r d i n g  to the  o r t h o d o x  M a r x i a n  v i e w .  I n t e r e s t  w a s  i n c r e a s e d  in 
1958,  the  s i x t i e t h  a n n i v e r s a r y  of  the  H u n d r e d  D a y s  R e f o r m ,  w i t h  the  
p u b l i c a t i o n  o f  the  h i t h e r t o  u n p u b l i s h e d  w r i t i n g s  o f  T ' a n  S s u - t ' u n g  in
th e  H u n a n  l i - s h i h  t z u - l i a o  ( H i s t o r i c a l  m a t e r i a l s  of  Hunan)  in  s i x
8 2i s s u e s .  T h u s  th e  s t u d y  of  T ' a n  b e f o r e  I9 6 0  w a s  c h a r a c t e r i s e d  b y  
a  l i v e l y  d i s c u s s i o n  b e t w e e n  two c a m p s  o f  M a r x i a n  h i s t o r i a n s  who 
h e l d  d i f f e r e n t  v i e w s  of  the  n a t u r e  o f  the  m a j o r  c o n c e p t s  in  the  
J e n - h s u e h .
T h e  y e a r  1 9 5 9 - 1 9 6 0  w i t n e s s e d  a r e l a t i v e l y  q u i e t e r  p e r i o d  a s  
n e w  m a t e r i a l s  on  T ' a n  w e r e  in  the  p r o c e s s  of  p u b l i c a t i o n  in  the  H u n a n  
l i - s h i h  t z u - l i a o .  I t  w a s  t h e n  fo l l o w e d  by  a n  i n t e r e s t  in d a t in g  the  
e x t a n t  m a t e r i a l s  a n d  in  r e - d e f i n i n g  the  i s s u e s  b r o u g h t  o u t  in  th e  l a t e  
1 9 5 0 ' s in the  l i g h t  of  th e  n e w ly  found  s o u r c e s .
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F o r  s u c h  a c o l o u r f u l  a n d  h e r o i c  f i g u r e  l i k e  T ’a n ,  w r i t i n g s
on  h i m  i m m e d i a t e l y  fo l l o w e d  h i s  d e a t h  in 1898.  T h e  e a r l i e s t  a n d
m o s t  r e l i a b l e  i n t e r p r e t e r  of  T ' a n ' s  w o r k s  w a s  L i a n g  C h ' i - c h ' a o
w ho  w a s  n o t  o n ly  a c o n t e m p o r a r y  b u t  a  c o m r a d e  a n d  f e l l o w  a s p i r a n t
to  m a r t y r d o m .  L i a n g ' s  " T ' a n  S s u - t ' u n g  c h ' u a n "  (A b i o g r a p h y  o f  T ' a n
S s u - t ' u n g ) ,  w r i t t e n  in  J a p a n  s e v e r a l  m o n t h s  a f t e r  T ' a n ' s  e x e c u t i o n ,
8 3r e m a i n s  th e  m o s t  f r e q u e n t l y  q u o te d  b i o g r a p h i c a l  s o u r c e .  H o w e v e r ,
b o t h  C h a n g  T e - c h u n  a n d  H u a n g  C h a n g - c h i e n  h a v e  p r o v e d  t h a t  L i a n g
84is  w r o n g  in  s o m e  i n s t a n c e s .  O ne  s h o u ld  a l s o  b e  a w a r e  of  the  f a c t  
t h a t  L i a n g ,  b e i n g  a  m e m b e r  of  t h e  P a o - h u a n g  h u i  (S o c ie ty  f o r  p r o ­
t e c t i n g  the  e m p e r o r  K u a n g - h s u )  in J a p a n ,  i n c l i n e d  to d e p i c t  T ' a n  
a s  a  ' s a g e '  o f  the  S o c i e t y  so a s  to d r a w  the  s u p p o r t  o f  the  l o y a l i s t s .
In th i s  c a s e ,  he  t e n d e d  to r e l a t e  T ' a n ' s  p o l i t i c a l  t h o u g h t  to t h a t  o f  
K ' a n g  Y u - w e i .  M o r e o v e r ,  L i a n g ' s  a c c o u n t  s e r v e s  m o r e  a s  a  p a n e ­
g y r i c ,  a  p e r s o n a l  i m p r e s s i o n ,  t h a n  a s  a  c r i t i c a l  a n a l y s i s  of  T ' a n ' s  
p o l i t i c a l  i d e a s  .
A m o n g  a l l  p u b l i c a t i o n s  of  p r e - 1 9 5 4  o n  T ' a n  S s u - t ' u n g  w h i c h
in c lu d e  th e  w o r k s  o f  H s i a o  J u n - l i n  (1913) jff] }fy jj|_, Yu  M u - j e n  (1928)
* Hu Y u a n - c h u n  (1930) , L i n  I - h s i n  (1935) ■  ^ jjfj ,
H s i a n g  L i n - p i n g  (1940) y£j $^_ Ho K a n - c h i h  (1937) VJ ^  C h ' e n
P o - t a  (1939) ?J^_a nd T s ' a i  S h a n g - s s u  (1947) J^r ^  , the  l a s t
85
t h r e e  s t a n d  o u t  a s  m o s t  s u b s t a n t i a l .
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C h ' e n  P o - t a ' s  a r t i c l e  on  T ' a n ,  t h o u g h  p u b l i s h e d  in 1939,
86w a s  o r i g i n a l l y  w r i t t e n  in  1933.  I t  t r a c e s  how th e  i m p a c t  of 
i m p e r i a l i s m  h a d  d r i v e n  the  C h i n e s e  r e f o r m e r s  to r e s o r t  to th e  i d e a  
o f  ' c h a n g e '  (j>ien ).  T ' a n ,  p a r t  of  th i s  c u r r e n t  c h a n g e ,  w a s  the
f i r s t  a n d  i n d e e d  the  l a s t  b o l d e s t  one  of  the  b o u r g e o i s  c l a s s  to c r i t i ­
c i s e  r u t h l e s s l y  the  t r a d i t i o n a l  C o n f u c i a n  e t h i c s  a n d  th e  h y p o c r i s y  of  
th e  r u l i n g  c l a s s .  A l th o u g h  T ’a n  w a s  l e s s  s o p h i s t i c a t e d  p h i l o s o p h i ­
c a l l y  c o m p a r e d  w i t h  W e s t e r n  e n l i g h t e n m e n t  t h i n k e r s  l i k e  S p in o z a  
a n d  V o l t a i r e ,  h i s  i d e a s  n o n e t h e l e s s  p a v e d  th e  w a y  f o r  the  b r e a k i n g  
dow n  o f  C h i n e s e  f e u d a l i s m  a n d  d e s p o t i s m .  B a s i c a l l y ,  C h ’e n  P o - t a  
r e g a r d e d  T ' a n  a s  a  m a t e r i a l i s t ,  t h o u g h  i d e a l i s t i c  e l e m e n t s  a r e  
m i n g l e d  in h i s  b ody  of  th o u g h t .  T h e  c o n c e p t  of  j e n  is  h e r e  i n t e r p r e t e d  
a s  the  u l t i m a t e  s o u r c e  o f  the  u n i v e r s e ,  i t  r e s e m b l e s  the  c o n c e p t  o f  
the  'G o d '  in S p i n o z a ' s  p h i l o s o p h y .  C h ' e n  a l s o  b e l i e v e d  t h a t  j e n  is  
e q u i v a l e n t  to E t h e r .  B u t  j e n  is  n o t  the  p r i m e  m o v e r  of  the  u n i v e r s e ;  
i t  e x i s t s  s i m u l t a n e o u s l y  w i t h  a l l  c r e a t i o n s  a n d  is the  i n t e r n a l  c a u s e  
of  a l l  c r e a t i o n .
C h ' e n  P o - t a ' s  v i e w  w a s  e c h o e d  by  Ho K a n - c h i h  w ho  m a i n t a i n e d
t h a t  T ' a n  w a s  b a s i c a l l y  a  ' m e c h a n i s t '  a s  f a r  a s  h i s  e t h i c a l  d o c t r i n e s
87a r e  c o n c e r n e d ,  a n d  a  ' c o n c e p t u a l i s t '  in m e t a p h y s i c a l  e x p o s i t i o n s .
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T h e  p u b l i c a t i o n  of th e  T ' a n  S s u - t ' u n g  c h i i a n - c h i  in 1954
w i t n e s s e d  a  m u s h r o o m  g r o w t h  of  a r t i c l e s  d e v o t e d  to the  s tu d y  of  the
v a r i o u s  a s p e c t s  of  the  r e f o r m e r .  C h e n g  H o - s h e n g  f i r s t
p u b l i s h e d  in W e n - s h i h - c h e  a n  a r t i c l e  on  T ' a n ' s  i d e a s  a b o u t
88p o l i t i c a l  r e f o r m  a n d  t h e i r  h i s t o r i c a l  s i g n i f i c a n c e .  D e s p i t e  the
t r e m e n d o u s  e f f o r t  i t s  a u t h o r  pu t  in  to a s s e s s  T ' a n ' s  t h o u g h t ,  the
a r t i c l e  is  fu l l  of  e r r o r s .  O ne  m a i n  m i s t a k e  the  a u t h o r  m a d e  is  h i s
o v e r - e m p h a s i s  of  the  i n f l u e n c e s  of  H uang  T s u n g - h s i  a n d  W an g  F u -  
89c h i h .  M o r e o v e r ,  i t  h a s  n o t  p l a c e d  T ' a n ' s  t h o u g h t  in  th e  p r o p e r  
c o n t e x t  of  the  l a t e  C h ' i n g  i n t e l l e c t u a l  m i l i e u  a s  th e  t i t l e  p r o m i s e s .
O ne  of  the  e a r l i e s t  a t t e m p t s  to s y s t e m a t i c a l l y  a n a l y s e  the
t h o u g h t  of T ' a n  S s u - t ' u n g  w a s  m a d e  by  Y ang  C h e n g - t i e n ,  He p u b l i s h e d
a n  a r t i c l e  in the  K u a n g - m i n g  j i h - p a o  e n t i t l e d  " T ' a n  S s u - t ' u n g  s s u -
h s i a n g  y e n - c h i u "  (A s tu d y  o f  the  t h o u g h t  of  T ' a n  S s u - t ' u n g )  ( 3 . 1 1 .  1954)
w h i c h  w a s  l a t e r  e x p a n d e d  a n d  r e v i s e d  to b e c o m e  a s h o r t  boolc u n d e r
the  t i t l e  of  T ' a n  S s u - t ' u n g  - -  c h i n - t a i  c h u n g - k u o  c h ' i - m e n g  s s u - h s i a n g
c h i a  ( T ' a n  S s u - t ' u n g ,  a n  e n l i g h t e n m e n t  t h i n k e r  in m o d e r n  Ch ina )
90(1955) . U n f o r t u n a t e l y ,  the  c o n t e n t s  of  t h e s e  two a r t i c l e s  a r e  n o t
m u c h  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  of  C h ' e n  P o - t a ' s .
T h e  y e a r  1955 s a w  the  b e g i n n i n g  of th e  h e a t e d  d e b a t e  on  the
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i s s u e  w h e t h e r  T ' a n  s h o u ld  b e  c l a s s i f i e d  a s  a  m a t e r i a l i s t  o r  a n  
i d e a l i s t .  I t s t a r t e d  off w i t h  L i  T z e - h o u ' s  a r t i c l e  in  H s i n
c h i e n - c h e  i t  f ^ i n  J u ly  1 9 5 5 ,^ *  w h i c h  w a s  l a t e r  s e r i o u s l y  c h a l l e n ­
ged  by  Sun C h ' a n g - c h i a n g  in  C h i a o - h s u e h  y u  y e n - c h i u
, ^ 92
fh  in the  two i s s u e s  in  O c t o b e r  1955 a n d  D e c e m b e r  1956.
T h e  m a i n  p o in t  of  t h e i r  a r g u m e n t  l i e s  in the  c o n c e p t  of  E t h e r ,
w h e t h e r  i t  is a  m a t e r i a l i s t i c  o r  i d e a l i s t i c  i d e a .  L i  T s e - h o u  b e l i e v e d
t h a t  T ' a n  w a s  a  m a t e r i a l i s t  a n d  Sun C h ' a n g - c h i a n g  p o in t e d  o u t  t h a t  L i
w a s  w r o n g  b e c a u s e  E t h e r  is  e s s e n t i a l l y  a n  i d e a l i s t i c  c o n c e p t .  Sun
g r o u n d e d  h i s  a r g u m e n t  on  f o u r  p o in t s ;  f i r s t ,  a l l  p h e n o m e n a  an d
t h e i r  e x i s t e n c e  a r e  e x p l i c a b l e  f r o m  th e  f u n c t i o n i n g  of  E t h e r ;  s e c o n d ,
E t h e r  is  s u p e r i o r  to the  p h e n o m e n a l  w o r l d ;  E t h e r  is  n o t  s u b s t a n c e
b u t  i t  c o n t r o l s  the  f u n c t i o n in g  of  a l l  o b j e c t i v e  e x i s t e n c e ;  t h i r d ,
E t h e r  is f o r m l e s s ,  it  c a n n o t  b e  m a t e r i a l i s t i c ;  a n d  f i n a l l y ,  E t h e r  is
b u t  the  e q u i v a l e n t  of  j e n ,  th e  i d e a l i s t i c  c o n c e p t .  L i  T s e - h o u  w a s
d i s s a t i s f i e d  w i t h  S u n ' s  c r i t i c i s m  a n d  w r o t e  a r e p l y  in the  C h e - h s i i e h
93y e n - c h i u  ^  J a n u a r y  1957) .  S t i l l  m a i n t a i n i n g  th a t  E t h e r  is
d e f i n e d  by  T ' a n  a s  a m o l e c u l a r  s u b s t a n c e ,  L i  f u r t h e r  p o in t e d  ou t  
t h a t  S u n ' s  v i e w  t h a t  E t h e r  is  j e n  a n d  t h a t  the  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  the  
two l i e s  o n ly  in  t h e i r  ' n a m e  a n d  o r i g i n '  w a s  f a l l a c i o u s .  E t h e r  an d  
j e n ,  L i  b l u n t l y  s t a t e d ,  a r e  two c o n c e p t s  w h i c h  c a n n o t  b e  e q u a t e d .
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  E t h e r  a n d  j e n  is  p r e c i s e l y  the  s a m e  a s  the  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  ' c h ' i '  a n d  ' t a o T. E t h e r ,  o n  th e  o t h e r  h a n d ,  is  
u s e d  a s  a  k in d  of  p u r e  ' e x c e e d i n g l y  s u b t l e '  a n d  m i n u t e  m a t e r i a l
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s u b s t a n c e ,  a n d  in th i s  s e n s e  is  d i f f e r e n t  f r o m  j e n .  H o w e v e r ,  i t  
p o s s e s s e s  a k i n d  of  s o - c a l l e d  ' e x c e e d i n g l y  g r e a t '  m e t a p h y s i c a l  a b ­
s t r a c t  e s s e n t i a l  n a t u r e  a n d  f u n c t i o n ,  an d  in t h i s  s e n s e ,  E t h e r  a n d  j e n  
a r e  the  s a m e .  T h i s  s i m i l a r i t y  a l s o  c a u s e s  the  c o n c e p t  of E t h e r  to 
a c q u i r e  a  p a n t h e i s t i c  c h a r a c t e r  a n d  c o l o u r .  Sun,  L i  p o i n t e d  ou t ,  
h a d  f a i l e d  to s e e  th e  l o g i c a l  c o n n e c t i o n  of t h e  E t h e r - j e n  r e l a t i o n s h i p  
in th e  l i g h t  o f  ' c h ' i - t a o '  r e l a t i o n s h i p .  He h a d  th u s  i g n o r e d  the  s h a r p  
i n t e r n a l  c o n t r a d i c t i o n  in the  w h o le  of T ' a n ' s  p h i l o s o p h y .  A s  to the  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  E t h e r  a n d  the  p o w e r  of  m i n d ,  a l t h o u g h  i t  i s  t r u e  
t h a t  T ' a n  s t a t e s  t h a t  E t h e r  a n d  e l e c t r i c i t y  a r e  c r u d e  m e a n s  w h o s e  
n a m e s  a r e  u s e d  to d e n o t e  th e  q u a l i t y  of  m e n t a l  e n e r g y ,  t h e n  T ' a n ,  
if  he  is  a n  i d e a l i s t ,  s h o u l d  h a v e  u s e d  the  p o w e r  o f  m i n d  in  p l a c e  of  
E t h e r .  M o r e o v e r ,  the  t e x t  of  th e  J e n - h s i i e h  a n d  h i s  o t h e r  a r t i c l e
' I - t ' a i  s h u 1 (On E t h e r )  c l e a r l y  s h o w  t h a t  E t h e r  i s  f a r  m o r e  f u n d a m e n t a l
94th a n  m e n t a l  p o w e r .  T h i s  d id  n o t  s e t t l e  the  a r g u m e n t  b e t w e e n
t h e m .  Sun l a t e r  r e p l i e d  to L i ' s  a c c u s a t i o n  in  t h e  C h i a o - h s u e h  yii 
y e n - c h i u  ' O c t o b e r  1 9 5 7 ) . ^  W h i le  s t i l l  h o ld i n g  t h a t
E t h e r  is  th e  s u b t l e  f o r c e  w h i c h  g o v e r n s  the c o h e r e n c e  a n d  h a r m o n y  
of  a l l  c r e a t i o n ,  S un  a l s o  r e - a s s e r t e d  t h a t  the  p o w e r  of  m i n d  in T ' a n ' s  
t h o u g h t  i s  f a r  s u p e r i o r  to th e  s c i e n t i f i c  c o n c e p t  of  E t h e r .  L i ,  
m o r e o v e r ,  w a s  n e v e r  a b l e  to g ive  a  s a t i s f a c t o r y  r e a s o n  a s  to w hy  
T ' a n  s t a t e s  t h a t  " j e n  is  th e  s o u r c e  of H e a v e n ,  e a r t h  a n d  a l l  c r e a t i o n ;  
i t  i s  t h u s  i d e a l i s t i c ,  i t  is  th u s  m e r e - c o n s c i o u s n e s s ",  a n d  th a t  
" E t h e r  is  the  e x t e r n a l  f o r m  of m e r e - i d e a t i o n " . S un  m a i n t a i n e d  t h a t
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T ' a n  w a s  a n  a l l - a n d - a l l  i d e a l i s t ,  B u d d h i s m  b e i n g  the  m o s t  i m p o r t a n t  
i n s p i r a t i o n  f o r  a l l  h i s  p h i l o s o p h i c a l  e x p o s i t i o n s .
O t h e r  p a r t i c i p a n t s  who  j o i n e d  the  d e b a t e  i n c l u d e d  C h an g  Y u -
t i e n  J fc  'f| » C h ' e n  C h u - c h i a  IfC > C h ' e n  H s u - l u  ,
Y an g  J u n g - k u o  , C h a n g  C h ' i - c h i h  j fc  ^  * C h u  J u i - s h e n g
i \ j  f$J • V  a n d  o t h e r s .  ^  A n  e x a m i n a t i o n  of  two of t h e m  is  e x e m p l a r y  
■this
of th e  n a t u r e  of  Ac o n t r o v e r  s y . Y ang  J u n g - k u o  r e p r e s e n t s  the  m a t e r i a l ­
i s t i c  i n t e r p r e t a t i o n  o f  the  J e n - h s u e h  w h i l e  C h an g  Y u ~ t i e n ,  the  i d e a l ­
i s t i c .  Y a n g  h e l d  t h a t  E t h e r  is the  s u b s t a n c e  o f  j e n ,  j e n  is  the  f u n c t i o n  
of  E t h e r .  B a s i c a l l y ,  w h a t  T ' a n  h o ld s  is  the  c o n c e p t s  of  ' p a n - j e n i s m '  
(f a n - j e n  l u n  ) a n d ' p a n t h e i s m ' , b o t h  o f  w h i c h  in th e  f in a l
a n a l y s i s  is  m a t e r i a l i s m .  C h an g  Y u - t i e n ,  h o w e v e r ,  t h o u g h t  o t h e r w i s e .  
A r g u i n g  s o m e w h a t  in  l i n e  w i t h  Sun C h ' a n g - c h i a n g ,  C h a n g  m a i n t a i n e d  
t h a t  T ' a n  m u s t  b e  c l a s s i f i e d  a s  a n  i d e a l i s t  b e c a u s e  h i s  w h o l e  b o d y  of 
t h o u g h t  is  b u i l t  u p o n  a  c o n c e p t  of  m i n d  w h i c h  o r i g i n a t e d  v e r y  c l e a r l y  
f r o m  B u d d h i s m .
A f t e r  the  p u b l i c a t i o n  of  the  s i x  i s s u e s  o f  the  H u n a n  l i - s h i h  
t z u - l i a o  on  n e w  m a t e r i a l s  on  T ' a n  S s u - t ' u n g ,  h i s t o r i a n s  t u r n e d  
t h e i r  a t t e n t i o n  n o t  on ly  to the  n a t u r e  of  T ' a n ' s  t h o u g h t ,  b u t  to o t h e r  
m a t t e r s  l i k e  d a t i n g  the  w o r k s  of  T ' a n .  S c h o l a r s  l i k e  H u a n g  C h a n g -
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c h i e n  $ , ^ 4 $  > C h a n g  T e - c h u n  a n d  T a n g  C h i - c h u n  $J $Xj
d e v o t e d  m u c h  e f f o r t  to d a t in g  a n d  e x a m i n i n g  the  t e x t s  in  o r d e r  to
p l a c e  T ' a n ' s  w o r k  in a p r o p e r  c h r o n o l o g i c a l  o r d e r  a n d  i n t e l l e c t u a l  
97p e r s p e c t i v e .  O t h e r  s t u d e n t s  of  i n t e l l e c t u a l  h i s t o r y  w e r e  s t i l l  
e n g r o s s e d  in i n t e r p r e t i n g  a n d  r e - d e f i n i n g  the  n a t u r e  of  T ' a n ' s  
th o u g h t  in  th e  l i g h t  of  n e w  m a t e r i a l s  ,
T h e  a v a i l a b i l i t y  of  n e w  s o u r c e s  p r o d u c e d  two s i g n i f i c a n t  
r e s u l t s .  F i r s t ,  e f f o r t s  to d a t e  T ' a n ' s  w o r k  h a v e  a l t e r e d  s o m e  m i s ­
c o n c e p t i o n s  of  T ' a n ' s  i n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t  a n d  f i l l e d  s o m e  of the  
g a p s  in  h i s  b i o g r a p h y .  S e c o n d ,  h i s t o r i a n s  w e r e  m o r e  i n c l i n e d  to 
th e  i d e a l i s t i c  i n t e r p r e t a t i o n  of  the  th o u g h t  of  the  r e f o r m e r .  F o r e ­
m o s t  a m o n g  t h e m  w e r e  C h a n g  T e - c h u n ,  Y e n  P e U m i n g  ^
T h e y  s t r o n g l y  b e l i e v e d  th a t  B u d d h i s m  w a s  t h e  p r i n c i p a l  s o u r c e  of 
T ' a n ' s  t h o u g h t  a n d  th a t  h i s  k n o w l e d g e  of s c i e n c e  a n d  C h r i s t i a n i t y  
g a v e  m u c h  g r o u n d  f o r  h i s  c o m p a r a t i v e  a p p r o a c h  a n d  i n s p i r a t i o n .  
E v e n  P ' a n g  P ' u  w ho  h e l d  t h a t  T ' a n  w a s  b a s i c a l l y  a  m a t e r i a l i s t
h a d  to c o n c e d e  t h a t  s o m e t i m e s  b o t h  m a t e r i a l i s t i c  a n d  i d e a l i s t i c
99e l e m e n t s  w e r e  p r e s e n t .  W h e n  T ' a n  u s e d  th e  u n i v e r s a l  is  t i c  a n d  
o b j e c t i v e  n a t u r e  of  E t h e r  to e x p l a i n  the  f o r m a t i o n  of  the  u n i v e r s e ,  
P h n g  s a i d ,  T ' a n  w a s  a  m a t e r i a l i s t ;  a n d  w h e n  he  u s e d  m e n t a l  p o w e r  
to e x p l a i n  s o c i e t y ,  h e  w a s  a h i s t o r i c a l  i d e a l i s t .
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To c l i n c h  th e  a r g u m e n t ,  i t  s h o u ld  b e  r e a l i s e d  t h a t  T ' a n  w a s  
e x t r e m e l y  s e l e c t i v e  a n d  b o ld  in h i s  f o r m u l a t i o n  of  the  m a j o r  p h i l o ­
s o p h i c a l  c o n c e p t s .  T h e  m e a n i n g  of  j e n ,  f o r  i n s t a n c e ,  t r a n s c e n d e d  
th e  t r a d i t i o n a l  i n t e r p r e t a t i o n  by  the  i n f i l t r a t i o n  of  s c i e n t i f i c  an d  
B u d d h i s t  c o n n o t a t i o n s .  So d id  the  c o n c e p t s  of  E t h e r ,  the  p o w e r  of  
m i n d  a n d  t ' u n g . T ' a n ' s  i n c l i n a t i o n ,  h o w e v e r ,  w a s  n o t  to e x to l  the  
v a l u e  of  W e s t e r n  s c i e n c e ,  b u t  to s h o w  h is  r e a d e r s  t h a t  t h e r e  w ere ,  
p r i n c i p l e s  u n i v e r s a l  to a l l  l i v in g  b e i n g s .  B u d d h i s m ,  in p a r t i c u l a r ,  
w a s  n o t  on ly  c o m p a t i b l e  w i t h  s c i e n c e  b u t  e m u l a t e d  the  l a t t e r  in 
s e v e r a l  a s p e c t s .  T ' a n  f r e e l y  u s e d  th e  a l a y a v i j n a n a  to i d e n t i f y  w i t h  
je n ,  E t h e r  w i t h  th e  ' s e e d s '  (b i j a ) e m b e d d e d  in  t h e  a l a y a v i j n a n a  an d  
t h e  p o w e r  o f  m i n d  w i t h  W e s t e r n  c o n c e p t  of  m i n d  a s  he  p e r c e i v e d  f r o m  
the  b o o k  C h i h - h s i n  m i e n - p i n g  f a .  To  c l a s s i f y  T ' a n  e i t h e r  a s  a 
m a t e r i a l i s t  o r  a n  i d e a l i s t  i n e v i t a b l y  c o m m i t s  t h e  e r r o r  of  f a i l i n g  to 
s e e  the  dou b le  n a t u r e  of  h i s  m a i n  c o n c e p t s .  To  c r i t i c i s e  the  ' n e g a t i v e  
i d e a l i s t i c  e l e m e n t s '  o r  to p r a i s e  the  ' p r o g r e s s i v e  m a t e r i a l i s t i c  i n ­
g r e d i e n t s '  o f  h i s  t h o u g h t  i s  in f a c t  d i s c u s s i n g  t h e  n a t u r e  of  B u d d h i s m  
a n d  s c i e n c e  a s  two m a j o r  s y s t e m s  of  t h o u g h t .  T ' a n  w a s  a n  i n t e l l e c t u a l  
e c l e c t i c .  In  th e  c h o i c e  of  h i s  c o n c e p t s ,  he  w a s  o n ly  t h i n k in g  in t e r m s  
of t h e i r  u t i l i t a r i a n  f u n c t i o n s  w i t h o u t  the  s l i g h t e s t  a w a r e n e s s  o f  t h e i r  
m a t e r i a l i s t i c  o r  i d e a l i s t i c  n a t u r e .  To  l a b e l  T ' a n  w i t h  M a r x i a n  
c a t e g o r i e s  m a y  s h e d  l i g h t  on  one  a s p e c t  of  h i s  th o u g h t ,  b u t  i n e v i t a b l y  
l e a v e s  m a n y  o t h e r s  u n t o u c h e d .
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C h a p t e r  5: B u d d h i s m  a n d  T ' a n  S s u - t ' u n g 1 s P o l i t i c a l
T h o u g h t
T h e  p o l i t i c a l  th o u g h t  of  T ' a n  is  b a s e d  o n  h i s  m a j o r  p h i l o s o ­
p h i c a l  c o n c e p t s  d i s c u s s e d  in the  p r e c e d i n g  c h a p t e r .  I t  b e g i n s  w i t h  
a  f r o n t a l  a s s a u l t  on  " n o m i n a l i s m ' w h i c h ,  T ' a n  b e l i e v e s ,  c o n f u s e s  the  
id e a  of j e n .   ^ N a m e s  a r e  w i th o u t  s u b s t a n c e .  N a m i n g  is  a  n a m e  an d  
n o t  n a m i n g  is  a l s o  a  n a m e .  B u t  w h a t  is  e x t r e m e l y  u n f o r t u n a t e ,  he  
s u g g e s t s ,  is  p e o p l e ' s  i r r a t i o n a l  a d h e r e n c e  to n o m i n a l i s m .  P e o p l e  
s h o u ld  r e a l i s e ,  T ' a n  w a r n s ,  t h a t  n a m e s  a r e  th e  f a b r i c a t i o n s  of  
m e n .  T h e y  i n v e n t e d  n a m e s  b e c a u s e  th e y  c a n  b e  u s e d  to c o n t r o l  
p e o p l e .  F o r  th e  p a s t  s e v e r a l  t h o u s a n d  y e a r s ,  T ' a n  r e g r e t s  t h a t  
the  ' p e s t i l e n c e  a n d  p o i s o n '  of  the  t h r e e  b o n d s  ( s a n - k a n g  /-Jffitij ) a n d  
f iv e  r e l a t i o n s h i p s  (w u - l u n  #  /i|j“ ) h a s  p r o d u c e d  e n o r m o u s  i n j u s t i c e .  
" R u l e r s  u s e  n a m e s  to cuf f  t h e i r  m i n i s t e r s ,  o f f i c i a l s  u s e  n a m e s  to 
f e t t e r  the  p e o p l e ,  f a t h e r s  u s e  n a m e s ,  to o p p r e s s  t h e i r  s o n s ,  h u s b a n d s
u s e  n a m e s  to  a b u s e  t h e i r  w i v e s ,  e l d e r  b r o t h e r s ,  y o u n g  b r o t h e r s  a n d
2
f r i e n d s  e a c h  g r a s p  a n a m e  to o p p o s e  e a c h  o t h e r " .  T h i s  i n d e e d  is
a n a t u r a l  t e n d e n c y .  In  o r d e r  to e s t a b l i s h  f i r m  c o n t r o l  o v e r  ' i n f e r i o r s ' ,
' s u p e r i o r s '  h a v e  to d e v i s e  n a m e s  s u c h  a s  f i l i a l i t y  (h s i a o  ^  ),
m o d e s t y  (l i e n  ), l o y a l t y  (c h u n g  ^  ) an d  f a i t h f u l n e s s  (c h i e h  ) .
T ' a n ' s  i c o n o c l a s t i c  a t t a c k  on  n a m e s  w a s  e x t r e m e l y  r a d i c a l  a n d  w a s
3
p r o b a b l y  u n p r e c e d e n t e d  in C h i n e s e  h i s t o r y .  I t  a l s o  s h o w s  th e  f a c t
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t h a t  T ' a n  w a s  h ig h ly  s e l e c t i v e  in  h i s  i n t e l l e c t u a l  c h o i c e ,  f o r  a l t h o u g h
h e  l i s t e d  Lu C h i u - y u a n  a s  one  s o u r c e  of h i s  i n s p i r a t i o n ,  T ' a n ' s
a t t a c k  on  n o m i n a l i s m  c l e a r l y  r a n  c o n t r a r y  to L u ' s  b e l i e f  t h a t  n a m e s
4
w o u ld  u n d e r  no c i r c u m s t a n c e s  b e  q u e s t i o n e d .
T ' a n  p r e s s e s  on  h i s  a t t a c k  o n ' n o m i n a l i s m  w i t h  a d i s c u s s i o n
5
of i n t r i n s i c  h u m a n  n a t u r e .  H i s  v i e w s  on  h u m a n  n a t u r e  a r e  a g a i n
b a s e d  on  h i s  c o n c e p t  of " n o n - c r e a t i o n  an d  n o n - d e s t r u c t i o n " .  H u m a n
n a t u r e  is  the f u n c t i o n  of  E t h e r .  E t h e r ,  w h i c h  is  e t e r n a l l y  e x i s t e n t
a n d  i n d e s t r u c t a b l e ,  h a s  th e  p o w e r  to c r e a t e  m u t u a l  g r o w t h  a n d  l o v e .
H u m a n  n a t u r e ,  t h e r e f o r e ,  i s  good .  E v i l ,  p e o p le  m a i n t a i n ,  a r i s e s
f r o m  h a v in g  p a s s i o n s ,  b u t  th e  d e f i n i t i o n  of e v i l  i s  r e l a t i v e .  L i c e n t i o u s
n e s s  is  e v i l ,  b u t  in  the  c a s e  of  h u s b a n d  a n d  w i f e ,  i t  is  g o o d .  K i l l i n g
i s  b a d ,  b u t  w h e n  a p p l i e d  to m u r d e r e r s ,  i t  i s  r i g h t e o u s . ^  E v i l  g e t s
i t s  n a m e  w h e n  w h a t  a r e  c o n s i d e r e d  to b e  n o r m a l  p r i n c i p l e s  of  good
a r e  n o t  f o l l o w e d .  I t  is  c u s t o m a r y ,  T ' a n  c o n t i n u e s ,  to r e g a r d  the
p r i n c i p l e s  of  H e a v e n  a s  good  a n d  h u m a n  d e s i r e s  a s  e v i l .  B u t  w i t h o u t
h u m a n  d e s i r e s ,  t h e r e  c a n n o t  b e  a n y  p r i n c i p l e s  of  H e a v e n .  T ' a n ' s
l i n e  of a r g u m e n t  h a s  i t s  s o u r c e  in  W ang  F u - c h i h  w ho  s a y s  t h a t  w h e r e -
7
v e r  h u m a n  d e s i r e s  a r e  p r e s e n t ,  the  p r i n c i p l e  of  H e a v e n  is  f o u n d .  
B u d d h i s m ,  a l w a y s  th e  m a i n  s t r a n d  of h i s  th o u g h t ,  a l s o  s e r v e s  to 
s a n c t i o n  T ' a n ' s  b e l i e f .  I t  is  s a i d  in  the  B u d d h i s t  s c r i p t u r e  t h a t  " th e  
B u d d h a  is  th e  s a m e  a s  a l l  o t h e r  s e n t i e n t  b e i n g s ,  f o r  i m p l i c i t  in the
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b l i n d n e s s  of  a l l  u n e n l i g h t e n e d  s e n t i e n t  b e i n g s  is  d h a r m a - n a t u r e " .
T ' a n  c o n t i n u e s  t h a t  n a m e s ,  a f t e r  a l l ,  a r e  n a m e s  a n d  n o t  r e a l i t y .
To  d e f in e  n a m e s  in t e r m s  of o t h e r  n a m e s ,  o r  to m o d i f y  n a m e s  w i t h
n a m e s ,  c r e a t e s  the  c o n d i t i o n  w h i c h  he  c a l l s  n a m e s  w i t h i n  n a m e s .
He n o t e s  t h a t  s e x u a l  i n t e r c o u r s e  h a s  b e e n  c a l l e d  y i n  , m e a n i n g
l e w d ,  l i c e n t i o u s ,  l u s t  a n d  so f o r t h .  T h i s ,  h o w e v e r ,  i s  a m i s c o n c e p t i o n
of  e n t r e n c h e d  c u s t o m .  He s t r e t c h e s  h i s  d i s c u s s i o n  to c o n d e m n  s u c h
c u s t o m - s a n c t i o n e d  m a t t e r s  l i k e  c o n c u b i n a g e ,  f o o tb i n d in g ,  m a l e
c h a u v i n i s m  a n d  the  d e p l o r a b l e  s t a t u s  of  w o m e n  in  C h i n e s e  s o c i e t y .
H e  s a y s  t h a t  if w o m e n ,  s e x  a n d  i t s  r e l a t e d  m y t h s  w e r e  c o n c e i v e d  in
a d i f f e r e n t  s o c i a l  c o n t e x t ,  t h e n  i t  w o u ld  n o t  h a v e  the  s a m e  s t i g m a .
9
T o  a c h i e v e  t h i s  s e x  e d u c a t i o n  s h o u ld  be  i n t r o d u c e d  into C h i n a .
A g a i n ,  p e o p l e ' s  j u d g e m e n t  on  k i l l i n g  is  a  m a t t e r  of  c u s t o m .
Why is  it  t h a t  w h e n  m a n  k i l l s  a n i m a l  i t  i s  c o n s i d e r e d  a s  r i g h t  w h i l e  
th e  r e v e r s e  is  n o t ?  In  f a c t ,  e v i l ,  o r  the  n a m i n g  of  e v i l ,  is  a m a t t e r  
o f  c o n v e n t i o n  a n d  n o t  a n  i n h e r e n t  p r o p e r t y .  E v i l  t h e n  is  a  n a m e  of 
h u m a n  i n v e n t i o n .  T h a t  i s  w hy  t h e r e  i s  a  s a y i n g  of  th e  B u d d h a  t h a t  
" f r o m  the  v e r y  n o - b e g i n n i n g ,  a l l  s e n t i e n t  b e i n g s  h a v e  b e e n  t u r n i n g  
th in g s  u p s i d e  down,  c o n f u s e d  a n d  m i s g u i d e d ,  a n d  h o ld in g  f a l s e  a s  
t r u e " . ^
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H is  c o n c e p t  of  " n e i t h e r  c r e a t i o n  n o r  d e s t r u c t i o n "  p r e c i p i t a t e s  
the  n o t i o n  of  " f e a r l e s s n e s s " . ^  T ' a n  l a y s  the  b l a m e  f o r  p e o p le
c o v e t i n g  l i f e  a n d  d e s p i s i n g  d e a t h  on  i g n o r a n c e  a n d  m i s c o m p r e h e n s i o n .  
I t  is  p r e c i s e l y  b e c a u s e  of  the  i n a b i l i t y  to t r a n s c e n d  the  f e a r  of  d e a t h  
t h a t  p e o p l e  s h r i n k  a n d  do n o t  d a r e  to a c t .  P e o p l e  in th e  m e d i c a l  f i e l d  
u n d e r s t a n d  t h o r o u g h l y  t h a t  a  m a n  is  f o r m e d  of m i s c e l l a n e o u s  c h e m i ­
c a l  p a r t i c l e s .  W h e n  a m a n  d i e s ,  t h e s e  p a r t i c l e s  d i s p e r s e  a n d  a g a i n  
r e - c o m b i n e  to f o r m  n e w  m a n .  C r e a t i o n ,  t h e n ,  i s  n o t  c r e a t i o n ,  a n d  
d e s t r u c t i o n  is  n o t  d e s t r u c t i o n .  T h i s  is  the  i d e a  of  r e i n c a r n a t i o n  
w h i c h  c a n  be  found  n o t  on ly  in  B u d d h i s m ,  b u t  a l s o  f r o m  the  s a y i n g s  
of  C h an g  T s a i ,  W an g  F u - c h i h ,  J e s u s ,  a s  w e l l  a s  th e  B ook  of C h a n g e s .
is  u n d e r s t o o d ,  T ' a n  s a y s ,  p e o p l e  w i l l  n o t  be  o b s e s s e d  w i t h  the  f e a r  
of  d e a t h  a n d  d e v o t e  t h e i r  e f f o r t  to g a in  m e r i t s .  K n o w in g  t h a t  th e  body  
i t s e l f  is  a n  u n d y in g  e n t i t y ,  p e o p le  w o u ld  w i l l i n g l y  s a c r i f i c e  t h e m s e l v e s  
f o r  g r e a t  c a u s e s  a n d  w o u ld  h a v e  no f e a r  in  t h e i r  m i n d s .  S in ce  s o u l  
e x i s t s ,  w h a t  is  n o t  a c c o m p l i s h e d  in  t h i s  l i f e  m a y  s u r e l y  b e  a c h i e v e d  
in th e  n e x t .  O n ly  w h e n  th i s  is  u n d e r s t o o d  c a n  the. s t u p i d i t y  o f  c o v e t i n g  
l i f e  a n d  d e s p i s i n g  d e a t h  b e  e l i m i n a t e d .  M a n  is  a l w a y s  b o u n d  b y  the  
f o r c e  of  k a r m a .  T h e  m o r e  he  d i e s ,  the  m o r e  h e  is  b o r n ,  a n d  if he 
t r i e s  f o r c i b l y  to s h a k e  off th e  p a i n  of  th i s  l i f e ,  i t  w i l l  c e r t a i n l y  b e
T h e  t h e o r y  of  ' n e i t h e r  c r e a t i o n  n o r  d e s t r u c t i o n '  is  e x p l i c a b l e
W h e n  the  n o t i o n  of  ' s o u l '
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e v e n  m o r e  s e v e r e  in the  n e x t .
T h i s  d i s c u s s i o n  of  T ’a n ’s i d e a  of  r e i n c a r n a t i o n  b r i n g s  us
b a c k  to the  u n s e t t l e d  q u e s t i o n  of  T ' a n ' s  m a r t y r d o m .  H i s  s e l f -
s a c r i f i c e  in th e  1898 R e f o r m  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  b y  s c h o l a r s  a s  the
13m o s t  g r i e v o u s  t r a g e d y  of  th e  e v e n t .  T ’an ,  w h o ,  in  the  l i g h t  of  h i s
b e l i e f s ,  o u g h t  to h a v e  b e e n  a r e v o l u t i o n a r y  a n d  a n a t i o n a l i s t ,  d i e d
14
a r o y a l i s t ,  a n  a d h e r e n t  to a  M a n c h u  e m p e r o r .  T h i s  c r i t i c i s m  is
i
b a s e d  u p o n  L i a n g ’s c l a i m  t h a t  T ' a n  d i e d  f o r  th e  c a u s e  of  t h e  e m p e r o r .  
T h i s  i n t e r p r e t a t i o n  is  c o n t r a r y  to T ' a n ' s  c o n v i c t i o n  a n d  is  th u s  u n ­
t e n a b l e .  T h e  m a i n  c o n s i d e r a t i o n  s e e m s  to b e  t h a t  T ' a n ,  d e e p l y  
c o n v i n c e d  of the  B u d d h i s t  c o n c e p t  of f e a r l e s s n e s s  e n g e n d e r e d  b y  the  
n o t i o n  of  n o n - c r e a t i o n  a n d  n o n - d e s t r u c t i o n ,  d i e d  a s  a  m a r t y r  w i t h  
h i s  d e e p  c o m m i t m e n t  to the  c a u s e  of  r e f o r m  a n d  h i s  lo v e  f o r  C h i n a .  
H i s  m a r t y r d o m  w a s  a l s o  p a r t l y  due  to h i s  i d e a l i s t i c  c h a r a c t e r  an d  
p a r t l y  to h i s  d e t e r m i n a t i o n  to a r o u s e  h i s  c o u n t r y m e n ' s  s e n s e  of 
n a t i o n a l  c o n s c i o u s n e s s .  T h a t  is  w hy  T ' a n  s a id  th e  fo l l o w in g  w o r d s  
j u s t  b e f o r e  h i s  e x e c u t i o n :
R e f o r m  in  a l l  n a t i o n s  h a s  n e v e r  b e e n  
a c h i e v e d  w i t h o u t  b l o o d s h e d .  B u t  C h in a  
t o d a y  h a s  n e v e r  h e a r d  of a n y o n e  w i l l i n g  
to s h e d  h i s  b lo o d  f o r  the  c a u s e  of  r e f o r m ,  
a n d  t h a t  is  w hy  th i s  n a t i o n  i s  n o t  p r o s p e r o u s .
To  b r i n g  a b o u t  t h i s ,  l e t  m e ,  T ' a n  S s u - t ' u n g ,  
l e a d  th e  w a y .  1 6
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T ' a n  b e l i e v e s , h o w e v e r ,  t h a t  the  c o n c e p t  of  ' s o u l '  is  wrongly-
i n t e r p r e t e d  by  C h r i s t i a n i t y  b e c a u s e  t h e y  th in k  t h a t  o n ly  m a n  p o s s e s s e s
17a s o u l  w h i l e  a n i m a l s  a n d  n o n - s e n t i e n t  b e i n g s  do n o t .  H e  h o ld s  the  
B u d d h i s t  c o n c e p t  t h a t  m e n ,  a n i m a l s ,  p l a n t s  a n d  m e t a l s  a l i k e  o b t a i n  
n a t u r a l  e n d o w m e n t  by  e a c h  r e c e i v i n g  a  s m a l l  p o r t i o n  f r o m  the  s a m e  
' g r e a t  s e a  of  n a t u r e '  (t a - y u a n  h s i n g - h a i  ifj f i  ) a s  i n d i s p u t a b l e .  
T h e r e  is a h i e r a r c h y  of  t r a n s m i g r a t i o n  d e p e n d i n g  o n  k a r m a .  If m e n  
do n o t  c a r e  f o r  t h e i r  s o u l ,  t h e y  c a n  f a l l  to the  l e v e l  of  a n i m a l s ,  a n d  
v i c e  v e r s a .  By  th e  s a m e  to k e n ,  s e n t i e n t  b e i n g s  a n d  n o n - s e n t i e n t  
b e i n g s  a l i k e  p o s s e s s  k n o w l e d g e ;  i t  is  o n ly  a m a t t e r  o f  d e g r e e .  A nd  
T ' a n  e m p h a s i z e s  ' s o u l '  a s  the  k n o w le d g e  p o s s e s s e d  by  E t h e r  w h i c h  
i s  n o t  b o r n  o r  d e s t r o y e d .
O n e  m u s t  a l s o  b e  a w a r e  of  the  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s o u l  an d  
b o d y .  W hi le  b o d y  is  a n  a g g r e g a t e  of  s u b s t a n c e ,  the  in d i v id u a l  so u l  
c r e a t e s  a n d  b e a r s  i t s  ow n  k a r m a .  I t  is  f r o m  th i s  s t a n d p o i n t  t h a t  
T ' a n  r e j e c t s  the  C h r i s t i a n  n o t i o n  of  ' o r i g i n a l  s i n ' . E v e r y  m a n  is  a n  
a b s o l u t e l y  u n iq u e  c o m p o s i t i o n  of  a n  o ld  sou l  a n d  a n e w  v e h i c l e .  No 
two v e h i c l e s  a r e  i d e n t i c a l ,  m u c h  l e s s  s o u l s .  W e s t e r n e r s  a r e  s u r e l y  
w r o n g  to a s s e r t  the  i n f l u e n c e  of ' o r i g i n a l  s i n ' .  T ' a n  a l s o  c r i t i c i s e s  
the  f a l s e h o o d s  a n d  d e c e p t i o n s  w h i c h  a r i s e  in C h in a  f r o m  b e i n g  m i r e d  
in  the  b o d y .  T h e  w o r s h i p  of  id o l s  m a d e  of c l a y  a n d  w o o d ,  is  one  good 
e x a m p l e .  G e o m a n c y ,  a s t r o l o g y ,  the  v a r i o u s  d i v i n a t i o n s ,  s u p e r ­
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s t i t i o n s  a n d  so on ,  a r e  a l l  p r a c t i s e d  f o r  th e  s a k e  of  f o r t u n e ,  w e a l t h ,  
h o n o u r  a n d  p r o f i t  a n d  lo o k  no f u r t h e r  t h a n  the  b o d y .
of  the  p r o g r e s s i v e  a s p e c t  of  c r e a t i o n  a n d  d e s t r u c t i o n ,  o r  the  p o s i t i v e  
v i e w  of c h a n g e .  T ' a n  a d v a n c e s  t h i s  c o n c e p t  in t h e  h o p e  of  c h a n g i n g  
th e  s t r o n g  a n t i - r e f o r m  a t t i t u d e  of  the  g e n t r y .  D a i l y  r e n o v a t i o n ,  he  
a s s e r t s ,  is  n o t  o n ly  a m o r a l  d o c t r i n e  c o m m o n . t o  a l l  r e l i g i o u s  t e a c h ­
e r s ,  b u t  f i n d s  i t s  p e r f e c t  m o d e l  in  n a t u r e  i t s e l f .  " I f  H e a v e n  d id  no t
r e n o v a t e  i t s e l f ,  how  c o u ld  i t  c r e a t e ?  If the e a r t h  d id  n o t  r e n o v a t e
18i t s e l f ,  how c o u l d  i t  r e v o l v e ? "  A s  f o r  t h o s e  c o n s e r v a t i v e  s c h o l a r s ,
w ho  s t u b b o r n l y  r e j e c t e d  the  i d e a  of  r e f o r m ,  t h e y  w e r e  in f a c t  h o ld in g
on  to t h e i r  v i l e  a n d  d e g e n e r a t e  s e l f i s h n e s s  to o b s t r u c t  H e a v e n ' s
c r e a t i v i t y .  R e n o v a t i o n ,  in r e a l i t y ,  m e a n s  p r o g r e s s .  B u t  b e f o r e  a n
o r i e n t a t i o n  to p r o g r e s s  a n d  p e r p e t u a l  c h a n g e  c o u l d  b e  a c c e p t e d ,  a l l
o ld  a s s u m p t i o n s  r e g a r d i n g  p a s t  a n d  p r e s e n t  n e e d  to b e  a n n i h i l a t e d ,
T ' a n  m a k e s  the  a u d a c i o u s  s t a t e m e n t  t h a t  if a n y t h i n g  o ld  i s  w o r t h
19v a l u i n g ,  t h e n  w h y  is  i t  n e c e s s a r y  to b e  a  m a n  of t o d a y ?
In th e  s o c i a l  r e a l m ,  the  id e a  of  c h a n g e  i s  e n d o r s e d  b y  the  
C o n f u c i a n  c l a s s i c ,  t h e  Book  of C h a n g e s .  T h e  i n a c t i v i t y  of  C h in a  is
T ' a n  n e x t  t a k e s  up the  s u b j e c t  of  ' d a i l y  r e n o v a t i o n '  (j i h -
h s i n T h i s  i d e a ,  in  s u m ,  r e p r e s e n t s  a  p o s i t i v e  a f f i r m a t i o n
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c a u s e d  b y  th e  t e a c h i n g s  of  L a o - t z u  who  s p e a k s  of  t r a n q u i l l i t y .  In  the
en d  the  p h i l o s o p h y  o f  L a o - t z u  c a u s e d  ' t h e  p a s t  s e v e r a l  t h o u s a n d  y e a r s
to b e  on e  of  f a l s e  m o d e s t y  a n d  p u r i t y ,  c r e a t i n g  a  h y p o c r i t i c a l  w o r l d
20d e v o i d  of  s t i m u l a t i o n  a n d  c o n t r a d i c t i o n . '  W i th  the  w h o l e  n a t i o n
d e d i c a t e d  to s u c h  a f i r m  a n d  i m m u t a b l e  h y p o c r i t i c a l  s t y l e ,  C h in a  
a n d  i t s  r e l i g i o n s  c a n  h a r d l y  b e  p r e s e r v e d .  T h i s  p a s s i v i t y  w i l l  in  the  
e n d  d e s t r o y  the  n a t i o n .  T ' a n  u r g e s  C h in a  to l e a r n  f r o m  the  W e s t e r n e r ' s  
l o v e  of  a c t i v i t y .  T h e i r  s t e a d f a s t n e s s  an d  u p r i g h t n e s s  a r e  c a u s e d  b y  
C h r i s t i a n i t y ' s  s p i r i t  of  s a v i n g  the  w o r l d .  B u t  C h r i s t i a n i t y  is  n o t  the  
o n ly  r e l i g i o n  w h i c h  e x c e l s  in  t h i s ;  C o n f u c i a n i s m  d o e s ,  a n d  p a r t i c u ­
l a r l y  B u d d h i s m .  In B u d d h i s m ,  th e y  s p e a k  of  ' a w e - i n s p i r i n g  p o w e r '  
(w e i - l i  )» ' a p p ly i n g  s w i f t  e f f o r t '  (f e n - h s u n  ' b r a v e r y
a n d  c o u r a g e '  (y u n g - m e n g  ]$j 1j$ji ), ' g r e a t  f e a r l e s s n e s s '  (ta  w u - w e i
21a n d  ' g r e a t  h e r o i s m '  (t a - h s i u n g  )• T h e  l i o n  is  the
s y m b o l  of  t h e s e  q u a l i t i e s .  B u d d h i s m  h a s  o f t e n  b e e n  u n j u s t l y  i d e n t i f i e d
w i t h  T a o i s m  a s  p e r v e r s e ,  e m p t y  a n d  d e s t r u c t i v e .  In f a c t ,  t h e s e
n e g a t i v e  a s p e c t s  a r e  e x a c t l y  w h a t  the  B u d d h a  c r i t i c i s e s  a s  the  n i n e t y -
22s i x  h e t e r o d o x  w a y s .  B u d d h i s m  v a l u e s  a c t i v i t y  a n d  s a l v a t i o n  of  a l l
l i v in g  b e i n g s .  T ' a n  s a y s  t h a t  t h o s e  who a r e  c o n v e r s a n t  w i t h  B u d d h i s t
s t u d i e s  h a v e  n e v e r  b e e n  o t h e r  t h a n  r o u s i n g l y  a c t i v e ,  d e t e r m i n e d ,
23
h e r o i c ,  s t r o n g ,  t e n a c i o u s  a n d  f i e r c e .
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T ' a n  a l s o  r e g a r d s  L a o ' t z u ' s  e x h o r t a t i o n  to ' f r u g a l i t y '
I 24
(c h 1 i e n  ) a s  f a t a l l y  i n i m i c a l  to th e  p r o g r e s s  of  the  C h i n e s e  p e o p le  
25a n d  th e  n a t i o n .  F r u g a l i t y ,  in c o n t r a s t  to e x t r a v a g a n c e ,  is  r e l a t i v e .  
T ' a n  i l l u s t r a t e s  h i s  c a s e  by  r e f e r r i n g  to the  B u d d h a  w h o m  he  r e g a r d s  
a s  a n  e x a m p l e  of  e x t r e m e  e x t r a v a g a n c e .  T h e  e m e r g e n c e  of  the  d i s ­
t i n c t i o n  b e t w e e n  f r u g a l i t y  a n d  e x t r a v a g a n c e  w a s  p r i m a r i l y  due to 
p e o p l e ' s  e r r o n e o u s  p e r c e p t i o n .  T h e  s i t u a t i o n  w a s  w o r s e n e d  b y  the 
e x h o r t a t i o n  o f  L a o - t z u  to d e g r a d e  e x t r a v a g a n c e  a n d  r e v e r e  f r u g a l i t y .  
F r u g a l i t y ,  in the  f i n a l  a n a l y s i s ,  is  i n i m i c a l  to th e  n a t i o n a l  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t . 26 T ' a n  n o t e s  t h a t  the  e f f e c t  of  r e s t r i c t i n g  th e  f low  of 
goods  v i r t u a l l y  i n s u r e s  t h e  d e p r i v a t i o n  of  the  g r e a t  m a s s e s  of  p e o p l e .  
A s  b e i n g  ’f r u g a l ’ a m o u n t s  to h o a r d i n g  m o n e y ,  g o o d s  a n d  c o m m o d i t i e s ,  
t h i s  o n ly  s e r v e s  to i m p e d e  a r e a s o n a b l e  a n d  h e a l t h y  i n t e r c h a n g e  of  
t h e s e  t h i n g s  in s o c i e t y  an d  th u s  c a u s e  p o v e r t y .  He s u g g e s t s  t h a t  
' e x t r a v a g a n c e '  is  r e a l l y  a v i r t u e ,  f o r  by  m o r e  f r e e l y  s p e n d i n g  m o n e y  
a n d  e x c h a n g i n g  c o m m o d i t i e s ,  the  w h o le  e c o n o m y  w o u ld  b e  s t i m u l a t e d ,  
m o r e  jo b s  w i l l  b e  c r e a t e d  a n d  p o v e r t y  w i l l  c e a s e  to e x i s t .
T ' a n  f u r t h e r  r e f l e c t s  on  the  n e e d  to i n c r e a s e  m a n ' s  p r o d u c t i v -
27i ty .  In  s o m e w h a t  r h a p s o d i c  t e r m s  he  e x t o l s  the  b e n e f i t s  of m a c h i n e s  
a n d  a d v o c a t e s  i m m e d i a t e  a p p l i c a t i o n  of  m a c h i n e r y  in  a l l  f i e l d s  of 
h u m a n  e n t e r p r i s e ,  f r o m  a g r i c u l t u r e  an d  m i n i n g  to th e  m a n u f a c t u r e  
of  c o n s u m e r  p r o d u c t s .  He b r u s h e s  a s i d e  t h o s e  w h o  c l a i m  t h a t
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m a c h i n e s  s e r v e  to d e c r e a s e  p r o f i t s  a n d  i m p a i r  the  l i v e l i h o o d  of  the  
p e o p l e  a s  i g n o r a n t  a n d  i l l o g i c a l .  By  u t i l i s i n g  m a c h i n e s ,  T ' a n  m a i n ­
t a i n s ,  m a n ' s  p r o d u c t i v i t y  c a n  b e  m a g n i f i e d  a h u n d r e d f o l d  a n d  e v e r y o n e
i
c a n  d e r i v e  b e n e f i t s  f r o m  th i s  c i r c u m s t a n c e .  T ' a n  a l s o  a r g u e s  t h a t  
u n l e s s  C h in a  m a k e s  s e r i o u s  e f f o r t s  to i n d u s t r i a l i s e  a n d  i n s t e a d  h o ld s  
f a s t  to o u t m o d e d  c o n c e p t s  of  ' f r u g a l i t y ' ,  the  d a y  w i l l  n o t  b e  d i s t a n t  
w h e n  the  i n d u s t r i a l i s e d  p o w e r s  in  E u r o p e  a n d  A m e r i c a  w i l l  s i m p l y  
m o v e  in a n d  t a k e  o v e r .
In the  a r e a  o f  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  a n d  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s ,  
T ' a n  m a k e s  s t r o n g  e f f o r t s  to l i n k  h i s  c o n c e r n  f o r  e c o n o m i c  d e v e l o p ­
m e n t  w i th  h i s  c o n c e p t i o n  of  j e n .  H e  f i r s t  a f f i r m s  t h a t  i n t e r n a t i o n a l  
t r a d e  is  of  g r e a t  i m p o r t a n c e  a n d  t h a t  a l l  p a r t i e s  c a n  b e n e f i t  f r o m  a 
f r e e  e x c h a n g e  of goods  a n d  c o m m o d i t i e s .  He t h e r e f o r e  s t r o n g l y  
o p p o s e s  t a r i f f s  a n d  o t h e r  t a x e s  w h i c h  t e n d  to c r e a t e  b a r r i e r s  a n d  
in h ib i t  o p t i m a l  e x c h a n g e .  T h e  v a r i o u s  W e s t e r n  n a t i o n s  e n g a g e  in 
t r a d e  so t h a t  a  m u t u a l  e x c h a n g e  of  goods  a n d  c o m m o d i t i e s  p r o d u c e s  
m u t u a l  b e n e f i t s .  T ' a n  c o n c e i v e s  of  t h i s  m u t u a l  e x c h a n g e  a s  a  m a n i ­
f e s t a t i o n  of  j e n ,  o r  a n  a s p e c t  of  j e n .  He c r i t i c i s e s  C h in a  f o r  f a i l i n g  
to c o n f o r m  to the  s p i r i t  of  j e n  b e c a u s e  s h e  d o e s  n o t  e x c h a n g e  goods  
a n d  c o m m o d i t i e s  w i t h  th e  W e s t e r n  n a t i o n s .  T ' a n  l a m e n t s  C h i n a ' s
r i c h  n a t u r a l  r e s o u r c e s  n o t  b e i n g  d e v e l o p e d  f o r  th e  g r o w t h  of  m o d e r n
28i n d u s t r y ,  w h i c h  w i l l  en d  in d i s a s t e r  f o r  C h i n a .  T ' a n  u r g e s  t h a t
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m o d e r n  m e a n s  of  c o m m u n i c a t i o n  l i k e  s t e a m s h i p s ,  r a i l w a y s ,  e l e c t r i ­
c i t y  a n d  t e l e p h o n e s  w i l l  h a v e  to h e  a c q u i r e d  to e n h a n c e  C h i n a ' s  
c o m m u n i c a t i o n  w i t h  o t h e r  p e o p l e s  on  a b a s i s  o f  j e n .  T h e  r e m a i n d e r  
of  T ' a n ' s  a r g u m e n t s  a r e  d e v o t e d  to e x t o l l i n g  the  b e n e f i t s  of t e c h n o ­
l o g i c a l  p r o g r e s s  a l r e a d y  a c h i e v e d  in the  W e s t  a n d  the  p r a c t i c a l i t y  of 
W e s t e r n  w a y s  of  d o ing  t h i n g s .
T h e  m a i n  c o r e  of T ' a n ' s  p o l i t i c a l  i d e a s  l i e s  in  the  f i r s t  p ' i e n  
of  th e  s e c o n d  c h u a n  w h e r e  he  d i s c u s s e s  the  d e v e l o p m e n t  of  the  i m ­
p e r i a l  g o v e r n m e n t .  T ' a n  r e g r e t s  t h a t  e v e r  s i n c e  the  r i s e  of 
a u t o c r a t i c  r u l e  a f t e r  the  p e r i o d  of  Yao  and  Shun ,  t h e r e  h a s  b e e n  no
g o v e r n m e n t  w o r t h  s e e i n g  a n d  t h a t  s i n c e  the  T h r e e  D y n a s t i e s ,  t h e r e
29h a s  b e e n  no b o o k s  w o r t h  r e a d i n g .  O n ly  the  two b o o k s ,  M i n g - i  t a i - 
f an g  lu  kfl p l a n  f o r  the  p r i n c e )  of  H u a n g  L i - c h o u  a n d  the
C h ’u a n - s h a n  i - s h u  p r e s e r v e d  w r i t i n g s  of  W ang  F u -
ch ih)  of W an g  F u - c h i h ,  b o t h  of  w h i c h  e x p l o r e  the  g r i e v a n c e s  of the  
p e o p l e ,  c a n  b e  s a i d  to b e  n e a r e r  to the  o r i g i n a l  t e a c h i n g s  of  C o n f u c i u s  
Ku Y e n - w u  a n d  l i k e - m i n d e d  s c h o l a r s  w e r e  b u t  a d v o c a t e s  of  m o n a r c h y  
a n d  w e r e  b l a m e w o r t h y  f o r  m a k i n g  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  p o w e r  of  the  
s t a t e  a n d  p o w e r  of the  p e o p l e .  W h e n  m e n  w e r e  f i r s t  c r e a t e d ,  T ' a n  
a r g u e s ,  t h e r e  w a s  e s s e n t i a l l y  no r u l e r  a n d  s u b j e c t ;  a l l  w e r e  p e o p le  
( m i n  • L a t e r ,  w h e n  th e y  w e r e  n o t  a b l e  a n d  h a d  no t i m e  to g o v e r n  
e a c h  o t h e r ,  t h e y  e l e c t e d  one  m a n  an d  m a d e  h i m  r u l e r .  B u t  on e  m u s t
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n o t  f o r g e t  the  f a c t  t h a t  i t  w a s  the  p e o p l e  who s e l e c t e d  the  r u l e r  a n d  
n o t  the  r u l e r  w ho  s e l e c t e d  the  p e o p l e .  T h e  p o s i t i o n  of  a  r u l e r  s h o u ld  
n o t  be  s u p e r i o r  to t h a t  of  the  p e o p l e .  In o t h e r  w o r d s ,  the  r u l e r  is  
the  b r a n c h  (m o  ^ _ )  a n d  the  p e o p le  the  r o o t  (p e n  . If the  r u l e r  m i s ­
m a n a g e s  people ' s  a f f a i r s ,  he  c a n ,  in t h e o r y ,  b e  d i s p o s e d  of .  B u t  in  
p r a c t i c e  the  r u l e r ,  h a v i n g  the  c o u n t r y  u n d e r  h i s  c o n t r o l ,  n o t  o n ly  u s e s  
h i s  p r i v i l e g e d  p o s i t i o n  to m a l t r e a t  the  p e o p l e ,  b u t  a l s o  e m p l o y s  w h a t ­
e v e r  m e a n s  s u i t a b l e  to m a i n t a i n  h i s  a u t h o r i t y  p e r m a n e n t l y .  F o r g e t t i n g  
w h a t  s h o u ld  o r i g i n a l l y  b e  t h e i r  r i g h t  to c h a n g e  l e a d e r s h i p ,  the  p e o p l e  
s i m p l y  s u b s e r v i e n t l y  a c c e p t  m a l t r e a t m e n t .  E v e n  m o r e  a b s u r d  is  
t h a t  p e o p l e  r e g a r d  dy ing  f o r  the  r u l e r  a s  d y ing  f o r  the  c a u s e  of l o y a l t y .  
To  d e s t r o y  th i s  e r r o n e o u s  c o n v i c t i o n ,  T ' a n  p r o p o s e s  t h a t  it  i s  on ly
r i g h t  f o r  one  to d ie  f o r  a  c a u s e ,  b u t  n e v e r  f o r  a  r u l e r  b e c a u s e  h e
30h a p p e n s  to b e  a  r u l e r .  A t  the p r e s e n t  t i m e  w h e n  the  M a n c h u s  a r e  
e n s l a v i n g  the  w h o le  e m p i r e ,  t h i s  p r i n c i p l e  i s  m o r e  a p p r o p r i a t e .  T ' a n  
w a s  a m a z e d  to s e e  t h a t  the  f o u r  h u n d r e d  m i l l i o n  w i s e ,  c o u r a g e o u s  a n d  
s t r o n g  C h i n e s e  p e o p le ,  w h o m  the  M a n c h u s  t r e a t e d  l i k e  low  p r o s t i t u t e s ,  
w e r e  so a p a t h e t i c .  W h e n  the  r u l e r  is  a t y r a n t  a n d  a  l o o t e r  of the  
p e o p l e ,  s e r v i n g  h i m  w i t h  l o y a l t y  is  t a n t a m o u n t  to h e l p i n g  C h i e h  ( 
a n d  a i d i n g  C hou  ( ^  ) .
T h e  c r i m e s  of the M a n c h u s  a r e  n u m e r o u s .  T h e  M a n c h u s  r a c e  
t h a t  s n a t c h e d  C h in a  by  a l u c k y  c h a n c e ,  T ' a n  a n g r i l y  s a y s ,  is a n
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u n c i v i l i s e d  b a r b a r i a n  p e o p le  w ho  c a m e  f r o m  the  i n f e r t i l e  r e m o t e  
31r e g i o n s .  In o r d e r  to h a v e  a  s t r i n g e n t  c o n t r o l  o v e r  the  C h i n e s e
p e o p l e ,  the  M a n c h u s  ' r e s t r a i n  t h e i r  e a r s  a n d  e y e s ,  y o k e  t h e i r  h a n d s
a n d  f e e t ,  s u p p r e s s  t h e i r  v e n t i n g  of  r e s e n t m e n t ,  t e r m i n a t e  t h e i r
f i n a n c i a l  s o u r c e s ,  h a r a s s  t h e i r  l i v e l i h o o d ,  s tu p i fy  t h e i r  w i s d o m ,
c o m p l i c a t e  the  r i t u a l s  of  k n e e l i n g  a n d  b o w in g '  so  a s  to s u p p r e s s  t h e i r
32l o y a l t y  to th e  f o r m e r  d y n a s t y .  T h e  M a n c h u s  i m p o s e d  s u c h  m e a s u r e s
a s  the  l i t e r a r y  i n q u i s i t i o n  a n d  a t  the  s a m e  t i m e  t r i e d  to l e g i t i m i s e
t h e i r  o r t h o d o x y  w i t h  C o n f u c i a n i s m .  A n o t h e r  m a n i f e s t a t i o n  of  t h e i r
w i c k e d  m o t i v a t i o n  w a s  t h e i r  p r o h i b i t i o n  a g a i n s t  h i s t o r i a n s  r e v e a l i n g
t r u e  f a c t s .  In the  M in g  D y n a s t y ,  g l i m p s e s  o f  the  s u f f e r i n g  of the
C h i n e s e  p e o p l e  c a n  s t i l l  b e  g a t h e r e d  f r o m  w o r k s  l i k e  Y a n g - c h o u  s h i h -
j i h  c h i  jj$jfT jfl -i $ \ (A b r i e f  r e c o r d  of the  t e n  d a y s  o f  d i s a s t e r s  in
Y a n g - c h o u )  a n d  th e  C h i a - t i n g  t u - c h e n g  chih-l tie-h ■$<? i l  m M I
(T he  s l a u g h t e r i n g  o f  the  i n h a b i t a n t s  of the  C h i a - t i n g  C i t y ) .  In  the
C h ' i n g  D y n a s t y ,  no s u c h  r e c o r d s  of  the  u n to l d  s u f f e r i n g s  of the  p e o p l e
c a n  b e  fo u n d .  T h e  t r a d i t i o n a l i s t s  s a y  t h a t  " p e o p l e  a r e  l i v in g  o n  the
r o y a l  s o i l  a n d  a r e  f e d  by  i t s  p r o d u c t s " .  T ’a n  r e f u t e s  t h e m  r u t h l e s s l y
33b y  a s k i n g  "w ho ,  in  f a c t ,  h a s  b e e n  f e d  by  w h o s e  s o i l ? "  T ' a n  
e a r n e s t l y  b e g s  the  C h i n e s e  p e o p le  n o t  to h a v e  th e  m i s c o n c e p t i o n  t h a t  
th e  M a n c h u s  a n d  the  C h i n e s e  p e o p le  a r e  o f  th e  s a m e  r a c e .  W e s t e r n e r s  
h a v e  a l r e a d y  r e a l i s e d  th i s  f a c t  a n d  in t e n d  to o v e r t h r o w  the  M a n c h u s  
r e g i m e  a n d  r e s c u e  the  C h i n e s e  p e o p l e .  H o w e v e r ,  T ' a n  w a r n s ,  the
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i n t e n t i o n  of the  W e s t e r n  n a t i o n s  s h o u ld  b e  r e a l i s e d .  W h a t  th e y  hope  
to do is  to g a i n  s p o i l s  f o r  t h e m s e l v e s  u n d e r  the  c l o a k  of  a  r i g h t e o u s  
c r u s a d e .  If th e  C h i n e s e  p e o p le  do n o t  a c c o m p l i s h  the  o v e r t h r o w  of 
the  M a n c h u s  t h e m s e l v e s ,  T ' a n  b e l i e v e s  t h a t  t h e i r  m i s f o r t u n e s  w o u ld  
b e  too  g r a v e  f o r  w o r d s .
T ' a n  c o n t i n u e s  h i s  d i s c u s s i o n  of the  p o l i t i c a l  i s s u e s  w i t h  a n  
a s s e r t a t i o n  f o r  r e f o r m .  H e  s a y s  t h a t  w h i l e  c o u n t r i e s  l i k e  F r a n c e ,  
w h o s e  s c h o l a r s h i p  i s  th e  m o s t  e x c e l l e n t  on  e a r t h ,  a n d  K o r e a ,  the  
m o s t  b e n i g h t e d  c o u n t r y  of  the  w o r l d ,  u n d e r s t a n d  how  i r r a t i o n a l  an d  
o b s t r u c t i v e  m o n a r c h y  i s  a n d  a d v o c a t e  d e m o c r a t i c  r e f o r m ,  C h in a  is  
s t i l l  v e r y  m u c h  b e h i n d  a s  f a r  a s  t h i s  r e a l i s a t i o n  i s  c o n c e r n e d .  T h e  
c r i m e s  of  p a s t  m o n a r c h s  m a y  b e  o v e r l o o k e d ,  t h o u g h  t h i s  w o u ld  be  
u n d e s i r a b l e .  B u t  h e r e  a n d  now w h e n  on ly  r e f o r m  c a n  s a v e  C h in a  
f r o m  to t a l  n a t i o n a l  d i s i n t e g r a t i o n ,  m o n a r c h s  s t a n d  a s  the  m a i n  o b ­
s t a c l e  to s u c h  a n  u r g e n t  t a s k .  T h e  M a n c h u s  k n o w  t h a t  r e f o r m  w i l l  
m a k e  the  C h i n e s e  p e o p l e , w h o m  th e y  w a n t  to s tu p i f y ,  i m p o v e r i s h ,  
w e a k e n  a n d  d ie ,  w i s e ,  r i c h ,  s t r o n g  a n d  a l i v e .  C o n f u c i a n  b o o k s  l i k e  
the  B ook  of  O d e s  a n d  th e  B ook  of  C h a n g e s  h a v e  a m p l e  s o u r c e s  f o r  the  
l e g i t i m i s a t i o n  of r e v o l t  a g a i n s t  th e  M a n c h u s .  B u t  T ' a n  u r g e s  t h a t  
a n y  p e r s o n  u n d e r t a k i n g  s u c h  a  t a s k  s h o u ld  n o t  do so f o r  h i s  ow n  
b e n e f i t  a l o n e ,  b u t  a l s o  f o r  t h a t  of  the  n a t i o n .  T h a t  i s  w hy  C h i n e s e  
p a t r i o t s  s h o u l d  n o t  a l w a y s  a i m  a t  o n ly  b e in g  a  G e o r g e  W a s h i n g t o n  o r
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a  N a p o l e o n  B o n a p a r t e ,  b u t  s e e k  to be  a n o t h e r  C h e n  She o r
a n o t h e r  Y ang  H s u a n - k a n  ife % ^  , b o t h  l e a d e r s  of  u n s u c c e s s f u l 
34r e b e l l i o n s  w h o s e  r o l e  in h i s t o r y  w e r e  to c l e a r  the  w a y  f o r  the  s a g e s .
If  no o p p o r t u n i t y  a r i s e s  f o r  s u c h  a n  u n d e r t a k i n g ,  T ' a n  u r g e s  p e o p le  
to p r a c t i s e  c h i v a l r y ,  w h i c h  i s  a w a y  of  e x p r e s s i n g  p e o p l e ' s  g r i e v a n c e s  
a n d  e n c o u r a g i n g  the  s p i r i t  of  a u d a c i t y .
the  m o n a r c h  to c o n t r o l  the  p e o p le  a n d  n o t  to d e f e n d  th e  n a t i o n  f r o m
f o r e i g n  i n v a s i o n .  I r o n i c a l l y ,  i t  is  l u c k y  t h a t  the  C h i n e s e  a r m y  is  n o t
s t r o n g  a t  a l l ;  f o r  th e  s t r o n g e r  th e y  w e r e ,  the  m o r e  m i s e r a b l e  the
C h i n e s e  p e o p l e  w o u ld  b e .  T h e  e n c r o a c h m e n t  of the  W e s t  u p o n  C h in a
is  a  w a r n i n g  f r o m  H e a v e n  t h a t  C h in a  s h o u ld  o p e n  h e r s e l f  to the  w o r l d
so a s  to h e a r  of n e w  p r i n c i p l e s  a n d  n ew  m e t h o d s .  If C h i n a  i s  s t i l l  so
o b d u r a t e  a s  to r e f u s e  an y  e x t e r n a l  i n f l u e n c e s ,  T ' a n  p r e d i c t s  t h a t  in
two t h o u s a n d  y e a r s '  t i m e ,  C h i n e s e  c u l t u r e  w i l l  b e  r e l e g a t e d  f r o m  the
l e v e l  a t t a i n e d  in t h e  T h r e e  D y n a s t i e s  to t r i b a l  c u l t u r e .  In  a n o t h e r
two t h o u s a n d  y e a r s '  t i m e ,  i t  w i l l  s i n k  f r o m  t r i b a l  c u l t u r e  to the
c u l t u r a l  l e v e l  of  g ib b o n s ,  of  d ogs  a n d  p ig s  u n t i l  f i n a l l y  i t  i s  no b e t t e r
3 6t h a n  the  c u l t u r e  of  f r o g s  a n d  c l a m s .  T h e n  the  s p r i n g  of  f e r t i l i t y  
w i l l  c e a s e  a n d  a l l  t h a t  w i l l  be  l e f t  is  s i m p l y  a b a r e  d e s e r t .  T h i s  c a n
T ' a n  n e x t  t u r n s  to th e  c o r r u p t e d  s t a t e  a n d  m a n a g e m e n t  of the 
35C h i n e s e  a r m y .  A r m i e s  in C h in a  a r e  u s e d  on ly  f o r  the  b e n e f i t  of
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b e  a v e r t e d ,  T ' a n  s a y s ,  if C h in a  a c c e p t s  the  k i n d n e s s  of  th e  H e a v e n  
t h a t  s e c r e t l y  m a k e s  the  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  C h i n a  a n d  th e  f o r e i g n  
c o u n t r i e s ,  s a v e s  the  y e l l o w  r a c e  f r o m  e x t i n c t i o n  a n d  f r e e s  t h e m  
f r o m  th e  y o k e  of th e  t y r a n t .
T ' a n  n e x t  d e v o t e s  s o m e  s p a c e  to the  T a i p i n g  R e b e l l i o n .  He
c o n d e m n s  the  t a c t i c s  of th e  H u n a n  A r m y  in  s u b d u in g  the  T a i p i n g s ,
37w h o m  he  th i n k s  w e r e  t h o r o u g h l y  j u s t i f i e d  in d e fy in g  the  d y n a s t y .
In th e  W e s t ,  T ' a n  s a y s ,  t r e a s o n  is  c o n s i d e r e d  a m i n o r  c r i m e  s i n c e  
i t  is  n o t  th e  w o r k  of  i n d i v i d u a l s  a l o n e  b u t  r e p r e s e n t s  the  r e s e n t m e n t  
of  th e  s o c i e t y  a s  a w h o l e .  T ' a n  s a y s  t h a t  the  W e s t e r n e r s  w e r e  a v e r s e  
to g iv e  the  r u l e r  the  a u t h o r i t y  to e x e r c i s e  p e r s o n a l  v e n g e a n c e  in a 
m a t t e r  l i k e l y  to b e  s y m p t o m a t i c  of  s o m e t h i n g  r o t t e n  in the  r e a l m .
T h e  H u n a n  A r m y  so w a s t e d  th e  p r o v i n c e s  t h a t  by  T ' a n ' s  t i m e  th e y  
h a d  n o t  y e t  r e c o v e r e d  t h e i r  f o r m e r  v i g o u r .  T h o u g h  T ' a n  h i m s e l f  w a s  
a H u n a n e s e  he  e x p r e s s e s  g r e a t  s h a m e  t h a t  h i s  f e l l o w  p r o v i n c i a l s  took  
p r i d e  in the  a c c o m p l i s h m e n t s  of  the  H u n a n  A r m y .  H e  s a y s  t h a t  
f o r e i g n e r s  w e r e  t o l e r a t e d  in  C h in a  u n t i l  r e c e n t l y ,  a n d  the  n ew  w a v e  
of  i n t o l e r a n c e  c o i n c i d e d  w i t h  the  a c t i v i t i e s  of  the  H u n a n  A r m y .  T h e  
E n g l i s h ,  w ho  too  r e a l i s e d  w h a t  t h e y  h a d  d o n e ,  .mus t  b e a r  p a r t i a l  r e s -  
p o n s i b i l i t y  f o r  t h e y  g a v e  a i d  to th e  d y n a s t y  in  c r u s h i n g  the  r e b e l l i o n .
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T h e  fo l l o w i n g  p ' i e n  is  a c o m p a s s i o n a t e  d i s s e c t i o n  of  the
e l a b o r a t e  s y s t e m  of t r a p s  w h i c h  China 's  r u l e r s  e m p l o y e d  to foo l  the  
3 8p e o p l e .  P e a s a n t s  w e r e  p r e s s e d  in to  m i l i t a r y  s e r v i c e ,  s e n t  into 
b a t t l e  u n t r a i n e d  a n d  u n d e r n o u r i s h e d ,  to be  a b a n d o n e d  a n d  l e f t  to d ie  
w h e n  th e y  f e l l .  T h o s e  who s u r v i v e d  b u t  w e r e  w i t h o u t  th e  m e a n s  of  
r e t u r n i n g  to t h e i r  h o m e  a n d  o c c u p a t i o n s  w e r e  h u n t e d  a s  b a n d i t s ,  a n d  
th e  h u n t e r s  w e r e  r e w a r d e d  w i t h  b o u n ty .  W h e n  s u c h  o p p r e s s e d  i n ­
d i v i d u a l s  b a n d e d  t o g e t h e r  f o r  m u t u a l  s u p p o r t  t h e y  w e r e  b r a n d e d  a s  
s e c r e t  s o c i e t i e s  a n d  h a r s h l y  s u p p r e s s e d .  T h i s  is  c o m p o u n d e d  w h e n  
the  s y s t e m  of  g u i l t  by  a s s o c i a t i o n  is  c a r r i e d  to the  g r e a t e s t  p o s s i b l e  
e x t r e m e .  T ' a n  c o n c l u d e s  w i t h  a n o te  on  c o r v e e ,  s a y i n g  t h a t  i t  
r e p r e s e n t s  th e  s a m e  k in d  of  t o t a l  c y n i c i s m  a s  d o e s  m i l i t a r y  s e r v i c e .  
T h e  p e o p le  a r e  so o p p r e s s e d  th a t  th e y  a c c e p t  w i t h o u t  r e s i s t a n c e .
E v e n  o f f i c i a l s ,  T ' a n  s a y s ,  c a n n o t  e s c a p e  the  d e a d l y  t r a p .  T h e  t y r a n n y  
of  a  r u l e r  is  e x t r e m e l y  s e v e r e .  Such  s t e a d f a s t  t y r a n n y  i n e v i t a b l y  
i n v i t e s  the  u s e  of n a m e s  to c o n d i t i o n  the  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  the  
' s u p e r i o r '  a n d  the  ' i n f e r i o r 1. T h i s  is  a l l  the  h a r m  done  b y  the  n a m e s
of the  t h r e e  b o n d s  a n d  f iv e  r e l a t i o n s h i p s .  P r o l i f e r a t i o n  of  n a m e s
39r e s u l t s  in r e s t r a i n i n g  p e o p l e ' s  m i n d  a n d  a c t i o n .
T ' a n  c o n t i n u e s  h i s  a t t a c k s  on  the  e v i l s  of  th e  t h r e e  b o n d s  
w h i c h  r e s t r a i n  C h i n e s e  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p .  I t  is  t h o u g h t ,  f o r  i n s t a n c e ,  
t h a t  the  f a t h e r - s o n  r e l a t i o n s h i p  is  d e c r e e d  by  H e a v e n ' s  m a n d a t e ,  a n d
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t h a t  the  f a th e r ' s  p o s i t i o n  i s  i n v i o l a t e  an d  i n c o n t e s t a b l e .  No s o n  is  the
e q u a l  of  h i s  f a t h e r .  B e c a u s e  of  the  d r e a d f u l  c o n s t r a i n t  of  the  t h r e e
b o n d s ,  d a u g h t e r s - i n - l a w  a r e  so  t y r a n n i s e d  by  t h e i r  m o t h e r s  - i n - l a w
t h a t  the  e n s l a v e m e n t  a n d  the  w h ip p in g s  l e a v e  no a l t e r n a t i v e  b u t  s u i c i d e
f o r  the  p o o r  v i l l a g e  g i r l s  so v i c t i m i s e d .  N o r  i s  t h e r e  a n y t h in g  to
r e l i e v e  the  s i l e n t  s u f f e r i n g  r e s u l t i n g  f r o m  the  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n
c h i l d r e n  a n d  p a r e n t s  and  b e t w e e n  y o u n g e r  a n d  e l d e r  b r o t h e r s .  W h e r e
t h e r e  is  no b l o o d  r e l a t i o n s h i p ,  a s  in  the  c a s e  of  t h e  r e l a t i o n s h i p
b e t w e e n  the  s t e p - m o t h e r  a n d  th e  s t e p - s o n ,  b e t w e e n  th e  c o n c u b i n e  an d
s o n  of  the h u s b a n d ' s  w i f e ,  o r  b e t w e e n  th e  l o r d  of  the  h o u s e  a n d  the
s e r v a n t s ,  the  e v i l s  a r e  m u c h  g r e a t e r .  T h e  i n s t i t u t i o n  of t h r e e  b o n d s
i s  d r e a d f u l  e n o u g h  to b r e a k  o n e ' s  c o u r a g e  a n d  d e s t r o y  o n e ' s  s o u l ,
40T h i s  is the  e x t e n t  to w h i c h  i t s  h a r m s  go .
T h e  e v i l s  in  the  i n s t i t u t i o n  of  m a r r i a g e ,  too ,  a r e  so  g r e a t  
t h a t  the  r e s u l t  h a s  b e e n  to e m b i t t e r  the  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  h u s b a n d  
a n d  w i f e .  T h e  h a r m  of  the  p r i n c i p l e  of  the  t h r e e  b o n d s  l i e s  in the  
f o r c e d  w e d d i n g  of s t r a n g e r s  to e a c h  o t h e r  w ho  t h e n  m u s t  l i v e  t o g e t h e r  
w i t h o u t  lo v e  a n d  in  m u t u a l  s u f f e r i n g ,  so  t h a t  th e  b e d c h a m b e r  b e c o m e s  
a  j a i l .  T h e  h u s b a n d  d o e s  n o t  c o n s i d e r  h i s  w i f e  to b e  a h u m a n  b e i n g .  
T h e  g r e a t  w r o n g  l i e s  in  th e  i d e a l  of  the  Sung s c h o l a r s  who  p r o p o u n d e d  
the  e r r o n e o u s  s a y i n g  of  'd y in g  of  h u n g e r  i s  t r i v i a l ,  b u t  f a i t h  in  l o y a l t y  
is  v i t a l ' .
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T h e  i n e q u a l i t y  b e t w e e n  th e  r u l e r  a n d  the  r u l e d  is e v e n  w o r s e .  
T h e  I’u l e r  c o r r u p t s  the  e t h i c a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  h u s b a n d  a n d  w i fe  
b y  h a v i n g  n u m e r o u s  c o n c u b i n e s  a n d  t a k e s  w i v e s  f r o m  t h e i r  h u s b a n d s  
f o r  h i s  ow n  p l e a s u r e .  B u t  th e  c r u e l t y  b e y o n d  h u m a n  r e a s o n  a n d  f a r  
b e y o n d  t h a t  of  the  b e a s t s  is  the  p r a c t i c e  of  c a s t r a t i o n  to m a k e  a c o r p s  
of p a l a c e  g u a r d i a n s .  S y c o p h a n t s  j u s t i f y  the  i n s t i t u t i o n  of  c o n c u b i n a g e  
on  th e  b a s i s  of e n s u r i n g  the  c o n t i n u a t i o n  of  t h e  r o y a l  l i n e a g e  a n d  t h u s ,  
in  e f f e c t ,  a r e  j u s t i f y i n g  the  i n d u l g e n c e s  a n d  l i c e n t i o u s  e x c e s s e s  of  
th e  r u l e r .  On  the  o t h e r  h a n d ,  no a t t e m p t  is  m a d e  to e n s u r e  the  p e r ­
p e t u a t i o n  of  o r d i n a r y  p e o p l e  in f u t u r e  g e n e r a t i o n s .  F o r  t h e m  t h e r e
is  no e d u c a t i o n  a n d  no n o u r i s h m e n t .  T h e  t h r e e  b o n d s  e x i s t  m e r e l y
41f o r  the  c o n v e n i e n c e  a n d  e n j o y m e n t  of the  r u l e r .
H a v in g  c r i t i c i s e d  s e v e r e l y  th e  u n f a i r  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n
f a t h e r  a n d  s o n ,  r u l e r  a n d  s u b j e c t ,  h u s b a n d  a n d  w i f e ,  y o u n g e r  a n d
e l d e r  b r o t h e r s ,  T ' a n  w h o l e h e a r t e d l y  a d v o c a t e s  f r i e n d s h i p  w h i c h  he
42.t h i n k s  is  m o s t  a d v a n t a g e o u s  a n d  b e n e f i c i a l  to o n e .  In f r i e n d s h i p  
t h e r e  i s  e q u a l i t y ,  f r e e d o m  an d  th e  o p p o r t u n i t y  f o r  s p o n t a n e o u s  a n d  
f r e e  a s s o c i a t i o n .  F r i e n d s h i p  i s  n o t  o n ly  m o r e  p r e c i o u s  t h a n  the  
o t h e r  f o u r  r e l a t i o n s h i p s ,  i t  s h o u l d  in f a c t  b e  t h a t  b y  w h i c h  th e y  a r e  
m e a s u r e d .  W h e n  the  o t h e r  f o u r  a r e  p e r m e a t e d  w i t h  th e  p r i n c i p l e s  of  
f r i e n d s h i p  t h e y  c a n  b e  d i s p e n s e d  w i t h .  If r u l e r  a n d  s u b j e c t  b e c o m e  
f r i e n d s  t h e y  w o u ld  no  l o n g e r  be  r u l e r  a n d  s u b j e c t .  A s  to the  r e s t ,
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f a t h e r  a n d  s o n ,  h u s b a n d  a n d  w i f e ,  b r o t h e r  a n d  b r o t h e r ,  a l l  s h o u ld
b e  f r i e n d s .  T o d a y  m a n y  t a l k  a b o u t  r e f o r m ,  b u t  u n l e s s  th e  f ive
r e l a t i o n s h i p s  a r e  a l t e r e d ,  T ' a n  c o n c l u d e s ,  i t  w i l l  n o t  e v e n  be  p o s s i b l e  
43to b e g i n  the  t a s k .  T ' a n  u s e s  the  a u t h o r i t y  of  th e  t h r e e  r e l i g i o n s  - 
C o n f u c i a n i s m ,  C h r i s t i a n i t y  a n d  B u d d h i s m ,  - to s u p p o r t  h i s  v i e w .
A s  to B u d d h i s m ,  h e  s a y s  t h a t  th e  B u d d h a  i s  t r u l y  o n e  who  r e g a r d s  
f r i e n d s h i p  a s  m o s t  l a u d a b l e  a n d  d i s c a r d s  the  o t h e r  f o u r  r e l a t i o n s h i p s .  
T ' a n  q u o te s  f r o m  the  H u a - y e n  c h i n g , w h i c h  s a y s  t h a t  " a l t h o u g h  t e m p o ­
r a r i l y  r e m a i n i n g  in the  w o m b ,  the  B u d d h a  i s  s t i l l  go ing  a n d  c o m i n g ,  
m e e t i n g  b o d d h i s a t t v a s  a n d  p r e a c h i n g  the  d h a r m a  a s  b e f o r e " ,  to 
i l l u s t r a t e  how  the  B u d d h a  t r e a t s  o t h e r  b u d d h a s  a n d  b o d d h i s a t t v a s  a s  
f r i e n d s  a n d  how  he  v a l u e s  t h i s  r e l a t i o n s h i p .
T h a t  T ' a n  w a s  a g e n u in e  s t u d e n t  of  c o m p a r a t i v e  r e l i g i o n s  is  
e v i n c e d  b y  the  f a c t  t h a t  a l m o s t  o n e - t h i r d  of  the  J e n - h s u e h  is  d e v o t e d  
to a  d e t a i l e d  e x a m i n a t i o n  of  the  t e a c h i n g s  an d  d e v e l o p m e n t s ,  a s  he  
u n d e r s t a n d s  it ,  o f  the  t h r e e  r e l i g i o u s  t e a c h i n g s ,  B u d d h i s m ,  C o n f u ­
c i a n i s m  a n d  C h r i s t i a n i t y .  A l th o u g h  T ' a n  o f t e n  q u o te s  f r o m  d i f f e r e n t  
s c h o o l s  of  th o u g h t  o r  in d i v id u a l  s c h o l a r s  to g ive  w e i g h t  to h i s  v i e w s ,  
he  e x p l i c i t l y  t e l l s  u s  t h a t  h e  r e c o g n i s e s  o n ly  C o n f u c i u s ,  J e s u s  a n d  
th e  B u d d h a  a s  d iv i n e  i n c a r n a t i o n s  o r  the  h i g h e s t  r e p r e s e n t a t i v e s  of 
j e n .  B e f o r e  p lu n g in g  d i r e c t l y  into a s c r u t i n y  of th e  r e l a t i o n s h i p
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b e t w e e n  t h e s e  t h r e e  r e l i g i o u s  s y s t e m s ,  i t  w i l l  be  of i n t e r e s t  to s e e  
, f i r s t ,  w h y  r e l i g i o n  i s  w o r t h  d i s c u s s i n g  in  h i s  e x p l a n a t i o n  of  the  
d o c t r i n e  of j e n ;  a n d  th e n ,  to e x a m i n e  h i s  p e r c e p t i o n  of  the  m a i n  
i n g r e d i e n t s  of  a  r e l i g i o n .
T ' a n  r e g a r d s  the  s u b j e c t  of  r e l i g i o n  a s  a  v i t a l  o n e  c l o s e l y
r e l a t e d  to h i s  i d e a  of j e n  a n d  to C h i n a ’s d e p l o r a b l e  l a c k  of  a  u n i fy in g
id e o l o g y .  R e l i g i o n  is  a n  i n d i s p e n s a b l e  p a r t  of p e o p l e ' s  l i v e s  b e c a u s e
t h e r e  is  o r i g i n a l l y  a n a t u r a l  t e n d e n c y  f o r  m o v e m e n t  to p r o d u c e
w e a r i n e s s ,  w h i c h  in  t u r n  p r o d u c e s  the  t h o u g h t  of  r e s t .  M e n ,  e v e n
the  m o s t  b a r b a r i c  a n d  v i o l e n t ,  w h e n  s e e i n g  the  f a d in g  of  the  p a s t  a n d  •
the  i l l u s i o n a r y  n a t u r e  of l i f e ,  l o o k  f o r  s t r o n g  p s y c h o l o g i c a l  a t t a c h -
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m e n t s  to s u p p o r t  t h e m s e l v e s .  C h in a ,  to b e  m o r e  s p e c i f i c ,  r e a l l y
n e e d s  a r e l i g i o n  f o r  h e r  p e o p l e  to c l in g  to ,  o t h e r w i s e ,  T ' a n  w a r n s ,
th e y  w i l l  s i m p l y  fo l low  a n y  t e a c h i n g  p r e a c h e d  b y  a n y o n e .  T ' a n  d r e w
on  h i s  e x p e r i e n c e  w i t h  the  T ' s a i - l i  C h ia o  •>£. 1$ in  T i e n t s i n .  T h e
t e a c h i n g s  of  t h i s  r e l i g i o n ,  the  n e w e s t  a n d  the  s m a l l e s t  s e c t  r e c e n t l y
f o r m e d ,  w e r e  e x t r e m e l y  i n s u b s t a n t i a l  a n d  s h a l l o w ,  c o m p l e t e l y  d e v o i d
of  a n y  s p i r i t u a l  m e a n i n g s .  T h e y  b o r r o w e d  f r o m  C h r i s t i a n i t y  a n d
I s l a m ,  a n d  a d o p t e d  th e  B u d d h i s t  s e c r e t  c h a n t s  O m  m a n i  p a d m e  h u m
45^  s a n  i n c a n t a t i o n .  T h e  l e a d e r  of  th e  r e l i g i o n  d id
n o t  p o s s e s s  a n y  m y s t e r i o u s  p o w e r  a n d  r e l i e d  o n ly  on  s u c h  d o c t r i n e s  
a s  k a r m a  a n d  r e i n c a r n a t i o n .  Y e t  m a n y  c o m m o n  p e o p l e  in C h i h - l i
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fo l l o w e d  the  r e l i g i o n .  I t  is  thus  a p p a r e n t  t h a t  t h e r e  a r e  p s y c h o l o g i c a l  
r e a s o n s  f o r  m a n ' s  n e e d  of  r e l i g i o n .
T h e  n e e d  to d i s c u s s  the  i s s u e  of  r e l i g i o n  i s  p r o m p t e d ,  m o r e ­
o v e r ,  by  the  i n t r u s i o n  of  C h r i s t i a n i t y .  O r i g i n a l l y ,  T ' a n  e x p l a i n s ,  
n a m e s  a r e  g i v e n  to r e l i g i o n s  in a c c o r d a n c e  w i t h  t h e i r  c o n t e n t .  A s  
t i m e  p a s s e s ,  the  r e a l  e s s e n c e  o f  a  r e l i g i o u s  t e a c h i n g  is l o s t  a n d  
t h e r e  i s  a n  e m p t y  a p p e a l  to n a m e s .  P e o p l e  a r e  i n t i m i d a t e d  by n a m e s  
a n d  f i n a l l y  do n o t  d a r e  to s p e a k  of  r e l i g i o u s  t e a c h i n g s .  U n d e r  t h e s e  
c i r c u m s t a n c e s ,  the  W e s t e r n e r s  h a v e  r e l i g i o u s  t e a c h i n g s  w h i l e  the  
C h i n e s e  do n o t .  A l l  t h o s e  w ho  fo l lo w  C h r i s t i a n  t e a c h i n g s  a r e  c a l l e d  
r e l i g i o u s  p e o p l e ,  w h i l e  th e  t e a c h i n g s  of C o n f u c i u s  h a v e  no w o r s h i p p e r s  
a m o n g  the  m a s s e s .  I t  c a n  b e  s e e n  f r o m  th e  i m p e r i a l  e d i c t s  a n d
m e m o r i a l s  t h a t  the  n a m e  ' r e l i g i o u s  t e a c h i n g s '  is  g iv e n  e x c l u s i v e l y
46f o r  the  u s e  of  the  f o r e i g n  p e o p l e .  T ' a n  r e m i n d s  u s  t h a t  n a m e s  c a n  
f a l l  in to  o b l i v io n ,  b u t  n o t  t h e  e s s e n c e  of  r e l i g i o u s  t e a c h i n g s .  He 
e m p h a s i s e s  th e  f a c t  t h a t  C h in a  is  in n e e d  of  a  r e l i g i o n ,  one  t h a t  c a n  
b e  found  f r o m  w i t h i n  a n d  n o t  f r o m  w i t h o u t .
T h e  t h i r d  a s p e c t  of  the  n e e d  f o r  a r e l i g i o u s  s y s t e m  s p r i n g s  
f r o m  th e  d i f f e r e n t  t r e a t m e n t  t h a t  the  M a n c h u s  w e r e  m e t i n g  o u t  to
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C h r i s t i a n i t y  a n d  C o n f u c i a n i s m .  T h i s  i s  c l e a r l y  s h o w n  b y  the  p r o ­
h i b i t i o n  o f  the  C h ' i a n g - h s u e h  h u i  ^ ,'1 ^  C h r i s t i a n i t y ,  w h i c h  the  
M a n c h u s  l a c k e d  the  s t r e n g t h  to h a n d l e ,  w a s  t o l e r a t e d  a n d ,  in  f a c t ,  
p r o t e c t e d .  B u t  th e  w e a k  a n d  t r a c t a b l e  C o n f u c i a n i s m  w a s  p r o h i b i t e d  
a n d  s t r i c t l y  r e s t r a i n e d .  C o n f u c i a n i s m  a t  f i r s t  w a s  u s e d  to p a c i f y  
f e e l i n g s  of  a l i e n a t i o n .  B u t  w h e n  the  M a n c h u s  h a d  a c c u m u l a t e d  e n o u g h  
p o w e r  to s u p p r e s s  a n y  r e s i s t a n c e  f rom,  the  p e o p l e ,  t h e y  s i m p l y  s w e p t  
C o n f u c i a n i s m  a s i d e .  In the  J e n - h s u e h ,  T ' a n  t r i e s  to m a k e  a n  e l a b o ­
r a t e  c o m p a r i s o n  of the  t h r e e  m a i n  r e l i g i o u s  s y s t e m s  w i t h  th e  i n ­
t e n t i o n  of  f in d in g  a  v i a b l e  one  f o r  the  C h i n e s e  p e o p l e .
T ' a n  s e e m s  to p e r c e i v e  s e v e r a l  p r i n c i p l e s  u n i v e r s a l  to a l l
r e l i g i o n s .  He d o e s  n o t  s t a t e  in  a  c l e a r  w a y  w h a t  h e  c o n s i d e r s  to b e
th e  b a s i c  c o n s t i t u e n t s  of a  r e l i g i o n ,  b u t  m e n t i o n s  s p o r a d i c a l l y  in  h i s
t r e a t i s e  h i s  v i e w s  o n  s o m e  g e n e r a l  d o c t r i n e s  c o n c e r n i n g  r e l i g i o n .
F i r s t ,  t h e  p r i n c i p l e s  o f  ' k i n d n e s s  a n d  c o m m i s e r a t i o n '  (t z ' u - p e i
m 48
a n d  ' s o u l '  (l i n g - h u n  % . W i th o u t  to u c h in g  u p o n  t h e s e  two i d e a s ,
T ' a n  m a i n t a i n s ,  no r e l i g i o n  c a n  hope  to s p r e a d  f a r  a n d  w i d e .  To  
m e n t i o n  o n ly  ' k i n d n e s s  a n d  c o m m i s e r a t i o n 1, n o t  t o g e t h e r  w i t h  ' s o u l ' ,  
w o u l d  g r e a t l y  h a m p e r  th e  d i s s e m i n a t i o n  of  the  r e l i g i o u s  d o c t r i n e s ,  
p a r t i c u l a r l y  in r e m o t e  a n d  u n c i v i l i s e d  p l a c e s .  S u c h  a n  i m p r e s s i o n  
T ' a n  p r o b a b l y  go t  f ro m ,  the  E n g l i s h  c l e r g y m a n  A l e x a n d e r  W i l l i a m s o n ' s
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b o o k  A C o m p e n d i u m  of A n c i e n t  R e l i g i o n s  w h i c h  T ’a n  r e g a r d e d  a s  
e x t r e m e l y  c o m p l i c a t e d  a n d  a b s t r u s e ,  to u c h in g  on  a l l  r e l i g i o n s  of  
E a s t  an d  W e s t ,  p a s t  a n d  p r e s e n t .
49S e c o n d ,  the  c o n c e p t  of  ’d a i ly  r e n o v a t i o n ' .  T ' a n  s a y s ,  
' r e n o v a t i o n  is  a l s o  a c o m m o n  p r i n c i p l e  of  a l l  the  r e l i g i o n s ' .  In C o n ­
f u c i a n i s m ,  th i s  i d e a  is  e x p r e s s e d  a s  k e  , to r i d  the  o ld ,  a n d  t ing  
to m a k e  a n e w .  In C h r i s t i a n i t y ,  t h e y  h a v e  the  s a y i n g  of  ' c o n f e s s i n g  
o n e ' s  s i n ' .  A nd  in  B u d d h i s m ,  t h e r e  is  the  s a y i n g  of  ' r e p e n t  a n d  t u r n  
a w a y  f r o m  e r r o r ' .  T h u s  c o n c l u d e s  t h a t  the  n o t i o n  o f  ' d a i l y  r e n o ­
v a t i o n '  i s  u n i v e r s a l  to a l l  r e l i g i o n s .
50T h i r d ,  the  i d e a  of  ' e q u a l i t y ' .  A l l  r e l i g i o n s  a r e  the  s a m e
in  r e s p e c t  to t h e i r  c h a n g i n g  t e a c h i n g s  of  i n e q u a l i t y  to e q u a l i t y .  To
s p e a k  of  H e a v e n  in  t e r m s  of  equa l i ty ,  m e a n s  t h a t  a l l  a r e  e q u a l l y
51o p p r e s s e d  b y  H e a v e n .  W h e n  H e a v e n  a n d  m a n  a r e  n o t  e q u a l ,  t h e n  
m a n  a n d  m a n  a r e  i n c r e a s i n g l y  u n e q u a l .  C o n f u c i u s  in  C h in a ,  J e s u s  
in  the  W e s t  a n d  the  B uddha  in  I n d i a  a l l  e m e r g e d  a n d  c h a n g e d  th i s  
u n e q u a l  r e l a t i o n s h i p .
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L a s t  i s  the  p r i n c i p l e  of  the  c o m m u n i c a t i o n  be tw een ,  the  s e l f
52a n d  o t h e r s .  T ' a n  s i m p l y  s t a t e s  t h a t  t h i s  c o m m u n i c a t i o n  i s  the  
u n i v e r s a l  p r i n c i p l e  of the  t h r e e  r e l i g i o n s  a n d  th e  r e a s o n  f o r  a  b e n e ­
v o l e n t  p e r s o n  to b e  b e n e v o l e n t .  A l l  t h e s e  p r i n c i p l e s ,  t h o u g h  too 
i n d i s c r i m i n a t e l y  s t a t e d  a b o v e ,  w i l l  b e  b e t t e r  u n d e r s t o o d  in the  e n s u i n g  
p a g e s  w h e r e  a m o r e  d e t a i l e d  e x a m i n a t i o n  of  T ' a n ' s  r e l i g i o u s  i d e a s  
i s  m a d e ,
T ' a n ' s  e x p o s i t i o n  on  c o m p a r a t i v e  r e l i g i o n  is  c l o s e l y  r e l a t e d  
to  h i s  m a i n  m e t a p h y s i c a l  c o r n e r s t o n e s  an d  h i s  c r i t e r i a  f o r  d i s c u s s i n g  
c u r r e n t  p o l i t i c a l  i s s u e s .  T h e  f i r s t  r e f e r e n c e  to r e l i g i o n  is  found  
t o w a r d s  the  en d  of the  f i r s t  c h u a n .  H e r e ,  T ' a n  e x a m i n e s  the  e v o l u ­
t i o n a r y  p r o c e s s  of  the  t h r e e  r e l i g i o n s  w h i c h  he  c o m p a r e s  to the  o r b i t s
53
of p l a n e t s .  A s  to t h e i r  b i r t h ,  the  B u d d h a  w a s  e a r l i e s t ,  C o n fu c i u s  
s e c o n d  a n d  J e s u s  l a s t .  A t  p r e s e n t ,  C h r i s t i a n i t y  a l r e a d y  e n j o y s  g r e a t  
g l o r y ,  C o n f u c i a n i s m  is  n e x t  in p o p u l a r i t y ,  a n d  B u d d h i s m  is  s t i l l  l i t t l e  
k n o w n .  I t  m i g h t  s e e m  s t r a n g e ,  T ' a n  s a y s ,  t h a t  th e  t e a c h i n g s  o f  the  
e a r l i e s t  f o u n d e d  r e l i g i o n  s h o u ld  e n jo y  p o p u l a r i t y  l a s t .  T h i s  c a n  be  
r e a d i l y  e x p l a i n e d  b y  the  k n o w l e d g e  t h a t  o r b i t s  c a n  be  of  d i f f e r e n t  
d i m e n s i o n s  a n d  j o u r n e y s  of  d i f f e r e n t  l e n g t h s .  T h i s  i m p l i e s  t h a t  
B u d d h i s m  e n c o m p a s s e s  g r e a t e r  d i m e n s i o n  a n d  l e n g t h  t h a n  the  o t h e r  
two r e l i g i o u s  s c h o o l s .  T ' a n  m a k e s  i t  a b s o l u t e l y  c l e a r  t h a t  " B u d d h i s m
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i s  g r e a t e s t ,  C o n f u c i a n i s m  is  s e c o n d ,  a n d  C h r i s t i a n i t y  is  l e a s t ” .
T h e  l e a s t  i s  the  f i r s t  to b e  p o p u l a r l y  p r a c t i s e d ,  j u s t  l i k e  p l a n e t s  
w h o s e  o r b i t s  a r e  of  s h o r t e r  l e n g t h  f i n i s h  t h e i r  j o u r n e y s  f i r s t .  T h e  
n e x t  o u g h t  to b e  C o n f u c i a n i s m ,  a n d  f in a l l y  B u d d h i s m  w i l l  b e  u n i v e r ­
s a l l y  p r e a c h e d .  T ' a n  th in k s  t h a t  t h i s  is  go ing  to b e  t h e i r  o r d e r .  He 
q u o te s  f r o m  Y ang  J e n - s h a n  t h a t  " t h e  B uddha  i s  g r e a t  b e c a u s e  he  
e n u m e r a t e d  th e  s i x  p a t h s  of m e t e m p s y c h o s i s  in the  w o r l d  a n d  the  
l e v e l s  a b o v e  t h e m .  C o n f u c i u s  is  a l s o  g r e a t  s i n c e  he  e s t a b l i s h e d  
y u a n  {the s o u r c e )  in o r d e r  to c o n t r o l  H e a v e n .  J e s u s ,  on  th e  o t h e r
h a n d ,  s i m p l y  p r o c l a i m e d  h i m s e l f  a s  H e a v e n ,  He i s  l e s s  g r e a t  by  
55t a k in g  h i m s e l f " .
T ’a n  t h e n  d i s c u s s e s  how  the  e m e r g e n c e  of  t h e s e  t h r e e  r e l i ­
g io u s  t e a c h e r s  h a d  c h a n g e d  the  i n e q u a l i t y  b e t w e e n  H e a v e n  a n d  m a n ,  
a n d  b e t w e e n  m a n  a n d  m a n .  In C h in a ,  i t  w a s  a s s u m e d  t h a t  on ly  
e m p e r o r s  c o u l d  m a k e  s a c r i f i c e s  to H e a v e n .  T h e y  h e l d  on  to H e a v e n
in  o r d e r  to o p p r e s s  a n d  c o n t r o l  the  w o r l d ,  a n d  the  w o r l d  t h e n  l o o k e d
56u p o n  t h e m  w i t h  a w e  a s  H e a v e n ,  T h i s  c r e a t e d  e x t r e m e  i n e q u a l i t y .  
C o n f u c i u s ,  t h e n ,  e m e r g e d  a n d  c h a n g e d  t h i s .  He c o m p i l e d  s e v e r a l  
B o o k s  a n d  p l a c e d  h i s  a u t h o r i t y  in  th e  S p r i n g  an d  A u t u m n  A n n a l s , 
u s i n g  i t  to e x p r e s s  h i s  d i s l i k e  of  the  a u t o c r a c y  o f  t h e  r u l e r  a n d  c a l l  
u p o n  H e a v e n  to c o n t r o l  h i m .  A nd  he  a g a i n  l o a t h e d  the  a u t o n o m y  of
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H e a v e n  by  c a l l i n g  u p o n  y u a n  to c o n t r o l  i t .  T h i s  is  t h e  w a y  C o n f u c i u s  
h a d  c h a n g e d  th e  t e a c h i n g s .  F r o m  th i s  T ' a n  r e l a t e s  th e  o r i g i n a l  
t e a c h i n g  of C o n f u c i u s  to p e o p l e ' s  f e a r  of  r e b e l l i o n s .  H e  s a y s  t h a t  
i f th e  r u l e r  is n o t  p r o p e r l y  p e r f o r m i n g  h i s  d u t i e s ,  the  p e o p l e  c a n  
d i s m i s s  h i m  f o r  t h e r e  w a s  o r i g i n a l l y  no s u c h  th i n g s  a s  r e b e l l i o n .  
' R e b e l 1, T ' a n  s a y s ,  is  a  n a m e  c r e a t e d  by  the  r u l e r  to i n t i m i d a t e  the  
w o r l d .  In  f a c t ,  T ' a n  a r g u e s  qu i te  c o n v i n c in g ly ,  t h e r e  n e v e r  w a s  a 
f i r s t  r u l e r  w ho  d id  n o t  h i m s e l f  c o m e  f r o m  r e b e l l i o n .  B e f o r e  th e y  
w e r e  r u l e r s ,  t h e y  w e r e  c u r s e d  a s  r e b e l s ;  w h e n  by  c h a n c e  th e y  b e ­
c a m e  r u l e r s  t h e y  w a n t e d  to be  p r a i s e d  a s  d iv in e  r u l e r s .
57T h e  s a m e  k i n d  of  i n e q u a l i t y  w a s  a l s o  found  in  the  W e s t .  
M o s e s  c r e a t e d  t h e  T e n  C o m m a n d m e n t s  w h i c h  w a s  b a s e d  o n  r a n k s  
a n d  d i s t i n c t i o n s .  In s p e a k i n g  of  H e a v e n  h e  s e l f i s h l y  c a l l e d  i t  the  
G od  of I s r a e l ,  a s  if to r e j e c t  the  r e s t  of the  w o r l d  a s  u n w o r t h y .  
J e s u s  e m e r g e d  a n d  p r o c l a i m e d  t h a t  a l l  m e n  a r e  th e  c h i l d r e n  of  the  
H e a v e n l y  F a t h e r .  T h i s  is  the  w a y  J e s u s  c h a n g e d  the  t e a c h i n g s .
B u d d h i s m  e x p e r i e n c e d  the  s a m e  t r a n s f o r m a t i o n . ^  T h e  c a s t e  
s y s t e m  d i v i d e d  m e n  into f o u r  r a n k s :  c u s t o m  r u l e r s ,  m i n i s t e r s ,
g e n t r y ,  a n d  c o m m o n e r s  a n d  s l a v e s .  T h i s  is  e x t r e m e  i n e q u a l i t y .
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T h e  B u d d h a  e m e r g e d  a n d  c h a n g e d  t h i s .  On the  l e v e l  of  t h i s  w o r l d  
h e  s p o k e  of  e q u a l i t y ;  b e y o n d  th i s  w o r l d  he  s u r p a s s e d  e v e n  H e a v e n .
T h i s  is  th e  B u d d h a ' s  w a y  of  c h a n g i n g  t e a c h i n g s .  T h e  t h r e e  r e l i g i o n s ,  
T ' a n  c o n c l u d e s ,  a r e  d i f f e r e n t  b u t  the  s a m e  in r e s p e c t  to c h a n g e  an d  
e q u a l i t y .
H o w e v e r ,  i t  i s  u n n e c e s s a r y  to r a n k  t h e s e  t h r e e  r e l i g i o u s  
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t e a c h e r s .  T h e y  a r e  e q u a l  i n c a r n a t i o n s  of the  d i v i n e  a n d  t h e i r  
a d v e n t s  e q u a l l y  a u t h e n t i c ,  b u t  th e y  w e r e  s u b j e c t  to th e  l i m i t i n g  f a c t o r s  
of the  g e n e r a l  k a r m i c  c o n d i t i o n  of the  a g e  in  w h i c h  th e y  a p p e a r e d  a s  
r e f l e c t e d  in the  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  s y s t e m s ,  T ' a n  b r i e f l y  o u t l i n e s  
h i s  v e r s i o n  of the  M o d e r n  T e x t  i n t e r p r e t a t i o n  of  th e  p e r i o d s  of  
h i s t o r y ,  a n d  a p p l i e s  t h i s  to the  a p p e a r a n c e  of  r e l i g i o u s  t e a c h e r s  an d  
t h e i r  a p p a r e n t  d i f f e r e n c e s .  J u d g in g  f r o m  the  t h e o r y  o f  the  t h r e e  
a g e s  of  the  K u n g - y a n g  c o m m e n t a r y ,  C o n f u c i u s  w a s  m o s t  u n f o r t u n a t e . ^  
He  l i v e d  in a n  a g e  w h e n  s o p h i s t i c a t e d  m o r a l  o b l i g a t i o n s  a n d  n o m i n a l ­
i s m  h a d  a l r e a d y  s a t u r a t e d  th e  p e o p l e ' s  m i n d .  In  t h i s  t i m e  of  c h a o s ,  
C o n f u c i u s  w a s  o n ly  a b l e  to c o n v e y  h i s  s u b t l e  i d e a s  in o b s c u r e  e x ­
p r e s s i o n s .  H is  r e f i n e d  w o r d s  h a d  t h e r e f o r e  b e e n  c o n f i n e d  by  
a u t o c r a t i c  c o n t r o l  a n d  w e r e  o n ly  a b l e  to o r i e n t  t h e m  t o w a r d  m a i n ­
t a in in g  p e a c e  a n d  o r d e r  in the  c o u n t r y .  T h i s  r e s u l t e d  in  the  m i s ­
i n t e r p r e t a t i o n  o f  h i s  m e a n i n g  by  l a t e r  s c h o l a r s .  J e s u s  w a s  n e x t  in
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o r d e r  of  m i s f o r t u n e .  H i s  t i m e  w a s  a  p e r i o d  of  the  r u l e r ' s  u n b r i d l e d  
w a n t o n n e s s .  H o w e v e r ,  the  s o c i e t y  s h o w e d  s o m e  s i g n s  of  i n c i p i e n t  
p e a c e .  J e s u s  w a s  t h e r e f o r e  a b l e  to d i s s e m i n a t e  the  d o c t r i n e  of 
H e a v e n l y  c o n t r o l .  J u d g in g  i t f r o m t h e  p r e s e n t ,  J e s u s '  p r o c l a i m i n g  
E l o h i m  the  L o r d  of  H e a v e n  i s  t a n t a m o u n t  to the  B u d d h i s t  s c h o o l  of  
i d e a l i s m ' s  h o ld in g  a  g r e a t  f r e e d o m  o r  h o ld in g  to H e a v e n  a s  r e a l .
H is  p r o c l a i m i n g  the  e t e r n a l  l i f e  of  sou l  is  c l o s e  to the  r e l i g i o u s  
t e a c h i n g s  of  the  h e r e t i c a l  p a t h s .
6 lT h e  B u d d h a  a l o n e  w a s  m o s t  f o r t u n a t e .  H i s  n a t i o n  w a s  
w i t h o u t  t r a d i t i o n a l  d iv i n e  m a s t e r s  l i k e  M o s e s  o r  Yu,  T ' a n  a n d  W e n - w u ,  
a n d  b e i n g  a  m a n  w h o  h a d  l e f t  s o c i e t y  a n d  f a m i l y ,  he  h i m s e l f  h a d  
n o th i n g  to a v o i d  o r  f e a r .  T h e r e f o r e ,  he  w a s  a b l e  to fu l ly  e x p r e s s  
h i s  d o c t r i n e  of  th e  g r e a t  u n i ty  d u r i n g  a n  a g e  of  g r e a t  p e a c e ,  a n d  e s ­
t a b l i s h e d  th e  r u l e  of y u a n  fa  . F a t h e r  a n d  s o n ,  u n d e r  the  r u l e  of 
y u a n , a r e  e q u a l .  M o r e o v e r ,  th e  n a m e s  m a d e  by  d i c t a t o r i a l  m e n  to 
c o n t r o l  a n d  r e s t r a i n  the  p e o p l e  h a d  n o t  y e t  b e e n  a p p l i e d .  T h u s  the  
B u d d h a  a l o n e  w a s  a b l e  to r e m a i n  a b o v e  a l l  of the  o t h e r  r e l i g i o n s .
B u t  T ' a n  r e m i n d s  u s ,  i t  w a s  on ly  the  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s  t h a t  had  
c r e a t e d  s u c h  m a r k e d  d i f f e r e n c e s .  A l l  th e  t h r e e  r e l i g i o u s  f o u n d e r s ,  
to b e  s u r e ,  s h o u ld  b e  e q u a l l y  r e s p e c t e d .
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T ' a n  t r a c e s  w i t h  c o m m i s e r a t i o n  the  t w i s t s  a n d  t u r n s  o f  f a t e
w h i c h  s e r v e d  to c o n c e a l  the  t r u e  n a t u r e  a n d  the  f o r c e  of  C o n f u c i u s '
6 2t e a c h i n g s  f o r  m o r e  t h a n  two th o u s a n d  y e a r s .  H e  b e g i n s  by  s t a t i n g  
t h a t  n o t  o n ly  the  t r u e  d o c t r i n e s  of  C o n fu c i u s  w e r e  n o t  t r a n s m i t t e d  
i n t a c t  b u t  t h a t  o t h e r s ,  n o t a b l y  H s u n  T z u ,  a d v a n c e d  t h e i r  ow n  m e t h o d s  
u n d e r  h i s  b a n n e r .  T h e  t e a c h i n g s  of C o n fu c iu s  s p r e a d  in to  two g r e a t  
b r a n c h e s :  th e  T s e n g  T z u  - T z u  S s u  - M e n c i u s  b r a n c h  a n d  the  T z u  
H s i a  - T ' i e n  T z u - f a n g  -  C h u a n g  T z u  b r a n c h .  B o t h  f o l l o w e d  the 
t e a c h i n g s  of  C o n fu c i u s  of  a d v o c a t i n g  d e m o c r a c y  a n d  a t t a c k i n g  a u t o ­
c r a c y .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e s e  two b r a n c h e s  l a t e r  d i e d  o u t  a n d  w e r e  
n o t  t r a n s m i t t e d .  H s u n  T z u  t h e n  f i l l e d  t h i s  g a p  a n d  a s s u m e d  C o n f u c i u s '  
n a m e  in o r d e r  to d e f e a t  the  ta p  of  C o n f u c i u s .  I t  w a s  H s u n  T z u  who 
p r o v i d e d  the  t h e o r e t i c a l  r a t i o n a l e  f o r  a b s o l u t e  m o n a r c h y .  T ' a n  t r a c e s  
c h r o n o l o g i c a l l y  t h r o u g h  the  v a r i o u s  d y n a s t i e s  t h o s e  w h o ,  a s  e m p e r o r  
o r  s y c o p h a n t ,  m a s t e r e d  the  m e t h o d  of H s u n  T z u ,  e i t h e r  to r u l e  o r  
i n g r a t i a t e ,  in o r d e r  to p r e s e r v e  t h e i r  p o w e r  a t  the  e x p e n s e  of the  
p e o p l e .  In  the  Sung D y n a s t y ,  w h e n  th i s  m e n t a l i t y  r e a c h e d  i t s  z e n i th ,  
C h in a  w a s  t r u l y  s u b j u g a t e d .  T ' a n  r e g r e t s  t h a t  ' t h e  l a s t  two t h o u s a n d  
y e a r s  of  g o v e r n m e n t  h a v e  b e e n  C h ' i n  g o v e r n m e n t ,  b e i n g  a l l  t h i e v e r y ;
t h a t  the. p a s t  two t h o u s a n d  y e a r s  of  l e a r n i n g  h a v e  b e e n  of  H s u n  T z u ,
63b e i n g  a l l  h y p o c r i s y ' .  It is  t h e r e f o r e  n e c e s s a r y  to b e  m o r e  a w a r e  
of  th e  d i s a s t r o u s  e f f e c t  on  the  C h i n e s e  p e o p le  of th e  c o r r u p t i o n  of  
C o n f u c i u s '  t e a c h i n g  t h a n  on  C o n f u c i u s  h i m s e l f .  T ' a n  is  n o t  t h e n  
m e r e l y  m a k i n g  a  s e n t i m e n t a l  p l e a  f o r  p r o p e r  r e s p e c t  f o r  th e  s a g e ,
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b u t  i s  e x p r e s s i n g  d e e p  c o n c e r n  f o r  the  s u f f e r i n g  o f  the  C h i n e s e
p e o p l e ,  w ho  w e r e  d e n i e d  th e  a u t h e n t i c  a n d  h u m a n e  w i s d o m  of C o n -
64f u c i u s  b y  th o s e  who b e t r a y e d  h i m .
T ' a n  c o n t i n u e s  in the  s a m e  l i n e  of r e a s o n i n g  a n d  l a m e n t s  f o r  
C o n f u c i u s .  He b l a m e s  the  u n h o ly  m a r r i a g e  of  m o n a r c h y  a n d  a c a d e m y  
a n d  e s p e c i a l l y  th e  i n e q u a l i t i e s  i n h e r e n t  in the  t h r e e  b o n d s  a n d  f ive  
r e l a t i o n s h i p s .  F r o m  t h i s ,  T ' a n  m a k e s  a n  u n p r e c e d e n t e d  a t t a c k  on  
the  M a n c h u  r e g i m e :
If ( th o s e  who) a p p r o p r i a t e d  ( the n a t io n )  
w e r e  t h e m s e l v e s  C h i n e s e  a n d  f o l l o w e r s  
of  the  C o n f u c i a n  t e a c h i n g s ,  i t  w o u ld  b e  
d i f f i c u l t  b u t  s t i l l  p o s s i b l e  to s a y  s o m e t h i n g  
in  i t s  d e f e n c e .  B u t  w h a t  of t h o s e  w o r t h l e s s  
r a c e s  of  K i y a n  (of the Y u a n  D y n a s ty )  a n d  
A i s i n  G i o r o  (of the  C h ' i n g  D y n a s ty )  w ho  
s e i z e d  C h in a  b y  r e l y i n g  u p o n  t h e i r  b a r ­
b a r i a n  a n d  r a p a c i o u s  n a t u r e  a n d  w ho  n e v e r  
u n d e r s t o o d  the  t e a c h i n g s  of  C o n f u c i u s .
T h e n  a f t e r  h a v i n g  s e i z e d  h e r ,  t h e y  u s e d  
th e  s y s t e m  b e l o n g i n g  to the  C h i n e s e  to 
c o n t r o l  the  C h i n e s e  who w e r e  in  f a c t  t h e i r  
h o s t ,  a n d  w e r e  a b l e  f r e e l y  a n d  w i t h  a 
b a s h f u l  c o u n t e n a n c e  to w i e l d  the  t e a c h i n g s  
o f  C o n f u c i u s  w h i c h  th e y  h a d  n e v e r  h e a r d  of  
in o r d e r  to o p p r e s s  the  C h in a  t h a t  t h e y  
n e v e r  k n e w  b e f o r e .  (A las ' . )  S t i l l  C h in a  
t r e a t e d  t h e m  l i k e  gods  w i t h o u t  r e a l i s i n g  
t h e i r  c r i m e .  65
T h i s  is  b y  f a r  the  m o s t  o u t s p o k e n  p i e c e  of  a n t i - M a n c h u  w r i t i n g
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in  p r e - 1 8 9 6  C h i n a .  T ' a n  c o m p a r e s  the  f a t e  of  C o n f u c i a n i s m  w i t h  
t h a t  of C h r i s t i a n i t y  w h i c h  l a n g u i s h e d  in  the  h a n d s  of  the  P o p e .  L u t h e r  
r e t u r n e d  the  t e a c h i n g s  a n d  p e r s o n  of  J e s u s  to the  p e o p l e .  T ' a n  n o t e s  
t h a t  w a r s  w e r e  f o u g h t  in  the  n a m e  of r e l i g i o n  a n d  t h a t  the P o p e s  w e r e  
e v e n  f e a r e d  by  t e m p o r a l  r u l e r s .  He c o n c l u d e s  w i t h  a w i s h  t h a t  
C h in a  b e  g r a n t e d  a L u t h e r  to r e d i s c o v e r  a n d  r e - e s t a b l i s h  the  t r u e  
t e a c h i n g s  of  C h i n a ' s  g r e a t e s t  t e a c h e r ,  C o n f u c i u s .
W h e n  T ' a n  e x a m i n e s  the f iv e  r e l a t i o n s h i p s  a n d  f in d s  f r i e n d s h i p  
to b e  m o s t  p r a i s e w o r t h y ,  h e  s h o w s  t h a t  t h i s  r e l a t i o n s h i p  is a l s o  the  
b a s i s  of  the  o r g a n i s a t i o n  of  e a r l y  r e l i g i o u s  c o m m u n i t i e s ,  o r  th e  d i s ­
c i p l e  g r o u p s  s u r r o u n d i n g  r e l i g i o u s  t e a c h e r s  . S in c e  th e  t i m e  of  
C o n f u c i u s  a n d  J e s u s ,  th e  w a y  in  w h i c h  e a r l y  s c h o l a r s  a n d  m i n i s t e r s  
a p p r o a c h e d  l e a r n i n g  w a s  t h a t  n o n e  f a i l e d  to a d v o c a t e  s tu d y  a s s o c i a t i o n s ,  
u n i t i n g  the  m a s s e s ,  r o u s i n g  a n d  b r i n g i n g  t o g e t h e r  s e v e r a l  m i l l i o n s  of  
m e n  a s  f r i e n d s .  ^  W i th o u t  t h i s ,  T ' a n  c l a i m s ,  t h e r e  c o u l d  b e  no 
r e l i g i o n ,  no l e a r n i n g ,  no n a t i o n  a n d  no m a n k i n d .  T h o s e  who f o l l o w e d  
C o n f u c i u s  l e f t  t h e i r  f o r m e r  l i v e s ,  a n d  w h e n  th e y  w e r e  w e a k  in t h e i r  
f a i t h  C o n f u c i u s  u p b r a i d e d  t h e m  a n d  l a m e n t e d  the  d i s s o l u t i o n  of t h e i r  
w i l l .  F o l l o w e r s  of  J e s u s  c a s t  a w a y  t h e i r  f o r m e r  r e l a t i o n s h i p s  to 
b e c o m e  h i s  d i s c i p l e s .  Y e t  t h e s e  a r e  w o r l d l y  w a y s  (s h i h - f a  ).
T h e  s u p r e m e  is  s h o w n  in  th e  B u d d h a .  He r e g a r d e d  the  f o u r  o t h e r
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r e l a t i o n s h i p s  a s  t o t a l l y  n o n - e x i s t e n t .  T ' a n  s a y s  t h a t  w h e n  the  B u d d h a  
p r e a c h e d  the  L a w ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  f o r  a l l  o t h e r  B u d d h a s  an d  
b o d d h i s a t t v a s  f r o m  a l l  d i r e c t i o n s  a n d  s p a c e s  to a t t e n d .  T h e  B u d d h a  
r e v e a l e d  h i m s e l f  in v a r i o u s  m a n i f e s t a t i o n s  a n d  t h o r o u g h l y  c o m m u n i ­
c a t e d  w i t h  the  b o u n d l e s s ,  in f in i te  g a l a x y  w o r l d  a n d  th e  n u m e r o u s  
b u d d h a s  w i t h o u t  r e s t .  S u c h  v i t a l i t y  t h a t  the B u d d h a  p l a c e d  on f r i e n d ­
s h i p  is m a n i f e s t e d ,  T ' a n  q u o t e s ,  in the  H u a - y e n  c h i n g  w h e r e  i t  s a y s :
" A l th o u g h  the  B u d d h a  l i v e s  t e m p o r a r i l y  in a n  e m b r y o ,  he  c o m m u n i -
6 *7c a t e s  w i t h  a n d  p r e a c h e s  to o t h e r s  a s  u s u a l " .
T ' a n  c o n t i n u e s  to a s s e r t  t h a t  if the  o t h e r  f o u r  r e l a t i o n s h i p s
, 68a r e  p e n e t r a t e d  by  f r i e n d s h i p ,  t h e n  the  f o u r  c a n  b e  d i s c a r d e d .  He 
a g a i n  t u r n s  to th e  t h r e e  r e l i g i o u s  t e a c h e r s  f o r  s u p p o r t .  C o n f u c i a n i s m .  
T ' a n  s a y s ,  c a n  b e  i n t e r p r e t e d  to i m p l y  e q u a l i t y  a m o n g  r o l e s  an d  e v e n  
to t o l e r a t e  d i v o r c e .  H e  t a c i t l y  c o n c e d e s  t h a t  t h i s  a t t i t u d e  is  n o t  b l u n t  
in C o n f u c i a n i s m  b u t  s a y s  i t  is e x p l i c i t  in C h r i s t i a n i t y  w h e r e  m e n  a r e  
e n j o i n e d  to lo v e  e n e m i e s  a s  f r i e n d s .  T h u s  h e  f i n d s  the  n o t i o n  of  th e  
K i n g d o m  of  H e a v e n  to b e  e s s e n t i a l l y  the  m o d e l  f o r  d e m o c r a c y ,  w h e r e  
r u l e r  a n d  s u b j e c t  a r e  f r i e n d s ,  f a t h e r  a n d  s o n  a r e  i n d e p e n d e n t ,  h u s ­
b a n d  a n d  w i f e  f r e e  to u n i t e  o r  to s e p a r a t e .  M o s t  r a d i c a l  is  B u d d h i s m  
w h i c h  a s k s  a l l  m e n  to l e a v e  t h e i r  f a m i l i e s  a n d  t a k e  v o w s ,  l i t e r a l l y  
t r a n s f o r m i n g  a l l  r e l a t i o n s  into f r i e n d s h i p  a n d  a n n i h i l a t i n g  n a t io n ,
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f a m i l y  a n d  i n d i v i d u a l .  In a f i n a l  r e m a r k ,  T ’a n  s a y s  t h a t  w i t h o u t  a  
r a d i c a l  c h a n g e  of  s o c i a l  r e l a t i o n s  i t  is  f u t i l e  to e v e n  d i s c u s s  r e f o r m ,  
no m a t t e r  how  s o u n d  the  r e a s o n i n g  i s .
T h i n k i n g  th a t  H e a v e n  is  the  e x c l u s i v e  p o s s e s s i o n  of  C h r i s t ­
i a n i ty ,  T ’a n  s a y s ,  W e s t e r n e r s  e x h o r t e d  C h in a  to a c k n o w l e d g e  
H e a v e n ,  l e t  i t  c o n t r o l  m e n  a n d  m a k e  o r d i n a r y  l a w s  e q u a l ,  thus
p r o d u c i n g  the  r i g h t  of  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  a n d  e l i m i n a t i n g  the  e v i l s
69of the  t h r e e  b o n d s .  T ' a n  m a i n t a i n e d  t h a t  s u c h  a n  i d e a  is g r o u n d l e s s .  
H e  c i t e d  f r o m  the  B ook  of C h a n g e s  the  c l a i r v o y a n t  w a r n i n g  a g a i n s t  th e  
u n b a l a n c e d  u s e  of m i g h t  a n d  c l a i m i n g  the  s u p r e m a c y  of  H e a v e n  in  a l l  
m a t t e r s .
T ’a n  g o e s  on  to a s s e s s  th e  t h r e e  r e l i g i o n s .  If t h e s e  r e l i g i o n s
a r e  to b e  u n i t e d ,  t h e n  f o l l o w e r s  of  the  C o n f u c i a n  t e a c h i n g s  w o u ld
d e p r e c a t e  C h r i s t i a n i t y  f o r  b e i n g  i m p u r e ,  w h i l e  C h r i s t i a n s  w o u ld
r i d i c u l e  the  p a r o c h i a l  v i s i o n  of the  C o n f u c i a n  t e a c h i n g s .  B e c a u s e
t h e s e  two a r e  n o t  in  a c c o r d ,  thus  the  h i g h e s t  a u t h o r i t y  in  r e l i g io u s
70t e a c h i n g s  in the e n d  m u s t  n e c e s s a r i l y  b e  B u d d h i s m .  T ’a n  p u ts  h i s  
a d m i r a t i o n  on  B u d d h i s m  in th e  fo l l o w in g  w o r d s :
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In B u d d h i s m  t h a t  w h i c h  is  p u r e  i s  e x t r e m e l y  
p u r e ,  a n d  t h a t  w h i c h  is b r o a d  is  v e r y  b r o a d ;  
t h e y  t h e r e f o r e  c a n n o t  b e  t a k e n  a s  the  e s s e n ­
t i a l  t r u t h .  O n ly  t h a t  w h e r e v e r  B u d d h i s m  
goe-s , i t  t a k e s  in e v e r y t h i n g ;  a l l  r e l i g i o n s ,  
a l l  C h i n e s e  C l a s s i c s ,  a n d  a l l  p h i l o s o p h i e s  
o f  h u n d r e d  s c h o o l s  - b o t h  w h a t  is  a s  
a b s t r a c t  a s  l o g i c  a n d  a s  c o n c r e t e  a s  p h y s i c s .  
E v e n  t h a t  w h i c h  c a n  n e i t h e r  be  s e e n  n o r  
h e a r d ,  a n d  th a t  w h i c h  c a n  o r  c a n n o t  b e  
r e a c h e d  by  h u m a n  m i n d ,  B u d d h i s m  a b s o r b s  
a l l  o f  t h e m  a n d  a c c o m m o d a t e s  in to  on e  
s y s t e m .
T ' a n  d i s m i s s e s  an y  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  the  e x t i n c t i o n  of 
In d ia  a n d  B u d d h i s m .  F o r  e v e r  s i n c e  the  f l o w e r i n g  of B u d d h i s m  in  
I n d i a ,  i t s  d e v e l o p m e n t  h a d  b e e n  c r a m p e d  by  B r a h m a n i s m  a n d  
M o h a m m e d a n i s m .  T h e r e f o r e ,  B u d d h i s m  w a s  p i ' e v e n t e d  f r o m  s p r e a d  
ing  f a r  an d  w i d e .
H is  c o n v i c t i o n  t h a t  B u d d h i s m  is the  h i g h e s t  r e l i g i o n  on  e a r t h ,
72T ' a n  s a y s ,  w a s  e c h o e d  b y  p e o p l e  in d i f f e r e n t  p a r t s  of  t h e  w o r l d .
In  the  U n i t e d  K i n g d o m  the  R e v e r e n d  A l e x a n d e r  W i l l i a m s o n  d e c r i e d  
a l l  r e l i g i o n s  e x c e p t  C h r i s t i a n i t y ,  b u t  h e  p r a i s e d  the  B u d d h a  a s  a  
g e n u in e  s a g e .  T i m o t h y  R i c h a r d ,  a  r e n o w n e d  B r i t i s h  m i s s i o n a r y  in 
C h in a ,  t r a n s l a t e d  in to  E n g l i s h  the  C h i n e s e  B u d d h i s t  s c r i p t u r e  T h e
t>oet r irxd-
A w a k e n in g  of F a i t h  in M a h a y  a n a   ^ f o r  c i r c u l a t i o n  in  h i s  c o u n t r y .
t r i e d  to g a t h e rT h e  A m e r i c a n  m i s s i o n a r y  A l g a t e  ( ? )  f*j }®j
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t o g e t h e r  c o m r a d e s  a n d  e s t a b l i s h e d  th e  B u d d h i s t  S t u d i e s  S o c i e t y  in
I n d i a .  T h i s  r e s u l t e d  in th e  g r o w t h  of  m o r e  t h a n  f o r t y  o t h e r  b r a n c h e s
in  E u r o p e  a n d  A m e r i c a  w i t h i n  a  few  y e a r s '  t i m e .  In  J a p a n ,  B u n y iu
N a n j i o  j|J m a d e  s t r e n u o u s  e f f o r t s  to c o l l e c t  B u d d h i s t  s u t r a s
in S a n s k r i t  a n d  e s t a b l i s h e d  the  S a n s k r i t  S o c ie ty  to s tu d y  t h e m .  I t
c a n  b e  s e e n  t h a t  in  E u r o p e ,  A m e r i c a  a n d  A s i a  a l i k e ,  the  i n t e r e s t  in
B u d d h i s m  w a s  v e r y  m u c h  in v o g u e .  T ' a n  e v e n  b e l i e v e s  t h a t  the  e a s e
w i t h  w h i c h  the r e f o r m  m o v e m e n t  in J a p a n  w a s  c a r r i e d  o u t  o w e d  m u c h
to the  i n f l u e n c e  of  B u d d h i s m .  H e  e m p h a s i s e s  the  i m p o r t a n c e  of
B u d d h i s m  w i t h  t h e s e  w o r d s :  " B u d d h i s m  in  i t s  t o t a l i t y  c a n  g o v e r n
the  i n n u m e r a b l e ,  l i m i t l e s s ,  i n e x p r e s s a b l e  w o r l d  of  th e  m i n u t e  d u s t .
I t  e x h a u s t s  the  w h o le  r e a l m  of e m p t y  s p a c e s ;  n o t  to s p e a k  of th i s
s m a l l  e a r th ' .  T h e r e f o r e ,  w h e n  w e  t a l k  of  B u d d h i s m ,  t h e n  a l l  r e l i g i o n s
73of the  w o r l d  c a n  b e  u n i t e d  in to  o n e .  "
T ' a n  th e n  t u r n s  a r o u n d  a n d  a s k s  th e  q u e s t i o n  w hy  the  C o n -
74f u c i a n  t e a c h i n g s  c a n n o t  be  e m p l o y e d  to g o v e r n  the  w h o l e  w o r l d .
T h e  t e a c h i n g s  of  C o n f u c i u s  c a n ,  b u t  n o t  the  w a y  i t  h a s  b e e n  p r a c t i s e d .  
T h e  f o l l o w e r s  of  an y  r e l i g i o n  s h o u ld  a l l  r e v e r e  t h e i r  f o u n d e r  in  o r d e r  
to e s t a b l i s h  h i s  s u p r e m a c y ,  a n d  c a p t u r e  the  r e s p e c t  of  h i s  c o n v e r t s .  
T h e  i m a g e  of  the r e l i g i o u s  t e a c h e r  s h o u ld  b e  k e p t  in p e o p l e ' s  m i n d s  
a s  a n  a n c h o r  to p r e v e n t  t h e m  f r o m  s t r a y i n g  t o w a r d s  h e t e r o d o x y  o r
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i n c o n f o r m i t y .  T h e  c a s e  o f  C h in a  is  d i f f e r e n t .  W o r s h i p  a t  the  
C o n f u c i a n  t e m p l e  to p e o p l e  is  a m a r k e t  p l a c e  f o r  p o w e r  a n d  p r o f i t .  
T h i s  is  c o n t r a r y  to the  W e s t e r n e r s  w ho  c r e d i t  e v e r y t h i n g  to J e s u s .
T h e  t r u e  t e a c h i n g  of  C o n f u c i u s  h a s  b e e n  c o n c e a l e d  a n d  u s u r p e d  b y  
t h o s e  w ho  c l a i m  t h e m s e l v e s  to b e  C o n f u c i a n  s c h o l a r s .  F i n d i n g  
n o th i n g  to b a s e  t h e i r  t h o u g h t  on ,  i n t e l l e c t u a l s  t u r n  to n i h i l i s t i c  t h o u g h t  
b y  d e c l i n i n g  to c r e d i t  th e  a c h i e v e m e n t  of  o t h e r s  w h i l e  c o m m o n e r s  
h a v e  to r e s o r t  to i d o l a t r y .  T ' a n  b l a m e s  th o s e  w h o  p r a c t i s e  C o n ­
f u c i a n i s m  f o r  n o t  th in k in g  of  s p r e a d i n g  t h e i r  r e l i g i o n  to the  o r d i n a r y  
p e o p l e .  A f t e r  the  H a n  D y n a s t y ,  B u d d h i s m  r e p l a c e d  C o n f u c i a n i s m  a s  
a  r e l i g i o n ;  now  C h r i s t i a n i t y  is t h e  s u b s t i t u t e .  In s h o r t ,  T ' a n  b e l i e v e s  
t h a t  C h in a  is  now  b a d l y  in  n e e d  of  a  u n i fy in g  r e l i g i o u s  i d e o lo g y  w h i c h  
c a n  a n c h o r  the  th o u g h t  of  p e o p l e .  C o n f u c i a n i s m  c a n n o t  p e r f o r m  th i s  
t a s k  b e c a u s e  i t  h a s  b e e n  t w i s t e d  by H s u n  T z u ,  t a c t i c a l l y  e m p l o y e d  
b y  the  e m p e r o r s  f o r  t h e i r  ow n  good  an d  c u r r e n t l y  p r o h i b i t e d  by the  
M a n c h u  r e g i m e .  To  l i v e  d u r i n g  a t i m e  of no r e l i g i o n ,  p e o p l e  s u f f e r  
a n d  h a v e  n o th i n g  to c l i n g  t o .
A t  t h i s  s t a g e ,  T ' a n  s u m m a r i s e s  h i s  i d e a s  b y  a  d i s c u s s i o n  of 
the  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l e a r n i n g ,  p o l i t i c s  an d  r e l i g i o n  in a p a s s a g e  
w h i c h  u n e r l i n e s  the  m a i n  t h e m e s  of  th o u g h t  in  the  J e n - h s u e h :
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To s u m  up  the  v a r i o u s  o p in i o n s  t h e y  c a n  b e  
g r o u p e d  u n d e r  t h r e e  a s p e c t s :  ' l e a r n i n g 1,
' p o l i t i c s '  a n d  ' r e l i g i o n ' .  L e a r n i n g  i s  n o t  
a l l  e x c e l l e n t ,  b u t  s c i e n c e  is  m o s t  p r a c t i c a l .  
P o l i t i c s  a r e  n o t  a l l  b e n e f i c i a l ,  the  r i g h t s  of  
the  p e o p l e  i s  m o s t  s u b s t a n t i a l .  A s  f o r  
r e l i g i o n ,  i t  i s  m o s t  d i f f i c u l t  to d i s c u s s  s i n c e  
b o t h  t h e  C h i n e s e  a n d  W e s t e r n  r e l i g i o n s  e a c h  
h a v e  t h e i r  l i m i t a t i o n s  a n d  c a n n o t  c o m p r o m i s e ,  
o n ly  B u d d h i s m  c a n  u n i t e  t h e m  a l l .  S p e a k i n g  
of  the  o r d e r  of l e a r n i n g ,  the  s tu d y  of s c i e n c e  
s h o u l d  b e  th e  f i r s t  s t e p  in th e  f o u n d a t i o n  
of  l o w e r  t h i n g s .  .Next  is  the  s t u d y  of  p o l i t i c s .  
O n ly  t h e n  c a n  on e  p e e p  a t  the  s u b t l e t y  of  
r e l i g i o n .  In s p e a k i n g  of the  d e c l i n e  of  
l e a r n i n g ,  i t  b e g i n s  w h e n  r e l i g i o n  is n o t  
p r a c t i s e d ,  w h i c h  m a k e s  p o l i t i c s  d e t e r i o r a t e  
a n d  t h a t  in t u r n  c a u s e s  l e a r n i n g  to p e r i s h .  
T h u s  to s p e a k  of  p o l i t i c s  a n d  l e a r n i n g  
w i t h o u t  m e n t i o n i n g  r e l i g i o n  is u s e l e s s ;  f o r  
t h e n  p o l i t i c s  a n d  l e a r n i n g  m i g h t  p e r h a p s  
t u r n  o u t  to b e  w e a p o n s  of k i l l i n g .  75
T h i s  is  i n d e e d  a c o m p e n d i u m  of the  m a i n  t h e m e  of th o u g h t  
t h a t  T ' a n  i n t e n d s  to c o n v e y  in th e  J e n - h s u e h .
H e  c o n t i n u e s  to e n u m e r a t e  the  i m p o r t a n c e  of  l e a r n i n g  to the
d e s t i n y  o f  a  n a t io n ,  a n d  u s e s  the  d e f e a t  of  F r a n c e  b y  P r u s s i a  a s  a n  
76e x a m p l e .  P r u s s i a  d id  n o t  d a r e  to i n c o r p o r a t e  F r a n c e  into h e r  
t e r r i t o r i e s  b e c a u s e  B i s m a r c k  w e l l  u n d e r s t o o d  t h a t  th e  F r e n c h  w e r e  
f a r  s u p e r i o r  to t h e m  in  l e a r n i n g .  T h e  m e r g i n g  of  F r a n c e  in to  P r u s s i a  
w o u ld  m e a n  e x p o s u r e  o f  the  s h o r t c o m i n g s  of th e  l a t t e r  to th e  f o r m e r  
th u s  p l a c i n g  P r u s s i a  in  a  v u l n e r a b l e  p o s i t i o n .  T ' a n  d r a w s  f r o m  th i s
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e x a m p l e  c o n f i r m a t i o n  t h a t  t h e r e  i s  no s u r e r  w a y  of  s a f e g u a r d i n g  
a c o u n t r y  t h a n  by  p r o m o t i n g  l e a r n i n g .  To  p r o t e c t  t h e m s e l v e s  an d  
b e  i n d e p e n d e n t ,  T ' a n  s u g g e s t s  t h a t  C h i n e s e  p e o p l e  s h o u l d  t h e m s e l v e s  
p r o m o t e  l e a r n i n g ;  e v e n  e m p e r o r s  h a v e  no r i g h t  to p r e v e n t  t h e m  
f r o m  do ing  s o .  H e  u s e s  two t e r m s ,  ' e x p a n d i n g  p o w e r '  (c h a n g - l i  
; 5 M  ) in  p h y s i c s  a n d  'w e d g in g  p o w e r '  (c h i - l i  /jfj ) in  g e o g r a p h y ,  to 
d e s c r i b e  th e  e n o r m o u s  s t r e n g t h  of  l e a r n i n g  w h i c h  c a n  p r o m o t e  
w i s d o m  a n d  a b i l i t y ,  d e e p e n  o n e ' s  p o w e r  of  c o n t e m p l a t i o n ,  i n c r e a s e  
the  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  d i f f e r e n t  p l a c e s  a n d  e n r i c h  the  l i v e l i h o o d  
of  th e  p e o p l e .  U n i f o r m i t y  of l e a r n i n g  c a n  a l s o  f a c i l i t a t e  th e  i m p l e ­
m e n t a t i o n  of  n a t i o n a l  p o l i c i e s .  D e e p ly  g r o u n d e d  in l e a r n i n g ,  e v e n  if 
a  c o u n t r y  is d e s t r o y e d ,  i t  e x i s t s .  E m p e r o r s  w i l l  n o t  d a r e  to m a l ­
t r e a t  p e o p l e ,  a n d  th e  p e o p l e  c a n  r e g a r d  e m p e r o r s  a s  n o n e x i s t e n t ,
T ' a n  s a y s ,  " i f  w e  look upon  the  c o m i n g  and  go ing  of  e m p e r o r s  a s  the
77c h a n g i n g  of s l a v e s ,  d o e s  i t  do a n y  h a r m  to p e o p l e ? "  T h a t  is  w hy  
in  th e  W e s t ,  t h e y  h a d  w h a t  is c a l l e d  f e d e r a l  g o v e r n m e n t s .  In C h in a ,  
th e  i m p l i c i t  m e a n i n g  of  the  S p r i n g  a n d  A u t u m n  A n n a l s  is t h a t  a n  
e m p i r e  s h o u l d  b e  l i k e  one  f a m i l y ,  t h e r e  i s  o n ly  th e  d i v i s i o n  of  l a n d  
b u t  n o t  the  d i v i s i o n  of the  p e o p l e .  T ' a n  now u n f o l d s  h i s  i d e a  of  G r e a t  
U n i ty  w h i c h  is  m o r e  o v e r t l y  s t a t e d  in the  f o l l o w i n g  p ' i e n .
T ’a n  b e g i n s  b y  p u t t in g  the  w h o le  q u e s t i o n  of  n a t i o n a l  s a l v a t i o n  
in to  p e r s p e c t i v e  b y  d e c l a r i n g  t h a t  n a t i o n s  t h e m s e l v e s  a r e  a r t i f i c i a l
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e n t i t i e s ;  how  m u c h  m o r e  so  the  n o t io n  of  p r e s e r v i n g  t h e m 1. But,
h e  c o n c e d e s ,  t h i s  i d e a  c a n n o t  be  r e a l i s e d  in a n  i n s t a n t ,  a n d  in  the
m e a n t i m e  s t r e n u o u s  e f f o r t s  m u s t  b e  m a d e  in th e  f i e l d  of  r e f o r m  
78a n d  r e n o v a t i o n .  D i s c o n c e r t i n g l y  f o r  s o m e ,  he  s t a t e s  t h a t  in  c h a o t i c  
t i m e s ,  w h e n  t h e r e  is  no r e l i e f  in s ig h t ,  i t  is  b e t t e r  to a g g r a v a t e  the  
s i t u a t i o n  to th e  p o in t  w h e r e  p e r h a p s  s o m e o n e ,  a  p o l i t i c a l  s a v i o u r ,  
w i l l  e m e r g e  to r e s t o r e  o r d e r .  T h e  k a l p a  d e s t i n y  of  C h in a ,  th o u g h  
c a u s e d  e s s e n t i a l l y  by  th e  t y r a n t ,  w a s  a l s o  the  k a r m i c  a c c u m u l a t i o n s  
of  the  p e o p l e  a s  a  w h o l e .  W i c k e d n e s s  and  c a l c u l a t i o n  in p e o p l e ' s  
m i n d ,  T ' a n  h o l d s ,  i s  the  c h i e f  r e a s o n  w h y  C h in a  h a s  b r o u g h t  a  g r e a t  
c a t a s t r o p h e  upo n  h e r s e l f  - n o t  o n ly  on  the  n a t i o n  a n d  the  p e o p l e ,  b u t  
o n  th e  r a c e  i t s e l f .  He  f in d s  t h a t  the  C h i n e s e  in a p p e a r a n c e  a n d  m e n ­
t a l i t y  a r e  the  v e r y  i m a g e  of a  c o n d e m n e d  r a c e .  A l l  of  t h i s  is  the  
r e s u l t  of m i n d ,  o r  th in k in g ,  a n d  on ly  the  p o w e r  of  m i n d  c a n  r e c t i f y  i t .
R e t u r n i n g  to the  t h e m e  of  G r e a t  U ni ty ,  T ' a n  a s s e r t s  t h a t  to
u s e  th e  p o w e r  of  m i n d  in o r d e r  to p r e v e n t  d i s a s t e r ,  one  m u s t  n o t
a s p i r e  o n ly  to s a v e  o n e ' s  ow n  c o u n t r y  b u t  a l s o  to s a v e  the  W e s t e r n
n a t i o n s  th o u g h  th e y  now s e e m  to b e  m i g h t y  a n d  p r o s p e r o u s  a n d  f e r r y
79a l l  s e n t i e n t  b e i n g s .  T ' a n  c l a i m s ,  " i t  is  b e s t  to h a v e  no c o u n t r y " ,  
P e o p l e  s h o u ld  lo o k  e q u a l l y  u p o n  a l l  c o u n t r i e s  a s  t h e i r  c o u n t r y  a n d  
a l l  p e o p l e s  a s  t h e i r  ow n  p e o p l e .  L a w s  s h o u ld  b e  e n a c t e d  n o t  o n ly  to 
b e n e f i t  o n e ' s  ow n  c o u n t r y  b u t  a l l  c o u n t r i e s .  A r e l i g i o n  s h o u ld  b e
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e s t a b l i s h e d ,  n o t  on ly  to b e  p r a c t i s e d  in  one  c o u n t r y , b u t  in c lu d e  in
i t  the  p r i n c i p l e s  k n o w n  to a l l  c o u n t r i e s ,  a n d  the  w i s e  a n d  the  i g n o r a n t
a l i k e  s h o u ld  a c c e p t  i t s  t e a c h i n g s .  G r e a t  U nity  w o u l d  b e  a c h i e v e d
t h r o u g h  the  m o r a l  e d i f i c a t i o n  of i n d i v i d u a l s .  " B y  m o v i n g  one  o r  two
m e n " ,  T ' a n  w r i t e s ,  " one  o r  two a r e  t r a n s f o r m e d ,  t h u s ,  by  m o v i n g
80th e  w o r l d ,  th e  d i s a s t e r  m a y  be  p r e v e n t e d " .  O ne  s h o u ld  a i m  a t  the  
t o t a l i t y  of  m a n k i n d  a n d  n o t  i n d i v i d u a l s  an d  n a t i o n s .  S e l f - i n t e r e s t  c a n  
b e s t  b e  p r o t e c t e d  b y  c o n c e r n  f o r  the  i n t e r e s t  of  o t h e r s .  S i c k n e s s ,  
he  w a r n s ,  is  c o n t a g i o u s .  If the  ' s t r o n g  n a t i o n s '  do n o t  h e l p  the  ' s i c k  
n a t i o n s ' ,  t h e n  b y  a  s u b t l e  c h a i n  of  i n t e r a c t i o n  th e y  w i l l  b e  in f e c t e d  
b y  the  s i c k  o n e s  a n d  a l s o  p a r t i c i p a t e  in the  g e n e r a l  d e c l i n e .
T h e  g lo b a l  g o v e r n m e n t ,  T ' a n  a s s e r t s ,  is  one  in w h i c h  o n ly  
the  w o r l d  e x i s t s  b u t  n o t  n a t i o n s .  A s  s o o n  a s  c o u n t r i e s  no l o n g e r  e x i s t ,  
n a t i o n a l  b o u n d a r i e s  w o u ld  m e l t  a w a y ,  w a r s  w o u ld  c e a s e ,  the  d i s ­
t i n c t i o n  b e t w e e n  the  s e l f  a n d  o t h e r s  w o u ld  b e  o b l i t e r a t e d  a n d  e q u a l i t y  
81w o u ld  e m e r g e .  A l t h o u g h  t h e r e  s t i l l  e x i s t s  the  w o r l d ,  i t  i s  a s  if 
t h e r e  w e r e  no w o r l d  a t  a l l .
T ' a n  e x p e c t s  t h a t  s o m e  m a y  r e j e c t  a l l  h i s  i d e a s  a s  too h i g h -  
s o u n d in g  a n d  e m p t y  to be  p r a c t i c a b l e .  He m a k e s  i t  e x p l i c i t  t h a t  he  
v a l u e s  k n o w le d g e  r a t h e r  t h a n  a c t i o n  b e c a u s e  k n o w l e d g e  b e l o n g s  to
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t h e  s p i r i t  w h e r e a s  a c t i o n  i s  o n ly  of  the  b o d y .  K n o w l e d g e  h a s  no 
l i m i t s  w h i l e  a c t i o n  h a s .  R e a l  k n o w l e d g e ,  h o w e v e r ,  m u s t  b e  p r a c t i ­
c a b l e .  R e l i g i o n ,  in p a r t i c u l a r ,  is  the  m e a n s  of  s e e k i n g  f o r  k n o w l e d g e .  
H i s t o r i c a l  r e c o r d s  show  t h a t  a l l  r e l i g i o u s  t e a c h e r s  - C o n f u c i u s ,
J e s u s ,  the  B u d d h a  - th o u g h t  l i g h t l y  of  t h e i r  ow n  l i v e s  in o r d e r ,  
t h r o u g h  t h e i r  p r i o r  k n o w l e d g e ,  to e n l i g h t e n  t h o s e  p o s s e s s e d  o f  l a t e r  
k n o w l e d g e ,  a n d  t h r o u g h  t h e i r  e a r l i e r  u n d e r s t a n d i n g  to g ive  the  s a m e  
u n d e r s t a n d i n g  to t h o s e  p o s s e s s e d  of  l a t e r  u n d e r s t a n d i n g .  One s h o u ld  
n o t ,  T ' a n  w a r n s ,  w e i g h  t h e i r  t e a c h i n g s  in  t e r m s  of  how s u c c e s s f u l l y  
t h e y  a r e  p r a c t i s e d .  He r e m i n d s  p e o p le  of th e  f a c t  t h a t  no m a t t e r  
how  h a r d  t h e y  m i g h t  t r y  to b e  i n d i f f e r e n t  to t h e  s u b j e c t s  of  l e a r n i n g ,  
p o l i t i c s  a n d  r e l i g i o n ,  a l l  of  w h i c h  T ' a n  d i s c u s s e d  in  d e p th ,  th e y  c a n ­
n o t  e s c a p e  f r o m  t h e m .  One  m u s t  a l s o  u n d e r s t a n d  t h a t  r e l i g i o n  c a n  
e n c o m p a s s  p o l i t i c s  a n d  l e a r n i n g  b u t  no t  v i c e  v e r s a .  M o r e o v e r ,  
r e l i g i o n  c a n  a l s o  e m b r a c e  n o - r e l i g i o n  b u t  n o t  the  o t h e r  w a y  a r o u n d .  
T h o s e  w ho  d i s p a r a g e  r e l i g i o n  do n o t  s e e  th e  g r e a t n e s s  of  a  r e l i g i o n  
w h i c h  n o b o d y  c a n  t r a n s c e n d .  T h u s  w h a t  is  e x p r e s s e d  in  t h e  J e n - h s u e h  
T ' a n  s a y s ,  a r e  n o t  e m p t y  w o r d s  w h i c h  a r e  of  no c o n c e r n  to p e o p l e .
T h e  l a s t  f ew  p a g e s  of  th e  t r e a t i s e  c o n t a i n  T ' a n ' s  c o n c e p t u a l ­
i s a t i o n  of  a  g r a n d  a g e  in  the  f u t u r e  w h e n  u n i v e r s a l  p e a c e  a n d  p e r f e c t  
h a r m o n y  p r e v a i l  f o r  a l l  m a n k i n d .  In  th i s  s p l e n d i d  u t o p i a n  a g e ,  a l l
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m e n  e s s e n t i a l l y  w i l l  h a v e  a t t a i n e d  B u d d h a h o o d .  A t  t h a t  p o i n t  t h e r e  
w i l l  b e  no n e e d  f o r  r e l i g i o n ,  p o l i t i c a l  r u l e r s  a n d  e v e n  g o v e r n m e n t s .  
B u d d h i s t  d o c t r i n e s  so  t h o r o u g h l y  p e r v a d e  t h i s  s e c t i o n  t h a t  i t  m i g h t  
b e  b e t t e r  to p r e s e n t  a m o r e  d i r e c t  v e r s i o n  of  T ' a n ' s  i d e a s ;
W h e n  the  w h o le  w o r l d  i s  w e l l - g o v e r n e d ,  
a l l  s e n t i e n t  b e i n g s  w i l l  a t t a i n  B u d d h a h o o d .
N o t  o n ly  w i l l  t h e r e  be  no r e l i g i o u s  l e a d e r s ,  
b u t  no r e l i g i o n  e i t h e r .  N o t  on ly  w i l l  t h e r e  
b e  no m o n a r c h s ,  b u t  no (n e e d  fo r )  d e m o ­
c r a c y .  N o t  o n ly  w i l l  t h e r e  b e  a s i n g l e  
u n i f i e d  g lo b e ,  b u t  no g lo b e  e i t h e r .  N o t  
o n ly  w i l l  t h e r e  be  p e r f e c t i o n  an d  e x t r e m e  
f u l f i l m e n t ,  l e a v i n g  n o th in g  m o r e  to b e  
a d d e d . . . . .
Is  i t  p o s s i b l e  to f e r r y  a l l  s e n t i e n t  
b e i n g s  to the  l a n d  of b l i s s  ( n i r v a n a ) ?  A nd  
if  so ,  w h e n  w i l l  t h e y  b e  a l l  f e r r i e d ?  T h e  
a n s w e r  i s :  t h e y  c a n  b e  c o m p l e t e l y  f e r r i e d
a n d  n o t  b e  f e r r i e d  a t  a l l .  F r o m  th e  t i m e  
t h e r e  w e r e  s e n t i e n t  b e i n g s ,  e v e r y  b e i n g  
h a d  h i s  ow n  w o r l d  of  p e r c e p t i o n .  T h i s  is  due  
to the  d i f f e r e n t  f u n c t i o n i n g  of  the  s e n s e -  
c o n s c i o u s n e s s ,  w h i c h  in  t u r n  m e a n s  t h a t  w h a t  
is  p e r c e i v e d  by o n e ’s f i r s t  f ive  s e n s e s  is 
d i f f e r e n t  . . . .  T h e  t r i p l e  w o r l d  ( the  p a s t  
w o r l d ,  the  p r e s e n t  w o r l d  a n d  the f u t u r e  
w o r l d )  is b u t  th e  m a n i f e s t a t i o n  of  o n e ' s  m i n d ,  
a n d  a l l  p h e n o m e n a  a r e  o n ly  the  c r e a t i o n  of  
m e r e - c o n s c i o u s n e s s  . T h e  p h e n o m e n a l  w o r l d  
c h a n g e s  a c c o r d i n g  to the  c h a n g e  of  p e r c e p t i o n  
o f  the  s e n t i e n t  b e i n g s ,  b u t  the  s e n t i e n t  b e i n g s  
a r e  n o t  d i f f e r e n t  a c c o r d i n g  to the  w o r l d .
I t  c a n  b e  s e e n  t h e n  t h a t  the  q u e s t i o n  of  
w h e t h e r  o r  n o t  a l l  s e n t i e n t  b e i n g s  c a n  b e  
f e r r i e d  d e p e n d s  upon  how  t h e i r  p e r c e p t i o n  
f u n c t i o n s .  M o r e o v e r ,  in r e a l i t y ,  the  
B u d d h a  a n d  a l l  s e n t i e n t  b e i n g s  h a v e  th e  s a m e  
q u a n t i t y  w h i c h  n e i t h e r  i n c r e a s e s  n o r  d e ­
c r e a s e s ,  If w e  s a y  th a t  a l l  s e n t i e n t  b e i n g s
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c a n n o t  b e  c o m p l e t e l y  f e r r i e d ,  t h e n  
t h e y  w i l l  g r a d u a l l y  i n c r e a s e .  If w e  
s a y  t h a t  a l l  s e n t i e n t  b e i n g s  c a n  b e  c o m ­
p l e t e l y  f e r r i e d  t h e n  b u d d h a s  w i l l  i n c r e a s e .  
W h e n  t h e r e  is  a n  i n c r e a s e  on  o n e  s i d e  
t h e r e  s h o u l d  b e  a s i m u l t a n e o u s  d e c r e a s e  
o n  the  o t h e r ,  b u t  n e i t h e r  i n c r e a s e  n o r  
d e c r e a s e  is in a c c o r d a n c e  w i t h  r e a s o n .
£Tn B u d d h i s m ^  t h e r e  is  no s e n t i e n t  
b e i n g  a p a r t  f r o m  the  B u d d h a ,  a n d  no 
B u d d h a  a p a r t  f r o m  the  s e n t i e n t  b e i n g s .  
A l t h o u g h  th e  d h a r m a - n a t u r e  n e v e r  m o v e s ,  
i t  m a n i f e s t s  i t s e l f  e v e r y w h e r e .  A l t h o u g h  
i t  c i r c u l a t e s  in the  w o r l d ,  i t  f i l l s  the  
d h a r m a - r e a l m s  . I t g o e s  f o r w a r d  a n d  
is  n o t  y e t  b o r n ,  a n d  i t  is  b o r n  a n d  h a s  n o t  
y e t  gone  f o r w a r d .  T h e  b o d y  of  th e  d h a r m a - 
n a t u r e  is  i m m e a s u r a b l e ,  a n d  m i n d  i t s e l f  
is  a l s o  i m m e a s u r a b l e .  A l l  in  o n e  a n d  one  
in  a l l .  £ T h i s  b e i n g  the  case , J7  how  c a n  
t h e r e  s t i l l  b e  a n y  q u e s t i o n  a s  to w h e t h e r  
o r  n o t  a l l  s e n t i e n t  b e i n g s  c a n  b e  f e r r i e d  
c o m p l e t e l y ?  T h u s  th e  B u d d h a  h a s  s a i d ,
" I f  t h e r e  is  e v e r  one  s m a l l  s e n t i e n t  b e i n g  
w ho  f a i l s  to b e  f e r r i e d ,  I s w e a r  I s h a l l  
n o t  b e c o m e  a  B u d d h a " .  He f u r t h e r  s a y s  
t h a t ,  " t h e r e  is no  s e n t i e n t  b e i n g s  w h o  w i l l ,  
in  th e  end ,  b e  f e r r i e d " .  T h i s  is  no t:  
b e c a u s e  th e y  a r e  b o t h  c o m p l e t e l y  f e r r i e d  
a n d  n o t  c o m p l e t e l y  f e r r i e d .
T h e  B u d d h i s t  p h i l o s o p h y  a l w a y s  p u t s  s t r o n g  e m p h a s i s  on
s a l v a t i o n  b y  s e l f - p o w e r  ( t z u - l i  }*J j j  ) i n s t e a d  of  th e  o t h e r p o w e r
( t a - l i  ftftj j j  ) .  In o t h e r  w o r d s ,  i t  d e p e n d s  m o r e  o n  o n e ' s  r e a l i s a t i o n
of  o n e ' s  i n h e r e n t  B u d d h a - n a t u r e  to a t t a i n  B u d d h a h o o d  t h a n  by  s e e k i n g
a s s i s t a n c e  f r o m  th e  p o w e r  of  the  B u d d h a .  T h i s  e x p o s i t i o n  r e v e a l s
t h a t  i t  w a s  t h e  M a h a y a n a  d o c t r i n e s  a n d  the B o o k  of C h a n g e s  w h i c h  h a d
g r e a t e r  in f l u e n c e  on  T ' a n  t h a n  the  W e s t e r n  t h e o r y  of  e v o l u t i o n  a n d
84t h e o l o g i c a l  l i t e r a t u r e .
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T o c o n c l u d e ,  i t  c a n  b e  s a i d  t h a t  B u d d h i s m  n o t  o n ly  s e r v e s  a s  
the  c h i e f  s o u r c e  of  i n s p i r a t i o n  in  T ' a n ' s  f o r m u l a t i o n  of  the  m a j o r  c o n ­
c e p t s  in the  t r e a t i s e ,  i t  h a s  a l s o  p r o v i d e d  h i m  w i t h  a t h e o r e t i c a l  
w e a p o n  to r a t i o n a l i s e  the  d i s t o r t e d  a n d  y e t  d e e p - s e a t e d  d o c t r i n e s  of 
p o s t - H s u n - t z u  C o n f u c i a n i s m .  In p r o m o t i n g  B u d d h i s m  a s  a p o s s i b l e  
n e w  un i fy in g  id e o lo g y  f o r  C h in a ,  T ’a n  c h e r i s h e d  the  h o p e  of c o u n t e r ­
b a l a n c i n g  i n t r u d i n g  C h r i s t i a n i t y  a n d  g a in in g  s o m e  of th e  g r o u n d  in 
th e  s p i r i t u a l  r e a l m  t h a t  C o n f u c i a n i s m  h a d  l o s t  to W e s t e r n  r e l i g i o n  
d u r i n g  t h e i r  e n c o u n t e r .  T ’a n ’s w h o le  u n d e r t a k i n g  w a s  s t i l l  b a s i c a l l y  
a c o n t i n u a t i o n  of  the  i d e a  h e r a l d e d  by  C h a n g  C h i h - t ’un g ,  t h a t  C h i n e s e  
l e a r n i n g s  b e  the  s u b s t a n c e  a n d  W e s t e r n  l e a r n i n g s  b e  the  f u n c t i o n .
T h e  m a j o r  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e s e  two i n t e l l e c t u a l s  is  t h a t  to C h a n g ,  
C h i n e s e  l e a r n i n g s  w e r e  e s s e n t i a l l y  the  C o n f u c i a n  c a n o n s ,  b u t  to T ’a n  
i t  m e a n t  C h i n e s e  B u d d h i s m .
C h i n e s e  B u d d h i s m  in the  h a n d s  of T ’a n  w a s  f r e e l y  u s e d  an d  
i n d e e d  g a r b l e d  to s u i t  h i s  ow n  i n t e l l e c t u a l  a n d  p o l i t i c a l  p u r p o s e s .  In 
o r d e r  to p r o v e  t h a t  B u d d h i s m  w a s  th e  a l l - e m b r a c i n g  p h i l o s o p h y ,  T ’a n  
n e v e r  h e s i t a t e d  to s t r e t c h  i t s  o r i g i n a l  m e a n i n g  so  a s  to m a t c h  o r  
e n c o m p a s s  i d e a s  f r o m  o t h e r  s c h o o l s  of  th o u g h t .  H i s  c h o i c e  o f  the  
t h r e e  M a h a y a n a  s c h o o l s  - H u a - y e n ,  C h ’a n  a n d  W e i - s h i h  - w a s
g
b a s e d  p r i m a r i l y  on  the  b e l i e f  t h a t  t h e y  c o u ld  w e l l  s e r v e  h i s  p u r p o s e s .
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S e e in g  th a t  m o d e r n  m e a n s  of  c o m m u n i c a t i o n  h a d  m a d e  the  w o r l d  
i n c r e a s i n g l y  u n i f i e d ,  T ’a n  w a s  q u ic k  to put  f o r t h  th e  id e a  of  " u n o b -  
s t r u c t e d n e s s 11 in  th e  H u a - y e n  s c h o o l  to cope  w i t h  the  d e v e l o p m e n t .  
K n o w in g  t h a t  m a n y  of  the  m i s c o n c e p t i o n s  of the  C h i n e s e  p e o p l e  a r o s e  
f r o m  t h e i r  p a r o c h i a l  v i s i o n ,  T ’a n  e m p l o y e d  the  n o t i o n  o f  " m e r e ­
c o n s c i o u s n e s s "  to e x h o r t  h i s  f e l l o w  c o u n t r y m e n  to c h a n g e  t h e i r  w a y  
of  th in k in g  so t h a t  e t h n o c e n t r i s m  a n d  r e a c t i o n a r y  o p p o s i t i o n  to r e f o r m  
w o u l d  b e  s w e p t  a w a y .  S e n s i n g  t h a t  the  g r o w i n g  i n f l u e n c e  of  C h r i s t ­
i a n i t y  co u ld  b e  d e l e t e r i o u s  to the  C h i n e s e  c u l t u r a l  i d e n t i t y ,  he  u s e d  
B u d d h i s m  to b r a k e  the  a c c e l e r a t i o n  of  the W e s t e r n  r e l i g i o u s  i n t r u s i o n .  
M a y b e  th i s  i s  w hy  in th e  J e n - h s u e h ,  T ' a n  w a s  t o t a l l y  u n c r i t i c a l  of  
B u d d h i s m .  I t  is  d i f f i c u l t  to k n o w  w h e t h e r  he  d id  n o t  in t e n d  o r  w a s
u n a b l e  to c r i t i c i s e  s o m e  of the  t h e o r e t i c a l  a s p e c t s  o f  B u d d h i s t  
86p h i l o s o p h y .  . F r o m  the  c i t a t i o n s  T ' a n  m a d e ,  i t  s e e m s  t h a t  h i s  u s e
of  th e  B u d d h i s t  l i t e r a t u r e  w a s  c o n f in e d  to th e  H u a - y e n  c h i n g , the
87C h e n g  W e i - s h i h  l u n  a n d  the  W e i - m o  c h i n g . A nd  i t  is  a m a z i n g  
t h a t  t h e s e  f e w  B u d d h i s t  s c r i p t u r e s  s h o u ld  h a v e  s e r v e d  s u c h  a g r e a t  
f u n c t i o n  in T ' a n ' s  p o l i t i c a l  th o u g h t .
I t  h a s  o f t e n  b e e n  s a i d  t h a t  B u d d h i s m  c o n s t i t u t e s  the  n e g a t i v e
8 8e l e m e n t s  of  T ' a n ' s  p o l i t i c a l  t h o u g h t .  W i th o u t  B u d d h i s m ,  s o m e  
c o n t e n d ,  h i s  v i e w s  w o u ld  h a v e  b e e n  m o r e  a u d a c i o u s ,  m o r e  r e v o l u t i o n ­
a r y  a n d  m o r e  d i a l e c t i c a l .  B u t  i t  c a n  e a s i l y  b e  s e e n  t h a t  B u d d h i s m  w a s
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a n  i n t e g r a l  p a r t  of  the  J e n - h s u e h  a n d  w a s  in  f a c t  the  m a i n s p r i n g  of
T ' a n ' s  r a d i c a l  th in k in g ,  the  s t a r t i n g  p o in t  f o r  h i s  a t t a c k  on  s o m e
d e e p - r o o t e d  c o n v e n t i o n a l  b e l i e f s  a n d  the  c h i e f  s o u r c e  of  h i s  a t t i t u d e
to  d e a t h .  B u d d h i s m  n a t u r a l l y  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  p a r t  in h i s
f o r m u l a t i o n  of  the  v i s i o n  of a  u t o p i a n  g r e a t  u n i t y ,  t a - t u n g  .
B u t  he  w a s  n o t  i d i o s y n c r a t i c  in t h i s  r e s p e c t .  N o r  s h o u ld  he  b e  b l a m e d
89by  M a r x i a n  h i s t o r i a n s  f o r  f a i l i n g  to s e e  the  f o r c e  of  the  m a s s e s .
F o r  t a - t u n g  w a s  a n  id e a l  k n o w n  to the  m a i n  C h i n e s e  p h i l o s o p h i c a l
90s c h o o l s  l i k e  C o n f u c i a n i s m  an d  T a o i s m  a n d  a l l  l i t e r a t i .  T h i s  c o n ­
c e p t  w a s  long  s u p p r e s s e d  u n t i l  the m i d - n i n e t e e n t h  c e n t u r y  w h e n  the  
p e a c e  a n d  o r d e r  of the  e m p i r e  w a s  s e r i o u s l y  d i s r u p t e d .  A l th o u g h  
th e  c h i e f  a r c h i t e c t  f o r  the  r e s u r g e n c e  of  the  i d e a  of  t a - t u n g  w a s
91K 'a n g  Y u - w e i ,  th e  c o n c e p t  w a s  n o t  u n f a m i l i a r  to e a r l y  C h i n e s e
r e f o r m e r s .  T h e  ’P i n g - c h u n  p ' i e n '  ^  d{On e q u a l i t y  of  w e a l t h )
of  K ung  T z u - c h e n  J a n d  the  ' T ' i e n - c h ' a o  t ' i e n - m u  c h i h - t u '  if/
I K - A  ^_((T he  l a n d  s y s t e m  in  the  H e a v e n l y  D y n a s ty )  of th e  T a i p i n g s  
93a r e  e x a m p l e s .  In th e  1 8 9 0 ' s ,  the  q u e s t  f o r  u n i v e r s a l  p e a c e  s e e m e d
to o p e n  m a n y  g a t e s  to a l l  k i n d s  of  " h e t e r o d o x "  i d e a s .  T o  s o m e  t r a d ­
i t i o n a l i s t s  t h i s  w a s  s e e n  a s  a  d e p l o r a b l e  e r o s i o n  of  C o n f u c i a n i s m .
B u t  to s t u d e n t s  of C h i n e s e  i n t e l l e c t u a l  h i s t o r y ,  i t  is  p a r t  of  the  
i c o n o c l a s t i c  q u e s t  f o r  l i b e r a t i o n  f r o m  the  t r a d i t i o n a l  c u l t u r a l  f r a m e ­
w o r k ,  a n d  the  s e a r c h  f o r  a  new ,  v i a b l e ,  i n t e l l e c t u a l  s y n t h e s i s .  T ’a n  
w a s  the  f i r s t  r e f o r m e r  in  m o d e r n  C h in a  to e m p l o y  B u d d h i s m  so 
e x t e n s i v e l y  in  the  f o r m a t i o n  of h i s  p o l i t i c a l  i d e a l s .
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P a r t  III
B u d d h i s m  in C h i n a ' s  T r a n s i t i o n a l  P e r i o d
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C h a p t e r  6: C h in e se  I n t e l l e c t u a l s 1 P e r c e p t i o n  of B u d d h i sm
D u r i n g  the  T r a n s i t i o n a l  P e r i o d :  1 8 90 -1911
B u d d h i s m  w a s  n o t  o n ly  u t i l i s e d  by  T ' a n  S s u - t ' u n g  b u t  a l s o  by  
m a n y  of h i s  p e e r s  a n d  r e v o l u t i o n a r i e s  of  the  l a t e  C h ' i n g  p e r i o d .  
H o w e v e r  m u l t i f a r i o u s  t h e i r  u s e  of  B u d d h i s m  m i g h t  h a v e  b e e n ,  t h e i r  
c o n c e r n s  f o c u s e d  m a i n l y  on  the r e l i g i o u s ,  the  c u l t u r a l  a n d  the  
p o l i t i c a l  a s p e c t s .  A p a r t  f r o m  t h i s ,  i t  s e e m s  t h a t  t h e r e  w e r e  s o m e  
b a s i c  a s s u m p t i o n s  g e n e r a l l y  h e l d  a m o n g  t h e m  a s  to th e  n a t u r e  of 
C h i n e s e  B u d d h i s m  in  g e n e r a l  a n d  t h e i r  B u d d h i s t  i n t e r e s t  in  p a r t i c u l a r .  
T h e  fo l lo w in g  d i s c u s s i o n  of  the  i n t e l l e c t u a l s '  p e r c e p t i o n  of  B u d d h i s m  
d u r i n g  1890 a n d  1911 is  b a s e d  o n  the  w r i t i n g s  of th e  f e w  b u t  i m p o r t a n t  
i n t e l l e c t u a l s  o f  the  p e r i o d ,  i n c lu d in g  L i a n g  C h ' i - c h ' a o ,  K ' a n g  Y u - w e i  
a n d  C h a n g  P i n g - l i n .  I t  i n t e n d s  to c o n v e y ,  a s  f a r  a s  p o s s i b l e ,  a  
g e n e r a l  i m p r e s s i o n  of  how B u d d h i s m  w a s  r e l a t e d  to the  c r u c i a l  i s s u e s  
of t h e i r  t i m e .
I n t e l l e c t u a l s '  s t u d y  o f  B u d d h i s m ,  to b e g i n  w i t h ,  w a s  u n d e r ­
l i n e d  by  two a s  s e r t a t i o n s . F i r s t ,  the y  m a d e  i t  p l a i n  t h a t  t h e y  w e r e
b a s i c a l l y  i n t e r e s t e d  in  th e  p h i l o s o p h i c a l  a n d  n o t  th e  r e l i g i o u s  a s p e c t  
1
o f  B u d d h i s m ,  T h e y  s a w  C h i n e s e  B u d d h i s m  a s  h a v i n g  the  n a m e  a n d  
f o r m  of a  r e l i g i o n  a n d  y e t  d i s p l a y i n g  e x t r e m e  p r o f u n d i t y  in  i t s
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ph i lo sophy .  A l though  C h in e se  in t e l l e c t u a l s  s tud ied ,  a d m i r e d  and
a p p r o p r i a t e d  B u d d h i s m ,  t h e y  b a u l k e d  a t  the s u p e r s t i t i o u s  e l e m e n t s
2
w h i c h  a t t a c k e d  to s o m e  of i t s  s c h o o l s .  T h o s e  w ho  s u b s c r i b e d  to
the  t e a c h i n g  of t h e  P u r e  L a n d  S choo l  b e c a u s e  t h e y  t h o u g h t  i t  m i g h t
g iv e  t h e m  l o n g e v i t y  a n d  w e a l t h ,  f o r  i n s t a n c e ,  w e r e  v i e w e d  w i t h  c o n -  
3
t e m p t .  I n t e l l e c t u a l s  found  i t  e s s e n t i a l  to s t r i p  B u d d h i s m  of the  
m y s t i c a l  c r u s t  b e f o r e  a n y  r e v i t a l i s a t i o n  o f  B u d d h i s t  p h i l o s o p h y  c o u ld  
b e  a t t e m p t e d .
S e c o n d l y ,  t h e y  c l a i m e d  B u d d h i s m  f o r  C h i n a .  A l t h o u g h  r e c o g ­
n i s i n g  the  f a c t  t h a t  B u d d h i s m  o r i g i n a t e d  in I n d ia ,  C h i n e s e  i n t e l l e c t u a l s  
b e l i e v e d  t h a t  i t  w a s  a n  i n d i g e n o u s  p h i l o s o p h y  s i n c e  i t  w a s  d e v e l o p e d ,  
t r a n s f o r m e d  a n d  s u r v i v e d  in C h i n a .  C h in a  w a s  a l s o  the  on ly  c o u n t r y  
w h e r e  M a h a y a n a  B u d d h i s m  w a s  w i d e l y  p r a c t i s e d ,  a n d  no c o u n t e r p a r t s
c o u l d  b e  found  in  I n d i a .  E v e n  th e  W ei  Sh ih  S c h o o l ,  m o r e  I n d i a n  t h a n
' 4C h i n e s e ,  h a d  i t s  v o g u e  o n ly  in  C h i n a .  In t h i s  w a y ,  C h i n e s e  i n t e l l e c t ­
u a l s  l e g i t i m a t i s e d  B u d d h i s m  a s  a n a t i v e  c u l t u r a l  t r a d i t i o n .
B u d d h i s m  b e g a n  to a t t r a c t  c o n s i d e r a b l e  a t t e n t i o n  a s  the  f e a r  
of l o s i n g  C h i n e s e  in d i g e n o u s  r e l i g i o n  l o o m e d  l a r g e  in  the  m i n d  of  the  
r e f o r m e r s .  In s e a r c h i n g  f o r  a n s w e r s  f o r  the  s t r e n g t h  of  the  W e s t e r n  
n a t i o n s ,  C h i n e s e  i n t e l l e c t u a l s  c a m e  to the  c o n c l u s i o n  t h a t  the s u c c e s s
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of  the  W e s t  o w ed  v e r y  m u c h  to t h e i r  " r e l i g i o u s  r e f o r m a t i o n "  w h i c h
5r e s u l t e d  in  the  r e s t o r a t i o n  of  a n c i e n t  t e a c h i n g s .  R e l i g i o n ,  the y  
b e l i e v e d ,  w a s  a r e q u i s i t e  f o r  m o d e r n  c i v i l i s a t i o n .  M o t i v a t e d  by  the  
C h r i s t i a n  e x a m p l e ,  t h e y  t u r n e d  t h e i r  a t t e n t i o n  to the  p o s s i b i l i t y  of 
e s t a b l i s h i n g  a s t a t e  r e l i g i o n .  T h e y  c a r e f u l l y  w e i g h e d  th e  p r o s  a n d  
co n s  of  b o t h  B u d d h i s m  a n d  C o n f u c i a n i s m  f o r  th i s  p u r p o s e ,  b u t  t h e y  
n e v e r  r e g a r d e d  C h r i s t i a n i t y  a s  w o r t h  c o n s i d e r i n g .
M o s t  C h i n e s e  i n t e l l e c t u a l s  b e l i e v e d  t h a t  C h r i s t i a n i t y  w a s  
d o c t r i n a l l y  i n f e r i o r  to b o t h  B u d d h i s m  and  C o n f u c i a n i s m .  K ' a n g  Y u-  
w e i  m a i n t a i n e d  t h a t  the  C h r i s t i a n  t e a c h i n g  c a m e  e n t i r e l y  f r o m  B u d d h i s m .  
In a n  a r t i c l e  w r i t t e n  in  1904,  he  w r o t e ,
£ T h e  C h r i s t i a n /  d o c t r i n e s  c o n c e r n i n g  the  
s o u l ,  the  lo v e  of  m a n k i n d ,  m i r a c l e s ,  
c o n f e s s i o n ,  r e d e m p t i o n ,  p a r a d i s e  a n d  
p u r g a t o r y ,  a p p e a l  to m e n ' s  c o n s c i e n c e .
A l l  t h e s e  a r e  no d i f f e r e n t  f r o m  B u d d h i s t  
/ c l o c t r i n e s /  . T h e  d o c t r i n e s  c o n c e r n i n g  
c r e a t i o n  b y  one  god ,  th e  t r i n i t y ,  o m n i ­
p o t e n c e  of  God,  a r e  a l l  found  in  t h e  t e n e t s  
of  the  n o n - B u d d h i s t  s e c t s  / o f . I n d i a / .
T h e  d o c t r i n e  of  the  d a y  of  L a s t  J u d g e m e n t .  . . 
is  l e s s  l i k e l y  to r o u s e  m e n  th a n  the  
£ B u d d h i s f /  d o c t r i n e  of  the  W h e e l  of  
T r a n s m i g r a t i o n .  T h e  d o c t r i n e  c o n c e r n i n g  
s p i r i t u a l  c a r e  i s  e x t r e m e l y  c r u d e  a n d  
s h a l l o w ,  a n d  c o m e s  on ly  to the  l e v e l  of 
s a k r a d a g a m i p h a l a , f a l l i n g  s h o r t  of a r h a t -  
p h a l a . ^
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O t h e r  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  C h r i s t i a n  a n d  B u d d h i s t  r i t e s  a n d
p r a c t i c e s ,  in c lu d in g  c e l i b a c y ,  r e n u n c i a t i o n  of  m u n d a n e  l i f e ,  an d
w o r s h i p  of  the  i m a g e  of  C h r i s t ,  K ’an g  s a i d ,  p r o v e d  t h a t  C h r i s t i a n i t y
7h a d  i t s  r o o t s  in  I n d i a n  r e l i g i o n .
A s  c o m p a r e d  w i t h  C o n f u c i a n i s m ,  C h r i s t i a n  d o c t r i n e s  a p p e a r e d
t r i t e  t o o .  A l l ’ c o u l d  b e  fo u n d  in the  a n c i e n t  C h i n e s e  t e a c h i n g s ,  p a r t i - '
c u l a r l y  in C o n f u c i a n i s m .  In  the  C o n f u c i a n  b o o k s ,  a s  in  t h e  C h r i s t i a n
b o o k s ,  t h e r e  w e r e  d e t a i l e d  d o c t r i n e s  c o n c e r n i n g  H e a v e n ,  the  sou l
8a n d  m e n d i n g  e v i l  w a y s  a n d  do ing  good .  T h e  C h r i s t i a n  r e l i g i o n  w a s  
t h e r e f o r e  u n n e c e s s a r y  f o r  C h i n a ,  F o r  K 'a n g  Y u - w e i ,  th e  only  
r e l i g i o n  t h a t  c o u ld  a n s w e r  th e  n e e d  of C h in a  w a s  the  " C o n f u c i a n  
r e l i g i o n "  w h i c h  c o n t a i n e d  a l l  the  t r u t h s  i m p e r f e c t l y  r e v e a l e d  in
9
B u d d h i s m  a n d  C h r i s t i a n i t y  a n d  p o s s e s s e d  m e r i t s  d e n i e d  to t h e m .
I n t e l l e c t u a l s  a l s o  l o o k e d  to o t h e r  m e a n s  of  d e c r y i n g  th e  c o n ­
t r i b u t i o n  of C h r i s t i a n i t y  to the  s t r e n g t h  a n d  w e a l t h  of  th e  m o d e r n  
W e s t .  T h e y  d i s t i n g u i s h e d  the  s e c u l a r  c u l t u r e  of  a n c i e n t  G r e e c e  an d  
R o m e  f r o m  C h r i s t i a n i t y ,  an d  a r g u e d  t h a t  the  p o w e r  a n d  w e a l t h  of 
the  m o d e r n  W e s t  s t e m m e d  s o l e l y  f r o m  the  f o r m e r  a n d  h a d  l i t t l e  to 
do w i t h  the  l a t t e r .  In the  s a m e  v e i n ,  t h e y  a r g u e d  t h a t  the  e x p a n s i o n  
of  C h r i s t i a n i t y  a s  a  w o r l d  r e l i g i o n  w a s  n o t  due to i t s  ow n  m e r i t s  b u t
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w a s  d e p e n d e n t  on  the  p o w e r  of  th e  W e s t e r n  n a t i o n s . 10
In  th e  e a r l y  1 9 0 0 ' s ,  r e f o r m e r s  t u r n e d  t h e i r  s p e a r h e a d s  
a g a i n s t  th e  t h e o r e t i c a l  v a l i d i t y  of C h r i s t i a n i t y .  E x e m p l a r y  o f  th i s
T h e  m a i n  i n t e n t i o n  of  th i s  w a s  to u n d e r m i n e  the  b e l i e f  t h a t  God w a s  
i m m o r t a l ,  o m n i p o t e n t ,  o m n i s c i e n t ,  a b s o l u t e  an d  a l l - e m b r a c i n g .  
A c c o r d i n g  to C h a n g ,  God  w a s  n o t  w i th o u t  b e g i n n i n g  o r  e n d i n g ,  b e c a u s e  
t h e r e  w e r e  th e  f i r s t  d a y s  of h i s  s e v e n  d a y s  of  c r e a t i o n  a n d  the  f i n a l  
d a y  of  the  L a s t  D a y  J u d g e m e n t .  N e i t h e r  w a s  he o m n i p o t e n t  a n d  o m n i ­
s c i e n t ,  f o r  he  c r e a t e d  S a t a n  w ho  c o u ld  defy  H is  o r d e r s  a n d  in d u c e  
p e o p l e  to w r o n g - d o i n g .  By u s i n g  th e  T a o i s t  idea  of  c r e a t i o n  by  i t s e l f ,  
C h a n g  f u r t h e r  a t t a c k e d  the  b e l i e f  t h a t  God w a s  the  a b s o l u t e ,  the  p r i m e  
m o v e r ,  a n d  the  a l l - e m b r a c i n g .  C hang  e x p l a i n e d  t h a t  th e  e x i s t e n c e  
of  God  w a s  in  f a c t  g r o u n d l e s s .  C h r i s t i a n i t y  e r e c t e d  G od  to be  the
u l t i m a t e ,  w h i c h  in C h a n g ' s  o p in i o n  w a s  s i m p l y  a n  i m a g e  c r e a t e d  by
12th e  " n a t u r e  of  m e r e - i m a g i n a t i o n "  %j" tyj C h a n g  r e i n f o r c e d
h i s  a r g u m e n t  b y  p o in t in g  o u t  t h a t  F r a n c i s  B a c o n  a l s o  b e l i e v e d  in the
13n o n - e x i s t e n c e  o f  G o d .  B u t  C h a n g  r e j e c t e d  K a n t ' s  i d e a  t h a t  God 
w a s  b e y o n d  o n e ' s  c o g n i s a n c e ,  o n e  c o u ld  n o t  s a y  w h e t h e r  he  w a s  
e x i s t e n t  o r  n o n - e x i s t e n t .  F o r  i t  w o u ld  b e  l u d i c r o u s ,  to s a y  the  l e a s t ,  
to a s s u m e  a n y t h in g  n o t  r e c o g n i s a b l e  by  the  h u m a n  m i n d  a s  e x i s t e n t .
e f f o r t  w a s  C h a n g  P i n g - l i n ' s  a r t i c l e
C h a n g  P i n g - l i n ' s  o t h e r  a r t i c l e ,  " O n  e s t a b l i s h i n g  a r e l i g i o n "
(C h ie n  l i  t s u n g - c h i a o  lu n  a g a i n  q u e s t i o n e d  the  val idi ty-
14of C h r i s t i a n i t y .  T h r o u g h o u t  th i s  e s s a y  h e  u s e d  the  t h r e e  n a t u r e s  
( s v a b h a v a s ) > of  the  W e i - s h i h  s c h o o l ,  n a m e l y ,  the  n a t u r e  of m e r e -  
i m a g i n a t i o n  (p a r i k a l p i t a s v a b h a v a ) , the  n a t u r e  of  d e p e n d e n c e  on  o t h e r s  
(p a r a t a n t r a s v a b h a v a ) , a n d  the  n a t u r e  of  u l t i m a t e  r e a l i t y  (p a r  i n i s  p a n n a - 
s v a b h a v a ), to r e f u t e  th e  b a s i s  of t h e i s m  a n d  p o l y t h e i s m .  B o th  w e r e  
the  p r o j e c t i o n  of  th e  e i g h t h  c o n s c i o u s n e s s .  T h e  C h r i s t i a n s  c l a i m e d  
t h a t  t h e i r  G od  w a s  l i m i t l e s s .  T h i s ,  C h an g  r e m i n d e d  t h e m ,  w a s  b u t  
a n  i l l u s i o n .  So w e r e  the  s e l f ,  the  m a t e r i a l  w o r l d ,  g o d s  a n d  the  
u n i v e r s e .  R e l i g i o n  m u s t  b e  e s t a b l i s h e d  u p o n  the  n a t u r e  of  u l t i m a t e  
r e a l i t y ;  o r  in o t h e r  w o r d s ,  u pon  B u d d h i s m .
T h a t  C h r i s t i a n i t y  w a s  i n a p p l i c a b l e  to C h in a  w a s  a l s o  s h o w n
by  the  f a c t  t h a t  i t  w a s  n o t  p r o p e r l y  u n d e r s t o o d  b y  h e r  p e o p l e ,  and
15th i s  p r o d u c e d  e v i l  e f f e c t s .  C h r i s t i a n i t y  in  C h in a  w a s  o n ly  a s h a m .  
S o m e  a d h e r e d  to i t  b e c a u s e  i t  a l l o w e d  t h e m  to p u t  on  s o p h i s t i c a t e d  
a n d  p r e t e n t i o u s  a i r s .  O t h e r s  r e l i e d  on  i t  f o r  t h e i r  l i v e l i h o o d .  S t i l l  
o t h e r s ,  a n d  t h e s e  w e r e  the  m o s t  a b o m i n a b l e ,  u s e d  the  n a m e  of 
C h r i s t i a n i t y  a n d  i t s  a c c o m p a n y i n g  p r i v i l e g e s  to b u l l y  t h e i r  f e l l o w  
c o u n t r y m e n .  E v e n  th e  " r e a l "  C h r i s t i a n i t y  w o u ld  n o t  do m u c h  good  
to C h i n a .  I t w a s  i n s t r u m e n t a l  in  i n t r o d u c i n g  c i v i l i s a t i o n  to b a r b a r i a n
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s o c i e t i e s ,  b u t  to c u l t u r a l l y  a d v a n c e d  s o c i e t i e s  i t  p r o d u c e d  i r r a t i o n a l i t y  
an d  d o g m a t i s m  - a s  w i t n e s s e d  by  the  R o m a n  E m p i r e .  C l e a r l y  
C h r i s t i a n i t y  w a s  u n s u i t a b l e  f o r  C h i n a .
T h e  q u e s t i o n  r e m a i n e d :  w h i c h  of  the  two in d i g e n o u s  p h i l o ­
s o p h i e s  w a s  b e t t e r  q u a l i f i e d  f o r  s t a t e  r e l i g i o n ?  A m o n g  l a t e  C h ' i n g  
i n t e l l e c t u a l s ,  K ' a n g  Y u - w e i  f i r m l y  a d v o c a t e d  C o n f u c i a n i s m  w h i le  
s o m e  of h i s  c o n t e m p o r a r i e s  p r a i s e d  B u d d h i s m  a s  c a p a b l e  of  c o u n t e r ­
b a l a n c i n g  the  p r e d o m i n a n c e  of  C h r i s t i a n i t y  in the  r e l i g i o u s  r e a l m s  
a s  w e l l  a s  u p h o ld in g  the  C h i n e s e  c u l t u r a l  t r a d i t i o n  w h e n  C o n f u c i a n i s m  
w a s  s u f f e r i n g  e r o s i o n .
K ' a n g  Y u - w e i ' s  a d v o c a c y  of  C o n f u c i a n i s m  a s  a  s t a t e  r e l i g i o n  
w a s  o v e r w h e l m i n g l y  p o s i t i v e .  H e  in t e n d e d  to b e  th e  M a r t i n  L u t h e r  
of  the  C o n f u c i a n  r e l i g i o n ,  r e s t o r i n g  C o n f u c i a n i s m  to i t s  o r i g i n a l
16s t a t e  a n d  t r a n s f o r m i n g  i t  f r o m  a m o r a l  p h i l o s o p h y  into a r e l i g i o n .
He s e l e c t e d  s o m e  s u i t a b l e  i d e a s  he  fo und  in C o n f u c i a n i s m  a n d  b o r r o w e d  
f r o m  B u d d h i s m  an d  C h r i s t i a n i t y  n o t i o n s  t h a t  c o u l d  s e r v e  h i s  p u r p o s e .  
A l t h o u g h  K ' a n g  a c k n o w l e d g e d  th e  " e q u a l i t y "  of  a l l  r e l i g i o n s ,  he  i n ­
s i s t e d  on  the  d o c t r i n a l  a n d  p r a c t i c a l  s u p e r i o r i t y  o f  C o n f u c i a n i s m  
o v e r  B u d d h i s m  a n d  C h r i s t i a n i t y .  H e  c a m e  to th e  c o n c l u s i o n  th a t  
o w in g  to i t s  i n t r i n s i c  s u p e r i o r i t y ,  the  " C o n f u c i a n  r e l i g i o n "  w a s
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t h e o r e t i c a l l y  s u i t a b l e  f o r  a l l  m a n k i n d ,  and  t h a t  i t  w a s  the  on ly
17" r e l i g i o n "  s u i t a b l e  f o r  C h in a  u n d e r  the  e x i s t i n g  c o n d i t i o n s .
B u t  K ' a n g ' s  s u g g e s t i o n  d id  no t  go u n c h a l l e n g e d .  S o m e  of the  
i n t e l l e c t u a l s  m a i n t a i n e d  th a t  B u d d h i s m  w o u ld  b e  th e  r e l i g i o n  t h a t  
g o v e r n e d  the  w o r l d  in the  f u t u r e .  T ' a n  c o m p a r e d  the  C h r i s t i a n ,  
C o n f u c i a n  a n d  B u d d h i s t  d o c t r i n e s  w i t h  the  o r b i t s  of  p l a n e t s  a n d  d i s ­
c u s s e d  the  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s  t h a t  s h a p e d  th e  e m e r g e n c e  of the  
t h r e e  r e l i g i o u s  t e a c h e r s  J e s u s ,  C o n fu c i u s  a n d  th e  B u d d h a .  H is
c o n c l u s i o n  w a s  t h a t  B u d d h i s m  w a s  the m o s t  l a u d a b l e  a n d  the h i g h e s t
18r e l i g i o n  on  e a r t h .  L i a n g  C h ' i - c h ' a o  b lu n t ly  e x p r e s s e d  the  v i e w
19t h a t  B u d d h i s m  w a s  the  m o s t  r a t i o n a l  a n d  u s e f u l  r e l i g i o n .  B o t h  of
t h e m  h e l d  the  o p in i o n  t h a t  the  t e a c h i n g  of  C o n f u c i u s  w a s  i m p e c c a b l e
a n d  c o u l d  b e  the  gu id ing  id e o lo g y  f o r  m o d e r n  C h i n a ,  b u t  f o r  i t s
c o r r u p t i o n  b y  H s u n  T z u , a n d  c o n s e q u e n t l y  the  n o t o r i o u s  m a r r i a g e
of  " C o n f u c i a n i s m "  w i t h  a u t o c r a c y .  C h an g  P i n g - l i n ,  too ,  c o n s i d e r e d
t h a t  the  r e l i g i o n  w h i c h  w o u ld  r e p l a c e  C h r i s t i a n i t y  in th e  W e s t  a n d
20C o n f u c i a n i s m  in  C h in a  w o u ld  s u r e l y  b e  B u d d h i s m .  T h e y  a g r e e d ,  
h o w e v e r ,  t h a t  o n ly  a r e m o u l d e d  B u d d h i s m ,  o r  " n e o - B u d d h i s m " , c o u l d  
b e  the  b a s i s  of a n e w  f a i t h ,  of  a  n ew  C h i n e s e  c i v i l i s a t i o n .
In a n  a t t e m p t  to h a l t  the c u l t u r a l  f lood  f r o m  th e  w e s t ,  l a t e
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C h ’ing i n t e l l e c t u a l s  f ough t  h a r d  to r e s t o r e  the  C h i n e s e  h e r i t a g e  by  
d r e d g i n g  up u s e f u l  i d e a s  f r o m  B u d d h i s m .  T h e y  a i m e d  a t  b o l s t e r i n g  
up the  C o n f u c i a n  i d e a l s  w h i c h  w e r e  c a l l e d  into q u e s t i o n  u n d e r  the  
W e s t e r n  i m p a c t ,  a n d  a t  p r o v i n g  the  v i a b i l i t y  of  C h i n e s e  c u l t u r e .
T h e  two m o s t  p h i l o s o p h i c a l l y  i n c l i n e d  B u d d h i s t  s c h o o l s  - 
the H u a - y e n  a n d  W e i  Sh ih  - s e e m e d  to h a v e  b e e n  m o s t  f r e q u e n t l y  
u s e d  f o r  t h i s  p u r p o s e .  T h e y  w e r e  l i k e  a r e s e r v o i r  of  i d e a s  w h i c h  
c o u l d  b e  d r a w n  to u s e  f o r  a l m o s t  an y  p u r p o s e .
F i r s t ,  i n t e l l e c t u a l s  s o u g h t  to e m p h a s i r e  t h a t  C o n f u c i a n i s m
w a s  in m a n y  w a y s  s i m i l a r  to B u d d h i s m .  T ' a n  S s u - t ’ung  s h o w e d  in
the  J e n - h s u e h  h o w  the  G r e a t  L e a r n i n g  c o u ld  b e  p a r a l l e l e d  w i t h  the
f o u r  t r a n s c e n d e n t a l  w i s d o m s  in the  W e i  S h ih  s c h o o l  a n d  the  f o u r
d h a r m a  r e a l m s  of  the  H u a - y e n  s c h o o l .  F r o m  t h i s ,  he  c o n c l u d e d
t h a t  B u d d h i s m  e m b r a c e d  a l l  the  p r i n c i p l e s  e x p o u n d e d  in  the  C o n f u c i a n  
21c l a s s i c s .  K ’ang  Yu-wei, too ,  e x p l i c i t l y  s t a t e d  t h a t  nthe  t e a c h i n g  of
22C o n f u c i u s  w a s  H u a - y e n  B u d d h i s m "  , f o r  l i k e  H u a - y e n  B u d d h i s m ,  
C o n f u c i a n i s m  d i r e c t e d  m e n ' s  s e a r c h  f o r  the h a p p i n e s s  of  t h i s  w o r l d  
a n d  n o t  o f  the  o t h e r  w o r l d .  T h i s  e x p l a i n s  K ’a n g 1 s i n t e n t i o n  to b u i l d
2d h a r m a  in t h i s  w o r l d  w h i l e  p r o j e c t i n g  h i s  u t o p i a n  v i s i o n  to the  f u t u r e .
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He s a w  t h a t  b o t h  C o n f u c i a n i s m  a n d  H u a - y e n  B u d d h i s m  w e r e  ' o t h e r -  
r e g a r d i n g '  a s  w e l l  a s  ' s e l f - r e g a r d i n g ' . T h u s  i t  w a s  n e c e s s a r y  f o r  
h i m  to a b i d e  in h e l l  a n d  f e r r y  p e o p le  to N i r v a n a .  T h i s  in  C o n f u c i a n i s m  
w a s  j e n ,  o r  b e n e v o l e n c e .  K 'a n g  a l s o  p e r c e i v e d  t h a t  the  ' r e a l m  of 
n o n - o b s t r u c t i o n  of f a c t s  a n d  p r i n c i p l e s '  a n d  the  ' r e a l m  of  the  n o n ­
o b s t r u c t i o n  of a l l  f a c t s '  of  the  H u a - y e n  sc h o o l  w e r e  e q u i v a l e n t  to 
the  t e a c h i n g  of  u n i v e r s a l i s m  in C o n f u c i a n i s m .  B o t h  w e r e  the  r e a l m  
of  m u t u a l i t y .  K ' a n g ' s  e x p o s i t i o n  on  the  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  g r e a t  
u n i t y  (t a - t ' u n g  lJJ ) an d  s m a l l  p e a c e  (h s i a o - k ' a n g  >]' ) b o r e  c l o s e
r e s e m b l a n c e  to the  B u d d h i s t  w a y  of  d i f f e r e n t i a t i n g  M a h a y a n a  a n d  
H i n a y a n a  d o c t r i n e s .  ^
I n t e l l e c t u a l s  w e r e  n o t  c o n t e n t  w i t h  e q u a t i n g  B u d d h i s m  a n d  
C o n f u c i a n i s m ,  b u t  f e l t  s t r o n g l y  t h a t  the  f o r m e r  c o u l d  b e  u t i l i s e d  to 
c h a l l e n g e  " W es te rn  c u l t u r e .  F r o m  the  w r i t i n g s  of  T ' a n  S s u - t ' u n g ,  
i t  h a s  b e e n  s h o w n  t h a t  h e  a f f i r m e d  t h a t  a l l  W e s t e r n  l e a r n i n g  h a d  i t s  
o r i g i n  in B u d d h i s m  a n d  th a t  the f u n c t i o n  of  the  c e r e b r u m  a n d  c e r e ­
b e l l u m  w e r e  r e s p e c t i v e l y  the  f u n c t i o n s  of  the  a l a y a v i j h a n a  an d  m a n a
25in the  W ei  Sh ih  p h i l o s o p h y .  W h e n  w e  lo o k  a t  o t h e r  i n t e l l e c t u a l s  
of  T ' a n ' s  t i m e ,  t h i s  t r e n d  w a s  m o r e  a p p a r e n t  a n d  th e  c o m p a r i s o n s  
of  B u d d h i s t  a n d  W e s t e r n  i d e a s  w e r e  m o r e  s o p h i s t i c a t e d .  S o m e  lo o k e d  
in to  B u d d h i s m  in  s e a r c h  f o r  c o u n t e r p a r t s  of  W e s t e r n  p h i l o s o p h y .  
O t h e r s  u s e d  B u d d h i s t  d o c t r i n e s  to i n v a l i d a t e  W e s t e r n  c o n c e p t s ,
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T h i s  m e n t a l i t y  c a n  b e  i l l u s t r a t e d  b y  a n  e x a m i n a t i o n  of t h e i r  
o p in i o n s  a b o u t  one  of  the  W e s t e r n  p h i l o s o p h e r s  m o s t  o f  t h e m  e n ­
t h u s i a s t i c a l l y  s t u d i e d  an d  a d m i r e d ,  I m m a n u e l  K a n t .  B o t h  L i a n g  C h ' i -  
c h ' a o  a n d  C h an g  P i n g - l i n  d e v o t e d  n u m e r o u s  p a g e s  to K a n t ,  an d  s a w  
in the  K a n t i a n  p h i l o s o p h y  s o m e  e l e m e n t s  c o m m o n  to B u d d h i s m .
L i a n g  C h 1 i - c h ' a o  b e l i e v e d  t h a t  the  p h i l o s o p h y  of  K a n t  w a s
26c l o s e  to the  i d e a s  e x p r e s s e d  in the  W e i - s h i h  an d  H u a - y e n  s c h o o l s .
He e u l o g i s e d  K a n t ' s  m a j o r  w o r k ,  T h e  C r i t i q u e  of P u r e  R e a s o n , a s  
o n e  w h i c h  u s h e r e d  in a new  e p o c h  in  E u r o p e a n  i n t e l l e c t u a l  h i s t o r y ,  
n a m e l y ,  th e  f o u n d a t i o n  of the  c r i t i c a l  s c h o o l .  B u t  L i a n g  a s s e r t e d  
t h a t  w h a t  K a n t  r e g a r d e d  a s  th e  two f u n c t i o n s  of  m i n d ,  t h e o r e t i c a l  an d  
p r a c t i c a l  r e a s o n i n g ,  w e r e  the  e q u i v a l e n t  of m e n t a l  f u n c t i o n s  of  the  
a l a y a v i j n a n a . K a n t  g r o u p e d  a l l  e x i s t e n t  b e i n g s  in to  tw o: a p p e a r a n c e s  
a n d  t h i n g s - i n - t h e m s e l v e s , o r  p h e n o m e n a  a n d  n o u m e n a .  P h e n o m e n a  
r e f e r r e d  to m a n i f e s t a t i o n s  g r a s p e d  t h r o u g h  s e n s e  f a c u l t i e s  w h i l e  
n o u m e n a  w e r e  t h o s e  w h i c h  c o u ld  n o t .  T h i s  L i a n g  r e g a r d e d  a s  c o r r e s ­
p o n d ing  to the  f iv e  s e n s e s  o f t e n  m e n t i o n e d  in  the  L a n k a v a t a v a  s u t r a  
a n d  the s i x - c o n s c i o u s n e s s e s .
L i a n g  c o n t i n u e d  h i s  e n u n c i a t i o n  of K a n t i a n  p h i l o s o p h y  b y  d i s ­
c u s s i n g  th e  f u n c t i o n s  of  m i n d :  s e n s i b i l i t y ,  t r a n c e n d e n t a l  d e d u c t i o n
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a n d  j u d g e m e n t .  L i k e  B u d d h i s t  p h i l o s o p h y ,  K a n t  m a i n t a i n e d  t h a t  the 
r i s e  of  s e n s i b i l i t y  h a d  to d e p e n d  on  the  p r e r e q u i s i t e s  of  ' s p a c e '  a n d  
' t i m e ' .  B u t  to f o r m  r e a l  k n o w l e d g e ,  t r a n s c e n d e n t a l  d e d u c t i o n  w a s  
e s s e n t i a l .  T h e  p r i n c i p l e s  of  j u d g e m e n t  w e r e  t h r e e :  the  p r i n c i p l e  
of  s u f f i c i e n t  r e a s o n ,  th e  p r i n c i p l e  of  c o h e r e n c e  a n d  th e  p r i n c i p l e  of  
c o n s e r v a t i o n  o f  e n e r g y .  T h e s e  p r i n c i p l e s  e x p l a i n e d  how  m a n i f o l d  
w e r e  i n t e g r a t e d  a s  a  w e b  w h i c h  w a s  d e p e n d e n t  o n  e a c h  o t h e r ,  L i a n g  
i m m e d i a t e l y  p e r c e i v e d  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  K a n t i a n  a n d  H u a - y e n  
p h i l o s o p h i e s .  T h e  p r i n c i p l e  of  s u f f i c i e n t  r e a s o n  c o u l d  b e  s e e n  a s  
o n e  of  the  t e n  m y s t e r i e s  m e n t i o n e d  in the  H u a - y e n  s u t r a ,  n a m e l y  
" t h e  m y s t e r y  o f  the  p e r f e c t  i l l u m i n a t i n g  h o s t  a n d  g u e s t s " .  T h e  
p r i n c i p l e  of  c o h e r e n c e  c o r r e s p o n d e d  t o ' t h e  r e a l m  of  n o n - o b s t r u c t i o n  
of  f a c t  a n d  p r i n c i p l e . '  L a s t l y ,  the  p r i n c i p l e  of  c o n s e r v a t i o n  of  e n e r g y  
w a s  s i m p l y  a n o t h e r  w a y  of  expz*ess ing  the  i d e a  of  n e i t h e r  i n c r e a s e  
n o r  d e c r e a s e  in the  s e l f - s u f f i c i e n t  s e a  of  n a t u r e  in  B u d d h i s m .  H u a -  
y e n  B u d d h i s m  u s e d  th e  n e t  of  I n d r a  (I n d r a - j a l a ) to m e a n  the  r e a l m  of 
d h a r m a  a n d  K a n t  u s e d  th e  w e b  to  d e p i c t  the  c o - e x i s t e n c e  of  a l l  
a p p e a r a n c e s .  L i a n g  f u r t h e r  p o in t e d  ou t  t h a t  K a n t ' s  c o n c e p t  of  p h e n o ­
m e n a  b e i n g  the  s y n t h e s i s  of  a p p e a r a n c e s ,  o r  the  c o - e x i s t e n c e  a n d  
i n t e r d e p e n d e n c e  of  a l l  b e i n g s ,  w a s  e c h o e d  b y  B u d d h i s m ,  w h i c h  
m a i n t a i n e d ,  in  a n  e t h i c a l  s e n s e ,  t h a t  c o n v e r t i n g  o t h e r s  w a s  a s  i m p o r t a n t  
a s  c o n v e r t i n g  o n e s e l f ;  f o r  one  c o u l d  n o t  r e m a i n  c l e a n  w h e n  o t h e r s  
w e r e  d e f i l e d ,  h a p p y  w h e n  o t h e r s  w e r e  s u f f e r i n g .  T h e  t h i r d  f u n c t i o n  
o f  r e a s o n  w a s  the  a b i l i t y  of d e d u c t i o n  w h i c h  w a s  th e  m e a n s  of
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t r a n s c e n d e n t a l  a p p e r c e p t i o n .  T r a n s c e n d e n t a l  a p p e r c e p t i o n  h a d  t h r e e  
a s p e c t s :  f i r s t ,  t h e  s o u l ;  s e c o n d ,  the  world; a n d  t h i r d ,  G od .  L i a n g  
c o m p a r e d  t h e m  w i t h  the  c o s m o l o g i c a l  i d e a s  e x p o u n d e d  in B u d d h i s m .
He w e n t  o n  to e q u a t e  ' T h u s n e s s '  in B u d d h i s m  w i t h  K a n t ' s  i d e a  of  the  
r e a l  s e l f ,  a n d  ' B l i n d n e s s '  of  ' t h e  W h e e l  of L i f e '  w i t h  th e  i d e a  of 
m a n i f e s t e d - s e l f  in  K a n t .
C h a n g  P i n g - l i n  a l s o  b e l i e v e d  th a t  the  T w e l v e  C a t e g o r i e s  of
27K a n t  w e r e  s i m p l y  th e  p r i n c i p l e  of  p e r c e i v e d  d i v i s i o n  m a n i f e s t e d .
H e  f u r t h e r  a s s e r t e d  t h a t  K a n t ' s  id e a  t h a t  m o r a l i t y  h a d  v a l u e  on ly
28w i t h i n  a n d  n o t  w i t h o u t  w a s  c l o s e  to p u r e  w i s d o m  in  B u d d h i s m .  F o r  
a b o d d h i s a t t v a  who in t e n d e d  to f e r r y  a l l  s e n t i e n t  b e i n g s  to N i r v a n a ,  
he d id  n o t  d i f f e r e n t i a t e  the  e x t e r n a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  h i m s e l f  an d  
o t h e r  b e i n g s  b e c a u s e  t h e i r  i n t r i n s i c  n a t u r e  w a s  in f a c t  th e  s a m e .
B e in g  e q u a l ,  t h e r e  s h o u ld  on ly  b e  m o r a l i t y  w i t h i n  a n d  s h o u ld  b e  no 
d i f f e r e n c e  in p r i v a t e  a n d  p u b l i c  m o r a l i t y ,
C h i n e s e  i n t e l l e c t u a l s  w e r e  n o t  on ly  i n t e r e s t e d  in  K a n t ,  b u t  in 
m a n y  o t h e r  W e s t e r n  p h i l o s o p h e r s .  M any  s t u d i e d  t h e m  f o r  i n s p i r a t i o n ,  
w h i l e  a t  the  s a m e  t i m e  th e y  p o n d e r e d  on  C h i n e s e  a l t e r n a t i v e s  to 
W e s t e r n  i d e a s .  T h e  u t i l i t a r i a n  d o c t r i n e s  of  J e r e m y  B e n t h a m ,  f o r
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29i n s t a n c e ,  w e r e  n o t  o n ly  i n t r o d u c e d  b u t  c o m m e n t e d  o n ,  B e n t h a m ' s  
i d e a s  w e r e  good  b u t  i m p e r f e c t  w h e n  c o m p a r e d  w i t h  B u d d h i a m .  T h e  
h i g h e s t  s t a g e  of  h a p p i n e s s  w a s  the  r e a l m  of H u a - y e n .  T h e  B u d d h a  
k n e w  th a t  h a p p i n e s s  w a s  i m p e r n a n e n t ,  f o r  i t  w a s  a l w a y s  f o l l o w e d  
b y  p a i n  o r  s u f f e r i n g .  T h e  u l t i m a t e  l i b e r a t i o n  w a s  to c u t  o n e s e l f  off 
f r o m  the  r o o t  of m o r a l  a f f l i c t i o n ,  e n d u r i n g  a m o m e n t ' s  p a i n  to a t t a i n  
e t e r n a l  h a p p i n e s s .  T h u s  B e n t h a m  w a s  the  on e  w ho  i n v e n t e d  the  m e t h o d  
of  m e a s u r i n g  h a p p i n e s s ,  the  B u d d h a  w a s  a g r e a t  u s e r  of  i t .
T h e  s a y i n g s  o f  T h o m a s  H e n r y  H u x le y  r e c e i v e d  the  s a m e
t r e a t m e n t .  I t  w a s  b e l i e v e d  t h a t  h i s  idea  t h a t  the  u n i v e r s e  w a s  f o r m e d
u p o n  b l i n d  m o t i o n  w a s  a r e p l i c a  of  the  T w e l v e  C a u s e s  ( h e tu ) in 
30B u d d h i s m .  B l i n d n e s s  w a s  i n a c t i o n  an d  m o t i o n  w a s  a c t i o n .  T h e
T w e l v e  C a u s e s  a l s o  s h e d  l i g h t  on  A r t h u r  S c h o p e n h a u e r ' s  i d e a  t h a t
31the  u n i v e r s e  w a s  f o r m e d  u p o n  f r e e  w i l l .  M o r e o v e r ,  C h i n e s e  
i n t e l l e c t u a l s  s a w  t h a t  the  c o n c e p t  of  Id e a  in P l a t o ' s  p h i l o s o p h y  w a s  
the  ' n a t u r e  of u l t i m a t e  r e a l i t y ' l | j  i-n  W e i  S h ih  s c h o o l .  ^
D a r w i n i s m  b e i n g  one  of the  m o s t  p r e v a l e n t  c u r r e n t s  of  th o u g h t  
in m o d e r n  C h in a  w a s  a l s o  r e l a t e d  to B u d d h i s m  in  d i f f e r e n t  w a y s .
L i a n g  C h ' i - c h ' a o  b e l i e v e d  th a t  the  c o n c e p t  o f  r e i n c a r n a t i o n ,  o r  k a r m a ,  
w e r e  s u p p l e m e n t a r y  to D a r w i n i s m ,  w h i l e  C h a n g  P i n g — l i n  u s e d
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B u d d h i s t  i d e a s  to s u b v e r t  the  i d e a  of  p r o g r e s s  a l t o g e t h e r .
L i a n g  C h ' i - c h ' a o  b e l i e v e d  t h a t  the  d o c t r i n e s  o f  k a r m a  t a u g h t  
t h a t  the p h y s i c a l  e x i s t e n c e  of  e v e r y t h i n g  in the  w o r l d  w a s  o n ly  
e v a n e s c e n t .  W h a t  w a s  l e f t  b e h i n d  w a s  a k a r m a  t h a t  w o u ld  s t a y  e t e r ­
n a l l y .  T h e  k a r m a  of a n  i n d i v id u a l  b e i n g  w a s  the  a g g r e g a t e  of  a l l  the  
d e e d s  a n d  a c t i o n s  of  o n e ' s  l i f e ,  w h i l e  the  k a r m a  of  a  s o c i e t y  w o u ld
b e  the  c o l l e c t i v e  s p i r i t u a l  h e r i t a g e  w h i c h  w o u ld  c o n d i t i o n  the  f a t e
33of l a t e r  g e n e r a t i o n s .  He found  a c l o s e  p a r a l l e l  to t h i s  c o l l e c t i v i s t i c
v i e w  of k a r m a  w h e n  h e  p o n d e r e d  on  th e  D a r w i n i a n  b e l i e f  w h i c h  s t a t e d
t h a t  i m p r o v e m e n t s  in h u m a n  a d a p t a b i l i t y  c o u ld  b e  t r a n s m i t t e d  f r o m
one  g e n e r a t i o n  to a n o t h e r  t h r o u g h  h e r e d i t a r y  t r a n s m i s s i o n .  T h i s
c o l l e c t i v e  h e r e d i t y  L i a n g  c a l l e d  n a t i o n a l  p s y c h o l o g y  o r  s o c i a l
p s y c h o l o g y ,  the  f o r m a t i o n  of  w h i c h  e v e r y  m e m b e r  of th e  n a t i o n  s h a r e d
34a n d  c o n t r i b u t e d  a  p a r t .
T h e  s a m e  s c h o o l  of  B u d d h i s m ,  h o w e v e r ,  p r o d u c e d  a  t o t a l l y
d i f f e r e n t  a t t i t u d e  to D a r w i n i s m .  B e l i e v i n g  t h a t  H e r b e r t  S p e n c e r ' s
t h e o r y  of  " p r o g r e s s  a s  d i f f e r e n t i a t i o n "  w a s  c l o s e  to the  B u d d h i s t
35c o n c e p t  of  c h a n g e ,  C h an g  P i n g - l i n  d r e w  B u d d h i s t  c o n c l u s i o n s .
He m a i n t a i n e d  t h a t  b o t h  good  a n d  ev i l  e v o l v e d  f r o m  c o n s c i o u s n e s s  
a s  the  w o r l d  e v o l v e d .  T h e  c a p a c i t y  of c o n s c i o u s n e s s  w a s  c o m m e n -
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s u r a t e  w i t h  th e  e x t e n t  of  joy  an d  p a i n .  C h in a  a s  a  w e a k  c o u n t r y  h a d  
l e s s  p o w e r  a n d  t e n d e n c y  to do h a r m  th a n  the  i m p e r i a l i s t i c  W e s t e r n  
n a t i o n s .  W h i le  r e m a i n i n g  n e u t r a l  r e g a r d i n g  the  v a l u e  of  p r o g r e s s  of  
d i f f e r e n t i a t i o n ,  C h a n g  k e p t  the  B u d d h i s t - o r i e n t e d  v i e w  t h a t  th e  m u l t i ­
p l i c a t i o n  of  c o n s c i o u s n e s s  a n d  th e  p r o d u c t s  of  i t s  a c t i v i t y  in i t s e l f  
e n m e s h e d  h u m a n  b e i n g s  d e e p e r  in the  i l l u s o r y  w o r l d  o f  p h e n o m e n a .
A l l  p h e n o m e n a  w e r e  p r o j e c t i o n  of  m i n d .  In t h i s  w a y ,  C h a n g  r e j e c t e d  
D a r w i n i s m .
U n d o u b te d l y ,  th e  W e i - s h i h  s c h o o l  r e c i e v e d  m u c h  m o r e  a t t e n t i o n
t h a n  a n y  o t h e r  s c h o o l  of  B u d d h i s m .  I n t e l l e c t u a l s  a s c r i b e d  th i s  to the
f a c t  t h a t  W e i - s h i h  B u d d h i s m  w a s  in g e n e r a l  a c c o r d  w i t h  m o d e r n
s t u d i e s ,  w h i c h  h a d  g r a d u a l l y  b e c o m e  m o r e  a n d  m o r e  p r a g m a t i c  a n d  
3 6a n a l y t i c a l .  I n  th i s  r e s p e c t  th e  H an  l e a r n i n g  w a s  n o t  c o m p a r a b l e
w i t h  M ing  N e o - C o n f u c i a n i s m .  B u t  the  l a t t e r  w a s  a g a i n  i n c a p a b l e
of. c o p in g  w i t h  m o d e r n  a d v a n c e s  in  s c i e n c e  a n d  p s y c h o l o g y .  A p p a r e n t l y
W e i - s h i h  B u d d h i s m  w a s  n o t  s u i t e d  to M in g  C h in a ,  b u t  w a s  s u i t e d  to 
37m o d e r n  C h i n a ,  F o r  i n t e l l e c t u a l s  fo u n d  in  B u d d h i s m  t h a t  s o r t  of  
a t t i t u d e  w h i c h  c o r r e s p o n d e d  w i t h  w h a t  w a s  o f t e n  r e g a r d e d  a s  the  
W e s t e r n  s c i e n t i f i c  a n d  a n a l y t i c a l  a t t i t u d e .  T h e  B u d d h i s t  a s s e r t a t i o n  
t h a t  b o t h  the  s e l f  a n d  th e  d h a r m a  w e r e  u n r e a l  b e c a u s e  t h e y  w e r e  b u t  
t h e  e v o l u t i o n  of m e r e  i d e a t i o n ,  r e s e m b l e d  p r a g m a t i s m  in the  W e s t ,
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w h i c h  m a i n t a i n e d  t h a t  the  s e l f  a n d  a l l  p h e n o m e n a  w e r e  w i t h o u t  r e a l
n a t u r e .  T h e  B u d d h i s t  i d e a  t h a t  a l a y a v i j h a n a  h a d  b o t h  p e r c e i v i n g  a n d
p e r c e i v e d  d i v i s i o n s  (c h i e n - f e n  jfj ^  a n d  h s i a n g - f e n  ) s t r u c k  a
r e s p o n s i v e  c h o r d  w i t h  W e s t e r n  e p i s t e m o l o g y  w h i c h  d i f f e r e n t i a t e d
s u b j e c t i v i t y  a n d  o b j e c t i v i t y .  M o r e o v e r ,  the  W e s t e r n  c o n c e p t  t h a t
s u b j e c t i v i t y  h a d  t h r e e  s y l l o g i s m s  - s e n s e  i n f e r e n c e ,  l o g i c a l  i n f e r e n c e
a n d  t r a n s c e n d e n t a l  i n f e r e n c e  - w h i c h  w a s  a l s o  c e n t r a l  to the  W e i -
s h i h  s c h o o l ,  w a s  s i m i l a r  to the  id e a  of  r e l a t i n g  k n o w l e d g e  to t r u t h
38w i t h  i n t u i t i v e ,  i n f e r e n t i a l  a n d  t r a n s c e n d e n t a l  k n o w l e d g e .
B u d d h i s m  w a s  n o t  on ly  u s e f u l  a s  a  r e l i g i o u s  a n d  c u l t u r a l  
c o u n t e r w e i g h t  to th e  W e s t ,  b u t  w a s  e x t r e m e l y  e s s e n t i a l  a s  a  m o r a l  
u p l i f t i n g  f o r c e  w h i c h  w a s  n e e d e d  f o r  the  c a u s e  of  r e f o r m  an d  r e v o l u ­
t i o n .  To  c l a i m  B u d d h i s m  a s  a u s e f u l  s c h o o l  of  th o u g h t ,  C h i n e s e  
i n t e l l e c t u a l s  a t t e m p t e d  to de-mysfc i fy  B u d d h i s m  a n d  d e n y  t h a t  it  w a s  
a  p e s s i m i s t i c ,  n e g a t i v i s t i c  a n d  s e l f - c e n t r e d  p h i l o s o p h y .
In  th e  m i n d  of  the  ' B u d d h i s t '  i n t e l l e c t u a l s ,  B u d d h i s m  w a s  n o t
39
a s i m p l e  w o r l d - a b n e g a t i n g  r e l i g i o n .  C o n t r a r y  to w h a t  m o s t  Sung 
N e o - C o n f u c i a n i s t s  m a i n t a i n e d ,  t h e  a t t i t u d e  o f  q u i e s c e n c e  a n d  w o r l d -  
n e g a t i o n  w a s  d i r e c t l y  a t  o d d s  w i t h  the  c e n t r a l  s p i r i t  o f  M a h a y a n a
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B u d d h i s m ,  T h e y  h e l d  t h a t  C h r i s t i a n i t y  w a s  l i k e  H i n a y a n a  B u d d h i s m  
b e c a u s e  i t  p r o j e c t e d  a p a r a d i s e  u n a t t a i n a b l e  by  m a n ,  t a n t a l i s i n g  h i m  
w i t h  a n  e m p t y  h o p e .  T h i s  w o u ld  b e  r e g a r d e d  b y  B u d d h i s t s  a s  f a l l i n g  
into the  s e c o n d  w h e e l  o f  t r a n s m i g r a t i o n .  T h e  h e a v e n  w h i c h  the  
B u d d h a  s p o k e  of  w a s  f o r m l e s s  a n d  w a s  n o t  ly in g  b e y o n d  th i s  w o r l d ,  
b u t  w i t h i n  o n e ' s  m i n d .  T h e r e f o r e ,  B u d d h i s m  r e g a r d e d  b o t h  h e l l  an d  
h e a v e n  a s  p u r e  l a n d .  In f a c t ,  i n t e l l e c t u a l s  e m p h a s i s e d ,  B u d d h i s m  
f e a t u r e d  a s t r o n g  t h i s - w o r l d l y  a c t i v i s m  w h i c h  w a s  e x p r e s s e d  a t  i t s  
c l e a r e s t  in  B u d d h a ' s  r e p l y  to h i s  d i s c i p l e s '  q u e s t i o n  a s  to who  s h o u ld  
d e s c e n d  in to  h e l l  to s a v e  p e o p le :  " B u d d h a  s h o u ld  d e s c e n d  in to  h e l l ;
n o t  on ly  d e s c e n d  in to  h e l l  b u t  a l s o  s t a y  c o n s t a n t l y  in  h e l l ,  b u t  a l s o  
a l w a y s  e n j o y  h e l l ;  n o t  o n ly  a l w a y s  en jo y  h e l l ,  b u t  a l s o  to m a k e  
h e l l  p e r f e c t  a n d  d i g n i f i e d " .  W i th  b o d d h i s a t t v a ' s  z e a l  to v e n t u r e  into 
h e l l  a n d  m a k e  i t  o v e r  to a  h a b i t a t ,  a  good n u m b e r  o f  d e d i c a t e d  s o u l s  
c o u l d  s a v e  n o t  o n ly  a c o u n t r y  b u t  e v e n  th e  w h o le  w o r l d .
O t h e r s  m o r e  s u b t l y  d i s m i s s e d  the  f a c t  t h a t  B u d d h i s m  w a s  
p e s s i m i s t i c  o r  w o r l d - a b n e g a t i n g .  A c c o r d i n g  to the  B u d d h a ' s  v i e w ,  
th e  w o r l d  w a s  b u t  a n  i l l u s o r y  e x i s t e n c e .  B u t  v i e w e d  in  w o r l d l y  t r u t h ,  
w h a t  w a s  c a l l e d  the  w o r l d  s h o u ld  b e  d iv i d e d  in to  tw o:  f i r s t ,  the
' v e s s e l  w o r l d '  $  $ 40 w h e r e  t h e r e  w e r e  no s e n t i e n t  b e i n g s  in  the
t h r e e  r e a l m s  - r e a l m s  of  s e n s u o u s  d e s i r e ,  o f  f o r m  a n d  o f  p u r e  
41s p i r i t ;  a n d  s e c o n d ,  th e  w o r l d  of  s e n t i e n t  b e i n g s  ( y u - c h i n g  s h i h -
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c h i e n  'j|j ) .  B u d d h i s m  w a s  w o r l d - a b n e g a t i n g  - b u t  the  w o r l d
i t  n e g a t e d  w a s  the  v e s s e l  w o r l d  a n d  n o t  the  w o r l d  of  s e n t i e n t  b e i n g s .  
B u d d h i s m  l a m e n t e d  o v e r  the  d e s c e n t  of  the w o r l d  of  s e n t i e n t  b e i n g s  
to the  v e s s e l  w o r l d ,  a n d  th u s  i t  s t r i v e d  to s a v e  a l l  s e n t i e n t  b e i n g s  
f r o m  th e  t h r e e  r e a l m s .  I t  w a s  l i k e  a s i n k i n g  b o a t  in  a  r o u g h  s e a  
w h i c h  w o u ld  s o o n  s u b m e r g e .  A l l  p e o p l e  on  the  b o a t  n a t u r a l l y  l o a t h e d  
the  s u f f e r i n g  c a u s e d  by  the  b o a t  a n d  th e y  d e s p e r a t e l y  l o o k e d  f o r  b u o y s  
a n d  w o o d e n  p la n k s  to k e e p  t h e m  a f l o a t .  I t  w a s  c l e a r  t h a t  w h a t  th e y  
d i s l i k e d  w a s  th e  s in k in g  b o a t  a n d  n o t  the  p e o p le  on  i t .  T o  c r i t i c i s e  
B u d d h i s m  a s  w o r l d - a b n e g a t i n g  w a s  n o t  to r e a l i s e  the  d i v i s i o n  of  
t h e s e  two w o r l d s  a n d  w a s  l i k e  a b l i n d  m a n  t r y i n g  to d i s c e r n  the  s h a p e  
of  a n  e l e p h a n t  by  f e e l i n g  on e  p a r t  of  i t .
M a n y  i n t e l l e c t u a l s  s e e m e d  to h a v e  b e e n  i n s p i r e d  by  B u d d h i s m
in  o r d e r  to s a v e  the  n a t i o n .  T h e y  a f f i r m e d  th a t  th e  w o r l d  w a s  b a s i c a l l y
a s e a  of  m o r a l  a f f l i c t i o n .  W h a t  t h e y  s h o u l d  do w a s  to f e r r y  p e o p le  to
the  l a n d  o f  b l i s s .  T h e y  r e g a r d e d  t h e m s e l v e s  a s  b o d d h i s a t t v a s  w i l l i n g
to d w e l l  in  th i s  d e f i l e d  w o r l d  f o r  the  s a k e  of  s a v i n g  a l l  s e n t i e n t  b e i n g s
f r o m  s in k in g  in to  h e l l .  In  the  l a s t  f ew  p a g e s  of th e  J e n - h s u e h , s u c h
42i n t e n t i o n  w a s  e x p r e s s e d  a t  l e n g t h .  In K ' a n g  Y u ' w e i ' s  T a - t ' u n g - s h u ,  
i t  w a s  a s s e r t e d  t h a t  th e  s u f f e r i n g  of  the  w o r l d  s h o u ld  b e  a l l e v i a t e d  
a n d  f i n a l l y  a b o l i s h e d  b y  the  a d v e n t  of  a  b l i s s f u l  u t o p i a .
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If B u ddh ism ,  p r o v i d e d  C h i n e s e  i n t e l l e c t u a l s  w i t h  a n  en d  to 
p u r s u e ,  i t  a l s o  f u r n i s h e d  t h e m  w i t h  the m e a n s  of  a c h i e v i n g  i t .
R e l i g i o n  in g e n e r a l  h a d  the e f f e c t  of  f o s t e r i n g  the  m o r a l i t y  e s s e n t i a l  
f o r  g r e a t  u n d e r t a k i n g s  on  the  n a t i o n a l  l e v e l .  P h i l o s o p h i c a l  w i s d o m  
m i g h t  h e l p  m e n  u n d e r s t a n d  th i n g s  b e t t e r ;  f o r  a c t i o n ,  h o w e v e r ,  
r e l i g i o n  w a s  f a r  m o r e  i m p o r t a n t .  A l m o s t  a l l  the  o u t s t a n d i n g  p e r s o n a ­
l i t i e s  of  the  p a s t  h a d  b e e n  m o t i v a t e d  m o r e  b y  r e l i g i o u s  z e a l  t h a n  by  
p h i l o s o p h i c a l  w i s d o m .  T h e s e  i n c lu d e d  s u c h  h e r o i c  f i g u r e s  l i k e  O l i v e r  
C r o n a w e l l  a n d  G l a d s t o n e  of  G r e a t  B r i t a i n ,  J o a n  of  A r c  of F r a n c e ,  
W i l l i a m  P e n n ,  G e o r g e  W a s h i n g t o n  a n d  A b r a h a m  L i n c o l n  of  the  U n i t e d
S t a t e s  of  A m e r i c a ,  M a z z i n i  an d  C a v o u r  of I t a l y  a n d  S a igo  T a k a m o r i  
43of  J a p a n .
T h e  r e l i g i o u s  m e a n s  by  w h i c h  m o r a l i t y  c o u l d  b e  g e n e r a t e d
44f o r  n a t i o n a l  s a l v a t i o n  w e r e  s e v e r a l .  F i r s t ,  r e l i g i o n  c o u ld  p r o v i d e  
u n i t y  o f  t h o u g h t .  H u m a n  b e i n g s  a t  the p r e s e n t  s t a g e  h a d  n o t  a t t a i n e d  
B u d d h ah o o d ;  a n d  th u s  w e r e  s t i l l  u n a b l e  to l i v e  w i t h o u t  a  u n i fy in g  
i d e o lo g y .  R e l i g i o n  c o u l d  u n i t e  t h e m  w h e n  t e m p t e d  b y  s e l f i s h  d e s i r e s .  
T h e  r e l i g i o u s  s p i r i t  w a s  l i k e  a m i l i t a r y  s p i r i t  t h a t  b o u n d  a n  a r m y  
t o g e t h e r .  U n t i l  the  w o r l d  h a d  a c h i e v e d  the  z e n i t h  o f  c i v i l i s a t i o n  
r e l i g i o n  w a s  s t i l l  a  n e c e s s i t y  f o r  i d e o l o g i c a l  u n i f i c a t i o n .
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T h e  s e c o n d  r e a s o n  f o r  the  n e e d  of a  r e l i g i o n  w a s  t h a t  i t  
p r o v i d e d  a n  u n f a i l i n g  s o u r c e  of h o p e ,  H ope  w a s  t h e  p a b u l u m  of l i f e .  
M a n  l i v e d  in  th e  p r e s e n t  a n d  y e t  l o o k e d  to the  f u t u r e .  T h e  p r e s e n t  
b e l o n g e d  to the  r e a l ,  the  f u t u r e  b u i l t  upon  h o p e .  H o p e  s p u r r e d  m a n  
to u n d e r t a k e  a l l  k i n d s  of  p r o j e c t s .  But  w h e n  m e n  h o p e d ,  t h e r e  w a s  
o f t e n  th e  r i s k  of  b e i n g  d i s a p p o i n t e d  an d  b e c o m i n g  d i s h e a r t e n e d .
W i th  r e l i g i o u s  b e l i e f  in the  e x i s t e n c e  of s o u l  a n d  th e  o t h e r  w o r l d ,  
m e n  c o u ld  n e v e r  l o s e  h o p e ,  n e v e r  b e  d i s h e a r t e n e d ,  b u t  r e m a i n  a l w a y s  
d e d i c a t e d  to t h e i r  w o r k .
A n o t h e r  s t r e n g t h  of  r e l i g i o n  l a y  in  i t s  d i s e n t a n g l e m e n t  of  
w o r l d l y  v e x a t i o n s .  T h a t  w h i c h  p r e v e n t e d  p e o p l e  f r o m  e m b a r k i n g  on  
g r a n d  u n d e r t a k i n g s  w e r e  m o s t l y  w o r l d l y  d i s t r a c t i o n s .  W h a t  t h e y  
r e g a r d e d  a s  m o r a l l y  o b l i g a t o r y  to t h e m  w a s  n o t  i m p l e m e n t e d  b e c a u s e  
of  s e l f i s h  c o n s i d e r a t i o n s  of  s t a t u s ,  v e s t e d  i n t e r e s t s  a n d  p r i v i l e g e s .  
R e l i g i o n  w o u ld  m a k e  p e o p l e  t r a n s c e n d  t h e i r  w o r l d l y  e n t a n g l e m e n t s .  
T h e y  w o u ld  k n o w  t h a t  h i s  v e s s e l  w o r l d  w a s  f o r m e d  b y  " th e  s c r e e n  of  
p a s t  k a r m a "  (y e h - c h a n g  ^  k a r m a v a r a n a ) , \ n d  t h a t  th e  b o d y  
i t s e l f  w a s  m a d e  u p  of the  f o u r  e l e m e n t s  (m a h a d h u t a ) of  e a r t h ,  w a t e r ,  
f i r e  a n d  w i n d .  U n d e r s t a n d i n g  t h i s ,  t h e y  w o u ld  n o t  c l i n g  to an y  e x ­
t e r n a l  i l l u s i o n a r y  e x i s t e n c e ,  b u t  r e m a i n  c a r e f r e e  a n d  r e a d y  to g ive  
up  t h e i r  l i v e s  f o r  g r e a t  c a u s e s .
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F o u r t h l y ,  r e l i g i o n  c o u ld  f r e e  p e o p le  f r o m  r e c k l e s s n e s s .  I t
b e c a m e  a l m o s t  f a s h i o n a b l e  a m o n g  i n t e l l e c t u a l s  to c o i n  a  f ew  n ew  
t e r m s  to r e j e c t  t r a d i t i o n a l  m o r a l i t y  a n d  y e t  r e m a i n  t o t a l l y  i g n o r a n t  
o f  the  m e a n i n g  of  " n e w  m o r a l i t y "  p r o p o u n d e d  by  m o d e r n  W e s t e r n  
s c h o l a r s .  T h e y  m u s t  u n d e r s t a n d  t h a t  in the  W e s t ,  the  e r r o r s  r e s u l t i n g  
f r o m  m i s i n t e r p r e t i n g  t h e i r  c l a s s i c s  w a s  r e c t i f i e d  b y  C h r i s t i a n i t y  
w h ic h ,  th o u g h  d o c t r i n a l l y  s h a l l o w ,  n e v e r t h e l e s s  s e r v e d  a s  a m o r a l  
s a n c t i o n  f o r  a l l  r a n k s  o f  p e o p l e .  C h r i s t i a n i t y ,  w i t h  i t s  i n c o n g r u i t y  
w i t h  s c i e n c e ,  w o u ld  n o t  s u s t a i n  i t s e l f  long  on  e a r t h .  T h e  id e a s  of  
r e i n c a r n a t i o n  a n d  l a w  of c a u s a t i o n  in B u d d h i s m ,  h o w e v e r ,  w o u ld  
e n a b l e  i t  to e x i s t  e t e r n a l l y .  W i th  s u c h  k n o w l e d g e ,  p e o p l e  w o u ld  n o t
w h i c h  s e r v e d  to ed i fy  p u b l i c  m o r a l i t y .
L a s t l y ,  r e l i g i o n  c o u ld  f o s t e r  a u d a c i t y .  B u d d h i s m  s p o k e  of 
' g r e a t  h e r o i s m ' ,  ' g r e a t  f e a r l e s s n e s s ' ,  ' a p p l y i n g  s w i f t  e f f o r t ' ,
' b r a v e r y  a n d  c o u r a g e 1, a n d  ' a w e - i n s p i r i n g  p o w e r ' ,  w h i c h  w e r e  m a n i -
d e a t h .  B u d d h i s m  t a u g h t  t h a t  m e n  w e r e  n e i t h e r  c r e a t e d  n o r  d e s t r o y e d  
b u t  l i v e d  in the  w h e e l  of  l i f e ;  in t h i s  w a y ,  the  f e a r  of  d e a t h  w a s  d i s ­
m a n t l e d .  A l l  t r u e  f o l l o w e r s  of B u d d h i s m  w o u ld  b e  a c t i v e ,  d e t e r m i n e d ,  
h e r o i c  a n d  s t r o n g .  A s  c o m p a r e d  w i th  p h i l o s o p h e r s  who  m e t i c u l o u s l y
b e  so r e c k l e s s .
f e s t e d  by  the  s y m b o l  of  th e  l i o n .
46 T h e  g r e a t e s t  f e a r  of m a n  w a s
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c a l c u l a t e d  a d v a n t a g e s  a n d  d i s a d v a n t a g e s  of  a n y  s i m p l e  u n d e r t a k i n g  
a n d  e n d e d  up  do ing  n o th i n g ,  B u d d h i s m  b r e d  a u d a c i t y  to u n d e r t a k e  
g r e a t  d e e d s .
T h e  a b o v e  a s s e r t a t i o n s  e x p l a i n  w h y  in  1906,  w h e n  th e  a n t i -
M a n c h u s  m o v e m e n t  w a s  f a s t  g e t t in g  m o m e n t u m ,  C h a n g  P i n g - l i n
t a l k e d  of  e m p l o y i n g  r e l i g i o n  (B u d d h i s m )  to p r o m o t e  f a i t h  (h s i n - h s i n
47
^  'iS. ) an<^ the  m o r a l i t y  of  p e o p l e .  C i t in g  B e n t h a m  a n d  S p e n c e r ,  
he  f i r s t  c o n d e m n e d  t h o s e  w ho  w o r s h i p p e d  u t i l i t y  a n d  c o n s i d e r e d  
r e l i g i o n  to be  of  no c o n s e q u e n c e .  F o r  w i t h o u t  r e l i g i o n ,  m o r a l i t y  
w o u ld  n o t  a d v a n c e ,  an d  e a c h  w o u ld  p u r s u e  h i s  ow n  i n t e r e s t s  in a 
s t r u g g l e  f o r  e x i s t e n c e .  C h r i s t i a n i t y ,  th o u g h  c o n t r i b u t i n g  e n o r m o u s l y  
to the  W e s t e r n  c i v i l i s a t i o n ,  w o u ld  no t  b e  u s e f u l  f o r  C h i n a .  C o n f u c i a n ­
i s m  w a s  a l s o  i m p o t e n t  in th i s  r e s p e c t  f o r  i t  h a d  b e c o m e  i n e x t r i c a b l y  
l i n k e d  w i t h  i d e a s  of  s t a t u s  a n d  p r i v i l e g e  w h i c h  w o u l d  b e  n o x io u s  
l i k e  g e r m s  to the  w h o l e  m o v e m e n t  of  c a r r y i n g  o u t  a  r e v o l u t i o n  a n d  
p r o m o t i n g  d e m o c r a c y .  A s  f a r  a s  the  p u r p o s e  o f  r e v o l u t i o n  w a s  c o n ­
c e r n e d ,  C h a n g  s a i d ,  th e  m o s t  d e s i r a b l e  r e l i g i o n  w a s  B u d d h i s m .
W h a t  t h e n  w e r e  the  i d e a s  of  d i f f e r e n t  B u d d h i s t  s c h o o l s  m o s t  
f r e q u e n t l y  u s e d  in the  p o l i t i c a l  t h o u g h t  of  the  l a t e  C h ' i n g ?  A  g e n e r a l
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i m p r e s s i o n  is  t h a t  the  W e i  Shih ,  H u a - y e n  an d  C h ' a n  s c h o o l s  w e r e  
w i d e l y  e m p l o y e d  f o r  d i f f e r e n t  p u r p o s e s .  T h o u g h  B u d d h i s t  d o c t r i n e s  
w e r e  c o m m o n  to a l l  s c h o o l s ,  d i f f e r e n c e s  of e m p h a s i s  a n d  p r e s e n t a ­
t ion  w e r e  v e r y  m a r k e d  in the  v a r i o u s  s c h o o l s .  I t  i s  t h i s  a s s u m p t i o n  
a n d  th e  e x p r e s s i o n s  i n t e l l e c t u a l s  a c t u a l l y  u s e d  to p r e s e n t  t h e i r  i d e a s  
t h a t  d e t e r m i n e  the  p l a c in g  of  d i f f e r e n t  i d e a s  u n d e r  d i f f e r e n t  s c h o o l s .
T h e  H u a - y e n  s c h o o l  p r o v i d e d  e n o r m o u s  i n s p i r a t i o n  to l a t e  
C h ' i n g  i n t e l l e c t u a l s .  O ne  of  i t s  i d e a s  o f t e n  u s e d  w a s  " o n e  c o n t a i n s  
the  m a n y "  w h i c h  w a s  one  m a n i f e s t a t i o n  of  the  n o t i o n  of  the  i n t e r ­
p e n e t r a t i o n  an d  m u t u a l  c o m p a t i b i l i t y  of d i f f e r e n t  p h e n o m e n a .  T ' a n  
S s u - t ' u n g  u s e d  th i s  c o n c e p t  to r e f u t e  a n d  d i s m a n t l e  th e  c o n v e n t i o n a l  
t h i n k in g  o f  r e l a t i v i t y  a n d  th u s  a f f i r m e d  the  n e c e s s i t y  to c o m m u n i c a t e  
b e t w e e n  d i f f e r e n t  p e r s o n a l  a n d  n a t i o n a l  l e v e l s .  K ' a n g  Y u - w e i  a l s o  
a s s e r t e d  t h a t  t h e r e  w a s  no gap  b e t w e e n  m o r a l i t y  a n d  N i r v a n a ;  t h u s  
N i r v a n a  n e e d  n o t  b e  s o u g h t  b e y o n d  the  r e a l m  of  m o r t a l i t y .  T h e  
w o r l d  w a s  n o t  d u a l i s t i c  b u t  m o n o i s t i c ;  the  r e a l m  o f  p h e n o m e n a  an d
the  r e a l m  of n o u m e n a  w e r e  m e r g e d  into o n e .  T h u s  K ' a n g  s o u g h t  to
48b u i l d  a p a r a d i s e  in t h i s  w o r l d ,  a n d  n o t  in  the  w o r l d  ly i n g  b e y o n d  i t .  
T h e  id e a  of  s a l v a t i o n  t h e r e f o r e  found  i t s  w a y  in l a t e  C h ' i n g  p o l i t i c a l  
t h o u g h t .
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A s  a b r a n c h  of  M a h a y a n a  B u d d h i s m ,  the  H u a - y e n  s c h o o l  
n a t u r a l l y  p u t  s t r o n g  s t r e s s  on  th e  id e a l  of  a  c o m p a s s i o n a t e  B u d d h a .  
T h u s  the  B u d d h a  w a s  s e e n  by  the  H u a - y e n  s c h o o l  a s  p o s s e s s i n g  n o t  
o n ly  s u p r e m e  w i s d o m  b u t  a l s o  i m m e n s e  c o m p a s s i o n .  T ' a n  S s u - t ' u n g  
b e l i e v e d  t h a t  the  i d e a  of  c o m p a s s i o n  w a s  c e n t r a l  to a l l  r e l i g i o n s ,  b u t  
m o s t  s t r o n g l y  e m p h a s i s e d  in B u d d h i s m .  T h e  i d e a  of  the  p o w e r  of  
m i n d ,  h s i n - l i ,  h a d  i t s  b a s i s  in  c o m p a s s i o n  an d  w a s  m o t i v a t e d  b y  i t  
to  s e e k  u n i v e r s a l  p e r f e c t i o n .  T h u s  the  c o n c e p t  of  b o d d h i s a t t v a  c a m e  
to p l a y  a p a r t  in l a t e  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  t h o u g h t .  In  th e  m i n d  of the  
B u d d h i s t  i n t e l l e c t u a l s ,  a  b o d d h i s a t t v a  w a s  one  who c a r e d  f o r  the  
s u f f e r i n g s  of  the  w o r l d  an d  v o w e d  to s a v e  o t h e r s  b e f o r e  s a v i n g  h i m s e l f .  
F o r  th e  s a k e  of s a v i n g  o t h e r s ,  a  b o d d h i s a t t v a  w a s  e v e n  w i l l i n g  to 
s a c r i f i c e  h i s  h i g h e s t  a s p i r a t i o n .  N o th in g  c o u l d  b e t t e r  i l l u s t r a t e  
how  h ig h ly  the  id e a l  of  u n i v e r s a l  s a l v a t i o n  w a s  p r i z e d  in  M a h a y a n a  
B u d d h i s m .  W h a t  the  C h i n e s e  i n t e l l e c t u a l s  t h o u g h t  w a s  t h a t  th e  s a m e  
s p i r i t  of  s e l f l e s s  d e v o t i o n  to the  w e l f a r e  of o t h e r s ,  t h e  i d e a l  w h i c h  
the  b o d d h i s a t t v a  i n s p i r e d ,  c o u l d  b e  u t i l i s e d  to f o s t e r  p a t r i o t i c  f e e l i n g s  
a n d  a s e n s e  of  s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y .
T h e  H u a - y e n  id e a  of  f e r r y i n g  a l l  h u m a n  b e i n g s  to N i r v a n a ,
th e y  b e l i e v e d ,  w a s  m o s t  u s e f u l  to r e v o l u t i o n a r y  m o r a l i t y .  I t  t a u g h t
p e o p l e  t h a t  in o r d e r  to s a v e  the  c o u n t r y ,  e v e n  b e h e a d i n g  w o u ld  b e  
49g l a d l y  a c c e p t e d .  H ike  C o n f u c i a n i s m ,  H u a - y e n  B u d d h i s m  w a s
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' o t h e r - r e g a r d i n g '  a s  w e l l  a s  ' s e l f - r e g a r d i n g 1, s e e k i n g  the  p e r f e c t i o n
50 ,of  the  u n i v e r s e  a s  i t s  u l t i m a t e  g o a l .  On ly  w h e n  th i s  s t a g e  w a s
51
r e a c h e d  c o u l d  t h e r e  b e  c o m p l e t e  h a p p i n e s s .
A n o t h e r  s c h o o l  the  W ei  Shih ,  w a s  a l s o  w i d e l y  u s e d .  T h e
m a i n  d o c t r i n e  of  th i s  s c h o o l  w a s  t h a t  a l l  e x i s t e n c e  is  i l l u s i o n a r y
b e c a u s e  i t  is  the  c r e a t i o n  of  m i n d .  E v e r y t h i n g  t h e r e f o r e  w a s  n e i t h e r
c r e a t e d  n o r  d e s t r o y e d .  I t  g e n e r a t e d  a v e r y  i m p o r t a n t  B u d d h i s t
c o n c e p t ,  " f e a r l e s s n e s s " .  W i th  i t ,  p e o p le  w o u ld  n o t  c o v e t  l i f e  a n d
d e s p i s e  d e a t h  b u t  w i l l i n g l y  s a c r i f i c e  t h e m s e l v e s  f o r  t h e  c a u s e  t h e y  
52b e l i e v e d  in .  B u d d h i s m  b r e d  a u d a c i t y ,  h e r o i s m  a n d  m a r t y r d o m .
W e i  S h ih  B u d d h i s m  a l s o  h e l p e d  to p r o m o t e  the  i d e a  of  e q u a l i t y .
I t  w a s  b e c a u s e  of  a  p a r o c h i a l  v i e w  t h a t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  s e x e s  a n d
r a n k s  w e r e  c r e a t e d .  T h e s e  w e r e  in f a c t  th e  p r o j e c t i o n  of i d e a t i o n .
A l l ,  in f a c t ,  w e r e  e q u a l .  E v e n  the  B u d d h a  an d  a l l  l i v i n g  b e i n g s  w e r e
th e  s a m e .  T h r o u g h  a r e a l i s a t i o n  of  o n e ' s  B u d d h a - n a t u r e ,  one  c o u ld
b e c o m e  B u d d h a  o n e s e l f .  B u d d h i s m  c o n d e m n e d  the  u n f a i r  r e l a t i o n s h i p
b e t w e e n  the  " s u p e r i o r "  a n d  " i n f e r i o r " ,  p a r t i c u l a r l y  b e t w e e n  the  r u l e r  
53a n d  the  r u l e d .  T h e  w a y  M a n c h u s  m a l t r e a t e d  the  C h i n e s e  p e o p l e  
w a s  t e n  t i m e s  m o r e  s e v e r e  t h a n  the  w a y  th e  k s a t r i y a ,  the  w a r r i o r  
c l a s s ,  h a d  t o r t u r e d  the  s u d r a ,  the  p e a s a n t s ,  in I n d i a .  A c c o r d i n g  to
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B u d d h i s m ,  to g e t  r i d  of  the  M a n c h u s  w a s  r i g h t e o u s .  M o r e o v e r ,
B u d d h i s m  d i s l i k e d  m o n a r c h i s m .  I t  w a s  e v i d e n t  f r o m  the  r u l e s  of  th e
M a h a y a n a  b r a n c h ,  w h i c h  s t a t e d  t h a t  if m o n a r c h s  m a l t r e a t e d  p e o p l e ,  
b o d d h i s a t t v a s  p o s s e s s e d  the  r i g h t  to d i s p e n s e  w i t h  t h e m  a n d  t h a t  to 
k i l l  one  p e r s o n  f o r  th e  good of  the  p e o p le  w a s  th e  w a y  of  b o d d h i s a t t v a  
w h i c h  w a s  to b e n e f i t  o n e s e l f  an d  to b e n e f i t  o t h e r s .  T h i s  w a s  in
T h u s  the  W e i  S h ih  B u d d h i s m ,  o w in g  to i t s  p o s i t i v e  a t t i t u d e  t o w a r d s
the  e l i m i n a t i o n  of i n j u s t i c e  a n d  u n f a i r  p o l i t i c a l  r e l a t i o n s h i p ,  w a s
5 5w e d d e d  h a r m o n i o u s l y  to m o d e r n  C h i n e s e  n a t i o n a l i s m .
C h ' a n  B u d d h i s m  a l s o  c o n t r i b u t e d  g r e a t l y  to f e r m e n t i n g
r e v o l u t i o n a r y  m o r a l i t y .  T h e  s i m p l e  b u t  i m m e n s e l y  i n f l u e n t i a l
c o n c e p t  of t h e  C h ’a n  s e c t  w a s  " to  d e p e n d  u p o n  o n e s e l f  a n d  n o t  upon
o t h e r s "  (i - t z u  p ' u  i - t a  • I t  m e a n t  t h a t  n o th i n g  b u t  o n e ' s
ow n  e f f o r t s  c o u ld  h e l p  one  a t t a i n  s a l v a t i o n .  T h i s  e m p h a s i s  o n  s e l f -
r e l i a n c e  c o u ld  be  c l e a r l y  s e e n  in  the  l a w  of k a r m a .  T h e  i n e l u c t a b l e
c a u s e - a n d - e f f e c t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  o n e ' s  m o r a l  d e e d s  a n d  o n e ' s
f o r t u n e  m e a n t  t h a t  n a t i o n a l  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  r e c o v e r y  co u ld
o n ly  c o m e  by  C h i n a ' s  ow n  e f f o r t s  an d  f o r t i t u d e  a n d  n o t  by  d e p e n d i n g
5 6u p o n  f o r e i g n  h e l p .
h a r m o n y  w i t h  th e  c o n c e p t  of p e o p l e ' s  p o w e r  (m i n - c h u a n
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T h e  C h ' a n  s c h o o l ' s  d i c t u m  o£ " r e l y i n g  o n  o n e s e l f "  w a s  a l s o
u s e f u l  in h e i g h t e n i n g  th e  C h i n e s e  p e o p l e ' s  " s e l f - a w a r e n e s s "  in
r e v o l u t i o n a r y  t i m e s .  V ie w e d  h i s t o r i c a l l y ,  i t s  e m p h a s i s  u p o n  the
i n d i v id u a l  h u m a n  m i n d  a s  o p p o s e d  to r e l i a n c e  on  the  s u p e r n a t u r a l
f l o w e d  d i r e c t l y  in to  the  m a i n s t r e a m  of C h i n e s e  t h o u g h t .  F o r  d e s p i t e
the  i m p o r t a n t  i s s u e s  t h a t  d iv i d e d  M e n c i u s  an d  H s u n  T z u  o r  the  C h ' e n g -
Chu  a n d  L u - W a n g  s c h o o l s ,  t h e y  a l l  h a d  a s  t h e i r  c o m m o n  p o in t  of
o r i g i n  the p h r a s e  " d e p e n d  u p o n  o n e s e l f  a n d  n o t  u p o n  o t h e r s " .  T h i s
s a y in g  h a d  i n s t i l l e d  in the  C h i n e s e  p e o p le  the  c o u r a g e  a n d  c o n f i d e n c e
to a c t ,  a n d  to a c t  w i t h  a n  a w a r e n e s s  of  t h e i r  i d e n t i t y  a n d  d e s t i n y .
I t  w a s  in t h i s  w a y  t h a t  B u d d h i s m  w a s  m a d e  to s e r v e  the  c a u s e  of 
57n a t i o n a l  r e f o r m .
T h e  a b o v e  d i s c u s s i o n  s h o w s  how a  c u r i o u s  v a r i e t y  of  B u d d h i s t  
i d e a s  found  e x p r e s s i o n  in  the  r e v o l u t i o n a r y  m o v e m e n t .  I t  w a s  the  
u t i l i t a r i a n ,  m o t i v a t i o n a l  a n d  s p i r i t u a l  f u n c t i o n s  of B u d d h i s m  t h a t  the  
C h i n e s e  i n t e l l e c t u a l s  found  to b e  m o s t  b e n e f i c i a l  to f o s t e r  m o r a l i t y  
f o r  r e v o l u t i o n .  T h i s  m e n t a l i t y  w a s  w e l l  u n d e r l i n e d  b y  C h a n g  P i n g - l i n  
in  the  fo l l o w i n g  p a s s a g e :
T h e  p r e s e n t  a g e  is  n o t  the  a g e  of C h o u ,
C h ' i n ,  H a n  an d  W e i .  In t h o s e  t i m e s  t h i n g s  
w e r e  f a r  s i m p l e r ,  an d  e v e n  the  c o m m o n ­
p l a c e  s a y i n g s  of C o n fu c iu s  a n d  L a o  T z u
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w e r e  a d e q u a t e  f o r  t e a c h i n g  the  p e o p l e  
a n d  p e r f e c t i n g  c u s t o m s .  T o d a y ,  h o w e v e r ,  
c o n d i t i o n s  a r e  d i f f e r e n t .  E v e n  t h e o r i e s  
of  t r a n s m i g r a t i o n  a r e  i n a d e q u a t e .  If w e  
do n o t  e x p l a i n  i m m o r t a l i t y ,  _
w e  s h a l l  b e  u n a b l e  to e l i m i n a t e  t h e  f e a r  of 
d e a t h .  If w e  do n o t  e r a d i c a t e  the  i d e a  of  
p e r s o n a l  p o s s e s s i o n  (w o - s o  ), w e
s h a l l  be  u n a b l e  to e l i m i n a t e  the  w o r s h i p  
of  w e a l t h .  If w e  do n o t  s p e a k  in  t e r m s  of  
e q u a l i t y ,  w e  s h a l l  be  u n a b l e  to e l i m i n a t e  
th e  s l a v e  m e n t a l i t y .  If w e  do n o t  m a k e  i t  
c l e a r  t h a t  a l l  l i v in g  th i n g s  a r e  / [ p o t e n t i a l /  
B u d d h a s ,  w e  s h a l l  be u n a b l e  to e l i m i n a t e  
the  s e n s e  of  i n f e r i o r i t y  t h a t  l e a d s  m e n  to 
y i e l d  in the  f a c e  o f  a d v e r s i t y .  If w e  do 
n o t  e x a l t  the  t h r e e  w h e e l s  / [B u d d h a ' s  d e e d s ,  
w o r d s ,  a n d  i d e a £7 a n d  the  p u r i t y  of  /[the 
B u d d h a / ,  w e  s h a l l  b e  u n a b l e  to e l i m i n a t e  
the  b e l i e f  t h a t  on e  d e s e r v e s  c r . ed i t  f o r  
good  d e e d s . ^
I n t e l l e c t u a l s  a n t i c i p a t e d  t h a t  t h e y  w o u ld  b e  a s k e d  to e x p l a i n  
w hy  B u d d h i s m  w h i c h  h a d  b e e n  p r a c t i s e d  in C h in a  f o r  m o r e  t h a n  two 
t h o u s a n d  y e a r s  h a d  n o t  p r o d u c e d  a n y  s i g n i f i c a n t l y  g ood  p o l i t i c a l  i n ­
f l u e n c e s  on  h e r ,  a n d  w hy  I n d ia ,  th e  o r i g i n a l  h o m e  of B u d d h i s m ,  h a d  
f a l l e n  u n d e r  f o r e i g n  r u l e .  In  p r o m o t i n g  B u d d h i s m ,  w a s  t h e r e  n o t  the  
d a n g e r  of  f o l l o w i n g  th e  w a y  of  I n d i a ?  C h an g  P i n g - l i n  r e p l i e d  t h a t  a l l  
r e l i g i o n s  c o u l d  b e  g r o u p e d  in to  t h r e e :  p o l y t h e i s m ,  m o n o t h e i s m  an d
a t h e i s m  - j u s t  a s  in p o l i ty ,  t h e r e  w e r e  th e  d i v i s i o n  of  a r i s t o c r a c y ,
m o n a r c h y  a n d  d e m o c r a c y .  D e m o c r a c y  h a d  to b e  a t t a i n e d  v i a  the
59
s t a g e  of  m o n a r c h y .  If i t  w a s  a c h i e v e d  d i r e c t l y  f r o m  a r i s t o c r a c y ,  
i t  w o u ld  b e  a d u l t e r a t e d  w i t h  r e m n a n t s  of  th e  l a t t e r .  In r e l i g i o n ,  to 
a r r i v e  a t  a t h e i s m  f r o m  p o l y t h e i s m  w i t h o u t  go ing  t h r o u g h  m o n o t h e i s m
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w o u ld  l i k e w i s e  y i e l d  b a d  r e s u l t s .  T a o i s m  in C h in a  w a s  p o l y t h e i s t i c  
a n d  B u d d h i s m  w a s  a t h e i s t i c .  T h e  i n t r o d u c t i o n  of B u d d h i s m  to C h in a  
a m i d s t  the  p r e v a l e n c e  of T a o i s m  m e a n t  t h a t  C h in a  h a d  n o t  gone  
t h r o u g h  the  n e c e s s a r y  s t a g e  of m o n o t h e i s m .  T h u s  in C h i n a ,  B u d d h i s m  
w a s  m i x e d  w i t h  s u p e r s t i t i o n  and  the  s e c t  w h i c h  p o p u l a r i s e d  s u c h  
p r a c t i c e s ,  s u c h  a s  the  P u r e  L a n d ,  w a s  w i d e l y  f o l l o w e d .  T h a t  w a s  
w h y  B u d d h i s m  d id  n o t  p r o d u c e  good r e s u l t s  f o r  C h i n a .  N ow ,  w i t h  
th e  p r e s e n c e  of  m o n o t h e i s t i c  C h r i s t i a n i t y ,  the  r e m n a n t s  of p o l y t h e i s m  
c o u l d  b e  r e m o v e d  a n d  i t  w a s  the  r i g h t  m o m e n t  to p r e a c h  a t h e i s t i c  
B u d d h i s m .  T o  r e v i t a l i s e  the  B u d d h i s t  r e l i g i o n  a n d  d i s s e m i n a t e  i t s  
d o c t r i n e s  a m o n g  C h i n e s e  p e o p le  w o u ld  p r o d u c e  a c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t  
r e s u l t  f o r  C h i n a .
A s  to th e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  B u d d h i s m  a n d  th e  ,lf a l l n of
I n d ia ,  two m a i n  e x p l a n a t i o n s  w e r e  o f f e r e d .  F i r s t ,  c o n t r a r y  to w h a t
p e o p l e  th o u g h t ,  i n t e l l e c t u a l s  b e l i e v e d  t h a t  i t  w a s  th e  u n d e r d e v e l o p m e n t
of  B u d d h i s m ,  a n d  n o t  i t s  f l o w e r i n g ,  w h i c h  h a d  b r o u g h t  I n d ia  to the
b r i n k  of e x t i n c t i o n .  A  d e c a d e  a f t e r  th e  d e a t h  of  the  B u d d h a ,  B u d d h i s m
w a s  v i r t u a l l y  a b s e n t  in  Ind ia  b e c a u s e  i t s  g r o w t h  h a d  b e e n  c r a m p e d  b y
60B r a h m a n i s m  a n d  I s l a m .  T h e  s e c o n d  e x p l a n a t i o n  p o in t e d  to the  f a c t  
t h a t  r e l i g i o n  c o u l d  n o t  s a v e  a c o u n t r y  t h a t  d id  n o t  i t s e l f  p o s s e s s  
h ig h ly  d e v e l o p e d  p o l i t i c a l  a n d  l e g a l  i n s t i t u t i o n s .  C h in a  a l r e a d y  h a d
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s o p h i s t i c a t e d  p o l i t i c a l  an d  l e g a l  i n s t i t u t i o n s  a n d  so  w o u l d  n o t  go the  
61
w a y  of I n d ia .  J a p a n  w a s  a good  e x a m p l e  to s how  t h a t  the  p r o p a g a t i o n
of  B u d d h i s m  w o u ld  n o t  h a m p e r  the  p r o s p e r i t y  o f  th e  n a t i o n  b u t  on  the
c o n t r a r y  h e l p  the  c o u r s e  of n a t i o n a l  r e h a b i l i t a t i o n .  C h in a ,  in
a d o p t in g  B u d d h i s m ,  w o u ld  a c h i e v e  the  s a m e  l e v e l  of  a t t a i n m e n t .
T h e  c r u x  of the  w h o le  p r o b l e m ,  t h e y  b e l i e v e d ,  l a y  in the  m e t h o d  of 
62a p p l i c a t i o n  o n ly .
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C h a p te r  7: C o n c lu s io n
T h e  s tu d y  of  the  B u d d h i s t  t h e m e  in  the  i n t e l l e c t u a l  h i s t o r y  
of m o d e r n  C h in a  i s  in f a c t  a n  e x a m i n a t i o n  of th e  r o l e  of  one  m a j o r  
n o n - C o n f u c i a n  p h i l o s o p h y  in  the  c u l t u r a l  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  C h in a  
a n d  the  W e s t .  T h e  in f l u e n c e  of B u d d h i s m  on  m a n y  l a t e  C h ' i n g  
r e l i g i o u s  r e f o r m e r s ,  c r i t i c s  of C o n f u c i a n i s m ,  a n d  s c e p t i c s  of  
s c i e n t i c i s m ,  m a y  h a v e  b e e n  g r e a t e r  t h a n  a n y  o t h e r  s c h o o l  of th o u g h t .
A s  the  w r i t i n g s  of  T ' a n  S s u - t ' u n g  a n d  h i s  p e e r s  i n d i c a t e ,  B u d d h i s m  
n o t  on ly  p r o v i d e d  t h e m  w i t h  a  t h e o r e t i c a l  to o l  w i t h  w h i c h  th e y  c o u l d  
l e g i t i m i s e  a n d  d e f e n d  C h i n e s e  c u l t u r e  u n d e r  th e  W e s t e r n  i m p a c t ,  
b u t  a l s o  n o u r i s h e d  t h e m  w i t h  a u d a c i t y  to a c t ,  a  f a i t h  to a t t a c h  to in 
the  c o u r s e  of  t h e i r  s t r u g g l e  f o r  n a t i o n a l  c a u s e s .  T h e  v a r i e t y  of 
f u n c t i o n s  w h i c h  B u d d h i s m  s e r v e d  i n d i c a t e s  to s o m e  e x t e n t  the  i n ­
a d e q u a c y  of  the  c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k  of  ' ’C h i n a ' s  r e s p o n s e  to the  
W e s t "  an d  th e  f u t i l i t y  o f  t r y i n g  to e x p l a i n  the  c u l t u r a l  t r a n s i t i o n  of 
m o d e r n  C h in a  s o l e l y  in t e r m s  of  the  f a t e  of C o n f u c i a n i s m .
J o h n  K .  F a i r b a n k ' s  m a i n  t h e o r y  of  " W e s t e r n  i m p a c t  a n d  C h i n a ' s
r e s p o n s e "  is  t h a t  the  t r a n s i t i o n  of  m o d e r n  C h in a  c a n  b e  s t u d i e d  on ly
1
w i t h i n  the  c o n t e x t  of  a  c e n t u r y  of  W e s t e r n  i n f l u e n c e .  R e c e n t  s t u d i e s ,  
h o w e v e r ,  s h o w  t h a t  i t  is  n e c e s s a r y  to d r a w  in to  f o c u s  the  d i f f e r e n t
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k i n d s  of r e s p o n s e s  which,  d e v e l o p e d  in a  r a t h e r  c o m p l i c a t e d  s i t u a t i o n .
T h e  C h i n e s e  c i r c u m s t a n c e s  upo n  w h i c h  the  W e s t  m a d e  i t s  i m p a c t  d id
n o t  c o n s t i t u t e  a v a c u u m ;  a n d  the  c o m p l i c a t e d  in d i g e n o u s  f a c t o r s  m a y
2
w e l l  h a v e  d i s t o r t e d  th e  " W e s t e r n  i m p a c t " .  I n  f a c t ,  n e i t h e r  the  W e s t
3
n o r  the  C h i n e s e  c u l t u r a l  h e r i t a g e  i s  a  c o m p l e t e l y  k n o w n  q u a n t i t y .
" T h e  W e s t "  d id  n o t  s i m p l y  a r r i v e  in C h in a  - W e s t e r n  in f l u e n c e  w a s  
i n t r o d u c e d  p i e c e m e a l  by  in d i v i d u a l s  a n d  w a s  f u r t h e r  s e l e c t i v e l y  p e r ­
c e i v e d  by  v a r i o u s  C h i n e s e .  T h u s  C h i n a ' s  r e s p o n s e s  w e r e  d i c t a t e d  
by  m a n y  i n t e r n a l  f a c t o r s  a n d  i n i t i a t e d  by  a w i d e  v a r i e t y  of  s t i m u l i ,  
on ly  s o m e  of t h e m  w e r e  s p e c i f i c a l l y  W e s t e r n .  M o r e o v e r ,  t r a d i t i o n a l  
C h i n e s e  c u l t u r e  d id  n o t  o n ly  r e s p o n d  to i t s  s i t u a t i o n  w i t h  s t i m u l a t i o n  
f r o m  the  W e s t ;  the  t r a d i t i o n  i t s e l f  p o s s e s s e d  the  i n n e r  v a r i e t y  a n d
d y n a m i c s  w h i c h  a l w a y s  g e n e r a t e d  s o l u t i o n s  to a p a r t i c u l a r  s e t  of
4c o n c e r n s  a n d  p r o b l e m s .  C l e a r l y ,  l a t e  C h ' i n g  r e f o r m e r s  r e s p o n d e d  
n o t  on ly  to th e  W e s t ,  b u t  a l s o  to t h e i r  ow n c u l t u r a l  t r a d i t i o n  in t h e  
m a n n e r  in w h i c h  t h e y  r e - t h o u g h t ,  r e - e x a m i n e d  a n d  r e - e v a l u a t e d  i t .
I t  w a s  t h i s  " r e s p o n s e  w i t h i n  the  t r a d i t i o n "  t h a t  h a d  l e d  C h i n e s e  i n t e l l ­
e c t u a l s  to e m b r a c e  a  g r e a t e r  d i m e n s i o n  of  t h o u g h t  e x t e n d i n g  b e y o n d  
C o n f u c i a n i s m .  A s  a  r e s u l t ,  t h e y  h a d  r e c o u r s e  to B u d d h i s m ,  w h i c h  
w a s  thus  r e v i t a l i s e d  a s  a  m a j o r  C h i n e s e  s c h o o l  in  th e  S i n o - W e s t e r n  
c u l t u r a l  c o n t e s t .
A  s i g n i f i c a n t  a t t e m p t  to i n t e r p r e t  th e  i n t e l l e c t u a l  c o n t in u i t y  of
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m o d e r n  C h in a  w a s  m a d e  by  the  " M o z a r t i a n  h i s t o r i a n " ,  J o s e p h
L e v e n s o n ,  H e  d e v i s e d  a d i c h o t o m y  of  " h i s t o r y "  a n d  " v a l u e " ,  by
w h i c h  he  m e a n t  t h a t  th e  in f lux  of  W e s t e r n  i d e a s  h a d  th e  e f f e c t  of . ■
a l i e n a t i n g  i n t e l l e c t u a l s  f r o m  a c u l t u r a l  t r a d i t i o n  to w h i c h  th e y  r e m a i n e d  
5e m o t i o n a l l y  t i e d .  H o w e v e r ,  a s  B e n j a m i n  S c h w a r t z  a p t l y  r e m a r k s ,  
the  c u l t u r a l  t r a d i t i o n  c a n n o t  b e  e q u a t e d  w i t h  C o n f u c i a n i s m :  r a t h e r ,
th e  t r a d i t i o n  th e  C h i n e s e  i n t e l l e c t u a l s  r e f e r r e d  to w a s  " a  c o m p l e x  of  
m a n y  c o n t e n d in g  a n d  e v e n  c o n t r a d i c t o r y  t e n d e n c i e s " . ^  To  id e n t i fy  
C o n f u c i a n i s m  w i t h  C h i n e s e  c u l t u r e  n o t  o n ly  l a c k s  i n t e l l e c t u a l  s o p h i s ­
t i c a t i o n ,  b u t  e n t i r e l y  o v e r l o o k s  a s e c o n d  p a r a l l e l  t r a d i t i o n  - B u d d h i s m ,  
w h i c h  h a d  i t s  r e v i v a l  w h e n  C o n f u c i a n i s m  c r u m b l e d  b e f o r e  the  c h a l l e n g e  
f r o m  th e  W e s t .  N a t u r a l l y  C o n f u c i a n i s m  h a s  c o n t r i b u t e d  s i g n i f i c a n t l y  
to th e  f o r m a t i o n  of  b a s i c  C h i n e s e  c u l t u r a l  t r a i t s ,  b u t  C o n f u c i a n  p h i l o ­
s o p h y  i t s e l f  d o e s  n o t  c o n s t i t u t e  o n e  m a s s i v e  w h o l e ,  e x h i b i t i n g  s o l i d  
u n i f o r m i t y .  M o r e o v e r ,  C o n f u c i a n i s m  i n v o l v e s  a  h ig h l y  c o m p l e x
p r o c e s s  of  i n t e g r a t i o n ,  e n v e l o p i n g  m a n y  d i v e r g e n t  c u r r e n t s  o v e r  a
7
v e r y  lo n g  p e r i o d  of  t i m e .  T h e  s p i r i t u a l  o r i e n t a t i o n  of  p r e - C h ' i n  
C o n f u c i a n i s m  w a s  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  th e  i n s t i t u t i o n a l i s e d
t
C o n f u c i a n  v a l u e  s y s t e m  of t h e  Han;  the  a p p r o p r i a t i o n  of  C o n f u c i a n  
i d e a s  in the  T ' a n g  c e n t r a l  b u r e a u c r a c y  d id  n o t  a t  a l l  r e s e m b l e  the  
C o n f u c i a n  c o n c e r n s  a s  r e f l e c t e d  in the  e t h o s  o f  S u n g - M i n g  s c h o l a r - 
o f f i c i a l d o m .  T h e  s u r v i v a l  o f  C o n f u c i a n i s m  t h r o u g h  the  a g e s ,  i r o n i ­
c a l l y ,  d e p e n d e d  r a t h e r  on  i t s  e c u m e n i c a l  n a t u r e  w h i c h  h e l p e d  i t  
to c o - e x i s t  w i t h  a l l  k i n d s  of  a l i e n  t h o u g h t  a n d  o n  the  o t h e r ,  to
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a s  s i m u l a t e  m u c h  of  t h e i r  s t r e n g t h .
B u t  the  i n t e l l e c t u a l  p l a t f o r m  w a s  n o t  o c c u p i e d  b y  C o n f u c i a n i s m  
a l o n e :  B u d d h i s m  a n d  T a o i s m  h a d  t h e i r  s h a r e  in  the  l i m e l i g h t ,  
C o n f u c i a n i s m  s h o u ld  in f a c t  be  s e e n  on ly  a s  one  of  the  s e v e r a l  m a j o r  
t r a d i t i o n s  in  C h i n a .  In the l a t e  C h ring p e r i o d ,  B u d d h i s m  w a s  e m a n ­
c i p a t e d  f r o m  the  c o n f in e s  of  m o n a s t e r i e s  a n d  f r o m  the  h o m e s  of  l a y m e n  
a n d  in the  h a n d s  of  the  i n t e l l e c t u a l s ,  r e a s s e r t e d  i t s e l f  a s  a  f o r m i d a b l e  
c u l t u r a l  c o u n t e r b a l a n c e  to the  W e s t .  T h i s  w a s  due  to th e  e f f o r t  of 
the  l a t e  C h 1 ing i n t e l l e c t u a l s  to d e l v e  into a n  i m p o r t a n t  s t r a n d  in the  
C h i n e s e  c u l t u r a l  h e r i t a g e  in o r d e r  to f in d  a  w o r k a b l e  f o r m u l a  f o r  
n a t i o n a l  s a l v a t i o n  a n d  c u l t u r a l  r e g e n e r a t i o n  a n d  to t e s t  t h a t  f o r m u l a  
in  p r a c t i c a l  a c t i o n .
A s  a  r e s u l t ,  t h e y  dug  o u t  n o t  o n ly  a n t i t h e s e s ,  b u t  a l s o  a f f i n i t i e s ,  
s i m i l a r i t i e s  a n d  c o m p a t i b i l i t i e s  b e t w e e n  s p e c i f i c  e l e m e n t s  of  B u d d h i s t  
th o u g h t  a n d  s p e c i f i c  v a r i e t i e s  of  m o d e r n  W e s t e r n  t h o u g h t .  S o m e  of 
th i s  w a s ,  to be  s u r e ,  d i s i n g e n u o u s  a n d  e v e n  p u e r i l e .  M u c h  of it 
w a s  no d o u b t  s i m p l y  w r o n g .  Y e t  t h i s  m a y  r e f l e c t  the  f a c t  t h a t  C h i n e s e  
i n t e l l e c t u a l s  w e r e  i n e v i t a b l y  f o r c e d  to u s e  the  c a t e g o r i e s  of  t h o u g h t  
a n d  l a n g u a g e  a v a i l a b l e  to t h e m  to a s s i m i l a t e  the  n e w  i d e a s  o f  the  W e s t .
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T h e y  h a d  th u s  t r a n s c e n d e d  th e  d iv id e  of  c u l t u r a l i s m  a n d  m a d e  n o v e l  
i d e a s  m o r e  a c c e p t a b l e  to the  C h i n e s e .
P a r a d o x i c a l l y ,  s u c h  i n t e l l e c t u a l s  h a d  m i x e d  f e e l i n g s  a b o u t  
a c c o m m o d a t i n g  to W e s t e r n  i d e a s  on  th e  one  h a n d  a n d  p r e s e r v i n g  
t h e i r  c u l t u r a l  i d e n t i t y  on  th e  o t h e r .  T h u s  w e  f in d  t h a t  w h i l e  T ' a n  
S s u - t ' u n g  e n t h u s i a s t i c a l l y  u r g e d  the  a d o p t i o n  of  W e s t e r n  i d e a s ,  he 
a l s o  h e l d  t h a t  B u d d h i s m  e n c o m p a s s e d  a l l  the  f u n d a m e n t a l  d o c t r i n e s  
of  s c i e n c e  a n d  C h r i s t i a n i t y .  To  the  C h i n e s e  i n t e l l e c t u a l s ,  i d e n t i f i c a ­
t i o n  w i t h  B u d d h i s m  w a s  a l m o s t  t a n t a m o u n t  to i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  
' C h i n e s e - n e s s 1. A nd  b y  c l a i m i n g  t h a t  B u d d h i s m  e m u l a t e d  W e s t e r n  
l e a r n i n g ,  ' C h i n e s e - n e s s 1 b r o u g h t  s a t i s f a c t i o n .  T h a t  is  w hy  th e y  
r e p e a t e d l y  a s s e r t e d  t h a t  B u d d h i s m  w a s  i n d i g e n o u s  a n d  t h a t  i t  c o u ld  
b e  t h e  b a s i s  o f  a n e w  C h i n e s e  c i v i l i s a t i o n  if p r o p e r l y  r e n o v a t e d .
In  the  c o u r s e  of  u t i l i s i n g  B u d d h i s m  in  l a t e  C h ' i n g  i n t e l l e c t u a l  
th o u g h t ,  C h i n e s e  i n t e l l e c t u a l s  b r o u g h t  f o r t h  s o m e  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  
in  i t s  s e c t a r i a n  d e v e l o p m e n t  a n d  d o c t r i n a l  c a p a c i t y .  T h e i r  e m p h a s i s  
on  the  s c i e n t i f i c  c h a r a c t e r  o f  B u d d h i s m  h e r a l d e d  th e  p r e d o m i n a n c e  
of  th e  W e i - s h i h  s c h o o l  in  t h e  e a r l y  r e p u b l i c a n  p e r i o d .  A s  e x e m p l i f i e d  
by  the  w o r k s  of  T a i - h s u ,  t h i s  s c h o o l  w a s  c o n t i n u o u s l y  e q u a t e d  w i t h
c
m o d e r n  i d e a s ,  w i t h  m o d e r n  s c i e n c e  a n d  w i t h  W e s t e r n  r e l i g i o u s  th ough t . '
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N e w  d i m e n s i o n s ,  m o r e o v e r ,  w e r e  a d d e d  to B u d d h i s t  d o c t r i n a l  d e v e l o p ­
m e n t .  I t  i s  t r u e  t h a t  s o m e  fo lk  B u d d h i s t  e l e m e n t s  h a d  p r o v i d e d  
i n s p i r a t i o n  f o r  r e b e l l i o n s  a n d  r e v o l t s  in t r a d i t i o n a l  C h in a ,  b u t  B u d d ­
h i s t  p h i l o s o p h y  h a d  n e v e r  b e e n  u s e d  f o r  r e f u t i n g  the  v a l i d i t y  of  
C h r i s t i a n i t y ,  a r o u s i n g  a n t i - M a n c h u  f e e l i n g s , s e r v i n g  the  c a u s e  of  
n a t i o n a l i s m ,  r a t i o n a l i s i n g  the  d o g m a t i s m  of C o n f u c i a n i s m ,  a n d  u n d e r ­
m i n i n g  the  v i a b i l i t y  of  s c i e n c e .  B u d d h i s m ,  in s h o r t ,  s e r v e d  a s  a  
t h e o r e t i c a l  w e a p o n  f o r  the  i n t e l l e c t u a l s  to t a c k l e  the  p r o b l e m s  of  t h e i r  
t i m e .
B u t  the  q u e s t i o n  r e m a i n s :  W as  B u d d h i s m  a w o r k a b l e  f o r m u l a  
f o r  a l l e v i a t i n g  th e  p l i g h t  of  C h in a  o r  w a s  i t  s i m p l y  a p s y c h o l o g i c a l  
s a l v e  u s e d  to s o o th e  the  p a i n  g e n e r a t e d  by th e  c u l t u r a l  i m p e r i a l i s m  
of  the  W e s t ?  T h e  a n s w e r  s e e m s  to be  the  l a t t e r .  N a t u r a l l y ,  i t  w a s  
g r a t i f y i n g  to k n o w  t h a t  B u d d h i s t  d o c t r i n e s  w e r e  c o m p a t i b l e  w i t h  
s c i e n c e ,  o r  t h a t  C h r i s t i a n i t y  w a s  i n f e r i o r  to B u d d h i s m .  B u t  th i s  f e e l ­
ing c o u ld  c o n t r i b u t e  v i r t u a l l y  n o th in g  s u b s t a n t i a l  o r  c o n c r e t e  t o w a r d s  
th e  b e t t e r m e n t  of  s o c i e t y  o r  to t h e  s t r e n g t h  of  C h i n a  a s  a  n a t i o n .
In  o t h e r  w o r d s ,  th e  i n e f f i c a c y  of  B u d d h i s m  l i e s  in  th e  f a c t  t h a t  i t  
p r o v i d e d  no p r e s c r i p t i o n s  f o r  th e  o v e r r i d i n g  c o n c e r n s  o f  h e r e - a n d - n o w .  
S o m e  l a t e  C h ' i n g  i n t e l l e c t u a l s  l i k e  I_,i C h a o - h s i n g  a n d  M e n g - a n  r a i s e d  
s e r i o u s  q u e s t i o n s  a b o u t  th e  u s e f u l n e s s  of  B u d d h i s m  in  a t i m e  of  
u t m o s t  u r g e n c y .
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T h e  i s s u e s  M e n g - a n  r a i s e d  in t h e  T u n g - y a  y u e h - p a o  
( E a s t  A s i a  M o n th ly )  an d  th e  r e p l y  C h an g  P i n g - l i n  g a v e  in  the  M i n - p a o  
T h e  p e o p l e ' s  j o u r n a l )  in  1908 typ i fy  in m a n y  w a y s  the  u n d e r l y i n g  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  th e  o p in i o n s  of  the  B u d d h i s t - m i n d e d  i n t e l l e c t u a l s  
a n d  t h e i r  o p p o n e n t s .  T h e i r  a r g u m e n t  a l s o  p r o v i d e s  a m p l e  g r o u n d  
f o r  e x a m i n i n g  the p r o b l e m s  i n h e r e n t  in  the  u s e  o f  B u d d h i s m  a n d  
s u m m i n g  up  the  r o l e  of  B u d d h i s m  in l a t e  C h ' i n g  p o l i t i c a l  c o n t e x t .
C h a n g  P i n g - l i n  b e g a n  the  a r t i c l e  " T a  M e n g - a n "  r e p l y  to
M e n g - a n )  b y  m a i n t a i n i n g  t h a t  B u d d h i s m  h a d  c o n t r i b u t e d  e n o r m o u s l y  
to the  m o r a l i t y  of  C h i n a .  B e f o r e  the  Sung D y n a s ty ,  B u d d h i s m  a n d  
T a o i s m  w e r e  c h i e f l y  r e s p o n s i b l e  f o r  the  e d i f i c a t i o n  of  p u b l i c  m o r a l i t y .  
A s  the  r i g i d i t y  of  r u l e r - s u b j e c t  r e l a t i o n s h i p  g a i n e d  v i t a l i t y  in  N e o -  
C o n f u c i a n  th o u g h t ,  n o n - c o m m i t m e n t  to s o v e r e i g n t y  w a s  r e g a r d e d  a s  
u n d u t i f u l , In th i s  c l i m a t e  o f  th o u g h t ,  h e r m i t s  w e r e  r a r e .  In r e c e n t  
t i m e s ,  i n t e l l e c t u a l s  c r a v e d  f a m e  an d  w e a l t h  an d  r e g a r d e d  c o n s t i t u ­
t i o n a l i s m  a s  a s t e p p i n g - s t o n e  to s u c h  a s p i r a t i o n s . C h a n g  d o u b te d ,  
n o t  i m p r o p e r l y ,  how  m a n y  r e v o l u t i o n a r i e s  w e r e  i m p e c c a b l y  u p r i g h t .  
F o r  m a n y  of t h e m  o w n e d  l u x u r i o u s  c a r s  a n d  f a t  h o r s e s ,  e n g r o s s i n g  
t h e m s e l v e s  in  the  t r i v i a l i t y  of c l o th in g  a n d  h a i r - s t y l i n g . T h e y  d e s e r t e d  
the  p u r e  a n d  the  s i m p l e  in  p u r s u i t  of  the s o p h i s t i c a t e d  a n d  the  u n ­
s u b s t a n t i a l .  T h e  s u c c e s s  of  the  r e v o l u t i o n  c e r t a i n l y  c o u l d  n o t  r e s t  
o n  t h e m .  H e r m i t a g e  w a s  n e i t h e r  s u i t a b l e  f o r  t h e m  n o r  f o r  the  n a t i o n  
w h i c h  w a s  d e e p  in t r o u b l e .  To  a  c e r t a i n  e x t e n t ,  C h r i s t i a n i t y  c o u ld
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h e l p  to c h a n g e  th e  t r e n d  f r o m  s o p h i s t i c a t i o n  to s i m p l i c i t y ,  b u t  the  
r e l i g i o n  w a s  d i s l i k e d  by  m o s t  t h o u g h t fu l  C h i n e s e  a n d  w a s  d i a m e t r i ­
c a l l y  c o n t r a d i c t o r y  to T a o i s m .  T o  r e - e d i f y  p u b l i c  m o r a l i t y ,  t h e r e  
c o u l d  b e  no o t h e r  s c h o o l  b e t t e r  t h a n  B u d d h i s m .  T h i s ,  C h an g  f r a n k l y  
a d m i t t e d ,  he  h a d  c o n c l u d e d  a l o n g  t i m e  a g o ,  a n d  i t  w a s  o f t e n  s p e l t  
o u t  in d e t a i l  in  the  v a r i o u s  a r t i c l e s  p u b l i s h e d  in  the  M i n - p a o .
W a s  B u d d h i s m  c o m p a t i b l e  w i t h  the  c a u s e  o f  r e v o l u t i o n ?  T h i s  
w a s  a q u e s t i o n  n o t  on ly  M e n g - a n ,  b u t  m a n y  of h i s  c o n t e m p o r a r i e s ,  
w a n t e d  to a s k .  M e n g - a n  pu t  f o r t h  h i s  o p in io n s  by  p o in t in g  o u t  how  
B u d d h i s m  c o l l i d e d  w i t h  t h e  " s i x  p r i n c i p l e s "  of  the  M i n - p a o :
I s  th i s  ( a r t i c l e )  on  o r i g i n a t i o n  in  M a h a y a n a  
B u d d h i s m  s u f f i c i e n t  to c h a n g e  the  b a d  
g o v e r n m e n t  into do ing  g o o d ?  I s  i t  s u f f i ­
c i e n t  to e s t a b l i s h  a  r e p u b l i c ?  T h e  d e m o ­
c r a t i c  th o u g h t  of  B u d d h i s m  h a d  b e e n  d e f u n c t  
f o r  m o r e  t h a n  a t h o u s a n d  y e a r s .  How c a n  
th e  c o r p s e  of B u d d h i s m  b e  s t i l l  h e l d  a s  a n  
i n s t r u m e n t  to m a i n t a i n  n ew  d e m o c r a c y  in 
t h i s  n e w  w o r l d ?  B e s i d e s ,  t h e r e  is  th e  c a l l  
f o r  the  n a t i o n a l i s a t i o n  of  l a n d .  C a n  th i s  
b e  a c h i e v e d  b y  m e n d i c a n t s ?  To  u s e  B u d d h i s m  
to s e e k  f o r  the  a l i g n m e n t  of  J a p a n  a n d  C h in a ,  
a n d  to a s k  th e  s t r o n g  n a t i o n s  of  the  w o r l d  
f o r  t h e i r  a p p r o v a l  of C h i n a ' s  r e f o r m  a c t i ­
v i t i e s  is to f a l l  f a r  s h o r t  of  o u r  a i m .
N o th in g  ( in B u d d h i s m )  c a n  h e l p  to c o n ­
t r i b u t e  t o w a r d s  t h i s  g o a l .  A n d  y e t  the  
M i n - p a o  e s t a b l i s h e s  i t s e l f  a s  t h o u g h  i t  
is  a  B u d d h i s t  p a p e r .  W h a t  is  the  r e a l  
i n t e n t i o n ?  T h e  M i n - p a o  s h o u ld  s e r v e  a s  
t h e  c h a n n e l  f o r  a i r i n g  p e o p l e ' s  o p i n i o n s ,
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n o t  a s  the  v o i c e  of  B u d d h i s m .  F o r  if a l l  
s e v e r a l  mi l l ions  of  C h i n e s e  a r e  f o l l o w e r s  
o f  B u d d h i s m ,  C h in a  w i l l  b e c o m e  a r e p l i c a  
o f  I n d i a .  If s e v e r a l  t e n s  of  t h o u s a n d s  of  
p e o p l e  a r e  m o n k s ,  w ho  a r e  to g r o w  r i c e ?
Who a r e  to l e a d  s o l d i e r s  to d e f e n d  a g a i n s t  
e n e m i e s ?  T h e  p r a c t i c e  of  B u d d h i s m  w a s  . 
the  r e a s o n  w h y  Ind ia  f i n a l l y  l o s t  h e r  n a t i o n h o o d .
C h a n g  P i n g - l i n  r e p l i e d  b y  s a y i n g  t h a t  B u d d h i s m ,  c o n t r a r y  to 
w h a t  M e n g - a n  s a i d ,  w a s  i m p o r t a n t  to the  i m p l e m e n t a t i o n  of  the  s i x  
p r i n c i p l e s  th e  M i n - p a o  p r o p o u n d e d .  T h e s e  p r i n c i p l e s  w e r e  n o t  e m p t y  
w o r d s  b u t  n e e d e d  to be  p r a c t i s e d  by  m e n .  O b v i o u s l y ,  c o w a r d s ,  the  
b u m p t i o u s ,  th e  v u l g a r  a n d  the  h y p o c r i t e s  c o u ld  n o t  p u t  t h e s e  p r i n ­
c i p l e s  in to  p r a c t i c e .  T h e y  h a d  to be  r e m e d i e d  b y  B u d d h i s m .  A u d a c i t y  
a n d  f e a r l e s s n e s s  c o u l d  c u r e  c o w a r d i c e .  D i s e n t a n g l e m e n t  w i t h  the  
t r i a l s  of  l i f e  a n d  o b s e r v a t i o n  of a s c e t i c  p r a c t i c e  c o u l d  o v e r c o m e  
v a n i t y .  C o n f id e n c e  in the  s e l f  c o u ld  c o r r e c t  v u l g a r i t y .  S t r e n u o u s l y  
a v o i d i n g  e m p t y  t a l k  c o u ld  r e c t i f y  h y p o c r i s y .  A l l  t h e s e  w e r e  m e n t i o n e d  
s p o r a d i c a l l y  in  o t h e r  r e l i g i o n s ,  b u t  on ly  B u d d h i s m  w e n t  s m o o t h l y  
w i t h  C h i n e s e  t r a d i t i o n s  a n d  c u s t o m s .  A l l  h i s  e f f o r t s ,  C h a n g  s t a t e d ,  
w e r e  n o t  s p e n t  on  c h a n g i n g  the  M i n - p a o  to th e  v o i c e  of  B u d d h i s m ,  
b u t  on  u r g i n g  p e o p l e  to p r a c t i s e  the  s i x  p r i n c i p l e s .
A s  to the  q u e s t i o n  of w h e t h e r  o r  n o t  B u d d h i s m  c o u l d  b e  the  
i n s t r u m e n t  to m a i n t a i n  the  p e a c e f u l  o r d e r  of  the  w o r l d ,  C h a n g  a d m i t t e d
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t h a t  he  w a s  n o t  so n a i v e  a s  to th in k  th a t  the  f o u r  f u n c t i o n s  of
Virui|3 ru(.«> in -the flu ^
c o g n i t i o n  of  the  W e i  S h ih  S c h o o l  a n d  th e  ^  c o u l d  be
d i r e c t l y  c o d i f i e d  a s  i n t e r n a t i o n a l  l a w s .  B u t  w i t h o u t  B u d d h i s m ,  p u b l i c  
m o r a l i t y  c o u l d  h a r d l y  b e  s u s t a i n e d .  P e o p l e  u s u a l l y  s a i d  t h a t  B u d d h i s m  
w a s  of  no i m m e d i a t e  r e l e v a n c e  to the  p r e s e n t  w o r l d .  T h i s  w a s  n o t  to 
s e e  a n d  t r a c e  the  s o u r c e  of th e  s c h o o l  of  th o u g h t  w h i c h  w a s  c u r r e n t l y  
i n f l u e n t i a l .  In J a p a n ,  W a n g  Y a n g - m i n g  w a s  h ig h ly  r e v e r e d .  W a n g ' s  
i d e a s  c h i e f ly  o r i g i n a t e d  f r o m  L u  H s i a n g - s h a n  who in t u r n  w a s  s t r o n g l y  
i n f l u e n c e d  by  B u d d h i s m .  T o  e m p l o y  B u d d h i s m  u n d e r  the  d i s g u i s e  of  
C o n f u c i a n i s m ,  C h a n g  b e l i e v e d ,  w a s  to m a k e  th e  l a t t e r  s u b s e r v i e n t  
to the  f o r m e r .  T h e  J a p a n e s e ,  r e v e r i n g  the  th o u g h t  of  W a n g  Y a n g -  
m i n g  a n d  y e t  d i s p a r a g i n g  B u d d h i s m ,  w e r e  in  f a c t  w h o l ly  o b l i v io u s  to 
t h e  s o u r c e  of  W a n g ' s  t h o u g h t .  In the  W e s t ,  p h i l o s o p h y  w a s  w i d e l y  
s t u d i e d  a s  a  s u b j e c t  in h i g h e r  e d u c a t i o n ;  i t  i n c lu d e d  th e  t e a c h i n g s  of  
P l a t o  a n d  S o c r a t e s  w h ic h ,  to m o s t  of u s ,  m u s t  be  s e e n  a s  the  d r i e d  
c o r p s e  of  m o r e  t h a n  a t h o u s a n d  y e a r s  o ld ,  b e a r i n g  no r e l e v a n c e  to 
the  p r e s e n t .  B u t  th e  i d e a s  of  t h e s e  a n c i e n t  p h i l o s o p h e r s  in  f a c t  
f o r m e d  th e  b a c k b o n e  of  m o d e r n  c i v i l i s a t i o n .  L i k e w i s e ,  B u d d h i s m  
c o u ld  b e  e x t r e m e l y  u s e f u l  if c o n v e r t s  c o u ld  th in k  l i g h t l y  of the  
v i c i s s i t u d e s  of  l i f e  a n d  o b v i a t e  the  d i f f e r e n c e  of l i f e  a n d  d e a t h .  
B u d d h i s m  s h o u l d  n o t  d r i v e  p e o p l e  to the  m e d i t a t i o n  h a l l .  In f a c t ,  to 
u s e  p r o p r i e t y  to c h a n g e  the  w o r l d  w a s  n o t  a s  r e l i a b l e  a s  u s i n g  B u d d h ­
i s m .  F o r  p r o p r i e t y  w a s  n o t  a s  r i g i d  a s  B u d d h i s t  r u l e s  a n d  the  t e a c h ­
ing  of  W a n g  Y a n g - m i n g  w a s  n o t  a s  p r e c i s e  an d  e r u d i t e  a s  M a h a y a n a  
B u d d h i s m .
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C h a n g  P i n g - l i n  f u r t h e r  a s s e r t e d  t h a t  t h e r e  w a s  no l i k e l i h o o d  
t h a t  m o s t  C h i n e s e  p e o p le  w o u ld  b e c o m e  m o n k s  s i n c e  th e  c u s t o m s  of  
C h in a  an d  In d ia  w e r e  so  v a s t l y  d i f f e r e n t .  T h e  T ' a n g  a n d  Sui  d y n a s t i e s  
w e r e  e x e m p l a r y  o f  the  f a c t  t h a t  m i l i t a r y  p r e d o m i n a n c e  w e n t  h a n d  in 
h a n d  w i t h  th e  p r o s p e r i t y  of  B u d d h i s m .  I t  s h o w e d  t h a t  p r o m o t i o n  of 
B u d d h i s m  d id  n o t  r e s u l t  in  the  n e g l e c t  of  m i l i t a r y  a f f a i r s .  In the  
W e s t ,  m o n k s  w e r e  n o t  s u b j e c t  to c o n s c r i p t i o n ,  a n d  y e t  i t  n e v e r  
h a p p e n e d  t h a t  a  c o u n t r y  l o s t  a  w a r  b e c a u s e  of the  n o n c o m m i t m e n t  on  
the  p a r t  of  the  m o n k s .  To  c o m p a r e  C h in a  w i t h  In d ia  a n d  thus  c o n ­
c l u d e  t h a t  B u d d h i s m  w a s  h a r m f u l  to n a t i o n a l  s t r e n g t h  w a s  n o t  to 
r e a l i s e  th e  d i f f e r e n t  s o c i a l ,  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  m i l i e u  t h a t  
e x i s t e d  b e t w e e n  t h e m .  T h e  e x t i n c t i o n  of  Ind ia ,  so  to s p e a k ,  w a s  o n ly  
t e m p o r a r y .  A t  p r e s e n t ,  w i th  the  r i s i n g  t ide  o f  n a t i o n a l i s m ,  i t  w o u ld  
n o t  b e  long  b e f o r e  Ind ia  c o u ld  b e  i n d e p e n d e n t  a n d  s t r o n g .  M e n g - a n ,  
in  r e l a t i n g  B u d d h i s m  w i t h  the  p l i g h t  of I n d ia ,  d id  i n j u s t i c e  to the  
r e l i g i o n .
T h i s  e x c h a n g e  of  i d e a s  b e t w e e n  C h a n g  P i n g - l i n  a n d  M e n g - a n  
s h o w s  t h a t  t h e r e  a r e  s t i l l  m a n y  p r o b l e m s  l e f t  u n k n o t t e d .  L e a v i n g  
a s i d e  the  q u e s t i o n  of  w h e t h e r  o r  n o t  C h a n g ' s  a r g u m e n t  i s  t e n a b l e ,  a n d  
a s s u m i n g  t h a t  B u d d h i s m  c o u l d  h a v e  w o r k e d  the  w a y  C h i n e s e  i n t e l l e c t ­
u a l s  w i s h e d  i t  to ,  i t  s t i l l  r e m a i n s  d u b io u s  if B u d d h i s t  i n t e l l e c t u a l s  
c o u l d  o v e r c o m e  the  l i m i t a t i o n s  w h i c h  w o u ld  s u r e l y  m i l i t a t e  a g a i n s t
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i t s  s u c c e s s .  T h e  p r o m o t i o n  of  B u d d h i s m  w a s  b a s i c a l l y  e l i t i s t .  I t  
w a s  d i r e c t e d  t o w a r d s  s o lv in g  the  c o m m o n  b l e m i s h e s  of  the  e d u c a t e d  
c l a s s .  T h e  p r o b l e m s  of the  m a s s e s  - p o v e r t y ,  i l l i t e r a c y  a n d  o t h e r s  - 
w e r e  n o t  a t t e n d e d  to .  I t  thus  c r e a t e d  a  gu lf  b e t w e e n  C h i n e s e  i n ­
t e l l i g e n t s i a  a n d  the  m a s s e s ,  w h i c h  w a s  h ig h ly  u n d e s i r a b l e  in  a  s t r u g g l e  
to a t t a i n  a n  i n t e g r a t e d  s o c i e t y  b a s e d  o n  c o m m o n  i n t e r e s t s .
I n t e l l e c t u a l s ,  m o r e o v e r ,  w e r e  n o t  so r e a d i l y  s u s c e p t i b l e  to 
B u d d h i s m .  W h e n  C h a n g  P i n g - l i n  p u b l i s h e d  h i s  a r t i c l e  " C h i e n - l i  
t s u n g - c h i a o  l u n "  i f  <2 ^  ^ ^ ( O n  e s t a b l i s h i n g  a r e l i g i o n ) ,  the  r e s ­
p o n s e  f r o m  h i s  r e a d e r s  w a s  t h a t  B u d d h i s t  t e x t s  a n d  S a n s k r i t  w e r e
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too  a b s t r u s e  f o r  t h e m  to g r a s p .  In d e e d ,  the  v o l u m i n o u s  C h i n e s e  
T r i p i t a k a  n o t  on ly  b a f f l e d  C h i n e s e  i n t e l l e c t u a l s  c o m p l e t e l y ,  b u t  w a s  
i n c o m p r e h e n s i b l e  to th e  C h i n e s e  p e o p l e  in  g e n e r a l .  O ne  w o n d e r s  
how  m a n y  C h i n e s e  p e o p le  in an y  p e r i o d  h a v e  b e e n  a b l e  to u n d e r s t a n d  
the  i n t r i c a t e  a n d  e r u d i t e  d o c t r i n e s  of  B u d d h i s m ,  a n d  how m a n y  of 
t h e m  h a v e  r e a d  s o m e  of  th e  c o m m o n  s u t r a s  a n d  s a s t r a s  a s  the  
r e f o r m e r s  d id .
E v e n  if s o m e  d id  r e a d  a n d  u n d e r s t a n d  B u d d h i s m ,  t h e i r  i n t e r ­
p r e t a t i o n  of  i t  m i g h t  n o t  n e c e s s a r i l y  c o n f o r m  to the  v i e w s  of  the  
r e f o r m e r s .  P e r h a p s  th i s  c a n  a l s o  b e  c a p t u r e d  b y  the  s a m e  a r t i c l e
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" T a  M e n g - a n "  w h e r e  s u c h  a d i v e r g e n c e  of  v i e w  w a s  m a n i f e s t e d .
M e n g - a n  b e l i e v e d  the  t e a c h i n g  of  B u d d h i s m  s h o u ld  b e  u n i f i e d  an d  
s h o u l d  n o t  h a v e  the  d i v i s i o n  of  M a h a y a n a  a n d  H i n a y a n a  s c h o o l s .
B e i n g  a n d  n o n - b e i n g ,  w h i c h  w e r e  w h a t  A s v a g h o s a  p r o p o u n d e d ,  w e r e  
a l l  v o id  a n d  e r r o n e o u s .  In B u d d h i s m ,  t h e r e  s h o u l d  n o t  b e  an y  d i f f e r ­
e n c e  in p r o f u n d i t y .  T h e  d i v i s i o n  into M a h a y a n a  a n d  H i n a y a n a  b r a n c h e s  
w a s  s i m p l y  the  w i t t y  p l a y  of  m e n .  M e n g - a n  m a d e  a r e f e r e n c e  to the  
c o n c e p t  of " s e l f l e s s n e s s "  w h i c h  C h a n g  P i n g - l i n  h e l d  to b e  th e  o u t ­
d a t e d  id e a  of  the  H i n a y a n a  s c h o o l ,  d e n i e d  too by  A s v a g h o s a  a s  
e r r o n e o u s .  Q u o t in g  f r o m  the  T a - s h e n g  p a i - f a  m i n g - m e n g  lu n
tiffi T r e a t i s e  on  th e  d o o r  to the  k n o w l e d g e  of  u n i v e r s a l  p h e n o m e n a )  .kkv j 'j---
a n d  the  s a y i n g s  of  th e  G r e e k  s o p h i s t  a n d  r h e t o r i c i a n  G o r g i a s  ( ? ) ,  
M e n g - a n  r e f u t e d  C h a n g ' s  i d e a  by  m a i n t a i n i n g  t h a t  th e  a c t i v i t i e s  of  
" s e l f l e s s n e s s "  m e r g e d  into the  u n i v e r s e .  T h o s e  w ho  w e r e  p e s s i m i s ­
t i c  r e s e m b l e d  the  d e g e n e r a t e d  s r a v a k a  a n d  p r a t y e k a  w ho  a i m e d  a t  
p e r s o n a l  s a l v a t i o n ;  w h i l e  t h o s e  w ho  w e r e  o p t i m i s t i c  c o r r e s p o n d e d  
to e v o l u t i o n a r y  b o d d h i s a t t v a s  who s t r o v e  a f t e r  the  s a l v a t i o n  of the  
w h o l e  w o r l d .  T h e  M i n - p a o ,  d e v o t e d  to a i r i n g  p e o p l e ' s  v i e w s ,  s h o u ld  
a l s o  b e  m e r g e d  w i t h  th e  u n i v e r s e .
C h a n g  P i n g - l i n  r e p l i e d  t h a t  B u d d h i s m  w a s  n o t  t h e o l o g y  w h i c h  
in v i t e d  f a i t h  u p o n  a c o n c l u d e d  d o g m a .  B u d d h i s m  d id  n o t  h a v e  d i f f e r ­
e n c e s  in d o c t r i n a l  d e p t h  e x c e p t  in  m e t h o d s  of  c o m m u n i c a t i o n .  T h e y
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v a r i e d  a s  the  a b i l i t y  of  the  s t u d e n t s  a n d  s i t u a t i o n s  v a r i e d .  E v e n  
t h e  L o t u s  S u t r a , w h i c h  t r e a t e d  the  t h r e e  v e h i c l e s  ( s a n -  s h e n g  ^ J )  
a s  p r o v i s i o n a l  a n d  o f f e r e d  th e  B u d d h a  v e h i c l e  (f o - s h e n g  4 ^ ^ )  a s  the  
i n c l u s i v e  a n d  f i n a l  v e h i c l e ,  w a s  o n ly  e x p e d i e n t  t e a c h i n g .  E v e n  th o u g h  
B u d d h i s m  d id  n o t  h a v e  the d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  o ld  a n d  n e w ,  p u r e  a n d  
d e f i l e d ,  the  o p in i o n s  of  s o m e  r o t t e n  s c h o l a r s  d id  h a v e  s u c h  a d i f f e r ­
e n t i a t i o n .  C h a n g  s a t i r i s e d  M e n g - a n  f o r  d e m a r c a t i n g  the  p e s s i m i s t i c  
s e l f - c e n t r e d  s r a v a k a  a n d  p r a t y e k a  a n d  the  o p t i m i s t i c  o t h e r - r e g a r d i n g  
b o d d h i s a t t v a  w h i l e  a t  the  s a m e  t i m e  a d m i t t i n g  t h a t  B u d d h i s m  s h o u ld  
b e  t h e o r e t i c a l l y  c o n s i s t e n t .  In f a c t ,  " t h u s n e s s "  (t a t h a g a t a g a r b h a ) a s  
d e f i n e d  b y  A s v a g h o s a  w a s  d i f f e r e n t  f r o m  " w i s d o m "  (p r a j n a ) . W h a t  
A s v a g h o s a  r e g a r d e d  a s  the  u n r e a l  e x i s t e n c e  of  the  s e l f  a n d  n o n - s e l f  
m e a n t  t h a t  if one  h e l d  the  s e l f  a s  t r u e ,  one  w o u ld  c o m m i t  the  e r r o r s  
of  the  S a m k h y a s ;  a n d  w h e n  o n e  h e l d  " n o n - s e l f "  a s  t r u e ,  one  fo l l o w e d  
th e  w r o n g  p a t h  of  t h e  E o k a y a t i k a s .  T h u s  b e i n g  a n d  n o n - b e i n g  w e r e  
d e n i e d .  B u t  i t  d id  n o t  m e a n  th a t  B u d d h i s m  w a s  r o o t l e s s .  I t  w a s  
g r o u n d e d ,  v e r y  f i r m l y ,  on  " t h u s n e s s " .  M e n g - a n ’s q uo t ing  f r o m  the  
w o r k  of  G o r g i a s  t h a t  t h e  t r a n s m i g r a t i o n  of  a l l  b e i n g s  s u g g e s t e d  s e l f -  
l e s s n e s s  w a s  c o r r e c t .  T h a t  w h i c h  t r a n s m i g r a t e d ,  h o w e v e r ,  h a d  to 
b e  a s c r i b e d  to c o n s c i o u s n e s s .  C o n s c i o u s n e s s  w a s  t h a t  u p o n  w h i c h  
B u d d h i s m  w a s  g r o u n d e d .  T a - s h e n g  p a i - f a  m i n g - m e n g  l u n  
^ ^ f ^ j ^ 1 ( T r e a t i s e  on  the  d o o r  to the  k n o w l e d g e  of u n i v e r s a l  p h e n o m e n a )  
d e n i e d  the  s e l f l e s s n e s s  of  a l l  b e i n g s .  A l l  o t h e r  t r e a t i s e s  of the  W ei
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S h ih  S c h o o l  r e g a r d e d  a l a y a v i j n a n a , o r  the  e i g h t h  c o n s c i o u s n e s s ,  a s
s t a t e ,  i t  w a s  c a l l e d  a l a y a v i j n a n a ; w h e n  i t  w a s  c o m p l e t e l y  p u r i f i e d ,
g h o s a ' s  v o c a b u l a r y ,  i t  w a s  " t h u s n e s s " .  C hang  s a i d  t h a t  to c r i t i c i s e  
the  c o n c e p t  o f  " s e l f l e s s n e s s "  w i t h o u t  t h o r o u g h l y  m a s t e r i n g  the e s s e n c e  
of  B u d d h i s m  w a s  i r r e s p o n s i b l e  n o n s e n s e .
C h a n g  a t t r i b u t e d  s u c h  c o n f u s i o n  to s o m e  J a p a n e s e  w ho  c o m ­
p a r e d  th e  th o u g h t  o f  A s v a g h o s a  w i t h  H e g e l .  T h e  e r r o r  of  M e n g - a n ' s  
id e a  t h a t  b o d d h i s a t t v a  w e r e  o p t i m i s t i c  w a s  t h a t  he  d id  n o t  s e e  t h a t  
b e f o r e  the  f iv e  f u n d a m e n t a l  c o n d i t i o n s  of the  p a s s i o n s  a n d  d e l u s i o n s ,  
n i r v a n a  w a s  c h e r i s h e d  a n d  t r a n s m i g r a t i o n  a b h o r r e d .  To  l i b e r a t e  
o n e s e l f  f r o m  the  f i v e  c o n d i t i o n s  in v o l v e d  the  g e r m i n a t i o n  of  a  b o d d h a ' s  
m i n d .  T h a t  b a s i c a l l y  w a s  p e s s i m i s m .  O n ly  w i t h  t h i s  p e s s i m i s t i c  
o u t lo o k ,  h o w e v e r ,  c o u l d  one  b e  d r i v e n  to f e r r y  a l l  b e i n g s  to n i r v a n a  
a n d  to l i b e r a t e  t h e m  f r o m  t r a n s m i g r a t i o n ,  thus  a t t a i n i n g  the  f o u r
id e a  of  l e t t i n g  t r a n s m i g r a t i o n  m e r g e  w i t h  the  u n i v e r s e  r e s e m b l e d  the  
s a y i n g  of the  n o n - B u d d h i s t  s c h o o l ,  JLokayat ika ,  a n d  w a s  in  s h a r p  
c o n t r a d i c t i o n  w i t h  B u d d h i s m .  If i n t e l l i g e n t  p e o p l e  l i k e  M e n g - a n  a n d
th e  o r i g i n  o f  a l l  p h e n o m e n a .  W h e n  a l a y a v i j n a n a  w a s  in  the  d e f i l e d
it  w a s  c a l l e d  a m a l a v i j n a n a  (A n - m o - l o - s h i h M  ® )  • In A s v a -
t r a n s c e n d e n t a l  r e a l i t i e s  - e t e r n i t y (c h ' a n g  $7 ),  b l i s s  (lo
p e r s o n a l i t y  (wo ;fV ) a n d  p u r i t y  (c h in g  ) -  in n i r v a n a .  M e n g l a n ' s
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C h a n g  P i n g - l i n  w e r e  so  m u c h  in  d i s a g r e e m e n t  a b o u t  t h e i r  c o m p r e ­
h e n s i o n  o f  B u d d h i s m ,  a c o n s e n s u s  of  o p in io n  a m o n g  th e  i n t e l l e c t u a l s  
o n  the  u t i l i t y  of B u d d h i s m  w o u ld  s e e m  a l m o s t  i m p o s s i b l e .
I t  s h o u ld  b e  a d d e d  t h a t  in th e  m i n d  of  the  l a t e  C h ' i n g  B u d d h i s t  
i n t e l l e c t u a l s ,  o n ly  a " r e f o r m e d  B u d d h i s m "  c o u ld  b e  u s e f u l  f o r  t h e i r  
c u l t u r a l  a n d  p o l i t i c a l  p u r p o s e s .  T h e  c o r e  of  the r e f o r m e d  B u d d h i s m  
w o u ld  b e  i d e a s  c u l l e d  f r o m  the  W e i  Sh ih ,  H u a - y e n  a n d  C h ' a n  s c h o o l s  
w h i c h  w e r e  in t h e i r  m i n d s  c o m p a t i b l e  w i t h  m o d e r n  i d e a s .  T i m e ,  
t h e r e f o r e ,  w a s  of  th e  e s s e n c e  if the  " u s e f u l "  e l e m e n t s  of  B u d d h i s m  
w e r e ,  to b e  dug o u t  a n d  r e v i t a l i s e d .  T i m e  w a s  n e e d e d  to c o r r e c t  
p e o p l e ' s  d e e p - s e a t e d  c o n c e p t i o n  o f  a  p e s s i m i s t i c ,  e g a l i t a r i a n  B u d d h i s m  
a n d  c u l t i v a t e  a  t o t a l l y  d i f f e r e n t  i m a g e  of  i t .  T i m e  w a s  a l s o  n e e d e d  to 
d i s s e m i n a t e  s u c h  a  r e n o v a t e d  r e l i g i o u s  t h o u g h t .  A n d  y e t  C h in a  of  the  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  d id  n o t  h a v e  the  t i m e  f o r  a l l  t h e s e  u n d e r t a k i n g s ,  
a n d  the c h a n c e  to put  " r e f o r m e d  B u d d h i s m "  to a t r i a l .
W i th  h i n d s i g h t ,  w e  m a y  c o n c l u d e  t h a t  the  B u d d h i s t  t h e m e  in 
l a t e  C h ' i n g  p o l i t i c a l  t h o u g h t  w a s  s i m p l y  a  r o m a n t i c  i n t e r l u d e .  I t  
p l a y e d  a r o l e  in m o d e r n  C h in a  in  the  u n f o r e s e e n  c o n c o u r s e  of  c i r c u m ­
s t a n c e s ;  the  c o l l a p s e  of  C o n f u c i a n i s m  u n d e r  the  W e s t e r n  i m p a c t ,  th e
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i n t r u s i o n  o£ C h r i s t i a n i t y ,  the  B u d d h i s t  r e v i v a l  in th e  l a t e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y ,  th e  w e d d i n g  of  B u d d h i s t  i n t e r e s t  w i t h  the  N e w  T e x t  s c h o l a r s  
w ho  h a p p e n e d  to p l a y  a n  i n f l u e n t i a l  p a r t  in m o d e r n  C h i n a ' s  p o l i t i c a l  
p l a t f o r m ,  a n d  th e  i m m e n s e  p o t e n t i a l i t y  o f  B u d d h i s m  to c a t e r  f o r  
t h e i r  c u l t u r a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  n e e d s .  B u t  B u d d h i s m  to the  C h i n e s e  
i n t e l l e c t u a l s  w a s  no m o r e  t h a n  a  m e a n s  to a n  en d  - the  en d  of 
e s t a b l i s h i n g  a n  i n d e p e n d e n t  C h i n a .  O nce  s u c h  a s p i r a t i o n s  s e e m e d  to 
h a v e  b e e n  a c h i e v e d  w i t h  the  e s t a b l i s h m e n t  of  a  r e p u b l i c a n  C h in a ,  
B u d d h i s m ,  a l o n g  w i t h  C o n f u c i a n i s m  an d  C h r i s t i a n i t y ,  s o o n  found  i t ­
s e l f  in a  v e r y  u n f r i e n d l y  i n t e l l e c t u a l  c l i m a t e .  C a m p a i g n s  of a n t i -
C o n f u c i a n i s m  a n d  a n t i - r e l i g i o n  e m e r g e d  in the  w a k e  o f  the s u c c e s s
13of  a n t i - M a n c h u  m o v e m e n t .  In  th e  end ,  o n ly  two " W e s t e r n "  b e l i e f s  -
s c i e n t i c i s m  a n d  M a r x i s m  - took  h o ld  of C h in a ,  b o t h  of  w h i c h  w e r e
14h o s t i l e  to B u d d h i s m .  U n d e r  s u c h  c i r c u m s t a n c e s ,  th e  r o m a n t i c  
i n t e r l u d e  f a d e d  o u t .  H o w e v e r ,  e v a n e s c e n c e  d o e s  n o t  m e a n  i n s i g n i f i c a n c e .  
On  th e  c o n t r a r y ,  the  B u d d h i s t  t h e m e  in  th e  l a t e  C h ' i n g  s e r v e d  to u n d e r ­
l i n e  th e  c o m p l e x i t y  of  th e  c u l t u r a l  t r a n s i t i o n  f r o m  t r a d i t i o n a l  to m o d e r n  
C h in a ,  a b o u t  w h i c h  so  m u c h  s t i l l  r e m a i n s  u n i n t e l l i g i b l e .  U n l e s s  m o r e  
s t r e n u o u s  e f f o r t  is  d e v o t e d  to e x p l o r i n g  the  n o n - C o n f u c i a n  C h i n e s e  
t r a d i t i o n s ,  a  g e n u i n e  a p p r e c i a t i o n  of m o d e r n  C h i n e s e  th o u g h t  w i l l  
r e m a i n  i m p o s s i b l e  f o r  a l o n g ’ t i m e  to c o m e .
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b e l i e v e s  t h a t  T h e  A w a k e n in g  of F a i t h  in  M a h a y a n a  B u d d h i s m  w a s  
the  f i r s t  s u t r a  t h a t  a r o u s e d  Y a n g ' s  g e n u in e  i n t e r e s t  in B u d d h i s m ,  
T h e  l a t t e r  v i e w  s e e m s  to be  m o r e  c o n v i n c in g  a n d  i t  h a s  b e e n  
c o n f i r m e d  in  the  " P r e f a c e "  of  T i m o t h y  R i c h a r d ' s  t r a n s l a t i o n  of  
the  A w a k e n i n g  of F a i t h  in  the  M a h a y a n a  D o c t r i n e  (S hangha i :  1907) 
p . x .
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24 Y ang  J e n - s h a n ,  T e n g - p u - t e n g  k u a n - c h i  I n . ( R e p r i n t e d  in  T ' a i p e i :  
H s i n  w e n - f e n g  c h ' u - p a n  k u n g - s z u ,  1973),  ch i ian  1, pp .  7 b - 8 a .
Y ang  J e n - s h a n ,  " Y u  L i a o  T i - h s i n  s h u " ,  I b i d . ,  ch i ian  6, p .  27b .
? A
Y ang J e n - s h a n ,  " Y u  M ou  C h u n  s h u " ,  I b i d . , ch i ian  6, p.  2 8 a .
27 S ee  " Y a n g  J e n - s h a n  c h u - s h i h  s h i h - l u e h " ,  Y ang  J e n - s h a n  c h u -  
s h i h  i - c h u , p .  2b .
28 C hou  H s i a n g - k u a n g  c o n f u s e s  L i u  C h i h - t ' i e n  w i t h  T s e n g  C h i - t s e ,  
a n d  w r o n g l y  g iv e s  the  d a t e  of  Y a n g ' s  a p p o i n t m e n t  a s  1875 i n s t e a d  
of  1878.  See  h i s  A  H i s t o r y  of  C h i n e s e  B u d d h i s m  ( A l l a h a b a d :
C hou  S in g p o n g ,  1955),  p.  219 .
29 .C h ia n g  W e i - c h ' i a o ,  C h u n g - k u o  f o - c h i a o  s h i h , c h u a n  4, pp .  1 7 -19
30 T h e  c o n t e n t  of  th i s  w o r k  w a s  s c h e d u l e d  to b e  460  c h i i a n , t o t a l l i n g  
3, 320 c h ' e . F o r  d e t a i l s ,  s e e  C h ia n g  W e i - c h ' i a o ,  o p .  c i t . , 
c h u a n  4>- p.  18.  A l s o  Y ang  J e n - s h a n ,  " T a - t s e n g  c h i - y a o  h s i i - l i "  
in  T e n g - p u - t e n g  k u a n - c h i  lu ,  ch i ian  3, pp .  7 - 9 .
31 C h ia n g  W e i - c h ' i a o  (Ib id ) e s t i m a t e s  t h a t  th e  a l r e a d y  p u b l i s h e d  
B u d d h i s t  s u t r a s  a m o u n t e d  to two th o u s a n d  t s ' e .  B u t  " Y a n g  c h u -  
s h i h  t ' a - m i n g "  (Y ang  J e n - s h a n  c h u - s h i h  i - c h u ,  ch i ian  1, p .  2) 
e s t i m a t e s  i t  to b e  of  a  t h o u s a n d  c o p i e s .  S in c e  t h e s e  f i g u r e s  a r e  
r o u g h  e s t i m a t i o n s ,  i t  is  s a f e  to pu t  i t  a t  s o m e w h e r e  b e t w e e n  one 
to two t h o u s a n d  c o p i e s .
32 H o l m e s  W e l c h ,  T h e  B u d d h i s t  R e v i v a l  in  C h i n a , pp .  9 - 1 0 .
^  W e i  H uan ,  " B u d d h i s m  in  M o d e r n  C h i n a " ,  pp .  1 4 1 - 1 4 2 .
34 S ee  Y ang  J e n - s h a n ,  " F o - f a  ta  c h i h "  in T e n g - p u - t e n g  k u a n - c h i  l u , 
c h u a n  1, p.  9 a .
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35 Y ang  J e n - s h a n ,  " N a n - y a n g  c h ' u a n  y e h - h u i  y u a n - s h u i " ,  in T e n g - 
p u - t e n g  k u a n - c h i l u , c h u a n  1, pp .  2 7 - 2 8 .
36 Y ang  J e n - s h a n ,  " Y u  L i u  T ' i - h s i n  s h u " ,  I b i d . , c h u a n  6, p .  27 .
37 Y ang  J e n - s h a n ,  " H s u e h  fo c h i n  s h u " ,  I b i d . , c h u a n  1, pp .  1 0 - 1 1 .
38 T a - c h 1 en g  c h ' i - h s i n  lu n  is M a h a y a n a - a r a d d h o t p a d a  s a s t r a  in 
S a n s k r i t .  T h i s  w o r k  is  a t t r i b u t e d  to A s v a g h o s a ,  a n d  w a s  t r a n s ­
l a t e d  by  P a r a m a r t h a  in 553 a n d  by  S i k s a n a n d a  b e t w e e n  695 an d  
700.  T h e r e  w e r e  s a i d  to h a v e  b e e n  n i n e t e e n  c o m m e n t a r i e s .
T h i s  w o r k  is  d e s c r i b e d  a s  the  fo u n d a t i o n  w o r k  of  th e  M a h a y a n a  
B u d d h i s m ,  u s e d  b y  m o s t  of  i t s  m a j o r  s c h o o l s .  V a r i o u s  a r t i c l e s  
h a v e  b e e n  w r i t t e n  on  the  i d e n t i t y  of i t s  a u t h o r .  T h e s e  i n c lu d e  
L i a n g  C h ' i - c h ' a o ,  T a - c h ' e n g  c h ' i - h s i n  l u n  k ' a o  c h e n g  (S hangha i :  
S h a n g - w u  y i n - s h u - k u a n ,  1923);  T ' a i - h s u ,  e d . , T a - c h ' e n g  c h ' i -  
h s i n  l u n  c h e n - w e i  p ie n  ( W u - c h ' a n g :  1923),  F o r  a  s t u d y  of  i t s  
t e x t  a n d  i t s  h i s t o r i c a l  p r o b l e m s ,  s e e  W a l t e r  L i e b e n t h a l ,  "N e w  
L i g h t  on  the  M a h a y a n a - s r a d d h o t p a d a  s a s t r a "  in  T  1 oung  P a o ,
V o l .  X L V I  (1958),  pp .  1 5 5 - 2 1 6 .  A t  p r e s e n t ,  t h e r e  a r e  f o u r  
E n g l i s h  t r a n s l a t i o n s  of i t s  t e x t :  D . T ,  Suzuk i ,  t r . , A s v a g h o s h a 1 s
D i s c o u r s e  on  the A w a k e n i n g  of  F a i t h  in  the  M a h a y a n a  B u d d h i s m  
(C h ic a g o :  T h e  O p e n  C o u r t  P u b l i s h i n g  C o m p a n y ,  1900) ;  T i m o t h y  
R i c h a r d ,  t r . ,  T h e  A w a k e n in g  of  F a i t h  in the  M a h a y a n a  D o c t r i n e  
(S hangha i :  1907);  W a i - t a i  a n d  D w igh t  G o d d a r d ,  e d . ,  A B u d d h i s t  
B ib l e  (New Y o r k  : 1952),  pp .  3 5 7 - 4 0 4 ;  a n d  the m o s t  r e c e n t ,  an d  
l i k e l y  the  b e s t ,  t r a n s l a t i o n  by  Y o sh i to  S .  H a k e d a ,  T h e  A w a k e n i n g  
of F a i t h  (New Y o r k :  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1967) .
39 L a n k a  v a  t a r  a  S u t r a  in  S a n s k r i t .  T h i s  is  a  p h i l o s o p h i c a l  d i s c o u r s e  
a t t r i b u t e d  to S a k y a m u n i  a s  d e l i v e r e d  in the  L a n k a  m o u n t a i n  in 
C e y l o n .  I t  m a y  h a v e  b e e n  c o m p o s e d  in  the  f o u r t h  o r  f i f t h  c e n t u r y .
I t  is o n e  of  the  r e c o g n i s e d  t e x t s  of  the  C h ' a n  s c h o o l .  I t  is  
t r a n s l a t e d  b y  D . T .  S u zu k i ,  L a n k a v a t a r a  s u t r a  (L on d o n :  R o u t l e d g e  
1932).  S e e  a l s o  D . T .  S u zu k i ,  S tu d ie s  in the  L a n k a v a t a r a  S u t r a  
(L ondon :  R o u t l e d g e ,  1930) .
40 S a d d h a r m a p u n d a r i k a -  s u t r a  in  S a n s k r i t .  T h i s  i s  th e  b a s i c  s u t r a  
f o r  the  T ' i e n - t a i  S e c t .  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n s  i n c lu d e  W i l l i a m  E .  
S o o th i l l ,  T h e  L o t u s  of  the  W o n d e r f u l  L a w  (O xfo rd :  C l a r e n d o n  P r e s s
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1930); H .  K e r n ,  t r . ,  T h e  S a d d h a r m a p u n d a r i k  o r  the  L o t u s  of  
th e  T r u e  L a w  in F. M a x  M u l l e r ,  e d . ,  T h e  S a c r e d  B o o k s  of the  
E a s t  {London: O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1884),  V o l .  21; a n d  
B unno  K a to ,  e t .  a l . ,  t r . ,  T h e  T h r e e f o l d  L o t u s  S u t r a  (New Y o r k :  
W e a t h e r h i l l  C o m p a n y ,  1975) .  See  a l s o  C h a n  W i n g - t s i t ,  " T h e  
L o t u s  S u t r a "  in  W m .  T h e o d o r e  de  B a r y ,  e d . ,  A p p r o a c h e s  to the  
O r i e n t a l  C l a s s i c s  (New Y o r k :  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1964),  
p p .  1 5 3 - 1 6 5 .
41 C
V a j r a c c h e d i k a - s u t r a  in  S a n s k r i t .  P e r h a p s  o n e  o f  th e  m o s t  p o p u l a r
B u d d h i s t  s c r i p t u r e s  in C h i n a .  F o r  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n s ,  s e e  
E d w a r d  C o n z e ,  B u d d h i s t  W i s d o m  Books  (L o n d o n :  A l l e n  an d  
Unwin ,  1955),  pp .  2 1 - 7 1 ,  a n d  L e e  S h a o - c h a n g ,  P o p u l a r  B u d d h i s m  
in  C h i n a ,  pp .  2 7 - 5 2 .
42 In S a n s k r i t ,  A v a t a m s a k a  s u t r a . T h e r e  a r e  t h r e e  t r a n s l a t i o n s  
i n  C h in a :  the  s t a n d a r d  one  is  the  v e r s i o n  by  B u d d h a b h a d r a  (359-  
429) in 60 c h u a n . F o r  a  g l i m p s e  of  the  c o n t e n t  of  th e  s u t r a ,  s e e  
G a r m a  C . C .  C h a n g ,  T h e  B u d d h i s t  T e a c h i n g  of  T o t a l i t y :  T h e  
P h i l o s o p h y  of  H w a - y e n  B u d d h i s m  (P e n n s y lv a .n ia :  T h e  P e n n s y l v a n i a  
S t a t e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1971) .
43
44
45
M a h a p a r  i n i r v a n a -  s u t r a  in  S a n s k r i t .  A  c o m p l e t e  t r a n s l a t i o n  o f  
th e  s u t r a  f r o m  C h i n e s e  into E n g l i s h  w a s  d o n e  r e c e n t l y  b y  a 
J a p a n e s e  s c h o l a r .  See  K o s h o  Y a m a m o t o ,  t r . ,  T h e  M a h a y a n a  
M a h a  p a r  i n i r  v a n a -  s u t r a  (Tokyo :  T h e  K a r i n b u n k i ,  1973).
Y o g a c a r y a b h u m i - s a s t r a .  It i s  the  w o r k  of  A s a n g a ,  s a i d  to h a v e  
d i c t a t e d  to h i m  in o r  f r o m  the  T u s i t a  h e a v e n  b y  M a i t r e y a .  
T r a n s l a t e d  by  H s u n - t s a n g ,  i t  i s  r e g a r d e d  a s  th e  f o u n d a t i o n  t e x t  
o f  th e  T a n t r i c  S e c t .
T h i s  is  th e  s u t r a  a s c r i b e d  to N a g a r j u n a  o n  th e  g r e a t e r  P r a j n a -  
p a r a m i t a  S u t r a . I t  w a s  t r a n s l a t e d  by K u m a r a j n a  ( 3 9 7 -4 1 5 )  in 
100 c h u a n .
Y ang  J e n - s h a n ,  "Yu  L i u  C h ’u i - y a o  s h u "  in  T e n g - p u - t e n g  k u a n - c h i  
l u ,  c h u a n  5, pp .  3 3 a - 3 3 b .
47 Y ang  J e n - s h a n ,  " P a n - j o  p o - l o - m i - t o  h u i  y e n - s h u o " ,  Ib id .  , c h u a n  
1, pp .  2 5 a - 2 5 b .  F o r  the  m e a n i n g s  of the  t h r e e  p r a j n a s , s e e  
T i n g  F u - p a o ,  e d . , F o - h s u e h  ta  t z ' u  t i e n  (Shangha i :  I - h s u e h  s h u -  
chu ,  1925) ,  ch i ian  10, pp .  1 8 3 5 -1 8 3 6 .
48 T i n g  F u - p a o ,  o p .  c i t . , ch i ian  4,  p .  663 .
49 F o r  the  m e a n i n g  of the  t e r m  " k u a n - c h a o  p a n - j o " ,  s e e  W i l l i a m  
E .  S o o th i l l  a n d  L e w i s  H o d o u s  e d .  , A D i c t i o n a r y  of  C h i n e s e  
B u d d h i s t  T e r m s  (L ondon :  K e g a n ,  P a u l ,  T r e n c h ,  T r u b n e r  &
C o .  L t d . ,  1937),  p . 490 .
50 W i l l i a m  S o o th i l l ,  o p . c i t . . p .  338 .
51 Y an g  J e n - s h a n ,  " C h i h - n a  f o - c h i a o  c h e n g - h s i n  c h ' e  i " ,  in 
T e n g - p u - t e n g  k u a n - c h i  lu ,  c h u a n  1, pp .  l 6 - 1 7 a .
52 Y ang  J e n - s h a n ,  I b i d . , ch i ian  1, p . 17.
53 Y in  Shun,  T ' a i - h s u  t a - s h i h  n i e n - p ' u ,  p .  37.
54 T i m o t h y  R i c h a r d ,  t r . ,  T h e  A w a k e n in g  of  F a i t h  in th e  M a h a y a n a  
D o c t r i n e ,  p . v i .
^  See  Y ang  J e n - s h a n ,  Y ang  J e n - s h a n  c h u - s h i h  i - c h u , c h ' e  1 - 3 .
56 .Y ang  J e n - s h a n ,  T e n g - p u - t e n g  k u a n - c h i  lu ,  c h u a n  3, p.  22 .
57 Ib id .
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L i a n g  C h ' i - c h ' a o ,  I n t e l l e c t u a l  T r e n d s  in the  C h fing  P e r i o d ,  t r . ,  
I m m a n u e l  C , Y ,  H s u  ( C a m b r i d g e ,  M a s s :  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1959),  pp .  1 1 6 - 1 1 7 .  H e r e  L i a n g  i s  p r o b a b l y  w r o n g  to 
s a y  t h a t  K ung  T z u - c h e n  r e c e i v e d  B u d d h i s t  i n s t r u c t i o n s  f r o m  
P ’eng  S h a o - s h e n g :  he  a c t u a l l y  l e a r n e d  B u d d h i s m  f r o m  C h ia n g  
Y u a n .  S ee  W a n g  S h o u - n a n ,  "Kung  T z u - c h e n  h s i e n - s h e n g  n i e n -  
p ’u "  in T a - l u  t s a - c h i h ,  V o l .  18, N o . 8 (A p r .  1959) pp .  2 7 - 2 8 .
See  L i n  P i n ,  " K u n g  T i n g - a n  p ' i n g - c h u a n "  in C h a n g - l i u ,  V o l .  37,  
N o ,  10 ( J u l .  1968),  pp .  2 - 6 .  A l s o  Hou  W a i - l u ,  e d .  , C h u n g - k u o  
s s u - h s i a n g  t fung -sh ih  (P e k in g :  J e n - m i n  c h ' u - p a n - s h e ,  1958),
V o l . 5, pp .  6 4 9 - 6 8 5 .
Chu  C h i e h - c h ' i n ,  K ung  T i n g - a n  y e n - c h i u  ( T ' a i p e i :  S h a n g - w u  y i n -
s h u - k u a n ,  1966),  pp .  9 - 3 3 ;  the  C h 1 i n g - s h i h  k o , c h u a n  486  s t a t e s  
t h a t  " h i s  b e h a v i o u r  d id  n o t  f o l l o w  the  r e g u l a r  p a t t e r n " .  A l s o  
D o r o t h y  L .  B o r e i ,  " E c c e n t r i c i t y  a n d  D i s s e n t :  T h e  C a s e  of  Kung 
T z u - c h e n "  in  C h ' i n g - s h i h  w e n - t i , V o l . 3, N o . 4 ( D e c ,  1975),  
p p .  5 0 -6 2 ;  a l s o  F a n g  C h a o - y i n g ,  "Kung T z u - c h e n "  in  A r t h u r  W. 
H u m m e l ,  e d .  , E m i n e n t  C h i n e s e  of  the C h ' i n g  P e r i o d ,  V o l . l ,  
p p .  4 3 1 - 4 3 4 .
Kung  T i n g - a n ,  K ung  T z u - c h e n  c h ' u a n - c h i .  e d . ,  W an g  P ' e i - c h e n g  
(Hong Kong: C h u n g - h u a  s h u - c h u ,  1974),  V o l . l ,  pp .  5 - 6 .
L i a n g  C h ' i - c h ' a o  a t t r i b u t e d  to K ung T z u - c h e n  a n d  W e i  Y u a n  the  
b e g i n n i n g  of  th e  t e n d e n c y  a m o n g  n i n e t e e n t h  c e n t u ry  N e w  T e x t  
s c h o l a r s  to a p p l y  c l a s s i c a l  l e a r n i n g  to p r a c t i c a l  a f f a i r s ,  s e e  
L i a n g  C h ' i - c h ' a o  Y P S H C - W C , N o . 34,  pp .  5 5 - 5 6 ;  Hu  P i n ,  
C h u n g - k u o  c h i n - t a i  k a i - l i a n g  c h u - i  s s u - h s i a n g  ( P e k i n g :  S a n - l i e n  
s h u - t i e n ,  1964),  pp .  8 - 1 2 .
Ho Y u - s h e n ,  " K ung  T i n g - a n  t i  s s u - h s i a n g "  in  K u - k u n g  w e n - h s i e n ,  
V o l . l ,  N o . l  ( D e c .  1969),  pp .  2 7 - 3 6 .  A l s o  S h i r l e e n  S .  W ong,  
K u n g  T z u - c h e n  (B o s to n :  T w a y n e  P u b l i s h e r s ,  1975) ,  pp .  4 7 - 5 2 .
t
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7 K ung  T i n g - a n ,  K ung  T z u - c h e n  c h ' u a n - c h i ,  V o l .  2, ch i ian  6, n o t e s  
1 & 2 on  pp .  3 9 6 - 3 9 7 .  See  a l s o  C h ' i e n  M u,  " K ung  T i n g - a n  s s u  
f e n - s h i h " ,  K u o - h s u e h  c h i - k ' a n , V o l . 5, N o . 3 ( J u l .  1936),  p.  170.
g
W ang S h o u - n a n ,  "K ung  T z u - c h e n  h s i e n - s h e n g  n i e n - p ' u "  in 
T a - l u  fcsa-chih ,  V o l .  18, N o . 8 ( A p r .  1959),  pp.  2 7 - 2 8 .  K ung  a l s o  
c l a i m e d  h i m s e l f  to b e  v e r y  k e e n  on  B u d d h i s m .  T h i s  i m p r e s s i o n  
is  f u r n i s h e d  by  W e i  Y uan ,  " T i n g - a n  w e n  c h u - l u "  in  W e i  Y u an ,
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h s i n g  , a  c o n t r i b u t o r  to M i n - p a o  a n d  a f o u n d in g  m e m b e r
of  the  T u n g - m e n g  H u i .
^  C h an g  P i n g - l i n ,  " Y e n - s h u o  l u " ,  M i n - p a o  ( J a n .  1907),  N o .  6, p.  7.
54 C h an g  P i n g - l i n ,  " W u - w u  l u n " ,  C h a n g - s h i h  t s ' u n g - s h u , pp .  885-  
893,  o r  M in  - p a o  (Sep t .  1907),  pp .  1 -2 2 .
55 F o r  N i h i l i s m  in p o s t - R e p u b l i c a n  p e r i o d ,  s e e  M a r t i n  B e r n a l ,
" T h e  T r i u m p h  of  A n a r c h i s m  o v e r  M a r x i s m ,  1 9 0 6 - 1 9 0 7 " ,  in 
M a r y  C .  W r i g h t ,  e d . ,  C h in a  in R e v o l u t io n :  T h e  F i r s t  P h a s e  1 9 0 0 - 
1913 (New H e a v e n :  Y a le  U n i v e r s i t y  P r e s s , 1968),  pp .  9 7 - 1 4 2 .
56 F o r  a n  a c c o u n t  of P ' e n g ' s  l i f e ,  s e e  A r t h u r  W ,  H u m m e l ,  e d . ,  
E m i n e n t  C h i n e s e  of  the  C h ' i n g  P e r i o d ,  pp .  6 1 4 - 6 1 5 .  P ' e n g ' s  
m o s t  i m p o r t a n t  w r i t i n g s  i n c l u d e d  E r h - l i n  ch u  c h i  > $/L % 
an d  I - h s i n g  c h u - c h i  " ^
57 See  a l s o  C h a p t e r  1, p .  3>4.-
58 C hao  Y ang  B u w e i ,  A u t o b i o g r a p h y  of  A  C h i n e s e  W o m a n  ( C o n n e c t i c u t :  
G r e e n w o o d  P r e s s ,  1970),  p . 88 .
597 Ib id .
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T h e r e  w e r e  o t h e r s  who s t r o n g l y  o b j e c t e d  to the  p r e s e n c e  of  
C h r i s t i a n i t y .  S e e  Lu  S h i h - c h i a n g ,  C h u n g - k u o  k u a n - s h e n  f a n - c h i a o  
t i  y u a n - y i n ,  1 8 6 0 -1 8 7 4  ( T ' a i p e i :  C h u n g - k u o  h s u e h - s h u  c h u - t s o  
c h i a n g - c h u  w e i - y u a n ~ h u i ,  1966); a l s o  P a u l  A .  C o h e n ,  C h in a  a n d  
C h r i s t i a n i t y  ( C a m b r i d g e ,  M a s s :  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1963); 
Lu  S h i h - c h i a n g ,  " W a n - c h ' i n g  c h u n g - k u o  c h i h - s h i h  f e n - t z u  f a n - c h i a o  
y u a n - l u n  t i  f e n - h s i  c h i h - i :  f a n - c h i a o  f a n g - f a  t i  c h e n g - i " ,  in 
L i - s h i h  h s u e h - p a o ,  V o l .  2 ( F e b .  1974),  pp .  1 3 - 4 5 .
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C h a p t e r  3
In  C h i n e s e  r e c k o n i n g ,  i t  w a s  the t h i r t e e n t h  d a y  of  the  s e c o n d  m o n t h  
of  the  f o u r t h  y e a r  of  the  T u n g - c h i h  R e i g n .  S ee  T ' a n ,  " S a n - s h i h  
t z u - c h i " ,  in T ' a n  S s u - t ' u n g  c h ' u a n - c h i ( c i t e d  h e r e a f t e r  a s  T S T C C ) 
( P e k i n g : - S a n - l i e n  c h u - t i e n ,  1954),  p .  205 .  See  a l s o  C h ao  E r h - s u n ,  
K 'o  S h a o - m i n  e t  a l . , e d . ,  " T ' a n  S s u - t ' u n g "  in C h ' i n g - s h i h  k a o  
( r e p r i n t e d  in H ong  Kong: H s i a n g - k a n g  w e n - h s u e h  y e n - c h i u  s h e ,
I9 6 0 ) ,  c h u a n  4 70 .
^ Y ang  T ' i n g - f u ,  T ' a n  S s u - t ' u n g  n i e n - p ' u  ( c i t e d  h e r e a f t e r  a s  T S T N P ) 
( P e k in g :  P e k i n g  j e n - m i n  c h ' u - p a n -  s h e ,  1957),  pp .  2 3 - 2 4 .
3 T ' a n ,  T S T C C , p.  205; a l s o  Y ang ,  T S T N P , p.  24,  a n d  T ' a n ,
" Y u a n - i  P a n g  c h i  w a i - w e n  c h ' u - p ' i e n  t z u - h s u " ,  in  T S T C C , p .  151.
4 F o r  T ' a n ' s  i m p r e s s i o n  of  h i s  t e a c h e r  O u - y a n g  P a n - c h i a n g ,  s e e  
T ' a n ,  " C h ih  L iu  S u n g - f u  shu ,  e r h "  in T S T C C , p . 380,  a n d  T ' a n ,  
" S h i h - c h u - y i n g  lu  p i - s h i h " ,  N o ,  40 ,  in I b i d . , p .  270 .
5
T h e  m o s t  v iv i d  a c c o u n t  of  t h i s  i n c i d e n t  c a n  be  found  in  T ' a n ' s  ow n 
w r i t i n g  " H s i e n - p i  H s u  f u - j e n  i - s h i h  c h u a n g " ,  in  I b i d . , p .  198.
S ee  a l s o  " H s i a n g - h e n  t z ' u  p a - p ' i e n  p i n g - h s u "  in  I b id .  , p . 45 2 .  
R e f e r e n c e  is m a d e  in Y ang ,  T S T N P ,  p.  31 .
H s i a o  J u - l i n ,  L i u - y a n g  l i e h - s h i h  ch i ian  ( N . p .  1913),  p .  13; an d  
L i a n g  C h ' i - c h ' a o ,  " T ' a n  S s u - t ' u n g  c h i i a n " ,  in T ' a n ,  T S T C C , p.  521 .
Y an g  I - f e n g ,  T ' a n  S s u - t ' u n g  ( T ' a i p e i :  C h u n g - y a n g  w e n - w u  k u n g -  
y in g  s h e ,  1959),  p .  11 n o t e s  t h a t  in  T ' a n ' s  y o u th fu l  p s y c h e ,  a 
h a t r e d  of the  f e u d a l  f a m i l y  a n d  the  o p p r e s s i o n  of  th e  o ld  o r d e r  h a d  
b e g u n  to d e v e l o p .  Y ang  C h e n g - t i e n ,  T ' a n  S s u - t ' u n g :  C h i n - t a i  
c h u n g - k u o  c h ' i - m e n g  s s u - h s i a n g  c h i a  (Wuhan: H u p e i  j e n - m i n  c h ' u -  
p a n - s h e ,  1955),  p .  6 s h a r e s  th i s  v ie w  an d  s t a t e s  t h a t  the  i m p a c t  of  
the  m a l t r e a t m e n t  of h i s  f a t h e r ' s  c o n c u b i n e  a f t e r  h i s  m o t h e r ' s  d e a t h  
n o u r i s h e d  the  s e e d s  of a n t i - f e u d a l  m o r a l i t y  a n d  a n t i - n o m i n a l i s t  
t h o u g h t .  W e n  T s ' a o ,  the  e d i t o r  of  T ' a n  S s u - t ' u n g  c h e n - c h i  ( S h a n g h a i
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S h a n g h a i  c h ' u - p a n  k u n g - s s u ,  1955),  p.  2 o b s e r v e s  t h a t  T ' a n  h a d  
s i n c e  t h e n  l o o k e d  c o n t e m p t u o u s l y  on  the  ' e i g h t - l e g g e d '  e s s a y  
s t y l e .  S ee  a l s o  C h ' e n  C h i n - c h i h  " T ' a n  S s u - t ' u n g " ,  in  C h ' a n g - l i u ,  
V o l .  27,  N o .  12 (Aug.  1952),  pp .  8 - 1 2 ,  a n d  V o l .  28,  N o . 4 (O c t .
1952),  pp .  7 - 1 0 .
8 T ' a n » T S T C C , pp .  3 - 4 .
9 L i a n g  C h ' i - c h ' a o ,  " T ' a n  S s u - t ' u n g  c h u a n " ,  in I b i d . , p . 5 l 6 ,
10 T ' a n ,  " S a n - s h i h  t z u - c h i " ,  in T S T C C , p .  205 .  F o r  a - b i o g r a p h y  of 
T ' a n g  T s ' a i - c h ' a n g ,  s e e  H s i a o  J u - l i n ,  L i u - y a n g  l i e h - s h i h  c h u a n  
(n. p .  1913),  p .  9 .  A  p e r s o n a l  r e c o l l e c t i o n  of T ' a n g  is w r i t t e n  
by  h i s  y o u n g e r  b r o t h e r  T ' a n g  T s ' a i - c h i h ,  " T ' a n g  T s ' a i - c h ' a n g  
ho s h i h - w u  h s u e h - t ' a n g " ,  in H u n a n  l i - s h i h  t z u - l i a o  (Sep t .  1959),  
N o , 3, pp .  9 8 - 1 0 8 .  See  a l s o  L i  S h o u - k u n g ,  " T ' a n g  T s ' a i - c h ' a n g  
s s u - h s i a n g  c h i  l i a n g  c h ' i - t u a n " ,  in T a - l u  t z a - c h i , V o l .  28 
( J u n e  1964),  N o . 3, pp .  2 8 - 3 2 .
11 O u - y a n g  Y u - c h ' i e n ,  e d . ,  T ' a n  S s u - t ' u n g  s h u - c h i e n  (Shangha i :  
W e n - h u a  k u n g - y i n g  s h e ,  1948),  p . 3.
12 T ' a n ,  T S T C C , pp .  1 7 0 - 1 7 1 .
13 T h i s  i s  r e v e a l e d  in the  p o e m s  c o m p o s e d  d u r i n g  1882 a n d  1890,  
s e e  A p p e n d ix ,  pp*
^  T ' a n ,  " C h i h  L i u  F u - y u n  s hu  e r h " ,  in  T S T C C , pp .  270,  380 .
15 I ^ i d . ,  p . 380 .
^  I b i d . , pp .  4 8 4 - 4 8 5 .
^  See  " S s u - p ' i e n "  e n t r y  N o . 40 in T S T C C , p .  270 .  L i a n g  C h ' i - c h ' a o  
s a y s  in C h ' i n g - t a i  h s u e h - s h u  k a i - l u n ,  p .  67 t h a t  T ' a n  " s t u d i e d  
M a t h e m a t i c s  a n d  w a s  v e r y  a d v a n c e d " .
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S un  C h ' a n g - c h i a n g  a n d  C h an g  L i~ w e n ,  " L u n  T ' a n  S s u - t ' u n g " ,  
in C h u n g - k u o  c h i n - t a i  j e n - w u  l u n - t s ' u n g  ( P e k in g :  S a n - l i e n  s h u -  
t i e n ,  19^5),  p .  158.  T ' a n  a l s o  l e a r n e d  C h i n e s e  m a r t i a l  a r t  
w i t h  T a - t a o  H u a n g - w u .  See  C h ' e n  C h a n g ,  " T ' a n  S s u - t ' u n g  yu  
T a - t a o  H u a n g - w u " ,  C h ' a n g - l i u , V o l .  35, N o . 7 (M ay  1956) ,  p .  12;
Wu L i u - w u ,  " T ' a n  S s u - t ' u n g  yu  k i a n g - h u  h s i e h - s h i h " ,  in C h ' a n g - l i u  
V o l . 39,  N o . 10 ( J u l .  1958),  p p .  1 6 -1 7 .
19 Y an g ,  T S T N P , p . 46 .
? 0 See  L i a n g  C h ' i - c h ' a o ,  " T ' a n  S s u - t ' u n g  c h ' u a n " ,  in T S T C C , p .  526;  
T ' a n  H s u n - t s ' u n g ,  " T ' a n  S s u - t ' u n g  f u - j e n  s h i h - l u e h " ,  in I - w e n -  
c h e , V o l . 30 ( M a r .  1958),  pp .  2 1 -2 2 ;  an d  L i n  K u a n g - y i n g ,
" T ' a n  S s u - t ' u n g  f u - j e n  t i  h s u n - c h i e h  k u - s h i h " ,  in I - w e n - c h e ,
V o l . 27 ( D e c .  1967),  p. 13.  See  a l s o  T ' a n ,  " W u - h s u  p e i - s h a n g  
l i u - p i e h  n e i - t z u " ,  in C h i i a n - c h i ,  p.  495 .  S o m e  s u s p e c t  t h a t  T ' a n ' s  
m a r r i a g e  w a s  n o t  a  h a p p y  o n e ,  b u t  t h e r e  is  no p r o o f  of  t h a t ;  s e e  
O u - y a n g  Y u - c h i e n ,  T ' a n  S s u - t ' u n g  s h u - c h i e n , p .  4 .  T a l b o t t  in 
h i s  u n p u b l i s h e d  P h . D .  t h e s i s  I n t e l l e c t u a l  O r i g i n s  a n d  A s p e c t s  of 
P o l i t i c a l  T h o u g h t :  the  J e n - h s u e h  of  T ' a n  S s u - t ' u n g ,  M a r t y r  of
the  1898 R e f o r m ,  p.  3, c e r t a i n l y  m a d e  a g r e a t  m i s t a k e  by  s a y in g  
th a t ,  " I t  is  a l s o  k n o w n  th a t  he (T 'a n )  n e v e r  m a r r i e d " .  A n d  he  
i n f e r r e d  f r o m  th i s  w r o n g  h y p o t h e s i s  t h a t  " a  t r a i n e d  p s y c h o l o g i s t  
m i g h t  b e  a b l e  to e x p l a i n  the r e l a t i o n  t h e s e  t h i n g s  h a v e  w i t h  the 
f a c t  t h a t  in the  J e n - h s u e h  T ' a n  w i s h e d  to d e s t r o y  the  f a m i l y  
r e l a t i o n s h i p s  w h i c h  p r o v i d e d  one  of  the  b a s e s  of  C h i n e s e  s o c i e t y .
^  T ' a n ,  " C h u n g - s h u  S s u - s h u  i t z u - h s u " ,  in T S T C C ,  pp .  1 5 6 - 1 5 7 .
22 Y ang  C h e n g - t i e n ,  T ' a n  S s u - t ' u n g  c h i n - t a i  c h u n g - k u o  c h ' i - m e n g  
s s u - h s i a n g - c h i a  (Wuhan : H u p e i  j e n - m i n  c h ' u - p a n - s h e ,  1955),  p.  8.
23 L i a n g  C h ' i - c h ' a o ,  " W a n g - y u  H s i a  S u i - c h ' i n g  h s i e n - s h e n g " ,  in 
Y P S H C - W C  (S hangha i :  C h u n g - h u a  s h u - c h u ,  1947),  V o l . X L I V ,
N o . l ,  pp .  1 8 - 2 4 .  C h an g  P i n g - l i n ,  " C h i h  T ' a n  H s i e n  h s u "  in 
" P a - c h i "  by  C h ' i e n  C h i - p o ,  F u - t ' a n g  j i h - c h i  h s u - l u  (1931),  pp .  1 - 2 .
74 T ' a n ,  " S a n - s h i h  t z u - c h i " ,  in T S T C C , p . 204 .
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T ' a n ' s  s e l f - c o m p i l e d  c h r o n o l o g y  " S a n - s h i h  t z u - c h i "  l e a v e s  a 
gap  f o r  the p e r i o d  b e t w e e n  the  s p r i n g  of 1886 to the  s u m m e r  of 
1888.  L i a n g  C h ' i - c h ' a o  p r o v i d e s  the  m o s t  s u b s t a n t i a l  e v i d e n c e  
t h a t  T ' a n  a t  t h a t  t i m e  w a s  in S in k ia n g  ( s e e  T S T C C , p .  521) .
T ' a n ' s  b i o g r a p h e r s ,  l i k e  Y ang  T ' i n g - f u  an d  C h ' e n  N a i - c h i e n  
(T ' a n  L i u - y a n g  c h ' u a n - c h i , S h a n g h a i :  S h a n g h a i  w e n - m i n g  c h ' u -  
p a n - s h e ,  1952),  h o w e v e r ,  a s s e r t  t h a t  T ' a n  w e n t  to S in k ia n g  in  
1884 ,  w h i l e  Y ang  I - f e n g  s u g g e s t s  t h a t  i t  w a s  1889 .  J u d g in g  
f r o m  L i n ' s  t e n u r e  of  o f f i c e  a n d  T ' a n ' s  r e c o l l e c t i o n s ,  i t  a p p e a r s  
t h a t  the  p e r i o d  b e t w e e n  the  s p r i n g  of 1886 to the  s u m m e r  of  
1888 is  t e n a b l e .
^  L i a n g  C h ' i - c h ' a o ,  " T ' a n  S s u - t ' u n g  c h u a n "  in  T ' a n ,  T S T C C , p .  521 .  
S ee  a l s o  L i a n g  C h ' i - c h ' a o ,  W u - h s u  c h e n g - p i e n  c h i  ( T ' a i p e i :  W e n -  
h a i  c h ' u - p a n - s h e ,  1964),  p. 106.
27
T ' a n ,  T S T C C , pp .  1 0 3 - 1 0 9 .
28 C h an g  T e - c h u n  d i s a g r e e s  w i t h  Y ang  T ' i n g - f u  t h a t  " C h i h - y e n "  
w a s  w r i t t e n  in  1884,  an d  c o n t e n d s  t h a t  T ' a n  h a d  h i m s e l f  c o m m i t t e d  
a n  e r r o r  in d a t in g  h i s  ow n  w o r k  a f t e r  a  long  t i m e .  T h e  c o r r e c t  
d a t e ,  C h a n g  m a i n t a i n s ,  s h o u ld  be  1889 .  As  C h a n g  h a s  n o t  p r o ­
d u c e d  s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  to p r o v e  h i s  po in t ,  a n d  s i n c e  t h e r e  is  no 
c a u s e  f o r  s u p p o s i n g  t h a t  T ' a n  c o m m i t t e d  s u c h  a  g r o s s  o v e r s i g h t ,  
w e  c o n t e n d  th a t  1884 is  the  c o r r e c t  d a t e .  F o r  t h i s ,  s e e  C h a n g  
T e - c h u n ,  " T ' a n  S s u - t ' u n g  s s u - h s i a n g  s h u - p ' i n g "  in L i - s h i h  y e n - c h i u , 
V o l .  3 (1962) ,  p.  28 a n d  Y ang  T ' i n g - f u ,  T S T N P , p . 4 6 .
29 " H s i e n  c h u n g - h s i u n g  h s i n g  s h u " ,  T S T C C ,  p. 202 .  S e e  a l s o  H uang  
t e - s h i h ,  " T ' a n  S s u - t ' u n g  yu  T ' a i - w a n " ,  C h ' u a n - c h i h  w e n - h s u e h ,
V o l .  10, N o . 5 (M ay  1956),  pp .  7 2 - 7 5 .
T ' a n ,  " C h i h  L i u  S u n g - f u  s h u " ,  T S T C C ,  p .  376 .
31 T ' a n ,  " H s i e n  c h u n g - h s i u n g  h s i n g  s h u " ,  I b i d . , pp .  2 0 2 - 2 0 3 .
S ee  a l s o  C h i  L u - K ' o ,  " T ' a n  S s u - t ' u n g  yii T ' a i - w a n * ' ,  i n  C h u n g -  
y a n g  j i h - p a o ,  6 th  J u n e  1958,  p .  6.
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F o r  T ' a n ' s  i m m e d i a t e  p h i l o s o p h i c a l  r e s p o n s e  to th e  d e a t h  of 
h i s  e l d e r  b r o t h e r ,  s e e  T ' a n ,  " S h i h - c h u  y in g  lu  p i - s h i h " ,  in  " S s u -  
p ' i e n " ,  N o . 20,  T S T C C , p . 255 .
^  T ' a n ,  " S a n -  s h i h  t z u - c h i " ,  I b i d . , p . 205 .
^ 4 T ' a n ,  " S s u - p ' i e n " ,  N o .  30 ,  I b i d . , p.  261 .
35 T ' a n ,  " H s i a n g  h en g  t z ' u  pa  p ' i e n  p ing  h s u " ,  I b i d . , p.  4 52 .
36 Y ang ,  T S T N P ,  p.  58 .  F o r  t h e  r e f o r m  p r o g r a m m e s  of C h a n g  Chih-  
tung ,  s e e  D a n ie l  H ,  B a y s ,  C h a n g  c h i h - t u n g  an d  th e  P o l i t i c s  of  
R e f o r m  in  C h in a ,  1 8 9 5 - 1 9 0 5 . ( A n n  A r b o r :  U n i v e r s i t y  of  M ic h i g a n ,  
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A  C h r o n o l o g y  of  the  ‘W o r k s  a n d  C o r r e s p o n d e n c e
of
T ’a n  S s u - t ' u n g
T h i s  c o m p i l a t i o n  of  a  c h r o n o l o g y  of  T ' a n ' s  w o r k s  a r i s e s  f r o m  • 
the  n e e d  to i n c o r p o r a t e  the  a d d i t i o n a l  m a t e r i a l s  p u b l i s h e d  by  the  
H u - n a n  l i - s h i h  t z u - l i a o  b e t w e e n  1958 a n d  I9 6 0  in to  th e  v a s t  a m o u n t  
of  T ’a n ' s  w r i t i n g s  a l r e a d y  p r i n t e d  in  the  T ' a n  S s u - t ' u n g  c h ’u a n - c h i  
in  1954.  M o s t  of  the  m a t e r i a l s  in t h e s e  two s o u r c e s  a r e  u n d a t e d  a n d  
m i s l e a d i n g l y  n u m b e r e d .  F o r  the  p a s t  t e n  y e a r s ,  h i s t o r i a n s  h a v e  
b e e n  m a k i n g  the  p a i n s t a k i n g  e f f o r t  to d a t e  t h e s e  w r i t i n g s .  T h e  
f o l l o w in g  c h r o n o l o g i c a l  c o m p i l a t i o n  of  T ' a n ' s  w o r k s  is  d e r i v e d  m a i n l y  
f r o m  the  r e s u l t s  o f  t h e i r  r e s e a r c h ,  b u t  I h a v e ,  t h r o u g h  m y  
a c q u a i n t a n c e  w i t h  T ’a n ’s b i o g r a p h y  a n d  t h o u g h t ,  a n d  c a r e f u l  r e a d i n g  
of  T ’a n ' s  w o r k ,  m a d e  m y  ow n j u d g e m e n t  o n  the  s o u r c e  I u s e .  T h r o u g h  
s u c h  a n  e f f o r t ,  i t  is h o p e d  t h a t  the  d e v e l o p m e n t  of  T ’a n  t h o u g h t  c a n  b e  
pu t  into a  b e t t e r  p e r s p e c t i v e .
A w o r d  on  a b b r e v i a t i o n s .  T h e  l e t t e r s  CC s t a n d  f o r  the
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T ' a n  S s u - t ' u n g  ch ' .U a n -c h i , w h i l e  the  l e t t e r s  PIN s t a n d  f o r  the  
H u - n a n  l i - s h i h  t z u - l i a o .  In  the  c i t a t i o n  of  d a t e s ,  t h e  a b b r e v i a t i o n  
( 5 .2 1 )  m e a n s ,  f o r  e x a m p l e ,  th e  t w e n t y - f i r s t  o f  M a y  o f  th e  y e a r  
c o n c e r n e d .
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R e f e r e n c e s :
C h ' e n  N a i - c h '  i e n  %  h  Pt i  , " L i u - y a n g  T ' a n  h s i e n - s h e n g  
n i e n - p ' u "  f i j  ( C h r o n o l o g i c a l  b i o g r a p h y  of  M r .  T ' a n
S s u - t ' u n g  of  L i u - y a n g ) ,  in T ' a n  L i u - y a n g  c h ' i i a n - c h i  |f&,
( C o l l e c t e d  w o r k s  of  T ' a n  S s u - t ' u n g  of L i u - y a n g ) .  S h a n g f x a i P ^
S h a n g h a i  w e n - m i n g  c h ' u - p a n - s h e ,  1952 .
H u a n g  C h a n g -  c h i e n  $ ')  y f j J L -  , " T 1 a n  S s u - t ' u n g  c h ' i i a n - c h i  
s h u - c h a  h s i - n i e n "  t % ills] I*] ^  (T he  d a t in g  of  T ' a n ' s
c o r r e s p o n d e n c e s  in th e  C o m p l e t e  W o r k s  of  T ' a n  S s u - t ' u n g ) ,  in  H u a n g  
C h a n g - c h i e n ,  W u - s h i l  p i e n - f a  s h i h  y e n - c h i u  &
(S tu d ie s  on  the  1898 R e f o r m  M o v e m e n t )  . T a i p e h :  C h u n g - y a n g  y e n - c h i u
-yU an  l i - s h i h  y i i - y e n  y e n - c h i u - s o ,  1970,  pp .  6 2 7 - 6 6 0 .
H u - n a n  l i - s h i h  t z u - l i a o  ( H i s t o r i c a l
m a t e r i a l s  on  H unan ) ,  V o l . l ,  1958 to V o l .  2, I 9 6 0 .
J u n g  M e n g - y u a n  Ia y%* , C h u n g - k u o  c h i n - t a i - s h i h  l i - p a o
( C h r o n o l o g i c a l  t a b l e s  f o r  the  y e a r s  1 8 3 0 - 1 9 4 9 ) .  
P e l o r ^ ^ s h u - t i e n ,  1953) .
L i a n g  c h ' i - c h ' a o  -^L , " T ' a n  S s u - t ' u n g  c h ' i i a n "
( B i o g r a p h y  of  T ' a n  S s u - t ' u n g )  in  T ’' a n  S s u - t ' u n g  c h ' U a n - c h i  
j ( C o m p l e t e  W o r k s  of  T ' a n  S s u - t ' u n g ) ,  pp .  5 2 1 - 5 2 6 .
T ' a n  S s u - t ' u n g  , T ' a n  L i u - y a n g  c h ' i i a n - c h i
( C o l l e c t e d  W o r k s  of T ' a n  S s u - t ' u n g ) .  S h a n g h a i :  
W e n - m i n g  s h u  t i e n ,  1952 .  R e p r i n t  in T a i p e i :  W e n - h a i  c h ' u - p a n - s h e ,  
1962 .
-----------_----------  T ' a n  S s u - t ' u n g  c h ' i i a n - c h i
( C o m p l e t e  W o r k s  of  T ' a n  S s u - t ' u n g ) . P e k i n g :  
S a n - l i e n  s h u - t i e n ,  1954 .
Y an g  T ' i n g - f u  " T ' a n  S s u - t ' u n g  c h u - t s o  shu  c h ' i
h s i e h - t s o  n ie n -yU eh  k ' a o "  ffjs) isj ^  Vk Vk ^  ^ $j
(A c h r o n o l o g i c a l  s t u d y  of  T ' a n  S s u - t ' u n g ' s  w r i t i n g s )  , F u  t a n  h s i i e h - p a o  
t  . N o .  1 (M ay  1956),  pp .  1 7 7 - 1 9 3 .
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^  Y ang  T ' i n g - f u  ^ , T ' a n  S s u - t ' u n g  n i e n - p ' u
( C h r o n o l o g i c a l  b i o g r a p h y  of  T ' a n  S s u - t ' u n g ) .  
P e k i n g :  P e k i n g  j e n - m i n  c h ' u - p a n - s h e ,  1957
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A  C h r o n o l o g y  of  the  W o r k s  a n d  C o r r e s p o n d e n c e
of
T ’a n  S s u - t ' u n g
1877
(12) S h a n g  fca-po f u - m u  s h u  e r h  £
'  ( L e t t e r  to m y  e l d e r  u n c l e  an d  
a u n t ,  N o .  2)
1878
1879
(A utum n)  S u n g - p i e h  c h u n g - h s i u n g  S z u -  s h e n g  C C:  p .  487
fu C h 1 i n - l u n g  s h e n g - f u  >\tfj
$ £i_ \  *  ( F a r e w e l l  to m y  e l d e r
b r o t h e r  S s u - s h e n g  h e a d i n g  t o w a r d  
S h e n s i  to v i s i t  o u r  f a t h e r )
1880
1881
1882
( 6)
(6 )
( 1 1 )
S hang  t a -  po f u - m u  s h u  i  t  ^  HN: 1959,  V .  1,
^  ( L e t t e r  to m y  e l d e r  u n c l e  p .  78
a n d  a u n t ,  N o . 1)
S h a n g  t a - p o  f u - m u  s h u  s z u  fc- HN: 1959,  V .  1 ,
^  ^  ( L e t t e r  to m y  e l d e r  u n c l e  p p .  7 8 -7 9
a n d  a u n t ,  No . 4)
S h an g  t a - p o  f u - m u  s h u  s a n  P Tv. Mf] HN: 1959,  V .  1,
^  > ( L e t t e r  to m y  e l d e r  u n c l e  P»80
a n d  a u n t ,  N o .  3)
HN: 1959 ,  V .  1, 
p .  78
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1882
( H )  Shu h u a i  ifL. ( E x p r e s s i n g  m y  e m o t io n )
H s i i e h - y e h  %  (Snowy night )
L a n - c h o u  C h u a n g - y e n  s s u  )^j 'jlj 
f c  JfL %  (The  C h u an g  - y e n  T e m p l e  in  
L a n - c h o u )
T ’ung  K u a n  fflj ( T ' u n g - s h a n  P a s s )
T a o - c h i a  l i a n g - p ' i e n  f'J 
✓ HfJ (Two p o e m s  w r i t t e n  on
a r r i v i n g  h o m e )
Yu c h 1 i n - l u n g  fu K a n - l a n  tao  c hung  
c h i  s h i h  $ f| >l_f T
(A p o e m  c o m p o s e d  w h i l e  t r a v e l l i n g  f r o m  
C h ' i n - l u n g  to L a n - c h o u  in K a n s u )
W a n g  h a i - c h ' a o  ^  /tjjL $ j  
(W a t c h in g  s e a  t ide )
1883
Hsi i  t ' i e n - c h i a  fjv_
(S tay ing  o v e r n i g h t  a t  a  r u r a l  hut)
L u n g  s h a n  J-l ( the Lung  M oun ta in )
P i n g  c h 1 i (A f t e r  i l l n e s s )
C h i u - j i h  c h i a o - w a i  r^)L $
( C o u n t r y - s i d e  in a u t u m n  d a y s )  ^
T u n g  y e h  ( W i n t e r  n igh t )
L a n - c h o u  W a n g - s h i h  y i i a n - l i n
ft) Jt] t t \ f y V L
(T he  g a r d e n  of  th e  W an g  f a m i l y  in  L a n - c h o u )
P a i  t ' s a o - y d a n  )%*
(A w h i t e  g r a s s l a n d )
Ku i \'J (N o s t a lg i a )
CC: p . 451 
CC: p . 465 
C C:  p . 465
CC: p . 489 
CC:  p . 492
C C:  p . 493 
CC: p .  277
C C :  p . 451
CC:  p . 462 
CC: p . 465 
CC: p . 466
C C :  p . 466
C C:  p . 471
CC: p . 471 
C C :  p . 492
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1884
1885
C h ih  y e n  ~$I % (V iew s  on  the  C C:  pp .  1 0 3 -1 0 9
m a n a g e m e n t  of  w o r l d  a f f a i r s )
Ho l i a n g  y i n  V»J
(A c h a n t  of  Ho L ia n g )  CC:  p .  451
P i e h  i ^  ( F a r e w e l l  f e e l i n g s )  C C :  p . 452
H s i - y i i  y i n  (An i n t r o d u c t i o n  C C:  p . 457
to th e  w e s t e r n  t e r r i t o r i e s  )
T a o - w u  s h a n  (T h e  T a o - w u  CC:  p . 466
M o u n ta in )
Ch i ieh  s h e n g  ffj (Bla ,re  f r o m  a  h o r n )  CC: p .  467
M a  s h a n g  t s o  (A p o e m  w r i t t e n  C C :  p .  468
w h i l e  r i d i n g  a h o r s e )
/ /C h ia n g  h s i n g  Yv \  J (Row ing  on  a r i v e r )  CC: p . 467
Y eh  po ;/v] ( M o o r i n g  a b o a t  a t  n igh t )  C C:  p .  467
P i e h  L a n - c h o u  f|j ']tj ( D e p a r t i n g  L a n - c h o u )  C C i p . 4 6 7
L a o  m a  (Old  h o r s e )  CC: p .  468
T u n g - t i n g  y e h - p o  y\Vj P * ^ 6 8
( M o o r i n g  a  b o a t  a t  n ig n t  a t  th e  T u n g - t i n g  L a k e )
T e n g  s h a n  k u a n  yti 7^ ^
( C l i m b i n g  up  a  m o u n t a i n  to w a t c h  r a i n )  CC: p .  479
H s i i - h s i  S h a n g - c h o u  c h i  c h u n g  h s i u n g  CC: p .  494
9 *) Hi Af l i
(A p o e m  s e n t  to s e c o n d  e l d e s t  b r o t h e r  
f r o m  th e  S h an g  P r o v i n c e  a t  N e w  Y e a r  E v e )
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1886
1887
Y i ie h -y i i a n  lCj ( E x u v i a e  G a r d e n )
T s ra n - y i i n  ch ' i i  A .  ®  (Song of  a
c r i p p l e d  soul )
C h ' i - y i i a n  y  11 s a n  p ’ien  tf?J ' J^ 3- JffJ 
( T h r e e  p o e m s  o n  r a i n  a t  th e  R e s t  G a r d e n )
T s e n g  j u - s a i  j e n  )lf| 7^  A-
( D e d i c a t e d  to the  m a n  who g o es  b e y o n d  the  
n o r t h e r n  b o r d e r s ) .
Ho C h ing  C h ' i u - p i n g  s h i h - l a n g  K a n - s u  
t s u n g - t u  s h u - f u - y i i n  l a n  s s u  l i a n g - p ' i e n
i lii&i \
(Two p o e m s  to m a t c h  the  p o e m  w r i t t e n  by  the  
v i c e - p r e s i d e n t  Ch ing  C h i u - p i n g  on  the  F u - y u n  
T o w e r  in  the  K a n s u  G o v e r n o r - g e n e r a l 1 s 
o f f i c i a l  lodg ing )
1888
C h ' i n  l i n g  (T he  m o u n t a i n  r a n g e
of C h ' in )
E r  l a n  c h ' u a n  h s i n g  p ing  h s u
(A c h i l d  w ho  pu l l  a  b o a t  w i t h  i n t r o d u c t i o n )
S a n  y u a n - y a n g  p ' i e n  > j f j  jFj 
( T h r e e  m a n d a r i n  d u c k s )
Y i n g - s u - m i  n a n g  y a o  %
( O p i u m - b a g  song)
L i u - p a n g - s h a n  c h u a n  s h a n g  y a o
(Song of  r i c e - g r i n d i n g  a t  L u - p a n g  M o u n ta in )
S u i - i  ! i | _Aa-  (L e  i s u r e )
CC :  p . 457 
C C:  p . 457
CC: p . 473
CC:  p . 480 
CC:  p . 480
CC: p . 457  
C C :  p . 461
CC: p . 461 
C C:  p . 462 
C C:  p . 463
C C :  p . 469
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1888
C h ' i h - h a n  *v'£~ ( R i v e r s  of  C h ' i h  a n d  Han) CC:
Sung  H u i - t s u n g  h u a  y in g  l i a n g - p ' i e n  CC:
4  %  > m
(Two p o e m s  on  a p a i n t in g  of  a n  e a g l e  by  
E m p e r o r  H u i  of  the  Sung  D y n a s ty )
K ’u  W u - l i n g  C h i e n  H s i n g - w u  H u a n - k ' u e i  CC:
s a n  p ’i e n  %(\
( T h r e e  s t a n z a s  m o u r n i n g  C h ' e n  H s i n g - w u )
1889
C h i  c h u n g - h s i u n g  T ' a i - w a n  CC:
(A p o e m  s e n t  to m y  e l d e r  b r o t h e r  in  T a i w a n )
C h u  T ' u n g - k u a n  t u - h o  ]jlj j?] CC:
(Out of  the  T ' u n g  P a s s  a n d  a c r o s s  the  
r i v e r  by  f e r r y )
T e  c h u n g - h s i u n g  T ' a i w a n  s h u  k a n - f u  l i a n g  
p ’i e n  -% f t ,  %  jfe,
(Two ' fu '  on  r e c e i v i n g  a l e t t e r  f r o m  m y
e l d e r  b r o t h e r  in T a i w a n )  CC:
L u - k u o  c h ' i a o  j | [  >$j- (T h e  L u - k o u
B r i d g e )  CC:
C h i n g - c h i n g  k u a n  ^  §,1
(T h e  C h i n g - c h i n g  P a s s )  CC:
L i - s h a n  w e n - c h ' u a n  $ 0 ^
(A h o t - s p r i n g  a t  th e  L i  M o u n ta i n )  CC:
C h ' i n - l i n g  W e i  W e n - k u n g  t z ' u  $)[
M- ’[s i'i\ (T he  s h r i n e  of  W e i  W e n - k u n g
a t  the  Ch 'xn  M o u n ta in )  CC:
W u - k u a n  ^  f£] ( T h e  Wu P a s s )  CC:
L a n  c h ' i a o  %. %  (T h e  B lu e  B r i d g e )  CC:
p . 469  
p .  489
p.  494
p .  469 
p . 469
p.  473 
p . 470  
p . 490 
p .  490
p .  490 
p . 493 
p . 493
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1890
H s i e n  t s ' u n g - h s i u n g  F u - f e n g  i - h s i a n g  C C:  p.  508
t s a n  p i n g - h s u  V v t  ^  t
(On th e  p h o t o g r a p h  of  m y  d e c e a s e d  
s e c o n d  e l d e s t  b r o t h e r ,  F u - f e n g ,  
w i t h  p r e f a c e )
K 'u n g  tung  *]a] ( M o u n ta i n  K ' u n g - t u n g  C C :  p . 480
in K a n s u )
T z u  p i n g - l i a n g  l i u - h u  c h i h  c h ' i n -  C C : p . 4 8 0
c h o u  t a o -  c h u n g  \  ^  ^  ifijji % :/£ ti] i% t-
(On the  w a y  f r o m  L a k e  L i u  of P i n g -  
l i a n g  P r o v i n c e  to C h ' i n  P r o v i n c e )
K ung y e n  % (A P u b l i c  b a n q u e t )  C C :  p.  455
( 4 - 5 )  H s i a n g - h e n g  t z ' u  pa  p ' i e n  p ing  h s u  C C:  pp .  4 5 2 - 4 5 4
'M •-#' l ij  'V $i] $• $L
( R e c o l l e c t i o n s  of  H u n a n  w i t h  p r e f a c e )
P i - t ' i e n  tung  ^  ( A z u r e - s k y  C a v e )  C C:  p .  456
W e n - h s i n  kuo  j i h - y u e h  h s i n g - C h ' e n  CC: p.  464
y e n - k o  p i n g - h s u  ^  ^ ^ \  ^ f j
^  (A s o n g  w i t h  p r e f a c e  f o r  W e n  
T ' i e n - h s i a n g 1 s i n k s l a b  of  the  Sun,  the  
m o o n ,  a n d  the  s t a r s )
K u  p i e h - l i  5f’"J ^ ( D e p a r t i n g  in  a n c i e n t  CC: p.  463
t i m e s )
T ' a o - h u a  f u - j e n  m i a o  s h e n ^ h s i e n  C C:  p.  459
c h ' u  sa.n p i e n  l|||$ ^  Jj£J fa*
$1 ^ ( T h r e e  p o e m s  on  the  M a d a m e
P e a c h - b l o s s o m ' s  T e m p l e )
H u - c h a n g  y e h - p o  C C:  p .  470
( M o o r i n g  a  b o a t  a t  n ig h t  in W u c h 'a n g )
A n - c h ' i n g  t a i - k u a n - t ' i n g  ^  C C :  p .  481
(T h e  T a i - k u a n  p a v i l i o n  in Anhui)
T s ' a n h s i e h ^  ( C r i p p l e d  c r a b )  C C:  p . 481
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(5) S hang  O u - y a n g  P a n - c h i a n g  s h i h  s h u  C C:  p p .  313
s h i h - c h ' e  \  1 tJ  314
( L e t t e r  to m y  t e a c h e r  O u - y a n g  
P a n - c h i a n g ,  N o .  17)
C h i  H u n g - s h a n  h s i n g - s h i h  $tl fj* C C :  p.  169
(On th e  t o p o g r a p h y  of  the  Hung
M o u n ta in )
1891
L i u  Y u n - t ' i e n  c h u a n  %*\ ^  C C:  pp .  170
( B i o g r a p h y  o f  L i u  Y u n - t ' i e n )  172
T a i  t a - j e n  c h u a n  t s e n g  f e n g - c h e n g  ta  - CC; p . 497
fu  j e n - c h u n  m u - c h i - m i n g
A- | |  k -  i l_  A h  i '  %  %
( C o m p o s i n g  f o r  y o u r  E x c e l l e n c y  the  g r a v e ­
s t o n e  i n s c r i p t i o n  on  M r .  J e n ,  M i n i s t e r  of  
A d m i n i s t r a t i o n ,  w i t h  p r e f a c e )
C h i  tu  ko p i n g - h s u  fjty. ^  \  C C;  p .  455
(A song  d e p r e d a t i n g  th e  e x t r e m e l y  c o r r u p t  
o f f i c i a l d o m ,  w i t h  p r e f a c e )
H u - p e i  h s u n - f u - s h u  L u - h s u - t i n g  w a n - t ' i a o  CC:  p . 456
tung  Yao  H s i n g - c h ' a  t s o  f t . ,  <>
%  \  £) ¥ b  'lib %  ^  (A p o e m
c o m p o s e d  w i t h  Yao  H s i n g - c h ' a  w h e n  g a z i n g  
a t  the  t w i l i g h t  f r o m  th e  L u - h s u  p a v i l i o n  in  
the  o f f i c i a l  lo d g i n g  of  the  G o v e r n o r -  
g e n e r a l  of  H upe i )
H s i a o - h s i u n g  w a n  ch in g  t ' u  l i a n g - p ' i e n  C C :  p.  489
>ll <Tw o
p o e m s  on  the  e v e n i n g  s c e n e  of the H s i a o -  
h s i u n g  R i v e r )
L u n  i c h u e h - c h u  l u - p ' i e n  $(] C C :  p . 490
(A c o m m e n t  on  m o d e r n  e s s a y i s t s ,  s i x  
s t a n z a s  on  f o u r  l i n e s )
W u - c h ' a n g  t ' a - c h ' i n g  t z ' u  ^  C C:  p .  482
10 ( W o r s h i p p i n g  t o m b s  in s p r i n g  in
W u ch a n g )
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(12) Y u a n - i - t a n g  ch i  w a i - w e n  c h ' u - p ' i e n  CC:
t z u - h s u  j4 :dL  % %_ 9] iL i/ff] >3 jfSL 
( P r e f a c e  to th e  f i r s t  c o l l e c t i o n  of m y  e l d e r  
b r o t h e r ' s  w o r k s  of  th e  Y u a n - i  S tudio)
1892
1893
(2-3)  Y u a n - i - t a n g  c h i  w a i - w e n  h s u - p ' i e n  t z u - h s u  CC:
4 4 1  %
( p  r e f a c e  to the  s u p p l e m e n t a r y  c o l l e c t i o n  
of  m y  e l d e r  b r o t h e r ' s  w o r k s  of  th e  Y u a n - i  
S tudio)
T e n g  C h e n - n u  s h i h  p ing  c h u a n g  CC:
fl ii. ijL (A p o e m  f o r  the
v i r t u o u s  w o m a n  M a d a m e  T e n g ,  w i t h  a 
p la in t )
C h ’e n g - n a n  s z u - c h u  m i n g  p ing  h s u  C C :
^  if] & % % -f. i l  ( I n s c r i p t i o n  
r e c a l l i n g  d a y s  p a s t  in the  s o u th  of the  
c i t y  w a l l s ,  w i t h  p r e f a c e )
Ho H s i e n - c h ' a  h s u - h s i  k a n - h u a i  s s u - p ' i e n  CC:
p ing  h s u  ^  ^  ij •jfLxrrj jj  OIL
( F o u r  p o e m s  c o m p o s e d  in  r e p l y  to m y
f r i e n d  Yao  H s i e n - c h ' a ' s  p o e m  "An
e m o t i o n  a t  N ew  Y e a r s  E v e " ,  w i t h  p r e f a c e )
^Autum n] Yu C h e n  H s i a o - c h e  sh u  i ^  ^  ^ CC:
( L e t t e r  to C h e n  H s i a o - c h e ,  N o .  1)
(11-26)  S hang  O u - y a n g  P a n - c h i a n g  s h i h  s h u  c h ' i  CC:
£ % ' f f  %) U  ( L e t t e r  to
O u - y a n g  C h u n g - k o ,  N o .  7)
1894
(2) C h i h  L iu  S u n g - f u  shu  s a n  Vj ^  ^  -  C C:
( L e t t e r  to L iu  S u n g - f u ,  N o .  3)
p. 151
p.  152
p p . 459 
460
p p . 499  
500
p.  482
p p . 430 
431
p .  305
p p . 381 
382
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(2) Cl i ih L i u  S u n g - f u  s h u - i  '  CC:
( L e t t e r  to L i u  S u n g - fu ,  N o .  1)
(2) C h ih  L i u  S u n g - f u  sh u  e r h  l!L9*]9rA jL-% u CC:
( L e t t e r  to L i u  S u n g - f u ,  N o .  2)
(2) C h ih  L i u  S u n g - fu  s h u  w u  ‘j t  ^  $ CC:
( L e t t e r  to L i u  S u n g - f u ,  N o .  5)
(2) C h ih  L i u  S u n g - f u  sh u  c h ' i  l i L ' f - ' j C  CC:
( L e t t e r  to L i u  S u n g - f u ,  N o .  7)
S p r in g  Yu C h e n  H s i a o - c h e  shu  e r h  CC:
s. ( L e t t e r  to C h e n  H s i a o - c h e ,  N o . 2)
S p r i n g  C h ih  L ung  Y u - c h ' i  sh u  i '  CC:
( L e t t e r  to Lung  Y u - c h ' i ,  N o . l )
S h i h - c h u - y i n g  lu  p i - s h i h  %3 | j  $ )  CC:
|  ( R a n d o m  n o t e s  f r o m  the  S h i h - c h u  
y i n g  S tudio)
(8) S z u - w e i - y i n - y u n - t ' a i  t u a n - s h u  h s u  CC:
%. ( P r e f a c e  to a
s h o r t  d i s c o u r s e  f r o m  the  S z u - w e i - y i n -  
y u n  S tudio )
S z u - w e i - y i n - y u n - t ' a i  t u a n -  s h u  - - pao  CC:
P e i  Y u a n - c h e n g  s hu  ~~
%L I b s h o r t  d i s  c o u r s e  f r o m  the  S z u -  
w e i - y i n - y u n  S tudio  - -  A l e t t e r  to P e i  
Y u a n - c h e n g
H s i e n  c h u n g - h s i u n g  h s i n g  shu  CC:
V ’t  ( B i o g r a p h y  o f  m y
l a t e  s e c o n d  e l d e r  b r o t h e r )
H s i e n - p i  H s u  f u - j e n  i - s h i h  c h u a n g  CC:
to •‘A* ^  ^  t - f '  C
( A n e c d o t e s  o f  m y  l a t e  m o t h e r ,  n e e  Hsu)
S h i h - l i  t z u - h s i i  T?1 44- ( P r e f a c e  to CC:
H i s t o r y )
p p . 375 
377
p p . 378 
381
p p .383  
384
p p . 385 
386
p p . 432
435
p p . 435
436
p p . 213 
279
p.  153
p p . 389 
430
p p .2 0 0
204
p p . 197 
200
p. 154
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C h u n g - s h u  s z u - s h u  i t z u - h s u  C C :  p p . 155-
fyt v{J % \  ( P r e f a c e  to the  . 157
n e w  c o m m e n t a r i e s  to the F o u r  B o o k s  
b y  the  s e c o n d  a n d  t h i r d  b r o t h e r s )
(11) L i u - y a n g  T ' a n - s h i h  p ' u  h s u - l i  $>J C C :  p p . 157-
f^j-^ ( P o s t - i n t r o d u c t i o n  167
to  th e  g e n e a l o g y  of  the  T ' a n  c l a n  of
L iu y a n g )
C h i - h u a n  f u - c h u n  c h i a - c h ' u a n  C C :  p p . 172-
fd ( F a m i l y  b i o g r a p h y  173
of  m y  a n c e s t o r  T ' a n  C h ' i - h u a n )
C h u n g - a n  h o u  C h u a n g - c h i e h  k u n g  c h i a -  CC:  pp .  173
c h ’u a n  jjj: ^  §p fj7 'A ( F a m i l y  176
b i o g r a p h y  of  T ’a n  C h u a n g - c h i e h ,  m a r q u i s  
of  C h u n g - a n )
H s i n - n i n g  po C h i n - c h ' e n  k u n g  c h i a - c h ' u a n  C C:  p p . 176-
A ( F a m i l y  179
b i o g r a p h y  of T ' a n  C h i n - c h ' e n ,  E a r l  of 
H s i n - n i n g )
T ' a i - f u  H s i n - n i n g  po c h u a n g - h s i  k u n g  C C :  pp .  179-
c h i a - c h ' u a n  A 180
( F a m i l y  b i o g r a p h y  of  the  a s s i s t a n t  g r a n d  
t u t o r  T ' a n  C h u a n g - h s i ,  E a r l  of  H s i n - n i n g )
(12) H s i n - n i n g  po P ' i n g - m a n  k u n g  c h i a - c h ' u a n  C C:  p p . 180-* ,v . jt .A}. i g i
^  A ( F a m i l y
B i o g r a p h y  of T ' a n  P ' i n g - m a n ,  E a r l  of  
H s i n - n i n g )
(12) I - t s ' a i  f u - c h u n  c h i a - c h ' u a n  *iL C C :  p p . 181-
( F a m i l y  b i o g r a p h y  of  m y  a n c e s t o r  T ' a n  183
I - t s ' a i )
(12) C h u n - h s u a n  f u - c h u n  c h i a - c h ' u a n  CC: pp .  183-
 ^ ( F a m i l y  b i o g r a p h y  187
of m y  a n c e s t o r  T ' a n  C h u n - h s u a n )
(12) H s i - t i n g  f u - c h u n  c h i a - c h ' u a n  C C:  pp .  187
J&, ^  ( F a m i l y  b i o g r a p h y  of  m y  188
a n c e s t o r  T ' a n  H s i - t i n g )
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(12) P u - h s i a n g  f u - c h u n  c h i a - c h ' u a n  |L_ CC;
fa ( F a m i l y  b  i o g r a p h y  of  m y
a n c e s t o r  T ' a n  P u - h s i a n g )
(12) S h a o - s z u  f u - c h u n  c h i a - c h ' u a n  k% :/f) CC;
fa I c l f j  ( F a m i l y  b i o g r a p h y  o f  m y  
a n c e s t o r  T ' a n  S h a o - s z u )
(12) H a i - c h i a o  f u - c h u n  c h i a - c h ' u a n  '£/ waJlj/V CC:
( F a m i l y  b i o g r a p h y  of  m y  
a n c e s t o r  T ' a n  H a i - c h i a o )
(12) C h u n g - i  c h i a - c h ' u a n  ( F a m i l y  CC:
b i o g r a p h i e s  of  t h o s e  who d ie d  in th e  s e r v i c e  
of  t h e i r  c o u n t ry )
(12) C h i e h - h s i a o  c h i a - c h ' u a n  ff '  % ^ o f | ( F a m i l y  CC:
b i o g r a p h i e s  of t h o s e  who w e r e  r e n o w n e d  
f o r  v i r t u e  a n d  f i l i a l  p ie ty )
(12) S a n - s h i h  t z u - c h i  P “j  $ ( A u t o b i o g r a p h y  CC:
w r i t t e n  a t  the  a g e  o f  t h i r t y )
(12) C h i u - y u  n i e n - h u a  c h i h  k u a n  c h u n g  s h e n g  CC:
s h u  h s u  '%  $] ^  nf t  f i  %_ j t  4r
( p  r e f a c e  to a n  a n t h o lo g y  of  m y  w o r k s  of  the 
C h i u - y u  n i e n - h u a  l o d g i n g - h o u s e )
(12) M a n s - t s ' a n g - t s ' a n g  c h a i  s h i h  t z u - h s u  CC;
f t  fj $L ( P r e f a c e  to a n
a n t h o l o g y  of  m y  p o e m s  f r o m  the M a n g -  
t s ' a n g - t s ' a n g  S tudio)
1895
(1-12)  C h ih  L i u  S u n g - f u  s hu  s z u  CC:
^  ( L e t t e r  to L i u  S u n g - f u ,  N o .  4)
(1) C h i h  L i u  S u n g - f u  shu  w u  VL.^' j :4 ^ ' ^  HN:
( L e t t e r  to L i u  S u n g - f u ,  N o . 5)
(1 -21)  S hang  O u - y a n g  P a n - c h i a n g  s h i h  s h u  * C C:
\  % '  ( L e t t e r  to m y
t e a c h e r  O u - y a n g  P a n - c h i a n g ,  N o . l )
p p . 188-  
190
p p . 190-  
192
p p . 192- 
193
p p . 193-  
195
p p . 195-  
197
p p . 204-  
207
p.  154
p .  154
p p . 3 82 -  
383
1959 ,  V .  3 
P . 81
p p . 28 5 -  
287
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(2 - 20 )
(4)
(4 -27)
( 6)
(12 -9 )
1896
( 1 - 2)
(1-4)
C h ih  C h i - y u n  s h u  jbj %\ % (A l e t t e r  HN:
to  C h i - y u n )
C h ih  L i u  S u n g - f u  sh u  s a n  5 HN:
( L e t t e r  to L i u  S u n g - f u ,  N o .  3)
C h ih  L i u  S u n g - f u  sh u  s z u  V!L$’j ^ L - i /  HN:
( L e t t e r  to L i u  S u n g - f u ,  N o .  4)
S h a n g  O u - y a n g  P a n - c h i a n g  s h i h  s h u  e r h  - -  CC:
h s i n g  s u a n - h s u e h  i £ “
Jf( ( L e t t e r  to m y  t e a c h e r  O u - y a n g
P a n - c h i a n g ,  N o .  2 - -  p r o p o s a l  to p r o m o t e  
the  s t u d y  of  M a t h e m a t i c s )
1 -w e i  t a i  L ung  C h i h - s e n g  ( C h a n - l i n )  s h i h -  HN:
l a n g  c h o u - c h i n g  p i e n - t ’u n g  k ' o - c h u  s h e n g  
t s ' u n g  s u i - k ’o - s h i h  c h ' i  c h e  { j
%) § 4  \  •*£ >i t - f  - %) ‘ft M
(A m e m o r i a l  w r i t t e n  in 1895 f o r  L u n g  C h i h -  
s e n g ,  Y i c e - P r e s i d e n t  of  one  of  the  S ix  
B o a r d s ,  r e c o m m e n d i n g  y e a r l y  p r o v i n c i a l  
e x a m i n a t i o n  a s  the  s t a r t i n g - p o i n t  of  
c h a n g i n g  the  C iv i l  e x a m i n a t i o n s )
P a o  P e i  Y u a n - c h e n g  s h u  $
(A l e t t e r  to P e i  Y u a n - c h e n g )
S hang  O u - y a n g  P a n - c h i a n g  s h i h  s h u  e r h -  
s h i h - l i u  1 Wf M L e t t e r  to
O u - y a n g  P a n - c h i a n g ,  N o .  26)
C h i h  L i u  S u n g - f u  s h u  l i u  %-
%. ( L e t t e r  to L i u  S u n g - f u ,  N o .  6)
S h an g  O u - y a n g  P a n - c h i a n g  s h i h  sh u  s h i h - s s u  CC:
> J j  ^  ^  \  ( L e t t e r  to m y
t e a c h e r  O u - y a n g  P a n - c h i a n g ,  N o ,  14)
S h an g  O u - y a n g  P a n - c h i a n g  s h ih  s h u  s h i h - e r h  CC:
£ f%) ^ 4  %. ^  % T ^ ( B e t t e r  to m y  t e a c h e r
O u - y a n g  P a n - c h i a n g ,  N o .  12)
CC:
C C:
CC:
1958,  Y . 3 
p p . 7 7 - 7 8
1958,  Y .  4
p .  60
1958,  Y . 4
p p , 6 0 -61
p p . 187- 
302
1959,  Y . 4 
p p . 1 1 3 -1 1 5
p p . 3 86 -  
389
p p . 33 5 -  
337
p . 385
p p . 310-  
311
p . 309
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(1 -1 7 )  S hang  O u - y a n g  P a n - c h i a n g  s h i h  s h u - w u  C C:
X & £ _ ? $ / %  & ( L e t t e r  to
m y  t e a c h e r  O u - y a n g  P a n - c h i a n g ,  N o .  5)
(1 -31)  S h an g  O u - y a n g  P a n - c h i a n g  s h i h  sh u  s h i h - i  C C :
X % W  %  f  ^ L e t t e r  to
m y  t e a c h e r  O u - y a n g  P a n - c h i a n g ,  N o .  11)
(2 -12)  Shang  O u - y a n g  P a n - c h i a n g  s h ih  s h u  e r h -  C C:
s h i h - w u  X %] ^  % y 1 % L e t t e r
m y  t e a c h e r  O u - y a n g  P a n - c h i a n g ,  N o .  25)
C h ih  L i u  S u n g - f u  s h u  i '  HN:
( L e t t e r  to L i u  S u n g - f u ,  N o .  1)
C h ih  L i u  S u n g - f u  s h u  w u  & HN:
( L e t t e r  to L i u  S u n g - f u ,  N o .  5)
T s e n g  L i a n g  C h o - j u  s z u - s h o u  jffj % CC:
( F o u r  p o e m s  d e d i c a t e d  to L i a n g  C h ’i -
c h ' a o )
C h 'o u  Sung Y e n - s e n g  c h i e n - t s e n g  | ^  CC:
% fu l-fj (A p o e m  w r i t t e n  in r e t u r n
to the  one  Sung  Y e n - s e n g  d e d i c a t e d  to m e )
F a - j e n  w u - k u  so  t i e n  p i e n  w u - w u - t i  c h i n g -  HN:
c h i e h  c h i h  huo w e i - s h i h  y a o  L.
%  4 ,  £  J j  &l  f j A f -  Jk] K.
(A d i t t y  on  the  F r e n c h  p e o p l e  who u n ­
r e a s o n a b l y  d e m a n d e d  the  C h i n e s e  to c o n c e d e  
the  W u - w u  p l a c e  in th e  Y u n a n  P r o v i n c e  to 
b e c o m e  the  F r e n c h  t e r r i t o r y )
(2) C h ih  L i u  S u n g - f u  s h u  l i u  $ ‘j 'f1'- \  HN:
( L e t t e r  to L i u  S u n g - f u ,  N o .  6)
(3.  1) Shang  O u - y a n g  P a n - c h i a n g  s h i h  sh u  e r h -  C C:
s h i h -  s zu  X 0 L  $7 ^  j l   ^ ^  $  (L e  t t e  r  to
m y  t e a c h e r  O u - y a n g  P a n - c h i a n g ,  N o .  24)
( 3 .7 )  P a o  C hou  Y a o - s h e n g  sh u  i C C:
*\£) £ % '  ( L e t t e r  to C hou  Y a o - s h e n g ,  N o . l )
P a o  C h o u  Y a o - s h e n g  sh u  e r h  %%i C C :
( L e t t e r  to C hou  Y a o - s h e n g ,  N o .  2)
p. 304
p .  308
p p . 3 3 2 -  
335
1958,  V .  4 
p p . 5 8 -5 9
1958,  Y .  4 
p p . 6 1 -6 5
p . 477
p . 477
I9 6 0 ,  Y .  1 
p .  98
1958 ,  Y . 4 
p p . 6 3 - 6 4
p p . 3 3 0 -  
332
p p . 440 
441
p . 441
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C h ih  L i u  S u n g - f u  s h u  c h ' i  - -  p ' u  H s i a n g -  HN*.
pao  c h a n g - s h ' e n g  ti  ~  ”
( L e t t e r  to L iu  S u n g - s u ,  N o .  7 - - a n  e p i lo g u e  
to the  r e g u l a t i o n s  of  the  H u n a n  N e w s p a p e r )
S p r i n g  L i u  p i e h  H s i a n g  c h u n g  t ' u n g - c h i h  p a - p ' i e n  CC:
'% ft] M  f  ta' <v jj?J (E ig h t  p o e m s
b i d d i n g  f a r e w e l l  to m y  c o m r a d e s  in Hunan)
( 6 .2 )  C h ih  H s u  C h i - y u  sh u  VL. A  ^  ^  CC:
(A l e t t e r  to H s u  C h i -y u )
(8 .3 1 )  S hang  O u - y a n g  P a n - c h i a n g  s h ih  shu  e r h - s h i h -  C C:
e r h  X ®L?$7 % s -X > ( L e t t e r  to m y
t e a c h e r  O u - y a n g  P a n - c h i a n g ,  N o .  22)
(10) C h i n - l i n g  t ' i n g  s h u o - f a  s a n  shou  ^ C C :
M s  $l) % ( T h r e e  p o e m s  on
r e c e i v i n g  B u d d h i s t  d h a r m a  in N ank ing)
(10) C h i n - l i n g  t ' i n g  fa  s h i h  chu  ^  ^  HN:
(A n n o ta t i o n  to the  p o e m  ' R e c e i v i n g  d h a r m a  
in  N a n k i n g ' )
(10) Sung Wu Y e n - c h o u  h s i e n - s h e n g  k u a n  HN:
K u e i - c h o u  s h i h - h s u  )fit ^  \  \
tfj ( P r e f a c e  to the  p o e m  d e d i c a t e d  to
M r .  Wu Y e n - c h o u  who r e c e i v e d  a n  o f f i c i a l  
a p p o i n t m e n t  in K u e i - c h o u )
T s e n g  Wu Y e n - c h o u  0 -  $[ (A p o e m  CC:
d e d i c a t e d  to Wu Y e n - c h o u )
(10) P a o  T ' a n g  F u - c h ' e n  s h u  %  CC:
( L e t t e r  to T ' a n g  F u - c h ' e n )
(10) C h ih  W ang  K ' a n g - n i e n  s h u - i  jjfr -  <3£j;
( L e t t e r  to W ang  K ' a n g - n i e n ,  N o .  1)
(10.  27) S hang  O u - y a n g  P a n - c h i a n g  s h ih  sh u  e r h -  CC:
s h i h  s a n  £ E&L? ! % s i  Z- ( L e t t e r  to 
m y  t e a c h e r  O u - y a n g  P a n - c h i a n g ,  N o .  23)
(1 1 .1 2 )  P a o - c h a n g  w e n - t ' i  shuo  CC:
(On th e  l i t e r a r y  s t y l e  f o r  w r i t i n g  f o r  
n e w s p a p e r s )
1958,  Y . 4 
p .  64
p p . 4 8 3 -  
484
p.  446
p p . 3 16 -  
328
p . 485
I9 6 0 ,  V .  1 
p p . 9 7 - 9 8
I 9 6 0 ,  V .  1 
p . 98
p . 479
p p . 4 4 2 -  
446
p p . 3 3 9 -  
340
p p . 329 -  
330
p p . 1 1 6 -
119
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( 1 2 . 1 0 ) S hang  O u - y a n g  P a n - c h i a n g  s h ih  s h u  s h i h -  
s a n  I  i  Z ( L e t t e r  to
m y  t e a c h e r  O u - y a n g  P a n - c h i a n g ,  N o .  13)
CC:  p p . 3 0 9 -  
310
(12 -17 )  C h ih  W a n g  K ' a n g - n i e n  s h u  e r hyt &
K  .% - ( L e t t e r  to W a n g  K ' a n g - n i e n ,
N o .  2)
1897
(12) S hang  O u - y a n g  P a n - c h i a n g  s h i h  sh u  c h i u  
£ ( L e t t e r  to
m y  t e a c h e r  O u - y a n g  P a n - c h i a n g ,  N o .  9)
( 1 .1 1 )  Yii L i u  S h a n - h a n  s h u  \  ^
( L e t t e r  to L i u  Shan-han)
(1 -20)  Shang  C h a n g  H s i a o - t a  t u - p u  c h i e n
* fc .  *  s i  % 4 f  %
( L e t t e r  to G o v e r n o r - g e n e r a l  C h a n g  H s i a o - t a )  
I - t ' a i  s h u o  k/v itx l?lA E t h e r )
i>0y
( 1 8 9 6 - 8 -  J e n - h s u e h  ^  (A s tu d y  of  b e n e v o l e n c e )
1 8 9 7 ,1 1 )
( 2 .1 9 )  C h ih  W ang  K ' a n g - n i e n  s h u  s a n  fL.'/'b |jt_
5 ^ ' 's~ ( L e t t e r  to W ang  K ' a n g - n i e n ,
N o . 3)
(2 .2 6 )  S hang  O u - y a n g  P a n - c h i a n g  s h i h  sh u  s h i h - l i u
£ fa L lfy fW fjk  W  % * '<} ( L e t t e r  to
m y  t e a c h e r  O u - y a n g  P a n - c h i a n g ,  N o .  16)
(2 .2 7 )  K u a n - y i n - p i a o  t z ' u - h s u  H  \  Ic .  $ $L- 
( P r e f a c e  to a  m u s i c a l  s c a l e  of f lu te )
H u a n g  Y i n g - c h ' u  ' c h u a n - y i n g  k ' u a i - t z u  
c h i e n - f a ! h s u  H i  ^  ^  \
• 'i t  '  C.-T n r> o  T - T n  ry V  i n r f  . Ti  ^n  *A\'" ( P r e f a c e  to H u a n g  Y i n g - c h ' u ' s
1 A ’ s i m p l i f i e d  m e t h o d  of  q u i c k - h a n d w r i t i n g  
b y  r e c o r d i n g  the  p r o n u n c i a t i o n 1)
(3 .9 )  C h ih  W an g  K ’ a n g - n i e n  L i a n g  C h ' i - c h ' a o  
sh u  e r h  ~
( L e t t e r  to W an g  K ' a n g - n i e n  an d  L i a n g  
C h ' i - c h ' a o ,  N o .  2)
C C:  p p . 34 0 -  
342
C C :  p p . 353 -  
355
T ' a n  S s u -  
t ' u n g  c h e n - c h i
CC :  p . 440
C C:  p .  119
CC: pp .  3 -  
90
C C :  p p . 34 2 -  
343
C C:  p p . 3 1 2 -  
313
HN: 1 9 5 9 , Y . 4 
p p . 1 1 5 -1 1 7
HN: 1 9 5 9 , V . 4 
p p . 1 1 7 -1 1 8
C C:  p p . 37 1 -  
372
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(3 .10)
( 12)
( 1 8 9 7 . 1 2 -  
1 8 9 8 . 1)
C h ih  W ang  K ’a n g - n i e n  sh u  s z u  %%_ 'A 
^  ( L e t t e r  to W ang  K ' a n g -  
n i e n ,  N o .  4)
Ho y u - j e n  fy1 ^  (A p o e m  in  r e p l y  to 
m y  f r i e n d )
L i  y i n  s h i h  (On a n  o f f i c i a l  who
i n t e n d s  to r e t r e a t )
Yu H u - c h ' a n g  e r h  C h i e n - y e h  $
'$(] ( F r o m  W u c h a n g  to N ank ing)
K u a n  K i a n g - s u  % Yl (B e in g  a n  o f f i c i a l  
in  K i a n g s u )
C h 1 i n - h u a i  ho  (T he  C h ' i n - h u a i  R i v e r )
Y u - k a n  i - c h a n g  ' ' ^ ( A n  e m o t io n )
C h ih  L i a n g  C h ' i - c h ' a o  sh u  
( L e t t e r  to L i a n g  C h ' i - c h ' a o )
H s i a n g - p a o  h o u - h s u  s h a n g  ?f$ % f L &
( F i r s t  of  the  e p i lo g u e  of  the  H u n a n  
N e w s p a p e r )
H s i a n g - p a o  h o u - h s u  h s i a  ]'
(S econd  of  the  e p i l o g u e  of  the  H u n a n  
N e w s p a p e r )
C h u - h u a  y e n  m i n g  - -  w e i  L i a n g  J e n - k u n g  
t s o  f j  f a % b %  —  & )% „  >,k u  ’h  
( I n s c r i p t i o n  o n  a  C h r y s a n t h e m u m ^  s to n e  
i n k s l a b  - -  f o r  L i a n g  C h ' i - c h ' a o )
C h u - h u a - s h i h  c h i u - y i n g  y e n  m i n g  
iff f u  f t  fy’j  ^ ^ ( I n s c r i p t i o n  o n  the  
C h i u - y i n g  i n k s l a b  of  C h r y s a n t h e m u m -  
s to n e )
C h u - h u a - s h i h  s h o u - m e n g  y e n  m i n g  1$ 
f a  k  > h  f  A  &  (In s c r i p t i o n  o n  the
S h o u - m e n g  i n k s l a b  of  C h r y s a n t h e m u m -  
s tone)
CC:  pp .  3 44 -  
346
CC:  p . 476
C C:  p . 478
CC: p . 475
CC: p . 487
CC:  p . 488
CC:  p . 488
T ' a n  S s u -  
t ' u n g  c h e n - c h i
CC:  p p . 136-
138
CC: pp .  138-
139
C C :  p .  501 
C C:  p .  502 
CC:  p . 502
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C h u - h u a - s h i h .  y a o - h u a  y e n  m i n g  f i j  
Xz ^  ^  { I n s c r i p t i o n  on  the  Y a o -
h u a  i n k s l a b  of  C h r y s a n t h e m u m - s t o n e )
CC: p . 502
(11 .  17) Shang  O u - y a n g  P a n - c h i a n g  s h i h  s h u  l i u  
itL T ty  ( L e t t e r  to m y
t e a c h e r  O u - y a n g  P a n - c h i a n g ,  N o .  6)
W i n t e r  T ' i  C h i a n g - p i a o  h s i a - t u n g  l i n g  c h ' i a o  h s i a o
t ' u  s h i h  j |  H f j f  pij  ^
( W r i t i n g a  v e r s e  on  C h i a n g - p i a o ' s  p i c t u r e  
H s i a - t u n g  l i n g - c h ' i a o  h s i a o )
W i n t e r  Sung C h i a n g - c h i e n  h s i a  k u e i  S u - c h o u  s h i h  
i*L Vt J L  I L  f t 7 ft] ^  (S ee ing  off  
C h ia n g  C h i e n f h s i a  w ho  is  go ing  b a c k  to 
S u - c h o u )
W i n t e r
W i n t e r
W i n t e r
T i n g - y u  c h i n - l i n g  s h i h  J 
(A p o e m  c o m p o s e d  in N a n k in g  in  1897)
L u n  t i e n - t e n g  c h i h  i IffrJ"* L
(On the  a d v a n t a g e s  of  e l e c t r i c  l i gh t )
C h i h - s h i h  p ' i e n  'fy 
a d m i n i s t r a t i o n  of a f f a i r s )
(On the
CC:
HN:
HN:
CC;
CC:
HN:
S h ih  h s i n g  y i n - h u a  s h u i  t ' i a o  shuo  CC:
l i b  (On t r y i n g  
the  l a w  on  s t a m p - d u t y )
C h ih  W ang  K ' a n g - n i e n  s h u  e r h - s h i h - s z u  CC:
V U i % ' f
( L e t t e r  to W a n g  K ' a n g - n i e n ,  N o .  24)
S h a n g  C h ' e n  Y u - m i n g  f u - p u  shu  £ HN:
% (A l e t t e r  s u b m i t t e d  to G o v e r n o r -  
G e n e r a l  C h ' e n  Y u - m i n g )
T s e n g  L i a n g  L i e n - c h i e n  h s i e n - s h e n g  h s u  HN:
ti f  il^  b i i f
( p  r e f a c e  to a poe.m  d e d i c a t e d  to M r .  L i a n g  
L i e n - c h i e n )
(9 .2 5 )  C h i h  W ang  K ' a n g - n i e n  s h u  e r h - s h i h  CC:
'ti jJL SJ" % > ( L e t t e r  to
W ang  K ' a n g - n i e n ,  N o .  20)
p p . 30 4 -  
305
I9 6 0 ,  Y .  1 
p . 99
I9 6 0 ,  V .  1 
p . 99
p . 486
p p . 109- 
111
1960,  Y .  1 
p p . 9 5 - 9 7
p p . 121-  
126
p p . 3 68 -
369
1959,  V .  4 
p p . 1 3 2 -1 3 5
1959,  V .  4 
p p . 1 3 7 -1 3 8
p p . 3 64 -  
365
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(1 0 .1 )  C h ih  W ang  K ' a n g - n i e n  sh u  e r h - s h i h - i  C C:  p p . 36 5 -
W -v J  k  '  1 '  366
( L e t t e r  to W an g  K ' a n g - n i e n ,  N o ,  21)
( 1 0 ,5 )  C h ih  W ang  K ' a n g - n i e n  L i a n g  C h ' i - c h ' a o  CC: p .  373
s h u  s z u  % \$)
( L e t t e r  to W an g  K ' a n g - n i e n  a n d  L i a n g  
C h ' i - c h ' a o ,  N o . 4)
(10.  12) C h i h  W a n g  K ' a n g - n i e n  s h u  e r h - s h i h - e r h  C C:  pp .  3 67 -
368
( L e t t e r  to W a n g  K ' a n g - n i e n ,  N o .  22)
I - m o  s a n - p ' i e n  $ ]  ( T h r e e  C C:  p p . 280 -
p o s t h u m o u s  w r i t i n g s  of  T ' a n  S s u - t ' u n g )  281
(10) C h u a n g - f e i  lo u  c h i h - s h i h  s h i h - p ' i e n  C C :  pp .  9 1 -
% : H  >8. ^  'f ( T e n  e s s a y s  102
on  a d m i n i s t r a t i n g  a f f a i r s  f r o m  the  
S o a r i n g  F l i g h t  C h a m b e r )
(11 .  12) C h i h  W ang  K ' a n g - n i e n  s h u  e r h - s h i h - s a n  C C:  p .  368
3KL:4 i L t $  f  J-
( L e t t e r  to W a n g  K ' a n g - n i e n ,  N o .  23)
( 8 .3 )  C h ih  W an g  K ' a n g - n i e n  s h u  s h i h - l i u  C C:  pp .  3 6 0 -
W _ 4  %_ t  %  f  -
( L e t t e r  to W ang  K ' a n g - n i e n ,  N o .  16)
( 8 .7 )  C h ih  W an g  K ' a n g - n i e n  s h u  s h ih r j c h ' i  C C:  p.  361
%L 4  % f O
( L e t t e r  to W ang  K ' a n g - n i e n ,  N o .  17)
(8) T a n S T s ' a i - c h a n g  s h u - e r h  HN: 1959,  V .  4
^ ^ ( L e t t e r  to T a n g  T s ' a i - c h a n g ,  p p .  1 2 6 -1 3 0
N o .  2)
(8) P a o  H s u  C h i - c h ^ u  ( J u - h s i u )  s h u  HN: 1959,  V .  4
'jjp % Ip] C;i1^  jsj) ( L e t t e r  to H s u  pp .  1 3 5 -1 3 6
C h i  C h 'u )
( 8 .2 6 )  C h ih  W a n g  K ' a n g - n i e n  s h u  s h i h - p a  C C :  p p . 3 6 l -
% -%  % -f 362
( L e t t e r  to W ang  K ' a n g - n i e n ,  N o .  18)
( 9 .6 )  C h ih  W ang  K ' a n g - n i e n  s h u  s h i h - c h i u  C C:  pp .  3 6 2 -
V L  4  I L  f t  I  + 364
( L e t t e r  to W ang  K ' a n g - n i e n ,  N o .  19)
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(9) Yu H su  Y en - fu  shu $k % HN:
(A l e t t e r  to H su  Yen-fu)
(9 .1 4 )  S hang  O u - y a n g  P a n - c h i a n g  s h i h  s h u - p a  CC:
> C t f / M  Jf  ( L e t t e r  to m y
t e a c h e r  O u - y a n g  P a n - c h i a n g ,  N o .  8)
(9) H u - n a n  p u - c h ' a n - t s u  h u i  c h i a - c h ' u  c h a n g -  CC:
c h ' e n g  ^  'f l
( R e g u l a t i o n s  r e g a r d i n g  m a r r i a g e  of  the  H u n a n  
S o c i e t y  a g a i n s t  fo o tb in d in g )
(6) C h i h  T a n g  T s ' a i - c h a n g  s h u - i  ^  ^ HN:
( L e t t e r  to T a n g  T s ' a i - c h a n g ,  N o . l )
(6) W u T ' i e h - c h ' i a o  c h ' u a n  ^ ^  CC:
( B i o g r a p h y  o f  Wu T ' i e h - c h ' i a o )
( 6 ,2 9 )  C h ih  W ang  K ' a n g - n i e n  s h u  s h i h - i  CC:
V L v l  f  t -
( L e t t e r  to W a n g  K ' a n g - n i e n ,  N o .  11)
( 7 .4 )  C h ih  W ang  K ' a n g - n i e n  s h u  s h i h - e r h  C C :
1L Yi % J\ % -r -
( L e t t e r  to W ang  K ' a n g - n i e n ,  N o .  12)
( 7 .9 )  C h ih  W ang  K ' a n g - n i e n  sh u  s h i h - s a n  CC:
%  f  5-
( L e t t e r  to W a n g  K ' a n g - n i e n ,  N o .  13)
( 7 .1 0 )  C h i h  W ang  K ' a n g - n i e n  L i a n g  C h ' i - c h ' a o  CC:
s h u  s a n  % 3 (  ^
(A l e t t e r  to W ang  K ' a n g - n i e n  an d  L i a n g  
C h ' i - c h ' a o ,  N o . 3)
(7 .1 5 )  C h i h  W ang  K ' a n g - n i e n  s h u  s h i h - s z u  CC:
% .  f  J f  f  '57
( L e t t e r  to W an g  K ' a n g - n i e n ,  N o .  14)
(7) C h ' u a n g  p a n  k ' u a n g - h s u e h - h u i  k u n g - c h ' i  HN:
M  ' f '  ^  'A jjjh (A pub l i c
s t a t e m e n t  c o n c e r n i n g  the  e s t a b l i s h m e n t  of  
a  n e w s p a p e r  f o r  the  M in in g  S oc ie ty )
1959,  V .  4 
p p . 1 3 0 - 1 3 2
p .  306
p p . 2 11 -  
212
1959,  V .  4 
p p . 1 2 4 - 1 2 6
p p . 2 0 7 -  
209
p p . 3 5 6 -  
357
p . 357
p . 358
p p . 37 2 -  
373
p p . 3 5 8 -  
359
1959,  Y .  4
p p . 1 2 0 -1 2 2
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( 7 .2 2 )  C h i h  W ang  K ' a n g - n i e n  s h u  s h i h - w u  CC:  p .  359
VL % iiCk % -r £
( L e t t e r  to W a n g  K ' a n g - n i e n ,  N o .  15)
( 3 .1 9 )  C h ih  W a n g  K ' a n g - n i e n  s h u  w u  C C :  pp .  3 4 6 -
I L  %  % ,  %  % i- 349
( L e t t e r  to W an g  K ' a n g - n i e n ,  N o .  5)
( 3 .2 7 )  C h ih  L u n g  Y u - c h ' i  s h u  i CC: p p .  4 3 5 -
-  436
( L e t t e r  to L u n g  Y u - c h ' i ,  N o .  1)
( 4 .1 5 )  C h i h  L i a n g  C h ' i - c h ' a o  sh u  C C:  pp .  3 73 -
374  .
(A l e t t e r  to L i a n g  C h ' i - c h ' a o )
( 5 .1 3 )  C h i h  L u n g  Y u - c h ' i  s h u  w u  CC: p. 438
% %
( L e t t e r  to L u n g  Y u - c h ' i ,  N o .  5)
f
(5 .1 5 )  C h ih  W ang  K ' a n g - n i e n  L i a n g  C h ' i - c h ' a o  CC: p p . 3 6 9 -
s h u  i V L &  % J (  Ml  % -  371
( L e t t e r  to W a n g  K ' a n g - n i e n  a n d  L i a n g
C h ' i - c h ' a o ,  N o . l )
(5.  18) C h ih  W ang  K ' a n g - n i e n  shu  l i u  C C:  p p .  3 49 -
?!L 350
( L e t t e r  to W an g  K ' a n g - n i e n ,  N o .  6)
( 5 .2 3 )  C h i n - l i n g  t s ' e - l i a n g - h u i  c h a n g - c h ' e n g  HN: 1959,  V . 4
^  "ft ( R e g u l a t i o n s  of  pp .  1 1 8 -1 2 0
the  S u r v e y i n g  S o c i e t y  in  N ank ing )
( 5 .2 3 )  C h ih  W ang  K ' a n g - n i e n  s h u  c h ' i  C C :  pp .  3 5 0 -
f L 'v i  % 11 352
( L e t t e r  to W a n g  K ' a n g - n i e n ,  N o .  7)
(6 .1 1 )  C h ih  W ang  K ' a n g - n i e n  s h u  pa CC: p .  353
V L *  f c - J p  4  / v
( L e t t e r  to W ang  K ' a n g - n i e n ,  N o .  8)
(6 .1 3 )  C h ih  W ang  K ' a n g - n i e n  sh u  c h iu  CC: pp .  35 3 -
H  n  ? C  t  i  C l  355
( L e t t e r  to W a n g  K ' a n g - n i e n ,  N o .  9)
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( 6 .1 6 )  S h a n g  O u - y a n g  P a n - c h i a n g  s h i h  s h u - s h i h  C C:  p .  307
( L e t t e r  to nay t e a c h e r  O u - y a n g  P a n -  
c h i a n g ,  N o .  10)
(6 .1 8 )  C h ih  W ang  K ' a n g - n i e n  s h u  s h i h  C C :  p p . 355-
V L A % J { h  1 356
( L e t t e r  to W ang  K ' a n g - n i e n ,  N o .  10)
C h u - h u a - s h i h  k u a n - l a n  y e n  m i n g  %  to CC: p .  503
''If] ifyjfyh ( I n s c r i p t i o n  on  th e  K u a n -  
l a n  i n k s l a b  of  C h r y s a n t h e m u m - s t o n e )
C h u - h u a - s h i h  C h a n g - c h i u  y e n  m i n g  - -  C C :  p . 503
w e i  L u n g  C h a o - l i n  t s o  Ifaj & yL tyL  
kft “  v&J ^ ( I n s c r i p t i o n  on  the
C h a n g - c h i u  i n k s l a b  of  C h r y s a n t h e m u m -  
s t o n e  - -  f o r  L u n g  C h a o - l i n )
C h u - h u a - s h i h  y e n  m i n g  - -  w e i  Wu H s i a o -  CC: p .  503
to n e
s h a n  t s o  k it $  j]» %
( I n s c r i p t i o n  on  a C h r y s a n t h e m u m - s  
i n k s l a b  - -  f o r  Wu H s i a o - s h a n )
C h u - h u a - s h i h  y e n  m i n g  - -  w e i  T a n g  C h u n - l u  C C :  p p .  503 
t s o  |fj fi &il t i l  504
( I n s c r i p t i o n  on  a C h r y s a n t h e m u m - s t o n e  
i n k s l a b  - -  f o r  T a n g  C h u n - lu )
1898
(1) L u n  H s i a n g - Y u e h  t ' i e h - l u  c h i h  i C C:  p p .  I l l -
<$) if^  (On th e  b e n e f i t s  116
o f  a H u n a n - K u a n g t u n g  R a i lw a y )
( 1 .2 9 )  C h i h  W ang  K ' a n g - n i e n  s h u  e r h - s h i h - w u  C C:  p .  369
^ L y i  %JP( % ^  ^ & ( L e t t e r  to 
W a n g  K ' a n g - n i e n ,  No . 25)
( 1 .2 9 )  C h ih  L i u  C h u - h s i n g  s h u  i $U$'J " HN: 1 9 6 0 , V . l
( L e t t e r  to L i u  C h u - h s i n g ,  N o .  1) pp .  10 0 -1 0 1
( 2 .1 1 )  C h i h  L iu  C h u - h s i n g  s h u  e r h  ~ HN: 1 9 6 0 , V . l
( L e t t e r  to L i u  C h u - h s i n g ,  N o .  2) p .  101
- 380 -
( 2 . 2 1 )  I /u n  C h u n g - k u o  c h ’i n g - h s i n g  w e i - c h i  
■ 'J1 1$ ^  -ffy fa  (On the
c r i s i s  s i t u a t i o n  in C h ina )
C C ;  p p .  126-  
128
( 2 ,2 8 )  L u n  c h i n - j i h  h s i - h s u e h  y u  c h u n g - k u o  CC;
k u - h s u e h  ^  $ $] ^  f t ,  ^  if*] ^
(On m o d e r n  W e s t e r n  s t u d i e s  an d  a n c i e n t  
C h i n e s e  s t u d i e s )
(3) S h a n g  O u - y a n g  P a n - c h i a n g  s h i h  s hu  e r h -  CC;
s h i h - c h ' i  j  l & j f y s f y  %. w  % j. -r -u
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